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HENVISNING Med øjeblikkelig virkning offentliggøres statistikkerne over Fællesskabets udenrigshandel og over samhandel mellem dets medlemsstater i europæiske regningsenheder (ERE), svarende til den, ved 
Kommissionens beslutning nr. 3289/75/EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition. (EFT L 327 af 
19.12.1975, side 4). 
HINWEIS Ab sofort werden die Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten veröffentlicht in Europäischen Rechnungseinheiten (ERE), entsprechend der 
durch Entscheidung der Kommission Nr. 3289/75/EGKS vom 18.12.1975 festgelegten Definition 
(Amtsblatt Nr. L 327 vom 19.12.1975, Seite 4). 
NOTE In future the External Trade Statistics of the Community and statistics of trade between Member States will be published in European Units of Account (EUA) as defined in Commission Decision No 
3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L 327 of 19.12.1975, p. 4). 
AVERTISSEMENT Dorénavant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres seront publiées en unités de compte européennes (UCE) selon la définition fixée par 
la décision de la Commission n° 3289/75/CECA du 18 décembre 1975 (JO n° L 327 du 
19.12.1975, p. 4). 
AVVERTENZA D'ora in poi le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri di essa saranno pubblicati in Unità di Conto Europee (UCE) secondo la definizione fissata dalla 
decisione della Commissione n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 
19.12.1975, p. 4). 
BEMERKING Van nu af aan worden de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten gepubliceerd in Europese rekeneenheden (ERE), overeenkomstig de 
bepaling begrepen in de beslissing van de Commissie nr. 3289/75/EGKS van 18 december 1975 
(Publikatieblad nr. L 327 van 19.12.1975, blz. 4). 
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Foreword 
»Månedlig Bulletin over Udenrigshandelen« 
hartil formål at give hurtig oplysning om den 
kortfristede udvikling af Fællesskabets 
udenrigshandel, samt om samhandelen mel-
lem dets medlemsstater, såvel som om 
Fællesskabets stilling i handelen med tredje-
lande. 
Das „Monatsbulletin der Außenhandelssta-
tistik" dient der möglichst schnellen Bericht-
erstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
sowie über die Stellung der Gemeinschaft im 
Handel der Drittländer. 
The "Monthly External Trade Bulletin" aims 
to provide the most rapid possible infor-
mation on the short-term development of 
Community foreign trade and trade between 
Member States, and on the position of the 
Community in trade between third countries. 
Der offentliggøres her måneds-og kvartals-
resultater, opdelt efter oprindelseslande 
(efter afsendelsesland for Benelux-staterne 
indtil 31 . december 1976 og for Irland og 
Danmark indtil 31 . december 1977) og 
bestemmelsesland, dels efter varer eller efter 
landområder og varekategorier. Årsresulta-
terne offentliggøres i særlige årbøger eller i 
tillæg til månedshæfterne. Man vil finde 
detaljerede opdelinger efter varer og lande i 
»Analytiske Tabeller N IM EXE« og i »Analyti-
ske Tabeller CST (SITC)«, der udkommer 
årligt. Alle værdiangivelser vedrører special-
handelen (indtil 31. december 1977 henfø-
rer de dog til den almindelige handel for Det 
forenede Kongeriges, Danmarks og Irlands 
vedkommende). 
Ausgewiesen werden Monats- und Viertel-
jahresergebnisse aufgegliedert nach Ur-
sprungs- (für die Benelux-Staaten bis 31. 
Dezember 1976 und für Irland und Däne-
mark bis 31. Dezember 1977), Herkunfts-
und Bestimmungsländern, nach Waren und 
nach Zonen und Warenkategorien. Jahres-
zahlen bleiben besonderen Jahrbüchern 
oder Beilagen zum Monatsheft vorbehalten. 
Für detaillierte Aufgliederungen nach Waren 
und Ländern sei auf die jährlich herausgege-
benen Veröffentlichungen „Analytische 
Übersichten NIMEXE" und „Analytische 
Übersichten CST (SITC)" verwiesen. Alle 
Angaben beziehen sich auf den Spezialhan-
del (für das Vereinigte Königreich, Däne-
mark und Irland jedoch bis zum 31. Dezem-
ber 1977 auf den Generalhandel). 
It records monthly and quarterly results 
broken down by country of origin (dispatch-
ing country for the Benelux countries until 
31 December 1976 and for Ireland and 
Denmark until 31 December 1977) and of 
destination, by products, and by zones and 
categories of products. Annual figures are 
reserved for special yearbooks or supple-
ments to the monthly Bulletin. For a more 
detailed account of products and countries 
the reader should refer to the annual publi-
cations "Analytical Tables NIMEXE" and 
"Analytical Tables CST (SITC)". All the 
figures refer to special trade (though to 
general trade until 31 December 1977 forthe 
United Kingdom, Denmark and Ireland). 
Priserne er angivet cif til grænsen ved 
vareindførsel, og fob fra grænsen ved va-
reudførsel. 
Die Werte gelten cif nationale Grenze für die 
Einfuhr, fob nationale Grenze für die Aus-
fuhr. 
Values are cif national frontier for imports, 
fob national frontier for exports. 
I overensstemmelse med »Landefortegnel-
sen« er landene ordnet efter kontinenter og 
geografisk beliggenhed, tilnærmelsesvis i 
rækkefølgen vest-øst, nord-syd. Den fuld-
stændige tekst til denne fortegnelse — som 
også offentliggeres i De Europæiske Fælles-
skabers Tidende — udkommer én gang årligt 
på de seks officielle sprog som bilag til denne 
publikation. 
Die Länder sind aufgrund des Länderver-
zeichnisses nach Erdteilen und geographi-
scher Lage annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd angeordnet. Der voll-
ständige Text dieses Verzeichnisses er-
scheint— abgesehen von seiner Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Gemeinschaft — 
einmal jährlich in den sechs Amtssprachen, 
als Beilage zu diesem Monatsheft. 
The countries are classified according to the 
"Country Nomenclature" by continents, and 
by geographical location approximately in 
the order west-east, north-south. Complete 
text of this nomenclature, in addition to its 
publication in the Official Journal of the 
European Communities, appears once a year 
in the six official languages as an appendix to 
this monthly publication. 
Varerne er klassificeret ¡følge »Den interna-
tionale Handelsklassifikationsstandard« 
(CST eller SITC). 
Die Waren sind gemäß dem „Internationalen 
Warenverzeichnis für den Außenhandel" 
(CST oder SITC) geordnet. 
The products are classified according to the 
"Standard International Trade Classifi-
cation" (CST or SITC). 
Statistik vedrørende Forbundsrepublikken 
Tyskland omfatter også Vest-Berlin. Hande-
len med Den tyske demokratiske Republik 
og Øst-Berlin er ikke omfattet af Forbunds-
republikken Tysklands udenrigshandelssta-
tistik. 
Fra 1.1.1971 til 31.12.1976 blev oplysninger 
om Nederlandenes indførsel fra BLØU (Bel-
gisk-Luxembourgske Økonomiske Union) 
udarbejdet på basis af de tilsvarende oplys-
ninger om BLØU's udførsel til Nederlande-
ne og omvendt. Der er anvendt en kurs 
svarende til 1 000 FB = 72,40 FI. Fra den 17. 
september 1973 er kursen 1 000 FB = 
68,95 Fl. 
Die Statistiken der Bundesrepublik 
Deutschland schließen das Gebiet von 
West-Berlin ein. Der Handel mit der 
Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlin (Ost) ¡st in den Außenhandelsstatisti-
ken der Bundesrepublik Deutschland nicht 
erfaßt. 
Vom 1.1.1971 bis zum 31.1 2.1976 wurden 
die Angaben über die Einfuhr der Niederlan-
de aus der BLWU aufgrund der entsprechen-
den Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt 
aufbereitet und zwar zum Wechselkurs von 
1000FB = 72,40 Fl, ab 17. September 
1973 zum Kurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
The statistics for the Federal Republic of 
Germany include the territory of West Berlin. 
Trade with the German Democratic Republic 
and East Berlin is not included in the Federal 
Republic's external trade statistics. 
For the period 1.1.1971 to 31.12.1976, 
information on imports into the Netherlands 
from the BLEU is based on the relevant 
statistics on corresponding exports from the 
BLEU to the Netherlands and vice versa, at 
an exchange rate of initially FB 1 000 = Fl 
72.40 and from 17 September 1973 FB 
1 000 = Fl 68.95. 
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Le «Bulletin mensuel du commerce exté-
rieur» a pour but de fournir dans les plus 
courts délais des données sur l'évolution à 
court terme du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses 
États membres, ainsi que sur la position de la 
Communauté dans le commerce des pays 
tiers. 
Il y est rendu compte de résultats mensuels et 
trimestriels, ventilés par pays d'origine (par 
pays de provenance, pour les États membres 
du Benelux, jusqu'au 31 décembre 1976 et 
pour l'Irlande et le Danemark, jusqu'au 31 
décembre 1977) et par pays de destination, 
par produits et par zones et catégories de 
produits. Les chiffres annuels sont réservés à 
des annuaires spéciaux ou à des supplé-
ments du Bulletin mensuel. On trouvera des 
ventilations détaillées par produits et pays 
dans les publications annuelles consacrées 
aux «Tableaux analytiques NIMEXE» et aux 
«Tableaux analytiques CST (CTCI) ». Toutes 
les données concernent le commerce spécial 
(jusqu'au 31 décembre 1977, elles se rap-
portent toutefois au commerce général, pour 
le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande). 
Les valeurs s'entendent cif frontière nationa-
le à l'importation, fob frontière nationale à 
l'exportation. 
Les pays sont classés d'après la nomenclatu-
re des pays par continents et approximative-
ment selon leur position géographique dans 
le sens ouest-est, nord-sud. Le texte complet 
de cette nomenclature - qui paraît aussi 
dans le Journal officiel des Communautés 
européennes - , est publié une fois par an en 
supplément au Bulletin mensuel, dans les six 
langues officielles. 
Les produits sont classés selon la «Classifi-
cation type pour le Commerce international» 
(CST ou CTCI). 
Les statistiques de la république fédérale 
d'Allemagne couvrent le territoire de Berlin-
Ouest. Le commerce avec la République 
démocratique allemande et Berlin-Est n'est 
pas compris dans les statistiques du com-
merce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne. 
Entre le 1.1.1971 et le 31.12.1976. les 
données relatives aux importations des 
Pays-Bas en provenance de l'UEBL ont été 
établies à partir des données relatives aux 
exportations correspondantes de l'UEBL à 
destination des Pays- Bas et vice-versa, sur la 
base de 1 000 FB = 72,40 FI, depuis le 17 
septembre 1973 sur la base de 1 000 FB = 
68,95 FI. 
Scopo del « Bollettino mensile del commer-
cio estero» è fornire con la massima tempe-
stività possibile dati sull'andamento a breve 
termine del commercio estero della Comuni-
tà e del commercio tra gli Stati membri, 
nonché sulla posizione che la Comunità 
occupa nel commercio dei paesi terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili e 
trimestrali, suddivisi per paese di origine (o 
per paese di provenienza, limitatamente agli 
Stati membri del Benelux fino al 31 dicembre 
1 976, e all'Irlanda e alla Danimarca fino al 31 
dicembre 1977) e per paese di destinazione, 
per prodotti, zone e categorie di prodotti. I 
dati annuali sono pubblicati in annuari 
speciali o in supplementi al Bollettino 
mensile. Suddivisioni più particolareggiate 
per prodotti e paesi sono disponibili nelle 
pubblicazioni annuali delle «Tavole analiti-
che NIMEXE »e delle «Tavole analitiche CST 
(CTCI) ». Tutti i dati si riferiscono al commer-
cio speciale (tuttavia, per il Regno Unito, la 
Danimarca e l'Irlanda riguardano, fino al 31 
dicembre 1977, il commercio generale). 
I valori indicati s'intendono cif franco fron-
tiera nazionale per le importazioni e fob 
franco frontiera nazionale per le esportazio-
ni. 
I paesi sono classificati per continenti, 
secondo la nomenclatura dei paesi, ed 
approssimativamente secondo la loro posi-
zione geografica nel senso ovest-est, nord-
sud. Il testo completo di detta nomenclatura 
è pubblicato - oltre che nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità - una volta all'anno 
nelle sei lingue ufficiali, quale supplemento 
al Bollettino mensile. 
I prodotti sono classificati secondo la « Clas-
sificazione tipo per il commercio internazio-
nale» (CST o CTCI). 
Le statistiche della Repubblica federale di 
Germania comprendono il territorio di Berli-
no Ovest. D'altra parte, le statistiche del 
commercio estero della Repubblica federale 
di Germania non comprendono il commercio 
con la Repubblica democratica tedesca e 
Berlino Ovest. 
Fra il 1.1.1971 e il 31.12.1976 i dati relativi 
alle importazioni dei Paesi Bassi in prove-
nienza dall'UEBL sono stati elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti 
esportazioni dell'UEBL a destinazione dei 
Paesi Bassi, e viceversa, applicando il tasso 
di conversione di 1 000 FB = 72,40 FI, 
modificato in 1 000 FB = 68,95 FI a partire 
dal 17 settembre 1973. 
Het „Maandbulletin van de buitenlandse 
handel" dient tot bevordering van een zo 
snel mogelijke voorlichting over de ontwik-
keling op korte termijn van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten onderling, 
alsmede over de relatieve positie van de 
Gemeenschap in de handel van derde lan-
den. 
In dit bulletin worden resultaten per maand 
en per kwartaal gepubliceerd, ingedeeld naar 
land van oorsprong (tot 31 december 1976 
voor de Beneluxlanden en tot 31 december 
1977 voor Ierland en Denemarken het land 
van herkomst), en land van bestemming, 
naar produkten, zones en produktencatego-
rieën. Jaarcijfers worden uitsluitend in spe-
ciale jaarboeken of supplementen bij het 
maandbulletin vermeld. Voor een gedetail-
leerde indeling naar produkt en land wordt 
de lezer verwezen naar de jaarlijkse publika-
ties „Analytische tabellen van de buitenland-
se handel NIMEXE" en „Analytischetabellen 
voor de buitenlandse handel CST (SITC)". 
Alle gegevens hebben betrekking op de 
speciale handel (voor het Verenigd Konink-
rijk, Ierland en Denemarken tot 31 december 
1977 echter nog op de algemene handel). 
De waarde is bij invoer de cif-waarde 
nationale grens en bij uitvoer de fob-waarde 
nationale grens. 
De landen zijn aan de hand van de „landen-
lijst" ingedeeld naar werelddelen en geogra-
fische ligging, ongeveer in de volgorde 
west-oost, noord-zuid. De volledige tekst 
van deze nomenclatuur wordt in het Publi-
katieblad van de Europese Gemeenschap-
pen gepubliceerd en verschijnt bovendien 
eenmaal per jaar als supplement bij dit 
maandbulletin in de zes officiële talen van de 
Gemeenschap. 
De produkten zijn overeenkomstig de „Inter-
nationale Goederennomenclatuur voor de 
buitenlandse handel" (CST of SITC) geclas-
sificeerd. 
Bij de statistieken van de Bondsrepubliek 
Duitsland is het gebied van West-Berlijn 
inbegrepen. De handel met de Duitse Demo-
cratische Republiek en Oost-Berlijn is niet in 
de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland begrepen. 
Tussen 1.1.1971 en 31.12.1976 werden de 
gegevens over de invoer van Nederland uit 
de BLEU aan de hand van de gegevens over 
de uitvoer van de Bleu naar Nederland en 
omgekeerd opgesteld en wel tegen de 
wisselkoers van FB 1 000 = Fl 72,40 en 
vanaf 17 september 1973 tegen de koers van 
FB 1 000 = Fl 68,95. 
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- = Merindfersel 
Inkl. Finland fra 1.1.1977 
Uden Finland fra 1.1.1977 
Alle oplysninger i denne publikation, der 
omhandler handelen mellem Forbundsre-
publikken Tyskland og EF, omfatter ikke 
den i denne tabel anfore ¡nterzonehandel, 
dvs. handelen mellem BR Tyskland og Den 
tyske demokratiske Republik og Østberlin 
Afsnittenes totaler (2-cifret CST) inklude-
rer i 1976 ikke Nederlandenes handel med 
Belgien-Luxembourg 
- = Merindførsel 
På basis af indførselen 
Inkl. Finland fra 1.1.1977 
Se note 4 til tabel 1 
Månedstallene omfatter ikke fortrolige 
forsendelser 
Ekslusive Nederlandenes handel med Bel-
gien-Luxembourg 
ERE er en regningsenhed baseret på en 
»kurv af valutaer« i form af en vis mængde 
af hver af Fællesskabets valutaer ; sammen-
vejningen er foretaget på grundlag af hver 
medlemsstats gennemsnitlige bruttonatio-
nalindkomst og samhandel med de øvrige 
medlemsstater i 5-årsperioden 1969-1973. 
I sammenvejningen indgår desuden for 
hver valuta det pågældende lands andel i 
Fællesskabets kortfristede monetære støtte 
mellem centralbankerne (Jf. SKEF, Almen 
Statistik, tabel nr. 753) 
Omregningskurser anvendt af De forenede 
Nationers Statistiske Kontor. (Vægtet gen-
nemsnit hvis der anvendes forskellige 
kurser ved import og eksport). 
- = Einfuhrüberschuß 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Ohne Finnland vom 1.1.1977 an 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung über 
den Handel der Bundesrepublik Deutsch-
land und der EG enthalten nicht den in 
dieser Tabelle aufgeführten Interzonen-
handel, d.h. den Handel der BR Deutsch-
land mit der Deutschen Demokratischen 
Republik und Berlin (Ost) 
1976 ist der Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg in den Summen der 
Abschnitte (CST 2-stellig) nicht enthalten 
- = Einfuhrüberschuß 
Auf Basis der Einfuhr 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Siehe Note 4 der Tabelle 1 
In den Monatszahlen sind vertrauliche 
Angaben nicht enthalten 
Ohne den Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg 
Die ERE ist eine „Währungskorb'-Einheit 
auf der Grundlage fester Beträge für jede 
Gemeinschaftswährung; als Wägungsele-
mente dienen Fünfjahresdurchschnitte 
(1969-1973) des Bruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels 
jedes Mitgliedstaates. Diese Wägung be-
rücksichtigt für die einzelnen Währungen 
auch den Anteil des betreffenden Landes 
an dem kurzfristigen monetären Beistand 
zwischen den Zentralbanken der Gemein-
schaft (s. SAEG Allgemeine Statistik, 
Tabelle 753) 
Umrechnungskurse des Statistischen Am-
tes der Vereinten Nationen. (Bei unter-
schiedlichen Kursen für Ein- und Ausfuhr 
gewogene Durchschnitte.) 
- = Import surplus 
Including Finland from 1.1.1977 
Excluding Finland from 1.1.1977 
Figures for trade by the Federal Republic of 
Germany with the German Democratic 
Republic and the Soviet sector of Berlin are 
given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere 
in this publication on trade by the Federal 
Republic of Germany and the European 
Communities 
In 1976 the totals of the divisions (2 digits 
CST) do not include the trade of the 
Netherlands with Belgium-Luxembourg 
- = Import surplus 
On basis of import 
Including Finland from 1.1.1977 
Refer to note 4 of Table 1 
The monthly figures do not include con-
fidential data 
Excluding the trade of the Netherlands with 
Belgium and Luxembourg 
The EUA is a "basket" unit, based on a 
certain quantity of each Community cur-
rency, weighted on the basis of the 5 years 
(1969-1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra-Com-
munity trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each 
currency, of the share of the country 
concerned in the short-term monetary 
support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC General Statistics, 
Table No. 753). 
Conversion rates as used by the Statistical 
Office of the United Nations. (Weighted 
averages if the rates are different for imports 
and exports.) 
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Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Vom Eurostat vorgenommene Schätzung 
Berichtigte Angabe 
Million 
Milliarde 
Kilowattstunde 
Europäische Rechnungseinheit 
Statistische Recheneinheit 
US-Dollar 
Europäische Gemeinschaft 
Summe der sechs ursprünglichen Mit-
gliedstaaten 
Summe der Mitgliedstaaten der EG 
BLWU — Belgisch- Luxemburgische Wirt-
schaftsunion 
Statistisches Amt der Europäischen Ge-
meinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel 
Generalhandel 
Ausfuhr heimischer Waren 
Ohne Aussagewert 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Monthly average 
Estimate made by Eurostat 
Revised data 
Million 
'000 millions 
Kilowatt hour 
European Unit of Account 
Unit of account for statistical purposes 
US dollar 
European Community 
Total of the first six member countries of the 
EC 
Total of the member countries of the EC 
BLEU — Belgo-Luxembourg Economic 
Union 
Statistical Office of the European Com-
munities 
Statistical and Tariff Classification for 
International Trade 
General trade 
Exports of national goods 
Unsignificant 
Français 
Notes 
Italiano 
Note 
Nederlands 
Voetnoten 
Tab. 
1 
Note 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
- = Excédent d'importations 
Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977 
Non compris la Finlande à partir du 
1.1.1977 
Le commerce de la république fédérale 
d'Allemagne avec la République démocra-
tique allemande et le secteur soviétique de 
Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu 
dans toutes les autres données de cette 
publication relatives au commerce de la 
R.F. d'Allemagne et de la CE 
En 1976, les totaux par divisions (2 chiffres 
CST) ne comprennent pas le commerce 
des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg 
- = Excédent d'importations 
Sur la base des importations 
Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977 
Voir note 4 du tableau 1 
Les chiffres mensuels ne comprennent pas 
les données confidentielles 
A l'exclusion du commerce des Pays-Bas 
avec Belgique-Luxembourg 
L'UCE est une unité de type «panier», 
basée sur une certaine quantité de chacune 
des monnaies communautaires, selon une 
pondération qui fait intervenir la moyenne 
sur 5 ans (1969-1973) du produit national 
brut et du commerce ¡ntra-communautaire 
de chaque État membre. Cette pondération 
tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans 
le soutien monétaire à court terme entre 
banques centrales de la Communauté (Cf. 
OSCE, Statistiques générales, tableau 753) 
Taux de conversion utilisés par l'Office 
Statistique des Nations unies. (Moyennes 
pondérées s'il existe des taux différents 
pour les importations et les exportations.) 
- = Eccedente all'importazione 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Finlandia esclusa a partire dal 1.1.1977 
Il commercio della Repubblica Federale di 
Germania con la Repubblica democratica 
tedesca e il settore sovietico di Berlino, che 
figura in calce alla tabella, è escluso in tutti 
gli altri dati relativi al commercio della R.F. 
di Germania e della CE della presente 
pubblicazione 
In 1976 i totali per divisioni (2 cifre CST) 
non comprendono il commercio dei Paesi 
Bassi con il Belgio ed il Lussemburgo 
- = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Vedere nota 4 della tabella 1 
I dati mensili non includono i dati confi-
denziali 
Escluso il commercio dei Paesi Bassi con il 
Belgio ed il Lussemburgo 
L'UCE è un unità di tipo «paniere» basata 
su una certa quantità di ciascuna delle 
monete comunitarie; essa è calcolata se-
condo una ponderazione che fa intervenire 
la media quinquennale (1969-1973) rela-
tiva al prodotto nazionale lordo e al 
commercio intra-europeo di ogni Stato 
membro. Questa ponderazione tiene anche 
conto, per ogni moneta, della quota dei 
singoli Paesi nel sostegno monetario a 
breve termine tra le banche centrali della 
Comunità ( (Cf. ISCE, Statistiche generali, 
tabella 753) 
Tassi di conversione utilizzati dall'Ufficio 
Statistico delle Nazioni Unite. (Medie 
ponderate se esistono dei tassi diversi per le 
importazioni e le esportazioni.) 
- = Invoeroverschot 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Excl. Finland van 1.1.1977 
De handel van de Bondsrepubliek Duits-
land met de Duitse Democratische Repu-
bliek en met Oost-Berlijn, die onderaan de 
tabel is vermeld, is in alle andere gegevens 
van deze publicatie betreffende de handel 
van de BR Duitsland en de EG niet 
begrepen 
1976 is de handel van Nederland met 
België-Luxemburg in het totaal per afde-
ling (2 cijfers CST) niet begrepen 
- = Invoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Zie noot 4 van de tabel 1 
In de maandgegevens zijn de vertrouwelij-
ke gegevens niet begrepen 
Met uitzondering van de handel van Ne-
derland met België-Luxemburg 
De ERE is een „pakketrekeneenheid", die 
gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid 
van elk van de communautaire munteenhe-
den en verkregen wordt door weging op 
grond van het gemiddelde van het bruto 
nationaal produkt en de intracommunau-
taire handel van elke Lid-Staat over een 
periode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze 
weging wordt voor elke valuta tevens 
rekening gehouden met het aandeel van 
het betrokken land in het systeem van 
monetaire bijstand op korte termijn tussen 
de centrale banken van de Gemeenschap 
(zie Algemene Statistiek, tabel 753 ; BSEG) 
Omrekeningskoersen aangewend door het 
Statistisch Bureau van de Verenigde Na-
ties. (Gewogen gemiddelden zo de bedra-
gen voor in- en uitvoer verschillen.) 
Abréviations 
et signes employés 
Segni e abbreviazioni 
convenzionali 
Tekens 
en afkortingen 
— Néant 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
: Donnée non disponible 
0 Moyenne mensuelle 
* Estimation de l'Eurostat 
r Donnée révisée 
Mio Million 
Mrd Milliard 
kWh Kilowattheure 
EUA-UCE Unité de compte européenne 
Eur Unité de compte statistique 
$ Dollar US 
EC-CE Communauté européenne 
EUR 6 Ensemble des six premiers États membres 
de la CE 
EUR 9 Ensemble des États membres de la CE 
Belg.-Lux. UEBL — Union Économique Belgo-Lu-
xembourgeoise 
EUROSTAT Office Statistique des Communautés Euro-
péennes 
CST Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international 
G Commerce général 
N Exportations de produits nationaux 
NS Non significatif 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unita indicata 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Stima dell'Eurostat 
Dato riveduto 
Milione 
Miliardo 
Kilowattora 
Unità di conto delle Comunità Europee 
Unità di conto statistica 
Dollaro USA 
Comunità Europee 
Insieme dei primi sei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Insieme dei paesi delle Comunità Europee 
UEBL — Unione Economica Belgo-Lus-
semburghese 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Classificazione Statistica e Tariffaria per il 
commercio internazionale 
Commercio generale 
Esportazione dei prodotti nazionali 
Non significativi 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 
Schatting van Eurostat 
Herzien cijfer 
Miljoen 
Miljard 
Kilowattuur 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen-
schappen 
Statistische rekeneenheid 
US dollar 
Europese Gemeenschap 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
BLEU — Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel 
Algemene handel 
Uitvoer van nationale goederen 
Onbeduidend 
XI 

Trade of the EC w i th Greece 
Mio EUA/UCE 
Commerce de la CE avec la Grèce 
exp 
imp 
ort 
ort 
^ ^ — |**^ -
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/ 
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• 
• 
t 
/ 
/ 
/ / 
/ / / / 
f 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
i m p o r t 1977 e x p o r t 
0. 1 : FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
3: FUEL PRODUCTS 
2. 4 : RAW MATERIALS 
5: CHEMICALS 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6. 8 : OTHER MANUFACTURED GOODS 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED 
m 
fm 
0, 1 : PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
2. 4 : MATIERES PREMIERES 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
β. 8 : AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
9 : PRODUITS NON CLASSES 
Principal products 
CST 
import 
05 Fruit and vegetables 
65 Textile yarn, fabrics 
67 iron and steel 
684 Aluminium 
841 Clothing except fur clothing 
842 Fur clothing 
Mio EU 
Fruits et légumes 
Fils, tissus . . . en textiles, etc 
Fonte, fer et acier 
Aluminium 
Vêtements sauf fourrures 
Vêtements de fourrures 
1977 
CST 
export 
326 
200 
31 
75 
2 72 
109 
58 
613 
65 
67 
71 
72 
73 
Plastic mat., reg. celluiose . . . 
Fur skins, tanned or dressed 
Textile yarn, fabr ics,. . . 
Iron and steel 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, app . . . . 
Transport equipment 
Principaux produits 
Mio EUA / UCE 
Mat. plast.,cellulose rég 111 
Pelleteries tannées ou apprêtées 123 
Fils, t issus, . . . en textiles, etc. 161 
Fonte, fer et acier 169 
Machines non électriques 558 
Machines et app. électriques 193 
Matériel de transport 455 
sa 
eurostat 
Trade of the EC by countries of origin and destination 
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Commerce de la CE par pays d'origine et de destination 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
value in Mio EUA 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR 9) 
EXTRA-EC 
Class 1 
EFTA 2) 
Other Western European countries 3) 
North America 
Other class 1 countries 
Class 2 
ACP (53) 
DOM 
TOM 
Other class 2 countries 
Class 3 4 ) 
Eastern Europe 4) 
Other class 3 countries 
Miscellaneous 
Main countries: 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 4) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambia 
Republic of South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade 4) 
Import 
1977 
I 
84 894 
41 439 
43 456 
20 347 
6 835 
2 326 
7 679 
3506 
20 046 
3 168 
65 
105 
16 708 
2 877 
2 621 
256 
186 
869 
2 118 
716 
1 832 
1 006 
261 
1 216 
444 
380 
231 
1 227 
126 
522 
251 
210 
216 
62 
234 
558 
135 
1 013 
146 
67 
75 
101 
437 
110 
943 
128 
115 
256 
100 
121 
984 
6 642 
1 038 
116 
27 
26 
29 
187 
110 
75 
841 
163 
408 
146 
1 121 
2 276 
302 
3 264 
828 
312 
725 
43 
844 
484 
220 
215 
367 
161 
156 
213 
371 
1 738 
286 
585 
563 
220 
334 
II 
87 050 
42 981 
44 069 
21 598 
6 972 
2 202 
8 144 
4 280 
19 049 
3 258 
97 
108 
15 685 
3 239 
2 994 
245 
184 
1 146 
2 038 
677 
1 790 
1 034 
247 
1 169 
386 
380 
208 
1 507 
136 
513 
273 
230 
258 
67 
238 
497 
149 
954 
192 
66 
100 
98 
438 
122 
637 
134 
125 
293 
139 
143 
1 431 
7 063 
1 081 
113 
42 
32 
23 
200 
136 
96 
820 
204 
449 
170 
1 035 
1 853 
267 
3 213 
712 
161 
707 
45 
63 
408 
204 
199 
344 
149 
131 
198 
284 
2004 
268 
440 
593 
246 
374 
III 
79 913 
39 273 
40 640 
19013 
6 459 
1 891 
7 024 
3 639 
18 009 
3 035 
83 
108 
14 783 
3 445 
3 197 
248 
173 
768 
1 779 
642 
1 910 
1 093 
233 
971 
346 
355 
158 
1 660 
154 
523 
252 
256 
283 
62 
157 
534 
143 
948 
189 
42 
88 
86 
2β6 
139 
833 
123 
104 
269 
138 
109 
1 019 
5 886 
1 138 
89 
36 
27 
14 
154 
144 
71 
932 
139 
536 
144 
872 
1 480 
188 
3 296 
519 
162 
880 
36 
61 
347 
169 
202 
318 
158 
133 
206 
327 
1 921 
254 
516 
465 
234 
367 
IV 
87 769 
44 568 
43 201 
21 191 
7 685 
2 489 
7 108 
3 910 
18 074 
3 0 0 0 
87 
94 
14 892 
3 704 
3 429 
275 
233 
992 
2 094 
717 
2 377 
1 201 
260 
1 410 
389 
400 
222 
1 766 
174 
568 
294 
306 
245 
69 
206 
509 
133 
937 
175 
40 
87 
77 
312 
88 
864 
142 
88 
262 
144 
85 
1 237 
6 056 
1 052 
111 
25 
23 
40 
73 
122 
58 
842 
145 
415 
148 
1 049 
1 876 
227 
3 031 
631 
195 
756 
22 
62 
404 
157 
234 
305 
164 
132 
242 
283 
1 993 
270 
464 
475 
205 
418 
1978 
I 
86 792 
43 875 
42 918 
21 762 
7 601 
2 372 
7 671 
4 118 
17 985 
3 029 
71 
77 
14 808 
3 070 
2 809 
261 
100 
1 199 
2 083 
752 
2 115 
1 125 
284 
1 290 
415 
380 
222 
1 341 
151 
519 
242 
226 
260 
67 
222 
505 
128 
780 
209 
54 
74 
95 
458 
115 
748 
171 
88 
246 
101 
71 
1 397 
6 708 
962 
93 
28 
31 
28 
199 
136 
53 
698 
163 
400 
143 
1 118 
1 747 
361 
2 785 
701 
169 
618 
49 
78 
442 
211 
210 
318 
152 
153 
212 
411 
1 988 
270 
546 
498 
236 
351 
Export 
1977 
I 
80 053 
41 844 
38 208 
20 268 
9 353 
3 496 
5 129 
2 289 
13 978 
2 913 
191 
191 
10 683 
3 455 
3 210 
245 
507 
1 127 
2 403 
542 
2 876 
1 858 
495 
1 403 
771 
624 
560 
1 335 
132 
698 
316 
299 
300 
121 
368 
848 
196 
591 
383 
108 
85 
281 
185 
74 
1 045 
93 
134 
96 
95 
60 
678 
4 452 
677 
174 
74 
65 
53 
87 
398 
74 
491 
55 
171 
248 
458 
1 259 
318 
893 
264 
94 
394 
103 
145 
301 
103 
271 
126 
216 
118 
155 
171 
709 
112 
272 
743 
158 
359 
II 
84 071 
42 936 
41 135 
21 550 
9 497 
3 946 
5 885 
2 221 
15 407 
3 052 
230 
240 
11 885 
3 622 
3 309 
313 
557 
1 161 
2 230 
538 
3 072 
1 942 
485 
1 476 
931 
765 
618 
1 465 
128 
656 
277 
341 
301 
130 
435 
957 
274 
728 
417 
120 
103 
155 
207 
84 
1 167 
105 
153 
116 
98 
57 
651 
5 078 
807 
198 
42 
104 
82 
96 
528 
56 
482 
69 
262 
238 
447 
1 326 
362 
1 204 
316 
98 
399 
92 
170 
306 
126 
231 
126 
218 
111 
160 
139 
767 
132 
282 
635 
168 
373 
III 
79 385 
38 944 
40 441 
21 184 
9 326 
3 371 
6 229 
2 258 
15 045 
2 984 
239 
162 
11 660 
3 586 
3 234 
352 
626 
1 370 
1 992 
492 
2 847 
2 071 
490 
1 160 
852 
706 
503 
1 551 
96 
562 
275 
324 
290 
128 
344 
796 
233 
598 
383 
125 
95 
122 
211 
103 
1 127 
103 
94 
117 
114 
63 
684 
5 455 
774 
187 
44 
91 
43 
110 
554 
71 
635 
78 
259 
182 
408 
1 407 
367 
1 118 
338 
96 
367 
88 
162 
337 
135 
271 
135 
219 
97 
218 
158 
767 
109 
288 
635 
172 
404 
IV 
89 040 
44 657 
44 383 
22 605 
10 086 
3 723 
6 341 
2 456 
17 364 
3 524 
250 
323 
13 266 
3 868 
3 468 
401 
546 
1 119 
2 236 
566 
3 274 
2 337 
480 
1 293 
1 003 
799 
474 
1 501 
118 
635 
367 
373 
301 
163 
381 
1 070 
273 
659 
498 
126 
103 
246 
246 
149 
1 265 
126 
74 
116 
142 
61 
796 
5 541 
800 
240 
78 
82 
78 
141 
623 
92 
585 
101 
312 
192 
450 
1 384 
425 
1 336 
317 
93 
386 
99 
189 
392 
171 
300 
171 
262 
116 
261 
191 
846 
143 
324 
658 
156 
507 
1978 
I 
84 742 
44 330 
40 412 
20 867 
9 232 
3 122 
6 135 
2 379 
15 626 
3 204 
221 
169 
12 032 
3 445 
2 991 
454 
474 
1 066 
1 947 
509 
3 308 
1 891 
454 
1 174 
758 
692 
363 
1 338 
125 
529 
258 
327 
286 
123 
345 
842 
240 
603 
420 
129 
92 
125 
226 
131 
1 220 
112 
64 
91 
157 
55 
728 
5 371 
764 
276 
64 
82 
55 
102 
430 
73 
485 
82 
207 
203 
419 
1 399 
419 
1 250 
294 
72 
340 
89 
153 
432 
137 
265 
156 
241 
127 
331 
209 
842 
145 
363 
663 
146 
412 
Trade balance Ί ) 
Balance commerciale Ί) 
1977 
I 
- 5 247 
79 
2 518 
1 170 
- 2 549 
- 1 217 
- 6 0 6 8 
- 255 
126 
86 
- 6024 
578 
590 
11 
321 
258 
284 
- 174 
1 044 
853 
234 
187 
327 
244 
329 
108 
6 
176 
65 
89 
84 
59 
134 
290 
61 
- 422 
237 
42 
21 
180 
- 252 
36 
101 
34 
19 
- 160 
5 
61 
- 306 
- 2 189 
- 360 
59 
48 
39 
23 
- 100 
288 
1 
- 350 
- 112 
- 237 
102 
- 663 
- 1 017 
16 
- 2 370 
- 564 
- 218 
- 331 
60 
61 
- 183 
- 118 
56 
- 242 
56 
37 
58 
- 200 
- 1 029 
- 174 
- 313 
180 
62 
25 
II III 
- 2 934 - 199 
48 2 171 
2 524 2 867 
1 745 1 480 
- 2 259 - 796 
- 2 058 - 1 381 
- 3 642 - 2 964 
- 206 - 51 
132 156 
132 54 
- 3 700 - 3 123 
383 141 
315 38 
68 103 
373 453 
14 602 
192 213 
- 139 - 150 
1 281 938 
908 978 
238 · 257 
306 189 
545 505 
384 351 
- 410 345 
4 2 - 1 0 9 
8 - 5 7 
143 40 
4 23 
110 69 
43 β 
63 66 
197 188 
460 262 
126 90 
- 226 - 350 
225 195 
54 83 
3 8 
57 36 
- 231 - 75 
- 3 8 - 3 6 
331 294 
28 - 20 
27 - 10 
- 177 - 151 
41 - 25 
86 - 46 
- 780 - 335 
- 1 985 - 431 
- 274 - 364 
85 98 
0 8 
72 64 
59 29 
- 103 - 44 
392 410 
- 40 - 0 
- 338 - 296 
- 135 - 61 
- 187 - 277 
68 38 
- 588 - 465 
- 527 - 73 
95 179 
- 2 009 - 2 178 
- 396 - 181 
- 62 - 66 
- 308 - 513 
47 52 
106 102 
- 101 50 
79 - 34 
32 69 
- 218 - 182 
70 61 
19 - 36 
38 12 
- 1 4 5 - 1 154 
- 1 237 - 1 154 
- 136 - 146 
- 158 - 228 
37 171 
- 78 - 62 
1 37 
IV 
- 1 181 
1 413 
2 400 
1 234 
- 767 
- 1 454 
- 710 
523 
163 
229 
- 1 626 
165 
39 
126 
313 
127 
142 
- 150 
897 
1 136 
220 
- 118 
614 
399 
252 
- 264 
56 
67 
73 
66 
56 
94 
175 
561 
140 
- 278 
322 
86 
16 
169 
66 
62 
401 
16 
14 
- 146 
2 
25 
- 441 
- 515 
- 252 
128 
53 
59 
38 
31 
501 
34 
257 
44 
- 103 
44 
- 598 
- 492 
208 
- 1 695 
- 314 
- 102 
- 371 
77 
126 
12 
14 
72 
- 134 
98 
16 
19 
91 
- 1 147 
- 127 
- 140 
183 
49 
89 
1978 
I 
- 2506 
- 894 
1 631 
750 
- 1 536 
- 1 739 
- 2 360 
176 
150 
92 
- 2 776 
375 
182 
193 
373 
- 133 
- 136 
- 243 
1 193 
766 
169 
- 116 
343 
312 
141 
3 
26 
10 
16 
101 
26 
55 
123 
337 
112 
- 177 
211 
75 
19 
30 
233 
16 
472 
59 
24 
- 155 
56 
16 
- 669 
- 1 337 
- 199 
184 
36 
51 
27 
97 
293 
20 
- 212 
81 
- 193 
60 
- 700 
- 348 
59 
- 1 535 
- 408 
- 98 
- 277 
40 
75 
11 
74 
55 
- 162 
89 
26 
119 
- 202 
- 1 146 
- 126 
- 183 
165 
- 89 
61 
ii 
<1 
- = Import surplus. 
Including Finland from 1.1.1977. 
Excluding Finland from 1.1.1977. 
Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
TAB. 1 RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
m p o r t 
valeurs en Mio UCE 
M 
28 748 
14 251 
14 496 
7012 
2 161 
721 
2 736 
1 393 
6 363 
1 148 
37 
38 
5 140 
1 066 
991 
75 
56 
245 
651 
234 
591 
347 
82 
387 
117 
125 
73 
503 
42 
184 
86 
72 
81 
20 
83 
196 
48 
342 
85 
20 
32 
35 
133 
43 
316 
44 
43 
114 
46 
53 
465 
2 354 
382 
35 
8 
g 
10 
60 
37 
31 
251 
58 
155 
39 
298 
665 
95 
979 
223 
58 
307 
8 
18 
149 
49 
61 
121 
45 
41 
60 
89 
675 
86 
149 
173 
80 
128 
J 
30 095 
14 521 
15 574 
7 828 
2 659 
774 
2 930 
1 465 
6 523 
1 048 
25 
39 
5 410 
1 172 
1 086 
86 
51 
651 
704 
253 
614 
339 
84 
412 
133 
145 
62 
559 
54 
173 
S4 
82 
98 
22 
67 
174 
55 
323 
55 
25 
36 
37 
159 
51 
242 
40 
47 
91 
46 
32 
502 
2 524 
406 
40 
23 
11 
7 
78 
63 
36 
327 
69 
156 
7e 
386 
508 
88 
1 229 
244 
55 
199 
13 
25 
122 
76 
71 
111 
53 
54 
72 
97 
688 
94 
150 
189 
86 
122 
J 
26 362 
12 887 
13 475 
6 370 
2 114 
642 
2 354 
1 260 
5 875 
1 103 
26 
38 
4 703 
1 178 
1 184 
94 
53 
231 
556 
209 
657 
368 
83 
342 
110 
117 
54 
548 
54 
197 
92 
82 
87 
21 
49 
173 
42 
311 
62 
17 
31 
25 
111 
35 
357 
31 
26 
94 
55 
33 
411 
1 980 
374 
30 
13 
12 
4 
53 
50 
29 
304 
56 
161 
51 
340 
426 
66 
1 036 
166 
43 
256 
1 
22 
109 
58 
53 
103 
61 
32 
74 
91 
614 
82 
157 
158 
78 
123 
1977 
A 
25 269 
12 163 
13 106 
5 960 
1 942 
558 
2 312 
1 149 
5 994 
986 
25 
27 
4 955 
1 101 
1 026 
75 
51 
272 
531 
201 
521 
332 
76 
278 
99 
108 
52 
543 
51 
159 
73 
76 
104 
18 
53 
207 
62 
297 
59 
9 
31 
37 
89 
60 
241 
37 
40 
95 
43 
39 
281 
1 940 
371 
29 
11 
5 
4 
54 
53 
21 
295 
42 
130 
52 
303 
514 
61 
1 092 
166 
63 
285 
17 
20 
115 
52 
60 
96 
48 
60 
65 
115 
641 
90 
177 
137 
90 
115 
S 
27 929 
13 924 
14004 
6 620 
2 377 
695 
2 330 
1 218 
6 137 
942 
32 
42 
5 121 
1 180 
1 101 
80 
67 
263 
666 
235 
731 
394 
75 
353 
137 
132 
52 
587 
48 
166 
88 
97 
92 
22 
53 
154 
40 
338 
68 
16 
26 
27 
85 
45 
235 
55 
37 
77 
40 
37 
323 
1 942 
387 
30 
13 
10 
6 
46 
41 
20 
330 
42 
194 
41 
230 
549 
62 
1 173 
188 
56 
336 
17 
19 
123 
59 
89 
117 
49 
40 
67 
120 
662 
82 
180 
167 
66 
129 
0 
28 587 
14 685 
13 902 
6 698 
2 463 
760 
2 325 
1 151 
5 928 
925 
34 
23 
4 946 
1 209 
1 116 
93 
657 
258 
677 
234 
804 
395 
82 
417 
125 
123 
72 
554 
51 
196 
104 
102 
85 
22 
52 
156 
48 
333 
75 
14 
32 
27 
77 
39 
261 
41 
24 
82 
44 
25 
319 
1 992 
332 
32 
7 
6 
8 
54 
40 
18 
301 
47 
150 
59 
321 
657 
68 
927 
220 
75 
216 
12 
19 
156 
50 
68 
103 
61 
43 
85 
110 
651 
88 
164 
141 
40 
127 
N 
28 605 
14 470 
14 135 
6 9 4 8 
2 527 
828 
2 297 
1 296 
5 883 
1 025 
29 
45 
4 785 
1 224 
1 135 
89 
80 
306 
692 
239 
782 
401 
90 
468 
114 
143 
80 
609 
60 
174 
90 
96 
84 
20 
64 
174 
43 
297 
31 
14 
29 
32 
104 
28 
300 
46 
37 
77 
56 
26 
397 
1 939 
358 
40 
8 
9 
18 
55 
41 
18 
300 
43 
123 
49 
291 
552 
85 
1 020 
185 
71 
255 
6 
22 
135 
46 
76 
110 
51 
48 
77 
95 
678 
95 
155 
139 
82 
140 
D 
30 165 
15 073 
15 091 
7 472 
2 660 
900 
2 466 
1 446 
6 252 
1 067 
24 
27 
5 143 
1 287 
1 195 
92 
80 
421 
701 
244 
790 
403 
88 
529 
149 
132 
69 
623 
63 
197 
99 
107 
77 
27 
89 
177 
43 
312 
65 
11 
26 
28 
131 
20 
300 
53 
28 
100 
44 
33 
522 
2 098 
368 
39 
9 
7 
15 
64 
40 
22 
241 
55 
142 
40 
434 
652 
80 
1 082 
227 
49 
286 
4 
21 
112 
62 
89 
91 
52 
41 
81 
76 
649 
86 
145 
192 
83 
151 
J 
28 196 
13 879 
14 316 
7 115 
2 410 
767 
2 639 
1 299 
6 102 
990 
26 
25 
5 0 6 0 
1 071 
991 
81 
28 
379 
651 
257 
687 
327 
96 
442 
121 
115 
65 
517 
49 
149 
82 
90 
80 
24 
80 
154 
42 
271 
51 
17 
35 
25 
152 
27 
262 
52 
40 
82 
23 
13 
423 
2 285 
354 
26 
12 
11 
14 
49 
41 
17 
258 
54 
114 
45 
345 
656 
123 
932 
301 
66 
186 
33 
28 
140 
72 
68 
114 
53 
52 
65 
155 
621 
80 
220 
170 
85 
112 
F 
27 416 
13 836 
13 580 
6 878 
2 494 
730 
2 330 
1 324 
5 720 
997 
23 
24 
4 676 
947 
863 
84 
35 
389 
697 
238 
691 
372 
91 
390 
126 
124 
71 
388 
45 
191 
72 
61 
83 
21 
68 
191 
47 
248 
61 
18 
20 
34 
146 
60 
219 
63 
24 
89 
35 
28 
471 
2 046 
284 
28 
7 
7 
4 
66 
32 
21 
217 
48 
134 
49 
362 
565 
115 
875 
145 
61 
207 
6 
24 
145 
75 
62 
99 
47 
48 
74 
137 
671 
96 
173 
132 
50 
113 
1978 
IVÌ 
30 896 
15 878 
15018 
7 767 
2 710 
874 
2 692 
1 491 
6 163 
1 042 
22 
28 
5 072 
1 051 
954 
97 
37 
435 
744 
257 
736 
427 
97 
458 
167 
142 
86 
435 
57 
178 
88 
75 
97 
22 
74 
160 
39 
262 
97 
19 
18 
36 
160 
28 
267 
56 
24 
74 
43 
30 
500 
2 366 
326 
38 
8 
13 
11 
85 
63 
15 
223 
60 
152 
48 
411 
526 
123 
979 
255 
43 
224 
10 
26 
157 
64 
80 
105 
52 
53 
73 
119 
695 
95 
154 
195 
100 
126 
A 
29 395 
15 292 
14 103 
7 392 
2 645 
836 
2 542 
1 369 
5 625 
1 011 
25 
27 
4 661 
1 052 
958 
94 
35 
395 
705 
229 
792 
402 
103 
451 
142 
145 
75 
445. 
49 
179 
93 
71 
100 
20 
78 
205 
47 
267 
86 
12 
22 
37 
136 
35 
285 
52 
33 
74 
47 
25 
432 
2 228 
314 
31 
10 
12 
13 
71 
41 
27 
243 
77 
140 
26 
336 
431 
114 
760 
185 
44 
226 
27 
25 
141 
73 
58 
108 
50 
45 
78 
100 
711 
92 
146 
148 
78 
128 
M 
30 551 
15 251 
15 301 
8 148 
2 958 
815 
2 794 
1 581 
5 996 
959 
36 
28 
4 972 
1 124 
1 033 
91 
33 
744 
714 
260 
737 
397 
96 
461 
127 
135 
72 
492 
62 
190 
94 
74 
99 
19 
86 
162 
51 
348 
84 
11 
26 
30 
121 
49 
54 
54 
41 
79 
37 
29 
581 
2 442 
352 
39 
10 
7 
2 
68 
54 
22 
264 
73 
166 
55 
398 
490 
115 
809 
286 
84 
226 
1 
24 
121 
75 
63 
104 
48 
47 
77 
105 
772 
101 
188 
161 
60 
129 
Origine 
TOTAL GÉNÉRAL 
INTRA-CE (EUR-S) 
EXTRA-CE 
Classa 1 
AELE 2) 
Autres pays de l'Europe occidentale 3) 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
ACP(53) 
DOM 
TOM 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 4) 
Europe oriéntele 4) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays: 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 4) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambie 
République d'Afrique du Sud 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Panama 
Cuba 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argontine 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Qatar 
Emirats arabes unis 
Oman 
Pakistan 
Inde 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zôlende 
Commerce inter-zones 4) 
' ) - = excédent d'importations. 
2) Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
3) Non compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
4) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
e x p o r t 
value in Mio EUA 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR-9) 
EXTRA-EC 
Classi 
EFTA 2) 
Other Western European countries 3) 
North America 
Other class 1 countries 
Class 2 
ACP (53) 
DOM 
TOM 
Other class 2 countries 
Class 3 4) 
Eastern Europe 4) 
Other class 3 countries 
Miscellaneous 
Main countries: 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 4) 
Polend 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambia 
Republic of South Africa 
United Stetes of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade 4) 
1977 
M 
27 878 
14 105 
13 773 
7 302 
3 250 
1 316 
1 951 
785 
5 040 
1 067 
78 
74 
3 821 
1 253 
1 155 
98 
178 
472 
714 
199 
1 025 
661 
158 
476 
317 
263 
207 
522 
47 
219 
94 
121 
105 
46 
126 
286 
90 
208 
134 
45 
32 
91 
69 
26 
398 
36 
48 
41 
34 
16 
222 
1 677 
274 
71 
9 
28 
35 
29 
214 
19 
159 
31 
78 
77 
132 
425 
133 
401 
93 
39 
128 
32 
55 
84 
45 
66 
41 
69 
33 
57 
36 
270 
42 
99 
230 
62 
124 
J 
29 211 
14 835 
14 375 
7 372 
3 149 
1 385 
2 098 
741 
5 591 
1 035 
86 
63 
4 406 
1 209 
1 106 
103 
203 
343 
734 
175 
1 055 
648 
167 
541 
328 
276 
184 
483 
38 
230 
93 
118 
95 
44 
158 
416 
97 
297 
140 
46 
42 
30 
77 
32 
398 
38 
54 
36 
30 
19 
222 
1 829 
269 
67 
18 
34 
12 
42 
182 
18 
167 
18 
120 
78 
159 
469 
118 
477 
115 
28 
147 
31 
63 
121 
43 
88 
43 
80 
37 
45 
53 
259 
53 
101 
213 
47 
115 
J 
26 326 
12 659 
13 667 
7 141 
3 188 
1 265 
1 923 
766 
5 104 
1 006 
85 
54 
3 959 
1 219 
1 130 
88 
203 
617 
574 
165 
956 
681 
174 
458 
294 
239 
221 
519 
34 
212 
89 
119 
111 
42 
123 
272 
87 
203 
138 
44 
39 
11 
76 
37 
387 
36 
36 
38 
32 
23 
222 
1 660 
263 
71 
17 
25 
14 
32 
183 
28 
191 
24 
68 
67 
139 
466 
132 
400 
118 
30 
126 
30 
57 
132 
44 
105 
43 
66 
34 
51 
55 
264 
37 
103 
216 
63 
167 
A 
24 609 
11 638 
12 971 
6 600 
2 837 
1 013 
2 011 
739 
5 009 
999 
76 
49 
3 885 
1 159 
1 033 
126 
203 
346 
676 
151 
855 
641 
146 
322 
270 
228 
143 
480 
32 
189 
80 
106 
96 
49 
112 
264 
71 
215 
124 
49 
28 
51 
68 
34 
368 
32 
29 
44 
45 
24 
234 
1 767 
244 
51 
14 
25 
14 
38 
180 
20 
254 
23 
107 
60 
130 
477 
103 
358 
124 
30 
123 
30 
44 
126 
48 
82 
43 
71 
29 
87 
52 
244 
33 
87 
209 
52 
111 
S 
28 310 
14 597 
13 712 
7 383 
3 282 
1 090 
2 269 
742 
4 910 
975 
78 
58 
3 799 
1 203 
1 066 
137 
216 
396 
738 
176 
1 034 
748 
170 
382 
287 
236 
137 
551 
29 
161 
105 
100 
82 
36 
110 
258 
74 
179 
121 
32 
28 
59 
67 
31 
372 
35 
28 
35 
36 
16 
224 
2 007 
262 
65 
14 
41 
15 
40 
190 
23 
190 
30 
84 
55 
139 
463 
131 
361 
97 
35 
115 
30 
62 
138 
42 
84 
49 
81 
33 
79 
51 
257 
38 
96 
205 
55 
126 
0 
29 158 
14 800 
14 357 
7 366 
3 453 
1 164 
1 977 
771 
5 647 
1 215 
84 
164 
4 184 
1 161 
1 013 
148 
184 
412 
799 
202 
1 100 
756 
159 
404 
291 
255 
164 
469 
36 
172 
95 
112 
90 
37 
129 
324 
73 
208 
142 
48 
31 
175 
79 
44 
417 
43 
29 
40 
44 
18 
236 
1 717 
260 
80 
37 
18 
16 
44 
205 
31 
177 
32 
101 
66 
137 
423 
145 
416 
97 
20 
132 
44 
58 
137 
66 
97 
55 
87 
41 
98 
45 
272 
40 
104 
214 
49 
149 
N 
28 699 
14 601 
14 098 
7 379 
3 260 
1 226 
2 106 
187 
5 403 
1 056 
86 
89 
4 172 
1 136 
1 030 
106 
180 
356 
704 
172 
1 052 
804 
151 
446 
319 
252 
154 
425 
35 
186 
113 
120 
96 
52 
122 
319 
96 
202 
174 
33 
34 
28 
70 
38 
414 
37 
22 
31 
49 
19 
249 
1 837 
269 
71 
20 
37 
41 
36 
230 
26 
167 
36 
94 
54 
141 
437 
133 
433 
101 
26 
117 
29 
66 
128 
38 
84 
55 
88 
34 
54 
55 
268 
50 
109 
218 
53 
162 
D 
31 086 
15 159 
15 926 
7 835 
3 356 
1 334 
2 249 
897 
6 330 
1 250 
80 
72 
4 928 
1 575 
1 424 
151 
186 
341 
731 
193 
1 120 
776 
169 
441 
393 
292 
160 
606 
47 
278 
158 
141 
115 
75 
131 
421 
103 
248 
179 
46 
38 
42 
97 
68 
434 
46 
24 
44 
48 
22 
311 
1 978 
271 
89 
21 
26 
21 
60 
186 
35 
273 
32 
119 
69 
171 
522 
157 
485 
118 
38 
135 
27 
65 
127 
68 
134 
61 
87 
41 
104 
81 
304 
53 
112 
227 
55 
196 
1978 
J 
26 491 
13 733 
12 758 
6484 
2 892 
977 
1 886 
729 
5 030 
1 060 
66 
52 
3 852 
1 083 
953 
130 
160 
346 
614 
157 
1 058 
560 
139 
358 
236 
216 
126 
425 
43 
170 
81 
97 
91 
44 
106 
293 
77 
190 
134 
38 
27 
69 
72 
71 
388 
35 
21 
30 
49 
18 
241 
1 665 
222 
96 
33 
26 
12 
34 
160 
25 
128 
23 
64 
73 
113 
483 
125 
411 
119 
25 
105 
21 
57 
110 
33 
74 
51 
88 
40 
88 
59 
255 
51 
95 
185 
49 
118 
F 
27 247 
14 265 
12 981 
6 825 
3 090 
986 
1 987 
761 
4 944 
1 033 
70 
66 
3 775 
1 062 
906 
156 
161 
367 
636 
169 
1 120 
627 
154 
387 
226 
220 
107 
396 
38 
162 
80 
109 
81 
37 
119 
254 
78 
190 
140 
46 
32 
11 
70 
41 
409 
39 
20 
27 
51 
19 
226 
1 744 
243 
74 
17 
40 
30 
33 
124 
26 
176 
28 
68 
56 
129 
402 
131 
375 
86 
20 
112 
36 
42 
148 
56 
90 
51 
70 
35 
109 
75 
280 
46 
100 
208 
48 
144 
M 
30 799 
16216 
14 583 
7 513 
3 230 
1 155 
2 243 
885 
5 616 
1 111 
84 
50 
4 371 
1 292 
1 125 
167 
161 
353 
695 
183 
1 111 
704 
161 
429 
297 
255 
129 
513 
44 
194 
97 
121 
112 
41 
119 
292 
85 
221 
145 
44 
34 
44 
84 
20 
424 
38 
23 
34 
57 
18 
261 
1 945 
298 
107 
13 
17 
14 
35 
146 
22 
181 
25 
76 
74 
177 
513 
154 
462 
89 
27 
124 
31 
55 
169 
47 
101 
55 
84 
52 
133 
74 
303 
4B 
162 
271 
49 
150 
A 
30 035 
15 679 
14 355 
7 416 
3 328 
1 188 
2 120 
780 
5 507 
1 096 
75 
47 
4 289 
1 275 
1 108 
167 
158 
326 
685 
185 
1 231 
719 
160 
414 
316 
274 
132 
482 
47 
205 
85 
137 
110 
37 
144 
286 
96 
228 
148 
61 
31 
14 
97 
18 
439 
33 
22 
30 
58 
18 
251 
1 857 
262 
99 
15 
11 
11 
31 
186 
37 
169 
23 
71 
77 
154 
489 
130 
414 
146 
27 
117 
25 
55 
133 
60 
76 
58 
71 
50 
125 
68 
260 
43 
120 
216 
53 
162 
M 
29 478 
15 398 
14 080 
7 192 
3 183 
1 161 
2 047 
802 
5 491 
1 044 
80 
79 
4 288 
1 246 
1 097 
148 
151 
324 
655 
167 
1 186 
653 
173 
421 
306 
254 
132 
440 
53 
224 
86 
138 
105 
47 
113 
271 
132 
229 
143 
40 
25 
9 
86 
24 
428 
43 
24 
29 
53 
14 
243 
1 792 
255 
169 
24 
16 
33 
33 
158 
23 
172 
24 
71 
61 
140 
536 
117 
455 
85 
30 
136 
33 
46 
134 
39 
89 
63 
87 
53 
103 
63 
306 
52 
116 
210 
44 
157 
1) - = Import surplus. 
2 ) Including Finland from 1.1.1977. 
3) Excluding Finland from 1.1.1977. 
4) Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
TAB. 1 RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
Trade balance 1) — Balance commerciale 1) 
valeurs en Mio UCE 
1977 
M 
- 723 
- 290 
1 089 
595 
- 785 
- 609 
- 1 323 
81 
41 
36 
- 1 318 
187 
164 
23 
123 
227 
62 
35 
434 
313 
76 
89 
200 
138 
134 
19 
5 
35 
7 
50 
22 
26 
43 
89 
43 
- 133 
49 
24 
0 
56 
64 
16 
82 
8 
5 
73 
12 
37 
- 244 
- 678 
- 108 
36 
1 
18 
26 
32 
176 
12 
92 
26 
77 
38 
- 166 
- 240 
38 
- 577 
- 130 
19 
- 180 
23 
37 
65 
4 
5 
81 
24 
8 
3 
53 
- 405 
44 
50 
57 
18 
4 
J 
- 1 199 
- 456 
489 
611 
- 832 
- 724 
- 931 
13 
61 
24 
- 1 003 
36 
19 
17 
152 
- 309 
29 
78 
442 
309 
83 
130 
195 
131 
122 
76 
16 
57 
1 
35 
3 
22 
91 
242 
42 
26 
85 
21 
5 
7 
83 
18 
156 
2 
7 
55 
16 
14 
- 280 
- 695 
- 137 
27 
5 
23 
5 
37 
120 
17 
- 160 
51 
36 
0 
- 228 
39 
30 
- 752 
- 129 
27 
52 
17 
38 
1 
34 
17 
69 
27 
16 
26 
44 
- 429 
41 
49 
24 
39 
7 
J 
192 
771 
1 074 
623 
- 431 
- 495 
- 771 
96 
59 
16 
- 750 
41 
47 
6 
150 
386 
18 
44 
299 
314 
91 
116 
184 
122 
167 
29 
19 
15 
2 
37 
24 
21 
73 
100 
45 
- 107 
76 
27 
9 
14 
35 
3 
30 
5 
9 
56 
23 
10 
- 188 
- 320 
- 111 
41 
4 
13 
10 
21 
133 
1 
- 113 
32 
93 
16 
- 201 
39 
66 
- 636 
48 
13 
- 130 
28 
35 
23 
14 
52 
61 
5 
2 
23 
36 
- 350 
45 
54 
58 
15 
44 
A 
- 135 
640 
895 
455 
- 301 
- 409 
- 986 
12 
51 
21 
- 1 070 
58 
7 
52 
152 
74 
144 
50 
334 
310 
71 
44 
171 
120 
91 
63 
20 
30 
7 
30 
8 
30 
60 
57 
10 
82 
65 
40 
3 
14 
21 
25 
126 
4 
11 
51 
2 
16 
48 
- 173 
- 127 
23 
3 
21 
10 
17 
128 
128 
2 
40 
72 
8 
- 173 
37 
42 
- 734 
42 
32 
- 161 
12 
25 
12 
4 
22 
53 
22 
32 
22 
62 
- 397 
57 
90 
72 
37 
4 
S 
- 292 
763 
904 
395 
61 
- 476 
- 1 226 
33 
46 
16 
- 1 322 
23 
35 
57 
149 
133 
72 
59 
303 
354 
94 
29 
150 
104 
84 
36 
19 
5 
18 
2 
10 
14 
58 
104 
35 
- 159 
54 
17 
2 
32 
19 
15 
138 
20 
2 
42 
3 
21 
99 
64 
- 125 
35 
1 
31 
9 
5 
149 
3 
- 140 
12 
- 110 
14 
92 
86 
70 
- 812 
91 
22 
- 221 
13 
43 
15 
16 
5 
68 
32 
7 
12 
69 
- 404 
44 
84 
38 
10 
3 
0 
455 
668 
990 
405 
- 348 
- 379 
- 282 
289 
50 
141 
- 762 
47 
- 102 
55 
117 
155 
122 
32 
206 
361 
77 
13 
166 
132 
92 
84 
16 
24 
8 
10 
6 
14 
77 
168 
26 
- 125 
67 
34 
0 
148 
2 
5 
155 
1 
5 
42 
0 
7 
83 
- 275 
72 
48 
29 
12 
9 
9 
165 
13 
- 124 
15 
49 
7 
- 184 
- 234 
77 
- 511 
- 124 
46 
83 
31 
39 
19 
16 
29 
48 
25 
1 
13 
64 
- 379 
48 
60 
73 
9 
22 
N 
37 
431 
734 
398 
- 191 
- 509 
- 480 
31 
57 
44 
- 613 
88 
- 105 
17 
100 
49 
12 
68 
270 
403 
61 
22 
205 
109 
73 
- 184 
25 
11 
23 
24 
13 
32 
57 
144 
54 
95 
144 
19 
5 
3 
33 
10 
114 
9 
15 
46 
6 
7 
- 148 
- 102 
89 
30 
12 
27 
23 
19 
189 
8 
- 133 
7 
30 
6 
- 150 
- 115 
48 
- 587 
83 
45 
- 138 
23 
44 
7 
8 
9 
55 
38 
14 
23 
40 
- 410 
45 
46 
78 
29 
22 
D 
835 
363 
696 
434 
- 217 
- 550 
78 
193 
56 
45 
- 216 
288 
229 
59 
107 
80 
30 
51 
330 
373 
82 
88 
244 
160 
91 
18 
16 
81 
59 
34 
38 
48 
42 
243 
60 
63 
114 
34 
12 
14 
34 
47 
134 
7 
3 
56 
4 
11 
- 211 
- 120 
97 
49 
12 
19 
6 
3 
147 
13 
31 
23 
23 
29 
- 263 
- 129 
77 
- 596 
- 109 
11 
- 151 
23 
44 
15 
6 
44 
30 
36 
1 
24 
5 
- 345 
33 
33 
34 
28 
45 
1978 
J 
- 1 558 
- 631 
482 
210 
- 753 
- 570 
- 1 072 
70 
40 
27 
- 1 209 
12 
38 
50 
132 
33 
36 
- 101 
371 
233 
43 
84 
114 
101 
61 
92 
5 
22 
1 
7 
11 
21 
26 
139 
34 
80 
84 
21 
9 
44 
80 
44 
126 
17 
19 
52 
26 
5 
- 182 
- 620 
- 132 
70 
21 
15 
2 
14 
119 
8 
- 130 
31 
50 
28 
- 233 
- 173 
2 
- 521 
- 182 
41 
82 
11 
28 
31 
39 
6 
64 
35 
11 
23 
96 
- 366 
29 
- 124 
14 
36 
β 
F 
- 598 
53 
596 
256 
- 343 
- 663 
- 776 
36 
47 
42 
- 901 
115 
43 
72 
116 
23 
61 
69 
429 
255 
62 
3 
100 
97 
36 
8 
7 
29 
8 
48 
2 
16 
51 
63 
31 
58 
79 
28 
12 
23 
77 
19 
190 
24 
5 
62 
16 
9 
- 246 
- 302 
41 
45 
10 
32 
26 
33 
93 
5 
41 
21 
66 
7 
- 233 
- 163 
16 
- 500 
59 
41 
95 
30 
18 
3 
18 
28 
48 
23 
13 
36 
62 
- 391 
50 
73 
75 
2 
31 
M 
- 436 
- 254 
520 
281 
- 449 
- 606 
- 546 
69 
63 
23 
- 701 
241 
171 
71 
124 
82 
49 
73 
375 
277 
64 
30 
130 
- 113 
43 
78 
13 
16 
9 
46 
16 
19 
45 
132 
47 
41 
48 
26 
16 
9 
75 
9 
157 
18 
1 
41 
14 
12 
- 239 
- 421 
28 
69 
5 
4 
3 
50 
83 
7 
41 
35 
77 
26 
- 233 
13 
31 
- 517 
- 165 
16 
- 101 
21 
29 
13 
17 
21 
50 
32 
1 
60 
45 
- 392 
46 
8 
76 
51 
24 
A 
252 
24 
684 
352 
- 423 
- 589 
- 118 
85 
50 
20 
- 272 
223 
150 
72 
124 
70 
20 
44 
438 
317 
57 
37 
174 
129 
58 
38 
1 
26 
7 
66 
10 
17­
67 
81 
48 
40 
62 
49 
9 
23 
38 
17 
154 
19 
10 
44 
11 
7 
- 181 
- 371 
52 
68 
5 
1 
1 
40 
145 
10 
75 
55 
69 
51 
- 182 
58 
16 
- 346 
39 
17 
- 109 
2 
30 
8 
13 
18 
50 
21 
5 
47 
32 
- 450 
48 
25 
68 
25 
34 
M 
- 1 221 
- 956 
225 
346 
- 747 
- 779 
- 505 
85 
45 
50 
- 685 
122 
65 
57 
118 
- 420 
58 
92 
449 
255 
77 
39 
179 
119 
60 
62 
9 
34 
7 
64 
6 
28 
27 
110 
81 
- 119 
59 
29 
1 
21 
35 
25 
179 
11 
17 
49 
17 
14 
- 338 
- 650 
97 
129 
14 
8 
31 
35 
104 
1 
93 
49 
94 
7 
- 258 
46 
3 
- 355 
- 200 
54 
91 
32 
22 
13 
36 
26 
41 
39 
6 
25 
41 
- 467 
49 
72 
49 
23 
28 
Origine 
EXTRA-CE 
Classe 1 
AELE 2) 
Autres pays de l'Europe occidentale 3) 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classa 2 
ACP (53) 
DOM 
TOM 
Autres peys de la classe 2 
Classe 3 4 ) 
Europe orientale 4) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays: 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 4) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambie 
République d'Afrique du Sud 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Panama 
Cuba 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Syrie 
Irek 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Qatar 
Emirats arabes unis 
Oman 
Pakistan 
Inde 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Commerce inter-zortes 4) 
3) 
­ = excédent d'importations. 
Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
Non compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
Le commerce de la R F d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
value in Mio EUA 
SITC 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
5.6.8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
β 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
9 
List of products 
TOTAL TRADE 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs, and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products end related meteríais 
Gas, naturel and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol. + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General indus! mach. + equipment, n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s.. + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transpor! equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials: toilet, polish. + clean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products, nes 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather menufactures, nes and dressed furskins 
Rubber manufactures, ne.s 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard. + art. of paper pulp, of paper or paperb 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n e s . + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, nes 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, nes 
Photogr. ap., equipm. + suppl. + optic, goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, nes 
COMMODITIES AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 
import intra 
1 9 7 8 
I II III IV 
1 9 7 9 
I 
43 869 
6 1 3 7 
5 5 0 8 
359 
1 231 
918 
222 
987 
799 
166 
339 
288 
152 
629 
463 
161 
3 155 
308 
1 819 
907 
40 
1 979 
1 749 
189 
40 
141 
110 
41 
292 
202 
323 
401 
230 
36 
127 
66 
12 833 
835 
1 517 
286 
1 614 
773 
675 
1 778 
4 812 
503 
19 307 
4 8 3 8 
1 286 
457 
267 
391 
289 
229 
12 
1 294 
580 
9 5 8 0 
190 
452 
237 
745 
2 131 
1 327 
2 270 
998 
1 160 
4 9 0 9 
166 
592 
76 
1 369 
504 
491 
424 
1 260 
459 
import extra 
1 9 7 8 
I II III IV 
1 9 7 9 
I 
42 928 
6 873 
5 389 
75 
395 
77 
313 
604 
1 404 
201 
1 666 
605 
31 
504 
128 
379 
11 627 
363 
10 692 
501 
78 
5 319 
4 991 
351 
722 
180 
821 
503 
698 
366 
1 077 
273 
327 
75 
233 
20 
8 8 1 8 
539 
591 
195 
790 
727 
674 
963 
1 247 
879 
12 651 
2 0 8 3 
542 
433 
104 
268 
93 
140 
6 
285 
212 
8821 
193 
143 
321 
906 
1 171 
1 477 
882 
1 187 
542 
3 647 
45 
168 
76 
1 330 
226 
438 
483 
885 
940 
export extra 
1 9 7 8 
I II III IV 
1 9 7 9 
I 
40 436 
2 721 
2 125 
43 
178 
422 
108 
443 
241 
218 
230 
122 
117 
59« 
508 
87 
1 632 
125 
1 325 
50 
31 
937 
799 
99 
5 
76 
47 
12 
167 
114 
98 
170 
138 
7 
94 
38 
17108 
1 540 
3 095 
775 
2 743 
507 
888 
2 095 
4 114 
1 345 
17187 
4 726 
1 019 
446 
416 
674 
322 
215 
25 
903 
669 
8 8 8 0 
165 
386 
109 
318 
1 320 
1 759 
2 329 
632 
1 601 
3781 
122 
325 
60 
636 
266 
688 
458 
1 220 
961 
TAB. 2 
i m p o r t 
intra-CE/EC 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio UCE 
1978 
J 
13 859 
2 082 
1 870 
131 
420 
342 
73 
337 
254 
55 
117 
95 
46 
211 
165 
47 
1 028 
103 
584 
330 
12 
625 
550 
65 
10 
44 
34 
12 
95 
60 
101 
129 
75 
14 
41 
20 
3 9 8 3 
251 
457 
92 
517 
247 
234 
560 
1 465 
161 
6 9 6 9 
1 609 
413 
142 
84 
118 
89 
72 
3 
403 
184 
2M6 
60 
146 
73 
239 
704 
421 
658 
324 
360 
1 486 
49 
177 
19 
390 
153 
159 
128 
392 
1 ( 2 
F 
13 856 
1 827 
1 640 
102 
367 
251 
67 
303 
250 
54 
106 
92 
49 
186 
134 
53 
965 
95 
550 
306 
16 
625 
552 
63 
13 
47 
33 
14 
92 
67 
100 
122 
73 
12 
42 
20 
4 1 3 3 
303 
476 
95 
515 
232 
205 
590 
1 552 
166 
8 1 8 8 
1 653 
419 
145 
87 
133 
90 
76 
4 
420 
180 
3 0 1 0 
59 
145 
76 
239 
680 
404 
716 
322 
370 
1 804 
53 
194 
26 
456 
177 
154 
141 
401 
140 
M 
15 858 
2 1 7 6 
1 949 
126 
443 
325 
81 
347 
295 
58 
117 
101 
56 
227 
165 
61 
1 081 
110 
685 
272 
13 
717 
637 
60 
17 
50 
43 
15 
104 
75 
122 
149 
81 
11 
44 
26 
4 877 
282 
584 
99 
587 
294 
237 
628 
1 795 
176 
7 0 7 2 
1 743 
454 
170 
96 
140 
109 
81 
5 
471 
216 
3 515 
71 
161 
88 
267 
747 
503 
896 
351 
430 
1 814 
63 
221 
32 
522 
175 
178 
157 
467 
138 
A M J J A S 0 N D 
16 281 
2 1 6 9 
1 977 
132 
418 
354 
82 
334 
318 
58 
120 
103 
58 
192 
140 
52 
973 
127 
582 
259 
6 
870 
582 
59 
14 
46 
46 
15 
97 
73 
120 
111 
88 
11 
53 
23 
4 593 
278 
540 
114 
580 
268 
231 
674 
1 760 
147 
8 713 
1 861 
435 
183 
101 
128 
104 
84 
4 
449 
191 
3 4 8 0 
71 
167 
87 
275 
732 
479 
889 
336 
424 
1 592 
60 
210 
26 
398 
116 
167 
156 
460 
184 
1979 
J 
Dénomination des produits 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS. TABACS 
Produi ts a l imentai res et animaux v ivants 
Animaux vivants dest. princip, à l'alimentetion humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et Œufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations à base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations è base de sucre, et miel 
Café. thé. cacao, épicas, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (é l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
COMBUST. MINERAUX. LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacture 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat ières brutes non comest ib les, carburants non compr is 
Cuirs, peaux et pelleteries, bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transf. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres pròc ) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Hui les, graissas et cires d 'o r ig ina animala ou végétale 
Huiles et graissas d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées; cires animales ou végétales 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. industr.. applic. gén.. n.d.a.. parties et pièces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automatique de l'information 
App. et équipement de tôlécommunic. enregistr. reprod. d. son 
Mach, at app. électr., n.d.a., parties et pièces détachées èlectr. 
Véhicules routiers (y compris les véhicules è coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent.. produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs at articles de pyrotechnie 
Mat. plast., artif. ethers, asters d.i. cellulose, résines artific. 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
Art. manufact. classés princip, d'après la mat. première 
Cuirs et peaux, prop, et ouvrages en cuir, n.d.a., pallet, apprêt. 
Caoutchouc manufacturé, n d a 
Ouvrages en liège et en bois (è l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pète colliri. en papier et en carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnes, n.d.a., prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés an métal, n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, éclair, n.d.a. 
Meubles et leurs parties et pieces détachées 
Articles de voyage, sacs è main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments at app. profess., scientifiques et de contrôle, n.d.a. 
App. et fournit, do photograph, et d'optique, n da., montr.. horlog. 
Articles manufacturés divers, n.d.a. 
ARTICLES ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 
CTCI 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
5 . 8 , 8 
6 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
8 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
9 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
value in Mio EUA 
TAB. 2 
i m p o r t 
extra-EC/EC 
SITC 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
6 . 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
9 
List of products 
TOTAL TRADE 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live ani-mals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs, and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS. LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. raw 
Oil seeds and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol. + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials. n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish. + clean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by materiel 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + art. of paper pulp, of paper or paperb. . 
Textile yarn, fabrics, made-up articles. n.e.s., + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n e s 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n e s 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. ep.. equipm. + suppl. + optic, goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
COMMODITIES AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 
1978 
J 
14 330 
2 056 
1 883 
22 
128 
39 
102 
265 
494 
76 
520 
207 
10 
194 
44 
150 
4 047 
115 
3 743 
165 
24 
1 776 
1 648 
113 
258 
56 
264 
156 
226 
121 
366 
87 
128 
24 
98 
6 
2 023 
169 
191 
68 
261 
230 
229 
309 
360 
205 
4 0 6 4 
703 
177 
170 
36 
83 
34 
39 
2 
94 
68 
2 1 67 
60 
48 
107 
296 
411 
407 
239 
402 
198 
1 194 
15 
53 
25 
430 
73 
138 
145 
314 
364 
F 
13 573 
1 797 
1 646 
23 
107 
19 
99 
163 
423 
68 
551 
185 
9 
151 
36 
116 
3 597 
98 
3 315 
162 
22 
1 666 
1 674 
121 
212 
58 
274 
161 
218 
112 
326 
92 
91 
25 
60 
6 
2 209 
163 
185 
61 
248 
233 
217 
312 
398 
392 
3 983 
613 
173 
87 
31 
92 
28 
49 
1 
88 
64 
2 203 
64 
44 
105 
284 
384 
480 
313 
365 
163 
1 167 
15 
52 
25 
436 
74 
140 
154 
273 
322 
M 
15 030 
2 020 
1 860 
31 
159 
19 
112 
177 
487 
57 
595 
213 
11 
160 
46 
113 
3991 
150 
3 633 
175 
32 
1 878 
1 769 
117 
252 
67 
283 
185 
253 
132 
385 
94 
109 
27 
75 
7 
2 375 
208 
214 
66 
281 
264 
229 
342 
489 
283 
4 510 
767 
193 
176 
38 
93 
32 
51 
2 
103 
79 
2 451 
69 
52 
110 
326 
375 
590 
330 
420 
180 
1 291 
16 
63 
26 
464 
79 
160 
184 
299 
258 
A M J J A S 0 N D 
14108 
1 846 
1 713 
30 
138 
21 
111 
141 
491 
54 
528 
188 
10 
133 
45 
88 
3 635 
136 
3 231 
145 
23 
1 737 
1 632 
85 
196 
55 
300 
169 
262 
129 
354 
83 
105 
23 
75 
7 
2 391 
202 
241 
72 
284 
269 
239 
363 
464 
259 
4 200 
719 
179 
164 
40 
100 
32 
31 
1 
98 
74 
2 289 
69 
46 
110 
298 
372 
454 
351 
404 
180 
1 192 
15 
60 
24 
408 
60 
156 
176 
293 
400 
1979 
J 
10 
TAB. 2 
e x p o r t 
extra-CE/EC 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio UCE 
1978 
J 
12 772 
814 
629 
11 
60 
125 
34 
127 
79 
51 
70 
39 
34 
184 
155 
29 
502 
32 
441 
17 
12 
270 
231 
27 
1 
24 
16 
4 
49 
31 
26 
52 
39 
2 
26 
11 
5 516 
491 
981 
264 
888 
157 
295 
652 
1 251 
537 
5 347 
1 482 
319 
128 
129 
221 
101 
66 
6 
281 
201 
2 766 
48 
114 
33 
98 
418 
535 
787 
204 
518 
1 129 
39 
102 
15 
163 
82 
225 
142 
361 
323 
F 
12 995 
844 
666 
9 
56 
128 
36 
140 
77 
75 
72 
38 
35 
177 
151 
27 
501 
43 
432 
16 
10 
298 
254 
35 
1 
26 
15 
3 
50 
37 
32 
54 
43 
2 
28 
13 
5 454 
495 
985 
243 
855 
161 
282 
681 
1 389 
362 
5 592 
1 627 
337 
150 
131 
219 
101 
60 
8 
289 
221 
2 815 
54 
123 
34 
103 
419 
627 
740 
188 
526 
1 251 
38 
105 
23 
223 
96 
205 
152 
408 
308 
M 
14 604 
1 059 
826 
23 
61 
170 
39 
177 
85 
91 
88 
45 
48 
233 
202 
31 
528 
51 
451 
17 
9 
362 
306 
37 
2 
26 
16 
5 
68 
46 
40 
65 
56 
2 
40 
14 
6 132 
555 
1 129 
268 
999 
189 
311 
762 
1 474 
446 
6 173 
1 728 
363 
168 
155 
234 
120 
88 
11 
333 
246 
3 049 
63 
149 
42 
116 
483 
597 
802 
239 
557 
1 396 
44 
118 
22 
250 
88 
259 
164 
450 
349 
A M J J A S 0 N D 
14 368 
951 
730 
9 
50 
148 
33 
159 
73 
109 
63 
40 
47 
221 
193 
27 
616 
79 
513 
17 
6 
334 
283 
36 
2 
26 
17 
4 
58 
44 
42 
52 
51 
3 
33 
15 
6 020 
620 
1 140 
254 
955 
168 
315 
787 
1 368 
412 
6 097 
1 668 
353 
150 
158 
234 
118 
55 
6 
335 
238 
3131 
65 
143 
46 
114 
480 
631 
876 
216 
560 
1 308 
48 
116 
20 
206 
74 
239 
156 
449 
361 
1979 
J 
Dénomination des produits 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires at animaux vivants 
Animaux vivants dest. princip, a l'elimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et ceufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations é base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations à base de sucre, et miel 
Café, thé, cacao, épices. et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (à l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
COMBUST. MINERAUX. LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacture 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries, bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transf. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres préc.) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou vegetale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées: cires animales ou végétales 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines génératrices, moteurs at leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. industr.. applic. gên.. n.d.a.. parties et pièces dèt. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automatique de l'information 
App. et équipement de télécommunic. enregistr. reprod. d. son 
Mach, et app. électr., n.d.a., parties et pièces détachées électr. 
Véhicules routiers (y compris les véhicules é coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent.. produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat. plast., artif.. ethers, esters d.i. cellulose, résines artific. 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
Art. manufact. classés princip, d'après la mat. première 
Cuirs et peaux, prép. et ouvrages en cuir, n.d.a.. pellet apprêt. 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bois (à l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte celiul.. en papier et en carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a.. prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, éclair, n.d.a. 
Meubles et leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app. profess , scientifiques et de contrôle, n.d.a. 
App. et fournit, de photograph, et d'optique, n.d.a.. montr.. horlog. 
Articles manufacturés divers, n.d.a. 
ARTICLES ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 
CTCI 
0 - 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
5 . 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
9 
11 
INDICES 
(new series) 
TAB. 3 
1970 =100 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
VOLU 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
VALU 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
ME 
144 
135 
152 
148 
149 
138 
152 
142 
138 
164 
145 
148 
155 
137 
130 
146 
150 
149 
157 
E 
269 
262 
300 
296 
304 
280 
306 
303 
279 
279 
330 
294 
302 
317 
277 
266 
294 
301 
301 
317 
297 
289 
325 
309 
322 
Deutsch-
land 
153 
148 
164 
157 
158 
155 
170 
164 
145 
148 
177 
153 
155 
166 
157 
148 
161 
166 
168 
177 
162 
160 
170 
178 
165 
266 
270 
303 
294 
300 
297 
322 
312 
329 
272 
279 
331 
291 
294 
315 
303 
285 
303 
310 
320 
337 
307 
300 
328 
332 
310 
345 
France 
im 
167 
151 
173 
169 
168 
148 
168 
172 
160 
162 
185 
162 
162 
179 
152 
129 
161 
161 
171 
173 
166 
162 
189 
174 
313 
291 
340 
342 
340 
302 
337 
341 
354 
319 
328 
378 
330 
327 
364 
309 
271 
325 
325 
344 
342 
330 
320 
375 
348 
352 
361 
Italia 
port 
120 
109 
133 
117 
125 
102 
130 
106 
106 
110 
135 
126 
133 
117 
107 
91 
109 
127 
109 
153 
92 
103 
121 
126 
139 
268 
257 
307 
278 
303 
252 
306 
249 
246 
267 
321 
300 
319 
290 
258 
227 
273 
303 
262 
354 
220 
242 
284 
292 
332 
Neder-
land 
131 
126 
148 
146 
137 
131 
141 
153 
131 
153 
137 
132 
143 
124 
130 
139 
142 
142 
139 
267 
265 
323 
312 
311 
289 
309 
309 
307 
297 
332 
307 
299 
326 
272 
293 
304 
310 
310 
309 
308 
296 
321 
323 
318 
Belg-
Lux. 
148 
134 
152 
155 
157 
137 
155 
158 
150 
144 
172 
157 
151 
164 
118 
145 
150 
156 
152 
157 
157 
151 
167 
151 
157 
274 
257 
300 
309 
319 
275 
312 
327 
344 
292 
288 
347 
315 
308 
333 
235 
292 
301 
314 
307 
315 
318 
311 
351 
317 
327 
343 
United 
King-
dom 
137 
131 
140 
142 
147 
136 
140 
145 
141 
129 
155 
135 
151 
154 
141 
125 
141 
142 
138 
140 
145 
132 
157 
132 
156 
239 
235 
245 
257 
274 
251 
260 
286 
292 
254 
232 
286 
250 
282 
290 
262 
232 
260 
258 
258 
263 
291 
265 
303 
253 
306 
318 
Ireland 
143 
130 
145 
159 
156 
150 
155 
166 
155 
151 
170 
148 
166 
152 
155 
139 
157 
158 
163 
143 
172 
158 
167 
167 
213 
245 
233 
258 
305 
307 
299 
318 
343 
380 
291 
290 
334 
295 
326 
300 
304 
278 
315 
320 
336 
298 
359 
329 
342 
333 
433 
373 
Dan-
mark 
128 
121 
135 
128 
¡22 
117 
126 
123 
124 
122 
115 
147 
116 
119 
131 
100 
122 
129 
123 
130 
123 
123 
117 
129 
120 
125 
127 
253 
249 
289 
281 
268 
257 
269 
263 
266 
264 
255 
325 
255 
261 
287 
223 
267 
280 
265 
278 
264 
262 
252 
276 
256 
268 
273 
EUR 9 
152 
143 
162 
155 
161 
151 
168 
141 
147 
177 
156 
160 
167 
151 
140 
161 
165 
163 
175 
264 
257 
296 
291 
306 
289 
324 
308 
264 
277 
333 
294 
304 
319 
288 
269 
309 
318 
313 
340 
289 
298 
336 
328 
322 
Deutsch-
land 
151 
149 
163 
156 
160 
153 
172 
160 
139 
147 
182 
154 
160 
165 
149 
147 
165 
174 
166 
177 
153 
152 
176 
172 
160 
265 
273 
309 
297 
305 
296 
337 
313 
335 
265 
280 
346 
294 
306 
314 
289 
283 
314 
337 
322 
353 
294 
298 
346 
336 
313 
357 
France Italia 
export 
168 
140 
166 
166 
174 
150 
176 
175 
151 
164 
184 
171 
165 
184 
162 
124 
165 
172 
170 
187 
157 
174 
193 
180 
305 
260 
305 
313 
330 
290 
339 
329 
363 
283 
308 
348 
319 
319 
352 
308 
243 
319 
339 
318 
360 
296 
320 
371 
358 
342 
387 
150 
151 
168 
148 
168 
15¿ 
183 
146 
133 
137 
175 
158 
170 
177 
168 
145 
151 
159 
172 
217 
130 
143 
166 
182 
185 
Neder-
land 
153 
152 
172 
160 
153 
150 
161 
159 
151 
170 
155 
148 
156 
140 
149 
160 
158 
163 
162 
Belg.-
Lux. 
United 
King-
dom 
Ireland 
VOLUME 
152 
137 
162 
159 
161 
141 
162 
159 
141 
147 
188 
157 
152 
175 
131 
119 
173 
167 
149 
169 
158 
142 
176 
160 
156 
143 
133 
147 
147 
156 
153 
153 
158 
134 
137 
170 
146 
165 
156 
158 
145 
156 
153 
156 
150 
146 
159 
169 
165 
167 
149 
149 
170 
151 
166 
188 
195 
182 
135 
154 
163 
156 
171 
169 
200 
166 
199 
189 
211 
184 
185 
168 
192 
192 
198 
VALEUR COURANTE 
248 
266 
297 
272 
315 
296 
338 
270 
240 
255 
320 
293 
317 
336 
318 
281 
290 
300 
319 
396 
239 
268 
305 
331 
350 
287 
289 
351 
336 
334 
314 
347 
346 
330 
322 
358 
342 
323 
337 
292 
314 
336 
340 
355 
347 
349 
329 
360 
343 
346 
261 
243 
299 
292 
302 
264 
301 
300 
312 
258 
270 
347 
292 
285 
328 
248 
222 
321 
309 
277 
317 
295 
269 
335 
307 
295 
324 
221 
213 
230 
247 
269 
268 
276 
287 
300 
226 
231 
284 
248 
284 
273 
271 
256 
279 
273 
283 
273 
269 
291 
300 
291 
300 
310 
296 
300 
335 
316 
361 
413 
433 
406 
431 
277 
323 
348 
337 
372 
372 
435 
365 
439 
418 
470 
412 
415 
377 
425 
420 
438 
434 
Dan-
mark 
133 
124 
137 
136 
131 
123 
142 
130 
145 
123 
131 
154 
132 
123 
138 
106 
127 
137 
139 
145 
143 
121 
135 
134 
138 
141 
156 
254 
239 
275 
277 
264 
249 
285 
266 
295 
247 
268 
316 
267 
247 
278 
213 
256 
277 
279 
288 
286 
245 
278 
273 
280 
287 
318 
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TAB. 3 INDICES 
(nouvelles séries) 
1970 =100 
Pe ri od 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
UNIT 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
TERM 
TERM 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
VALI 
188 
194 
197 
200 
204 
204 
202 
197 
202 
202 
203 
204 
205 
203 
205 
203 
201 
202 
202 
S OF 
ES C 
93 
93 
93 
94 
93 
94 
96 
95 
93 
93 
93 
94 
93 
94 
94 
95 
96 
95 
96 
Deutsch-
land 
JE 
174 
182 
185 
188 
190 
191 
190 
190 
188 
188 
187 
190 
190 
190 
193 
192 
188 
187 
190 
191 
189 
188 
193 
187 
188 
: T R ; 
France 
im 
187 
192 
196 
202 
203 
205 
200 
199 
200 
203 
204 
203 
202 
203 
203 
210 
202 
203 
201 
198 
199 
198 
199 
200 
\DE 
ltd ha 
port 
224 
235 
230 
238 
242 
247 
237 
236 
233 
244 
237 
238 
239 
248 
240 
248 
251 
238 
240 
232 
238 
235 
234 
232 
239 
Neder-
land 
203 
210 
218 
215 
226 
221 
220 
201 
227 
216 
224 
226 
228 
220 
225 
219 
218 
218 
222 
»E L'ÉCHANGE 
101 
100 
103 
102 
101 
101 
104 
103 
102 
102 
102 
100 
101 
101 
101 
100 
102 
104 
102 
105 
102 
105 
102 
105 
104 
97 
97 
94 
93 
94 
94 
96 
95 
94 
94 
93 
92 
96 
94 
93 
94 
96 
97 
93 
97 
95 
93 
97 
100 
74 
75 
77 
77 
78 
78 
79 
79 
78 
77 
77 
78 
78 
77 
79 
78 
77 
80 
78 
79 
77 
80 
79 
79 
79 
92 
91 
91 
98 
97 
95 
98 
103 
94 
98 
98 
97 
95 
95 
94 
96 
99 
100 
97 
Belg.· 
Lux. 
185 
191 
197 
199 
203 
201 
201 
206 
196 
200 
202 
201 
205 
203 
199 
201 
201 
201 
202 
200 
203 
206 
210 
210 
209 
93 
93 
94 
92 
92 
93 
93 
92 
94 
91 
91 
93 
92 
92 
95 
93 
93 
92 
92 
94 
92 
92 
91 
91 
91 
United 
King-
dom 
175 
179 
176 
182 
187 
185 
186 
198 
180 
181 
184 
185 
186 
189 
186 
186 
185 
182 
188 
188 
201 
200 
193 
192 
196 
Ireland 
172 
180 
178 
192 
197 
199 
206 
207 
188 
192 
196 
199 
197 
198 
197 
201 
201 
203 
207 
208 
209 
209 
205 
200 
203 
export : 
88 
89 
89 
93 
92 
95 
97 
92 
94 
94 
91 
92 
93 
93 
92 
95 
97 
98 
97 
96 
92 
92 
92 
92 
92 
116 
112 
111 
109 
110 
110 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
111 
111 
111 
109 
110 
109 
108 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
Dan-
mark 
198 
205 
214 
220 
220 
220 
214 
214 
215 
216 
222 
222 
220 
219 
219 
223 
218 
217 
216 
213 
214 
213 
216 
213 
214 
215 
215 
mpo 
97 
94 
94 
93 
92 
92 
93 
95 
95 
93 
92 
93 
92 
91 
92 
91 
93 
93 
93 
94 
94 
96 
95 
96 
95 
95 
95 
EUR 9 
174 
180 
183 
188 
191 
192 
193 
187 
189 
188 
190 
191 
191 
191 
193 
192 
193 
192 
194 
rt 
106 
106 
106 
105 
108 
110 
110 
99 
106 
108 
108 
108 
108 
110 
108 
111 
109 
109 
111 
Deutsch -
land 
175 
183 
189 
191 
191 
193 
196 
195 
191 
191 
190 
191 
192 
191 
195 
193 
191 
194 
194 
200 
193 
197 
197 
195 
196 
99 
101 
100 
99 
101 
99 
101 
98 
96 
99 
103 
101 
103 
99 
95 
99 
103 
105 
99 
100 
94 
95 
104 
97 
97 
France Italia 
Neder-
land 
Belg.-
Lux. 
United 
King-
dom 
Ireland 
VALEUR MOYENNE 
export 
182 
187 
184 
189 
190 
193 
192 
188 
188 
190 
189 
187 
193 
191 
190 
196 
194 
197 
188 
192 
189 
185 
192 
199 
165 
176 
177 
184 
187 
192 
186 
185 
181 
187 
183 
186 
187 
190 
190 
193 
193 
189 
186 
182 
184 
187 
184 
182 
189 
187 
190 
204 
211 
218 
210 
216 
207 
213 
212 
220 
218 
216 
208 
211 
210 
215 
218 
214 
172 
178 
185 
183 
187 
187 
186 
189 
183 
183 
184 
186 
188 
187 
189 
187 
186 
185 
186 
188 
187 
190 
191 
192 
189 
154 
160 
156 
169 
172 
176 
181 
182 
169 
169 
168 
170 
172 
175 
171 
176 
179 
179 
182 
181 
185 
184 
178 
177 
180 
199 
202 
198 
209 
218 
219 
222 
224 
205 
209 
214 
216 
218 
219 
218 
220 
221 
221 
223 
223 
225 
225 
221 
218 
222 
RATIO OF VOLUMES 
RAPP 
100 
92 
96 
98 
103 
102 
105 
102 
95 
101 
99 
105 
102 
103 
107 
96 
102 
107 
99 
108 
95 
107 
103 
103 
125 
138 
126 
127 
134 
151 
141 
138 
125 
125 
129 
125 
128 
151 
156 
159 
139 
125 
158 
142 
140 
139 
137 
145 
134 
117 
121 
116 
110 
111 
114 
114 
104 
115 
111 
113 
112 
109 
113 
115 
115 
111 
115 
117 
103 
101 
107 
102 
103 
103 
104 
100 
94 
103 
109 
100 
101 
107 
112 
82 
115 
107 
98 
107 
101 
94 
105 
106 
99 
105 
102 
106 
104 
106 
113 
109 
109 
95 
106 
110 
108 
109 
102 
112 
116 
110 
108 
113 
107 
100 
120 
108 
125 
107 
104 
114 
117 
95 
106 
126 
126 
110 
87 
102 
96 
105 
103 
111 
129 
120 
127 
120 
130 
129 
107 
106 
115 
115 
93 
Dan-
mark 
192 
192 
200 
204 
201 
202 
200 
204 
204 
201 
205 
206 
202 
200 
202 
202 
202 
202 
201 
199 
201 
203 
205 
204 
204 
204 
204 
104 
103 
102 
106 
107 
105 
113 
106 
117 
101 
114 
105 
114 
103 
105 
106 
104 
106 
113 
111 
116 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 Deutsch-land 
GRAND TOTAL 
77 210,0 
75 209,4 
86 216,7 
84 894,5 
87 050,2 
79 913,2 
87 769,0 
86 792,3 
26 660,3 
26 691,3 
31 550,5 
28 050,0 
28 747,6 
30 094,8 
26 361,8 
25 269,4 
27 928,6 
28 586,7 
28 604,6 
30 164,5 
28 195,7 
27 416,0 
30 895,8 
29 394,8 
30 551,3 
73 123,3 
71 160,0 
81 926,1 
80 052,5 
84 071,2 
79 384,7 
89 039,5 
84 741,7 
24 179,8 
25 359,6 
30 508,3 
26 984,3 
27 878,4 
29 210,5 
26 325,9 
24 608,9 
28 309,9 
29 157,6 
28 699,3 
31 085,8 
26 491,0 
27 246,5 
30 798,9 
30 034,7 
29 478,1 
19 536,6 
19 822,2 
22 225,1 
21 513,0 
21 963,9 
21 736,6 
23 586,6 
22 813,9 
24 074,6 
6 643,1 
6 798,0 
8 072,0 
7 101,7 
7 180,4 
7 680,9 
7 399,6 
6 954,3 
7 386,5 
7 577,5 
7 798,7 
8 216,5 
7 483,2 
7 324,1 
8 015,1 
8 099,6 
7 559,4 
8 418,2 
22 220,6 
22 853,1 
25 875,3 
24 836,8 
25 510,9 
24 747,5 
28 261,3 
21 196,1 
28 071,0 
7 383,7 
7 814,8 
9 638,6 
8 203,0 
8 538,8 
8 767,9 
8 071,7 
7 907,2 
8 770,3 
9 405,8 
8 975,8 
9 851,5 
8 214,9 
8 339,2 
9 659,1 
9 373,5 
8 741,4 
9 958,9 
France 
14 615,4 
13 572,1 
15 885,2 
15 978,5 
15 919,6 
14 111,0 
15 767,7 
15 968,2 
16 525,6 
4 976,8 
5 104,5 
5 897,1 
5 145,3 
5 102,8 
5 671,4 
4 822,4 
4 224,9 
5 065,4 
5 068,7 
5 366,2 
5 333,4 
5 137,0 
4 981,0 
5 846,6 
5 428,6 
5 490,1 
5 619,8 
13 339,3 
11 353,7 
13 342,3 
13 691,9 
14 437,3 
12 689,2 
14 830,6 
14 418,1 
1 5 836,4 
4 130,8 
4 491,8 
5 069,5 
4 652,3 
4 654,0 
5 134,5 
4 485,6 
3 545,1 
4 657,2 
4 946,1 
4 637,7 
5 245,9 
4 315,6 
4 673,6 
5 416,9 
5 220,9 
4 994,5 
5 649,5 
Italia Nederland 
i m p o r t 
9 767,2 
9 379,1 
11 660,3 
10 156,7 
11 066,4 
9 227,6 
11 208,7 
9 086,1 
3 000,7 
3 249,1 
3 905,9 
3 656,2 
3 884,0 
3 529,6 
3 139,3 
2 759,3 
3 329.3 
3 684,4 
3 186,5 
4 312,2 
2 681,7 
2 950,1 
3 458,9 
3 551,3 
4 040,1 
8 765,5 
8 673,5 
10 603,4 
10 213,1 
10 172,7 
9 479,7 
10 107,9 
10 104,5 
10 464,8 
3 351,7 
3 241,8 
3 620,3 
3 354,8 
3 263,3 
3 529,6 
2 972,7 
3 193,2 
3 317,7 
3 380,1 
3 381,0 
3 370,5 
3 366,7 
3 233,7 
3 507,4 
3 530,7 
3 471,7 
3 453,7 
e x p o r t 
7 982,5 
8 576,7 
9 836,8 
8 759,3 
10 168,3 
9 558,8 
10 940,2 
8 712,3 
2 576,8 
2 742,1 
3 439,0 
3 148,4 
3 411,2 
3 611,5 
3 418,7 
3 016,0 
3 122,4 
3 227,9 
3 433,3 
4 249,8 
2 566,7 
2 874,6 
3 275,7 
3 562,4 
3 762,0 
8 884,4 
8 736,9 
10 447,9 
9 693,3 
9 609,5 
9 027,1 
9 955,1 
9 956,9 
9 863,1 
3 161,6 
3 085,7 
3 438,0 
3 280,2 
3 101,7 
3 232,8 
2 797,0 
3 013,2 
3 219,2 
3 258,5 
3 403,5 
3 331,4 
3 349,7 
3 151,9 
3 458,0 
3 286,0 
3 320,3 
3 331,4 
Belg.-Lux. 
8 1 54,5 
7 673,8 
8 737,3 
9 064,2 
9 244,9 
8 030,9 
9 175,1 
9 372,6 
9 533,4 
2 832,4 
2 870,8 
3 361,4 
3 040,8 
2 942,0 
3 075,4 
2 167,3 
2 695,2 
2 782,5 
2 910,0 
2 840,4 
2 910,2 
2 938,2 
2 879,9 
3 246,3 
2 930,4 
3 026,5 
3 174,3 
7 425,0 
6 890,6 
8 496,1 
8 290,2 
8 570,8 
7 491,4 
8 568,9 
8 656,3 
8 777,8 
2 442,3 
2 572,2 
3 276,1 
2 766,1 
2 695,7 
3 079,9 
2 325,8 
2 083,6 
3 014,1 
2 897,3 
2 596,4 
2 972,4 
2 772,6 
2 528,5 
3 146,0 
2 882,7 
2 765,4 
3 043,3 
United 
Kingdom treland 
MONDE 
12 692,5 
12 507,5 
12 984,3 
13 754,8 
14 607,1 
13 386,7 
13 806,8 
15 304,7 
15 571,9 
4 533,0 
4 137,6 
5 091,2 
4 455,3 
5 017,2 
5 166,4 
4 670,5 
4 128,0 
4 636,9 
4 603,8 
4 604,0 
4 693,2 
5 187,7 
4 721,9 
5 394,1 
4 507,3 
5 444,7 
5 667,0 
10 435,4 
10 031,8 
10 825,7 
11 707,9 
12 697,7 
12 784,5 
13 052,7 
13 598,7 
14 223,5 
3 573,4 
3 648,4 
4 489,6 
3 918,6 
4 488,3 
4 310,6 
4 277,1 
4 035,6 
4 399,1 
4 307,6 
4 468,0 
4 305,2 
4 252,2 
4 600,1 
4 737,5 
4 588,5 
4 739,5 
4 893,3 
948,5 
899,8 
990,8 
1 171,0 
1 177,6 
1 149,0 
1 223,8 
1 317,7 
1 461,8 
372,2 
371,0 
427,9 
377,6 
417,1 
383,7 
389,0 
356,0 
402,9 
410,0 
430,6 
381,8 
459,5 
420,9 
437,4 
426,5 
554,5 
477,0 
752,7 
762,2 
849,0 
801,4 
914,5 
1 043,9 
1 095,6 
1 025,3 
1 089,7 
235,0 
273,7 
292,8 
284,2 
314,2 
313,5 
366,6 
307,3 
369,3 
351,6 
395,5 
346,3 
349,0 
317,8 
358,0 
353,6 
368,8 
365,7 
Danmark 
2 729,8 
2 681,4 
3 129,8 
3 043,2 
2 898,1 
2 791,6 
2 892,4 
2 824,5 
2 866,1 
950,4 
918,5 
1 174,6 
917,8 
940,8 
1 031,7 
801,1 
958,3 
1 007,4 
952,3 
997,2 
946,8 
941,8 
904,4 
990,1 
920,4 
964,3 
981,1 
2 083,3 
1 954,9 
2 253,1 
2 271,8 
2 162,6 
2 042,3 
2 335,1 
2 178,1 
2 422,2 
676,2 
730,9 
864,6 
731,4 
674,4 
759,8 
583,5 
700,9 
758,3 
762,8 
789,1 
783,2 
670,5 
760,8 
747,7 
767,0 
786,2 
871,0 
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TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France 
INTRA-EC TRADE (EUR 9) 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
37 905,8 
35 337,2 
41 643,0 
41 439,0 
42 981,3 
39 273,5 
44 567,9 
43 874,6 
12 367,9 
13 251,7 
15 814,0 
13 985,7 
14 251,2 
14 520,7 
12 886,6 
12 163,0 
13 924,4 
14 684,9 
14 469,8 
15 073,3 
13 879,4 
13 836,2 
15 877,8 
15 291,9 
15 250,7 
38 328,2 
36 083,0 
42 083,4 
41 844,1 
42 936,1 
38 944,1 
44 656,9 
44 329,7 
12 642,9 
13 243,5 
1 5 958,6 
13 983,1 
14 105,0 
14 835,2 
12 659,2 
11 637,8 
14 597,4 
14 800,4 
14 601,1 
15 159,4 
13 732,7 
14 265,1 
16 216,4 
1 5 679,4 
1 5 398,4 
9 735,2 
9 400,1 
10 385,3 
10 519,1 
10 921,6 
10 536,0 
11 615,7 
11 453,2 
12 316,2 
3 140,0 
3 323,8 
4 055,4 
3 559,7 
3 599,2 
3 762,2 
3 618,7 
3 227,1 
3 692,4 
3 790,1 
3 833,9 
3 993,8 
3 692,3 
3 725,5 
4 040,6 
4 143,0 
3 827,1 
4 347,5 
10 334,8 
10 158,8 
11 586,4 
11 669,6 
11 598,3 
10 734,1 
12 377,6 
12 235,8 
12 947,6 
3 440,7 
3 679,7 
4 549,3 
3 744,3 
3 885,6 
3 967,8 
3 386,1 
3 272,8 
4 075,2 
4 185,5 
3 998,4 
4 1 50,4 
3 830,6 
3 872,0 
4 541,5 
4 289,5 
4 089,4 
4 569,5 
7 423,5 
6 655,1 
7 842,4 
7 814,7 
7 926,7 
6 917,0 
7 857,9 
8 124,0 
8 542,0 
2 330,6 
2 549,9 
2 934,2 
2 529,0 
2 576,5 
2 821,1 
2 380,0 
1 884,0 
2 653,5 
2 579,5 
2 660,1 
2 619,8 
2 574,8 
2 522,1 
3 024,6 
2 750,0 
2 790,6 
2 911,2 
6 819,5 
5 501,5 
6 804,2 
7 138,2 
7 301,4 
6 272,3 
7 318,2 
7 667,0 
8 326,0 
2 145,4 
2 376,0 
2 617,1 
2 454,7 
2 304,8 
2 544,7 
2 163,2 
1 644,5 
2 462,3 
2 480,9 
2 389,6 
2 449,6 
2 198,6 
2 577,4 
2 881,4 
2 842,1 
2 625,4 
2 870,5 
Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
valeurs en Mio UCE 
Ireland 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 
i m p o r t 
4 216,6 
3 976,0 
5 076,6 
4 410,6 
4 753,7 
3 669,6 
5 086,9 
4 048,2 
1 389,3 
1 323,0 
1 698,0 
1 660,2 
1 654,1 
1 441,1 
1 309,5 
1 087,9 
1 271,8 
1 675,1 
1 389,1 
2 009,7 
1 194,5 
1 281,6 
1 573,8 
1 694,7 
1 762,4 
4 852,6 
4 694,1 
5 957,1 
5 199,9 
5 651,3 
5 295,4 
5 774,5 
5 663,9 
6 152,4 
1 372,6 
1 828,4 
1 999,1 
1 863,4 
1 798,3 
1 990,0 
1 630,5 
1 839,8 
1 829,3 
1 947,9 
1 881,4 
1 955,1 
1 765,3 
1 841,9 
2 060,9 
2 095,5 
2 030,7 
2 021,8 
e x p o r t 
3 835,8 
4 189,6 
4 452,7 
4 131,6 
4 746,1 
4 397,2 
5 083,1 
4 240,2 
1 241,6 
1 263,8 
1 625,6 
1 492,6 
1 571,6 
1 683,2 
1 606,7 
1 287,2 
1 502,4 
1 543,2 
1 603,9 
1 924,2 
1 283,3 
1 377,7 
1 581,4 
1 679,1 
1 798,0 
6 591,9 
6 143,2 
7 326,4 
6 960,9 
6 862,9 
6 082,2 
7 049,9 
7 106,8 
7 095,6 
2 302,0 
2 234,2 
2 423,7 
2 377,8 
2 207,6 
2 279,5 
1 860,6 
2 052,9 
2 170,0 
2 276,1 
2 415,1 
2 361,5 
2 339,0 
2 281,4 
2 489,1 
2 375,6 
2 427,9 
2 366,6 
5 560,2 
4 913,4 
5 948,2 
6 155,4 
6 253,3 
5 325,9 
6 308,6 
6 472,9 
6 645,2 
1 868,7 
1 955,1 
2 331,7 
2 027,2 
2 002,2 
2 043,4 
1 384,8 
1 761,2 
1 865,5 
1 996,2 
1 965,7 
1 914,2 
1 988,4 
1 965,1 
2 229,1 
2 930,4 
2 038,6 
2 205,3 
5 518,5 
5 060,2 
6 206,7 
6 025,8 
6 124,3 
5 229,0 
6 069,5 
6 195,7 
6 339,7 
1 759,6 
1 836,9 
2 429,6 
1 969,0 
1 952,9 
2 177,1 
1 614,2 
1 444,2 
2 137,3 
2 047,8 
1 860,5 
2 104,2 
1 960,8 
1 829,6 
2 290,7 
2 088,1 
2 018,3 
2 174,6 
4 143,3 
3 809,4 
4 303,2 
5 177,8 
5 264,5 
5 318,0 
5 624,7 
5 754,9 
5 777,6 
1 617,9 
1 591,1 
1 963,1 
1 656,2 
1 884,9 
1 727,3 
1 885,4 
1 616,0 
1 831,1 
1 895,8 
1 907,0 
1 846,6 
1 892,2 
1 738,6 
2 122,0 
1 791,2 
1 926,9 
2 080,8 
3 715,6 
3 535,3 
3 984,1 
4 312,4 
4 665,3 
4 519,0 
4 861,3 
5 022,6 
5 386,2 
1 268,9 
1 328,8 
1 716,4 
1 417,1 
1 643,1 
1 612,1 
1 466,3 
1 407,1 
1 632,7 
1 639,9 
1 670,6 
1 563,7 
1 512,3 
1 710,6 
1 795,0 
1 732,7 
1 783,8 
1 866,7 
675,6 
602,8 
684,3 
779,7 
869,5 
844,6 
860,3 
958,8 
1 069,1 
234,9 
254,0 
290,8 
249,0 
286,8 
283,3 
283,1 
275,0 
285,6 
306,6 
334,1 
280,9 
332,3 
308,8 
318,4 
319,9 
401,7 
343,8 
565,6 
565,3 
654,8 
610,0 
693,4 
799,9 
845,4 
794,5 
832,5 
186,9 
208,6 
214,6 
213,9 
237,9 
241,7 
290,3 
227,1 
281,6 
277,2 
304,6 
262,1 
273,8 
247,1 
273,4 
275,0 
275,5 
281,2 
Danmark 
1 298,7 
1 287,0 
1 446,0 
1 381,7 
1 340,7 
1 367,0 
1 439,3 
1 398,7 
1 422,3 
413,9 
426,4 
541,6 
441,0 
449,2 
452,2 
394,6 
472,1 
495,2 
493,7 
498,6 
453,3 
439,7 
452,6 
508,4 
460,2 
472,8 
489,5 
946,4 
929,2 
978,1 
995,6 
944,3 
910,3 
1 051,8 
1 067,1 
1 160,8 
297,9 
315,4 
382,4 
313,8 
301,5 
329,0 
271,7 
302,2 
336,1 
349,8 
358,4 
343,8 
334,2 
369,3 
364,0 
379,5 
380,1 
401,6 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France 
EXTRA-EC TRADE (EUR 9) 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
39 304,2 
39 872,2 
44 573,7 
43 455,5 
44 068,9 
40 639,7 
43 201,2 
42 917,7 
14 292,5 
13 439,6 
15 736,4 
14 063,9 
14 496,4 
15 574,1 
13 475,3 
13 106,3 
14 004,2 
13 901,8 
14 134,8 
15 091,2 
14 316,3 
13 579,8 
15 018,1 
14 103,0 
1 5 300,6 
34 795,1 
35 076,9 
39 842,7 
38 208,4 
41 135,2 
40 440,6 
44 382,6 
40 412,1 
11 536,9 
12 116,1 
14 549,7 
13 001,2 
13 773,3 
14 375,3 
13 666,8 
12 971,0 
13 712,4 
14 357,2 
14 098,2 
15 926,4 
12 758,3 
12 981,5 
14 582,5 
14 355,2 
'14 079,6 
9 801,3 
10 422,1 
11 839,8 
10 993,9 
11 042,3 
11 200,6 
11 970,9 
11 360,7 
11 758,4 
3 503,1 
3 474,2 
4 016,6 
3 542,0 
3 581,2 
3 918,7 
3 780,9 
3 727,2 
3 694,2 
3 787,4 
3 964,8 
4 222,7 
3 790,9 
3 598,6 
3 974,5 
3 956,6 
3 732,3 
4 070,7 
11 885,8 
12 694,3 
14 288,9 
13 167,2 
13 912,6 
14 013,4 
15 883,6 
13 960,3 
15 123,5 
3 943,0 
4 135,0 
5 089,3 
4 458,7 
4 653,2 
4 800,1 
4 685,6 
4 634,4 
4 695,1 
5 220,4 
4 977,4 
5 701,2 
4 384,3 
4 467,2 
5 117,6 
5 084,0 
4 651,9 
5 389,3 
7 191,8 
6 917,0 
8 042,9 
8 163,8 
7 993,0 
7 194,1 
7 909,8 
7 844,2 
7 983,6 
2 646,2 
2 554,6 
2 962,9 
2 616,4 
2 526,3 
2 850,3 
2 442,4 
2 340,9 
2 411,9 
2 489,3 
2 706,2 
2 713,6 
2 562,2 
2 458,9 
2 822,0 
2 678,5 
2 699,5 
2 708,5 
6 519,8 
5 852,2 
6 538,1 
6 553,6 
7 135,9 
6 416,9 
7 512,5 
6 751,1 
7 510,4 
1 985,4 
2 115,8 
2 452,5 
2 197,6 
2 349,2 
2 589,8 
2 322,5 
1 900,6 
2 194,9 
2 465,2 
2 248,1 
2 796,4 
2 117,0 
2 096,2 
2 535,5 
2 378,9 
2 369,1 
2 779,0 
Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 9) 
i m p o r t 
5 550,6 
5 403,1 
6 584,2 
5 746,0 
6 312,7 
5 558,0 
6 121,9 
5 038,0 
1 611,5 
1 926,1 
2 207,9 
1 996,0 
2 230,0 
2 088,5 
1 829,7 
1 671,4 
2 057,5 
2 009,3 
1 797,4 
2 302,4 
1 487,2 
1 668,5 
1 885,1 
1 856,6 
2 277,7 
3 912,8 
3 979,4 
4 646,3 
5 013,3 
4 521,4 
4 184,3 
4 333,4 
4 440,6 
4 307,3 
1 979,1 
1 413,4 
1 621,2 
1 491,4 
1 465,0 
1 565,6 
1 342,2 
1 353,4 
1 488,4 
1 432,2 
1 499,7 
1 415,5 
1 601,4 
1 391,8 
1 446,4 
1 435,2 
1 441,1 
1 431,8 
e x p o r t 
4 146,8 
4 387,2 
5 294,1 
4 627,7 
5 422,2 
5 161,6 
5 857,0 
4 472,1 
1 335,2 
1 478,4 
1 813,5 
1 655,9 
1 839,6 
1 928,2 
1 812,0 
1 728,8 
1 619,9 
1 684,7 
1 829,5 
2 325,6 
1 283,3 
1 496,9 
1 694,3 
1 865,4 
1 964,0 
2 292,4 
2 593,7 
3 121,6 
2 732,4 
2 746,5 
2 944,8 
2 905,2 
2 850,1 
2 767,4 
859,7 
851,6 
1 014,3 
902,4 
894,1 
953,4 
936,4 
960,4 
1 049,3 
982,4 
988,4 
969,8 
1 010,6 
870,5 
970,0 
910,4 
892,4 
964,8 
2 594,3 
2 760,4 
2 789,1 
2 908,8 
2 991,6 
2 705,1 
2 866,5 
2 899,7 
2 888,2 
963,7 
915,7 
1 029,7 
1 013,7 
939,9 
1 031,9 
782,5 
934,1 
916,9 
913,7 
874,7 
996,0 
949,8 
914,7 
1 017,2 
893,1 
987,9 
969,0 
1 906,5 
1 830,5 
2 289,3 
2 264,4 
2 446,4 
2 262,4 
2 499,4 
2 460,6 
2 438,1 
682,7 
735,2 
846,5 
797,0 
742,8 
902,8 
711,6 
639,4 
876,8 
849,5 
735,8 
868,2 
811,8 
698,9 
855,3 
794,6 
747,1 
868,7 
8 549,3 
8 698,1 
8 681,1 
8 577,0 
9 342,5 
8 068,7 
8 182,1 
9 542,8 
9 794,3 
2 915,0 
2 546,5 
3 128,1 
2 799,0 
3 132,3 
3 439,1 
2 785,1 
2 512,0 
2 805,8 
2 708,1 
2 696,9 
2 846,6 
3 295,5 
2 983,3 
3 272,1 
2 716,1 
3 517,8 
3 586,1 
6 719,8 
6 496,5 
6 841,5 
7 395,5 
8 032,4 
8 265,4 
8 191,4 
8 576,1 
8 837,4 
2 304,5 
2 319,6 
2 773,2 
2 501,5 
2 845,2 
2 698,5 
2 810,8 
2 628,5 
2 766,5 
2 667,7 
2 797,4 
2 741,5 
2 739,9 
2 889,5 
2 942,4 
2 856,0 
2 955,6 
3 026,6 
273,0 
297,6 
306,5 
391,3 
308,0 
304,4 
363,6 
358,9 
392,7 
137,4 
116,9 
137,1 
128,5 
130,2 
100,3 
105,9 
81,0 
117,3 
103,3 
96,5 
101,0 
127,2 
112,2 
119,0 
106,6 
152,8 
133,2 
187,2 
196,9 
194,2 
191,4 
220,7 
244,0 
250,2 
230,8 
257,2 
48,1 
65,1 
78,2 
70,4 
76,4 
71,8 
76,2 
80,2 
87,7 
74,4 
90,9 
84,2 
75,2 
70,7 
84,6 
78,6 
93,3 
84,4 
Danmark 
1 431,1 
1 394,4 
1 683,9 
1 661.5 
1 557,4 
1 424,6 
1 453,1 
1 425.7 
1 443,8 
536,5 
492,1 
633.0 
476.8 
491,6 
579,5 
406,5 
486,3 
512,1 
458,6 
498,6 
493,5 
502,1 
451,8 
481,7 
460,2 
491,5 
491,6 
1 136,9 
1 025,7 
1 275,0 
1 276,1 
1 218,4 
1 132,0 
1 283,3 
1 111,0 
1 261,4 
378,3 
415,5 
482,3 
417,6 
372,9 
430,8 
311,7 
398,7 
422,2 
413.0 
430,7 
439,4 
336,3 
391,5 
383,8 
387,6 
406,1 
469,4 
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TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Danmark 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
INTRA-EC TRADE (EUR 9) ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
422,4 
745,8 
440,3 
405,1 
-45,2 
-329,4 
89,0 
455,0 
275,0 
-8 .2 
144,6 
-2 ,6 
-146,1 
314,5 
-227,4 
-525,2 
673,0 
115,5 
131,2 
86,2 
-146,7 
428,9 
338,6 
387,6 
147,7 
599,5 
758,7 
1 201,1 
1 150,5 
676,7 
198,1 
761,9 
782,6 
631,4 
300,6 
355,9 
493,9 
184,6 
286,5 
205,6 
-232,5 
45,6 
382,8 
395,4 
164,6 
156,6 
138,3 
146,5 
500,8 
146,5 
262,3 
222,0 
Ba 
-604,1 
- 1 153,6 
- 1 038,2 
-676,5 
-625,3 
-644,7 
-539,7 
-457,0 
-216,0 
-185,2 
-173,9 
-317,2 
-74,2 
-271,7 
-276,4 
-216,9 
-239,5 
-191,2 
-98,5 
-270,5 
-170,3 
-376,1 
55,3 
-143,2 
92,0 
-165,2 
-40,7 
Trade balance1) 
ance commerc ia le 1) 
-380,9 
213,5 
-533,9 
-279,1 
-7 ,8 
727,5 
-3 ,7 
192,1 
-147,7 
-59,2 
-72,4 
-167,6 
-82,4 
242,1 
297,2 
199,3 
230,7 
-131,9 
214,8 
-85,5 
88,8 
96,1 
7,6 
2,3 
35,6 
1 739,4 
1 449,2 
1 369,3 
1 761,0 
1 211,7 
786,9 
1 275,4 
1 442,9 
938,2 
929,4 
405,8 
424,6 
514,4 
409,3 
287,5 
230,1 
213,1 
340,7 
328,2 
533,7 
406,5 
573,8 
439,6 
428,1 
280,1 
397,2 
344,8 
-41,6 
146,8 
258,6 
-129,7 
-129,0 
-96,9 
-239,1 
-277,2 
-305,5 
-109,0 
-118,2 
97,9 
58,1 
-49,3 
133,7 
229,4 
-317,0 
271,8 
51,6 
-105,2 
190,0 
-27,6 
-135,5 
61,7 
50,8 
-20,3 
-30,7 
-427,7 
-274,1 
-319,1 
-865,4 
-599.3 
-799,0 
-763,4 
-732,3 
-391,5 
-349,0 
-262,3 
-246,7 
-239,2 
-241,8 
-115,2 
-419,1 
-208,9 
-198,5 
-255,9 
-236,5 
-282,9 
-379,9 
-28,1 
-327,0 
-58,5 
-143,0 
-214,1 
-110,1 
-36,9 
-29,5 
-169,7 
-176,0 
-44,7 
-14,8 
-164,3 
-236,6 
-48,0 
-45,5 
-76,3 
-35,2 
-49,0 
-41,6 
7.2 
-47,8 
-4 ,0 
-29,4 
-29,5 
-18,8 
-58,6 
-61,7 
-45,0 
-44,9 
-126,2 
-62,6 
-352,2 
-357,8 
-467,9 
-386,1 
-396,4 
-456,7 
-387,5 
-331,7 
-261,5 
-116,0 
-110,9 
-159,2 
-127,2 
-147,7 
-123,2 
-122,8 
-169,9 
-159,1 
-143,9 
-140,2 
-109,5 
-105,4 
-83,4 
-144,4 
-80,8 
-92,7 
-87,9 
EXTRA-EC TRADE (EUR 9) COMMERCE EXTRA-CE (EUR 9) 
Trade balance1) 
Balance commerc ia le 1 ) 
II 
III 
I V 
I 
II 
III 
I V 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
-4 509,1 
-4 795,2 
-4 730,9 
-5 247,1 
-2 934,8 
-199,1 
1 181,5 
-2 505,6 
-2 755,5 
-1 323,4 
-1 186,8 
-1 062,7 
-723,1 
-1 198,7 
191,5 
-135,3 
-291,7 
455,3 
-36,6 
835,1 
-1 558,0 
-598,3 
-435,5 
252,3 
-1 220,9 
2 084,5 
2 272,2 
2 449,2 
173,3 
870,3 
812,8 
912,8 
599,6 
365,1 
439,9 
660,9 
072,7 
916,7 
072,0 
881,4 
904,7 
907,2 
001,0 
433,0 
012,6 
478,4 
593,4 
868,6 
1 143,1 
1 127,3 
919,7 
1 318,7 
-672,0 
-1 064,8 
-1 504,7 
-1 610,1 
-857,0 
-777,2 
-397,3 
-1 093,1 
-473,2 
-660,8 
-438,8 
-510,4 
-418,8 
-177,1 
-260,5 
-119,9 
-440,3 
-217,0 
-24,1 
-458,0 
82,8 
-445,3 
-362,7 
-286,5 
-299,6 
-330,5 
70,5 
-1 403,8 
-1 015,9 
-1 290,1 
-1 118,3 
-890,5 
-396,4 
-264,8 
-565,9 
-276,2 
-447,8 
-394,5 
-340,1 
-390,4 
-160,3 
-17,8 
57,4 
-437,6 
324,7 
32,0 
23,2 
-203,8 
-171,6 
-190,8 
8,8 
-313,7 
620,4 
385,7 
524,7 
280,8 
774,9 
239,5 
428,2 
590,5 
539,9 
-1 119,5 
-561,8 
-606,9 
-589,0 
-570,9 
-610,3 
-405,8 
-393,1 
-439,1 
-449,8 
-511,3 
-445,6 
-590,7 
-521,2 
-477,5 
-524,8 
-548,6 
-467,1 
-687,9 
-929,9 
-499,8 
-644,4 
-545,4 
-442,7 
-367,1 
-439,1 
-450,1 
-281,0 
-180,5 
-183,2 
-216,6 
-197,0 
-129,2 
-70,9 
-294,7 
-40,1 
-64,2 
-138,8 
127,8 
138,1 
-215,8 
-161,9 
-98,5 
-240,8 
-100,3 
829,5 
201,6 
839,6 
181,5 
310,1 
196,7 
9,3 
-973,8 
-956,9 
-610,6 
-226,9 
-354,9 
-297,5 
-287,2 
-740,6 
25,7 
116,5 
-39,3 
-40,3 
100,5 
-105,1 
-555,6 
-93,7 
-329,7 
-139,8 
-562,2 
-559,5 
-85,7 
-100,7 
-112,3 
-200,0 
-87,3 
-60,3 
-113,4 
-128,1 
-135,5 
-89,3 
-51,8 
-58,9 
-58,2 
-53,9 
-28,6 
-29,6 
-0,9 
-29,6 
-29,0 
-5 ,6 
-16,7 
-52,0 
-41,5 
-34,4 
-28,0 
-59,5 
-48,7 
-294,2 
-368,7 
-408,9 
-385,3 
-339,1 
-292,6 
-169,8 
-314,7 
-182,5 
-158,1 
-76,7 
-150,8 
-59,2 
-118,7 
-148,7 
-94,8 
-87,5 
-89,9 
-45,6 
-67,9 
-54,0 
-165,8 
-60,2 
-97,9 
-72,6 
-85,4 
-22,2 
1) - = Import surplus. 1) - = Excédent d'importations. 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 
value in Mio EUA 
Origin 
Origine 
Deutschland 
France 
Period 
Période 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
10 097,8 
9 576,1 
11 480,9 
10 899,8 
11 126,3 
10 182,7 
11 881,2 
11 556,9 
3 216,0 
3 445,6 
4 238,7 
3 706,6 
3 713,6 
3 716,3 
3 257,2 
3 132,8 
3 737,6 
3 988,8 
3 801,0 
4 089,3 
3 639,2 
3 633,5 
4 275,9 
4 014,8 
3 995,3 
7 000,0 
5 894,1 
7 147,5 
7 327,6 
7 533,6 
6 671,6 
7 830,1 
7 700,0 
2 224,6 
2 239,6 
2 865,7 
2 483,2 
2 484,9 
2 542,3 
2 319,5 
1 938,0 
2 404,1 
2 616,6 
2 502,1 
2 693,6 
2 363,1 
2 503,5 
2 824,5 
2 825,8 
2 688,2 
Deutsch-
land 
2 399,7 
2 185,8 
2 534,3 
2 591,9 
2 585,8 
2 412,1 
2 780,2 
2 739,9 
2 891,0 
771,6 
778,6 
1 041,8 
842,8 
885,2 
857,6 
886,3 
653,6 
873,2 
903,8 
919,5 
957,4 
875,3 
904,4 
961,4 
991,8 
862,3 
1 037,3 
France 
"2 915,1 
2 581,4 
3 032,7 
2 908,6 
2 967,2 
2 586,7 
2 961,9 
2 973,3 
3 171,5 
863,8 
944,2 
1 100,5 
956,2 
980,1 
1 030,7 
904,2 
688,7 
994,1 
968,4 
1 001,9 
992,0 
943,9 
917,1 
1 111,4 
1 027,9 
1 028,5 
1 119,5 
Importing countries - Pays importateur 
Italia 
1 631.6 
1 600,9 
1 977,4 
1 660,1 
1 852,1 
1 467,6 
2 005,4 
1 554,1 
505,7 
495,2 
658,9 
636,5 
650,6 
565,6 
519,4 
438,3 
509,7 
654,8 
537,3 
807,7 
477,6 
471,3 
605,8 
626,6 
669,1 
1 346,1 
1 195,3 
1 582,6 
1 439,6 
1 550,9 
1 165,0 
1 636,5 
1 300,9 
461,5 
436,8 
541,2 
551,6 
530,0 
469,9 
426,4 
335,6 
402,8 
549.4 
450,2 
633,1 
349,4 
428,7 
523,3 
592,5 
603,7 
Nederland 
2 008,7 
2 042,8 
2 600,4 
2 366,6 
2 452,1 
2 353,2 
2 643,6 
2 634,5 
2 646,1 
656,3 
786,1 
924,4 
836,7 
771,1 
844,6 
695,6 
793,4 
863,9 
912,2 
859,9 
873,6 
817,1 
841,3 
978,3 
930,7 
828,7 
902,4 
682,4 
529,5 
707,2 
704,5 
713,9 
662,7 
724,9 
809,0 
832,4 
209,7 
227,1 
267,7 
237,9 
214,7 
261,2 
217,6 
203,9 
241,1 
243,7 
240,5 
246,5 
243,6 
272,5 
293,5 
296,4 
265,3 
271,1 
Belg-Lux. 
1 832,9 
1 660,3 
1 983,8 
1 978,2 
1 965,1 
1 767,4 
2 130,4 
2 158,5 
2 208,9 
586,8 
625,7 
767,3 
643,9 
648,6 
676,5 
456,5 
584,4 
672,4 
759,6 
670,2 
686,9 
668,7 
703,1 
778,1 
713,6 
700,7 
775,7 
1 370,6 
1 137,4 
1 381,3 
1 492,2 
1 467,6 
1 205,9 
1 482,6 
1 529,1 
1 615,6 
432,0 
471,7 
588,7 
481,6 
436,9 
520,2 
355,0 
369,8 
467,2 
502,5 
474,8 
485,9 
469,3 
495,4 
554,6 
529,3 
507,8 
558,7 
United 
Kingdom 
1 052,7 
1 045,1 
1 178,9 
1 344,7 
1 262,9 
1 378,8 
1 472,3 
1 578,8 
1 658,5 
414,3 
392,8 
538,1 
424,0 
450,7 
390,7 
498,8 
405,4 
475,1 
469,2 
495,7 
513,3 
529,9 
482,2 
566,5 
491,3 
547,1 
624,3 
1 041,9 
715,1 
783,3 
918,8 
1 030,1 
1 051,7 
1 047,1 
1 138,6 
1 156,3 
290,6 
273,9 
356,5 
308,8 
350,2 
372,7 
374,3 
317,2 
364,3 
364,1 
363,7 
318,4 
364,1 
345,5 
427,6 
352,1 
370,9 
432,9 
Ireland 
67,0 
62,9 
70,1 
80,4 
71,5 
65,3 
69,0 
83,6 
93,4 
25,7 
25,3 
29,4 
27,0 
26,0 
21,3 
21,7 
20,8 
23,0 
24,7 
25,2 
23,5 
28,3 
27,1 
28,3 
29,6 
30,8 
32,8 
54,5 
33,2 
39,1 
57,8 
61,6 
50,3 
39,7 
63,4 
76,3 
22,2 
14,9 
20,7 
20,9 
25,5 
19,3 
21,6 
14,5 
14,1 
14,3 
13,8 
12,2 
20,9 
21,2 
21,3 
18,8 
32,1 
25,3 
Danmark 
589,8 
582,6 
637,6 
560,5 
555,4 
563,7 
598,6 
574,2 
595,1 
163,3 
177,1 
220,0 
182,2 
185,8 
186,8 
161,0 
201,9 
199,3 
199,9 
210,7 
192,2 
173,8 
191,4 
207,6 
195,1 
130,5 
210,5 
104,9 
97,9 
119,7 
122,7 
124,0 
123,7 
119,1 
119,2 
136,7 
37,0 
36,6 
49,2 
39,5 
42,4 
41,5 
38,3 
43,4 
41,4 
38,8 
39,6 
40,0 
40,5 
35,7 
42,8 
45,0 
46,1 
45,6 
2) On basis of import. 
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TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE 2) 
valeurs en Mio UCE 
Origin 
Origine 
Italia 
Nederland 
Période 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
4 106,1 
4 234,9 
4 469,9 
4 619,4 
4 959,7 
4 844,4 
4 974,2 
5 152,1 
1 287,9 
1 590,3 
1 736,2 
1 567,7 
1 638,1 
1 757,4 
1 766,4 
1 482,6 
1 589,6 
1 731,6 
1 650,3 
1 592,7 
1 614,7 
1 656,2 
1 878,7 
1 774,8 
1 819,5 
6 317,8 
5 880,9 
7 001,8 
7 302,3 
7 276,2 
6 288,5 
7 408,9 
7 256,5 
2 359,2 
2 242,1 
2 698,6 
2 270,8 
2 832,1 
2 359,8 
1 853,9 
2 063,2 
2 144,0 
2 251,1 
2 369,4 
2 421,6 
2 366,7 
2 162,1 
2 464,1 
2 346,8 
2 252,9 
Deutsch-
land 
1 697,0 
1 781,7 
1 806,4 
1 806,4 
1 980,1 
2 045,0 
2 040,5 
2 022,2 
2 324,1 
498,3 
639,1 
668,9 
615,4 
662,3 
702,4 
758,0 
637,1 
650,8 
707,7 
660,0 
672,5 
643,0 
680,6 
699,5 
753,5 
717,1 
853,6 
2 759,5 
2 637,0 
2 917,5 
2 976,2 
3 076,1 
2 827,3 
3 198,0 
3 203,9 
3 280,4 
944,1 
925,6 
1 106,5 
1 016,8 
1 004,7 
1 054,4 
903,7 
933,4 
990,3 
1 005,3 
1 096,9 
1 096,5 
1 079,3 
1 010,9 
1 114,5 
1 124,4 
1 041,6 
1 114,8 
France 
1 296,1 
1 268,4 
1 400,9 
1 454,2 
1 569,8 
1 381,6 
1 506,4 
1 534,0 
1 678,9 
408,7 
493,2 
552,3 
490,3 
512,8 
566,7 
509,6 
383,4 
488,9 
516,2 
509,4 
481,6 
467,1 
479,5 
586,4 
523,4 
562,7 
596,0 
887,2 
791,6 
998,4 
1 010,0 
962,7 
829,6 
968,5 
1 070,4 
1 025,9 
321,5 
320,9 
367,7 
310,7 
315,5 
336,5 
261,4 
249,8 
318,4 
308,8 
331,6 
328,1 
352,9 
324,6 
392,9 
339,6 
337,7 
348,1 
Importing countries - Pays importateur 
Italia 
434,1 
419,8 
550,7 
450,1 
437,1 
329,5 
511,8 
415,5 
153,4 
125,7 
171,0 
149,0 
153,6 
134,7 
115,2 
102,6 
111,7 
164,6 
145,0 
200,9 
134,9 
132,4 
148,3 
157,1 
153,5 
Nederland 
277,6 
307,0 
345,0 
347,2 
352,4 
336,7 
355,3 
383,5 
383,9 
83,6 
127,5 
136,2 
124,0 
106,3 
122,1 
118,7 
108,1 
109,8 
135,1 
115,7 
104,5 
119,5 
117,6 
146,7 
137,3 
121,5 
125,4 
Belg.-Lux. 
295,7 
314,8 
328,6 
357,7 
364,2 
341,1 
339,1 
383,6 
365,4 
99,8 
122,2 
135,7 
114,4 
112,2 
137,7 
107,0 
117,3 
112,5 
123,9 
104,9 
107,5 
120,0 
119,8 
141,5 
119,1 
115,5 
125,8 
1 416,9 
1 259,8 
1 598,3 
1 630,6 
1 626,3 
1 255,6 
1 594,0 
1 518,4 
1 543,8 
533,6 
510,1 
586,7 
521,5 
496,9 
453,0 
237,7 
425,7 
359,3 
373,7 
416,5 
417,3 
431,0 
382,7 
437,6 
402,1 
391,6 
443,3 
United 
Kingdom 
432,2 
462,8 
477,3 
543,0 
582,2 
610,0 
608,1 
707,6 
706,0 
164,7 
174,4 
198,9 
186,3 
205,3 
190,9 
233,3 
190,3 
184,6 
207,6 
215,0 
188,4 
222,7 
219,7 
264,6 
203,2 
251,5 
252,3 
648,3 
592,0 
738,3 
1 007,7 
959,6 
856,1 
946,4 
842,2 
786,6 
331,3 
299,3 
374,7 
305,5 
343,1 
313,9 
289,8 
287,5 
285,9 
322,2 
308,0 
325,6 
293,6 
256,5 
294,1 
257,5 
259,4 
274,4 
Ireland 
24,8 
23,1 
26,2 
34,5 
26,3 
28,4 
29,4 
29,8 
39,5 
10,1 
10,0 
14,4 
10,2 
11,6 
7,9 
9,6 
10,5 
8,2 
8,6 
9,4 
11,8 
12,0 
9,7 
8,1 
8,6 
16,2 
14,4 
27,8 
29,3 
32,1 
40,6 
55,9 
47,5 
37,3 
44,0 
46,0 
15,3 
11,7 
13,6 
14,1 
13,5 
18,9 
15,8 
13,3 
18,3 
17,8 
18,0 
12,7 
17,5 
12,4 
14,1 
12,6 
16,0 
17,1 
Danmark 
82,6 
77,1 
85,6 
76,5 
84,8 
101,6 
95,3 
91,4 
96,6 
22,7 
24,0 
29,8 
27,3 
27,6 
29,7 
30,2 
35,9 
34,6 
32,5 
35,8 
26,5 
30,3 
29,2 
31,9 
29,7 
35,0 
31,7 
144,0 
151,4 
166,5 
187,1 
158,4 
143,0 
153,0 
162,2 
167,4 
60,1 
48,7 
78,3 
53,2 
55,8 
48,4 
30,3 
50,9 
60,2 
58,7 
53,3 
40,5 
57,4 
42,4 
62,6 
53,5 
53,1 
60,9 
2) Sur la base des importations. 
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TRENDS IN TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 
value in Mio EUA 
Origin 
Origine 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Period 
Période 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
5 347,6 
4 903,0 
5 865,5 
5 570,0 
5 863,4 
5 051,3 
5 831,6 
5 497,8 
1 567,1 
1 882,9 
2 119,4 
1 941,9 
1 895,1 
2 030,1 
1 664,3 
1 528,1 
1 863,6 
1 898,9 
1 899,2 
2 040,1 
1 707,3 
1 801,8 
1 990,2 
2 011,8 
1 999,6 
3 631,9 
3 469,7 
4 095,1 
4 136,3 
4 563.0 
4 522,3 
4 704,7 
4 842,4 
1 243,2 
1 316,7 
1 576,4 
1 415,2 
1 560,4 
1 537,9 
1 473,4 
1 478,8 
1 560,9 
1 537,0 
1 620,0 
1 585,2 
1 583,5 
1 512,8 
1 748,5 
1 640,8 
1 825,7 
Deutsch-
land 
1 780,4 
1 676,0 
1 807,4 
1 876,0 
1 943,5 
1 754,3 
1 960,4 
1 932,3 
2 118,9 
549,2 
585,4 
741,4 
636,8 
628,4 
678,2 
584,7 
525,6 
644,3 
638,3 
642,5 
680,1 
589,5 
632,7 
711,6 
712,7 
631,7 
774,9 
734,9 
767,4 
872,4 
882,3 
952,3 
1 084,9 
1 112,6 
1 086,0 
1 198,5 
264,1 
264,6 
353,7 
330,6 
300,1 
321,4 
353,8 
351,4 
379,8 
362,8 
348,7 
401,5 
353,7 
343,5 
389,3 
378,1 
416,9 
403,4 
France 
1 468,5 
1 236,1 
1 506,8 
1 490,6 
1 493,8 
1 165,3 
1 401,5 
1 467,9 
1 560,7 
446,2 
479,2 
565,2 
482,3 
462,2 
549,2 
393,2 
285,3 
486,8 
465,1 
462,4 
474,2 
457,7 
474,6 
534,8 
491,4 
497,3 
574,3 
727,3 
657,5 
765,4 
807,2 
781,6 
788,8 
847,6 
891,0 
895,6 
247,8 
265,6 
293,7 
243,9 
257,2 
280,5 
260,9 
227,9 
300,0 
262,7 
296,7 
288,2 
290,3 
265,6 
335,1 
303,7 
295,5 
296,5 
Importing countries - Pays importateur 
Italia 
356,8 
319,9 
462,6 
388,9 
356,9 
278,7 
369,2 
291,2 
128,2 
124,9 
135,9 
132,6 
121,9 
102,5 
106,6 
81,3 
90,7 
117,5 
105,1 
145,7 
80,3 
94,1 
117,0 
131,6 
126,8 
333,0 
332,2 
406,0 
358,4 
418,8 
332,1 
426,8 
375,5 
104,5 
108,5 
145,4 
141,9 
149,3 
127,8 
107,8 
101,2 
123,2 
148,2 
110,5 
167,0 
113,9 
120,3 
141,5 
145,0 
158,0 
Nederland 
1 258,9 
1 168,5 
1 509,6 
1 057,0 
1 292,0 
1 113,7 
1 271,7 
1 078,6 
1 429,5 
207,6 
455,7 
393.7 
439,4 
406,3 
446,4 
303,3 
442,2 
372,7 
393,8 
412,2 
466,4 
340,0 
372,4 
366,8 
462,0 
513,9 
428,1 
521,3 
545,5 
670,1 
604,2 
725,3 
698,1 
652,5 
646,1 
731,4 
182,4 
187,6 
234,2 
193,1 
261,9 
270,4 
245,6 
253,8 
198,9 
221,6 
212,2 
219,9 
209,8 
203,1 
233,5 
226,8 
256,6 
247,5 
Belg -Lux. 
570,0 
479,4 
582,8 
631,4 
754,0 
678,3 
686,5 
802,7 
816,1 
197,6 
204,5 
229,3 
240,7 
284,9 
227,9 
204,6 
235,1 
230,0 
210,4 
275,8 
191,1 
275,1 
236,2 
289,3 
249,9 
290,8 
262,9 
United 
Kingdom 
363,0 
371,1 
437,3 
625,0 
650,3 
604,9 
683,4 
593.6 
559.1 
195,8 
196,4 
232,0 
205,8 
241,1 
206,5 
233,2 
151,0 
221,0 
237,4 
231,0 
220,1 
194,1 
184,4 
215,0 
169,8 
190,1 
202,5 
Ireland 
21,0 
17,1 
19,4 
19,0 
23,0 
21,9 
26,5 
31,8 
29,9 
5,2 
7,1 
6,6 
7,2 
7,8 
8,1 
8,1 
6,2 
7,5 
8,5 
10,5 
11,0 
12,9 
9,4 
9,5 
9,7 
10,0 
10,2 
470,5 
427,8 
491,0 
537,3 
622,8 
624,0 
652,4 
697,2 
773,2 
152,3 
182,5 
202,5 
166,1 
198,7 
205,4 
202,8 
208,1 
212,3 
230,0 
254,7 
207,8 
237,7 
226,1 
233.9 
236,8 
293,0 
240,7 
Danmark 
98,9 
114,3 
122,4 
113,4 
103,9 
112,6 
118,7 
102,3 
101,6 
34,8 
34,1 
44,6 
37,8 
27,3 
39,0 
35,1 
36,6 
40,5 
38,4 
35,5 
42,7 
32,8 
34,2 
35,4 
34,7 
29,8 
36,9 
274,8 
259,9 
307,4 
315,5 
308,1 
316,2 
326,3 
343,8 
317,4 
94,5 
103,4 
117,6 
98,9 
108,2 
104,6 
98,0 
101,2 
116,8 
101,3 
121,4 
109,7 
103,0 
118,0 
126,0 
100,5 
115,0 
101,4 
2) On basis of import. 
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TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE 2) 
valeurs en Mio UCE 
Origin 
Origine 
Ireland 
Danmark 
Period 
Période 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1976 II 
III 
IV 
1977 I 
II 
III 
IV 
1978 I 
II 
1977 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
563,2 
524,9 
640,2 
661,3 
697,7 
788,3 
861,6 
795,8 
187,9 
240,1 
233,3 
200,8 
254,5 
242,8 
254,6 
250,1 
287,0 
302,4 
279,6 
280,1 
258,8 
235,5 
300,4 
280,7 
281,3 
841,6 
853,7 
942,1 
922,2 
961,4 
924,3 
1 075,6 
1 073,2 
282,1 
294,3 
345,8 
299,5 
321,5 
334,1 
297,4 
289,4 
337,7 
358,4 
348,3 
370,7 
346,1 
330,9 
395,6 
396,3 
388,4 
Deutsch-
land 
82,3 
62,7 
81,1 
71,9 
81,9 
88,3 
102,5 
82,2 
93,5 
19,4 
22,4 
30,1 
24,9 
26,1 
31,0 
30,9 
24,7 
32,7 
30,6 
35,1 
36,8 
26,5 
26,4 
29,4 
30,1 
29,1 
34,2 
281,4 
290,0 
366,2 
314,5 
301,8 
324,0 
421,5 
386,7 
409,8 
93,3 
108,1 
113,0 
92,3 
92,3 
117,2 
101,4 
101,4 
121,3 
141,5 
131,2 
148,9 
124,9 
126,9 
135,0 
152,4 
128,3 
129,2 
France 
41,0 
35,0 
44,7 
44,4 
56,5 
80,1 
72,2 
76,4 
97,0 
12,9 
14,6 
16,8 
13,4 
19,0 
24,1 
24,7 
23,7 
31,7 
24,4 
25,5 
22,3 
24,2 
26,4 
25,7 
25,3 
31,0 
41,2 
88,3 
85,1 
93,5 
99,8 
95,1 
84,9 
99,7 
111,0 
112,5 
29,6 
32,2 
38,0 
32,2 
29,7 
33,2 
26,0 
25,3 
33,6 
33,8 
32,5 
33,4 
38,6 
34,1 
38,3 
38,8 
38,0 
35,7 
Importing countries - Pays 
Italia Nederland 
33,4 33,5 
16,3 31,4 
13,0 53,7 
18,6 50,5 
22,0 41,1 
15,5 53,2 
22,3 49,1 
14,7 39,0 
44,7 
5,9 12,5 
6,1 20,8 
6,5 17,2 
8,4 9,5 
8,0 13,7 
5,6 17,8 
4,7 26,1 
5,4 12,2 
5,3 14,9 
7,0 15,4 
7,4 13,6 
7,8 19,9 
5,5 12,9 
3,9 11,7 
5,3 14,4 
8,2 12,5 
7,9 14,8 
17,5 
81,7 70,3 
91,4 69,3 
84,3 71,0 
94,8 69,8 
116,0 74,6 
81,3 77,8 
114,9 77,4 
96,4 73,3 
89,4 
30,1 20,6 
25,7 23,6 
39,0 25,7 
40,2 22,8 
40,7 24,2 
35,0 27,5 
29,4 23,6 
23,5 26,2 
28,3 28,0 
33,5 26,1 
33,4 27,3 
47,6 24,4 
32,9 22,4 
31,0 23,3 
32,6 27,7 
33,8 29,7 
43,4 30,0 
29,8 
importateur 
Belg.-Lux. 
35,9 
28,6 
33,7 
24,0 
35,6 
37,3 
33,7 
35,2 
47,9 
7,4 
8,8 
7,8 
11,6 
9,5 
14,5 
13,1 
13,7 
9,9 
12,3 
10,1 
11,0 
11,1 
11,6 
12,5 
8,9 
16,5 
22,1 
39,1 
33,0 
39,7 
40,7 
40,4 
40.3 
42,2 
45,4 
47,5 
11.4 
13,0 
16,3 
13,6 
13,3 
13,6 
11,0 
15,0 
14,2 
13,9 
13,4 
14,4 
13,4 
16,2 
15,6 
14,4 
15,8 
16,8 
United 
Kingdom 
334,4 
347,0 
407,1 
446,0 
454,4 
507,8 
553,4 
542,7 
531,1 
128,2 
165,1 
152,7 
131,0 
176,1 
147,6 
153,4 
168,2 
190,1 
188,5 
185,5 
180,5 
176,8 
153,8 
211,0 
193,8 
178,7 
166,6 
270,9 
276,3 
281,0 
292,5 
325,5 
308,8 
313,9 
351,5 
380,0 
93,1 
89,3 
110,2 
94,9 
118,3 
105,1 
102,6 
96,5 
110,1 
106,9 
108,0 
100,1 
110,9 
96,7 
143,3 
123,5 
129,1 
127,9 
Ireland 
9,9 
8,8 
6,5 
10,1 
8,3 
7,2 
5,9 
8,9 
10,8 
4,0 
2,6 
3,6 
3,5 
2,9 
2,6 
3.4 
1,6 
2,2 
2,7 
2,5 
1,9 
3,0 
2,8 
3,1 
3,7 
3,7 
3,3 
Danmark 
3,8 
3,8 
6,8 
6,1 
6,3 
6,1 
28,3 
5,6 
7,5 
1,5 
2,4 
2,1 
2,0 
2,1 
2,3 
1,6 
2,2 
2,4 
24,1 
2,2 
1,8 
1,8 
1,6 
2,2 
1,7 
3,3 
2,4 
2) Sur la base des importations. 
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TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
CLASS 1 
18 724,1 
18 554,2 
21 472,1 
20 346,6 
21 598,8 
19 013,2 
21 191,2 
21 761,6 
6 389,4 
6 343,0 
7 621,3 
6 796,3 
7 012,1 
7 828,2 
6 369,8 
5 960,5 
6 620,0 
6 698,0 
6 947,9 
7 472,4 
7 115,0 
6 878,0 
7 766,9 
7 391,9 
8 148,2 
18 295,1 
18 235,6 
21 084,5 
20 267,8 
21 549,8 
21 183,7 
22 604,5 
20 867,3 
6 084,4 
6 406,2 
7 773,7 
6 888,6 
7 301,9 
7 372,2 
7 141,3 
6 600,2 
7 382,8 
7 365,6 
7 379,2 
7 835,4 
6 484,5 
6 824,6 
7 513,0 
7 415,9 
7 192,3 
Deutsch-
land France 
COUNTRIES 
5 028,5 
5 091,4 
6 134,0 
5 426,0 
5 607,1 
5 650,6 
6 238,8 
6 033,5 
6 492,6 
1 664,1 
1 708,2 
2 053,7 
1 773,8 
1 826,0 
2 007,3 
1 932,1 
1 801,3 
1 918,3 
1 932,1 
2 076,2 
2 233,2 
1 955,1 
1 971,3 
2 109,6 
2 196,2 
1 997,4 
2 299,9 
6 826,4 
7 081,4 
8 203,5 
7 609,3 
8 048,6 
8 023,1 
8 995,9 
7 971,3 
8 595,8 
2 292,5 
2 375,9 
2 941,0 
2 616,6 
2 714,6 
2 716,9 
2 622,9 
2 583,7 
2 817,1 
2 987,6 
2 931,1 
3 081,6 
2 407,1 
2 607,7 
2 963,0 
2 920,3 
2 588,2 
3 088,5 
3 052,7 
2 738,8 
3 298,5 
3 366,5 
3 335,3 
2 715,0 
3 208,0 
3 345,0 
3 614,1 
1 064,4 
1 043,6 
1 258,3 
1 108,8 
1 058,4 
1 168,1 
902,6 
839,3 
973,4 
1 009,5 
1 084,6 
1 113,5 
1 070,4 
1 014,1 
1 260,0 
1 191,3 
1 209,3 
1 318,8 
2 700,8 
2 326,8 
2 820,2 
2 749,9 
2 998,1 
2 755,8 
3 032,4 
2 825,6 
3 193,6 
847,8 
872,8 
1 029,3 
953,2 
1 007,0 
1 038,4 
1 020,1 
772,4 
963,5 
998,9 
948,7 
1 084,3 
880,5 
864,9 
1 097,2 
998,8 
989,2 
1 213,6 
Italia Nederland 
i m p o r t 
2 196,4 
2 061,0 
2 624,1 
2 235,4 
2 431,9 
2 023,0 
2 386,7 
1 975,6 
648,8 
699,5 
886,6 
765,4 
890,1 
775,7 
713,5 
590,4 
718,1 
774,1 
684,7 
922,2 
551,5 
725,9 
699,8 
783,9 
889,0 
1 525,3 
1 685,7 
1 981,1 
1 894,4 
1 991,1 
1 760,0 
1 884,7 
1 931,8 
2 039,8 
620,4 
583,4 
691,5 
643,7 
623,5 
724,2 
545,1 
604,6 
610,2 
605,7 
672,2 
611,7 
674,6 
586,3 
671,2 
638,9 
702,5 
698,9 
e x p o r t 
2 024,8 
2 111,7 
2 506,0 
2 172,8 
2 543,4 
2 413,5 
2 686,0 
2 119,3 
608,9 
696,1 
867,3 
800,0 
854,2 
889,9 
862,4 
783,5 
767,1 
753,1 
857,5 
1 067,2 
612,4 
718,5 
789,7 
858,1 
910,2 
1 109,1 
1 283,3 
1 533,3 
1 364,5 
1 344,4 
1 427,0 
1 375,0 
1 363,8 
1 324,9 
410,1 
449,0 
501,5 
446,9 
462,9 
439,6 
439,9 
481,4 
505,8 
462,0 
491,5 
422,8 
461,6 
430,6 
472,0 
434,2 
414,5 
476,3 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
PAYS DE LA CLASSE 1 
1 286,9 
1 267,3 
1 373,0 
1 334,4 
1 462,6 
1 230,7 
1 398,4 
1 416,5 
1 457,6 
421,2 
406,4 
517,4 
480,1 
462,2 
520,7 
341,4 
407,1 
424,6 
452,9 
410,9 
466,3 
465,7 
443,8 
493,4 
451,5 
484,8 
492,4 
964,1 
938,0 
1 172,7 
1 172.3 
1 223,3 
1 121,8 
1 206,9 
1 171,9 
1 1164,3 
352,3 
354,3 
465,8 
394,6 
385,7 
447,0 
358,3 
289,8 
453,1 
421,6 
348,4 
418,4 
390,6 
341,2 
389,6 
359,3 
378,4 
414,7 
4 466,9 
4 617,8 
4 744,2 
4 723,5 
5 540,7 
4 500,4 
4 854,8 
5 808,9 
6 616,6 
1 540,3 
1 477,6 
1 711,5 
1 627,0 
1 740,4 
2 178,9 
1 617,0 
1 330,0 
1 557,9 
1 555,6 
1 621,2 
1 711,4 
1 962,0 
1 733,7 
2 110,9 
1 735,5 
2 419,0 
2 453,5 
3 713,2 
3 633,9 
3 817,3 
4 149,5 
4 411,1 
4 515,5 
4 280,8 
4 460,9 
4 642,3 
1 286,1 
1 301,8 
1 562,5 
1 363,6 
1 566,6 
1 485,0 
1 593,6 
1 359,2 
1 522,0 
1 416,2 
1 455,1 
1 416,5 
1 435,6 
1 536,9 
1 486,5 
1 512,4 
1 573,4 
1 554,8 
166,1 
188,7 
184,1 
228,0 
177,9 
175,7 
192,3 
208,4 
248,8 
74,4 
74,7 
78,9 
76,0 
80,4 
56,2 
66,3 
48,7 
60,2 
52,8 
58,1 
46,8 
72,9 
65,8 
69,4 
68,2 
97,6 
81,8 
122,6 
112,8 
115,1 
113,0 
123.7 
130,0 
160,6 
133,9 
153,9 
28,8 
43,4 
40,9 
39,8 
39,9 
43,3 
41,0 
35,9 
54,9 
46,0 
54,3 
50,3 
40,6 
41,8 
51,3 
46,0 
53,8 
53,6 
Danmark 
1 001,3 
903,5 
1 133,1 
1 128,5 
1 051,8 
957,8 
1 027,5 
1 042,0 
1 021,8 
355,8 
349,4 
423,4 
324,5 
331,2 
397,1 
251,8 
339,2 
357,3 
315,4 
339,9 
367,2 
362,9 
337,3 
352,5 
326,4 
348,7 
345,9 
834,1 
747,7 
916,5 
936,4 
857,0 
797,1 
866,9 
820,6 
894,6 
258,0 
312,9 
365,4 
273,9 
270,9 
312,2 
202,9 
294,3 
299,4 
280,3 
292,5 
294,3 
256,2 
283,1 
281,7 
286,8 
284,8 
323,7 
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TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 Deutsch-land 
EFTA D 
5 544,9 
5 525,6 
6 358,1 
6 835,2 
6 972,4 
6 459,2 
7 685,2 
7 601,0 
2 090,8 
2 196,0 
2 551,8 
2 162,4 
2 161,2 
2 659,4 
2 114,3 
1 942,0 
2 377,3 
2 462,8 
2 526,5 
2 660,1 
2 410,2 
2 493,6 
2 710,1 
2 644,7 
2 958,1 
7 736,9 
7 700,1 
9 167,2 
9 353,0 
9 496,7 
9 325,9 
10 085,5 
9 231,9 
2 860,4 
2 956,8 
3 532,2 
3 105,0 
3 250,1 
3 148,7 
3 187,8 
2 837,1 
3 281,6 
3 452,9 
3 260,2 
3 355,8 
2 892,0 
3 089,7 
3 229,9 
3 328,4 
3 182,7 
1 790,8 
1 734,0 
2 024,1 
2 106,4 
2 079,8 
2 318,6 
2 614,0 
2 594,1 
2 792,8 
611,2 
702,1 
793,0 
697,1 
669,5 
713,1 
812,8 
717,0 
789,4 
831,4 
869,9 
913,5 
791,0 
862,5 
942,5 
953,5 
848,2 
990,6 
3 317,6 
3 452,1 
4 066,6 
4 028,6 
3 943,5 
3 987,1 
4 542,6 
3 951,9 
4 268,6 
1 174,5 
1 295,2 
1 559,0 
1 295,9 
1 349,9 
1 297,4 
1 256,7 
1 283,7 
1 446,7 
1 564,5 
1 474,5 
1 502,7 
1 208,5 
1 297,5 
1 448,8 
1 499,2 
1 280,2 
1 490,2 
France 
799,9 
741,6 
858,3 
1 011,2 
867,8 
712,8 
880,7 
966,7 
1 005,2 
311,0 
334,6 
365,7 
304,4 
271,6 
291,8 
254,7 
194,4 
263,8 
259,2 
303,5 
317,8 
307,6 
290,7 
368,3 
316,3 
333,0 
357,0 
1 139,5 
926,1 
1 056,4 
1 161,9 
1 202,1 
1 040,7 
1 111,1 
1 042,8 
1 179,9 
386,3 
346,9 
428,6 
382,1 
443,4 
376,5 
401,9 
272,2 
366,9 
375,0 
363,3 
373,1 
319,9 
338,7 
383,5 
375,7 
371,3 
435,7 
Italia Nederland 
i m p o r t 
533,3 
534,5 
742,6 
613,6 
681,0 
597,0 
766,4 
602,1 
181,9 
178,0 
253,6 
215,4 
239,7 
226,2 
210,6 
152,1 
234,3 
256,7 
217,7 
290,3 
150,0 
246,9 
205,8 
252,3 
283,2 
395,9 
394,4 
493,3 
485,4 
512,5 
518,1 
607,9 
546,3 
578,2 
141,8 
166,1 
177,5 
167,8 
160,0 
184,7 
155,8 
166,5 
195,8 
193,8 
225,1 
189,6 
169,8 
172,4 
204,4 
199,2 
181,3 
197,9 
e x p o r t 
657,4 
721,1 
829,9 
765,1 
894,9 
900,2 
943,0 
757,6 
223,5 
235,2 
306,1 
276,3 
306,1 
312,7 
335,9 
267,3 
296,8 
273,5 
296,4 
370,5 
207,5 
263,9 
286,6 
301,2 
315,3 
487,8 
591,3 
705,6 
602,7 
589,0 
668,5 
643,8 
650,3 
601,8 
196,2 
195,3 
207,1 
202,9 
195,8 
194,5 
216,2 
221,0 
231,5 
220,6 
219,5 
203,6 
219,4 
221,3 
209,7 
207,4 
192,4 
202,1 
Belg.-Lux. 
320,9 
326,8 
344,4 
355,2 
342,3 
338,6 
453,5 
438,6 
434,1 
110,5 
108,8 
136,0 
117,5 
102,0 
122,9 
89,5 
103,4 
120,5 
121,3 
136,5 
156,1 
143,8 
141,4 
150,4 
152,3 
136,1 
142,9 
385,7 
397,8 
512,5 
539,5 
540,7 
475,5 
549,3 
502,7 
512,1 
164,2 
161,4 
213,9 
188,3 
162,9 
191,0 
148,4 
125,3 
196,2 
184,1 
166,9 
192,7 
169,1 
151,3 
158,3 
154,9 
170,5 
181,1 
United 
Kingdom 
AELE D 
1 031,2 
1 193,2 
1 138,1 
1 398,8 
1 742,4 
1 298,7 
1 599,9 
1 665,0 
2 438,2 
461,9 
430,5 
509,9 
413,4 
477,8 
858,6 
424,9 
366,3 
509,8 
567,5 
519,9 
521,8 
565,0 
528,1 
574,0 
528,1 
923,8 
970,8 
1 189,0 
1 097,0 
1 344,0 
1 563,8 
1 699,3 
1 680,2 
1 639,3 
1 739,3 
1 737,2 
523,1 
495,1 
546,1 
552,2 
599,0 
549,0 
694,3 
450,1 
522,3 
615,7 
521,4 
504,0 
577,7 
617,3 
545,1 
579,7 
643,0 
515,0 
Ireland 
34,9 
35,4 
36,4 
55,2 
46,7 
37,1 
49,8 
53,3 
62,0 
17,1 
17,7 
20,4 
16,3 
18,5 
16,3 
13,3 
10,5 
13,4 
13,7 
17,9 
13,0 
18,4 
16,5 
18,3 
17,5 
20,5 
23,6 
25,2 
21,7 
27,0 
27,1 
28,7 
24,0 
40,8 
28,2 
29,4 
5,3 
12,7 
9,1 
8,5 
8,3 
12,2 
3,0 
7,4 
8,9 
10,8 
9,2 
11,0 
8,0 
9,0 
11,2 
10,2 
9,6 
9,6 
Danmark 
638,1 
565,8 
720,9 
809,3 
699,9 
638,3 
713,1 
734,8 
716,3 
255,4 
258,1 
295,8 
230,6 
222,1 
245,8 
152,7 
231,7 
250,2 
219,2 
236,0 
258,4 
264,4 
235,1 
246,3 
225,3 
230,9 
259,8 
534,7 
493,1 
626,2 
664,3 
598,4 
549,6 
615,6 
559,1 
612,8 
187,4 
214,8 
262,2 
198,8 
184,6 
215,3 
126,4 
210,2 
212,4 
208,7 
209,0 
198,2 
181,9 
190,8 
186,6 
200,0 
200,4 
212,8 
! ) Including Finland from 1.1.1977. ' ) Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
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TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 Deutsch-land 
UNITED STATES 
6 173,8 
6 013,2 
7 281,6 
6 641,5 
7 063,1 
5 886,0 
6 056,0 
6 708,3 
2 140,9 
1 952,7 
2 549,4 
2 207,6 
2 354,4 
2 524,3 
1 979,6 
1 940,2 
1 942,4 
1 992,3 
1 938,7 
2 097,6 
2 285,0 
2 046,4 
2 366,3 
2 228,0 
2 442,0 
4 021,4 
4 051,5 
4 555,1 
4 452,4 
5 078,3 
5 454,5 
5 541,1 
5 371,3 
1 273,0 
1 397,2 
1 782,1 
1 574,3 
1 676,7 
1 828,9 
1 660,1 
1 766,8 
2 006,6 
1 716,9 
1 836,7 
1 977,8 
1 664,6 
1 744,2 
1 945,1 
1 857,4 
1 792,2 
1 476,0 
1 397,8 
1 878,4 
1 504,9 
1 626,3 
1 385,3 
1 548,9 
1 467,5 
1 645,9 
484,3 
443,4 
577,2 
492,7 
535,4 
598,3 
473,3 
467,6 
444,7 
467,0 
511,5 
571,4 
503,5 
473,1 
491,0 
556,1 
486,9 
603,1 
1 243,6 
1 270,0 
1 459,8 
1 396,5 
1 706,7 
1 789,0 
1 987,5 
1 829,1 
1 970,2 
445,0 
431,7 
519,8 
553,7 
550,5 
602,4 
540,3 
583,6 
664,9 
627,0 
673,0 
687,9 
554,9 
620,6 
654,9 
637,1 
559,6 
773,5 
France 
1 092,4 
973,4 
1 153,8 
1 129,7 
1 196,5 
955,6 
1 007,8 
1 126,8 
1 185,0 
367,9 
326,7 
435,0 
397,5 
380,5 
418,6 
297,8 
311,8 
346,0 
347,4 
308,0 
352,5 
372,9 
335,4 
418,7 
407,7 
387,9 
390,5 
565,8 
528,8 
680,9 
561,9 
689,9 
789,2 
818,8 
799,8 
852,1 
150,2 
182,2 
229,6 
214,7 
215,1 
260,2 
255,7 
257,7 
275,8 
265,5 
254,5 
298,6 
251,0 
229,4 
319,3 
274,8 
265,3 
313,2 
Italia Nederland 
i m p o r t 
771,8 
727,6 
952,7 
723,0 
818.3 
645,5 
692,5 
610,9 
214,2 
201,9 
306,6 
245,5 
312,8 
260,1 
237,0 
204,9 
203,4 
220,2 
198,3 
272,1 
189,0 
205,4 
216,9 
215,4 
265,3 
717,5 
823,2 
944,2 
924,2 
958,9 
765,8 
761,7 
840,0 
890,2 
327,5 
255,5 
342,1 
307,2 
307,0 
344,7 
236,4 
274,5 
254,9 
249,4 
263,7 
252,5 
330,9 
244,0 
264,4 
263,7 
309,1 
317,4 
e x p o r t 
544,1 
543,6 
612,8 
585,0 
667,7 
643,4 
733,1 
619,9 
156,0 
189,1 
239,7 
211,1 
213,0 
243,8 
217,9 
224,5 
201,0 
187,9 
243,7 
299,0 
170,4 
215,9 
234,0 
256,5 
268,2 
229,9 
273,5 
311,7 
311,9 
326,8 
364,7 
309,0 
310,6 
340,8 
83,7 
93,6 
134,6 
105,9 
122,2 
98,9 
99,2 
129,0 
136,4 
104,1 
116,7 
88,2 
106,9 
82,8 
121,1 
105,2 
95,9 
139,7 
Belg.-Lux. 
500,9 
468,1 
550,9 
536,2 
611,0 
471,7 
513,2 
522,0 
531,4 
169,8 
166,1 
200,5 
199,5 
201,3 
211,9 
122,6 
162,7 
163,6 
190,5 
143,3 
164,3 
173,3 
155,7 
184,7 
145,8 
192,5 
184,8 
253,1 
243,4 
317,7 
317,8 
354,6 
352,4 
353,4 
377,1 
346,2 
89,3 
103,2 
125,4 
104,7 
115,6 
135,8 
107,9 
90,8 
147,9 
136,5 
94,9 
113,5 
126,4 
109,4 
123,5 
106,1 
109,6 
128,0 
United 
Kingdom Ireland 
ÉTATS-UNIS 
1 404,6 
1 404,6 
1 533,4 
1 527,0 
1 591,6 
1 418,9 
1 298,9 
1 883,9 
1 912,8 
483,1 
469,0 
575,5 
480,1 
521,2 
593,1 
515,8 
450,0 
455,5 
434,5 
448,5 
417,6 
627,6 
551,1 
702,8 
566,4 
694,4 
650,9 
1 002,4 
1 032,7 
993,6 
1 091,8 
1 155,8 
1 328,9 
1 141,7 
1 230,2 
1 323,6 
297,2 
331,7 
463,1 
333,4 
397,8 
425,4 
389,2 
419,1 
504,0 
339,9 
386,6 
416,4 
392,2 
419,9 
416,6 
416,2 
424,2 
479,0 
75,7 
88,9 
89,1 
114,8 
78,1 
92,1 
80,5 
93,6 
103,5 
37,0 
36,7 
41,1 
39,7 
36,9 
20,9 
36,2 
23,8 
31,7 
25,3 
23,3 
17,8 
32,7 
30,4 
30,5 
28,7 
42,0 
32,5 
55,2 
51,9 
52,7 
48,2 
55,2 
67,0 
67,9 
66,5 
75,9 
15,3 
16,3 
16,6 
17,6 
18,0 
18,5 
19,7 
17,0 
31,9 
21,2 
25,5 
21,1 
22,2 
20,2 
24,0 
21,5 
28,5 
25,7 
Danmark 
135,0 
129,6 
179,1 
181,9 
182,0 
151,0 
152,6 
163,6 
149,6 
57,1 
53,5 
71,4 
45,4 
59,5 
76,8 
60,5 
44,9 
42,6 
58,0 
42,1 
49,4 
55,1 
51,3 
57,1 
44,2 
64,0 
41,1 
127,3 
107,5 
125,9 
139,3 
121,6 
119,9 
129,6 
138,2 
131,4 
36,3 
49,5 
53,3 
33,2 
44,5 
44,0 
30,0 
45,1 
44,6 
34,9 
41,7 
52,9 
40,5 
46,0 
51,7 
40,1 
41,0 
50,2 
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TAB. 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 Deutsch-land France 
CLASS 2 COUNTRIES 
17 164,1 
17 822,0 
19 329,5 
20 045,9 
19 048,7 
18 008,6 
18 073,7 
17 985,4 
6 865,9 
6 219,0 
6 966,7 
6 178,4 
6 362,6 
6 522,6 
5 874,8 
5 994,2 
6 136,7 
5 928,4 
5 882,9 
6 252,1 
6 102,2 
5 719,8 
6 163,0 
5 624,5 
5 996,2 
12 306,0 
12 951,2 
14 501,1 
13 978,2 
15 406,8 
15 044,6 
17 363,6 
15 625,6 
4 264,8 
4 423,0 
5 288,3 
4 777,4 
5 039,8 
5 591,3 
5 103,9 
5 008,7 
4 910,4 
5 646,6 
5 402,7 
6 330,0 
5 030,5 
4 943,8 
5 616,5 
5 506,6 
5 491,0 
3 793,2 
4 273,9 
4 572,7 
4 623,2 
4 426,1 
4 460,1 
4 423,9 
4 204,4 
4 125,8 
1 540,7 
1 486,4 
1 596,0 
1 438,7 
1 428,5 
1 559,0 
1 464,2 
1 581,8 
1 414,3 
1 458,3 
1 453,9 
1 512,2 
1 429,7 
1 309,3 
1 466,4 
1 373,9 
1 391,0 
1 361,1 
3 484,5 
3 950,1 
4 340,3 
3 950,2 
4 329,3 
4 337,7 
4 993,3 
4 332,1 
4 622,5 
1 177,3 
1 235,0 
1 538,0 
1 343,4 
1 389,9 
1 596,1 
1 491,3 
1 501,0 
1 346,2 
1 676,3 
1 479,1 
1 845,9 
1 403,0 
1 343,8 
1 587,5 
1 538,4 
1 478,6 
1 605,9 
3 630,4 
3 674,2 
4 220,1 
4 319,9 
4 102,3 
3 921,1 
4 073,8 
3 942,7 
3 785,0 
1 427,9 
1 369,8 
1 522,2 
1 341,7 
1 296,1 
1 464,4 
1 364,1 
1 306,4 
1 251,3 
1 285,5 
1 403,0 
1 385,1 
1 308,8 
1 253,4 
1 380,1 
1 294,3 
1 305,7 
1 182,1 
2 935,7 
2 918,3 
3 046,8 
3 136,8 
3 404,8 
3 081,0 
3 841,6 
3 392,5 
3 637,3 
948,2 
1 039,7 
1 149,1 
1 017,5 
1 102,2 
1 285,4 
1 077,3 
960,2 
1 044,3 
1 279,5 
1 135,5 
1 425,5 
1 083,5 
1 062,8 
1 245,3 
1 159,8 
1 175,8 
1 307,5 
Italia Nederland 
i m p o r t 
2 785,1 
2 724,7 
3 215,4 
2 971,2 
3 308,9 
2 894,7 
3 025,0 
2 648,2 
780,2 
1 086,2 
1 104,9 
1 046,7 
1 142,0 
1 121,2 
861,2 
902,8 
1 132,6 
987,8 
902,9 
1 128,2 
802,8 
815,9 
1 030,5 
892,3 
1 137,3 
2 132,7 
2 077,7 
2 401,1 
2 904,6 
2 249,9 
2 136,3 
2 202,4 
2 265,8 
2 012,7 
1 280,4 
760,0 
863,7 
771,0 
741,7 
737,8 
705,5 
654,4 
776,3 
744,9 
739,3 
726,8 
846,2 
727,0 
691,3 
714,2 
652,3 
646,7 
e x p o r t 
1 555,4 
1 683,3 
2 101,4 
1 876,0 
2 221,6 
2 065,9 
2 469,1 
1 866,9 
571,4 
586,2 
718,2 
641,5 
754,8 
825,8 
739,6 
705,0 
620,7 
724,5 
762,4 
975,1 
529,3 
639,5 
699,2 
820,4 
837,5 
776,8 
946,4 
1 170,1 
972,0 
989,0 
1 075,2 
1 099,2 
1 097,9 
1 054,9 
317,6 
263,9 
387,7 
327,0 
304,8 
355,8 
341,9 
322,2 
412,1 
380,9 
356,0 
395,8 
422,4 
313,2 
361,7 
357,8 
343,9 
353,3 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
PAYS DE LA CLASSE 2 
1 147,4 
1 352,1 
1 269,2 
1 406,6 
1 338,9 
1 298,1 
1 292,6 
1 288,3 
1 257,3 
494,6 
457,0 
454,6 
471,9 
422,9 
437,5 
382,6 
473,0 
435,1 
410,1 
401,6 
472,3 
413,2 
417,1 
455,2 
389,6 
438,4 
420,7 
699,4 
641,1 
830,0 
838,6 
934,7 
893,4 
1 032,1 
1 001,9 
977,8 
249,2 
293,5 
295,9 
307,1 
276,6 
341,5 
277,5 
271,5 
335,8 
342,5 
322,5 
348,2 
326,3 
282,0 
357,0 
334,2 
285,0 
346,6 
3 299,4 
3 303,7 
3 168,9 
3 289,3 
3 177,1 
2 887,3 
2 637,8 
3 264,3 
2 677,6 
1 156,2 
919,6 
1 220,0 
960,4 
1 185,6 
1 045,5 
954,8 
956,4 
985,3 
900,9 
850,2 
901,1 
1 169,7 
1 079,1 
1 018,2 
849,7 
928,7 
925,7 
2 576,5 
2 527,9 
2 691,5 
2 881,0 
3 178,6 
3 253,6 
3 537,4 
3 637,2 
3 748,5 
898,4 
902,7 
1 080,7 
1 012,0 
1 101,2 
1 074,4 
1 059,7 
1 135,9 
1 042,4 
1 125,9 
1 214,5 
1 194,7 
1 175,1 
1 206,8 
1 255,0 
1 189,1 
1 246,3 
1 314,1 
77,0 
73,7 
86,2 
120,5 
93,5 
88,9 
120,9 
106,2 
108,8 
49,2 
30,1 
41,0 
38,7 
33,6 
33,9 
26,1 
21,6 
41,3 
39,3 
22,2 
38,5 
40,5 
31,3 
34,3 
24,9 
44,9 
39,1 
52,7 
61,5 
62,4 
62,0 
74,6 
85,1 
81,9 
75,7 
84,3 
14,3 
17,1 
30,7 
24,6 
29,4 
20,6 
27,7 
29,8 
26,8 
22,8 
31,5 
27,5 
27,0 
21,2 
27,4 
27,0 
33,7 
23,3 
Danmark 
298,4 
342,1 
396,1 
410,6 
351,8 
322,1 
297,4 
265,5 
278,6 
136,7 
109,7 
164,3 
109,3 
112,1 
123,3 
116,3 
97,7 
100,4 
101,6 
109,8 
88,0 
91,1 
86,7 
87,0 
85,8 
97,9 
94,3 
225,3 
222,6 
258,5 
261,4 
274,3 
252,7 
309,0 
221,5 
281,5 
88,5 
84,9 
88,1 
104,3 
81,0 
91,7 
89,0 
83,1 
82,1 
94,1 
101,2 
117,2 
63,9 
74,4 
83,4 
79,8 
90,2 
112,5 
25 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 Deutsch-land 
ACP (53) 
2 621,9 
2 579,8 
2 876,8 
3 168,1 
3 258,3 
3 035,2 
3 000,5 
3 028,6 
1 075,3 
972,4 
1 120,3 
1 058,4 
1 147,5 
1 048,2 
1 102,6 
986,3 
942,2 
925,5 
1 024,5 
1 057,3 
990,4 
996,6 
1 041,7 
1 011,2 
959,1 
2 452,5 
2 435,2 
2 847,2 
2 912,9 
3 052,2 
2 984,0 
3 523,8 
3 204,2 
817,8 
915,6 
1 179,5 
940,0 
1 066,7 
1 035,3 
1 006,2 
998,6 
975,0 
1 214,6 
1 055,6 
1 250,0 
1 060,2 
1 032,8 
1 111,1 
1 095,7 
1 044,1 
528,8 
549,3 
629,7 
631.9 
696,2 
648,6 
772,7 
646,6 
684,6 
223,9 
188,7 
219,3 
227,2 
226,0 
243,0 
221,3 
224,5 
202,8 
239,6 
251,5 
282,0 
223,6 
203,5 
219,5 
241,7 
225,9 
217,1 
498,2 
456,9 
613,6 
590,9 
538,3 
592,0 
804,8 
645,5 
562,2 
144,6 
160,0 
286,4 
180,2 
181,3 
176,7 
206,3 
196,2 
189,7 
300,8 
216,1 
286,3 
210,1 
202,1 
233,7 
203,6 
158,8 
199,9 
France 
643,7 
614,8 
717,2 
818,8 
939,4 
768,8 
752,8 
746,8 
765,2 
256,5 
256,7 
305,7 
293,0 
315,9 
330,5 
263,4 
251,6 
253,8 
239,1 
261,8 
251,9 
260,3 
236,9 
249,8 
259,0 
256,3 
250,3 
777,5 
749,5 
806,4 
899,9 
968,6 
875,8 
950,1 
881,5 
928,3 
244,6 
323,2 
332,2 
278,7 
363,8 
326,1 
280,4 
290,9 
304,5 
321,1 
272,8 
355,9 
276,0 
268,1 
337,1 
284,9 
306,5 
338,2 
Italia Nederland 
i m p o r t 
240,4 
213,3 
271,5 
293,9 
298,9 
245,8 
267,0 
232,6 
88,3 
92,9 
112,6 
99,2 
108,5 
91,2 
82,0 
72,8 
91,8 
79,5 
90,3 
96,7 
71,5 
75,6 
85,6 
84,3 
76,8 
360,2 
347,8 
399,6 
528,3 
428,0 
444,2 
440,3 
507,6 
424,6 
237,6 
139,4 
151,2 
144,5 
163,6 
120,4 
196,2 
118,1 
129,8 
132,6 
169,1 
138,9 
183,0 
139,8 
184,9 
163,1 
137,8 
123,4 
e x p o r t 
182,7 
193,0 
248,1 
252,7 
316,4 
280,4 
348,2 
241,3 
66,5 
83,0 
103,1 
89,8 
102,9 
123,7 
104,7 
100,4 
75,2 
106,7 
105,5 
135,0 
67,1 
87,8 
86,7 
105,6 
107,1 
181,1 
221,1 
293,8 
229,6 
224,8 
213,4 
279,6 
252,2 
218,3 
67,2 
58,9 
103,4 
69,9 
76,0 
78,6 
60,1 
68,5 
84,8 
101,2 
81,1 
97,4 
121,9 
66,6 
63,2 
89,9 
57,3 
71,4 
Belg.-Lux. United Kingdom 
ACP (53) 
245,4 
252,7 
286,3 
261,8 
258,1 
249,2 
224,4 
238,8 
237,9 
85,6 
87,3 
88,8 
77,1 
105,4 
75,8 
103,3 
79,7 
63,6 
77,6 
42,4 
102,6 
70,6 
92,8 
75,4 
79,7 
63,6 
90,3 
134,6 
133,3 
160,6 
172,5 
158,0 
155,8 
179,6 
163,5 
199,4 
44,4 
56,0 
72,2 
51,8 
48,1 
47,3 
50,3 
55,9 
47,9 
59,4 
57,4 
60,0 
55,3 
51,5 
55,9 
65,2 
58,9 
73,2 
545,7 
550,2 
507,1 
572,3 
562,3 
634,1 
480,8 
604,4 
529,7 
168,7 
180,3 
223,4 
192,5 
194,1 
168,4 
223,4 
221,4 
184,6 
146,0 
187,5 
165,6 
166,7 
226,9 
210,3 
169,6 
178,7 
181,3 
639,1 
631,1 
661,8 
702,5 
780,6 
809,2 
892,5 
961,5 
965,7 
230,1 
213,4 
259,1 
249,4 
268,5 
263,3 
282,2 
266,6 
257,2 
306,6 
297,7 
290,2 
317,0 
338,1 
307,5 
324,2 
338,3 
304,2 
Ireland 
16,4 
14,3 
13,7 
17,9 
19,3 
18,0 
23,8 
28,4 
26,5 
4,3 
6,6 
7,0 
8,8 
7,1 
5,7 
2,5 
8,3 
7,2 
5,3 
4,4 
9,0 
5,7 
15,0 
7,7 
7,7 
10,5 
8,4 
9,8 
12,7 
15,0 
15,9 
20,8 
21,1 
18,5 
18,9 
19,3 
3,3 
5,1 
7,5 
7,8 
7,9 
5,0 
8,1 
6,7 
5,7 
4,2 
7,6 
6,7 
5,1 
5,0 
8,7 
7,0 
6,9 
5,4 
Danmark 
41,2 
37,3 
51,7 
43,2 
56,2 
26,6 
38,7 
23,3 
20,3 
10,4 
20,5 
12,3 
16,0 
26,9 
13,2 
10.5 
9,7 
8,5 
5,7 
17,5 
10,6 
8,9 
6,0 
8,5 
6,2 
9,6 
5,5 
29,0 
37,5 
47,8 
48,7 
45,0 
36,2 
50,5 
39,7 
45,4 
17,1 
16,0 
15,6 
12,4 
18,1 
14,6 
14,3 
13,4 
9.8 
14,6 
17,5 
18,4 
7,9 
13,6 
18,5 
15,4 
10,4 
20,1 
26 
TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland 
EASTERN EUROPE 2) EUROPE ORIENTALE 2) 
m p o r t 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
2 874,2 
2 886,0 
3 082,2 
2 620,8 
2 993,6 
3 196,7 
3 428,7 
2 809,2 
867,4 
749,7 
1 003,8 
926,4 
991,0 
1 086,4 
1 083,6 
1 026,2 
1 100,7 
1 115,6 
1 134,8 
1 195,2 
990,8 
863,0 
954,2 
957,6 
1 032,7 
3 140,2 
3 044,1 
3 443,7 
3 210,4 
3 309,1 
3 234,3 
3 467,9 
2 991,2 
948,9 
1 051,3 
1 210,1 
1 047,8 
1 155,3 
1 105,8 
1 130,4 
1 032,9 
1 066,0 
1 013,2 
1 030,0 
1 424,0 
953,0 
906,2 
1 124,8 
1 107,7 
1 097,3 
895,0 
951,0 
1 025,4 
859,3 
920,7 
988,7 
1 209,3 
1 027,6 
1 035,0 
266,5 
256,6 
336,1 
301,6 
299,6 
319,4 
349,4 
311,4 
328,2 
361,7 
403,0 
445,3 
377,9 
287,1 
362,5 
351,9 
312,4 
370,9 
1 293,2 
1 431,7 
1 551,7 
1 418,7 
1 318,6 
1 433,2 
1 656,1 
1 362,5 
1 611,6 
418,9 
472,0 
527,7 
425,6 
468,9 
424,0 
505,4 
473,2 
455,1 
468,6 
501,6 
688,7 
488,0 
419,2 
455,1 
522,1 
496,1 
593,6 
450,2 
450,2 
452,3 
416,1 
488,4 
493,8 
546,3 
476,6 
488,4 
134,3 
122,5 
159,3 
143,1 
154,4 
190,9 
150,8 
180,9 
162,0 
168,0 
192,1 
186,2 
162,5 
165,9 
148,2 
158,7 
156,0 
174,1 
727,1 
521,7 
622,0 
622,2 
691,4 
539,7 
588,0 
481,1 
606,1 
177,7 
190,1 
254,3 
217,0 
225,3 
249,1 
216,6 
152,1 
171,3 
169,6 
151,6 
265,6 
136,3 
152,7 
191,7 
189,6 
181,3 
237,7 
528,6 
577,1 
689,0 
494,1 
533,6 
600,3 
658,7 
376,0 
170,0 
126,4 
197,6 
170,6 
182,4 
180,8 
238,8 
167,3 
193,9 
230,9 
193,4 
233,6 
124,6 
113,3 
138,3 
168,9 
232,8 
e x p o r t 
413,6 
439,8 
519,3 
456,0 
517,3 
502,1 
540,4 
348,0 
130,1 
151,6 
174,3 
167,7 
175,4 
174,3 
162,6 
181,7 
157,5 
156,8 
163,5 
218,4 
100,9 
98,6 
148,5 
144,6 
163,8 
234,7 
195,1 
233,9 
188,4 
247,9 
259,4 
220,9 
210,6 
223,3 
70,0 
60,1 
58,3 
62,5 
91,5 
93,9 
83,2 
86,1 
90,1 
73,5 
79,8 
68,0 
70,7 
67,7 
72,2 
71,7 
76,1 
75,3 
186,3 
153,5 
195,5 
180,9 
183,0 
179,8 
176,6 
178,1 
178,9 
52,7 
60,8 
67,3 
63,2 
62,8 
57,2 
53,5 
64,8 
61,4 
54,9 
58,1 
63,6 
51,4 
58,8 
68,1 
50,6 
65,7 
62,6 
139,7 
124,4 
128,2 
138,6 
174,2 
162,3 
156,6 
172,2 
158,1 
41,9 
44,9 
51,9 
55,8 
49,8 
68,2 
54,4 
49,2 
54,3 
46,2 
57,0 
52,6 
61,6 
47,4 
61,7 
46,4 
60,4 
51,1 
169,0 
184,8 
213,6 
182,9 
185,4 
149,4 
149,6 
163,4 
173,6 
61,0 
61,4 
60,5 
62,6 
55,0 
67,7 
51,3 
47,1 
49,0 
49,8 
36,9 
61,3 
53,3 
38,2 
67,1 
60,2 
46,2 
65,0 
479,6 
426,2 
384,9 
386,8 
463,6 
528,3 
485,8 
406,3 
432,3 
137,0 
101,7 
148,3 
140,5 
157,8 
172,7 
160,5 
178,5 
209,7 
190,9 
151,8 
164,7 
139,3 
146,3 
121,5 
108,5 
146,7 
184,8 
273,3 
258,1 
258,1 
288,8 
338,1 
362,0 
285,8 
404,1 
360,9 
93,3 
96,5 
99,0 
88,9 
145,4 
103,6 
119,4 
92,3 
146,8 
90,6 
98,3 
97,7 
107,6 
120,3 
174,3 
118,8 
118,5 
125,3 
20,3 
21,3 
21,2 
24,9 
17,6 
26,7 
29,3 
26,9 
17,7 
8,3 
6,8 
9,8 
7,4 
9,7 
3,6 
10,4 
6,1 
10,5 
5,1 
10,3 
9,2 
7,5 
9,3 
9,8 
7,1 
5,8 
6,0 
126,1 
140,5 
147,2 
112,7 
148,0 
137,1 
121,8 
113,1 
134,7 
39,5 
30,8 
42,5 
44,7 
46,0 
56,8 
36,1 
46,6 
52,1 
39,3 
47,4 
35,6 
46,7 
26,1 
40,1 
44,5 
42,6 
48,0 
5,3 
4,4 
5,0 
4,4 
8,9 
6,4 
6,1 
7,3 
9,5 
1,0 
1,4 
2,0 
2,0 
2,7 
4,2 
3,1 
1,6 
1,8 
1,7 
1,2 
3,1 
1,6 
3,7 
2,0 
2,1 
3,0 
4,3 
72,1 
50,0 
78,6 
56,6 
66,5 
61,8 
65,3 
46,8 
69,6 
14,2 
17,4 
25,0 
20,9 
19,8 
25,8 
18,4 
20,1 
23,2 
21,1 
18,6 
25,5 
13,9 
14,7 
18,2 
19,7 
22,7 
27,2 
2) Refer to note 4 of Table 1 2) Voir note 4 du tableau 1. 
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TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
J A N . - M A Y J A N . - M A I 
Code 
m 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 9 7 8 
Origin 
GRAND TOTAL 
mmi íitíi-ii 
CfcpTA l 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANA0A 
OTHERS CLASS 1 
CkåpS<?3. 
OOM 
TOH 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
A F R l Ï f 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
B E T G I L I M - L U X E H B O U R G 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
FAROE ISLANDS NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANOORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
M 0 ^ Ï 0 I S L A N D S 
CEUTA AND MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST GHANA 
TOGO 
BENIN (OAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOMEi P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
CCHOROS 
HAYOTTE 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
1 4 6 . 9 9 6 . 1 7 6 
τΪΐΙ?«:!« 
n-.m-.m 
4 . 0 2 1 . 6 0 6 
1 3 . 0 1 2 . 2 2 8 
7 . 0 7 8 . 2 2 1 
2î-.m:m 
1 3 3 . 4 2 9 
1 3 2 . 6 3 4 
2 4 . 3 2 6 . 2 1 9 
i.m-.m 
4 4 5 . 4 4 2 
1 6 7 . 9 0 4 
ït-.m-.m 
1 7 . 3 4 5 . 6 2 1 
2 1 . 0 2 9 . 3 1 1 
1 . 3 3 1 . 1 8 6 
.^•ϋΐ.-έΐΐ 
1 2 . 0 6 2 . 9 4 4 
1 9 . 5 6 6 . 5 8 1 
β . 7 4 5 . 9 1 0 
8 . 3 1 5 . 0 2 5 
1 . 3 5 8 . 5 3 7 
1 . 8 5 8 . 0 3 5 
ISríli 
2 . 3 4 8 . 9 3 2 
3 . 5 0 2 . 2 5 7 
1 . 2 4 0 . 0 8 4 
3 . 6 4 4 . 5 1 4 
1 . 9 2 4 . 3 8 2 
4 8 2 . 4 4 2 
2 . 2 0 0 . 0 5 5 
1 . 4 7 2 
1 . 1 8 7 
85 
8 1 . 2 8 4 
6 8 3 . 5 4 6 
6 6 0 . 9 5 5 
3 6 8 . E 5 9 
2 . 2 8 3 . 3 0 6 
2 6 1 . 8 3 0 
8 8 6 . 1 6 0 
4 2 6 . 8 0 0 
3 7 0 . 2 8 0 
4 5 8 . 8 3 4 
1 0 6 . 1 3 2 
8 . 2 9 6 
HS:8!î 
8 
8 7 1 . 1 3 4 
2 2 6 . 2 4 1 
1 . 3 9 6 . 1 1 2 
3 8 0 . 1 6 8 
7 6 . 7 3 1 
3 2 . 7 7 0 
2 4 . 5 7 0 
1 2 . 3 9 6 
3 2 . 8 1 8 
8 . 3 4 2 
2 8 7 
1 2 1 . 8 0 9 
1 1 . 1 3 5 
8 5 1 
4 8 . 0 1 1 
5 6 . 3 5 9 
1 6 1 . 5 6 3 
7 1 4 . 9 1 1 
1 9 8 . 8 5 6 
5 6 . 5 1 6 
5 . 3 3 8 
1 . 2 8 2 . 2 6 8 
2 7 7 . 1 6 9 
2 3 . 6 8 3 
2 . 4 1 6 
9 . 0 2 4 
1 6 1 . 9 1 6 
5 8 . 1 3 8 
3 9 8 . 3 0 6 
1 4 . 9 4 3 
1 6 . 2 1 7 
123 
4 2 . 5 6 9 
2 8 . 5 0 6 
4 4 9 
5 . 0 1 1 
1 8 5 . 2 9 7 
4 6 . 5 9 6 
1 0 6 . 4 4 7 
2 4 7 
73 
1 9 . 7 2 4 
4 9 . 5 7 6 
4 4 . 4 1 3 
7 0 . 9 8 6 
2 . 5 9 5 
2 6 9 
1 2 5 . 6 3 8 
4 0 4 
7 1 . 7 9 6 
2 . 4 0 8 . 5 7 6 
6 . 7 1 9 
1 6 . 7 1 2 
1 . 0 9 6 
Índices 
78 
77 
104 
18o 
m 
107 
101 
112 
?i 
97 
76 
9 0 
m 
1 0 7 
53 
»Si 
100 
9 2 
87 
18? 
100 
107 
112 
1 1 7 
122 
120 
l 8 9 
172 
1 0 1 
109 
1 2 1 
113 
114 
111 
102 
9 0 
33 
133 
98 
107 
98 
105 
126 
103 
9 9 
103 
122 
9 9 
65 
m 
6 
9 9 
9 9 
85 
1 3 4 
71 
54 
83 
6 9 
9 2 
45 
542 
ea 97 
44 
134 
164 
1 0 0 
100 
110 
93 
53 
83 
125 
144 
38 
513 
84 
124 
87 
66 
7 1 
160 
142 
80 
56 
72 
96 
4 4 
115 
1 5 0 
178 
63 
63 
88 
112 
124 
9 4 
54 
153 
169 
1 2 6 
28 
89 
102 
E U R - 6 
1 0 0 0 UCE 
1 1 4 . 7 4 2 . 1 2 5 
21:ϊδΙ:1ϋ 
3 . 4 6 6 . 8 0 1 
8 . 6 9 3 . 0 9 6 
4 . 3 0 0 . 6 3 9 
ΨΛίΙ-Æ 1 2 3 . 1 3 5 
7 1 . 6 8 2 
1 9 . 7 8 5 . 2 6 7 
! - . B 9 7 : 4 ? 7 
3 5 7 . 2 7 0 
1 0 0 . 9 8 8 
"hm­.m 1 2 . 1 7 2 . 2 0 6 
1 6 . 3 2 2 . 7 8 7 
8 3 4 . 7 5 8 
lkíti:m 
1 0 . 3 6 5 . 7 5 5 
1 5 . 8 4 7 . 1 1 5 
7 . 3 7 2 . 6 7 9 
6 . 5 2 5 . 7 4 8 
4 3 1 . 6 9 2 
1 . 2 3 7 . 3 3 7 
Hzffi 
1 . 1 5 5 . 8 4 3 
2 . 0 0 0 . 7 7 3 
6 4 3 . 4 5 3 
3 . 0 2 1 . 7 7 5 
1 . 6 5 2 . 3 3 4 
2 9 7 . 6 2 1 
1 . 8 3 7 . 1 7 9 
1 . 4 6 0 
4 0 1 
6 0 
5 8 . 7 4 0 
6 4 8 . 5 9 8 
5 9 7 . 5 2 5 
3 1 4 . 4 0 4 
1 . 8 3 6 . 4 1 5 
1 7 6 . 4 1 7 
6 7 7 . 8 4 1 
3 5 3 . 1 6 6 
3 3 2 . 6 9 9 
4 1 9 . 9 3 8 
9 2 . 7 4 9 
8 . 2 0 2 
3^:8Í7 7 
8 5 3 . 0 5 5 
2 1 9 . 7 7 9 
1 . 2 9 6 . 4 5 8 
3 3 0 . 5 6 0 
6 5 . 0 5 2 
2 9 . 2 7 1 
1 9 . 7 1 7 
5 . 7 5 4 
3 2 . 5 5 4 
8 . 1 3 9 
2 5 9 
1 0 9 . 5 4 9 
5 . 8 9 7 
5 6 8 
4 7 . 6 1 4 
2 6 . 3 1 3 
1 5 3 . 2 2 9 
6 5 9 . 9 4 2 
9 3 . 0 5 7 
5 2 . 2 9 7 
5 . 0 4 9 
1 . 0 9 2 . 6 1 3 
2 6 7 . 2 9 4 
2 3 . 3 1 2 
2 . 2 1 6 
8 . 9 5 3 
1 6 0 . 7 0 2 
5 4 . 5 3 6 
3 4 2 . 4 2 7 
1 2 . 8 5 4 
1 4 . 7 8 7 
8 
2 1 . 2 1 1 
2 5 . 9 1 0 
4 3 5 
4 . 9 3 8 
1 1 5 . 6 6 4 
1 9 . 9 6 4 
5 8 . 7 4 3 
73 
13 
1 3 . 8 7 8 
4 5 . 0 9 0 
4 0 . 9 2 7 
1 4 . 7 3 0 
2 . 5 9 0 
2 6 4 
7 6 . 5 7 9 
2 2 3 
1 1 . 1 1 2 
1 . 1 0 6 . 7 4 9 
5 . 5 9 9 
3 . 0 4 3 
9 8 1 
Indices 
78 
77 
1C3 
m 1 0 7 
95 
1 0 7 
li 108 
6 0 
9 1 
188 n o 
147 
'M 
96 
92 
82 
m 
103 
105 
1 1 0 
1 1 5 
122 
1 2 1 
l 8 7 
1 5 0 
103 
116 
119 
114 
125 
1 1 1 
1 0 4 
6 0 
26 
1 4 4 
98 
1 0 9 
97 
110 
123 
9 9 
1 0 1 
1 0 5 
1 2 6 
96 
64 
47 
13 
1 0 1 
9 8 
83 
146 
72 
56 
79 
5 1 
9 2 
44 
5 4 0 
93 
1 1 9 
3 0 
1 3 6 
2 3 1 
103 
lOO 
125 
87 
67 
83 
1 2 7 
144 
35 
5 1 1 
87 
1 2 1 
80 
72 
7 0 
3 1 
9 2 
84 
56 
73 
109 
5 0 
9 1 
76 
6 9 
6 1 
114 
80 
1 2 5 
94 
4 7 
6 1 9 
122 
1 2 2 
NS 
80 
126 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
3 8 . 4 7 0 . 0 3 1 
Η:ΜΙ:Ητ 
1Ï:!«S:Ï3Ï 1 . 3 4 5 . 3 4 0 
2 . 7 8 3 . 4 2 6 
1 . 7 0 1 . 1 0 3 
t:ïtt:ÎK 4 . 4 0 8 
1 1 . 4 8 7 
5 . 8 3 9 . 3 5 8 
ì:liì:tn 1 3 3 . 9 9 6 
2 7 . 3 5 5 
2S:Sïî:ii9 4 . 2 5 2 . 5 0 0 
4 . 4 9 8 . 9 0 2 
2 9 0 . 0 9 5 
í:iU:i\l 
5 . 3 6 9 . 5 8 4 
3 . 4 9 2 . 4 7 3 
1 . 8 8 1 . 1 1 0 
1 4 1 . 4 5 9 
6 6 7 . 2 5 7 
l ì . - 7 7 7 
6 8 9 . 6 7 2 
7 9 8 . 0 2 2 
3 0 6 . 5 1 4 
1 . 4 1 4 . 1 8 5 
1 . 0 5 9 . 3 7 4 
1 1 1 . 4 0 5 
5 3 8 . 5 0 1 
7 1 
4 
35 
3 2 . 4 3 8 
2 9 6 . 3 8 0 
3 2 7 . 5 8 6 
1 4 8 . 5 4 8 
7 9 4 . 3 0 1 
2 8 9 . 4 7 8 
2 0 0 . 2 3 8 
1 8 2 . 3 7 0 
1 8 1 . 3 1 9 
4 2 . 0 3 2 
1 . 9 1 7 
4§:I21 
2 
4 0 1 . 5 5 6 
7 0 . 5 5 7 
6 0 4 . 8 2 4 
4 1 . 4 9 8 
1 3 . 7 3 4 
3 . 9 1 8 
5 . 2 7 5 
1 . 0 9 1 
58 
3 . 1 2 2 
4 . 7 6 6 
11 
27 
1 0 . 5 3 2 
4 . 2 0 4 
7 7 . 7 1 2 
1 3 5 . 3 8 2 
3 9 . 1 2 5 
1 0 . 9 3 0 
86 
3 2 0 . 2 4 1 
4 7 . 8 8 7 
3 6 6 
12 
4 . 8 6 4 
3 7 . 4 6 2 
1 3 . 4 0 5 
4 2 . 3 3 3 
5 . 9 4 8 
6 . 5 0 8 
8 
1 . 4 3 5 
7 . 9 5 5 
11 
23 
6 5 . 4 0 0 
5 . 5 3 3 
3 2 . 3 4 9 
5 
4 . 4 5 0 
8 . 0 8 8 
17 
2 . 4 0 9 
2 9 7 
2 8 . 1 5 7 
2 1 2 
3 . 3 1 8 
3 9 4 . 0 0 0 
106 
5 3 5 
3 5 1 
Indices 
78 
77 
107 
le? 
IH 114 
98 
1 1 1 
lai 
6 9 2 
37 
9 2 
1Ì6 
122 
9 0 
41 100 
9 7 
9 4 
18¡ 
107 
113 
124 
115 
124 
III 
1 8 4 
107 
H O 
129 
122 
120 
1 2 7 
3 7 4 
5 
18 
127 
97 
115 
106 
1 3 7 
9 4 
104 
103 
1 1 7 
9 2 
1 5 1 
m 
5 
89 
128 
73 
142 
74 
4 0 
1 6 7 
45 
3 1 
4 1 
64 
18 
9 0 
76 
95 
106 
132 
112 
89 
4 
86 
120 
109 
5 2 4 
165 
172 
95 
125 
59 
4 0 0 
19 
9 1 
5 5 0 
72 
110 
52 
1C4 
24 
9 2 
48 
20 
85 
1 1 7 
52 
5 8 9 
184 
116 
2 5 2 
47 
98 
France 
1 0 0 0 UCE 
2 6 . 8 6 8 . 7 0 6 
lì-jìi-.m 
,:Π!:ϊΐ6 
1 . 0 2 9 . 3 6 7 
2 . 1 1 2 . 8 0 1 
9 8 2 . 2 9 7 
i-.m-.m 
1 0 9 . 7 7 3 
3 7 . 9 6 6 
5 . 1 3 1 . 1 8 0 
mun 
8 1 . 7 7 5 
6 0 . 7 3 4 
lï:8îl:MÏ 
2 . 7 7 6 . 8 3 0 
4 . 4 4 4 . 7 9 8 
2 4 3 . 8 9 7 
2 . 4 5 5 . 2 0 2 
1 . 7 4 7 . 5 2 4 
5 . 0 2 5 . 8 4 0 
2 . 6 1 7 . 4 4 7 
1 . 4 8 9 . 4 6 7 
1 3 2 . 5 0 2 
1 8 7 . 6 0 9 
i:HÎ 
2 3 0 . 8 4 1 
4 2 4 . 2 5 1 
1 2 4 . 3 6 2 
6 0 7 . 8 0 7 
1 4 5 . 5 0 3 
7 9 . 9 3 2 
8 1 6 . 2 0 0 
1 . 1 7 1 
96 
10 
3 . 9 5 1 
5 7 . 1 3 9 
9 2 . 0 4 3 
5 3 . 4 8 1 
3 5 0 . 8 1 9 
6 9 . 7 0 0 
1 8 7 . 9 3 0 
4 6 . 9 8 7 
3 8 . 3 2 4 
8 2 . 5 1 9 
1 3 . 8 9 1 
816 
ufcîiî 
5 
2 8 6 . 2 7 7 
5 9 . 4 8 5 
1 3 1 . 6 6 3 
3 3 . 2 4 3 
2 2 . 0 7 1 
1 5 . 5 0 1 
1 2 . 2 5 9 
3 . 6 7 5 
3 1 . 3 6 4 
4 . 5 4 4 
124 
9 0 . 0 4 2 
4 . 9 2 6 
258 
2 1 . 6 7 0 
2 5 8 
1 9 . 0 2 3 
3 0 2 . 8 8 2 
5 . 3 8 0 
1 2 . 9 6 2 
2 . 1 4 4 
3 2 0 . 7 5 7 
9 8 . 1 6 7 
1 0 . 1 9 5 
6 8 3 
3 3 0 
1 0 5 . 7 2 4 
1 4 . 9 2 4 
4 3 . 8 6 8 
1 . 6 2 7 
1 . 9 3 6 
5 3 3 
6 . 2 6 9 
178 
9 1 
1 1 . 2 8 2 
9 . 0 1 0 
4 . 7 1 8 
3 
3 . 3 6 8 
2 9 . 7 7 3 
3 8 . 5 5 6 
8 . 1 4 2 
2 . 1 0 2 
2 6 4 
2 1 . 4 3 7 
1 . 9 6 0 
2 4 8 . 9 6 2 
5 . 1 4 3 
6 0 4 
298 
Indices 
78 
77 
102 
l?l 
182 104 
1 0 1 
115 
l\ 
1 0 1 
53 
96 
H! 
1 0 0 
3 1 1 
'8? 
1 0 1 
96 
8 1 
1 0 1 
107 
104 
107 
1 1 4 
173 
116 
m 
133 
85 
118 
96 
137 
126 
107 
115 
83 
77 
209 
6 2 
108 
129 
101 
142 
119 
110 
103 
129 
102 
6 6 
loo 
83 
98 
78 
130 
89 
80 
79 
7 1 
58 
9 0 
6 1 
2 6 4 
98 
131 
14 
1 3 1 
2 3 7 
95 
89 
82 
57 
66 
9 0 
134 
126 
57 
7B 
2 1 5 
74 
25 
73 
8 
77 
34 
8 1 
145 
55 
8 1 
38 
115 
60 
1 1 1 
75 
118 
94 
50 
75 
169 
NS 
197 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
1 6 . 6 8 2 . 2 5 4 
9 - . 1 7 4 - . 5 1 9 
fcJM:ltt 
5 6 8 . 5 3 3 
1 . 2 8 5 . 4 4 7 
6 5 7 . 6 5 1 
*'ìitm 5 . 6 5 2 
8 . 4 2 3 
4 . 2 7 0 . 7 2 3 
w-.m 
6 2 . 6 5 6 
5 . 7 1 4 
Î:ÏH:{« 
1 . 8 8 2 . 8 0 5 
3 . 0 5 7 . 2 9 7 
1 4 9 . 2 6 6 
2-m:ffl 
7 2 6 . 5 3 0 
2 . 8 5 0 . 9 7 3 
6 7 8 . 6 9 4 
3 0 . 8 2 7 
1 7 2 . 6 2 9 
í-.m 
3 8 . 6 4 3 
2 4 8 . 9 8 2 
4 9 . 1 8 4 
4 7 6 . 0 9 1 
2 7 4 . 6 5 2 
4 3 . 9 5 3 
1 9 6 . 8 5 8 
184 
2 9 8 
4 
2 . 4 2 3 
2 1 8 . 4 0 6 
9 0 . 2 1 7 
5 8 . e 6 5 
3 9 3 . 2 7 0 
3 3 . 4 6 4 
1 2 7 . 0 3 7 
4 8 . 4 4 3 
7 4 . 3 8 4 
7 3 . 3 1 3 
2 4 . 7 2 8 
3 . 1 2 2 
25.113 
1 2 6 . 2 0 2 
5 5 . 6 7 4 
4 8 7 . 6 8 9 
2 1 5 . £ 4 3 
2 5 . 9 7 7 
7 . 5 3 6 
733 
7 9 4 
2 3 6 
3 9 4 
11 
4 . 5 3 7 
188 
1 5 . 3 4 9 
3 1 9 
2 1 . 6 4 8 
9 0 . 3 1 9 
6 . 7 2 3 
1 . 5 6 8 
4 7 4 
2 5 . 9 6 1 
2 4 . 9 7 8 
2 . 5 2 0 
108 
6 . 2 4 1 
2 1 . 0 5 2 
2 3 . 7 0 7 
9 7 4 
1 . 1 7 8 
2 0 2 
7 . 6 7 5 
242 
4 . 7 7 8 
1 6 . 2 2 9 
4 . 6 9 5 
1 0 . 9 3 0 
3 
13 
1 . 9 5 9 
5 . 1 9 8 
199 
173 
57 
1 9 . 8 0 4 
1 2 1 
3 1 0 . 1 1 5 
3 0 6 
1 . 1 2 3 
Indices 
78 
77 
54 
31 
I C Î 
94 
86 
9 0 
n 
116 
110 
9 2 
3z 
92 
93 
il 
87 
89 
68 
11 
96 
97 
104 
88 
99 
lìi 
75 
129 
135 
1 1 0 
87 
139 
94 
96 
67 
33 
7 1 
112 
9 2 
63 
86 
121 
102 
82 
109 
100 
86 
42 
HS 
193 
88 
87 
167 
66 
74 
4 9 
39 
62 
34 
39 
18 
345 
163 
76 
77 
122 
79 
142 
6 1 
163 
6 0 
3 4 8 
38 
85 
59 
51 
101 
112 
88 
99 
76 
123 
42 
83 
3 0 
69 
117 
22 
7 
133 
48 
4 6 5 
112 
85 
6 0 
Origine 
MCNDE 
ISWtEI Ifïfcfl 
ckêfEE l 
AUX. EUR. C C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE l 
cttfsfsii 
DOM 
TON 
AUT . CLASSE 2 
E U f t t î P E C R I E M A L E 
AUT . CLASSE 3 
DIVERS NCN CLASSE 
ifflVS&E 
AMERIQUE 
AS IE 
OCEANIE 
B E L G I S U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLECAGKE 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
IMERGE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNICN SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEHÅNDE 
POLOGNE 
TCHECOSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
¿ ^ C A N A R I E S 
CEUTA ET M E L U L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
R E P . OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN ( D A H C f E Y I 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE ECLATCRIALE 
SAO TOMEi P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
O J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET OEP. 
T .BRIT .OCEAI« I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COHORES 
HAYOTTE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP .AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
88Ì 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
?84 
2 0 5 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
26B 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
ir-f 
Î U V 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 75 
3 7 7 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
28 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
J A N . - M A Y J A N - M A I 
Code 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
ìli 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
247 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 9 7 8 
Origin 
3RAN0 TOTAL 
E X - T R A ^ l l ö t ï l 
Ή** ! 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
-kêiStÍ3» 
DOH 
TOH 
OTHERS CLASS 2 
"EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
AFBÎÊS 
AHERICA 
ASIA 
OCEANIA 
JELGIOH-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERHANY 
ITALY 
JNITEO KINGDOH 
IRELAND 
DENMARK 
FAIUHSLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY STATE 
HALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEH. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA AND HEL ILLÄ 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
HAURITANIA 
HALI 
UPPER VCLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAHBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN IDAHOHEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANOA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MOZAHBIQUE 
HÍDAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMOROS 
HAYOTTE 
ZAHBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP. SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
1 7 . 1 1 6 . 4 3 9 
Î-.ÎÎI:»! 
3 - 9 2 6 : l 2 5 
3 1 4 . 4 4 6 
1 . 5 1 9 . 9 9 4 
5 1 2 . 1 4 9 
3·ί3Ι:4ϋ 
2 . 9 9 3 
1 3 . 2 3 6 
2 . 8 0 9 . 0 0 4 
rn-.m 
5 2 . 5 5 1 
4 6 0 
"•i«:Hi 
1 . 9 9 8 . 7 6 0 
2 . 6 5 4 . 9 1 1 
6 6 . 4 4 8 
1:3Ï8:»1 
4 . 3 7 8 . 2 1 9 
6 4 2 . 0 8 3 
1 . 1 2 9 . 8 6 7 
6 6 . 2 3 1 
1 3 2 . 9 8 0 
3 . 3 9 4 
1 0 9 . 4 5 3 
3 1 2 . 2 0 7 
1 0 5 . 0 6 5 
2 4 6 . 2 8 0 
1 1 7 . 3 2 6 
3 2 . 8 0 0 
1 5 7 . 0 1 1 
14 
3 
10 
5 . 5 8 7 
5 6 . 3 9 3 
6 3 . 4 2 0 
3 2 . 0 0 1 
1 3 3 . 6 6 0 
3 9 . 4 9 1 
3 8 . 8 6 2 
3 8 . 9 1 7 
2 9 . 3 9 0 
7 1 . 5 7 9 
4 . 4 3 1 
1 . 8 8 4 
§4:311 
1 5 . 3 5 4 
2 0 . 2 6 9 
6 7 . 7 6 6 
1 7 . 9 6 1 
1 . 7 9 3 
577 
1 . 2 1 1 
1 9 1 
2 3 9 
38 
34 
8 . 2 9 6 
7 7 1 
283 
2 0 
2 0 . 6 3 5 
2 2 . 1 5 5 
1 1 6 . 0 1 6 
3 7 . 4 2 5 
2 4 . 4 2 4 
2 . 3 4 4 
3 5 9 . 8 2 5 
8 9 . 5 5 3 
3 0 
1 . 4 3 0 
3 . 5 3 9 
1 1 . 1 1 5 
3 . 4 8 1 
6 . 6 8 2 
7 8 8 
3 9 1 
1 4 . 4 0 7 
2 . 7 7 0 
46 
1 9 . 3 4 6 
6 9 6 
6 . 9 6 5 
6 2 
2 . 5 1 2 
1 . 1 1 0 
2 . 1 5 5 
30 
9 4 4 
11 
5 . 0 5 5 
6 0 . 0 7 3 
33 
191 
159 
ndices 
7 8 , 
' 7 7 
102 
41 
m 1 1 3 
9 2 
124 
n NS 
1 4 7 
7 9 
185 114 
21 
41 92 
80 
129 
m 
no 1 1 1 
107 
9 0 
114 
7?8 
92 
108 
127 
131 
110 
130 
107 
3 5 0 
125 
124 
130 
110 
117 
9 5 
109 
59 
104 
124 
2 1 9 
140 
77 
18f 
96 
119 
1 1 1 
98 
78 
2 3 6 
4 1 
46 
NS 
6 
NS 
1 9 1 
NS 
4 7 2 
50 
3 1 8 
1 2 1 
136 
174 
1 2 1 
135 
73 
121 
2 2 1 
6 1 2 
2 3 4 
135 
72 
195 
9 
2 2 5 
64 
35 
94 
39 
138 
109 
4 1 
89 
NS 
3 7 5 
29 
131 
1 3 1 
825 
195 
530 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 EUA 
1 5 . 6 0 3 . 6 9 5 
lfcï3î:«î 
2­727­JÎ5 
2 0 9 . 1 1 5 
9 9 1 . 4 2 8 
4 4 7 . 4 3 9 
2­m­.m 
3 0 9 
57C 
1 . 7 3 5 . 0 0 2 
iW:Hi 2 6 . 2 9 2 
6 . 7 2 5 
i2­m:tn 
1 . 2 6 1 . 3 1 1 
1 . 6 6 6 . 8 7 9 
8 4 . 9 5 2 
2 . 5 8 0 . 1 0 3 
2 . 5 2 2 . 1 1 7 
3 . 5 9 2 . 0 8 3 
6 2 0 . 6 7 6 
1 . 3 4 6 . 6 1 0 
6 0 . 6 7 3 
7 5 . 8 6 2 
2 .62 ,0 
8 7 . 2 3 4 
2 1 7 . 3 1 1 
5 8 . 3 2 8 
2 7 7 . 4 1 2 
5 5 . 4 7 9 
2 9 . 5 3 1 
1 2 8 . 6 0 9 
2 0 
1 
1 4 . 3 4 1 
2 0 . 2 8 0 
2 4 . 2 5 9 
2 1 . 5 0 9 
1 6 4 . 3 6 5 
3 3 . 7 6 2 
3 4 . 5 3 4 
1 8 . 5 8 1 
8 . 2 3 1 
1 1 . 2 0 8 
7 . 6 6 7 
4 6 3 
m%% 
2 3 . 6 6 6 
1 3 . 7 9 4 
4 . 5 1 6 
1 8 . 0 1 5 
1 . 4 7 7 
1 . 7 3 9 
2 3 9 
3 
6 5 7 
4 1 
9 0 
1 . 9 0 8 
1 
43 
8 9 7 
1 2 . 6 9 1 
1 5 . 3 4 3 
2 . 4 0 0 
2 . 4 1 3 
1 
6 5 . 8 2 9 
6 . 7 0 9 
1 0 . 2 0 1 
9 1 
112 
160 
1 . 6 7 4 
2 1 5 . 6 3 7 
3 . 5 1 7 
4 . 7 7 4 
4 . 6 3 4 
1 . 2 4 1 
4 
3 . 4 0 7 
3 0 
3 . 7 8 1 
1 . 5 8 9 
9 2 1 
4 . 0 0 6 
104 
6 . 2 3 7 
6 5 8 
9 3 . 5 9 9 
11 
590 
173 
ndices 
7 8 / 
77 
1 0 4 
l%% 
m 107 
95 
95 
n 319 
193 
93 
m 135 
64 
l8? 95 
96 
63 
107 
95 
110 
106 
1 1 6 
135 
112 
ìh 
172 
100 
117 
154 
110 
115 
1 0 9 
12 
2 6 6 
86 
96 
9 7 
112 
112 
1 2 0 
108 
66 
110 
156 
179 
4 } 
120 
102 
3 9 
2 0 2 
5 1 
14 
9 2 
5 
NS 
3 
77 
50 
4 3 8 
1 4 5 
98 
46 
78 
100 
1 2 6 
87 
2 8 3 
4 5 5 
52 
3 
5 1 
83 
84 
2 4 5 
162 
1 4 1 
2 0 0 
65 
29 
4 0 
4 9 
5 9 
2 7 2 
28 
83 
96 
18 
153 
45 
United Kingd 
1 0 0 0 UCE 
2 5 . 2 4 4 . 1 0 3 
1 5 - . 7 7 5 - . 9 6 l 
¡:!S?:tt2 4 6 0 . 7 9 7 
3 . 8 4 0 . 6 8 1 
2 . 5 4 0 . 3 2 4 
5­m­.m 3 . 5 7 7 
5 8 . 2 3 4 
4 . 0 0 9 . 9 8 2 
UMll 7 5 . 9 8 1 
4 0 . 2 2 8 
li:m­M 4 . 5 1 1 . 5 1 2 
4 . 1 2 6 . 7 6 9 
4 7 4 . 4 0 9 
i­m­.m 
1 . 3 5 5 . 9 5 5 
2 . 6 1 6 . 6 1 2 
1 . 1 6 2 . 1 1 3 
9 1 6 . 1 9 9 
6 0 4 . 2 6 9 
M:iH 9 7 9 . 1 3 2 
8 3 8 . 2 2 2 
3 8 7 . 5 4 7 
5 1 9 . 9 9 7 
2 0 7 . 7 9 9 
1 5 9 . 6 4 8 
3 0 7 . 1 2 3 
10 
7 8 5 
2 1 . 7 2 5 
2 6 . 1 1 8 
5 4 . 9 7 4 
4 6 . 7 4 8 
3 3 9 . 7 2 5 
6 0 . 5 6 1 
1 4 1 . 2 7 7 
5 0 . 6 7 0 
2 8 . 5 1 2 
3 4 . 0 6 1 
1 0 . 9 5 8 
34 
mu 1 
1 6 . 9 8 7 
4 . 6 8 2 
9 9 . 6 4 1 
4 6 . 4 7 7 
1 1 . 0 1 8 
3 . 4 4 8 
3 . 2 0 1 
5 . 0 9 5 
2 5 7 
7 
27 
9 . 7 1 9 
5 . 2 0 7 
6 
3 2 5 
2 9 . 8 6 3 
7 . 1 8 3 
4 8 . 7 4 3 
9 2 . 8 4 5 
3 . 2 5 8 
13 
1 7 8 . 9 7 6 
9 . 4 3 6 
3 6 2 
2 0 0 
7 1 
9 6 7 
3 . 1 9 2 
5 4 . 3 2 6 
1 . 9 7 7 
1 . 2 2 9 
115 
2 1 . 3 4 8 
1 . 9 1 0 
14 
71 
6 4 . 6 2 4 
2 6 . 3 2 3 
4 2 . 8 49 
1 7 4 
60 
5 . 0 5 2 
4 . 0 6 4 
3 . 4 8 6 
5 6 . 0 2 3 
5 
5 
4 6 . 4 3 4 
181 
5 7 . 1 2 2 
1 . 2 8 7 . 8 4 0 
1 . 1 2 0 
1 3 . 6 0 8 
114 
Dm 
ndices 
7 8 / 
77 
1C9 
183 
IS? 
109 
118 
120 
33 
23 
117 
9 1 
33 
102 
16 
tn 114 
95 
95 
43 
82 
118 
124 
122 
119 
41 
285 
1 0 1 
1 0 1 
140 
118 
103 
114 
22 
120 
110 
95 
97 
110 
84 
142 
142 
85 
104 
93 
122 
262 
41. 
1 
50 
132 
149 
84 
108 
44 
95 
β8 
165 
2 3 3 
6 7 5 
56 
81 
16 
3 9 6 
130 
73 
102 
104 
NS 
1 
97 
99 
155 
NS 
40 
510 
2 3 5 
42 
93 
2 2 5 
3 1 1 
47 
78 
4 1 
80 
4 1 
183 
2 5 2 
146 
54 
122 
24 
131 
50 
125 
73 
79 
179 
130 
5 
9 1 
38 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
2 . 3 C 2 . 4 0 6 
l-iîî:iK 
3 9 Í - . 4 7 6 
2 1 . 2 9 8 
1 8 2 . 3 2 5 
8 0 . 0 1 0 
m­.ìii 
13 
7 6 3 
1 2 8 . 5 8 9 
n­.nì 
1 . 7 8 0 
2 6 . 6 8 6 
ι·βίϊ:ίϊΐ 
2 1 6 . 3 2 0 
1 8 2 . 2 2 3 
9 . 5 4 2 
41:818 
7 2 . 5 8 8 
1 4 4 . 1 7 1 
5 4 . 8 6 3 
1 . 2 2 9 . 8 4 3 
1 6 . 4 2 9 
2 . 0 3 1 
9 . 0 4 1 
3 8 . 2 9 0 
2 0 . 5 4 0 
1 3 . 7 1 5 
5 . 9 3 8 
3 . 9 5 1 
1 5 . 0 0 2 
3 4 6 
6 7 6 
9 4 6 
2 . 2 9 7 
1 3 . 1 8 9 
4 . 0 7 0 
1 3 . 6 8 3 
6 . 0 3 2 
7 3 2 
9 4 0 
137 
1 . τ-?? 
137 
1 . 2 4 4 
13 
190 
6 1 
51 
7 
2 . 4 4 7 
3 0 
7 
136 
77 
3 . 1 4 4 
1 0 . 3 9 6 
9 6 8 
18 
7 
87 
112 
5 
4 
2 . 1 9 5 
95 
2 . 1 1 0 
110 
83 
12 
1 . 9 2 3 
4 . 2 1 1 
6 1 
ndices 
7 8 / 
' 7 7 
117 
4! 
18S 
115 
84 
134 
i l i 
8 1 
19 
83 
ti 
6 3 
95 
41 
88 
103 
83 
m 106 
107 
97 
136 
100 
174 
1 0 4 
1 2 1 
103 
8 1 
85 
7 2 
122 
158 
8 1 
75 
85 
87 
139 
88 
1 1 1 
52 
77 
65 
7§ 
NS 
4 0 0 
7 6 
4 5 
36 
88 
9 1 
33 
591 
35 
176 
82 
5 0 
200 
350 
85 
59 
83 
108 
84 
268 
56 
4 
67 
305 
63 
NS 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
4 . 7 C 7 . 5 4 2 
5-.Ì76-.E69 
1 : Ì 9 C : Ì 1 7 
7 2 . 7 1 0 
2 5 6 . 1 2 6 
1 5 7 . 2 4 8 
"ìUiì 
6 . 7 0 4 
1 . 9 5 5 
4 C 2 . 3 8 1 
ïkUih 
1 0 . 4 1 1 
»·Ί1:«ί 
4 4 5 . 5 8 3 
3 9 7 . 5 3 2 
1 2 . 4 7 7 
169:888 
2 6 8 . 6 4 6 
9 5 6 . 6 8 3 
1 5 6 . 2 5 5 
5 5 9 . 4 3 4 
1 0 . 6 4 6 
ι3:ΙΗ 
2 0 4 . 9 1 6 
6 2 4 . 9 7 2 
1 8 8 . 5 4 4 
8 9 . 0 2 7 
5 8 . 3 1 1 
2 1 . 2 2 2 
4 0 . 7 5 1 
2 
1 
25 
4 7 3 
8 . 1 5 4 
7 . 5 1 0 
5 . 4 1 0 
9 3 . 9 7 7 
2 0 . 7 8 2 
5 3 . 3 5 9 
1 6 . 9 3 2 
8 . 3 3 7 
3 . 8 9 5 
2 . 2 8 8 
6 0 
3:MÎ 
9 5 5 
536 
2 . 9 4 1 
6 0 0 
1 . 6 5 2 
1 . 5 4 7 
196 
1 
94 
1 
277 
65 
47 
1 . 0 7 4 
3 . 0 8 2 
2 . 5 5 6 
9 6 1 
2 7 6 
9 . 7 1 1 
4 2 1 
9 
247 
4 0 3 
1 . 4 6 6 
196 
6 
6 8 6 
2 
2 . 8 1 4 
2 1 4 
2 . 7 4 5 
6 6 4 
4 2 2 
150 
6 1 3 
1 . 6 3 9 
9 . 7 7 6 
1 
ndices 
78/ 
/77 
96 
43 
34 
106 
96 
111 
45 
88 
142 
75 
u 
78 
100 
95 
80 
92 
4? 
9 1 
103 
119 
107 
105 
m 
85 
95 
103 
105 
83 
85 
117 
50 
99 
92 
104 
75 
107 
105 
87 
106 
69 
1C3 
i c s 
154 
îl 
44 
103 
1 5 1 
9 
130 
146 
4 1 7 
15 
100 
10 
392 
50 
7 0 
72 
168 
114 
28 
30 
69 
4 
38 
30 
58 
6 
115 
68 
28 
77 
45 
34 
44 
66 
266 
113 
33 
Origine 
MONOE 
HHRfcÉi lEBttl 
CfcASJE 1 
AUT . EUR. CCC1D. 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE 1 
«Wïsï l 
DOM 
TOH 
AUT . CLASSE 2 
" " E U Í O P V O R I E K T A L E 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NCN CLASSE 
imiu AHERICUE 
AS IE 
OCEANIE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLECAGKE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
{ L ^ P É R C E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
¿ ¡ ^ C A N A R I E S 
CEUTA ET HELILLÄ 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAURITANIE 
HALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
REP. DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN ( D A H C f E Y I 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOMEt P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET OEP. 
T . B R I T . O C E A N I N C . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
MAYDTTE 
ZAHBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
\%l 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2B8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
29 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
J A N . - M A Y J A N . - M A I 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 6 0 
4 84 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
88Î 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
815 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
318 
9 7 7 
1 9 7 8 
Origin 
U . S . O F AHERICA 
CANADA 
GREENLAND 
ST P I E R R E , H I Q U E L 0 N 
HEX1C0 
BERHUDA 
GUATEHALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAHA 
PANAHA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
TURKSt CAICOS I S L . 
DOHINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 
HARTIN IQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND I S L . , D E P . 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEHEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAHBOOIA 
INDONESIA 
HALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AHERICAN OCEANIA 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
WALLIS,FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAHOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PROVISIONS 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
1 1 . 3 8 1 . 0 6 6 
1 . 6 3 1 . 1 6 2 
1 0 . 9 2 6 
7 5 0 
1 6 3 . 1 7 4 
8 . 9 5 7 
1 1 1 . 3 3 1 
9 . 0 6 5 
4 6 . 7 4 1 
6 2 . 1 0 3 
6 0 . 0 6 8 
8 0 . 8 3 1 
4 7 . 6 9 4 
57 
5 0 . 2 8 8 
2 3 . 1 2 6 
1 6 4 . 9 2 1 
8 6 9 
1 8 . 8 0 2 
3 7 
2 7 . 7 3 3 
4 9 . 6 0 0 
101 
5 2 . 0 4 2 
1 . 7 2 4 
2 4 . 8 2 9 
4 8 . 4 1 8 
6 . 0 7 8 
4 3 . 0 6 5 
3 3 7 . 7 4 8 
2 3 0 . 9 5 5 
4 2 . 4 4 0 
5 2 . 0 7 2 
4 8 8 
7 4 . 6 9 3 
1 0 1 . 2 8 9 
1 . 2 0 5 . 0 7 3 
3 1 3 . 5 6 0 
4 0 . 3 6 7 
3 4 . 8 5 1 
7 9 . 3 3 6 
7 0 5 . 9 1 1 
1 . 2 8 0 
7 8 . 1 1 4 
1 2 . 3 5 3 
2 2 2 . 9 0 8 
1 . 8 5 3 . 0 5 3 
2 . 6 6 6 . 4 3 1 
5 9 0 . 2 1 2 
6 . 2 5 7 
4 . 3 4 6 . 9 4 7 
1 . 1 7 2 . 5 1 4 
4 0 . 5 9 6 
2 9 7 . 4 9 1 
1 . 0 6 9 . 7 5 6 
7 7 . 4 0 7 
1 . 8 5 2 
5 . 8 2 4 
2 3 . 6 0 9 
1 2 7 . 2 9 3 
7 0 3 . 0 0 9 
4 9 . 0 0 5 
24 
5 9 . 2 4 7 
4 . 9 7 8 
1 
1 8 . 0 4 7 
3 5 9 . 8 6 2 
80 
4 . 8 2 6 
8 1 
3 3 0 . 9 3 3 
5 3 1 . 3 4 1 
3 5 0 
2 4 9 . 9 5 9 
2 4 5 . 0 2 5 
5 . 5 7 1 
3 6 7 . 6 5 4 
1 7 . 1 0 3 
6 1 5 . 7 8 4 
3 . 4 8 7 . 4 9 9 
4 6 3 . 2 7 9 
8 8 0 . 0 1 7 
4 3 . 0 1 9 
e8S:8M 
e42 
13 
3 7 9 . 4 9 8 
3 8 0 
3 0 . 0 9 9 
3 
6 . 7 4 6 
4 9 3 
1 4 . 9 3 1 
3 . 7 5 3 
7 2 3 
2 . 4 6 0 
2 . 5 7 1 
7 9 
xii-.m 
5 . 2 4 2 
Indices 
7 8 
/ 7 7 
102 
95 
119 
3 0 4 
86 
103 
9C 
107 
108 
3 9 
7e 
121 
103 
22 
107 
105 
3 0 7 
2 2 9 
56 
3 
56 
102 
53 
9 9 
17 
114 
109 
134 
96 
109 
127 
123 
129 
96 
106 
75 
50 
104 
82 
123 
108 
1 0 1 
9 3 
4? 
56 
105 
74 
123 
136 
83 
9 0 
3 5 2 
7 1 
87 
1 0 4 
86 
9 0 
70 
104 
9 1 
78 
22 
8 1 
85 
20 
89 
103 
NS 
134 
83 
96 
86 
120 
97 
105 
137 
108 
82 
110 
114 
100 
101 
6 9 
i f l 
87 
6 
99 
78 
4 2 
104 
1 3 6 
94 
58 
46 
116 
9 0 
5 9 
39 
19 
E U R - 6 
1 0 0 0 UCE 
7 . 8 0 C . 0 6 6 
8 9 3 . 0 3 0 
4 . 1 6 3 
7 2 6 
1 3 6 . 3 6 0 
6 . 1 5 8 
1 0 1 . 2 3 1 
2 2 8 
4 4 . 6 0 2 
6 0 . 5 7 1 
5 4 . 5 7 0 
7 6 . 1 0 8 
4 4 . 8 1 4 
39 
4 4 . 7 8 3 
2 2 . 0 2 6 
1 2 8 . 2 4 3 
1 2 4 
1 6 . 2 8 3 
35 
2 7 . 7 2 2 
4 9 . 5 7 6 
38 
5 . 3 4 3 
6 3 8 
8 9 2 
1 8 . 6 5 8 
1 . 9 6 2 
2 5 . 1 3 3 
3 0 3 . 1 9 3 
1 8 8 . 9 8 2 
1 5 . 2 8 5 
3 7 . 7 9 6 
4 8 3 
6 7 . 6 0 9 
8 6 . 9 4 7 
9 6 2 . 9 1 9 
2 6 0 . 2 7 5 
2 4 . 6 6 6 
2 7 . 9 0 6 
5 6 . 2 8 0 
5 7 5 . 5 5 7 
186 
4:130 
2 1 9 . 5 7 4 
1 . 5 5 3 . 7 9 0 
2 . 1 8 7 . 5 2 5 
4 4 3 . 4 9 9 
4 . 0 4 9 
3 . 8 0 5 . 7 0 6 
6 6 8 . 0 0 6 
3 4 . 4 4 4 
2 7 5 . 9 9 4 
8 7 1 . 3 4 2 
3 4 . 8 1 0 
1 . 0 6 6 
5 . 6 6 7 
1 7 . 1 6 5 
7 9 . 8 5 8 
4 6 4 . 5 8 0 
3 0 . 1 2 6 
19 
3 1 . 9 7 9 
4 . 1 3 6 
1 1 . 8 6 5 
3 1 5 . 3 4 6 
7 0 
4 . 5 6 7 
7 0 
2 9 2 . 2 2 6 
3 7 9 . 9 2 5 
2 3 0 
1 8 4 . 5 3 7 
1 9 7 . 7 6 2 
1 . 6 4 0 
2 9 1 . 4 8 3 
1 4 . 7 9 7 
4 4 0 . 2 8 6 
2 . 4 6 6 . 1 5 4 
3 7 1 . 8 1 2 
5 5 6 . 9 5 3 
3 5 . 1 9 6 
5iv.m 
15 
1 
1 3 0 . 9 7 3 
2 4 0 
2 9 . 3 2 6 
3 
2 . 4 1 3 
6 9 
9 6 5 
3 . 7 4 5 
74 
2 . 1 1 0 
2 . 4 5 7 
2 4 
nm 
Indices 
7 8 
/ 7 7 
95 
96 
2 6 0 
2 9 4 
85 
9 6 
9 1 
64 
1 1 1 
4 0 
74 
1 1 8 
1 0 1 
16 
1 1 6 
107 
3 4 6 
34 
62 
3 
98 
1 0 4 
3 0 
1 3 4 
1 4 9 
4 7 
85 
1 0 0 
95 
1 1 3 
132 
1 8 1 
1 3 0 
1 1 7 
103 
7 7 
9 1 
1 0 6 
86 
1 1 5 
9 2 
1 0 0 
2 0 0 
HI 
96 
98 
79 
1 3 1 
1 0 3 
65 
76 
7 2 1 
89 
81 
72 
6 1 
9 1 
63 
95 
9 5 
78 
66 
95 
85 
97 
102 
NS 
163 
NS 
93 
9 2 
46 0 
9 7 
1 0 0 
75 
H I 
8 0 
112 
1 1 1 
103 
102 
6 7 
111 
125 
1 
86 
1 0 9 
4 1 
126 
3 1 4 
190 
58 
5 
1 2 9 
87 
8 0 0 
i l i 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
2 . 5 1 0 . 1 0 5 
2 7 3 . 3 2 1 
2 . 6 6 3 
34 
7 2 . 2 9 3 
2 . 3 9 0 
5 4 . 3 9 2 
2 1 0 
2 8 . 3 5 5 
4 1 . 1 9 1 
3 1 . 8 6 0 
4 9 . 8 9 8 
2 9 . 1 6 1 
3 2 
8 . 9 9 8 
6 4 2 
8 6 . 4 0 5 
1 . 9 1 2 
24 
502 
1 . 1 4 1 
38 
3 . 3 7 0 
67 
2 7 8 
6 . 8 0 3 
1 . 3 8 2 
6 . 6 1 6 
1 9 4 . 3 5 9 
5 9 . 5 0 1 
5 . 0 4 7 
6 . 5 9 0 
85 
3 2 . 1 9 2 
2 5 . 2 6 2 
3 4 6 . 1 5 3 
1 3 2 . 4 3 1 
8 . 1 8 4 
1 3 . 7 5 5 
2 3 . 1 1 8 
1 9 1 . 7 4 0 
1:318 
3 3 . 6 5 0 
3 8 . 8 3 6 
6 7 3 . 0 6 7 
1 6 6 . 7 6 1 
1 . 2 6 3 
4 5 1 . 6 2 5 
7 1 . 4 6 9 
1 . 0 4 8 
4 4 . 4 7 8 
2 5 7 . 0 1 6 
9 . 6 5 2 
55 
108 
1 1 . 5 1 5 
3 8 . 3 8 7 
1 2 9 . 4 2 6 
5 . 8 6 0 
1 1 . 3 8 9 
1 . 6 0 6 
3 . 5 8 3 
1 1 0 . 9 5 0 
2 
1 . 2 6 6 
4 1 
1 0 1 . 4 7 3 
1 3 8 . 0 2 1 
11 
8 9 . 4 9 4 
1 1 1 . 7 0 4 
6 1 2 
1 1 0 . 3 6 5 
1 2 . 7 5 5 
2 1 6 . 4 4 6 
1 . 0 7 9 . 9 3 1 
2 0 4 . 0 1 3 
3 4 6 . 0 6 6 
1 7 . 0 2 8 
Htm 5 
1 
2 8 . 5 5 8 
2 1 4 
1 
1 . 3 3 6 
29 
3 4 3 
2 6 3 
1 . 9 6 1 
88 
2 7 . 3 5 3 
Ind.ces 
78 
77 
9 9 
9 0 
9 6 1 
NS 
1 2 1 
50 
86 
184 
97 
43 
67 
156 
1 7 1 
119 
163 
94 
3 5 0 
103 
7 
5 6 4 
NS 
35 
1 4 1 
3 7 2 
96 
1 6 6 
138 
40 
1 0 8 
1 4 0 
168 
88 
60 
109 
81 
9 1 
123 
99 
108 
97 
1 1 4 
43 
100 
63 
92 
145 
9 1 
69 
116 
1C8 
129 
81 
1 1 1 
58 
6 
66 
118 
93 
102 
122 
119 
52 
99 
2 0 0 
135 
79 
95 
79 
105 
57 
1 0 7 
1 2 1 
109 
114 
113 
100 
100 
84 
1Ï1 
115 
3 
114 
3 2 2 
129 
35 
133 
196 
!8 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 . 9 2 0 . 7 2 5 
1 9 2 . 0 7 2 
266 
6 0 6 
3 1 . 0 8 0 
128 
4 . 5 5 3 
17 
6 . 7 6 3 
1 . 5 7 2 
5 . 8 2 7 
5 . 0 0 7 
1 . 3 3 3 
6 . 6 8 5 
1 2 . 2 3 7 
1 . 8 1 9 
122 
4 . 3 3 4 
2 7 . 1 7 7 
4 3 . 1 2 1 
7 0 7 
96 
2 4 0 
4 1 8 
174 
2 . 7 5 9 
2 4 . 0 7 8 
2 9 . 5 9 9 
3 . 6 5 0 
4 . 2 1 1 
3 8 7 
1 3 . 3 1 1 
1 3 . 5 4 0 
2 5 0 . 3 9 9 
3 2 . 8 4 3 
7 . 9 7 8 
6 . 9 8 9 
1 2 . 6 8 7 
1 0 7 . 1 5 1 
163 
1.3?4 
7 0 . 5 5 8 
7 2 9 . 1 3 0 
3 7 0 . 7 0 9 
7 4 . 2 8 5 
9 5 0 
1 . 4 5 4 . 9 6 C 
9 0 . 2 8 6 
1 . 1 0 9 
1 4 0 . 1 7 9 
3 1 5 . 5 7 5 
1 . 8 8 7 
8 
2 4 2 
1 . 3 9 3 
1 2 . 2 6 5 
1 0 6 . 4 1 7 
8 . 9 2 9 
8 . 2 8 4 
1 . 5 0 7 
1 . 5 1 6 
5 1 . 8 7 0 
3 0 
1 . 6 8 0 
7 
5 2 . 8 7 2 
9 2 . 1 1 7 
6 
3 7 . 3 9 9 
3 0 . 6 4 1 
2 2 3 
7 2 . 2 4 7 
9 4 0 
7 1 . 8 4 1 
5 2 5 . 1 7 8 
5 2 . 8 3 2 
5 1 . 1 1 3 
1 0 . 6 8 3 
,6!:tfl 
4 7 . 6 9 9 
7 0 
2 8 . 8 6 9 
2 
7 3 7 
43 
3 . 2 6 7 
54 
1 . 0 5 0 
6 0 . 7 3 4 
Indices 
78' 
77 
101 
99 
256 
2 9 4 
77 
7 3 
170 
2 4 5 
33 
n e 78 
5 1 
73 
139 
98 
68 
97 
9 5 
4 4 7 
36 
58 
53 
87 
NS 
115 
115 
142 
127 
2 1 1 
107 
5 0 
106 
85 
94 
129 
166 
117 
194 
108 
101 
119 
6 1 
103 
97 
102 
58 
119 
118 
88 
6 
4 
6 
4 5 
85 
73 
1 3 1 
104 
7 5 
2 2 8 
156 
NS 
143 
100 
108 
9 4 
55 
83 
9 4 
54 
107 
27 
119 
H O 
112 
105 
59 
ilS 
87 
NS 
47 
178 
78 
58 
NS 
6 1 
3 1 1 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
1 . C 5 1 . 6 3 4 
1 9 3 . 6 1 3 
125 
85 
1 5 . 2 7 6 
1 . 6 5 3 
2 4 . 9 8 9 
3 . 5 8 6 
2 . 7 8 9 
6 . 6 9 6 
6 . 0 5 0 
7 . 5 7 1 
8 . 1 4 0 
5 . 3 5 4 
1 5 . 8 6 8 
1 . 7 2 7 
11 
4 
5 . 3 1 3 
67 
11 
19 
3 . 8 6 3 
74 
4 . 7 0 5 
8 . 6 9 0 
6 5 . 1 6 5 
2 . 6 3 0 
4 . 2 4 5 
11 
1 4 . 3 9 8 
2 6 . 5 1 5 
1 7 5 . 2 3 0 
4 6 . 5 5 6 
1 . 2 5 1 
4 . 0 6 2 
9 . 8 6 2 
1 2 4 . 3 3 9 
22 
i-.rn 
9 1 . 5 5 7 
5 6 3 . 2 9 2 
4 8 0 . 7 0 3 
3 2 . 8 1 6 
1 . 3 1 7 
8 0 5 . 4 2 2 
2 8 9 . 2 9 7 
3 C . 3 6 4 
2 6 . 9 6 8 
9 6 . 7 7 5 
7 . 9 5 7 
9 6 2 
5 . 1 7 7 
2 . 0 9 3 
1 2 . 7 1 3 
5 8 . 4 9 0 
6 . 2 4 8 
19 
6 . 0 0 6 
1 3 1 
7 4 6 
2 3 . 8 4 4 
25 
103 
6 
5 9 . 7 1 0 
5 6 . 2 1 3 
2 0 6 
1 7 . 8 3 8 
1 0 . 1 4 1 
39 
5 3 . 6 6 4 
7 1 0 
4 4 . 0 6 7 
2 0 0 . 2 9 3 
3 3 . 6 1 0 
2 7 . 7 6 0 
2 . 5 6 1 
i2i-m 10 
2 0 . 2 0 5 
133 
244 
5 
3 1 
10 
152 
20 
35 
1 . 3 1 5 
5 . 7 1 4 
Indices 
7 8 / 
77 
85 
95 
I C 
4 2 5 
47 
NS 
157 
138 
66 
161 
53 
40 
101 
122 
NS 
27 
7 
203 
29 
26 
12 
151 
34 
117 
97 
126 
142 
527 
3 1 
103 
9 6 
82 
100 
67 
178 
66 
68 
244 
?7 
81 
94 
9 1 
100 
125 
77 
122 
NS 
65 
80 
68 
NS 
76 
63 
68 
49 
86 
87 
132 
174 
106 
55 
1 1 1 
88 
9 8 1 
86 
130 
57 
9 1 
H O 
103 
83 
96 
60 
44 
89 
NS 
57 
12 
ICO 
32 
20 
29 
136 
93 
Origine 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T . P I E R R E , M I C U E L O N 
MEXIQUE 
BERMUOES 
GUATEHALA 
B E L I Z E 
HCNOLRAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAHA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . O C H I M C A I K E 
I L E S VIERGES D. USA 
GUADELOUPE 
HARTIN IQUE 
I L E S CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TCBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAKD. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L E S FALKLAND,OEP. 
EÏÏSBE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
YEHEN DU NCFC 
YEHEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T - N A M 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
HONGOLIE 
CHINE 
CCREE DU NCP.0 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
P A P 0 Ü A 5 l Í , N - G U I N E E 
OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
N O U V . C A L E D C M E . D E P 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T A K K . 
OCEANIE NEO-ZELAND 
F I D J I 
NOUVELLES-HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIOENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
rWsPEcïtW1 '« 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
472 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
5 2 9 
m 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
§89 
802 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
812 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
817 
8 1 9 
B22 
8 9 0 
m 9 7 7 
30 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
JAN.­MAY JAN.­MAI 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
4 24 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
5 29 
182 
608 
612 
616 
6 24 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
m B02 
803 
804 
806 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
m 977 
1978 
Origin 
U.S.OF AHERICA 
:ANADA GREENLAND 
ST PIERRE,HIQUELCN 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEHALA 
SELIZE 
HONDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS ISL. 
O O M I M C A N REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBAOCS 
WEST INDIES 
TRINIDAD, TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUAOOR 
»ERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISL.,DEP. 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITED ARAB EHIRAT 
GMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEHEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
HALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMERICAN OCEANIA 
NEW CALEDONIA,OEP. 
WALLIS,FUTUNA ISL. 
BRITISH GCEANIA 
NEW ZEALO. OCEANIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
PGLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS 
UNSPECIFIED 
SECRET 
Nederland 
1 000 U C E 
1.412.847 
107.147 
612 
1 
7.823 
1.964 
12.513 
4.080 
13.485 
4.445 
10.126 
2.638 
11.066 
624 
20.505 
420 
26 
791 
23 
27 
7.428 
43 
10­926 
57.945 
12.056 
3.308 
21.098 
4.735 
8.134 
128.577 
17.117 
2.608 
2.527 
7.777 
101.511 
1 
*­Kl 
3.906 
144.965 
440.435 
85.406 
187 
611.627 
178.125 
1.522 
26.465 
112.018 
15.300 
30 
86 
1.105 
11.808 
58.100 
4.469 
5.278 
159 
3.633 
96.393 
590 
7 
64.767 
64.189 
5 
31.707 
35.252 
748 
39.865 
282 
82.924 
388.834 
59.278 
76.853 
3.001 
'±m 
10.979 
37 
1 
311 
5 
335 
40 
24 
460 
Indices 
78 
/77 
92 
90 
NS 
5 
67 
124 
67 
124 
32 
71 
95 
135 
93 
78 
379 
NS 
103 
62 
3 
53 
80 
193 
119 
164 
576 
127 
78 
108 
80 
80 
67 
77 
88 
117 
Hi 
N S 
71 
66 
126 
328 
82 
51 
NS 
46 
48 
160 
91 
538 
45 
116 
100 
59 
75 
398 
77 C 
92 
118 
95 
84 
167 
105 
103 
70 
125 
36 
110 
123 
106 
104 
41 
118 
121 
26 
104 
38 
779 
222 
21 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
864.551 
126.877 
255 
5.888 
23 
4.784 
1 
1.416 
1.534 
5.742 
5.027 
3.911 
7 
5.894 
3.169 
3.642 
2 
7.890 
13 
1 
408 
441 
328 
146 
289 
123 
18.121 
21.659 
650 
1.652 
2.973 
13.496 
62.160 
31.328 
4.645 
573 
2.836 
50.816 
îîl 
19.903 
77.567 
222.611 
64.231 
332 
482.072 
38.829 
401 
37.904 
87.958 
14 
13 
54 
59 
4.685 
112.147 
4.620 
1.022 
733 
2.385 
32.289 
13 
928 
9 
13.384 
29.385 
2 
8.099 
10.024 
18 
15.342 
110 
24.988 
273.918 
22.079 
55.159 
1.923 
5tffl 
23.532 
24 
4 
234 
63 
74 
4 
6.725 
ndices 
78/ 
'77 
92 
116 
65 
230 
66 
20 
75 
30 
51 
131 
108 
243 
54 
76 
6Θ 
19 
7 
90 
678 
278 
27 
59 
373 
173 
144 
140 
164 
84 
73 
95 
101 
71 
96 
43 
111 
43 
192 
75 
90 
162 
73 
80 
54 
346 
66 
194 
200 
163 
600 
30 
67 
147 
82 
36 
53 
62 
88 
650 
NS 
87 
97 
200 
91 
130 
27 
115 
6 
99 
114 
117 
138 
158 
lïj 
85 
77 
205 
4 
64 
United K i n g d o m 
1 000 UCE 
3.144.535 
696.146 
57 
25.018 
2.784 
4.278 
8.836 
738 
1.278 
2.221 
2.2 89 
1.173 
18 
4.229 
700 
15.153 
731 
1.390 
1 
2 
22 
63 
43.972 
949 
23.921 
28.731 
4.10 3 
16.353 
22.173 
41.384 
27.041 
14.249 
5 
3.664 
12.753 
171.625 
52.123 
15.619 
4.712 
22.653 
92.726 
1.094 
63.582 
1.853 
2.245 
278.312 
404.744 
131.089 
2.206 
493.853 
481.491 
6.152 
10.538 
198.409 
42.597 
770 
157 
5.401 
41.522 
214.340 
18.300 
4 
25.562 
744 
1 
4.650 
29.405 
139 
11 
23.497 
135.648 
104 
55.763 
38.975 
3.920 
65.445 
2.248 
148.539 
814.562 
81.399 
292.792 
5.800 
2Ï»:SM 
744 
12 
236.056 
7 
771 
3.280 
242 
13.318 
8 
535 
132 
114 
7 
40.228 
ndices 
78/ 
77 
124 
94 
380 
96 
124 
120 
109 
84 
47 
179 
271 
139 
129 
80 
79 
154 
NS 
20 
33 
6 7 
2 
94 
91 
15 
127 
128 
159 
102 
82 
111 
104 
127 
6 
282 
57 
e4 
95 
76 
133 
202 
114 
85 
m 81 
151 
60 
101 
344 
68 
126 
51 
10 
127 
274 
309 
54 
100 
131 
86 
80 
7 
69 
81 
137 
123 
28 
18 
155 
80 
44 
97 
129 
214 
ICI 
107 
124 
123 
90 
98 
97 
i8î 
79 
300 
107 
6 
NS 
121 
75 ae 28 
366 
111 
633 
5 
18 
Ireland 
1 000 E U A 
164.677 
17.648 
11 
169 
11 
22 
1 
12 
17 
124 
226 
101 
44 
6 18.839 
2 
2.630 
80 
5 
5 
e 355 
2 
26 
2.978 
133 5.660 
50 
26 
2.452 
7H 
10 
20.814 
7.102 
5.322 
1 
36.876 
6.888 
5 
148 
329 
11.138 
53 
603 
7 
833 
10 
3 
1.119 
4.836 
2.243 
838 
1.709 
24 
6.211 
68.080 
2.169 
3.936 
113 
um 
6.714 
133 
738 
114 
217 
21.446 
5.242 
ndices 
7 8 / 
'77 
86 
72 
NS 
23 
46 
4 
17 
35 
49 
122 
301 
38 
92 
300 
516 
NS 
2 
1 
14 
21 
200 
46 
102 
211 
61 
16 
24 
58 
225 
29 
232 
27 
106 
115 
43 
164 
23 
10C 
9 
40 
28 
80 
100 
129 
76 
99 
96 
64 
24 
135 
156 
78 
60 
i i 
94 
87 
114 
59 
NS 
19 
Danmark 
1 000 UCE 
271.788 
24.338 
6.695 
24 
1.627 
4 
5.800 
1.369 
237 
2.152 
2.208 
1.606 
1.232 
294 
2.Í86 
14 
1.129 
1 
7 
2 
97 
57 
11 
1.024 
13 
1.571 
12.027 
587 
88 
27 
442 
1.456 
64.869 
1.112 
82 
2.233 
277 
35.176 
l-m 1.079 
137 
67.060 
1C.202 
1 
10.512 
16.129 
10.959 
14 
895 
5.584 
12.951 
526 
1 
1.103 
98 
1.525 
14.278 
117 
14.091 
10.932 
16 
7.416 
7.450 
11 
9.017 
34 
20.748 
136.703 
7.899 
26.336 
1.910 
5'43Î 
83 
5.755 
315 
182 
648 
1 
48 
Indices 
78/ 
'77 
95 
110 
66 
53 
57 
69 
61 
7 
165 
126 
177 
42 
59 
83 
280 
ÎC4 
233 
100 
75 
154 
183 
NS 
NS 
104 
29 
367 
113 
85 
187 
97 
73 
31 
44e 
44 
87 
95 144 
65 
NS 
51 
130 
7 
40 
69 
9 
79 
108 
53 
102 
107 
426 
33 
104 
41 
106 
96 
320 
109 
174 
39 
90 
94 
53 
112 
111 
102 
50 
li 
NS 
1C3 
26 
NS 
313 
50 
Origine 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
ST.PIERRE,MICUELON 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAHA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
ILES TURKS, CAICOS 
R E P . O C M I M C A I N E 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TCBAGC 
GRENADA 
ANTILLES NEERLANC. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND,OEP. 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
YEMEN DU NCPC 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIET­NAM 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE OU NCRO 
COREE OU SUC 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
MACAO 
PAPOUASli.N­GLINEE 
OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE AHERICAINE 
N O U V . C A L E O C M E . O E P 
WALLIS ET FLTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NEO­ZELANO 
FIOJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
WN4PECIF1È?U4GE 
SECRET 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
18? 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 7 24 
728 
732 
736 
740 
743 
§89 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
690 
318 
977 
31 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N . - M A Y J A N . - M A I 
Code 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 ooe 
811 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
m 2 0 5 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 7 
2 4 β 
2 5 2 2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 06 
3 1 0 
3 1 1 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 9 7 8 
Destination 
GRAND TOTAL 
ÉÍWkifc !iuRi31 
C EFT1 » 
0 T H . WEST. EUROPE USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS I 
CMíMll DOH 
TOH 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
HRES AHERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
3ELGIUM-LUXEMB0URG NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND DENMARK 
FAROE ISLANDS NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND AUSTRIA 
PORTUGAL S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
H 0 « O I S L A N D S CEUTA ANO H E L I L L Ä 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER CHAD 
R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL GAMBIA 
GUINEA BISSAU GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST GHANA 
TOGO 
BENIN (OAHOMEY) N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E GABON 
CONGO 
ZAIRE RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMOROS 
MAYOTTE 
ZAHBIA 
RHODESIA 
HALAWI R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR-9 
1 000 EUA 
1 4 4 . 2 C 2 . 6 0 5 
ïl:tt8:WÎ 
w­.m­.m 5 . 4 6 9 . 4 9 7 
1 0 . 3 0 7 . 0 8 1 3 . 5 6 1 . 2 9 8 
H­MIAÌÌ 3 7 5 . 6 4 7 
2 9 5 . 0 0 4 
2 0 . 6 1 0 . 9 2 3 
hm­.rn 7 6 8 . 5 6 6 
7 8 4 . 3 5 8 
lU:m­AÌÌ 1 4 . 7 0 7 . 3 4 5 
1 4 . 6 2 4 . 5 6 3 
1 . 4 5 7 . 4 5 7 
u­Aîtm 1 0 . 4 8 0 . 2 3 2 
1 8 . 4 9 4 . 3 0 7 
8 . 2 6 1 . 6 6 2 
8 . 9 4 8 . 8 4 8 
1 . 6 4 3 . 9 8 4 
2 . 2 5 0 . 6 2 9 
43492 
1 . 7 1 5 . 8 0 2 
3 . 2 8 9 . 4 9 3 
8 6 1 . 3 8 2 
5 . 7 2 8 . 2 2 7 
3 . 2 6 2 . 6 9 2 
7 8 7 . 1 1 0 
2 . 0 0 8 . 5 8 2 4 2 . 2 6 7 
1 9 . 1 2 4 
2 . 5 8 6 
1 2 8 . 7 4 3 
1 . 3 7 7 . 8 3 8 
1 . 2 2 1 . 4 5 1 
6 2 7 . 5 3 C 
2 . 2 5 6 . 7 0 8 
2 2 6 . 4 4 0 
9 5 7 . 6 0 7 
4 3 0 . 1 5 6 
6 0 1 . 4 3 6 
5 0 0 . 3 4 6 
2 0 6 . 8 6 2 
1 3 . 5 5 5 
tlkffl 1 2 . 0 3 6 
1 . 4 0 0 . 3 6 7 4 6 7 . 1 2 4 
1 . 0 5 9 . 6 7 C 
7 1 1 . 5 6 7 
2 3 1 . 0 4 7 
4 0 . 4 8 2 
3 5 . 7 7 3 
4 1 . 1 4 9 
6 3 . 1 1 9 
2 2 . 4 0 2 
4 . 4 7 2 
1 4 8 . 7 7 5 
1 7 . 5 4 4 
5 . 3 0 8 
3 7 . 4 6 6 
3 0 . 7 8 5 
1 4 7 . 8 8 3 
4 0 8 . 4 7 7 
1 7 1 . 9 9 4 
1 0 0 . 3 4 5 
5 6 . 5 9 9 
2 . 0 8 7 . 3 6 8 
1 6 7 . 6 6 3 
1 6 . 1 5 6 
2 . 0 9 8 
2 . 2 7 3 
1 0 9 . 9 8 5 
5 2 . 5 8 3 
1 5 0 . 9 9 7 
2 0 . 0 7 0 
1 3 . 7 6 5 
1 . 1 3 8 
9 4 . 3 1 2 
6 1 . 8 8 5 
2 3 . 5 5 0 
4 5 . 1 6 8 
2 6 9 . 3 2 3 
6 3 . 0 9 5 
1 5 7 . 3 6 3 
7 . 2 5 2 
166 
4 4 . 5 5 1 
5 5 . 3 6 3 
1 1 0 . 5 4 4 
4 3 . 2 3 8 
2 . 2 9 7 1 . 0 9 4 
8 7 . 4 7 2 
1 . 1 5 3 
2 0 . 9 6 7 
1 . 2 2 2 . 7 4 8 
2 . 3 9 1 
1 . 5 2 1 
9 3 7 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
107 
18? 
18ο 90 
115 
105 
m 112 
8 0 
113 
l « 1 6 9 
9 1 
m 114 
119 
94 
m 1 0 5 
105 
103 
1 1 6 
123 
102 
m 88 
84 
95 
117 
103 
97 
86 
85 
6 0 
112 
106 
100 
110 
63 
97 
102 
85 
86 
1 1 5 
9 9 
100 
83 
51 78 
1 0 1 
125 104 
108 
127 
7 1 
93 
108 
150 
9 9 
58 
95 
137 
138 
127 
155 3 7 
129 
137 
162 
124 
115 
117 
108 
2 1 4 
104 
47 
7 9 
86 
1 7 7 
128 
106 
15C 
105 
145 
108 
165 
208 
1 6 1 
133 
38 
160 
93 
112 89 
43 2 6 4 
89 
75 
125 
110 
105 
163 
4 1 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
1 1 5 . 8 6 5 . 5 3 6 
It­Mhiiî 4 . 7 0 5 . 5 6 9 
7 . 3 9 9 . 6 3 1 
2 . 4 2 6 . 2 8 4 
ΨΛΙΪ-Mh 
3 3 6 . 5 9 1 
1 7 6 . 9 9 0 
1 5 . 8 8 6 . 9 2 5 
i-.m-.m 
6 7 0 . 7 0 5 
7 0 3 . 3 9 5 
βί:$Μ:Η8 
1 0 . 7 9 6 . 7 4 6 
1 0 . 6 2 8 . 4 5 5 
7 2 5 . 4 1 1 
H-Ahl-Ati 
8 . 9 4 8 . 5 0 1 
1 5 . 8 5 5 . 9 1 9 
7 . 3 2 7 . 7 3 4 
7 . 5 4 3 . 2 7 1 
4 2 9 . 0 9 7 
1 . 7 0 7 . 4 6 2 
5î:t,4 1 . 0 1 5 . 9 8 4 
2 . 0 5 4 . 5 4 4 
5 5 2 . 5 0 3 
4 . 4 5 5 . 8 6 7 
3 . 0 6 1 . 1 4 0 
5 8 5 . 6 8 5 
1 . 6 9 6 . 1 7 3 
3 9 . 9 5 6 
6 . 5 8 6 
2 . 3 7 4 
8 4 . 7 1 8 
1 . 2 4 9 . 1 9 5 
1 . 0 7 0 . 9 7 6 
5 5 3 . 5 9 5 
1 . 9 5 0 . 8 7 8 
1 6 9 . 0 5 8 
7 5 8 . 5 6 8 
3 8 2 . 5 9 6 
5 4 7 . 0 8 0 
4 4 8 . 3 4 7 
1 8 3 . 6 6 5 
1 3 . 3 0 6 
sîkffl 9 . 2 7 4 
1 . 2 9 5 . 1 7 7 
4 5 0 . 4 7 1 
5 1 4 . 2 7 5 
5 7 2 . 9 5 2 
1 4 7 . 4 3 4 
3 7 . 3 6 5 
3 3 . 6 7 8 
4 0 . 5 0 5 
5 7 . 9 5 8 
2 1 . 8 0 6 
3 . 8 9 4 
1 4 1 . 1 6 5 
6 . 3 6 0 
4 . 5 1 1 
3 1 . 1 0 9 
1 3 . 4 8 2 
1 2 0 . 6 6 3 
3 8 8 . 6 9 9 8 8 . 0 8 7 
8 6 . 0 5 2 
4 9 . 0 5 6 
1 . 2 6 3 . 7 9 3 
1 7 1 . 9 9 0 
1 5 . 7 6 1 
1 . 4 0 2 
2 . 0 4 8 
1 0 4 . 7 4 5 
5 0 . 8 2 9 
1 3 6 . 2 9 6 
1 9 . 1 7 3 
1 2 . 3 8 0 
5 
7 7 . 8 2 4 
4 9 . 4 5 5 1 6 . 0 7 3 
3 5 . 8 9 4 
1 3 7 . 2 6 7 
3 5 . 8 4 4 
7 2 . 5 4 7 
1 . 5 4 8 
13 
3 2 . 4 0 5 
5 2 . 9 8 6 
1 0 9 . 3 5 1 
2 3 . 5 0 6 
2 . 1 4 0 6 7 1 
3 4 . 2 4 4 
5 6 2 
7 . 2 1 7 
7 8 2 . 2 2 8 
1 . 0 0 2 
7 0 4 
823 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
106 
4? 91 
117 
105 
m 1 1 2 
1 0 0 
112 
43 
1 8 8 
94 
181 
117 
1 1 9 
89 
181 
106 
107 
103 
1 1 5 
115 
1 0 0 
33 79 
82 
90 
115 
104 
97 
85 
84 
3 1 
109 
m 1 0 1 
112 
67 
93 
1 0 4 
8 0 
86 
1 1 6 
1 0 1 
97 
83 
13 80 
98 
126 
1 0 1 
108 
116 
67 
9 0 
1 0 8 
142 
99 
84 
94 
112 
135 
122 
1 5 5 
34 
130 123 
1 7 1 
1 3 1 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 2 
146 
125 
4 6 
78 
84 
1 8 0 
130 
9 
146 
109 
152 
103 
1 4 2 
1 7 9 
1 3 7 
122 
1 4 4 
1 6 9 
9 2 
1 1 2 
93 
4 1 
1 7 3 
78 
78 
1 1 6 
1 0 8 
73 
138 
55 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
4 4 . 3 0 7 . 4 2 8 
i9:Uì:Ht 
H­Mkìiì 2 . 0 3 6 . 2 9 7 
3 . 3 8 4 . 1 0 9 
1 . 3 2 7 . 5 8 5 
ï:3M:Mï 1 1 . 0 2 5 
2 8 . 0 8 0 
6 . 3 0 1 . 7 1 5 
ì­.m­.m 
3 7 3 . 3 5 0 
1 1 3 . 2 0 3 
3i:ïtî:ttt 4 . 9 0 7 . 6 8 0 
4 . 6 5 1 . 4 9 3 
3 6 2 . 6 8 5 
l:fil:§li 
4 . 5 4 8 . 3 4 6 
3 . 0 3 4 . 9 0 2 
2 . 6 2 2 . 8 7 1 
1 4 9 . 1 0 2 
9 4 5 . 6 9 8 
"•ne 5 2 6 . 9 3 5 
1 . 1 8 6 . 5 8 4 
3 1 1 . 8 1 7 
2 . 2 1 7 . 1 8 7 
2 . 2 3 1 . 6 5 1 
2 3 3 . 6 7 1 5 8 5 . 6 1 9 
1 . 7 3 1 
5 0 0 
2 6 8 
2 2 . 0 8 3 
7 2 2 . 1 2 6 
4 5 2 . 8 8 3 
2 5 0 . 4 6 8 
1 . 0 8 9 . 0 β 7 
3 7 3 . 4 7 6 
2 4 1 . 4 2 1 
3 2 7 . 4 5 0 
2 3 3 . 3 3 8 
1 1 1 . 4 7 8 
4 . 0 9 2 
iB:«i 1 . 6 3 1 
3 9 2 . 6 6 7 
1 1 6 . 5 1 8 
2 1 9 . 9 7 7 
2 2 7 . 1 7 8 
5 5 . 5 0 9 
7 . 4 0 1 
4 . 4 1 3 
3 . 8 4 9 
4 . 5 9 8 
1 . 7 5 6 
2 8 9 
9 . 6 3 4 
2 . 1 7 1 
1 . 3 3 8 
1 . 1 5 8 
5 . 6 0 4 
1 7 . 2 6 4 
4 6 . 2 7 0 5 1 . 3 2 7 
2 3 . 1 5 0 
8 . 2 5 4 
5 0 0 . 1 6 3 
1 8 . 1 2 6 
1 . 4 7 8 
6 0 
2 3 1 
5 . 2 0 1 
3 . 7 1 9 
2 6 . 5 7 6 
6 . 8 9 2 
3 . 6 0 6 
2 7 . 6 3 3 
1 5 . 5 2 9 
7 0 1 
5 . 4 7 1 
6 4 . 5 3 6 
1 7 . 3 3 0 
3 0 . 1 4 5 
2 6 8 
1 
1 2 . 4 1 6 
9 . 4 6 5 
3 . 6 4 8 
4 . 5 4 7 
23 
1 8 . 6 4 4 
4 0 4 
2 . 1 6 3 
4 4 1 . 0 3 0 
2 6 2 
4 4 1 
2 8 8 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1C7 
181 
181 92 
120 
108 
m 93 
103 
1 1 1 
18! 174 
89 
181 119 
114 
84 
191 
106 
9 9 
121 
121 
1 0 1 
41 
82 
82 
86 
117 
1 0 7 
101 82 
68 
97 
2 1 6 
109 
104 
116 
66 
116 
79 
82 
116 
1C3 
124 
6 1 
\\ 57 
94 
142 
109 
1 1 1 
130 
96 
95 
158 
109 
180 
7 1 
66 
104 
3 2 8 
123 
178 
13 
1 5 1 1C3 
3 1 0 
9 9 
1 2 1 
132 
1 2 5 
48 
97 
37 
6 0 
86 
4 3 6 
172 
123 
103 
124 
137 
178 
2 6 4 
118 
184 
17 
119 
122 
107 
78 
3 
84 
77 
96 
1 2 1 
35 
3 6 1 
ice 
France 
1 000 UCE 
24.611.714 
l?:Ì88-.963 
1:983:311 
1 . 0 9 4 . 4 4 7 
1 . 5 3 5 . 0 5 6 
3 9 1 . 9 1 8 
i­.m­.m 
3 0 4 . 9 1 5 
8 β . 9 3 5 
3 . 6 5 7 . 9 3 6 
m­.m 
1 0 3 . 1 1 0 
1 . 9 6 0 
H­.m­.m 
2 . 3 1 9 . 7 6 5 
2 . 1 5 0 . 4 5 0 
1 4 5 . 1 2 6 
2 . 5 8 3 . 7 3 1 
1 . 4 1 0 . 5 7 0 
4 . 3 6 5 . 3 1 6 
2 . 7 7 7 . 2 6 2 
1 . 6 β 8 . 7 6 4 
1 1 3 . 3 5 8 
1 6 3 . 7 5 0 
*­w 1 1 0 . 1 5 4 
2 6 0 . 5 7 1 
6 3 . 0 3 0 
9 9 1 . 3 0 6 
1 8 7 . 2 8 4 
1 5 0 . 6 3 7 5 8 3 . 8 7 9 
3 4 . 9 3 4 
6 7 9 
4 4 3 
6 . 1 8 2 
1 7 9 . 3 1 5 
1 7 6 . 9 6 0 
1 1 1 . 1 2 6 
3 8 7 . 0 5 5 
5 6 . 5 8 6 
1 7 2 . 4 1 0 
4 3 . 8 2 4 
6 2 . 1 3 5 
1 0 2 . 5 0 1 
2 5 . 5 0 6 
7 2 4 
shkm 7 6 4 
4 8 2 . 2 2 9 
2 2 6 . 2 8 6 
1 9 9 . 5 5 8 
1 6 3 . 2 8 9 
4 9 . 5 3 6 
2 0 . 1 5 6 
2 6 . 6 6 2 
3 1 . 3 6 5 
4 4 . 7 3 1 
1 7 . 9 9 7 
2 . 1 3 6 
9 8 . 1 7 4 
2 . 8 0 7 
6 7 3 
2 4 . 3 6 3 
3 . 5 4 3 
3 5 . 1 0 9 
2 6 7 . 6 5 6 1 1 . 3 1 1 
5 1 . 6 4 1 
2 5 . 4 7 0 
3 0 7 . 8 1 3 
1 2 7 . 3 7 9 
1 2 . 7 9 6 
132 
1 . 2 7 4 
8 9 . 5 6 3 
4 1 . 1 8 5 
3 0 . 1 7 9 
2 . 8 9 7 
1 . 8 0 5 
1 1 . 1 2 9 
2 . 8 7 0 
1 2 . 1 0 9 
1 . 9 5 4 
2 9 . 6 4 1 
4 . 3 4 7 
7 . 9 8 0 
6 3 9 
4 
9 . 6 1 8 
3 8 . 1 9 6 
9 8 . 4 1 5 
1 3 . 7 7 3 
1 . 9 B 1 
6 3 1 
4 . 5 7 4 
85 
9 2 7 
1 3 4 . 0 5 7 
4 0 
4 
1 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 
1C7 
le? 
4S 
9 6 
1 3 1 
96 
4§ 
113 
102 
115 
u 1 5 1 
206 
4? 
126 
124 
106 
H O 
117 
109 
107 
116 
116 
9 9 
i H 35 
89 
112 
106 
69 
100 9 1 
8 1 
108 
159 
74 
112 
102 
98 
7 0 
123 
85 
9 9 
114 
93 
50 
34 
« 14 
9 0 
123 
145 
130 
134 
51 
102 
103 
138 
96 
88 
96 
142 
32 
126 
1 5 4 
22 
123 2C9 
154 
121 
1 1 1 
117 
107 
48 
143 
48 
89 
80 
133 
82 
9 2 
3 9 
150 
149 
106 
3 0 5 
186 
155 
4 0 0 
194 
9 0 
113 
103 
76 
166 
101 
H O 
137 
78 
118 
15 
25 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
1 6 . C 4 2 . 7 3 6 
ì­.m­.m 
ì­.m­.m 
9 2 7 . 0 5 9 
1 . 2 6 2 . 1 8 3 
. 3 2 5 . 2 5 5 
S­8MW 7 . 8 3 4 
1 6 . 3 7 2 
3 . 0 4 6 . 2 3 6 
ZÌ2:!!1 7 8 . 2 7 3 
1 5 4 . 4 6 0 
4:435:385 
1 . 8 4 2 . 0 8 9 
1 . 7 6 8 . 0 2 3 
9 C . 3 8 1 
2­\\iúK 
6 3 9 . 0 3 3 
3 . 0 2 7 . 5 1 8 
9 7 0 . 4 2 2 
5 5 . 2 6 5 
1 2 2 . 1 5 3 
3 . 7 6 0 
5 9 . 6 2 4 
1 4 4 . 8 4 7 
4 7 . 1 0 9 
6 5 5 . 4 9 9 
3 7 0 . 6 6 5 
6 5 . 1 9 0 2 5 5 . 0 0 0 
1 . 4 4 8 
1 . 2 1 7 
1 . 4 1 7 
3 5 . 9 6 7 
2 2 6 . 8 3 7 
2 6 3 . 8 0 4 
1 2 1 . 3 2 8 
2 9 8 . 2 3 3 
3 2 . 5 1 3 
1 1 7 . 0 0 7 
3 8 . 8 7 1 
7 3 . 2 2 0 
6 4 . 7 5 6 
2 6 . 7 8 8 
5 . 2 2 8 
WMl 
3 . 4 3 2 
2 5 6 . 8 0 2 
5 6 . 1 7 8 
4 1 8 . 4 5 1 
1 1 4 . 9 6 5 
2 0 . 4 8 0 
2 . 0 0 4 
9 3 4 
9 9 9 
1 . 5 7 4 
1 . 0 4 4 
113 
8 . 6 9 8 
2 9 4 
4 4 2 
1 . 9 3 1 
1 . 2 2 7 
7 . 7 2 2 
2 4 . 5 2 6 1 5 . 7 4 4 
2 . 4 6 8 
7 . 4 4 6 
1 9 5 . 3 0 4 
1 4 . 7 4 9 
6 4 2 
1 . 1 7 4 
276 
4 . 1 2 1 
2 . 6 7 2 
1 2 . 8 6 3 
1 . 0 6 1 
7 8 3 
3 
6 . 5 7 4 
2 4 . 3 6 7 
1 . 7 5 7 
2 7 . 2 4 6 
2 6 . 8 4 0 
8 . 3 2 8 
1 5 . 7 5 5 
300 
3 
3 . 0 8 4 
1 . 4 8 9 
3 . 1 2 0 
2 . 5 4 8 
4 2 
24 
4 . 5 9 5 
48 
1 . 4 7 3 
1 1 2 . 2 2 6 
5 8 8 
6 0 
54 
Indices 
78 
77 
1C5 
18! 
182 89 
1 1 1 
105 
18? 
95 
1 2 1 
109 
i! 2 4 6 
80 
18? 
H O 
115 
82 
181 
103 
105 
126 
137 
113 
46 
90 
82 
97 
113 
100 
88 81 
174 
16 
52 
119 
100 
no 63 
72 
101 
81 
89 
H O 
105 
88 
102 
i c i 
3 9 3 
127 
9 7 
94 
93 
77 
77 
114 
56 
119 
191 
13 
65 
163 
737 
65 
125 
69 
120 2 5 1 
9 3 
510 
97 
126 
184 
246 
118 
33 
29 
141 
2 0 2 
142 
17 
159 
149 
3 1 5 
109 
136 
94 
185 
92 
3 0 0 
205 
4 4 
93 
155 
3 
267 
42 
150 
2 7 4 
134 
154 
37 
6 
Destination 
MCNDE 
ΕΧΤκΉΙ if VM I 
ckíEiE l 
AUT. EUR. C C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
cmshh 
DCH 
TOM 
A L T . CLASSE 2 
CEUP!CS>E3ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
SffiïÇÊE 
AMERIQUE A S I E 
OCEANIE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
Ü E S ^ R C E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEMANCE 
POLOGNE 
TCHECOSLCVACLIE 
HONGRIE 
ROLMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
¿ ^ C A N A R I E S 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
R E P . OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMERCUN 
E H P . CENTRAFRICAIN 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOHALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET D E P . 
T . B R I T . O C E A N I N C . 
HOZAHBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP .AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
Code 
88¿ 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8§5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 5 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28B 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
32 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . - M A Y J A N . - M A I 
Code 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
813 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
?84 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 9 7 8 
Destination 
GRAND TOTAL 
ÉXTRTÉC ¡F.UR­3Ì 
C E F Í A l 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
Ctt?S<ill DOM 
TOH 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
SFRÎCA 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
3ELGIUM-LUXEMB0URG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERHANY 
ITALY 
UNITED KINGDOH 
IRELAND 
DENHARK 
FäSiiE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATE 
HALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERHAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROHANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
RORMO I S I ­A N D S 
CEUTA ANO HELILLÄ 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
HALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOHEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOHE, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOHALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND OEP 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
CCHOROS 
MAYOTTE 
ZAHBIA 
RHODESIA 
HALAWI 
R E P . .SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
1 6 . 5 6 2 . C 8 9 
4:H!:iW 
ï:8lï:î« 3 8 0 . 5 9 8 
5 7 4 . 3 0 6 
2 0 7 . 3 9 3 
ultí:ffl 6 . 3 9 8 
2 9 . 5 6 7 
1 . 3 6 4 . 2 9 6 
3 2 5 . 8 5 2 
2 9 4 . 4 5 3 
3 1 . 3 9 9 
3 1 5 . 0 8 8 
"•ílí:m 8 7 7 . 9 9 4 
1 . 0 4 0 . 7 5 7 
6 9 . 7 3 1 
l:Hi:?tt 
5 . 1 8 9 . 5 1 9 
8 6 0 . 7 8 3 
1 . 1 1 6 . 4 1 6 
6 4 . 4 8 4 
2 8 3 . 4 4 3 
14.43,, 
2 1 3 . 6 7 0 
2 7 2 . 0 4 0 
6 6 . 6 3 6 
2 6 4 . 8 9 2 
1 5 8 . 3 4 4 
6 0 . 0 8 2 
1 6 4 . 5 1 7 
1 . 0 5 5 
3 . 9 6 7 
193 
8 . 9 7 7 
6 3 . 6 3 8 
9 7 . 8 7 7 
4 0 . 1 1 7 
6 8 . 1 5 0 
5 4 . 1 0 2 
5 2 . 8 2 3 
3 5 . 6 2 5 
5 0 . 9 3 3 
2 2 . 4 5 8 
7 . 5 7 6 
2 . 7 8 6 
am 3 . 3 6 4 
4 3 . 7 2 1 
3 0 . 8 3 6 
2 9 . 0 0 2 
4 1 . 6 9 8 
1 4 . 7 9 5 
2 . 5 6 0 
3 7 3 
2 . 0 4 5 
6 . 2 0 5 
566 
1 . 0 0 3 
2 0 . 1 1 8 
7 0 3 
1 . 8 2 9 
1 . 0 7 0 
1 . 9 9 8 
5 8 . 0 6 3 
3 6 . 1 0 2 
t . 5 8 1 
6 . 1 4 8 
6 . 5 5 7 
1 4 9 . 5 4 9 
5 . 5 1 3 
507 
2 1 
202 
2 . 7 9 1 
1 . 9 7 2 
5 . 2 6 7 
776 
1 . 1 2 2 
1 7 . 0 6 9 
3 . 1 7 1 
1 . 1 5 0 
7 5 5 
7 . 5 5 6 
1 . 1 0 7 
1 0 . 0 7 6 
2 7 6 
5 
3 . 3 8 9 
1 . 5 3 7 
1 . 8 7 5 
1 . 0 8 6 
32 
1 
3 . 3 4 5 
10 
2 . 0 9 6 
4 9 . 3 5 9 
17 
4 7 4 
Indices 
78 
. 7 7 
1C3 
181 
ili 81 
97 
99 
lil 
98 
84 
115 
46 
195 
5 í 
41 101 
128 
75 
184 
104 
109 
96 
Θ2 
97 
If 
157 
80 
9 1 
120 
106 
97 
86 
143 
3 1 
92 
96 
6 1 
119 
55 
92 
H O 
76 
100 
117 
100 
75 
143 
47 
160 
5E 
171 
97 
80 
149 
1C9 
7 
107 
3 7 7 
59 
121 
136 
68 
6 0 8 
288 
155 
163 
17C 
9 5 
94 
122 
99 
68 
113 
37 
124 
66 
79 
26 
129 
95 
2 3 4 
69 
135 
22 
98 
56 
130 
65 
500 
268 
65 
111 
54 
114 
128 
200 
n e 
9 2 
142 
135 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 EUA 
1 4 . 3 6 0 . 5 6 7 
4:?Í9­.o3Í 
i­m­Ai\ 
2 6 7 . 1 6 6 
6 4 3 . 5 7 5 
1 7 4 . 1 3 3 
USH:Í3« 6 . 4 1 9 
1 4 . 0 3 6 
1 . 3 1 6 . 7 4 2 
Í7Í:l4e 
6 4 . 5 7 3 
1 1 8 . 6 6 4 
ll­lhí­M 
6 4 9 . 2 1 8 
1 . 0 1 7 . 7 3 2 
5 7 . 4 8 8 
2 . 7 8 9 . 5 2 6 
2 . 3 5 0 . 5 5 2 
3 . 2 7 3 . 5 6 6 
6 3 4 . 7 6 7 
1 . 0 7 4 . 7 9 8 
4 6 . 6 8 6 
1 7 1 . 4 1 8 
*·ΗΪ 
1 0 5 . 6 0 1 
1 9 0 . 5 0 2 
4 3 . 9 1 1 
3 2 2 . 9 Θ 3 
1 1 3 . 1 9 6 
5 2 . 1 0 5 
1 0 7 . 1 5 Θ 
7 8 8 
2 2 3 
53 
1 1 . 5 0 9 
4 7 . 2 7 9 
7 9 . 4 5 4 
2 0 . 5 5 6 
1 0 8 . 3 5 3 
2 5 . 8 5 7 
4 2 . 8 5 2 
2 2 . 8 5 5 
3 3 . 3 4 2 
2 5 . 2 9 4 
1 2 . 3 1 7 
4 7 6 
3I.-09Ì 
83 
1 1 9 . 7 5 8 
2 0 . 6 5 3 
4 7 . 2 8 7 
2 5 . 8 2 2 
7 . 1 1 4 
5 . 2 4 4 
1 . 2 9 6 
2 . 2 4 7 
8 5 0 
4 4 1 
3 5 3 
4 . 3 4 1 
3 8 5 
2 2 9 
2 . 5 8 7 
1 . 1 1 0 
2 . 5 0 5 
1 3 . 9 4 5 
3 . 1 2 4 
4 . 4 4 5 
1 . 3 2 9 
1 1 0 . 9 6 4 
6 . 2 2 3 
3 3 8 
15 
65 
3 . 0 6 9 
1 . 2 8 1 
6 1 . 3 9 1 
7 . 5 4 7 
5 . 0 6 4 
2 
1 5 . 4 1 9 
3 . 5 1 8 
3 5 6 
4 6 8 
8 . 6 9 2 
4 . 7 3 2 
8 . 5 9 1 
65 
3 . 8 9 8 
2 . 2 9 9 
2 . 2 9 3 
1 . 5 5 2 
6 2 
15 
3 . 0 8 6 
15 
5 5 8 
4 5 . 5 5 6 
112 
182 
6 
Indices 
78 
77 
1C4 
185 
32 
82 
1C9 
114 
m 1 2 8 
98 
116 
48 
3 1 4 
117 
18Î 
1 1 1 
129 
134 
1 0 1 
1 0 1 
107 
96 
1 1 9 
136 
9 2 
m 
80 
75 
80 
1 2 6 
88 
87 
73 
1 6 7 
100 
136 
1 4 1 
112 
118 
35 
93 
74 
65 
77 
146 
111 
155 
3 9 2 
i? 
46 
1 2 7 
130 
52 
97 
67 
1 7 1 
179 
2 0 1 
82 
67 
5 6 9 
86 
93 
4 9 
138 
1 1 1 
18 
153 
85 
3 3 8 
110 
1 2 1 
104 
2 6 0 
71 
57 
25 
128 
95 
1 3 0 
143 
2 1 3 
182 
73 
4 4 
166 
3 9 4 
125 
105 
3 7 9 
1 5 8 
120 
6 2 
33 
9 0 
19 
56 
93 
54 
97 
100 
United Kingdom 
1 0 0 0 UCE 
2 2 . 9 3 6 . 4 2 2 
it:3*l:iit 
ϊ:5Η:ίΗ 
6 4 3 . 9 1 0 
2 . 5 2 6 . 9 9 6 
1 . 4 1 6 . 7 1 5 
tm-Aii 
4 . 7 9 7 
1 1 2 . 1 7 5 
4 . 3 3 2 . 2 5 1 
m-.m 
6 3 . 8 4 3 
6 3 . 0 9 0 
ikiu-.m 
3 . 3 8 9 . 8 2 4 
3 . 6 5 6 . 6 9 3 
7 0 0 . 7 6 4 
l:HÍ:Mi 1 . 3 1 6 . 8 4 5 
1 . 8 2 1 . 7 8 9 
7 0 3 . 2 1 4 
1 . 1 9 8 . 2 2 0 
5 3 2 . 8 0 6 
ΨΜΪ 
4 4 8 . 4 4 6 
7 2 8 . 5 2 3 
2 3 7 . 6 5 6 
1 . 1 8 2 . 0 9 5 
1 5 3 . 2 5 3 
1 8 8 . 1 3 6 
2 7 6 . 5 6 2 
2 . 1 9 9 
1 2 . 1 2 8 
178 
4 1 . 4 1 1 
1 0 8 . 1 5 7 
1 3 0 . 0 3 7 
7 0 . 4 9 3 
2 8 9 . 2 9 5 
3 3 . 7 5 3 
1 6 9 . 3 2 5 
4 0 . 4 7 5 
4 1 . 8 0 8 
4 5 . 7 1 7 
1 9 . 4 6 8 
112 
iï­.m 2 . 6 2 1 
8 6 . 0 0 7 
1 3 . 7 9 6 
1 3 1 . 2 0 9 
1 2 7 . 1 1 1 
7 8 . 9 0 0 
3 . 0 5 2 
1 . 9 8 5 
6 1 1 
4 . 7 5 4 
5 1 4 
4 9 2 
5 . 9 8 5 
1 0 . 8 1 1 
6 3 3 
6 . 0 5 2 
1 6 . 4 4 5 
1 6 . 6 4 4 
1 6 . 9 5 6 
8 1 . 6 2 7 
1 2 . 1 2 4 
7 . 3 4 2 
7 8 6 . 1 4 8 
1 3 . 0 2 8 
3 6 6 
6 9 5 
2 1 6 
4 . 8 0 1 
1 . 5 7 6 
1 3 . 7 7 5 
7 4 6 
1 . 3 4 1 
1 . 1 3 3 
1 6 . 1 3 3 
1 0 . 5 5 6 
5 . 2 6 1 
9 . 2 4 1 
1 2 8 . 1 6 7 
2 6 . 5 1 2 
7 1 . 7 7 5 
5 . 5 9 2 
150 
1 1 . 8 4 2 
2 . 1 5 5 
1 . 1 0 1 
1 9 . 1 2 6 
143 
4 2 2 
5 0 . 7 0 3 
5 6 5 
1 3 . 0 1 2 
4 2 8 . 0 4 3 
1 . 3 7 2 
6 3 7 
114 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 
114 
m 
18? 
84 
112 
1 0 6 
m 65 
87 
119 
lii 113 
71 
li? 
112 
118 
100 
m 100 
124 
106 
126 
107 
m 120 
89 
109 
127 
95 
98 
92 
133 
123 
151 
102 
95 
9 2 
45 
162 
72 
119 
9 1 
114 
79 
120 
115 
m 72 
169 
115 
130 
113 
155 
192 
2 0 3 
131 
3 5 2 
100 
50 
116 
160 
148 
159 
156 
121 
115 
161 
121 
93 
123 
128 
43 
NS 
41 
129 
150 
110 
152 
125 
1 1 1 
3 6 5 
9 1 
98 
142 
199 
2 7 6 
179 
136 
35 
1 5 1 
112 
103 
85 
2 4 2 
NS 
100 
77 
132 
114 
183 
2 0 2 
14 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
1 . 7 5 0 . 1 1 4 
i­m­.m 
'lï.iil 2 1 . 5 0 6 
1 3 4 . 6 3 0 
2 9 . 9 3 1 
Hì­M 
277 
1 . 6 3 6 
1 0 2 . 1 5 6 
H:ttl 2 . 4 7 1 
1 7 . 7 0 7 
l­4i8:îH 1 6 4 . 6 3 3 
6 5 . 0 8 3 
1 3 . 3 3 6 
lM:iH 
7 7 . 6 6 7 
1 4 8 . 3 6 5 
3 6 . 2 7 1 
8 5 7 . 0 1 4 
1 0 . 3 6 1 
3 i ï 
5 . 1 8 2 
1 8 . 6 7 6 
3 . 4 7 5 
1 1 . 5 6 4 
6 . 6 0 2 
2 . 2 7 0 
1 1 . 8 6 8 
17 
33 
6 0 4 
3 . 0 2 4 
5 . 7 2 5 
224 
4 . 3 4 0 
1 . 5 6 8 
2 . 9 8 7 
4 7 8 
7 1 1 
1 . 6 1 2 
7 4 8 
2 
tm 
3 . 9 6 3 
1 . 0 4 6 
9 . 1 1 7 
3 . 2 3 2 
1 . 6 8 1 
12 
26 
39 
1 
170 
110 
359 
5 0 7 
1 . 5 0 7 
9 3 2 
5 
7 
1 8 . 6 9 9 
1 . 5 1 7 
147 
6 3 
97 
10 
17 
1 
6 8 3 
2 
2 
5 6 8 
2 5 9 
1 . 4 5 2 
11 
114 
11 
14 
4 4 0 
1 . 9 0 1 
132 
3 . 8 7 6 
Indices 
78 
'77 
125 
li? 
Hi 132 
135 
9 0 
m 2 1 1 
36 
128 
m NS 
88 
HS 133 
117 
85 
m 94 
113 
121 
127 
111 
2S0 
58 
115 
97 
150 
115 
159 
122 
7 1 
79 
152 
123 
2 1 1 
24 
2 4 1 
9 1 
84 
109 
93 
2 0 8 
NS 
200 
2 1 6 
147 
102 
111 
151 
522 
6 0 
173 
4 3 3 
100 
7 3 9 
344 
9 1 
103 
336 
9C 
5 0 
87 
141 
153 
2 6 3 
24 
7 1 
6 
107 
338 
117 
2 9 8 
50 
2 0 
122 
100 
537 
74 
3 4 7 
101 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
3 . 7 2 0 . 5 2 2 
h?8î:ÎÎ9 
»•??1:M3 
9 8 . 5 1 2 
2 4 5 . 8 2 4 
6 8 . 3 6 8 
3?§:IÏI 
3 3 . 9 8 2 
4 . 2 0 3 
2 8 7 . 5 9 1 
48­.211 
3 1 . 5 4 7 
166 
2­ukm 3 5 6 . 1 4 2 
2 7 4 . 3 3 2 
1 7 . 9 4 6 
lU:i2î 
1 3 7 . 2 1 9 
6 6 8 . 2 3 4 
1 9 4 . Í 4 3 
5 4 8 . 5 6 3 
1 6 . 6 6 7 
§6.426 
2 4 6 . 1 9 0 
4 8 7 . 7 5 0 
6 7 . 7 4 4 
7 8 . 7 C 1 
4 1 . 6 9 7 
1 1 . 0 1 9 
2 4 . 3 7 9 
95 
377 
34 
2 . 0 1 0 
1 7 . 4 6 2 
1 4 . 7 1 1 
2 . 2 1 8 
1 4 . 1 9 5 
2 2 . 0 6 1 
2 6 . 7 2 7 
6 . 6 0 7 
1 1 . 8 3 7 
4 . 6 7 0 
2 . 9 8 1 
133 
3:139 141 
1 5 . 2 2 0 
1 . 8 1 1 
5 . 0 6 9 
8 . 2 7 2 
3 . 0 3 2 
65 
98 
33 
3 8 1 
43 
85 
1 . 4 5 5 
263 
164 
3 0 5 
4 9 9 
1 0 . 0 6 9 
1 . 3 1 5 
1 . 3 4 8 
164 
194 
1 8 . 7 2 8 
1 . 1 2 6 
3 1 
1 
9 
2 9 2 
115 
829 
1 4 1 
27 
3 5 4 
1 . 1 9 1 
2 . 2 1 4 
3 1 
3 . 3 2 1 
4 8 0 
1 1 . 5 8 9 
101 
3 
190 
2 1 1 
78 
166 
14 
1 
6 2 4 
26 
6 0 6 
6 . 6 0 1 
17 
180 
Indices 
7 8 / 
'77 
101 
41 
31 
100 
99 
102 
II 
130 
7 
101 
a 76 
108 
41 
82 
115 
100 
lii 
117 
126 
58 
105 
115 
m 5 1 
86 
56 
118 
103 
61 
99 
94 
111 
3 0 9 
114 
107 
106 
35 
45 
2 1 8 
101 
78 
84 
115 
136 
62 
?3 
72 
135 
76 
69 
57 
76 
4 1 
62 
39 
9 5 3 
5 1 
4 
154 
85 
256 
116 
198 
39 
149 
85 
54 
45 
78 
138 
119 
10 
113 
115 
92 
189 
116 
22 
7 
94 
842 
5 
2 1 4 
87 
253 
129 
300 
66 
129 
130 
24 
156 
55 
34 
58 
117 
15 
168 
Destination 
HONDE 
E Ï T R A - c i \ i m \ 
CLASSE 1 
AUT. EUR. C C C I D . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE 1 
eW?$fs!i DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
DIVERS NCN CLASSE 
A ^ Ï Q U E 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
1LSESNPIROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEH.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
¿ ¡ ^ C A N A R I E S 
CEUTA ET HELILLÄ 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN (ΟΛΗΟΜΕΥ) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP. 
T . B R I T . O C E A N I N C . 
MOZAMBIQUE 
HADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
MAYOTTE 
ZAHBIE 
RHODESIE 
HALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
813 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
33 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N . - M A Y J A N . - M A I 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
18Î 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
318 
9 7 7 
1 9 7 8 
Destination 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
ST P I E R R E , H I Q U E L 0 N 
H E X I C 0 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
HARTIN IQUE 
CAYHAN ISLANDS 
JAHAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND I S L . , D E P . 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
MACAO 
ê ü p u A A h i f i GUINEA 
AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMERICAN OCEANIA 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
WALLIS,FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAHOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
ONÇPiê.rW131™5 
SECRET 
EUR­9 
1 000 EUA 
9 . 0 2 5 . 8 8 7 
1 . 2 8 1 . 1 9 4 
3 3 . 6 8 7 
2 . 8 3 5 
5 4 4 . 3 6 8 
3 8 . 9 8 8 
7 3 . 2 9 6 
9 . 3 2 6 
2 2 . 5 4 1 
4 1 . 9 0 3 
2 3 . 0 9 9 
4 0 . 2 0 9 
1 0 3 . 0 9 7 
1 1 . 0 4 4 
1 0 8 . 5 4 3 
1 4 . 0 6 2 
5 6 . 4 3 0 
2 6 0 
3 1 . 9 9 3 
1 0 . 0 4 8 
1 0 0 . 6 1 8 
9 6 . 2 1 5 
8 . 6 1 6 
4 0 . 4 7 2 
2 0 . 4 5 2 
2 4 . 1 8 5 
9 8 . 9 1 3 
2 . 8 6 9 
9 9 . 4 4 5 
1 6 6 . 0 1 6 
7 7 3 . 5 9 7 
2 0 . 3 5 5 
3 0 . 4 1 8 
3 3 . 4 8 9 
1 5 3 . 5 0 7 
1 3 2 . 3 3 7 
8 2 5 . 4 7 3 
1 2 8 . 3 2 5 
4 5 . 7 7 3 
3 0 . 1 0 5 
4 8 . 8 0 5 
3 4 9 . 6 0 6 
9 0 4 
umi 3 4 0 . 9 4 4 
7 1 1 . 9 4 2 
2 . 4 2 4 . 8 2 6 
6 6 6 . 8 1 9 
1 4 5 . 7 3 1 
2 . 1 1 9 . 3 5 4 
5 2 4 . 7 3 8 
1 2 9 . 8 9 1 
1 2 8 . 7 2 2 
5 9 3 . 7 9 2 
1 4 6 . 9 5 1 
1 0 9 . 8 5 4 
4 7 . 5 7 3 
3 8 . 2 1 5 
2 5 4 . 1 7 8 
6 9 7 . 7 3 6 
9 6 . 8 6 1 
4 6 6 
9 1 . 1 7 2 
3 . 6 2 0 
3 . 4 5 2 
3 0 . 7 5 1 
2 3 6 . 5 0 1 
7 . 7 3 2 
9 0 . 3 6 7 
3 1 1 
4 2 5 . 8 7 2 
2 7 8 . 4 8 4 
1 4 . 9 2 3 
3 9 9 . 8 2 5 
2 3 1 . 2 0 0 
7 3 0 
5 5 8 . 9 7 5 
9 . 9 5 1 
3 4 1 . 0 3 2 
1 . 4 0 6 . 9 5 0 
2 4 0 . 2 2 8 
5 5 5 . 6 7 1 
1 5 . 7 2 2 
»••ff:«! 1 . 2 7 2 
2 8 6 
2 4 2 . 7 1 1 
3 . 9 0 9 
4 3 . 3 3 9 
1 5 1 
2 . 1 8 4 
3 8 2 
1 1 . 6 2 3 
3 . 2 4 2 
4 6 5 
2 . 1 8 3 
4 5 . 3 0 2 
2 8 
uì­.m 8 . 9 2 8 
Indices 
78, 
/ 7 7 
117 
105 
113 
9 0 
1 7 6 
4 2 
14C 
1 3 0 
143 
109 
68 
120 
102 
98 
80 
9 9 
3 6 6 
33 
1C5 
123 
H O 
107 
1 3 1 
115 
108 
107 
128 
94 
8 1 
1 1 7 
104 
62 
77 
136 
145 
1 1 8 
102 
122 
141 
158 
114 
112 
80 
ìli 
84 
55 
115 
119 
9 4 
1 3 1 
113 
109 
78 
92 
89 
135 
118 
114 
1 0 1 
143 
131 
165 
179 
8 1 
NS 
102 
127 
NS 
3 6 4 
22 
104 
1 3 3 
108 
113 
121 
52 
2 0 7 
4 2 
133 
115 
125 
132 
NS 
ril 129 
4 9 
67 
149 
107 
2 2 5 
78 
185 
103 
103 
134 
4 2 4 
143 
100 
3Ï 
46 
1 
E U R - 6 
1 0 0 0 UCE 
6 . 6 1 5 . 9 7 7 
7 8 3 . 6 5 4 
3 0 0 
2 . 5 3 4 
4 7 3 . 0 9 9 
2 1 . 3 9 4 
6 1 . 6 3 3 
1 . 7 5 3 
1 5 . 8 6 1 
3 2 . 2 9 1 
1 7 . 1 9 3 
3 0 . 1 2 8 
8 2 . 2 8 5 
4 . 7 6 5 
7 5 . 0 8 0 
1 0 . 9 2 9 
9 . 8 0 3 
9 4 
2 5 . 0 7 2 
7 . 7 5 2 
9 8 . 9 9 8 
9 4 . 3 0 5 
6 . 5 7 1 
1 1 . 7 9 2 
4 . 6 0 1 
5 . 1 9 5 
2 9 . 9 4 5 
3 6 8 
4 5 . 9 1 2 
1 3 2 . 5 3 9 
6 3 6 . 5 1 9 
6 . 3 6 9 
2 4 . 2 6 6 
3 2 . 9 6 6 
1 2 9 . 0 1 3 
1 1 1 . 3 5 2 
6 7 5 . 2 9 6 
1 0 1 . 9 2 4 
3 7 . 5 8 6 
2 4 . 1 0 9 
3 4 . 3 3 2 
2 7 7 . 1 5 3 
38 
ziì­.m 
3 0 4 . 7 5 2 
5 5 9 . 7 1 8 
1 . 9 2 0 . 0 6 8 
5 0 5 . 7 9 9 
1 0 3 . 1 7 6 
1 . 6 0 9 . 9 5 1 
3 0 9 . 7 4 5 
4 9 . 1 9 8 
6 7 . 3 1 3 
3 2 6 . 0 4 9 
5 2 . 4 6 9 
7 1 . 2 0 1 
2 9 . 5 4 8 
2 7 . 5 5 0 
1 6 7 . 1 8 3 
4 8 2 . 9 5 4 
5 8 . 2 6 5 
2 0 5 
6 1 . 1 0 9 
2 . 3 5 6 
3 . 3 8 2 
1 9 . 6 7 0 
1 8 1 . 0 3 5 
5 . 7 8 0 
7 7 . 0 9 7 
93 
3 5 4 . 7 3 6 
1 5 6 . 3 3 3 
4 . 8 7 0 
2 3 4 . 9 6 6 
1 3 7 . 7 2 8 
7 0 3 
5 0 8 . 5 3 3 
9 . 2 9 2 
2 7 7 . 0 1 9 
1 . 0 2 1 . 6 8 0 
1 8 4 . 2 4 5 
4 0 6 . 5 0 2 
1 0 . 5 6 6 
"um 2 2 5 
24 
6 6 . 1 2 9 
2 . 7 3 7 
4 2 . 0 0 1 
148 
4 3 3 
143 
4 . 1 0 6 
2 . 5 5 7 
2 0 
1 . 6 9 1 
4 3 . 4 7 2 
25 
6U:lìl 
Indico 
78 
77 
116 
1 0 7 
3 2 
92 
192 
83 
1 5 1 
118 
1 3 5 
104 
64 
1 1 8 
1 2 4 
7 1 
90 
100 
1 0 6 
2 0 
106 
1 3 5 
H O 
106 
1 2 9 
97 
1 2 8 
124 
1 7 3 
117 
94 
1 1 5 
1 0 1 
88 
74 
1 4 1 
189 
1 2 6 
9 9 
1 4 0 
143 
1 6 6 
118 
113 
76 
m 84 
89 
1 1 5 
1 2 7 
86 
128 
98 
102 
78 
97 
105 
117 
1 2 1 
1 0 5 
9 7 
1 4 6 
1 0 8 
82 
1 9 1 
94 
NS 
93 
139 
NS 
3 6 3 
7 
1 0 1 
1 3 1 
9 0 
102 
118 
55 
2 2 1 
43 
1 3 5 
1 2 0 
118 
1 4 4 
NS 
1 « 95 
15 
76 
1 4 1 
106 
2 2 1 
84 
1 8 3 
166 
154 
83 
NS 
142 
1 1 4 
i l i 
Deutschlan 
1 000 EUA 
3 . 0 2 5 . 5 3 7 
3 5 8 . 5 7 2 
154 
1 3 7 
2 3 0 . 1 5 1 
1 2 . 7 0 0 
4 0 . 9 7 6 
150 
6 . 0 5 4 
2 0 . 4 5 1 
1 0 . 7 4 8 
1 4 . 2 6 1 
3 4 . 3 3 6 
2 . 4 3 9 
2 5 . 4 5 3 
4 . 7 0 4 
2 . 4 0 7 
35 
1 1 . 1 0 2 
2 . 4 7 4 
3 . 4 2 9 
3 . 2 6 0 
102 
4 . 0 4 4 
1 . 9 0 0 
7 1 1 
6 . 4 3 6 
170 
5 . 4 4 5 
6 4 . 8 3 6 
3 1 2 . 4 5 0 
1 . 6 6 2 
4 . 6 1 5 
5 3 4 
8 7 . 6 0 9 
3 9 . 9 9 2 
3 3 1 . 8 8 6 
5 4 . 2 5 5 
2 8 . 0 0 9 
1 3 . 5 2 9 
1 5 . 8 5 2 
1 2 3 . 8 9 8 
13 
¡tm 
7 9 . 0 4 6 
2 6 9 . 0 6 6 
9 9 9 . 9 5 2 
1 6 5 . 0 9 8 
4 9 . 5 6 9 
6 0 2 . 0 6 4 
1 0 4 . 2 3 1 
2 1 . 0 3 7 
2 0 . 0 2 0 
1 1 7 . 4 6 3 
1 4 . 6 3 7 
2 4 . 3 6 3 
5 . 9 1 0 
1 4 . 1 8 0 
6 0 . 0 2 5 
1 7 4 . 4 4 9 
2 8 . 4 0 2 
1 8 7 
2 1 . 0 5 5 
1 . 1 4 0 
9 8 
1 3 . 0 4 1 
7 1 . 1 5 9 
1 . 4 4 0 
1 7 . 0 0 3 
1 8 0 . 7 9 7 
8 3 . 0 3 7 
2 . 6 1 7 
1 1 7 . 0 9 5 
4 9 . 9 0 7 
5 3 7 
3 2 5 . 4 6 3 
4 . 8 9 4 
1 2 5 . 8 0 8 
5 3 7 . 3 3 3 
9 3 . 7 7 4 
1 6 5 . 8 8 8 
1 0 . 4 5 9 
"S:Hi 6 1 
5 
2 9 . 7 1 0 
3 7 0 
2 . 3 5 5 
1 3 1 
58 
3 . 0 3 3 
4 2 3 
12 
1 . 6 0 1 
3 . 2 6 0 
Π 
1Ι3·43 
d 
Indices 
7 8 
77 
121 
108 
193 
159 
194 
2 0 4 
186 
87 
99 
1 2 7 
55 
9 6 
135 
95 
87 
184 
2 2 3 
2 50 
118 
146 
9 1 
80 
2 
85 
125 
9 9 
100 
177 
78 
1 1 7 
107 
47 
80 
99 
2 0 4 
107 
98 
121 
149 
138 
102 
116 
118 
m 67 
87 
107 
124 
69 
1 2 1 
87 
1 1 1 
62 
69 
67 
122 
66 
68 
83 
116 
176 
96 
262 
86 
188 
140 
112 
NS 
2 2 3 
132 
117 
89 
113 
111 
174 
2 0 0 
34 
123 
122 
109 
1 6 8 
NS 
8? 66 
4 
79 
178 
134 
136 
4 1 4 
2 5 8 
214 
2 0 0 
NS 
1 2 6 
2 7 5 
8Î 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 . 2 3 9 . 1 4 8 
1 9 5 . 9 0 8 
7 
2 . 0 5 1 
1 0 6 . 7 4 3 
4 . 2 4 5 
4 . 8 5 5 
29 
1 . 6 0 2 
2 . 3 5 8 
1 . 3 3 1 
4 . 0 0 6 
1 9 . 6 3 9 
1 . 7 3 7 
1 7 . 1 3 7 
3 . 0 3 0 
2 . 8 9 4 
3 
5 . 5 1 7 
3 . 8 0 7 
8 9 . 5 9 7 
8 5 . 5 3 1 
6 . 3 2 5 
2 . 2 0 3 
7 2 3 
1 . 9 5 8 
1 4 . 2 1 8 
4 4 
7 . 1 7 1 
2 8 . 9 7 5 
e 7 . 4 6 4 
1 . 5 3 4 
1 . 9 6 3 
3 0 . 7 3 4 
8 . 5 9 4 
1 4 . 9 4 6 
1 4 2 . 0 3 2 
2 0 . 4 0 9 
2 . 1 2 7 
2 . 9 1 6 
8 . 0 6 7 
4 5 . 9 7 1 
16 
w.m 1 2 0 . 8 4 0 
1 3 1 . 8 4 2 
3 5 0 . 6 4 1 
8 4 . 4 7 2 
1 3 . 7 2 5 
2 6 4 . 2 5 2 
9 4 . 3 6 3 
8 . 0 6 0 
1 9 . 3 6 3 
6 3 . 1 8 1 
1 9 . 0 1 4 
2 1 . 4 9 5 
6 . 9 6 3 
6 . 3 3 8 
4 8 . 5 8 9 
8 3 . 6 3 0 
8 . 5 4 8 
1 
1 3 . 2 2 4 
6 1 5 
5 
1 . 6 4 0 
6 6 . 2 0 1 
1 . 7 2 5 
3 0 . 1 4 7 
88 
6 1 . 6 8 1 
2 3 . 6 6 2 
6 3 5 
4 1 . 1 4 9 
4 5 . 5 9 7 
86 
5 3 . 1 6 1 
2 . 5 7 9 
1 0 1 . 9 2 1 
1 8 2 . 1 1 5 
2 7 . 6 0 1 
6 1 . 5 1 9 
7 4 
""■m 
57 
13 
1 1 . 2 2 5 
2 . 1 5 4 
3 6 . 3 4 5 
148 
64 
2 0 
307 
1 . 8 6 6 
7 
8 
2 8 . 0 7 5 
13 
1 . 9 6 0 
Indues 
78 
77 
135 
108 
2 
89 
150 
4 7 
9 3 
35 
131 
78 
77 
164 
130 
49 
83 
89 
124 
300 
114 
127 
111 
108 
NS 
73 
102 
185 
506 
133 
128 
106 
1 1 1 
227 
101 
142 
na 70 
117 
182 
89 
137 
183 
102 
ia 112 
78 
149 
132 
110 
135 
166 
97 
80 
66 
2 4 1 
263 
2 5 6 
159 
131 
167 
29 
8 
210 
165 
3 1 
312 
NS 
4 1 9 
2 7 5 
80 
149 
180 
70 
110 
123 
142 
88 
134 
112 
116 
114 
6 7 3 
i8f 
190 
NS 
122 
139 
105 
228 
2 1 
333 
75 
147 
140 
57 
117 
7 2 
2 0 6 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
1 . 1 4 5 . 1 4 6 
1 1 7 . 0 3 7 
131 
2 0 2 
5 3 . 0 0 7 
3 . 1 4 9 
8 . 5 4 0 
49 
2 . 2 2 6 
3 . 0 1 2 
2 . 1 4 1 
4 . 6 8 4 
1 4 . 4 4 9 
515 
7 . 3 2 3 
6 7 2 
523 
5 1 
4 . 5 4 3 
5 4 9 
1 . 9 3 5 
2 . 1 8 2 
33 
1 . 0 0 1 
2 7 5 
6 1 4 
2 . 5 9 2 
37 
5 . 4 6 4 
1 9 . 2 4 1 
1 5 C . 2 1 4 
2 6 8 
748 
4 4 2 
2 2 . 9 3 9 
1 9 . 4 9 5 
1 0 4 . 0 1 9 
7 . 7 0 8 
3 . 1 4 3 
1 . 9 0 6 
6 . 6 5 7 
7 7 . 7 1 4 
3 
ï«:SÎ3 7 0 . 1 7 7 
7 5 . 0 7 7 
3 5 7 . 5 7 4 
7 4 . 8 9 2 
2 4 . 8 2 7 
4 1 9 . 9 8 2 
7 1 . 8 9 5 
8 . 1 6 1 
1 3 . 9 8 2 
6 0 . 7 26 
6 . 9 1 7 
1 0 . 6 0 6 
4 . 2 2 2 
2 . 4 7 1 
2 3 . 2 8 9 
4 0 . 7 9 5 
1 . 4 7 4 
6 
6 . 8 0 6 
522 
1 . 0 9 7 
1 6 . 2 5 9 
1 . 0 5 3 
1 4 . 1 8 0 
2 
1 6 . 8 6 0 
2 4 . 4 0 5 
284 
2 9 . 5 1 4 
1 0 . 1 8 9 
70 
5 5 . 0 1 0 
1 . 6 9 0 
1 6 . 0 6 8 
1 2 6 . 5 5 9 
2 1 . 6 2 2 
5 1 . 4 6 5 
13 
7 6 . 6 6 5 . 
4 1 
6 
5 . 6 0 5 
1 0 1 
1 . 2 1 8 
177 
3 
4 1 7 
149 
1 
53 
9 7 3 
"S:ÍH 
indices 
7 8 / 
' 7 7 
113 
95 
42 
100 
332 
153 
204 
45 
204 
113 
76 
118 
153 
104 
63 
76 
57 
12 
89 
140 
94 
105 
220 
9 1 
65 
2 2 4 
99 
119 
123 
109 
76 
7 1 
66 
100 
2 0 1 
165 
88 
123 
148 
154 
119 
111 
11 
m 77 
97 
115 
122 
122 
126 
82 
64 
94 
86 
1 2 1 
60 
100 
124 
62 
184 
105 
15 
95 
2 1 4 
82 
97 
592 
357 
Π 
103 
195 
165 
104 
137 
a 377 
218 
225 
106 
143 
115 
29 
3Ü 42 
24 
81 
68 
113 
305 
18 
178 
132 
5 0 
530 
79 
η 
Destination 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
S T . P I E R R E , H I C U E L O N 
HEXIQUE 
BERHUDES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADCR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GUADELOUPE 
HARTIN IQUE 
I L E S CAYMAN 
JAHAIQUE 
LA BARBACE 
INDES OCCIDENTALES 
TR IN IDAO ET TCBAGC 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L E S FALKLAND,DEP. 
£ïgSRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEHEN OU NCRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHOUTAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
LACS 
V I E T - N A H 
CAHBOOGE 
INOCNESIE 
HALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HCNGKCNG 
MACAO 
MHBftli.N­GUINEE OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
N O U V . C A L E D C M E . D E P 
WALLIS ET FLTUNA 
CCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO-ZELAND 
F I D J I 
NOUVELLES-HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
MjVHttfPlIÏ""" SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
5 2 9 
m 60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
m 8 0 2 
8 0 3 
804 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
812 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
817 
8 1 9 
822 
8 9 0 
318 
9 7 7 
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TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
JArv 
Code 
400 
404 406 
408 412 413 
416 421 424 428 
432 436 
440 444 
448 452 453 454 
456 457 458 462 463 
464 469 471 472 473 476 
480 484 488 
49 2 
496 500 504 508 512 
516 520 
5 24 
528 
529 
600 604 
608 612 616 
624 628 632 636 
640 644 647 649 
652 656 
660 662 664 
666 667 669 672 675 676 680 684 
690 696 700 
701 703 
706 708 716 720 724 728 732 736 
740 743 
ψ 802 803 804 
eoe 809 811 812 
814 815 816 
817 819 822 890 
318 
977 
.­MAY JAN.­MAI 
1978 
Destination 
U.S.OF AMERICA 
CANADA GREENLAND 
ST PIERRE,HIQUELCN HEXICO BERMUDA 
GUATEMALA BELIZE HONDURAS EL SALVACOR 
NICARAGUA COSTA RICA 
PANAMA PANAMA CANAL ZONE 
CUBA HAITI BAHAMAS TURKS, CAICOS ISL. D0HIN1CAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US GUADELOUPE HARTINIQUE CAYHAN ISLANDS 
JAHAICA BARBADOS WEST INDIES TRINIDAD, TOBAGO GRENADA NETHERL. ANTILLES 
COLOHBIA VENEZUELA GUYANA 
SURINAH FRENCH GUIANA ECUAOOR PERU BRAZIL CHILE 
BOLIVIA PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA 
FALKLAND ISL.,OEP. 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA IRAQ IRAN 
ISRAEL JORDAN SAUDI ARABIA KUWAIT 
BAHRAIN QATAR UNITED ARAB EMIRAT OMAN 
NORTH YEHEN SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN PAKISTAN INDIA 
BANGLADESH HALDIVES SRI LANKA NEPAL BHUTAN BURMA THAILAND LAOS 
VIETNAM CAHBODIA INOONESIA 
HALAYSIA BRUNEI 
SINGAPORE PHILIPPINES HONGOLIA CHINA NORTH KOREA SOUTH KOREA JAPAN TAIWAN 
HONG KONG MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN OCEANIA NAURU NEW ZEALANC AMERICAN OCEANIA NEW CALEDONIA,OEP. WALLIS,FUTUNA ISL. BRITISH OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA FIJI NEW HEBRIDES 
TONGA WESTERN SAMOA FRENCH POLYNESIA POLAR REGIONS 
5Ñ§?E ! iFfESV I S , 0 N S SECRET 
Nederland 
1 000 UCE 
511.609 
62.699 
115 28.667 772 
2.961 1.393 2.748 4.312 
1.978 2.123 
12.046 74 
3.990 1.811 3.774 4 
2.297 837 1.937 2.188 100 
3.298 1.270 1.016 4.361 106 22.2βΟ 
11.530 36.226 2.63Θ 
15.349 397 6.619 31.077 67.650 5.826 
2.172 569 1.909 13.243 
1 
il:8Sï 17.482 
36.047 
105.291 
96.949 
8.027 
183.569 
21.769 
6.218 
10.658 
54.031 
10.006 
9.652 
11.170 
2.735 
22.087 
55.368 
17.684 
4 
16.376 
65 
3.278 
2.737 
16.164 
773 
3.931 
3 
76.795 
12.456 
991 
26.979 
7.447 
3 
23.430 
45 
6.868 
92.640 
21.430 
35.854 
15 
55-m 6 
9.864 
98 1.177 
50 
36 298 82 
29 1.561 
1 
liî:ttï 
Indices 
78, 
77 
55 
116 
85 213 52 
63 134 163 65 
127 115 
9C 97 
71 67 7S 57 
1C7 136 51 104 IOS 
148 208 65 131 82 65 
127 121 116 
65 79 173 300 51 128 
11Θ 71 64 108 
14 
11 
Θ0 121 86 
164 101 174 98 
7C 88 147 103 
110 155 
123 142 234 
314 
191 147 NS 60 86 943 
214 20 66 
124 75 
114 88 300 290 8 86 137 174 
137 
i l l 
86 
48 350 82 
152 
92 50 210 
161 103 
96 
Belg.­Lux. 
1 000 E U A 
594.537 
49.438 
8 
29 
14.531 
528 
4.301 
132 2.021 
2.158 
995 
5.054 
1.615 
21.177 
712 205 1 
1.613 
85 2.100 
1.144 
11 
1.246 
333 896 
1.918 
11 
1.552 
7.957 
48.163 
267 
1.591 
859 
3.052 
5.842 
33.707 
13.726 
2.135 
5.189 
1.847 
16.327 
5 
2i:8î9 
17.207 
47.686 
106.610 
84.388 
7.028 
140.084 
17.487 
5.722 
3.290 
30.646 
1.895 
4.ees 1.283 
1.62 6 
13.193 
126.712 
2.157 
7 
3.64e 
10 1 
1.155 
11.252 
789 
11.836 
16.603 
12.773 
343 
ie.229 
24.568 
7 
51.469 
84 26.354 
83.033 
15.618 
91.776 
5 
Ί-ΛΪΙ 60 
5.725 14 906 
11 26 51 37 
9.583 
îi'Atî 
Indices 
78 
77 
109 
106 18 
126 92 7 
76 147 132 77 
106 205 
57 
129 52 105 
75 120 136 92 NS 
117 101 159 113 46 57 
134 151 71 
93 307 113 80 100 225 
187 629 13Θ 133 
100 
líl 75 105 154 
106 U I 112 56 
241 97 126 38 
81 103 
90 130 161 
167 
1β4 2 
e 153 110 NS 
NS 
57 
132 56 
132 167 140 766 3 245 130 102 
156 
i?i 
600 
78 
113 
44 
NS 61 97 
767 
m 
United Kmgc 
1 000 UCE 
2.073.699 
453.097 49 
259 57.855 16.221 
10.570 6.976 6.060 8.253 
5.014 8.922 
15.412 6.130 
12.468 2.801 46.061 166 
6.000 1.912 1.267 1.481 1.626 
27.967 15.341 17.953 67.308 2.371 51.595 
30.828 120.075 13.501 
5.499 477 22.428 17.816 135.507 22.783 
7.626 5.897 13.985 67.500 
866 
IkUl 
33.800 133.296 462.394 
152.087 39.694 469.851 202.083 
77.396 5B.97B 257.Θ02 91.466 
34.126 13.459 
10.153 Θ1.494 208.248 
35.847 263 2B.650 747 35 10.666 49.091 1.951 
2.943 79 61.734 
117.245 9.917 
155.337 B7.034 24 4B.152 256 56.742 309.944 49.224 
180.412 2.162 
5okm 
1.024 260 172.342 1.052 1.217 3 1.735 
223 7.350 646 
432 476 1.710 3 
63.090 
om 
Indices 
78 
77 
114 
105 1 
70 121 133 
97 132 165 130 
78 143 
159 136 
78 95 824 49 
100 101 57 174 117 
124 107 102 117 90 72 
132 122 53 
67 78 61 81 127 75 
59 145 104 106 
81 
il? 
80 128 114 
98 120 140 153 
115 78 86 82 
200 103 
156 10B 134 
201 797 161 40 292 124 99 NS 
367 89 10e 
136 119 
134 126 160 126 14 124 10e 157 
112 270 
4Î 
141 63 52 183 144 
82 
282 85 244 
137 133 176 50 
71 
Ireland 
1 000 E U A 
116.651 
17.979 
9.058 
857 
506 120 4 759 
85 729 
777 
1.750 
31 215 
272 119 156 86 46 
258 294 374 350 17 214 
514 
5.021 
171 
45 19 183 
2.055 
2.220 
96 
621 2 29 
1.948 
m 688 2.669 12.209 
1.111 316 13.367 1.043 
476 193 1.606 419 
352 458 
104 1.957 363 
370 
780 
27 1.221 
164 
661 
1.303 
1.177 2.942 
496 61 974 12.895 1.904 
1.450 
12.563 
576 75 6 
6 
31 6 
1 1 7 
8.779 
8.928 
78/ 
'77 
139 
114 
99 22 
292 387 57 348 
90 80 
447 
NS 81 
59 64 650 147 90 
232 92 127 68 33 135 
246 346 190 
125 633 41 407 74 81 
242 1 59 894 
ili 74 114 128 
29 54 207 54 
64 45 40 221 
EOO 150 
170 170 228 
75 
963 
533 
150 
111 
99 410 
62C 
331 93 85 
136 
?! 
22 174 150 
4 
141 300 
100 
140 
NS 
46 
Danmark 
1 000 UCE 
219.26C 
26.464 22.238 
42 4.356 516 
587 477 616 600 
8C7 430 
4.623 149 
19.245 301 351 
649 26 5 
197 341 371 
455 256 663 
1.310 
113 
1.724 
2.135 
11.582 
314 
608 27 1.683 
1.114 
8.450 
3.522 
3.940 
97 459 3.005 
Uil 
1.704 
16.259 
30.155 
7.822 
2.545 
26.185 
11.867 
2.621 
2.236 
6.335 
2.597 
4.175 
4.108 
408 3.544 
6.171 
2.379 
633 517 35 388 5.154 1 
IC.162 139 12.741 
3.603 136 
6.345 3.496 3 1.794 342 4.257 62.421 4.855 
11.307 2.994 
».«?j 
23 2 2.664 
45 115 
10 
16 136 33 
12 15 113 
166 
Indices 
78/ '77 
101 
85 131 
183 216 1 
130 130 237 115 
66 56 
16 452 
53 57 134 
139 90 107 145 NS 
128 38 115 72 153 82 
82 102 571 
11C 11 210 106 80 214 
356 145 157 103 
177 
63 104 94 
136 117 114 87 
62 121 107 106 
121 163 
55 152 122 
115 
72 NS 
86 54 13 
266 
384 
132 130 
102 72 3 
ee 219 112 99 277 
124 NS 
4? 
192 50 125 73 72 
15 
33 14β 3 
240 100 
ïoe 
216 
Destination 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GRCENLANC 
ST. PIERRE, MIQUELOr. 
MEXIQUE 
BERMUOES 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
ILES TURKS, CAICOS 
REP.OOHINICAINE 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYHAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBACE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET 70BAGC 
GRENADA 
ANTILLES NEERLANC. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND,OEP. 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NCFC 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHCUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIET­NAM 
CAMBODGE 
INDGNESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
MACAO 
MHBSHI.N­GUINEE 
OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANCE 
OCEANIE AMERICAINE 
N O U V . C A L E O C M E . O E P 
WALLIS ET FLTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NEO­ZELAND 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
NOTSPECÍPIES 1"'" SECRET 
Code 
400 
404 406 
408 412 413 
416 421 424 428 
432 436 
440 444 
448 452 453 454 
456 457 458 462 463 
464 469 471 472 473 476 
480 484 48B 
492 496 500 504 508 512 
516 520 524 528 5 29 
182 
608 612 616 
624 628 632 636 
640 644 64 7 
649 
652 656 
660 66 2 
664 
666 667 669 672 675 676 680 684 
690 696 700 
701 703 
706 708 716 720 724 728 732 736 
740 743 
88? 
802 603 Θ04 808 809 811 812 
814 815 816 
817 819 822 890 
318 
977 
35 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
J A N . 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8*5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
378 
3B2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
- A P R I L J A N . - A V R I L 
1 9 7 8 
Origin 
GRANC T C T A l 
E5!TKA­IC \m­%\ 
C
E F T . > O T H . WEST. FUROPE 
USA ANC CANADA 
CTHEPS CLASS 1 
c k c P S ( 5 \ . 00M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
A F R T S 
AMERICA 
ASIA 
CCEANIA 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
FARCE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY STATE 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SCVIET UNION 
GERMAN DEH. R E P . 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
REMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS HOROCCO 
CEUTA ANC MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VCLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VERDF 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIFRRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY CCAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEVI 
N I G E R I A 
CAMERCON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAC TOME, P R I N C I P E 
GABCN 
CCNGO 
ZAIRE 
RWANCA 
BURUNDI 
ST/HELENA ANC DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SCMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N C . O C . T E R R . 
MOZAMBKLE 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I L S 
CCMCRCS 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAW I 
REP. SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
1 1 6 . 2 2 2 . 4 6 5 
iV.clhiaS 
n­.m­.m 3 . 2 0 7 . 6 7 4 
1 0 . 2 1 3 . 9 5 2 
5 . S C O . 9 0 7 
2l:m:lìì 5 6 . 3 7 0 
1 0 4 . 5 5 5 
1 9 . 3 6 6 . 6 1 2 
i:W­Ail 
3 5 4 . 7 2 8 
1 3 5 . 1 9 0 
T í :31¿:«í 
1 3 . 6 1 4 . 7 4 7 
1 6 . 7 8 0 . 7 7 4 
1 . 0 6 4 . 2 7 6 
lWH:m 9 . 7 0 0 . 2 6 8 
1 5 . 5 6 6 . 9 6 5 
6 . 5 2 5 . S S C 
6 . 4 8 5 . 5 5 2 
1 . 0 7 7 . 4 6 6 
1 . 4 6 9 . 9 0 4 
.S.-lls 
1 . 5 9 5 . 1 5 4 
2 . 7 8 6 . 5 0 5 
9 8 0 . 4 3 0 
2 . 9 0 6 . 9 4 3 
1 . 5 2 7 . 1 7 7 
3 8 7 . 4 6 6 
1 . 7 4 0 . 7 2 3 
1 . 1 5 2 
9 3 2 
6 9 
6 6 . 7 8 2 
5 5 6 . 3 7 5 
5 2 5 . 6 3 C 
2 9 6 . 7 8 2 
1 . 7 8 5 . 3 4 9 
1 9 9 . 4 1 8 
6 9 7 . 1 1 0 
3 3 4 . 5 7 4 
2 5 6 . 6 6 8 
3 5 5 . 6 1 6 
8 7 . 6 6 5 
5 . 3 0 1 
3 0 Ó : 0 5 3 
8 
7 C 9 . 8 1 4 
1 7 5 . 5 7 8 
1 . 0 4 8 . 4 7 1 
2 9 6 . 1 8 9 
6 6 . 1 2 2 
2 5 . 3 5 1 
1 6 . 4 4 7 
6 . 9 3 4 
2 2 . 4 8 4 
6 . 3 4 6 
2 2 8 
5 5 . 6 4 9 
7 . e C 7 
5 6 8 
4 1 . 5 0 9 
4 B . 4 4 5 
1 2 1 . 9 8 0 
5 9 4 . 3 5 4 
1 4 9 . 4 5 6 
4 4 . 4 7 3 
4 . 3 5 2 
1 . 0 3 3 . 7 6 4 
2 2 3 . C 3 5 
1 9 . 5 2 7 
2 . 2 1 6 
8 . 2 1 6 
1 2 0 . 7 8 5 
4 6 . 4 7 3 
3 1 5 . 7 3 4 
1 1 . 3 8 9 
1 4 . 4 5 6 
77 
3 6 . 3 0 2 
2 3 . 9 5 0 
4 0 4 
4 . 1 0 4 
1 4 9 . 0 0 0 
3 6 . 3 1 9 
9 2 . 5 1 7 
176 
74 
1 4 . 4 6 4 
4 1 . 5 4 8 
3 1 . 7 8 3 
6 3 . 5 1 3 
1 . 9 3 2 
2 4 0 
9 6 . 2 7 5 
339 
6 0 . 3 6 4 
1 . 8 2 7 . C 5 9 
3 . 3 4 6 
1 5 . 5 5 1 
1 . 0 1 5 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1C2 
4? 
m 106 
100 
112 
38 
96 
75 
85 
186 
104 
51 
4? 
100 
9 1 
86 
18o 
100 
1C7 
112 
117 
125 
12C 
41 
143 
95 
1C3 
12C 
112 
113 
109 
1C3 
94 
2 9 
139 
96 
107 
98 
106 
120 
103 
97 
104 
122 
ICO 
54 
1C3 93 
6 
104 
57 
81 
149 
75 
55 
68 
5C 
125 
40 
43C 
5C 
90 
147 
134 
156 
104 
102 
ice 88 
73 
85 
126 
164 
43 
531 
8 1 
120 
53 
62 
71 
1C7 
147 
85 
56 
73 
101 
42 
130 
135 
180 
56 
66 
65 
150 
123 
111 
54 
155 
168 
126 
2 2 
57 
117 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
5 l . C 2 5 . 3 2 5 
4:a!t:iîi 2 . 7 6 5 . 2 9 8 
6 . β 6 4 . 3 2 5 
3 . 3 2 9 . 4 4 7 
lf:M!:iH β θ . 9 7 4 
5 5 . 5 9 2 
1 5 . 6 7 C . 8 4 0 
i­Æ­.m 2 8 4 . 7 1 8 
8 C . 2 6 4 
"i­.m­.m 9 . 5 8 9 . 1 9 3 
1 2 . 9 8 1 . 1 0 9 
6 5 C . 0 9 6 
tima 8 . 3 2 Θ . 1 3 Θ 
1 2 . É 1 4 . 2 6 8 
5 . 6 5 6 . C 6 1 
5 . 1 0 6 . 3 9 7 
3 3 2 . 5 3 0 
5 6 1 . 4 4 6 
44ÎÎ 
9 4 7 . 9 2 0 
1 . 5 5 C . 5 3 2 
5 0 4 . 6 4 5 
2 . 4 1 4 . 2 3 6 
1 . 3 C 4 . 3 9 3 
2 3 8 . 2 1 1 
1 . 4 5 2 . 9 7 9 
1 . 1 4 2 
3 1 4 
4 2 
4 β . 7 9 2 
5 2 β . 9 6 6 
4 7 2 . 9 5 1 
2 5 2 . 2 4 1 
1 . 4 4 5 . 2 7 8 
1 3 9 . 4 0 7 
5 2 3 . 3 7 0 
2 7 5 . 3 6 9 
2 6 5 . 5 7 2 
3 3 0 . 1 4 9 
7 5 . 4 9 6 
5 . 2 2 1 
2 7 C : 6 2 0 
7 
6 9 4 . 8 9 1 
I 7 C . 1 0 8 
9 6 7 . 0 3 9 
2 5 3 . 4 2 8 
5 4 . 5 2 Θ 
7 2 . 5 6 8 
1 4 . 1 4 2 
4 . 3 6 3 
3 2 . 2 0 9 
6 . 1 4 6 
199 
8 5 . 8 3 8 
3 . 9 1 8 
562 
4 1 . 1 5 8 
2 3 . 6 3 3 
1 2 6 . 3 6 5 
5 5 0 . 0 8 3 
6 4 . 0 4 3 
4 3 . 6 9 4 
4 . 3 9 C 
8 8 4 . 1 1 3 
2 1 4 . 8 9 5 
1 9 . 2 5 0 
2 . 1 1 5 
8 . 1 5 9 
1 1 9 . 7 6 6 
4 4 . 8 3 6 
2 7 5 . 3 4 1 
9 . 6 3 5 
1 3 . 2 3 6 
8 
2 C . 2 9 4 
7 1 . 8 4 1 
3 9 0 
4 . C 5 6 
9 6 . 1 6 6 
1 6 . 9 4 1 
5 0 . 2 5 1 
6 6 
13 
1 1 . 5 6 8 
3 7 . 4 8 3 
7 8 . 2 7 4 
1 2 . 8 8 7 
1 . 9 3 0 
2 3 7 
5 9 . 9 7 3 
1 3 1 
9 . 6 6 1 
8 2 6 . 2 9 6 
2 . 3 3 1 
2 . 2 4 9 
9 2 7 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1C2 
l i l 
105 
95 
106 
89 95 
107 
6 1 
88 
18! 
107 
147 
4, 
96 
89 
81 
18, 
103 
105 
H C 
115 
1 2 0 
120 
Hi 
150 
100 
113 
n e 114 
124 
109 
106 
76 
19 
154 
96 
106 
96 
111 
121 
98 
99 
105 
126 
98 
53 
m 13 
107 
96 
78 
154 
76 
58 
7 1 
48 
125 
39 
4 1 5 
94 
103 
161 
1 3 5 
2 4 5 
1C8 
103 
116 
8 7 
96 
86 
128 
164 
39 
525 
8 1 
120 
β5 
64 
68 
33 
112 
9 0 
55 
74 
114 
53 
98 
1 0 0 
66 
62 
loe 94 
123 
112 
49 
2 8 7 
126 
1 1 6 
6 1 8 
90 
134 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
2 C . 9 C 9 . 5 C 5 
11: 1.1:695 
teil-Alì 1 . 1 0 2 . 4 4 9 
2 . 2 4 3 . 7 6 5 
1 . 3 3 5 . 2 8 2 
" 8 8 a : i 8 9 
3 . 7 3 1 
9 . 6 5 1 
4 . 6 7 6 . 5 7 7 
l:ÎW:ïM 1 0 6 . 2 3 7 
2 1 . 5 5 2 
Húihill 
3 . 3 9 5 . 6 3 2 
3 . 6 1 3 . 9 0 0 
2 2 6 . 5 8 9 
klü-All 
4 . 3 2 7 . 8 2 0 
2 . 7 7 5 . 1 8 1 
1 . 4 6 3 . 9 9 5 
1 1 2 . 3 1 0 
5 3 8 . 9 0 6 
'î.ïli 5 7 1 . 3 9 4 
6 2 6 . 5 3 6 
2 4 4 . 0 4 2 
1 . 1 4 6 . 1 0 0 
8 5 4 . 0 7 0 
9 0 . 5 3 8 
4 3 4 . 6 2 7 
59 
2 
74 
2 6 . 5 6 3 
2 4 8 . 7 2 5 
2 6 7 . 7 3 4 
1 2 3 . 2 8 6 
6 5 9 . 1 9 2 
2 2 8 . 9 6 2 
1 5 9 . 5 9 0 
1 4 9 . 6 1 3 
1 4 6 . 5 1 1 
3 4 . 1 9 0 
1 . 2 4 6 
18:333 2 
3 2 6 . 8 0 0 
5 7 . 2 5 3 
4 7 7 . 7 β 6 
3 3 . 4 6 9 
1 0 . 8 9 1 
2 . 9 9 6 
3 . 5 9 3 
6 8 7 
3 1 
7 . 7 2 6 
3 . 8 6 8 
1 . 
27 
7 . 9 0 7 
4 . 1 2 0 
6 0 . 1 3 1 
1 1 5 . 3 8 6 
3 1 . 1 0 1 
a . 6 9 9 
86 
2 5 3 . 4 2 6 
3 7 . 0 9 5 
2 7 3 
12 
4 . 4 8 9 
2 6 . 2 9 5 
1 0 . 0 8 7 
2 9 . 5 7 7 
4 . 2 2 9 
5 . 8 6 7 
a 1 . 0 9 5 
6 . 9 1 0 
1 
20 
5 7 . 9 6 2 
4 . 6 4 1 
2 3 . 5 5 9 
3 
3 . 2 1 1 
6 . 9 0 8 
15 
7 . 1 3 1 
2 4 8 
7 7 . 5 0 8 
170 
7 . 4 8 9 
7 9 8 . 6 9 4 
103 
2 4 3 
3 5 1 
Indices 
78 
77 
ice 
lèi 
Ü7 
114 
I C I 
111 
ili 
6 1 1 
37 
90 
113 
122 
87 
4. 
100 
97 
9 1 
18? 
' 106 
115 
121 
116 
122 
1­5 
182 
104 
109 
120 
173 
121 
127 
3 1 1 
5 
12 
121 
57 
115 
110 
144 
92 
105 
1C5 
120 
96 
195 
iii 
5 
92 
137 
69 
t 5 2 
86 
37 
165 
32 
17 
40 
72 
18 
50 
58 
110 
108 
135 
124 
B3 
6 
90 
116 
9B 
5 2 3 
158 
150 
83 
113 
60 
i a 
102 
ICO 
69 
116 
51 
110 
14 
78 
49 
la 5 2 
5B 
50 
486 
170 
112 
2 5 1 
44 
128 
France 
1 0 0 0 U C E 
2 1 . 3 9 1 . 2 8 5 
18 : !H : Ï JT 
t:HÎ:W8 8 0 9 . 2 1 4 
1 . 6 9 4 . 5 4 5 
7 5 7 . 4 3 5 
¡mim 8 0 . 6 9 8 
2 5 . 6 9 5 
4 . 1 2 4 . 6 9 1 
imiï 6 5 . 4 9 4 
4 e . 5 0 C 
H­m­.m 2 . 1 9 1 . 9 4 6 
3 . 5 7 4 . 4 3 8 
1 8 8 . 1 7 6 
1 . 9 5 6 . 9 6 1 
1 . 4 1 0 . 0 9 9 
3 . 5 S S . 6 C e 
2 . C 5 6 . 8 5 C 
1 . 1 9 4 . 4 1 2 
1 0 1 . 6 7 1 
1 4 9 . 6 9 1 
i­.w 1 Θ 4 . 0 6 3 
3 4 0 . 9 β 4 
5 6 . 6 1 2 
4 8 2 . 2 8 5 
1 1 5 . 5 2 6 
6 1 . 1 2 7 
6 4 1 . 9 9 1 
9 4 3 
58 
9 
3 . 7 4 9 
4 4 . 2 4 6 
7 1 . 3 9 4 
4 2 . 9 2 7 
2 8 6 . 6 0 8 
5 5 . 2 7 1 
1 5 0 . 8 6 0 
3 6 . 7 6 5 
3 0 . 0 0 7 
6 3 . 4 4 9 
1 1 . 6 0 4 
6 6 5 
1 4 6 : é o 9 
5 
2 3 9 . 5 7 3 
4 7 . 2 2 9 
1 1 2 . 9 1 2 
2 9 . 4 7 6 
l e . 5 6 7 
1 1 . 1 6 e 
9 . 5 0 1 
2 . 6 7 1 
3 1 . 0 9 1 
3 . 104 
74 
6 8 . 4 8 C 
3 . 2 7 0 
257 
1 9 . 0 2 3 
751 
1 6 . 3 5 5 
2 4 5 . 4 2 9 
4 . 2 7 1 
1 0 . 7 0 8 
1 . 6 4 7 
2 5 0 . 2 7 5 
7 6 . 7 4 9 
7 . 9 2 1 
6 7 2 
32 E 
3 2 . 8 2 2 
1 3 . 6 3 7 
3 5 . 2 3 0 
1 . î o e 
1 . 8 8 ? 
316 
5 . 7 4 6 
176 
88 
7 . 7 4 ? 
7 . 4 0 4 
3 . 119 
3 
3 . 2 0 6 
2 4 . 7 4 1 
2 8 . 1 8 5 
6 . 5 5 9 
1 . 4 9 5 
?37 
1 6 . 5 7 4 
1 . 9 1 7 
1 8 2 . 3 8 7 
1 . 9 8 9 
393 
296 
Indices 
78 
77 
K l 
41 
4e 
102 
10C 
n i 
94 
102 
52 
93 
14 
95 
3 1 5 
45 
10C 
9 2 
e i 
99 
107 
103 
106 
114 
176 
112 
ìli 131 
e i 
110 
9 2 
134 
120 
105 
121 
73 
69 
162 
5 1 
107 
133 
109 
139 
117 
105 
105 
125 
57 
6 0 
Ht 
BÌ 
107 
76 
155 
103 
74 
e i 
65 
61 
123 
53 
157 
57 
17'. 
97 
147 
261 
1C5 
67 
89 
56 
7β 
95 
131 
150 
75 
77 
223 
79 
19 
7? 
5 
77 
33 
RO 
114 
6C 
69 
3 0 0 
136 
6 0 
112 
90 
119 
112 
57 
75 
149 
NS 
148 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
1 2 . 6 4 6 . ( 4 7 
ï.m­Mi 
2­m:\iï 4 2 8 . 3 4 3 
5 E 7 . 9 6 3 
4 5 0 . 0 7 3 
'•l.i.-êel 
4 . 1 6 5 
7 . 4 5 2 
3 . 2 1 2 . 7 2 6 
lïïiffl 4 5 . 2 7 6 
4 . 5 3 6 
l:\l\:lli 1 . 4 4 5 . 5 5 e 
2 . 3 3 4 . 6 2 1 
1 2 C . 4 5 4 
U S H : W 5 7 2 . C 3 0 
2 . 1 6 2 . 2 6 0 
5 2 0 . 8 3 4 
2 2 . 9 1 4 
1 2 C . 2 4 1 
t:ÍM 2 0 . 1 5 3 
1 9 6 . 2 5 7 
3 E . 7 1 1 
3 5 2 . 5 C 1 
1 9 6 . « 2 6 
3 5 . 5 2 1 
1 4 6 . 9 2 4 
ice 2 5 1 
3 
1 .9CC 
1 7 C . i e 9 
6 3 . 2 0 4 
4 4 . 7 6 3 
2 6 C . 4 5 7 
2 6 . 9 3 3 
8 7 . 4 5 3 
2 2 . 5 6 6 
5 6 . 2 3 2 
5 9 . C 4 6 
1 9 . 7 5 3 
1 . 5 2 2 
2C.ÌÌI 
5 2 . 2 3 5 
2 6 . 4 6 4 
3 2 1 . E 2 7 
1 5 5 . 2 4 9 
2 2 . 4 6 5 
6 . 1 4 1 
5 8 6 
6 3 0 
19C 
2 3 7 
4 . 1 5 5 
182 
1 4 . 1 6 1 
317 
1 6 . 7 0 7 
6 E . 5 C 6 
f . 2 4 1 
6 2 6 
4 74 
2 C . 9 5 0 
2 1 . 1 1 2 
2 . 3 7 1 
108 
5 . 5 1 6 
1 6 . 3 1 4 
2 7 . 4 5 5 
787 
859 
7C2 
6 . 2 2 5 
2 0 9 
3 . 9 2 0 
1 2 . 6 3 0 
4 . 3 2 6 
9 . 4 5 7 
3 
13 
1 . 5 8 6 
4 . 0 6 5 
74 
124 
κ G 
1 4 . 3 4 5 
65 
2 2 6 . 6 6 3 
206 
9 3 6 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 
51 
95 85 
ili ee £7 
69 
61 
152 
1C7 
69 
Κ 64 
103 
tì 
87 
86 
76 
?ί 
96 
55 
104 
85 
56 
'Sì 77 
130 
126 
1C4 
62 
125 
89 
75 
65 
5C 
75 
109 
7β 
56 
71 
127 
53 
72 
105 
107 
65 
27 
Hi 
2C1 
78 
75 
174 
7β 
78 
46 
23 
81 
24 
42 
17 
379 
207 
66 
77 
116 
36 
535 
57 
165 
62 
346 
43 
78 
63 
45 
85 
128 
85 
115 
77 
114 
50 
89 
30 
62 
108 
e 5 
153 
5C 
2 2 7 
110 
82 
70 
Origine 
MGNOE 
ISWtES IfWW, 
C A E É F E ' 
AUT . EUR. C C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
' tóí ' f í j l OCM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
HLSÜPE'CRIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NCN CLASSE 
»RVGEE AMERIQUE 
AS IE 
OCEANIE 
B F L S I O U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UM 
IRLANOE 
DANEMARK 
ILSESKF!RCE 
NORVEGF 
SUEOE 
FINLANDE 
SL ISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANOCRRE 
GIRRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALIE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
M A R S C " * " 1 " 
CEUTA ET MFLILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
MAURITANIE 
» A L I 
HAUTE-VCLTA 
NIGER 
TCHAD 
R E P . OU CAP-VERT 
SFNFGAL 
GAMBIE 
GUINEF BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C C T E - D ' I V O I R F 
GHANA 
TOGC 
B F M N IOAHCMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EHP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE ECUATCRIALE 
SAC TCME, F R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
S I E . H E L E N E ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SCMALIF 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET D E P . 
T . B R I T . O C E A N I N O . 
HOZAMBIQLE 
MADAGASCAR 
R F U M C N 
MAURICE 
CO»CRES 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
OHOOESIF 
MALAWI 
R E P . A F R I C U F DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
%l% 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03(1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
04R 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
¡82 
2 0 5 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
?4B 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 β 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2B4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
311 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
355 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 7 
3 6 6 
3 9 0 
391 
3 9 3 
3 9 5 
36 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
J A N . 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
811 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 30 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 29 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
370 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
A P R I L J A N . - A V R I L 
1 9 7 8 
Origin 
GRANO TCTAL 
INTRA-EC I F ' J R - 9 1 EXTRA-FC Ì F U R - 9 1 
CEF4?A » 
O T H . WFST. EUROPF 
USA ANC CANACA 
CTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 ACP ( 5 3 ) 
DON 
TOM 
OTHFRS CLASS ? 
EASTERN EUROPF 
CTHERS CLASS 3 
MISCFLLANFCUS 
SMÏÊS A»ERICA 
ASIA 
OCEANIA 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D KINGOOM 
IRELANC 
OENMARK 
FASCE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDFN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY STATE 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECF 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GFRMAN CEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROHANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANCS MOROCCO 
CEUTA ANC " E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VCLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (CAFC»EY) 
N I G E R I A 
CAMEPOCN 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGC 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNOI 
ST HELENA ANC OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND OEP 
B R I T . I N C . O C . T E R R . 
MCZAMBICLE 
MACACASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMOROS 
MAYCTTF 
ZAMBIA 
RFCDESIA 
MALAWI 
REP. SCUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Nederland 
1 000 UCE 
1 3 . 6 5 1 . £ 5 5 
7 . 7 7 6 . 2 3 3 5 . 6 7 5 . 6 2 2 
2­m:m 
2 5 5 . 1 5 5 
1 . 1 8 1 . 1 4 2 
3 8 8 . 9 7 5 
2 . 5 7 9 . S 7 2 6 7 0 . 7 0 ? . 
71 
1 2 . 2 6 3 
7 . 7 9 6 . 5 3 6 
m­Au 
4 2 . 3 7 7 
4 6 1 
'■m­AU 
1 . 5 . 6 7 . 7 4 7 
2 . 1 5 4 . 6 8 1 
4 5 . C 9 8 
i­AUAU 
2 . 5 5 6 . 9 C 1 
5 2 0 . 6 4 2 
8 7 3 . 2 7 0 
5 1 . 5 0 2 
1 C 2 . 9 6 7 
2 . 9 6 ? 
8 7 . 9 3 2 
2 4 5 . 3 5 2 
7 9 . 4 6 3 
2 0 3 . 9 4 7 
9 5 . 2 3 4 
2 6 . 3 2 7 
1 2 5 . 6 8 1 
14 
3 
5 
3 . 4 2 6 
4 9 . 6 1 2 
5 0 . 6 7 9 
2 5 . 5 6 5 
1 C 7 . 9 5 4 
3 1 . 0 1 9 
3 1 . 7 7 1 
3 C . 6 8 C 
2 3 . 7 5 9 
5 1 . 8 3 7 
3 . 8 4 9 
1 . 3 4 7 
2 0 . 0 5 4 1 8 . 2 8 1 
1 2 . 5 3 3 
1 5 . 9 2 8 
5 0 . 0 2 1 
1 5 . 5 8 5 
1 . 1 2 4 
542 
362 
172 
2 3 9 
3e 34 
7 . 9 2 1 
4 5 4 
283 
20 
1 8 . 3 7 3 
2 1 . 2 4 9 
1 C 6 . 7 6 6 
2 C . 3 6 6 
2 1 . 4 9 4 
2 . 1 8 2 
3 0 2 . 4 5 3 
7 5 . 1 6 6 
30 
1 . 4 3 1 
3 . 1 2 2 
4 . 5 8 9 
3 . 1 3 6 
5 . 0 5 1 
737 
355 
1 4 . C 7 4 
2 . 2 5 8 
28 
1 5 . 2 2 5 
5 4 6 
6 . 0 2 3 
57 
2 . 1 1 5 
584 
1 . 5 C 5 
30 
616 
I t 
4 . 7 5 3 
4 6 . 0 8 0 
75 
175 
131 
Indices 
78/ /77 
I C I 
48 
m 113 
85 
115 
Ah 
95 
154 
77 
14 
π ι 
25 
lil 
51 
77 
103 
lèi 
111 
I l i 
110 
86 
111 
89 
9 2 
1C6 
125 
136 
111 
129 
107 
71 
140 
143 
l oe H C 
105 
106 
8 1 
103 
121 
207 
145 
65 
105 
96 
107 
111 
1 1 1 
111 
55 
352 
2 1 
5C 
NS 
6 
NS 
255 
NS 
472 
54 
337 
116 
157 
126 
133 
2 1 1 
75 
124 
222 
596 
116 
271 
67 
319 
e 
237 
72 
29 
11« 
35 
155 
168 
38 
9C 
239 
375 
3C 
15C 
125 
633 
IE4 
4 3 7 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
1 2 . 4 2 5 . 7 3 9 
8 . 6 1 5 . 2 9 1 
3 . 6 1 C . 4 4 e 
l ­SK:«2 1 7 0 . 1 3 7 
7 6 6 . 9 1 4 
3 5 7 . 6 8 2 
'•Sïfctîî 3 0 9 
4 9 1 
1 . 3 5 8 . 9 I C 
Itl.îiï 7 3 . 3 3 4 
5 . 2 1 5 
S . 5 5 4 . 4 4 9 4 6 8 . 5 6 1 
■=94.270 
1 . 3 0 3 . 4 6 9 
6 5 . 7 7 9 
2 . 0 6 1 . 8 2 5 
2 . 0 1 7 . 1 8 9 
2 . 6 7 5 . 1 7 9 
5 C 3 . 3 6 6 
1 . 0 5 3 . 9 3 6 
4 4 . 1 3 3 
5 9 . 6 4 1 
*·»« 
6 9 . 3 5 8 
1 7 7 . 3 0 3 
4 5 . 6 1 7 
7 2 8 . 9 0 3 
4 ? . 8 3 7 
2 4 . 2 9 8 
1 0 3 . 5 5 6 
18 
1 
1 3 . 6 5 4 
1 6 . 1 5 4 
1 5 . 9 9 0 
1 6 . 6 8 0 
1 3 1 . 0 6 7 
2 6 . 1 8 4 
2 4 . 3 2 4 
1 4 . 3 6 8 
6 . 3 6 1 
9 . 3 0 6 
6 . 1 0 0 
4 4 1 
2 i : ? c ä 
7 7 . 7 5 0 
1 1 . 2 3 4 
4 . 4 9 3 
1 5 . 6 4 7 
1 . 0 6 2 
1 . 7 4 1 
100 
3 
6 5 8 
4 1 
9 1 
1 . 4 1 4 
1 
42 
572 
9 . 9 2 3 
1 2 . 5 9 6 
1 . 8 6 4 
1 . 9 6 7 
1 
5 7 . 0 0 4 
4 . 7 7 3 
8 . 6 5 5 
112 
146 
1 . 5 5 2 
1 7 6 . 0 2 8 
2 . 7 7 4 
4 . 2 5 8 
4 . 6 0 7 
1 . 2 0 2 
4 
2 . 6 0 7 
24 
3 . 0 9 3 
1 . 4 4 6 
76 5 
2 . 5 6 4 
102 
5 . 776 
5 1 7 
7 C . 4 4 2 
7 
5C2 
149 
Indices 
78 '77 
1C3 
105 
97 
IS3 
loa 9 2 
17 
32 
468 
353 
88 
na 140 
63 
l « 9'. 
9 1 
f. 1 
104 
94 
110 
1C7 
1 2 1 
124 
H O 
!8 172 
97 
112 
154 
1 0 5 
118 
109 
12 
2 9 5 
83 
99 
93 
113 
108 
98 
10? 
85 
126 
16β 
237 
89 6 9 
122 
103 
72 
190 
43 
20 
4 0 
5 
NS 
3 
60 
53 
2 8 7 
153 
1 0 5 
47 
37 
ÏOO 
135 
77 
362 
88 
3 
59 
92 
77 
2 6 2 
1 8 1 
2 2 3 
65 
4 1 
48 
4 9 
169 
2 5 1 
32 
86 
92 
12 
2 0 6 
35 
United Kingd 
1 000 UCE 
1 9 . 8 C 7 . 6 5 7 
7 . 5 4 8 . 3 3 8 1 2 . 7 5 9 . 3 5 9 
Ï:1«:I« 3 6 9 . 0 9 0 
2 . 9 9 6 . 2 7 3 
1 . 9 9 4 . 183 
44M:ï?ï 3 . 5 8 1 
4 6 . 4 8 8 
3 . 2 6 5 . 0 4 4 
ïlfcïïl 6 0 . 5 0 3 
3 2 . 2 9 9 
»!:«?:!« 3 . 5 2 4 . 9 4 5 
3 . 3 5 4 . 1 9 8 
3 9 8 . 2 2 4 
1­Va­All 
1 . 0 9 9 . 8 1 0 
2 . 0 7 C . 7 1 9 
9 1 0 . 3 6 6 
7 3 7 . 7 1 1 
4 7 5 . 7 5 6 
446. 
4 7 3 . 5 7 2 
6 7 0 . 4 9 0 
3 C 6 . 4 9 1 
4 1 0 . 3 7 4 
1 7 7 . 3 0 4 
1 2 9 . 1 5 7 
7 4 3 . 6 3 7 
10 
6 1 7 
? 
1 7 . 3 6 5 
2 0 . 4 1 2 
4 5 . 6 2 9 
3 8 . 5 5 7 
2 5 1 . 3 9 3 
4 1 . 6 6 2 
1 1 9 . 3 7 6 
4 7 . 1 1 8 
2 3 . 7 9 9 
2 5 . 6 7 1 
1 0 . 1 6 5 
34 
8f:ïJl 1 
1 3 . 9 3 4 
4 . 0 0 5 
8 1 . 4 1 9 
3 9 . 9 6 8 
1 0 . 9 7 0 
7 . 7 6 3 
1 . 1 9 0 
2 . 4 8 6 
2 6 8 
5 
28 
7 . 8 9 0 
3 . 8 7 6 
6 
2 7 9 
2 4 . 7 7 8 
4 . 7 1 0 
3 9 . 4 2 4 
7 4 . 9 3 2 
4 3 ? 
2 
1 4 1 . 8 4 3 
7 . 9 1 0 
2 6 8 
2 0 1 
57 
7 9 8 
1 . 2 6 4 
4 3 . 0 5 5 
1 . 6 4 1 
1 . 0 6 0 
69 
1 6 . 0 0 0 
1 . 8 3 6 
14 
48 
4 9 . 5 9 5 
1 9 . 0 9 9 
3 6 . 4 1 9 
110 
6 1 
2 . 1 6 5 
3 . 6 6 1 
3 . 5 0 9 
5 0 . 4 6 2 
2 
3 
3 5 . 9 5 2 
153 
4 7 . 3 5 4 
9 9 9 . 4 C 6 
1 . 0 1 7 
1 3 . 2 4 0 
67 
om 
Indices 
78/ ' 77 
K 5 
tèe 
11? 110 
117 
122 
iSÌ 29 
107 
96 
33 
se 
17 
It? 114 
99 
94 
4i 
84 
117 
1?5 
1?8 
123 
Hl 
172 
I C I 
1C8 
141 
119 
103 
111 
23 
107 
11 
H C 
e e ne 114 
β5 
12? 
145 
67 
106 
86 
126 
340 
104 
96 1 
45 
171 
163 
122 
117 
39 
41 
60 
172 
167 
7 0 0 
65 
81 
16 
340 
116 
6 1 
54 
H C 
NS 
64 
104 
2 0 9 
NS 
40 
744 
248 
53 
121 
144 
252 
57 
78 
23 
67 
35 
2?e 180 
149 
3? 
701 
3? 
150 
33 
75 
67 
I C I 
704 
137 
7 
56 
49 
Ireland 
1 000 EUA 
1 . 7 4 5 . 3 8 1 
1 . 2 7 9 . 9 4 1 Î 6 5 . 4 4 0 
Hfclïï 
1 6 . 0 7 1 
1 3 5 . 4 8 4 
5 4 . 2 6 1 
Hìzlìì 
13 
554 
9 4 . 1 4 1 
15:311 
1 . 2 6 2 
2 2 . 6 2 8 
'·424ο8 
1 6 ? . 123 
1 2 7 . 3 9 0 
7 . 4 2 C 
41:550 
5 6 . 5 6 7 
1 1 3 . 3 3 7 
2 3 . 4 6 5 
9 3 5 . 0 7 3 
1 2 . 7 0 2 
1 . 5 3 5 
7 . 6 1 7 
2 9 . 4 6 4 
1 5 . 6 4 4 
1 0 . 7 9 7 
4 . 3 0 6 
3 . 100 
1 1 . 6 7 5 
773 
4 9 6 
6 7 1 
1 . 4 6 7 
1 0 . 5 9 7 
3 . 7 7 1 
1 7 . 8 6 7 
5 . 2 3 1 
568 
815 
120 
l.itt 
136 
932 
13 
150 
37 
7 
1 . 8 3 4 
17 
7 
2 
75 
2 . 2 1 7 
6 . 2 6 1 
9 3 8 
18 
7 
8 1 
113 
e 
3 
1 . 0 6 2 
79 
1 . 7 2 1 
48 
2e 
12 
1 . 7 1 5 
3 . 7 3 0 
62 
ndices 
7 8 / 
77 
113 
124 
90 
34 
IO? 
78 
127 
Al 
NS 
14 
7 3 
18? 
7C 
101 
4? 
0 3 
9 1 
et 
lil 
103 
1C5 
66 
133 
94 
134 
105 
117 
95 
95 
74 
71 
111 
775 
7 9 
70 
60 
105 
139 
99 
132 
46 
67 
6 1 
4 
NS 
3 0 0 
76 
33 
74 
89 
109 
13 
15 
35 
154 
72 
6C 
2CC 
147 
59 
55 
80 
223 
55 
2 
67 
301 
64 
NS 
Danmark 
1 000 UCE 
2 . 7 4 4 . C 5 2 
1 . 8 5 8 . 4 7 4 1 . E 6 5 . 5 7 6 
l­ììì­.m 
5 7 . 4 1 5 
2 2 7 . 8 6 6 
1 2 3 . C U 
3 5 1 . 5 9 6 2 9 . 6 8 6 
2 . 8 C 2 
1 . 5 2 1 
2 t 6 . 5 3 7 
\ti:ffl 
8 . 1 4 5 
3 . 0 7 3 . Ç 2 9 4 5 . Í 1 9 
2 2 6 . 4 Í 6 
2 1 8 . 0 7 7 
6 . 5 3 6 
131:537 
2 1 5 . 7 5 3 
7 6 6 . 6 6 5 
1 2 1 . C S 6 
4 4 4 . 4 8 2 
7 . 2 2 5 
i:IH 
1 7 1 . C 4 5 
1 9 8 . 0 1 9 
1 5 2 . 6 6 0 
7 1 . 5 2 6 
4 5 . 6 7 4 
1 6 . 5 9 8 
3 2 . 4 7 6 
1 
25 
352 
6 . 5 0 5 
6 . 3 7 9 
3 . 5 1 7 
7 6 . 0 6 1 
1 4 . 5 7 8 
4 1 . 4 5 7 
1 1 . 8 3 6 
6 . 3 2 9 
2 . 1 6 1 
1 . 9 0 4 
46 
l'Aìh 
5 5 1 
533 
2 . 6 4 3 
588 
1 . 1 1 5 
85 
155 
1 
87 
I 
65 
22 
8 3 0 
2 . 6 3 0 
Í . 2 2 C 
3 4 7 
6 . B 7 0 
312 
9 
215 
266 
1 . 2 5 7 
155 
5 
7 7 3 
2 . 1 7 7 
210 
2 . 1 2 6 
683 
4 0 4 
136 
44? 
1 . 6 3 4 
7 . 6 3 7 
I 
ndices 
78 / /77 
94 
4f 
94 52 
107 
54 
ice 
50 
68 
176 
7C 
llÕ 
74 
= 5 55 
5 1 
76 
68 
'81 
90 
1C3 
117 
107 
90 
IH 
83 
95 
ς7 
104 
80 
62 
11 1 
5 C 
85 
86 
156 
7C 
117 
10? 
S6 
52 
63 
1C4 
97 
126 
3? 
57 
105 
167 
5 
87 
18 
415 
2 1 
100 
16 
356 
56 
77 
75 
69 
30 
37 
45 
48 
35 
228 
5 
46 
62 
40 
52 
54 
75 
52 
61 
267 
1C5 
ICO 
Origine 
MCNDE 
É?TRRA-CÌ H Ï83 I 
C A F t - F F ' 
AUT. FUR. C C C I D . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE l 
C A Ì P S Ì 5 3 I 
DOM 
TCM 
A L T . CLASSE 2 
FUftflPE ORIENTALE 
A L T . CLASSE 3 
DIVERS NCN CLASSE 
tmiu AMERIQUE 
AS IF 
GCEAME 
B F L G l C L E - L L X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE I L E S FERCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCCPRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIF 
GRECE 
T U R C H E 
UNICN S O V I F T I C U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECrSLCVACLIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
M A - R C C C 4 N a R , E S 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIF 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
H A U R I T A N I F 
HALI 
H A L I E - V C L T A 
NIGFR 
TCHAD 
REP. OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAL 
GUINEE 
SIFRRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V C I O . E 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHCMEY1 
N I G E R I A 
CAMERCLN 
ÇMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE ECUATCRIALF 
SAC TCME, P R I N C I P E 
GABCN 
CCNGC 
ZAÏRE 
RWANDA 
BURUNOI 
STE.HELENF ET OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B C L T I 
SCMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET OEP. 
T . B R I T . C C E A N I N C . 
MCZAMBIQLE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
CC"0RF5 
MAYCTTF 
ZAMBIE 
RHCDESIE 
MALAWI 
R E P . A F R K U F CU SUC 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
03 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 20 5 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
?76 
2 9 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
32Θ 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 e 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
366 
3 7 0 
372 
373 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3R2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
37 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
J A N 
Code 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 4B4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 500 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
529 
m 6 0 8 6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7ce 716 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 7 4 0 
7 4 3 
18? 802 
8 0 3 
8 0 4 
80S 
B09 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
815 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 9 5 8 9 7 7 
- A P R I L J A N . - A V R I L 
1 9 7 8 
Origin 
U . S . C F AMERICA 
CANADA 
GREENLANC 
ST P I E R R E , M I O L E L G N 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E FCNOURAS 
EL SALVADOR NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELCUPE 
MARTINIQUE CAYMAN ISLANCS 
JAMAICA 
8ARBACCS WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRFNCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANC I S L . . O F P . 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAFL JORCAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
CATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
ΟΗΛΝ 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SCUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN HCNG KONG 
MACAC 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRAL IAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALANC 
AMFRICAN OCEANIA 
NEW C A L E C O M A . C E P . WALLIS,FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
PCLAR REGIONS 
STQRFS, PROVISIONS U N S P E C I F I E D 
SECRET 
EUR 9 
1 000 EUA 
6 . 5 3 6 . 3 9 5 
1 . 2 7 7 . 5 5 7 
7 . 1 4 3 
6 0 9 
1 2 3 . 9 3 7 
6 . 7 3 8 
6 6 . 5 8 5 7 . 2 7 0 
3 7 . 8 0 2 
5 3 . 9 2 1 
4 4 . 0 4 7 
6 1 . 4 0 1 
3 7 . 3 7 3 
53 
4 2 . E 7 5 
1 7 . 6 0 Θ 
1 2 5 . 7 7 5 
866 
1 7 . 2 7 9 
34 
1 5 . 4 5 4 
3 7 . 3 0 1 
92 
4 1 . 9 8 7 
768 
i e . 0 7 7 
4 4 . 6 2 3 
5 . 1 4 5 
4 1 . 1 0 2 
2 6 9 . 8 3 6 
1 7 7 . 3 3 5 
3 5 . 8 0 3 
« 2 . 5 6 4 
4 4 5 
6 C . 1 6 e 
7 9 . 5 2 3 
9 4 0 . 9 7 6 
2 4 0 . 4 8 5 
3 4 . B O I 
2 7 . 1 3 5 
6 6 . 0 1 5 
5 4 0 . C 2 3 
1 . 2 6 7 
4:ÍI? 1 6 8 . 4 1 0 
1 . 4 5 4 . 5 4 5 
2 . 1 7 5 . 6 0 6 
4 7 4 . 8 6 6 
3 . 5 5 9 
3 . 5 4 1 . 5 8 3 
8 0 6 . 3 3 9 
3 e . 5 E 6 
2 1 3 . 7 7 e 
8 4 3 . 6 0 3 
7 6 . 5 3 3 
1 . 5 1 5 2 . 8 6 8 
1 9 . 7 3 1 
1 0 3 . 3 2 9 5 6 2 . 7 9 8 
4 1 . 4 7 9 
5 
4 9 . 7 Θ 6 
4 . 2 4 8 
1 
1 5 . C 9 1 
2 8 4 . 5 1 0 
77 
3 . 6 0 4 61 
2 6 7 . 7 6 B 
4 2 6 . 5 3 0 
318 
7 0 2 . 2 5 1 
1 9 8 . 3 6 6 
4 . 5 0 2 
2 5 C . 3 J 0 
1 3 . 2 1 7 
5 1 1 . 3 4 9 
2 . 7 1 4 . 6 4 5 
2 6 1 . 9 6 3 6 5 1 . 7 5 7 
3 5 . 2 1 8 
41464 575 
13 
3 1 3 . 4 3 6 
103 
1 5 . 5 2 5 
3 
4 . 4 1 3 
4 1 7 
1 4 . 6 6 0 
2 . 1 4 7 
3 0 5 
2 . 1 7 C 
2 . 0 2 3 
48 
1 0 9 : 0 9 9 
4 . 5 4 1 
Indices 
7 8 , 
'77 
I C I 96 
120 
3 8 5 
ec 85 
9C 129 
105 
4 2 
77 
120 
58 
45 
117 
101 
2 9 1 
NS 
64 
8 
116 
93 
54 
122 
23 
9 9 
145 
147 
113 
108 
12? 
135 
137 
101 
112 
76 
e7 99 
96 
122 
111 99 
52 
4Ï 
87 
9 9 
74 
123 67 
63 
83 
3 6 1 
59 
9 1 
115 
75 
46 
8 1 
9 9 94 
78 
15 
55 
83 
2C 
5C 
55 
NS 
146 133 
55 
ae 7 
96 
103 
150 
103 
73 
109 
114 
57 95 
67 
l\ 2C3 
8 
103 
73 
37 
63 
2 6 6 
9 9 
56 
21 
136 
5 1 
67 
§0 
2C 
EUR 6 
1 000 UCE 
6 . 1 5 6 . C 2 0 
7 0 8 . 3 0 9 
3 . 2 8 1 
5 9 5 
1 0 4 . 6 4 9 
4 . 9 1 6 
7 9 . 6 0 7 1 5 0 
3 6 . C 8 9 
5 2 . 5 2 0 
4 1 . 0 6 9 
5 7 . 7 6 5 
3 5 . 3 7 4 
39 
3 8 . 3 6 ? 
1 6 . 6 5 3 
9 5 . 0 0 4 
115 
1 4 . 9 5 8 
32 
1 9 . 4 4 4 
3 7 . 2 9 4 
37 
4 . 5 0 3 
164 
7 1 9 
1 6 . 3 9 3 
1 . 4 3 6 7 4 . 2 4 8 
2 4 3 . 2 8 8 
1 4 2 . 3 8 1 
1 2 . 4 6 0 
3 C . 4 C 7 
4 4 4 
5 4 . 5 7 5 
6 9 . 1 9 6 
7 5 2 . 6 5 E 
2 0 0 . 0 5 2 
2 0 . 4 2 7 
2 2 . 1 2 3 
4 4 . 2 6 4 
4 4 3 . 0 6 1 
168 
4:1?4 
1 6 5 . 8 6 C 
1 . 2 4 2 . 0 5 5 
1 . 7 7 5 . 1 0 5 
3 5 4 . 8 5 6 
2 . 6 0 0 
3 . 0 5 7 . 7 2 8 
4 9 4 . 5 0 5 
3 3 . 8 2 5 
1 9 2 . 2 9 4 
6 7 2 . 7 5 5 
3 4 . 3 7 3 
773 
2 . 7 9 3 
1 4 . 6 3 4 
6 5 . 1 4 7 3 7 6 . 6 8 7 
7 4 . 3 6 5 
2 6 . 2 0 7 
3 . 8 8 9 
i c o n 2 4 9 . 6 e 0 
6 0 
3 . 5 7 8 70 
2 3 6 . 2 5 1 
3 0 5 . 4 0 9 
2 1 6 
1 5 C . 8 6 1 
1 5 6 . 5 7 6 
1 . 1 9 0 
7 3 0 . 2 0 6 
1 1 . 3 8 ? 
3 6 6 . 7 2 5 
1 . 9 2 6 . 7 4 4 
2 9 3 . 3 2 7 4 4 6 . 1 . 0 3 
2 9 . 2 4 8 
4 7 3 . 8 1 4 4 6 . 3 3 4 
18 
1 0 2 . 6 0 3 
98 
1 6 . 7 5 3 3 
1 . 6 1 2 
36 
7e6 
? . 139 
53 
1 . 9 3 7 
1 . 9 1 0 
IkAlï 
Indices 
78/ 
'77 
95 
96 
88C 
3 70 
81 
87 
9? 95 
111 
4? 
75 
1 1 8 
96 
37 
1 3 1 
103 
3 2 3 
75 
7 
116 
96 
3 1 
1 5 2 
48 
4 1 
119 
100 
1 11 
111 
173 
183 
136 
175 
109 
83 
88 
1 0 1 
84 
117 
9 0 
9 9 
181 
41 
87 
95 
78 
179 
74 
83 
66 
74? 
6 9 
81 
83 
48 
46 
75 
9 0 95 
76 
1 0 1 
9? 
100 
93 
NS 
1 9 1 NS 
9 1 
93 
80C 
96 
96 
6 9 
106 
70 
110 
111 
9 9 98 
66 
« 180 
93 
52 
36 
106 
139 
169 
57 
4 
131 
86 
§ 7 196 
Deutschlan 
1 000 EUA 
2 . 0 2 3 . 1 6 8 
2 2 0 . 5 9 7 
2 . 6 4 2 
24 
5 3 . 4 3 3 
2 . 1 2 4 
4 6 . 5 1 6 149 
2 3 . 4 2 1 
3 4 . 3 9 3 
2 3 . 7 9 5 
3 7 . 9 3 4 
2 3 . 9 2 ? 
32 
7 . 9 2 6 
5 0 6 
7 1 . 3 5 8 
1 . 7 7 1 
2 1 
502 
4 9 8 
37 
2 . 8 7 4 
50 
135 
5 . 7 5 5 
9 6 7 6 . 0 9 7 
1 5 8 . 1 7 4 
4 1 . 1 1 8 
3 . 8 5 4 
5 . 5 9 6 
74 
2 6 . 1 9 3 
1 9 . 0 8 3 
2 6 5 . 1 0 4 
1 0 1 . 3 3 1 
6 . 7 0 2 
1 1 . 3 9 4 
1 7 . 9 7 4 
1 4 9 . 2 8 8 
ì-.m 
2 2 . 8 7 9 
3 9 . 2 5 6 
5 3 4 . 6 0 7 
1 3 8 . 6 9 9 
7 6 2 
3 5 5 . 0 4 4 
5 1 . 2 4 3 
1 . 0 1 4 
3 2 . 9 6 2 
2 0 6 . 7 7 9 
9 . 182 
3 1 
9 9 
9 . 7 1 8 
3 1 . 9 7 ? 1 0 6 . 168 
5 . 1 7 1 
9 . 9 0 4 
1 . 4 5 8 
3 . 1 8 2 
9 1 . 0 7 2 
1 
1 . 1 6 5 4 1 
7 6 . 9 2 1 
1 1 4 . 7 3 6 
11 
7 3 . 5 4 9 
9 2 . 4 2 7 
4 7 8 
8 8 . 7 6 7 
9 . 9 0 1 
i e 4 . 5 4 2 
9 5 1 . 9 2 1 
1 6 3 . 6 6 3 2 3 5 . 2 1 4 
1 4 . 3 6 0 
1 6 2 . 2 4 9 
3 8 . 6 7 4 5 
2 2 . 4 1 8 
171 
1 
8 5 0 
29 
3 3 1 
1 . 7 8 B 
74 
2 1 . 5 5 0 
d 
Indices 
7 8 ' '77 
I C I 
94 
5E2 
NS 
1C6 
53 
69 177 
96 
43 
67 
154 
156 
119 
175 
ee 3 7 1 
1C7 
7 
577 
NS 
36 
163 
2 7 8 
5 1 
170 
151 45 
105 
114 
141 
66 
53 
105 
72 
85 
1C8 
89 
112 
56 
113 
Ï18 83 
109 
9 1 
150 
62 
70 
5 1 
120 
96 
66 
3 7 7 
26 
• 6 
76 
115 57 
104 
123 
139 
56 
9 2 
ICO 
164 
72 
97 
122 
1Γ3 
96 
94 
122 
100 
111 
115 
96 96 
81 
n 
125 
2 
73 
3 50 
130 
136 
180 
Î? 
France 
1 000 UCE 
1 . 5 3 3 . 6 4 7 
1 5 0 . 8 9 6 
224 
4 6 5 
2 1 . 5 2 5 
127 
2 . 7 4 1 
4 . 6 9 7 
1 . 1 9 2 
4 . 7 7 7 
3 . 1 3 9 
1 . 1 1 6 
5 . 2 8 2 
6 . 3 4 1 
1 . 6 1 3 
113 
3 . 3 7 1 
1 8 . 9 0 1 
3 2 . 7 8 7 
6 3 3 
65 
215 
325 
144 2 . 7 3 3 
1 7 . 3 4 7 
2 2 . 4 5 1 
7 . 8 3 8 
3 . 2 7 C 
36 4 
1 1 . 8 5 6 
1 0 . 0 3 2 
1 9 2 . 2 9 3 
2 3 . 2 5 3 
7 . C 4 5 
5 . 113 
1 0 . 7 1 4 
8 2 . 6 2 9 
155 
1.33? 
5 6 . 4 5 0 
5 7 1 . 7 4 0 
3 2 0 . C 2 2 
6 0 . 2 7 5 
564 
I . 1 8 7 . 7 7 5 
7 4 . 7 6 9 
6 8 5 
1 0 7 . 8 7 2 
2 4 5 . 6 3 0 
1 . 9 7 6 
6 
2 0 5 
1 . 2 4 0 
9 . 2 7 1 e e . 5 5 4 
β . 0 7 4 
7 . 0 7 e 
1 . 4 6 1 
1 . 2 8 8 
4 0 . 2 ? ? 
30 
e73 7 
4 5 . C 0 7 
7 5 . 4 3 3 
6 
2 9 . 8 0 1 
2 3 . 6 9 C 
179 
5 B . 4 1 5 
7 4 5 
5 6 . 7 6 0 
4 1 0 . 5 0 1 
4 0 . 4 4 5 4 1 . 0 3 5 
f: 704 
l2ì­AU 
3 8 . 196 
6 9 
1 8 . 3 9 1 
2 
733 
33 
2 . 0 3 8 
53 
717 
4 8 . 5 0 0 
Indices 
7 8 ' 77 
ICC 
95 
241 
306 
78 
48 
202 
33 
106 
56 
45 
64 
115 
52 
65 
113 
89 
4 9 5 
32 
54 
46 
122 NS 
1C6 
99 
149 
172 
209 
148 
6 1 
105 
77 
96 
127 
18C 
110 
185 
II 
96 
106 
62 
106 
6 0 
99 
56 
74 
99 
87 
6 
5 
5 
32 
78 7C 
147 
n a a? 
232 
142 
142 117 
114 
97 
6 0 
82 
85 
55 
1C4 
24 
116 
109 
105 106 
60 
2Ì\ 
95 
NS 
42 
NS 
75 
67 
NS 
43 
315 
Italia 
1 000 EUA 
6 2 6 - 7 6 C 
1 6 1 . 2 0 3 
75 
85 
1 2 . C 3 8 
1 . 2 2 0 
1 6 . 6 6 0 
2 . 4 6 2 
2 . 4 6 4 
4 . 5 6 2 
4 . 6 1 2 
5 . 2 3 9 
5 . 6 5 1 
4 . 5 4 7 
1 2 . 2 7 6 
1 . 4 9 2 
11 
2 
4 . 0 0 8 
39 
8 
17 
2 . 7 6 8 
69 4 . 5 C 1 
6 . 7 9 ? 
5 1 . 8 4 5 
7 . 0 3 6 
2 . 5 1 1 
6 
1 C . 5 3 3 
2 2 . C 8 9 
1 3 6 . C 3 5 
3 5 . 2 9 9 
6C4 
3 . 0 8 0 
7 . 5 1 3 
5 4 . 2 8 3 
12 
i-m 6 7 . 7 1 8 
4 6 7 . e 4 9 
3 6 ì . 5 2 e 
2 3 . 7 6 3 
613 
6 3 3 . 5 2 4 
1 6 8 . 4 0 2 
2 C . 2 1 5 
6 . 6 7 4 
7 2 . E 2 7 
7 . 9 4 7 
6 5 7 
2 . 3 6 4 
2 . 5 6 5 
9 . 6 5 7 4 2 . 5 5 3 
3 . 7 3 4 
4 . 1 5 2 
110 
4 0 7 
l e . 0 9 6 
22 
75 6 
4 9 . 7 6 3 
4 3 . 1 9 5 
193 
1 5 . 2 5 1 
6 . 4 5 6 
4 
2 E . 7 2 e 
6 18 
3 3 . 4 7 6 
1 4 2 . 5 5 6 
2 4 . 5 1 3 2 1 . 2 3 7 
2 . 1 0 1 
104.701 
10 
1 4 . C 8 6 
29 
190 
5 
10 
101 
35 
1 . 115 
4 . 5 3 6 
Indices 
78 
'77 
65 
9β 
662 
NS 
45 
NS 
155 
123 
71 
15E 
54 
37 
144 
130 
NS 
26 
6 
2 2 7 
25 
2C 
11 
i ce 45 114 
95 
134 
17C 
454 
112 
H l 
60 
117 
62 
156 
67 
69 
123 
Η 71 
1C4 
67 
64 
79 
77 
9 4 
NS 
31 
75 
53 
536 
63 
55 67 
33 
60 
138 
9e 58 
6 1 
118 
89 
NS 
87 
93 
7 
78 
114 
109 
76 
92 78 
43 
18 
NS 
54 
5 
ICC 
111 
25 
217 
103 
Origine 
E T A T S - U N I S CANAOA 
GRCENLANC 
S T . P I E R R E , M I C U E L O N 
M6XICUE 
BERMUOES 
GUATEMALA B E L I Z E 
HCNOLRAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CLBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
ILES V IFRGFS D.USA 
GLADELOLPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBALE 
INOES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TCBAGO 
GRENADA A N T I L L E S NEEPLANC. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I L E S FALKLAND,OEP. 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SACUCITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
YEMEN OL NCFC 
YEMEN DU SUC 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHOUIAN 
B I R M A M F 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T - N A M CAMBGOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOLR 
PHI L I PPI NE 5 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NCRC 
COREE DU SUD 
JAPCN 
T ' A I - W A N HONGKONG 
MACAO 
PSPCLASIE.N­GLINEE 
OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
N C U V . C A L E D C M E . O E P 
WALLIS ET FLTLNA 
OCEANIE B R I T A A N . 
OCEANIE NEO-ZEIANO 
F I D J I 
NOUVELLES-HEERIOES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
RFGICNS POLAIRES 
N C N 4 P E C . F ! E S L T ' C E 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 4 7 1 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 Ρ 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50Θ 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
m 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 0 6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
703 
7 0 6 
7 0 8 
716 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 7 4 0 
7 4 3 
a8î 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
808 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
617 
8 1 9 
822 
8 9 0 
318 
9 7 7 
38 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
478 
43? 
436 
440 
444 
443 
45? 
453 
454 
456 
457 
456 
467 
463 
464 
469 
471 
47? 
473 
4 76 
480 
4 34 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52 8 
525 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
703 
716 
720 
724 
723 
732 
736 
740 
743 
m 902 
803 
804 
80S 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
372 
890 
950 
958 
977 
APRIL JAN.-AVRIL 
1978 
Origin 
U.S.CF AMERICA 
CANACA 
GREENLANC 
ST PIERRE.MICUELCN 
MEXICC 
3ERMUOÍ 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVACOR 
N1CAHAGUA 
COSTA RICA 
PANALA 
PANAMA CANAL ΖΓΝΕ 
CUPA 
HAIT I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS ISL. 
D C M I M C A N REPUDI IC 
VIRGIN ISLANCS US 
GUACELCUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANCS 
JAMAICA 
BÜRBACCS 
WEST INOIES 
T R I M C A C , TCBAGO GRFMADA 
NETFFRL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VFNFZUFLÍ 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUACCR 
PERU 
BRAZ IL 
CHILF 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANC ISL..DFP. 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORCAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
CATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SCUTH YFMFN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBCDIA 
INDCNFSIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPDRF 
PHIL[PPINES 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KCREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
MACAC 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW CUINFA AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALANC 
AMERICAN OCEANIA 
NFW C A L E C C M A . C F P . 
WALLIS,FUTUNA ISL. 
BRITISH CCEANIA 
NEW ZFALC. CCFANIA 
FIJI 
NEW HEBRICES 
TCNGA 
WESTERN SA"OA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PRCVISICNS 
UNSPECIFIED 
SECRET 
Nederland 
1 000 UCE 
1.1C3.685 
77.457 
45 
1 
6. 15C 
1.435 
1C.C8C 
2.574 
12.583 
3.C72 
7.662 
2.132 
9.510 
56 1 
10.562 
37S 
76 
557 
13 
74 
7.401 
43 
1C.796 
48.742 
1C.645 
3.250 
16.591 
3.658 
6.944 
IC7.771 
13.157 
2.4C9 
2.021 
6.376 
77.360 
1 
4.758 547 
3.616 
129.156 
361.735 
64.795 
143 
514.426 
150.449 
1.512 
19.366 
7C.111 
15.306 
25 
51 
1.C56 
10.577 
45.676 
3.538 
4.2C8 
145 
3.346 
75.314 
556 
7 
53.364 
52.515 
c 
25.6C3 
28.444 
511 
31.793 
7 
7C.434 
299.446 
47.745 
61.979 
2.406 
3î:ii2 
3 
9.209 
1 
4 
265 
40 
461 
Indices 
78 
/77 
9C 
77 
33 
65 
ζ! 
75 
143 
38 
Τ· 99 
132 
95 
103 
156 
174 
Ν! 
112 
118 
3 
111 
SO 
2CE 
125 
15C 
576 
137 
75 
136 
63 
7C 
7C 
66 
EC 
115 
130 
5 
NS 
66 
66 
114 
265 
81 
50 
NS 
34 
40 
160 
107 
425 
60 
120 
53 
56 
53 
372 
e5i 83 
134 
56 
84 
167 
1C5 
101 
66 
115 
1 
108 
120 
101 
99 
38 
lit 
152 
36 
616 
222 
25 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
66E.76C 
98.154 
755 
6.459 
10 
3.41C 
I 
934 
1.488 
4.863 
4.368 
2.813 
7 
9.793 
2. 198 
3.055 
2 
7.445 
13 
1 
395 
74 
378 
144 
713 
121 
12.243 
16.118 
432 
1.649 
2.255 
11.043 
45.455 
77.01? 
3.467 
515 
2.187 
4C.501 
621 
739 14.998 
■ 35.056 
193.213 
67.224 
3ie 366.605 
25.646 
303 
26.268 
76.198 
12 
6 
54 
53 
3.770 
92.346 
3.948 
865 
715 
1.688 
24.976 
7 
9C5 
9 
11.176 
23.530 
1 
6.657 
7.955 
18 
12.503 
111 
21.513 
222.280 
16.957 
36.538 
1.675 
4461 
18.694 
24 
4 
147 
74 
4 
5.215 
Indices 
78 
/77 
91 
109 
65 
100 
67 
20 
84 
51 
65 
160 
96 
328 
54 
75 
113 
23 
1 3 
89 
41 
547 
25 
45 
376 
171 
125 
125 
2C7 
77 
70 
93 
104 
75 
100 
36 
109 
135 
69 192 
39 
94 
163 
121 
72 
50 
268 
50 
208 
171 
100 
600 
29 
60 
155 
78 
32 
57 
54 
77 
350 
NS 
81 
97 
IOC 
91 
124 
31 
106 
6 
99 
123 
111 
115 
158 
i l . 
95 
77 
129 
63 
United Kingd 
1 000 UCE 
2.450.23? 
536.041 
57 
17.906 
1.820 
3.793 
7.119 
644 
1.193 
2.075 
1.737 
674 
14 
3.781 
618 
14.174 
736 
1. 154 
I 
2 
s 
55 
34.797 
5C8 
17.3C1 
27.413 
3.696 
15.262 
16.707 
34.3E5 
23.224 
12.130 
5 
2.855 
9. 185 
136.626 
39.530 
14.254 
3.287 
71.388 
67.398 
1.099 
54.«61 
1.384 
1.599 
700.508 
342.169 
1C9.746 
998 
45C.240 
375.779 
4.757 
10.546 
170.943 
42.710 
735 
75 
4.470 
33.513 
196.100 
16.690 
4 
77.140 
335 
1 
3.665 
22.457 
7 
112 
Π 
19.621 
105.280 
102 
43.371 
33.166 
3.301 
51.523 
1.781 
171.311 
634.944 
60.936 
220.168 
4.274 
168.P.0.0 
561 
13 
2C1.939 
5 
776 
1.947 
203 
13.227 
8 
141 
13 
113 
12.298 
om 
Indices 
78/ 'TI 
122 
07 
814 
KC 
8? 
123 
129 
150 
90 
169 
318 
11? 
1C8 
5C 
78 
151 
NS 
17 
6 7 
1 
H C 
112 
75 
112 
169 
179 
127 
92 
173 
na 129 
6 
394 
46 
7e 90 
12? 
169 
??? 
109 
86 
4? 
i c s 1?5 
63 
1C8 
167 
β2 
129 
78 
13 
185 
288 
440 
43 
H O 
125 
55 
64 
9 9 
39 
126 
117 
233 
24 
20 
158 
78 
2 
52 
149 
266 
56 
101 
128 
121 
86 
51 
aa 
?a 
210 
325 
109 
5 
NS 
e4 156 
53 
35 
163 
12 
628 
17 
Ireland 
1 000 EUA 
122.374 
13.150 
H 
96 
?? 
1 
1? 
2 
227 
97 
37 
6 
14.C68 
; 
2.620 
63 
5 
3 
ρ 
29 5 
2 
21 
2.367 
120 
4.491 
31 
13 
2.019 
4? 
10 
1 1.856 
7. 106 
3.691 
26.849 
3.245 
5 
13 
236 
5.616 
12 
551 
7 
640 
10 
? 
1.115 
3.795 
1.655 
456 
1.799 
24 
4.774 
44.610 
1.583 
3. 147 
98 
m 
5.186 
54C 
115 
219 
18.067 
4.541 
ndices 
78/ 
'77 
75 
6 7 
NS 
15 
5 
17 
36 
6 
437 
43 
77 
300 
NS 
NS 
3 
1 
5 
21 
200 
3« 
114 
214 
51 
29 
163 
65 
40 243 
25 
NS 
30 
91 
84 
23 
186 
15 
56 
2 
5C 
28 
65 
2CC 
156 
74 
54 
57 
7C 
39 
126 
151 
67 
55 
8, 
57 
IOC 
NS 
20 
Danmark 
1 000 UCE 
207.805 
20.057 
:.754 
24 
1.2E6 
2 
2.562 
1.C57 
206 
5C2 
1.672 
1.273 
655 
331 
2.579 
15 
1.127 
I 
6 
2 
67 
33 
? 
I.C14 
13 
1.564 
5.546 
563 
EB 
2 7 
267 
1.022 
47.2C1 
E72 
60 
1.725 
250 
27.545 
'•Sii 941 
122 
51.426 
E.C72 
1 
7.166 
12.606 
IC.536 
7 
664 
4.433 
IC.155 
412 
1 
668 
24 
1.359 
11.733 
112 
IC.771 
8.446 
6.4C0 
5.766 
11 
7.257 
30 
IE.029 
1C8.451 
6.117 
22.229 
1.55e 
Hiâ 
3.7C9 
214 
173 
647 
1 
46 
ndices 
78/ 
'77 
51 
128 
6E 
65 
29 
t Ί 
55 
11 
5 5 
124 
2C4 
24 
k e 
ec 3C0 
5C2 
3CC 
2CC 
58 
127 
ICC 
NS 
NS 
131 
41 
675 
386 
126 
149 
67 
65 
3C 
355 
43 
76 
.27 
62 
NS 
47 
124 
7 
28 
62 
4 
65 
102 
55 
52 
11c 
120 
37 
106 
47 
1G2 
62 
105 
162 
39 
55 
88 
45 
111 
1C2 
1S1 
5C 
36? 
55 
33 
NS 
54e 
Origine 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GRCENLANC 
ST.PIERRE,MICUELON 
MFXICLF 
»FRAUDES 
GUATEMALA 
BFLIZF 
HCNDLRSS 
EL SALVACCR 
M C A R 1 G U Í 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
ILES T U R K S , CAICOS 
REP.DOMINICAINE 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELCLFE 
MAPTINICLE 
ILES CAYMAN 
JAMAICUE 
LA BARBACF 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TCBAGC 
GRENADA 
ANTILLES NEEPLANC. 
COLOMBIE 
VFNE7.UEL» 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
ECLATELR 
PERÇU 
B R E M L 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
U F « FALKLANC ,DEP. 
CHYPRE LIRAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SACLCITE 
KOWEÏT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAP. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NCRC 
YEMEN DU SUC 
AFGHANI STAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHCUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LACS 
VIET-NAM 
CAMBGDGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
5INGAPCUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
CCREE DU NCRC 
CCREE OU SLC 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
MACAC 
PAPCUAslI.N-GUINEE 
OCEANIE ALSTRAL. 
NAURU 
NCUVELLE-ZELANOE 
OCEANIF AMERICAINE 
N C U V . C A L E D C M E . C E P 
WALLIS ET FLTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NEC-ZELAND 
FIDJI 
NOUVELLES-FEBRICES 
TCNGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
ScTsPEcïE,ÉsLTiGE 
SECRET 
Code 
400 
404 
4C6 
403 
412 
413 
416 
421 
424 
473 
432 
436 
440 
444 
448 
45? 
453 
454 
456 
457 
458 
46? 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
499 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
574 
528 
579 
600 604 
603 
612 
616 
624 
62R 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
709 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
I8Î 
802 
803 
804 
BOB 
B09 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
Θ19 
B22 
890 
318 
9 7 7 
39 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N . 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 0 0 7 
0 0 8 
m 02Θ 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
ï8î 2 0 5 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 7 
2 4 β 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 β 
27? 
7 7 6 
2 β 0 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 06 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
31Θ 
3 2 2 3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3Β2 3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
- A P R I L J A N . - A V R I L 
1 9 7 8 
Destination 
GRANE TCTAL 
FNXT«AA=Pc ( F U R - ? ! 
C FFTA ' 0 T H . H F S T . EUROPE 
USA ANC CANADA 
CTHFRS CLASS 1 
C A ^ 5 , 5 3 . DCM 
TCM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
mm AMERICA 
ASIA OCEANIA 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS F . R . OF GERMANY 
ITALY U N I T E D KINGDOM 
IRELANC 
DENMARK 
FAROE ISLANDS NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN ANDORRA 
GIBRALTAR VATICAN C ITY STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN ΓΕΜ. R F P . 
PCLANO CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANCS MOROCCO CEUTA ANC MFLILLA ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VEROF 
SENEGAL GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE L I B E R I A 
IVORY COAST GHANA 
TOGO 
BENIN (OAHOMEYI N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAC TOME, P R I N C I P E 
GABCN 
CCNGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HFLENA ANC OEP. 
ANGOLA 
F T H I O P I A 
J I B U T I SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHFLLES AND OEP 
B R I T . I N C . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE MACAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
CCMOROS 
MAYOTTE 
ZAMBIA RHCDESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILANC 
LESOTHO 
EUR 9 
1 000 EUA 
1 1 4 . 7 5 4 . 6 2 5 
5 4 4 4 : 5 6 0 
Í T . 5 6 i : ? 2 C 
4 . 3 1 1 . 2 5 5 
6 . 2 5 6 . 6 5 6 
3 . 1 5 9 . 6 9 5 
4:!8ο:ίΪ5 
2 9 5 . 4 7 3 
2 1 5 . 5 0 8 
1 6 . 3 7 3 . 1 7 7 
Î : Ï48:Î Î7 6 7 0 . 7 7 6 
6 3 7 . 8 6 9 
'î'.m­.m I 1 . 7 C 4 . 8 4 6 1 1 . 6 1 3 . 5 6 3 1 . 1 7 ? . 7 7 0 
4:19.491 
6 . 3 5 1 . 9 0 6 
1 4 . 7 4 1 . C 5 3 6 . 5 2 2 . 6 8 3 
7 . 0 7 2 . 0 6 2 
1 . 2 9 5 . 3 5 6 
1 . 6 2 2 . 4 1 3 
ÌÌ­AÌÌ 1 . 3 9 1 . 7 5 5 
2 . 6 3 1 . 7 6 6 6 5 3 . 5 8 7 
4 . 5 3 5 . 9 4 2 
2 . 6 1 0 . 0 5 8 
6 1 3 . 7 8 6 
1 . 5 8 7 . 6 3 5 
3 2 . 4 2 2 
1 5 . 7 4 6 
2 . 1 4 5 
1 0 4 . 2 5 C 
1 . C 7 4 . C 5 2 5 6 7 . 6 0 9 
4 5 5 . 5 6 2 1 . 8 1 6 . 7 5 7 
1 7 2 . 9 9 6 
7 3 3 . 5 3 2 
3 4 3 . 7 3 4 
4 6 3 . 5 0 6 
3 9 5 . 6 4 4 
1 5 9 . 9 3 4 
5 . 6 7 4 
4 6 9 : 0 2 8 9 . 0 5 1 
1 . 1 2 8 . 3 9 8 
3 3 5 . 3 8 8 
6 3 1 . 2 3 5 
5 6 8 . 6 3 9 
1 9 0 . 6 5 5 
3 0 . 6 1 3 2 9 . 3 5 1 
3 C . 0 4 7 
5 0 . 0 8 9 
1 6 . 5 3 2 3 . 5 2 9 
1 2 3 . 5 0 6 1 4 . 5 7 5 
4 . 4 7 1 
2 7 . 0 8 7 
2 2 . 6 3 7 
1 2 9 . 0 7 5 
3 2 7 . 5 7 8 
1 4 6 . 2 7 1 
8 3 . 3 B 7 
4 7 . 4 8 0 
1 . 6 5 8 . 9 4 5 
1 4 4 . 7 3 5 1 3 . 4 6 4 
2 8 7 
1 . 6 1 6 
6 6 . 1 5 6 
4 1 . 7 5 1 
1 2 1 . 2 6 4 
1 6 . 7 4 9 
1 1 . 4 0 7 
6 3 0 
6 1 . 2 2 C 4 6 . 2 2 9 
1 4 . 2 7 3 3 3 . 6 6 3 
2 1 5 . 8 7 2 
5 1 . 1 7 2 
1 2 8 . 4 4 3 5 . 9 0 9 
160 
3 7 . 6 6 0 4 3 . 0 7 3 
8 7 . 4 4 0 
3 4 . 8 6 5 
2 . C 1 9 6 0 4 
7 3 . 7 8 8 1 . 0 1 3 
1 7 . 0 6 3 
9 7 9 . 4 6 e 2 . 1 2 4 
1 . 3 3 6 615 
Indices 
78/ /77 
107 
.18? 
18. 5 1 
118 
1C6 
14 115 
74 
114 
Hi 174 
93 
181 117 
115 
55 
m 106 
IC9 
I C I 
114 
124 
103 
14 94 
63 9 9 
117 
1C5 
94 
95 
35 
56 
113 117 
102 
114 
63 
101 
ICC 
81 
64 
116 
56 
5 9 71 
II 
67 
102 
n e 102 
108 
135 
7C 
94 
95 
147 
102 
55 
99 
140 
176 
111 146 
46 
131 
15C 
166 
128 117 
117 114 
35 
108 
47 
61 
SC 
18C 
137 
75 134 
57 
1C8 94 
166 
217 
173 
1 3 9 37 
197 
88 
112 
94 
72 184 
9 0 82 
139 
111 
I C I 
166 
28 
EUR 6 
1 000 UCE 
5 2 . 2 7 C . 8 2 8 
4 : 4 4 ? : Î 5 Ï 
3 . 7 0 7 . 1 4 8 
5 . 5 4 5 . 8 7 9 
1 . 5 7 7 . 9 4 9 
13:?Î3:W 2 6 7 . 5 6 0 
1 3 3 . 5 7 9 
1 2 . 5 6 6 . 7 0 1 
!:8Bi:î!l 5 3 5 . 9 7 0 
5 6 7 . 3 3 5 
bl:lU:m 6 . 6 0 6 . 0 3 4 
8 . 4 3 C . 4 8 0 
5 7 9 . 3 5 ? 
hm­Aii 
7 . 1 6 7 . 3 1 3 
1 2 . 6 5 6 . 5 3 4 
5 . 7 6 C . 7 6 2 
5 . 5 5 5 . 1 7 8 
3 4 0 . 1 3 1 
1 . 3 7 4 . 6 1 4 
4:858 Θ 3 5 . 6 2 9 
1 . 6 5 9 . 7 3 1 
4 4 7 . 8 8 4 
3 . 5 5 4 . 1 0 9 
2 . 4 4 5 . 1 4 1 
4 6 0 . 2 7 C 
1 . 3 4 2 . 7 1 1 
3 C . 3 6 B 
5 . 7 4 4 
2 . 0 0 0 
6 8 . 5 5 1 
5 7 5 . 9 4 4 
8 4 5 . 0 9 1 
4 3 4 . 9 2 9 
1 . 5 6 e . 0 6 2 
1 3 1 . 7 6 6 
5 7 4 . C 6 5 
3 0 3 . 6 2 e 4 2 1 . 6 1 6 
3 5 2 . 0 1 7 
1 3 9 . B 0 7 9 . 5 3 0 
4 3 6 : 2 6 6 6 . B 5 9 
1 . 0 3 5 . 2 7 6 
3 2 1 . 4 4 1 
7 1 6 . 8 3 4 
4 6 4 . 3 6 4 
1 2 7 . 2 3 7 
2 7 . 7 2 5 
2 7 . 6 0 3 
7 5 . 4 5 4 
4 6 . 3 1 6 
i e . 0 3 3 
3 . 5 1 1 1 1 7 . 6 0 7 
5 . 5 7 ? 2 . 7 6 4 
2 3 . 8 7 6 
I C . 2 9 0 
1 1 4 . 6 1 2 
3 C 6 . 1 4 8 
7 5 . 9 1 3 
7 3 . 0 0 6 
4 C . 9 3 8 
1 . 0 7 4 . 5 4 3 
1 3 1 . 4 4 5 
1 3 . 1 1 4 
2 7 4 
1 . 4 7 C 
6 1 . 4 5 5 
4 0 . 3 4 5 
1 0 e . 8 1 2 
1 6 . 0 2 5 1 0 . 1 0 3 
1 
6 5 . 6 5 1 
3 5 . 7 5 0 
5 . 7 1 0 
2 6 . 1 1 3 1 1 4 . 5 0 9 
3 C . 9 0 6 
5 8 . 8 4 5 
1 . 2 0 3 
10 7 7 . 5 1 4 
4 1 . 2 1 8 
6 6 . 4 1 6 
1 8 . 3 1 7 
1 . 9 6 2 
5 5 5 
7 7 . 8 6 9 
5 3 0 5 . 5 1 6 
6 2 4 . 6 8 1 
9 5 3 
5 5 7 
716 
Indices 
78 ' '77 
IC6 
18o 9 1 
1 2 1 
1C5 
m 114 
96 
11? 
31 
199 
95 
183 115 
119 
85 
18? 
106 
107 
100 
113 
116 
100 
m 88 
8 1 
95 
115 
105 
94 
84 
82 
29 
110 
1 2 1 
101 
114 
66 
95 
102 
75 
84 
117 
97 
95 70 
« 82 
99 
118 
99 
I I I 135 
66 
90 
95 
140 
102 
84 
99 
1 3 0 
18C 
114 
152 
42 
130 
138 
176 
133 
115 
114 
116 
38 
125 
45 
79 
87 
182 1 3 8 
2 
177 
98 
119 
89 
152 
194 
142 
1 3 5 
167 
7 7 1 
88 
112 
105 
68 
1 7 0 
73 
9 0 
154 
109 
74 
162 
45 
Deutschkin 
1 000 EUA 
3 5 . 5 6 4 . 6 5 7 
iwiî.m 
44?34I8 
1 . 6 1 R . 8 9 8 
7 . 7 6 3 . 5 0 5 
1 . 0 5 7 . 5 0 7 
5 4 $ 3 : Ι 1 Β 
9 . 3 2 7 
2 4 . 4 3 ? 
4 . 9 6 6 . 3 3 4 
\ûiun 3 0 6 . 7 3 9 
9 0 . 7 3 3 
2!:8ZV.îlî 3 . 5 8 3 . 7 6 9 
3 . 6 6 6 . 3 1 2 
3 0 0 . 2 5 7 
iAlt'All 3 . 6 8 2 . 1 2 0 
2 . 4 1 9 . 3 2 8 
7 . 0 5 4 . 6 6 8 
1 1 9 . 7 0 0 
7 5 β . 8 0 5 
1S44 
4 3 5 . 5 8 7 
9 6 0 . 4 0 5 
2 5 6 . 5 8 0 
1 . 7 5 0 . 0 4 6 
1 . 3 0 1 . 5 2 9 
1 8 6 . 9 6 8 
4 6 4 . 9 2 9 
1 . 3 1 9 
4 5 5 
2 1 0 
1 7 . 8 3 2 
5 7 0 . 1 5 3 
3 5 7 . 4 5 ? 
2 C 6 . 0 C 3 
3 9 4 . 4 6 9 
2 9 4 . 2 2 5 
1 5 2 . 5 8 6 
2 5 3 . 1 7 5 
1 8 4 . 7 4 0 
3 1 . 6 5 9 3 . 2 6 0 
\%:ttl 1 . 3 1 6 
3 2 2 . 6 0 1 
6 6 . 5 4 5 
1 8 4 . 4 3 1 
1 9 1 . 7 7 1 
4 8 . 3 5 5 
5 . 5 9 8 
4 . 0 4 0 
3 . 0 8 1 
3 . 5 1 3 
1 . 4 3 8 
190 
8 . 0 8 1 
1 . 9 3 5 
1 . 0 1 5 
e i e 
4 . 5 C 4 
1 5 . 1 0 6 
3 5 . 6 8 2 
4 7 . 2 6 6 
2 1 . 7 5 7 
7 . 2 7 1 
4 1 6 . 5 8 2 
1 4 . 2 7 6 
1 . 2 5 5 
45 
93 
4 . 3 3 2 
3 . 1 7 2 
2 2 . 1 3 1 
5 . 8 2 1 2 . 9 2 0 
2 2 . 3 4 « 
1 3 . 3 0 8 
6 1 0 
4 . 5 5 0 
5 5 . 4 0 6 
1 6 . 2 7 3 
2 4 . 7 3 3 
21β 
1 
1 0 . 3 2 5 
7 . 6 3 5 
3 . 2 6 2 
3 . B I O 
i e 
1 5 . 9 3 4 
333 
1 . 9 3 2 
3 4 8 . 4 5 6 
2 2 4 
4 0 9 
2 2 6 
d 
Indices 
78' '77 
i c e 
18e 
tîï 93 
126 
109 
Ho 
1C3 
109 
1 ! 1 
181 
193 
ee 
183 
125 
114 
85 
112 
108 
99 
117 
119 
102 
H\ 
67 
61 
94 
1 18 
109 
9 9 
87 
70 
123 
154 
115 
1C5 
118 
67 
119 
76 
90 
116 
ICO 
115 59 
il 63 
94 
107 
I I I 
117 
129 
111 
108 
142 
100 
2 4 7 
e j 
8 1 
171 
279 
9 9 
175 
12 
151 
122 
3 2 9 
109 
128 
145 
137 
36 
47 
44 
6 1 
50 
500 746 
126 
1 2 1 
128 
131 
2 0 2 
335 
125 
153 
33 
168 
133 
119 
63 
13 
e3 
9 2 
134 
123 
3? 
NS 
9e 
France 
1 000 UCE 
1 S . 6 2 6 . C 4 6 
4:?26·.Ή2 
34l?-.744 
β 6 9 . 6 5 4 
1 . 2 2 Θ . 6 8 0 
3 0 6 . 6 0 6 
\-All-AM 
2 4 7 . 1 1 4 
6 5 . 6 3 0 
3 . 0 7 2 . 9 7 3 
ZÏ8.ÎÏ Î 8 0 . 7 1 5 
1 . 6 1 8 
Hittîiffl 1 . 8 3 3 . 7 6 1 
1 . 7 3 6 . 6 4 2 
1 1 4 . 0 9 6 
2 . 0 7 1 . 2 8 1 
1 . 1 2 9 . 4 4 5 
3 . 5 1 4 . 1 5 1 
2 . 1 5 9 . 0 0 4 
1 . 3 5 6 . 3 2 3 
8 9 . 2 3 1 
1 4 2 . 4 5 5 
"•m 8 8 . 3 4 2 
2 C 5 . 5 9 3 
6 5 . 1 9 5 
7 8 6 . 2 6 5 
1 4 6 . 3 6 5 
1 1 7 . 4 8 7 
4 6 2 . 4 3 7 
2 6 . 7 9 0 
572 
415 
5 . 143 
1 4 4 . 2 2 8 
1 4 1 . 8 7 C 
3 7 . 3 2 1 
3 0 8 . 2 8 2 
4 6 . 5 8 5 
1 2 9 . 0 3 0 
3 6 . 2 4 8 
4 7 . 9 5 4 
8 1 . 0 2 6 
2 0 . 4 0 1 5 8 1 
2 3 5 : 1 7 8 
6 1 3 
3 9 0 . 8 7 5 
1 7 4 . 2 7 3 
1 3 8 . 3 5 3 
1 3 0 . 3 5 5 
4 4 . 7 0 5 
1 5 . 6 8 6 
2 1 . 6 4 4 
2 2 . 2 7 1 
3 5 . 3 3 8 
1 5 . 2 7 9 
1 . 9 1 3 
7 9 . 9 9 1 
7 . 3 5 7 
568 
1 9 . 2 7 9 
2 . 4 4 8 
3 3 . 8 0 9 
2 0 9 . 7 2 4 
9 . 3 6 7 
4 1 . 2 5 0 
2 1 . 3 8 0 
2 4 0 . 7 4 6 
5 5 . 3 1 9 
1 C . 6 0 0 
106 
1 . 1 6 3 
6 6 . 9 3 9 
3 7 . 8 3 2 
2 4 . e 7 7 
2 . 4 8 8 1 . 4 8 2 
1 C . 4 4 5 
2 . 3 6 4 
6 . 2 6 7 
1 . 3 7 5 
2 4 . 9 1 8 
3 . 7 2 1 
6 . 3 8 4 
576 
1 
8 . 3 4 9 
2 9 . 3 1 2 
7 7 . 6 5 e 
1 1 . 5 2 0 
1 . 7 4 2 
534 
3 . 0 2 6 
76 
7 2 1 
1 0 5 . 0 1 4 
4 0 
4 
Indices 
78/ /77 
1C7 
18? 
41 
96 
134 
9 2 
48 
115 
104 
114 
80 
15C 
132 
13â 
126 
122 
106 
109 
116 
H C 
103 
117 
125 
96 
U 
46 
ae 109 
104 
66 
57 
90 
80 
106 
175 
87 
114 
104 
95 
73 
123 
77 
103 
111 
86 
57 3ç 
35 
15 
94 
125 
118 
135 
228 
51 
105 
90 
135 
9e 
9 1 
97 
138 
57 
122 
143 
36 
121 
245 
153 
127 
112 
111 
114 
46 
158 
46 
95 
a i 
143 83 
144 
35 
ICO 
H C 
106 
314 
169 
162 
100 
262 
84 
112 
143 
72 
169 
74 
i e l 
128 
72 
133 
15 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
1 2 . 2 E 4 . 5 6 C 
Î­Mkm 
\·ΛΙΙ·Μ\ 7 0 3 . 5 2 8 
5 6 6 . 9 C 5 
2 4 5 . 6 5 9 
2HIV.UI 
5 . 6 4 2 
1 1 . 6 3 9 
2 . 3 2 5 . 2 8 C 
4S1:S74 
5 5 . C 2 7 
1 2 5 . 2 6 5 
i:\lkm 1 . 4 C 1 . 6 7 2 
1 . 2 4 1 . 2 5 1 
6 e . 2 5 C 
i­ui:m 5 0 5 . 8 1 4 
2 . 2 3 E . 4 C C 
7 3 1 . 7 6 6 
4 C . 3 4 5 
5 4 . 7 6 6 
2 · 7 2 β 
4 8 . 8 5 2 
1 1 3 . 4 5 5 
3 5 . 6 1 0 
5 C 5 . 7 6 5 
2 3 0 . 2 5 1 
6 6 . 7 5 5 
1 5 7 . 5 4 2 
5 4 7 
6 5 6 
1 . 146 
7 7 . 9 4 1 
1 7 5 . £ 7 2 
2 0 2 . 0 4 1 
5 6 . 5 0 5 
2 2 7 . 2 7 1 
2 4 . 3 5 9 
e 7 . 9 6 4 
2 6 . 4 7 5 
5 2 . 6 0 9 
4 8 . 5 5 1 
2 C . 5 8 9 3 . 1 5 6 
4 5 : i î l 
1 . 8 7 7 
1 5 2 . 9 2 8 
2 5 . 7 6 5 
2 2 8 . 2 3 3 
8 5 . 3 7 9 
1 5 . 5 2 9 
1 . 6 7 6 
773 
569 
9 5 6 
350 
57 
6 . 5 C 3 
2 4 0 
4 2 1 
1 . 0 8 0 
8 8 1 
6 . 6 9 0 
1 7 . 3 9 0 
1 1 . 6 6 6 
1 . 8 5 6 
6 . C 7 7 
1 5 5 . 8 5 a 
1 1 . 7 7 e 
516 
67 
36 
3 . 3 4 7 
1 . 6 5 8 
e . 13 5 
763 6 0 6 
1 
5 . 3 5 4 
1 6 . 7 8 9 
1 . 5 7 6 
1 5 . 1 4 2 
2 C . 7 5 0 
6 . 6 4 6 
1 1 . 8 7 1 
194 
3 
2 . 5 5 3 
5 6 4 
2 . 1 7 0 
1 . 6 2 5 
19 
11 
2 . 7 C 1 
44 
1 . 1 6 2 
5 2 . 9 2 0 
5 8 5 
46 
54 
Indices 
78/ /77 
1C3 
m 
m se 1C5 
103 
181 5C 
115 
1C8 
H 
228 
e6 
m 106 
113 
76 
IC? 
1C5 
ICS 
121 
124 
111 
Ml 
1C7 
78 
56 
115 
9β 
64 
81 
159 
10 
Ε6 
128 
103 
109 
56 
70 
57 
77 
87 
104 
95 
84 68 
iSS 6 7 3 
124 
92 
95 
94 
74 
177 
136 
35 
78 
84 
Π 
66 
164 
NS 
44 
136 
151 
111 
22C 
9 1 
4 6 5 
1 0 1 
138 
167 
27 
33 
37 
20 
1C6 
2 2 9 160 
6 
241 
n e 4 3 1 
β9 
157 
9 1 
166 
145 
3CC 
151 
35 
β6 
137 
3 1 7 
122 
37 
52 
4 1 4 
142 
153 
29 
6 
Destination 
MCNCE 
Hff t t l IKWl 
c«Êc1E l 
AUT. EUR. C C C I O . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE 1 
cMîs fsi> OCM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
EÛRO^E3GRIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS NCN CLASSE 
A^RlSuE 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
ÍPLSÍÜUE­LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . C'ALLEMACNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UM 
IRLANDE 
DANEMARK 
k4s4ÌRCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
Pr-RTLGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YCUGCSLAVIF 
GRECE 
TURQUIE 
UNICN S C V I F T I C U E 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE TCHECCSLCVACLIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ALBANIE 
HkRcr.CAMR,FS 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VCLTA 
NIGFR 
TCHAD 
REP. DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C C T F - D ' I VCIP.E 
GHANA 
TOGO 
BENIN IDAHCMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE ECLATCRIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA BURUNDI 
S I E . H E L E N E ET OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SCMALIF 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET OEP. 
T . B R I T . O C E A N I N C . 
MCZAMBIQLE 
MADAGASCAR 
REUNION 
"AURICE 
COMGRES 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP .AFRICUE CU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANC 
LESOTHO 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8?5 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 0 7 0 
Ì8Ì 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
26B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2Θ4 
2B8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 3 2 a 
3 7 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 β 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
40 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . 
Code 
381 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 0 7 0 
134 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
318 
3 2 2 
324 
3 2 8 
329 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 
350 
3 5 2 
3 5 5 
357 
366 
370 
372 
3 7 3 
375 
377 
3 7 8 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
39 1 
3 9 3 
1 3 9 5 
A P R I L J A N . - A V R I L 
1 9 7 8 
Destination 
GRANC T C T A L 
EX­TRA:ËC IftfiWi 
4FTA ' 
O T H . W F S T . FUROPF 
USA ANC CANACA 
C T H E R S C L A S S I 
4 ^ . 5 3 1 OCM 
TCM 
CTHEOS C L A S S ? 
E A S T E R N FURDPE OTHERS C L A S S 3 
M I S C E L L A N F C U S 
mm AMERICA 
ASIA OCEANIA 
FRANCE OELGIUM-L'JXEMBCURC NETHERLANDS 
F . R . CF GERMANY 
ITALY UNITFD KINGDOM 
IRELAND 
CENMARK 
ICELAND FARCE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN FINLAND 
SWITZERLANC AUSTRIA 
PORTUGAL SPAIN 
ANCCPRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YCUGCSLAVIA 
GRFFCF 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R F P . 
POLAND 
CZECFCSLCVAKIA 
HUNGARY 
RCMANIA 
BULGARIA 
AL9ANIA 
CANARY ISLANCS MCBCCCO CEUTA ANC » F L I L L A 
ALGERIA 
TUNIS ΙΛ 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI UPPER VCLTA 
NIGER CHAD 
REP. OF CAPE VFRCE 
SENEGAL 
GAMBIA 
CUINFA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LFCNF 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TCGO 
BENIN (CAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
ECUATORIAL GUINEA 
SAC TOME. P R I N C I P E 
GABCN 
CONGO 
ZAIRE 
RWANCA 
BURUNDI 
ST HELENA AND OEP. 
ANGOLA 
F T H I C P I A 
J I B U T I 
SCMALIA 
KENYA 
USANÇA 
TANZANIA 
SFYCHFLLFS ANO OFP 
B R I T . I N C . O C . T E R " . 
MOZAMBIQUE 
MACAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
CCMCROS 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
S .AZ ILANC 
LESOTHO 
Nederland 
1 000 UCE 
1 3 . 2 4 1 . 7 6 4 
VAlh'Ml 
i­ttkm 3 0 2 . 6 9 2 
4 6 6 . 1 3 1 
1 7 1 . 4 3 5 
um­Ahi 
5 . 2 1 6 2 2 . 7 2 2 
1 . 0 6 5 . 7 1 9 
221:75? 7 7 . 7 7 9 
' S C . S ' C 
104Ϊ8:ΜΪ 
6 5 6 . 5 0 3 
3 4 1 . 2 3 6 
5 9 . 7 7 6 
\-AU:m 
4 . 1 6 7 . 6 1 5 
6 4 5 . 5 5 7 
5 3 5 . 9 0 8 
5 2 . 0 2 8 
7 3 ? . I C I 
1 1 . 7 7 7 
196 
1 7 8 . 6 3 7 
7 ? ? . I 7 C 
5 5 . 5 9 1 
2 1 3 . 6 9 0 
1 2 6 . 2 3 9 
4 7 . 7 3 4 
1 3 3 . IOC 
757 
3 . 8 8 0 
172 
7 . 6 2 2 
4 9 . 1 6 6 
9 0 . 4 5 1 
2 7 . 1 4 e 
5 5 . 5 4 3 
4 0 . 0 0 5 
3 9 . 4 3 6 
2 6 . 7 5 C 
3 5 . 7 1 9 
17. i se 
5 . 9 0 3 
2 . 2 C 6 
4:984 
2 . 9 9 2 
3 0 . 5 3 8 
2 5 . 5 5 2 
2 4 . 7 7 5 
3 0 . 5 9 ' 
1 3 . 2 0 1 
2 . 4 2 3 
2 7 9 
1 . 6 9 5 
5 . 6 β 4 
530 
55E 
1 9 . 4 9 4 
6 6 8 
1 . 6 7 3 
372 
1 . 5 2 6 
5 6 . 5 7 6 
3 3 . 1 0 1 
5 . 1 0 7 
4 . 8 7 β 
5 . 1 5 2 
1 2 0 . 5 9 2 
4 . 5 7 5 
4 3 2 
21 
152 
2 . C 5 1 
1 . 6 5 6 
4 . 2 5 3 
6 5 4 
56 1 
1 3 . 5 6 7 
2 . 2 5 6 
5 3 8 
556 
6 . 3 1 0 
9 8 3 
8 . 6 6 0 
7 0 7 
5 
7 . 3 3 9 
1 .37C 
1 . 5 7 0 
6 7 5 
26 
1 
2 . 6 8 5 
10 
1 . 6 8 5 
3 5 . 6 6 6 
15 
4 3 0 
ndices 
78.' 
/77 
1C2 
18? 
1?7 
75 
101 
I C 5 
14 
106 
84 
113 
Q q 
54 
204 
94 
HI 
102 
130 
65 
18Î 
IC5 
58 
52 
55 
SI 
97 
6C 166 
8C 
95 
12? 
107 
56 
67 
123 
34 
125 
100 
54 
122 
52 
94 
103 7C 
ICC 
121 
56 
67 
132 
li 164 
47 
177 
111 
66 
14e 
1C5 
6 
9e 366 75 
127 
143 
75 
672 
300 
157 
177 
203 
117 
IOC 
1C3 
98 
e i 111 
55 
190 
62 
76 
55 
115 
119 
254 
75 
135 
27 
57 
61 
153 
75 
500 
264 
55 
114 
3e 124 
139 
NS 
156 
90 
5CC 
123 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
1 1 . 5 5 1 . 6 1 1 
?­.26c:?4 
K6??:§6C 7 1 7 . 3 7 6 
5 7 4 . 6 5 6 
1 3 7 . 7 0 ? 
i-m-A\\ 
5 . 7 6 1 
5 . 1 5 6 
I . C 5 7 . 9 5 5 
m­Aii 6 6 . 7 6 1 
9 8 . 8 7 9 
"■m­Aii 
6 9 7 . 5 7 8 
β 4 5 . 0 3 9 3 7 . 4 3 3 
7 . 2 2 5 . 8 9 7 
1 . 8 4 9 . 9 3 4 
2 . 6 3 e . 7 6 4 
5 1 3 . 4 5 3 
e 7 2 . 4 9 3 
4 0 . 3 7 7 
1 4 6 . 6 4 5 
Mol 
3 4 . 1 7 1 
1 5 3 . 2 1 3 
3 4 . 9 C 9 
2 5 4 . 3 1 9 
3 3 . 7 5 7 
3 9 . 3 0 2 
3 4 . 3 0 3 
555 
151 
53 
5 . 8 1 3 
3 6 . 5 2 5 
6 3 . 2 7 7 
1 7 . 5 5 2 
5 2 . 4 5 8 
2 0 . 8 1 3 
3 2 . 4 3 0 
1 7 . 5 6 5 
2 8 . 1 5 9 
2 0 . 5 1 2 
1 1 . 2 5 5 
3 2 7 
3c:l?8 71 
1 0 2 . 3 3 4 
1 3 . 8 8 2 
4 1 . 0 3 8 
2 2 . 2 7 7 
5 . 4 1 7 
2 . 1 4 2 
86 7 
1 . 8 3 6 
825 396 
353 
3 . 5 3 8 
3 0 2 
77 
1 . 8 7 7 
9 3 1 
2 . 0 3 1 
1 C . 2 5 1 
2 . 4 6 7 
3 . 7 6 5 
1 . 0 6 8 
9 0 . 7 6 5 
5 . C 9 3 
3 1 1 
15 
26 
2 . 7 4 6 
9 8 5 
4 9 . 4 1 6 
6 . 2 9 9 
4 . 1 3 2 
1 3 . 9 4 1 
1 . 0 3 1 
3 1 7 
45C 
7 . 1 2 5 
3 . 0 8 3 
7 . 1 9 7 
53 
3 . 4 0 3 
1 . 9 6 7 
1 . 8 0 6 
1 . 1 8 3 
59 
9 
2 . 5 3 9 
15 
4 1 6 
3 7 . 6 2 5 
104 
123 
6 
ndices 
78/ 
/77 
IC4 
m 
η 32 
113 
115 
14 
136 
35 
121 
4Í 
329 
1 15 
m 113 
135 105 
100 
99 
107 
55 
124 
148 
98 
109 199 
78 73 
79 
121 
84 
31 
65 
132 
115 
174 
1 IC 
12? 
26 
95 
76 
63 
73 
161 
112 
165 
314 
η 
70 
139 
Π ? 
55 
115 
77 
75 
135 
193 
149 112 
6 4 2 
95 
86 
17 
122 
1 10 
15 
142 
80 
3 1 3 
111 
12? 
108 
2 5 9 
75 
52 
27 
134 
51 
125 
132 
3 1 0 
66 
83 
43 
153 
4 0 5 
120 
132 
4 8 3 
167 
123 
50 
31 
95 
19 
96 
IOC 
57 
86 
100 
United Kingd 
1 000 UCE 
1 6 . 1 5 6 . 7 6 5 
A:l\l­Alï 
klltm 5 0 7 . 9 0 8 
7 . 0 C 4 . 7 6 C 
1 . 1 4 5 . 3 2 1 
i:Hl:ltt 3 . 7 ? 7 
7 7 . 3 3 9 
3 . 4 6 0 . 5 7 8 
?SÎ:ÎÎ1 5 9 . 1 5 1 
5 0 . 5 6 0 
4411487 
2 . 6 5 ? . 4 Β 4 
2 . 9 2 6 . " 0 6 5 6 5 . 7 4 9 
l:î«:SM 1 . 0 1 1 . 5 2 7 1 . 4 2 9 . 1 5 6 
5 6 0 . 7 0 6 
5 4 1 . 9 2 6 
4 3 9 . 9 7 2 
!ì­Ail 
3 5 5 . 7 5 8 5 7 7 . 9 7 0 
1 9 9 . 9 7 9 
9 1 7 . 0 0 7 
1 2 5 . 4 1 9 
1 4 3 . 8 2 1 
2 1 6 . 2 3 1 
1 . 9 5 5 
9 . 6 4 5 
115 
3 3 . 4 5 5 
3 0 . 9 7 8 
1 0 6 . 0 4 4 
5 7 . 3 1 5 
2 3 5 . 6 2 6 
7 6 . 5 7 6 
1 2 7 . 6 6 5 
3 4 . 1 5 7 
3 7 . 1 6 1 
3 8 . 5 6 B 
1 6 . 8 9 1 
74 
n­.rn 7 . 0 5 4 
7 3 . 1 6 4 
1 7 . 3 9 ? 
1 0 2 . 7 7 4 
9 5 . 5 0 4 
5 9 . 3 6 6 
2 . 3 3 4 
1 . 7 3 6 
57? 
3 . 3 8 2 4 3 7 
3 4 0 
4 . 6 4 9 
8 . 8 7 8 
573 
2 . 9 1 5 
1 1 . 3 2 8 
1 4 . 2 2 2 
1 4 . 3 9 7 
7 0 . 8 5 7 
1 0 . 2 3 3 
6 . 3 4 3 
6 0 2 . 9 4 5 
1 0 . 9 1 6 
330 
13 
139 
4 . 3 9 9 
1 . 2 7 4 
Π . 6 5 0 
5 9 5 
1 . 2 7 6 
6 2 9 
1 5 . 2 5 7 
9 . 4 0 6 
4 . 3 e 3 
7 . 7 1 7 
5 9 . 1 4 9 
1 9 . 6 4 2 
5 9 . 1 8 3 
4 . 6 1 0 
147 
9 . 9 9 7 
1 . 6 4 6 
9 6 1 
1 5 . B 5 1 
142 
49 
4 3 . 2 0 4 
4 7 2 
1 0 . 4 6 4 
3 4 5 . 3 5 4 
1 . 1 5 7 
5 6 4 
59 
om 
ndices 
7 8 / 
77 
1 16 
112 
1.8 99 
113 
108 
Hi 75 
82 
122 
14 
125 
77 
14 
115 
120 103 
111 101 123 
ι c e 
177 
113 
Hi 
124 96 
110 
125 
10? 
94 
50 
152 
117 
160 
1C7 
1C3 
115 
5C 
209 
74 
121 
53 
112 
103 
142 
55 
4? 
113 
176 
139 
137 
102 
145 
150 
309 
141 
377 54 
38 
105 
152 
145 
86 
140 
119 
141 
165 
120 
103 
124 
135 
43 
166 
44 
152 
158 
125 
147 
140 
30 
540 
57 
5 1 
127 
169 
?e3 2C9 
140 
34 
167 
77 
112 
64 
355 
NS 
1C6 
Θ3 
133 
1 15 
173 
212 
14 
Ireland 
1 000 EUA 
1 . 2 6 C . 7 1 3 
l­m:ffl 
Hi­Ail 
1 6 . 2 7 5 
1 C 2 . 6 2 4 
2 7 . 7 0 6 
'55:33, 
212 
1 . 4 6 4 
7 5 . 3 5 1 
HAU 
2 . 4 4 2 
1 4 . 8 3 9 
l­41:l?5 
l ' C . 6 0 1 
5 2 . 1 6 0 5 . 6 0 0 
41:8« 6 3 . ^ 7 5 1 1 6 . 6 3 5 
2 7 . 1 6 5 
6 9 2 . 7 6 1 
7 . 6 2 7 
2 4 1 
4 . 4 1 3 1 4 . 9 4 Θ 
2 . 8 1 7 
9 . 3 4 1 
5 . 2 1 1 
1 .57C 
8 . 6 2 1 
17 
27 
4 3 9 
2 . 5 5 1 
4 . 4 4 9 
165 
3 . 6 6 2 
6 5 8 
2 . 1 2 6 
373 
6 1 2 
1 . 3 6 1 
6 4 2 
2 
L­.6Í 
3 . 6 2 2 
19e 
7 . 3 6 6 
2 . 9 9 0 
1 . 3 8 8 
1 
26 73 
1 
171 
79 
312 
314 
1 . 3 6 4 
346 
4 
7 
1 4 . 9 1 6 
1 . 4 7 6 
119 
59 
3 
7 
10 
1 
65 
2 
2 
523 
2 3 5 
1 . 3 0 9 
9 
93 
Η 
12 
73 
1 . 6 4 8 
131 
2 . 8 2 7 
ndices 
78/ 
/77 
127 
14 
14 
130 
132 
84 
l i l 
2 4 1 
42 
127 
1« 
MS 
5 ' 
in 131 
121 74 
43 
91 117 
112 
122 
1C7 
Ih 
55 111 
105 
162 
1 1 3 
174 
1 15 
!<.: 66 
140 
134 
203 
2C 
253 
57 
75 
109 
106 
2ei NS 
200 
m 
175 
77 
99 
143 
532 
11 
173 767 
743 
790 
105 
36 
585 
4 p 
40 
35 
75C 
124 
246 
I 
50 
6 
1 1 
4 3 6 
1C6 
256 
225 
19 
139 
105 
1C5 
113 
437 
93 
Danmark 
1 000 UCE 
2 . 5 Í 4 . 5 C 5 
1431461 
l­4s­.C77 
7 5 . 5 2 4 
1 5 5 . 5 5 5 
6 6 . 7 1 9 
Hl­Ail 
2 3 . 9 7 4 
2 . 5 2 6 
2 1 6 . 5 4 7 
turn 2 3 . 2 1 5 
155 
2­Hkm 
7 8 5 . 7 2 7 
2 C 4 . 1 1 7 1 2 . 9 6 9 
41:183 
1 C 5 . 6 5 1 5 2 6 . 1 6 4 
1 5 4 . C 2 C 
4 7 4 . 1 2 3 
1 3 . 2 0 1 
4418 
15 5 . 9 5 5 3 6 4 . 6 6 7 
5 3 . 3 C 7 
6 4 . 4 E 6 
3 4 . 2 6 7 
6 . 1 2 5 
2 C . 0 7 2 
62 
2 3 0 
30 
1 . 7 6 5 
1 4 . 5 7 5 
1 2 . 0 2 6 
2 . 6 5 C 
1 1 . 4 0 7 
1 3 . 5 5 6 
1 5 . 6 5 6 
5 . 5 3 6 
5 . 5 1 7 
2 . 6 7 e 
2 . 6 0 4 
n e 
i­Ali 
98 
1 2 . 3 3 6 
1 . 3 5 7 
4 . 3 1 1 
5 . 7 6 1 
2 . 6 6 4 
54 
H 
21 
365 39 
77 
1 .C75 
100 
134 
2 5 6 
4 5 7 
5 . 9 7 7 
1 . C 6 9 
1 . 1 5 2 
139 
142 
1 6 . 5 4 1 
1.CC2 
20 
7 
2 2 3 
73 
799 
122 
18 
2 7 1 
1 . 0 0 4 
178 
31 
2 . 6 β 6 
389 
9 . 1C6 
87 
3 
156 
158 
51 
135 
14 
1 
547 
16 
552 
6 . 6 0 6 
14 
177 
ndices 
% 
5 6 
4? 
η 
101 
I C I 
98 
Κ 129 
6 
ζ'. 
li c 7 
1C5 
41 75 
1C7 54 
14 
115 126 
Γ,Ί 
IOC 
115 
1θ7 
89 c 2 
54 
115 
104 
65 
101 
126 
131 
273 
2C6 
105 
104 
35 
44 
1E1 
89 
75 
95 
116 
132 
736 
η 
7C 
146 
72 
74 
43 
122 
44 
5 
35 
NS 
56 
4 
164 
36 
231 
162 
2 4 1 
50 
158 
52 
74 
3β 
89 
168 
167 
88 
131 
66 
156 
127 
17 
6 
56 
74 
6 
166 
80 
232 
181 
3CC 
ee 165 
54 
63 
156 
53 
21 
101 
105 
13 
2C3 
Destination 
MCNCE 
HffitEi \im\ 
CAI4F ' 
A U T . E U R . C C C I D . 
USA E l CANACA 
A U T . C L A S S E 1 
CAC4455I 
DCM 
TCM 
A L T . C L A S S E 2 
C E L R C P F 3 C I É N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S NCN C L A S S E 
imih AMERIQUE 
ASIE CCFANIF 
B f L c i l C L E - L L X E G . 
PAYS-BAS R . F . C'ALLFMACNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ILES FIRCE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SLISSF 
AUTRICHE 
PCRIUGAL 
FSPAGNE 
ANCCFPE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
Y C L G C I L A V I F 
GRECE 
TLRCLIE 
UNION S C V I F T I C U E 
RFP.DEM.ALLEMANCE 
PULCGNE 
T C H F C r S l C V A C L I E 
HONGRIE 
ROLMAME 
BULGARIE 
ALBANIE 
, L F S C C A N A R , F S 
CEU'A ET » F L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SCLOAN 
» A U R I T A M F 
« A L I 
HAUTE-VCLTA 
NIGER TCHAD 
REP. DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GA»BIE 
GUINEE BISSAL 
GUINFF 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T E - 0 ' 1 V C I P E 
GHANA 
TGGC 
BENIN IDAHCMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE ECLATCRIALE 
SAC TCME, P R I N C I P E GARCN 
CCNGC 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
C J I R C U T ! 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SFYCHELLES ET D E P . 
T . B R I T . O C E A N I N C . 
MCZAMBICUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
CO«CRES 
MAYCITE 
ZAMBIE 
RHCDESIF 
MALAWI 
R E » . A F R I Q U E CU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANC 
LESOTHO 
Code 
831 
0 0 3 0 0 4 
CC5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
δτΐ 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
04O 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
C45 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
m 7 0 5 
2C3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 90 
2 9 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
355 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
373 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 96 
3 9 0 
3 9 1 
39 3 
3 9 5 
41 
TRADE OF THE EC 
by countries Of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N 
Code 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 16 
4 2 1 
4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 6 
4 6 2 
463 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
701 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
88? 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
Θ12 
3 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
318 
9 7 7 
- A P R I L J A N . - A V R I L 
T 9 7 8 
Destination 
U . S . C F AMERICA 
CANADA 
GREENLANC 
ST P IERRE,MIQUELCN 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATFMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVAOOR NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
EAHAMAS TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUELIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUAOELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 
N E T F F R L . ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA SURINAM 
FRENCH GUIANA 
FCUACOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND I S L . , O E P . 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUOI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
CATAR 
U N I T E D ARAB FMIRAT 
C«AN 
NCRTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N C I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBODIA 
INOONESIA 
MALAYSIA 
BRUNFI 
SINGAPORE 
PHIL I P P I N E S 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN OCFANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMERICAN OCEANIA 
NEW C A L E O C N I A . D E P . 
WALLIS,FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TCNGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNFSIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PRCVIS ICNS U N S P E C I F I E C 
SECRET 
EUR 9 
1 000 EUA 
7 . 2 3 C . 2 6 5 
1 . 0 2 6 . 4 9 3 
2 2 . 7 Θ 3 
2 . 3 3 3 
3 7 5 . 6 6 6 
3 1 . 0 6 6 
6 1 . 5 3 2 
7 . 6 9 0 
1 6 . 9 4 7 
3 4 . 7 4 7 1 6 . 3 9 5 
3 3 . 1 1 ? 
7 6 . 6 1 5 
8 . 4 7 9 
9 7 . Θ 5 0 
1 1 . 3 2 2 
5 2 . 9 6 7 
2 3 0 
2 6 . C 1 8 
7 . 8 0 9 
7 5 . C 6 3 
7 7 . 6 7 4 
6 . 96e 
2 1 . 5 2 4 
1 6 . 2 7 2 
1 9 . 7 0 4 
8 0 . 0 1 4 
2 . 2 7 3 
6 6 . 3 6 4 
1 3 3 . 0 5 e 
6 1 5 . 1 4 9 
1 6 . 4 3 2 
2 3 . 6 9 5 
2 6 . 6 8 9 
1 2 5 . 4 8 5 
1 0 9 . 2 3 6 
6 5 3 . 5 2 7 
1 C 4 . 4 5 6 
4 1 . 6 2 4 
1 9 . 0 3 4 
3 5 . 9 0 6 
2 7 8 . 1 8 5 
POI 
m­Aii 
2 7 9 . 3 6 2 
5 7 2 . 3 2 1 
1 . 8 δ 8 . 7 6 2 
5 4 9 . 6 7 1 
1 1 7 . 5 7 3 
1 . 6 6 4 . 3 7 4 
4 3 5 . 6 6 0 
1 0 7 . 7 7 1 
5 8 . 7 3 1 
4 5 e . 0 0 4 
1 1 4 . 1 3 4 
e 4 . 0 4 6 
3 9 . 7 7 6 
3 0 . 5 1 1 
2 C 3 . 3 4 7 
5 6 4 . 3 1 4 
7 9 . 6 6 7 
4C9 
7 6 . 8 7 e 
3 . 0 3 2 
162 
2 4 . 6 1 2 
1 9 6 . 7 5 4 
4 . e i 5 
6 3 . 8 1 6 
143 
3 4 C . 5 1 7 
2 1 5 . 2 6 6 
1 2 . 7 5 2 
2 1 2 . 6 2 6 
1 7 7 . 9 5 5 
5 1 1 
4 5 6 . 4 8 7 
7 . 1 1 4 
2 7 7 . 5 7 9 
1 . 1 0 1 . 5 9 3 
1 8 7 . 8 1 1 
4 6 3 . 7 7 9 
1 5 . 6 1 0 
873.­754­
9 1 7 
103 
1 5 5 . 2 5 9 
2 . 7 5 5 
3 4 . 7 2 4 
107 
1 . 5 6 4 
3 5 8 
1 0 . 0 8 9 
2 . 4 1 2 
2 1 5 
2 . 1 0 5 
2 9 . 0 0 2 
77 
5 3 5 . 6 6 7 6 5 . 6 8 4 
7 . 5 3 8 
Indices 
78 / 
m 
12C 
109 
126 
103 
16C 
36 
146 
137 
136 
109 75 
1 2 1 
85 
55 
86 
95 
4 1 6 
3 9 
1C8 
118 
113 
110 
111 
116 
H C 
114 
134 
105 
75 
118 
116 
65 7e 139 
14C 
113 
I C I 
142 
145 
135 
102 
118 
73 
l?C 34 
93 
112 
128 
92 
137 
119 
107 
79 
86 
84 
135 
119 
127 
106 
140 
147 
154 
152 
9 2 
34 
ICO 
140 
6 9 6 
350 
11 
98 
12Θ 
114 
109 
112 
42 
214 
42 
126 
116 
125 
137 
NS 
iM 113 
2 0 
52 
135 113 
2 0 2 
67 
2 3 6 
116 
86 
79 
4 8 7 
119 
104 
IOC 
49 
EUR 6 
1 000 UCE 
5 . 3 1 6 . 4 5 7 
6 3 3 . 3 9 ? 
25? 
2 . 0 3 0 
3 2 5 . 2 5 9 
1 7 . 5 7 5 
5 2 . 2 3 7 
1 . 2 3 5 
1 1 . 4 0 6 
7 6 . 6 5 0 1 3 . 3 5 1 
7 4 . 3 1 4 
6 4 . 5 4 3 
3 . 9 3 6 
6 0 . 0 1 2 
e . 5 8 5 
9 . 3 9 3 
73 
2 C . 4 1 5 
5 . 7 0 8 
7 7 . 7 7 6 
7 6 . 2 9 2 
5 . 3 1 5 
Θ . 1 4 3 
3 . 6 8 5 
4 . 2 6 9 
2 4 . 0 5 1 
2 6 3 
3 5 . 2 1 3 
1 0 5 . 4 3 0 
5 0 5 . 7 3 0 
5 . 3 0 9 1 5 . 2 1 5 
2 6 . 3 1 9 
1 0 6 . 3 9 4 
9 1 . 7 1 6 
5 3 4 . 6 1 2 
8 3 . 2 4 2 
3 3 . 1 9 3 
1 4 . 7 0 0 
2 6 . 3 7 2 
2 1 8 . 7 4 7 
37 
Ai-Ali 
2 4 8 . 6 6 7 
4 5 0 . 2 1 6 
1 . 4 8 4 . 6 5 5 
4 2 1 . 1 2 0 
6 3 . 4 7 5 
I . 2 6 C . 0 1 6 
2 5 5 . 0 2 5 
3 5 . 9 7 1 
5 0 . 2 C 9 
2 4 2 . 5 3 2 
4 4 . 1 6 8 
5 4 . 0 7 6 
2 5 . 2 4 4 
2 2 . 1 3 5 
1 3 7 . 7 2 1 
3 9 7 . 7 9 6 
4 9 . 6 4 8 
1 98 
4 9 . 9 1 3 
2 . 0 0 3 
9 1 
1 5 . 0 3 1 
1 5 1 . 7 7 2 
2 . 8 9 3 
5 8 . 1 4 1 
73 
2 8 2 . 3 1 4 
1 1 8 . 5 3 8 
4 . 1 8 9 
1 9 5 . 9 9 3 
H C . 9 5 6 
4 3 6 
4 1 0 . 7 5 2 
6 . 5 7 9 
2 2 6 . 1 7 7 
7 9 5 . 4 8 9 
1 4 4 . 9 8 0 
3 2 7 . 7 5 1 
1 0 . 5 5 6 
" W S i 194 
23 
5 4 . 0 7 C 
2 . 1 2 0 
3 3 . 6 3 5 
104 
3 3 9 
136 
3 . 8 9 6 
2 . 0 0 1 
10 
1 . 6 7 4 
2 7 . 4 7 9 
24 
5 3 9 . 6 6 7 2 7 . 6 6 3 
Indices 
7 8 ' 77 
122 
113 
75 
1 0 1 
166 
7 9 
156 
98 
119 
101 6 9 
114 
109 
79 
IOC 
9? 
107 
23 
109 
125 
I 13 
109 
1C5 
9 1 
125 
115 
175 
102 
93 
115 
113 
9 2 
75 
142 
184 
126 
57 
140 
161 
135 
113 
115 
3? 
ill 85 
96 
112 
137 
84 
134 
IOC 
99 
71 
9 1 
110 
115 
119 
120 
102 
153 
13? 
84 
169 
109 
5C 
81 
151 
582 
382 
6 
95 
120 
104 
98 
113 
4 4 
2 3 0 
44 
130 
120 
118 
147 
NS 
159 
102 
15 
75 
1 3 8 
1 1 3 
196 
136 
2 0 6 
7 0 0 
149 
59 
NS 
1 1 7 
120 
93 146 
Deutschland 
1 000 EUA 
2 . 4 6 5 . 5 3 5 
7 9 7 . 5 7 0 
128 
123 
1 6 0 . 0 4 6 
1 2 . 1 3 7 
3 4 . 5 7 9 
1 1 5 
5 . 0 4 2 
1 6 . 5 1 7 7 . 9 5 1 
1 1 . 3 9 9 
3 1 . 0 3 9 
1 . 9 7 4 
2 1 . 4 1 4 
3 . 7 0 6 
1 . 9 5 5 
31 
9 . 2 2 2 
1 . 8 2 4 
2 . 9 4 7 
2 . 5 5 8 
72 
3 . 360 
1 . 5 1 7 
5 2 5 
5 . 3 5 6 
9 9 
4 . 4 C 8 
5 1 . 2 9 4 
2 6 0 . 5 4 8 
1 . 5 0 1 3 . 8 2 9 
4 1 2 
7 6 . 3 5 5 
3 1 . 6 3 9 
2 6 2 . 4 1 6 
4 3 . 9 6 5 
2 5 . 5 6 7 
9 . 9 4 6 
1 2 . 4 6 6 
9 9 . 8 0 0 
13 
li­Mi 6 1 . 4 6 ? 
2 2 3 . 5 9 2 
7 3 2 . 6 7 9 
1 3 1 . 5 3 3 
4 0 . 8 5 2 
4 7 9 . 1 2 9 
9 4 . 9 5 6 
1 7 . 3 2 3 
1 5 . 9 8 3 
9 6 . 6 5 4 
1 1 . 9 2 3 
1 9 . 3 2 2 
5 . 3 2 1 
1 1 . 0 2 8 
4 5 . 6 2 6 
1 4 0 . 3 1 1 
7 5 . 2 2 9 
18? 
1 3 . 4 4 7 
9 1 1 
48 
9 . 8 4 3 
5 6 . 0 7 8 
1 . 4 3 9 
1 1 . 4 7 0 
1 2 1 . 4 1 2 
6 5 . 6 9 9 
2 . 4 0 4 
9 4 . 4 6 9 
4 0 . 1 0 9 
350 
2 6 9 . 4 7 1 
4 . 0 3 3 
9 9 . 9 5 4 
4 2 0 . 2 6 3 
7 4 . 9 7 0 
1 4 0 . 3 5 6 
1 0 . 4 6 3 
"î:HÎ 4 4 
5 
2 3 . 4 4 9 
3 2 4 
1 . 8 3 4 
118 
54 
7 . 9 7 3 
7 6 9 
5 
1 . 5 8 8 
2 . 3 8 2 
Π 
9 0 . 6 7 9 
Indices 
78 / 77 
126 
121 
523 
216 
166 
247 
2C0 
32 
56 
17? 56 
54 
141 
103 
11? 
174 
243 
282 
126 
136 
107 
33 
1 
54 
124 
96 
96 
122 
75 
121 
125 
58 80 
95 
201 
101 
57 
123 
172 
140 
1C4 
121 
186 
IfS 
65 
57 
59 
124 
67 
132 
6.3 
1C9 
59 
53 
6 9 
1?5 
63 
103 
39 
17? 
171 
94 
2 6 5 
9 9 
107 
132 
117 
NS 
196 
116 
109 
119 
111 
106 
163 
220 
38 
120 
124 
107 
178 
NS 
iH 73 
4 
e i 1 8 8 
149 
148 
4 1 5 
3 4 4 
184 
83 
NS 
l i e 367 
i!8 
France 
1 000 UCE 
I . C 7 Í . 2 6 6 
1 5 4 . 4 1 7 
5 
1 . 6 7 1 
7 3 . 7 7 5 
2 . 3 1 6 
4 . 0 2 2 
28 
1 . 5 2 1 
1 . 5 0 6 1 . 0 3 7 
3 . 2 9 8 
1 5 . 5 1 2 
1 . 4 8 2 
1 3 . 5 6 6 
2 . 3 4 6 
2 . 2 2 9 
3 
4 . 5 4 9 
3 . 0 6 3 
7 0 . 4 7 7 
6 5 . 0 4 8 
5 . 1 1 8 
1 . 3 7 9 
5 7 1 
1 . 8 2 9 
1 1 . 3 0 1 
36 
5 . 6 6 9 
7 4 . 4 0 1 
6 7 . 3 0 C 
1 . 2 4 7 1 . 6 0 7 
2 4 . 3 9 2 
5 . 7 8 7 
1 2 . 0 8 2 
1 C 9 . 6 5 3 
1 5 . 9 4 7 
1 . 6 9 1 
1 . 8 8 6 
5 . 1 3 4 
3 6 . 7 2 0 
16 
4:45 
1 0 3 . 9 1 1 
1 C 3 . 1 4 7 
2 9 1 . 7 4 0 
6 8 . 3 1 2 
1 1 . 6 1 8 
2 0 5 . 2 1 6 
6 3 . 0 9 1 
6 . 5 1 7 
1 7 . 3 6 1 
4 9 . 1 3 7 
1 7 . 3 4 6 
1 5 . 3 9 5 
6 . 4 6 3 
5 . 0 2 5 
3 9 . 4 9 9 
5 2 . 7 β 7 
6 . 3 1 0 
1 1 . 6 8 3 
5 7 7 
2 
1 . 1 7 5 
6 1 . 9 1 1 
793 
2 5 . 189 
68 
5 2 . 0 6 1 
1 8 . 5 4 7 
4 6 9 
2 2 . 7 3 1 
3 5 . 9 2 3 
3 0 
4 C . 9 3 4 
9 4 6 
e e . 3 5 4 
1 4 2 . 3 2 1 
2 0 . 4 6 7 
4 7 . 4 3 4 
65 
"•531 
44 
12 
9 . 5 7 3 
1 . 6 8 0 
2 9 . 1 5 7 
104 
64 
17 
280 
1 . 5 2 8 
4 
8 
2 1 . 6 5 7 
12 
1 . 6 1 8 
Indices 
78/ /77 
136 
110 
42 
94 
I3C 
3 1 
92 
39 
13C 
71 76 
159 
ice 54 
105 
e? 122 
200 
126 
126 
114 
110 
NS 
66 
96 
189 
528 
116 
137 
105 
104 
2 9 5 1C2 
142 
52 
70 
111 
161 
81 
116 
147 
108 
u, 116 
72 
155 
130 
114 
132 
171 
96 
78 
84 
274 
261 
3 3 1 
217 
131 
128 
39 
196 
3 5 1 
23 
3 9 7 
515 
4 1 1 
213 
77 
145 
156 
63 
103 
114 
124 
56 
128 
110 
171 
112 
6 5 0 
35 
165 
NS 
135 
137 
11 1 
204 
56 
2 8 3 
85 
146 
8C 
62 
113 
7 1 
182 
Italia 
1 000 EUA 
6 7 7 . I C 7 
B 9 . 7 9 Θ 
112 
169 
6 C . 2 5 5 
1 .56Θ 
7 . 2 8 3 
39 
2 . C l I 
2 . 4 8 9 1 . 5 1 5 
2 . 2 2 8 
1 1 . 5 4 2 
4 0 6 
3 . 7 6 C 
568 
4 0 0 
24 
2 . 6 C 3 
361 
1 . 2 5 0 
1 . 7 0 8 
3C 
73? 
2 5 5 
4 4 9 
2 . 6 4 9 
37 
6 . 5 2 4 
1 4 . 6 1 1 
1 1 7 . 7 2 2 
216 6C2 
351 
1 5 . 6 7 5 
1 5 . 5 5 7 
6 1 . 2 7 C 
6 . C 0 6 
2 . 2 5 7 
1 . 6 1 7 
5 . 7 9 6 
5 6 . 6 1 0 
? 
4:14 
5 6 . 1 5 4 
5 6 . 5 6 C 
2 6 3 . 2 5 2 
5 5 . 3 4 2 
1 6 . 5 3 3 
2 1 6 . 2 4 9 
5 2 . 7 2 1 
6 . 6 2 0 
7 . 2 7 C 
4 3 . 4 4 2 
5 . 4 7 9 
7 . 9 4 3 
2 . 4 9 9 
1 . 9 2 4 
1 5 . e 2 7 
2 7 . 1 C 7 
1 . 2 2 1 
5 
6 . 2 5 1 
506 
754 
1 2 . 7 6 6 
73 
9 . 3 7 2 
2 
1 1 . 6 5 1 
1 4 . 8 6 7 
221 
2 2 . C 6 0 
7 . 7 5 4 
46 
4 C . 2 1 1 
1 . 5 1 8 
1 2 . 3 2 4 
9 C . 4 7 6 
1 4 . 2 0 0 
2 7 . 7 2 4 
13 
574?8 
4 1 
6 
7 . 4 1 1 
46 
892 
112 
3 
216 
103 
1 
4 9 
6 7 7 
l2lAtt 
Indices 
78/ '77 
l i e 
95 
54 
184 
341 
127 
215 
48 
22E 
113 E2 
ICC 
144 
113 
26 
73 
67 
11 
67 
103 
61 
111 
2CC 
84 
72 
225 
125 
285 
124 
109 
61 
61 65 
92 
164 
172 
65 
124 
1 76 
205 
124 
107 
7 
41 
76 
52 
115 
124 
116 
124 
78 
β2 
64 
81 
117 
65 
5? 
127 
71 
157 
59 
12 
96 
2 4 1 
72 
104 
43 
NS 
11 
55 
156 
155 
97 
137 
6 
353 
295 
2C5 
96 
134 
111 
29 
34Ì 
47 
6 0 
EC 
38 
124 
153 
50 
145 
130 
700 
79 
51 
Destination 
E T A T S - L M S 
CANADA 
GRCENLANC 
S T . " I E R R E , M I C U E L O N 
MFXIQLE 
BFRHUOFS 
GUATEMALA 
3 E L I Z F 
HCNDLRAS 
EL SALVADOR MCARAGLA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
C U P A 
H A I T I 
BAHAMAS I L F S TURKS, CAICCS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L F S V IFRGF« C.LSA 
GUAOELGUFE 
M A R T I M C L F 
ILES CAYMAN 
JAMAICLE 
LA BARBACE 
INDFS OCCInENTALFS 
T R 1 M 0 A D ET TCBAGC 
GRENADA 
ANTILLES NFERLANC. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA SURINAM 
GUYANE FRANCAISF 
ECLATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
ILES FALKLANC.OEP. 
CHYPRE [ I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARARIF SACLCITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NCRC 
YEMEN OU SLC 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHCUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LACS 
V I E T - N A M 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
CCREE OU NCRC 
COREE OL SLO 
JAPON 
T A I - W A N 
HCNGKCNG 
"ACAC 
P!(POÛAUE,N­GLINEE 
OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NOLVELLE-ZFLANCE 
OCEANIE AMERICAINE 
N O U V . C A L E D C M E . D E P 
WALLIS ET FLTLNA 
C C E A M E B R I T A N N . 
O C F A M F NEO-ZFLANO 
F I D J I 
NCUVELLES-HEERICES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS PCLAIPE« 
N C ^ S P E C . F Ï F r " 6 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4C6 
4 0 8 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 9 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 9 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 56 
4 5 7 
4 5 a 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 9 0 
4 8 4 
4 8 8 4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 8 
5 2 9 
182 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 9 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6Θ4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 1 
706 
703 
716 
7 2 0 
7 2 4 
7?8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
m 80? 
803 
8 0 4 
eoe B09 
811 
8 1 2 
8 1 4 
815 
8 1 6 
817 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
318 
9 7 7 
42 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . 
Code 
4 0 0 
4 0 4 4 0 6 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 4 5 4 
4 5 6 4 5 7 
4 5 e 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 9 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
500 5 0 4 
50B 
5 1 2 
516 
520 524 
528 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
675 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
706 
708 
7 1 6 
720 
7 2 4 
728 
732 
736 
7 4 0 
7 4 3 
18? 
80? 3 0 3 
8 0 4 
809 
8 0 9 
8 1 1 
812 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
617 
6 1 9 
822 
6 9 0 
318 
9 7 7 
A P R I L J A N . ­ A V R I L 
1 9 7 8 
Destination 
U . S . C F AMFRICA 
CANADA 
GREENLANC ST P I E R R E , MIQU5LCN 
MEXICC BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HCN0URA5 
EL SALVAC0R 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
ΟΔΝΑΜΔ 
PANAMA CANAL ZCNE 
CUPA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICCS I S L . D 0 " I N ' I C A N REPUPLIC 
V I R G I N ISLANCS US 
CUADELGUPF 
MARTIN IUUF 
CAYMAN ISLANCS 
JAMAICA 
PARBACCS 
WEST INC I FS 
T R I M C A L , TCBAGC GRENADA 
N E T F E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VFNFZUFLA 
GUYANA 
SURINAM 
FRFNCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANC I S L . . P F P . 
CYPRUS LEBANON SYRIA 
IRAC IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN QATAR 
UNITEO ARAB F " I P A T 
OMAN 
NCRTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
i N n i A 
BANGLACESF 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILANC 
LACS 
VIETNAM 
CAMBCCIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
9RUNFI 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KCREA 
JAPAN 
TAIWAN 
"ONG KCNG 
"ACAC 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINFA AUSTRALIAN OCEANIA NAURU 
NEW ZEALANC 
AMERICAN OCEANI A 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
WALL IS .FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 
F I J I 
NFw FEeRIOES 
TCNGA 
WFSTFRN SA»CA 
FRFNCH POLYNESIA 
PCLAB RFCIONS 
STORES, PRCVIS ICNS U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Nederland 
1 000 UCE 
4 1 5 . 7 4 2 
5 0 . 3 8 5 
ee 2 0 . e e 9 
6 1 1 
2 . C 5 4 
9 9 2 
1 . 4 9 6 
2 . 7C6 
1 . 7 4 4 
1 . 5 3 0 
4 . 5 1 2 74 
3 . 5 5 5 
1 . 4 0 4 
3 . 6 1 5 
4 
1 . 6 7 5 
4 4 1 
1 . 4 3 2 
1 . 9 7 4 
53 
1 . 77C 
1 .C74 
73? 
2 . 2 6 4 
37 
1 6 . 5 C C 
8 . 4 1 2 
2 6 . 2 6 C 
2 . 0 7 5 
1 2 . C 5 3 
339 
6 . 165 
2 E . 6 5 e 
5 3 . 5 7 0 
Í . 6 4 6 
1 . 5 5 7 4 2 1 
1 . 6 2 4 
1 C . 4 7 1 
1 
4 . 7 6 4 1 3 . 5 6 0 
1 3 . 9 2 1 
2 6 . 3 C 5 
8 6 . 5 9 5 
8 3 . 6 5 4 
6 . 4 5 3 
1 4 4 . 5 1 1 
1 9 . 4 3 3 
4 . 1 1 4 7 . 0 7 6 
2 3 . 1 6 6 
8 . 0 1 1 
7 . 0 5 6 
8 . 7 7 3 
2 . 3 7 8 
1 6 . 1 7 3 
4 7 . 8 6 2 
1 4 . 8 3 4 
4 
1 0 . 5 1 6 
49 
40 
2 . 1 5 9 
1 2 . 7 7 8 
575 
3 . C 6 5 
3 
7 1 . 2 1 5 
6 . R 9 3 
832 
2 4 . 3 0 1 
6 . 5 1 5 
3 
2 C . 5 1 P 
40 
4 . 8 7 5 
7 6 . 7 34 
1 6 . 6 5 2 
2 5 . 0 5 7 
15 
4 6 . 5 7 1 
4 
6 . 6 1 4 
56 
1 .C27 
25 
36 
2 3 1 
68 
25 
1 . 3 1 ? 
1 
2 4 5 . 4 3 2 1 . 4 5 8 
ndices 
78/ 
/77 
ICC 
117 
60 
157 
56 
65 
n o 140 
65 
16» 
97 
39 
15C 
99 
5e ei 
57 
1C5 
65 
130 
127 
112 
2C5 
45 
127 
79 
c c 
1 Ì C 
1C5 
tco 71 
103 
216 
329 
66 
127 
I C 3 56 
75 
H C 
14 
lì? 75 
126 
67 
202 
103 
193 
H C 
57 = 5 
SC 
101 
50 
133 
1 14 
134 
244 
35? 
1?6 
163 
16 
50 
«J 
798 
161 
ICC 
51 
11? 81 
1?5 
74 
3CC 
775 
7 
65 
144 
15? 
116 
164 
57 
5C 
780 
56 
175 
92 
6 0 
194 
223 
IC7 
53 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
4 6 3 . 4 4 5 
4 1 . 2 1 3 
7 
79 
I C . 3 3 4 
5 7 5 
3 . 8 9 9 
6 1 
1 . 9 3 6 
2 . 0 3 2 
7C4 
4 . 7 5 C 
1 . 5 3 7 
1 7 . 6 5 3 
5 6 1 
154 
1 
1 . 3 5 6 
19 
1 . 5 6 0 
1 . 0 5 4 
2 
953 
2 6 8 
754 
1 . 4 6 1 
4 
1 .3C? 
6 . 7 6 0 
3 7 . 8 9 5 
2 6 6 
1 . 1 2 3 
8 0 5 
2 . 4 C 6 
3 . 7 3 0 
2 7 . 3 C 3 
1 2 . 6 7 6 
1 . 5 9 1 9 7 3 
1 . 3 5 ? 
1 3 . 1 9 6 
5 
4497 
1 3 . 4 1 9 
3 6 . 5 6 ^ 
5 C . 3 9 9 
7 7 . 2 7 5 
5 . 5 7 9 
1 1 5 . 4 1 l 
1 4 . 8 1 4 
4 . 5 5 7 2 . 4 9 9 
2 5 . 0 9 3 
I . 5 C 9 
3 . 8 6 C 
1 . 1 3 9 
1 . 7 9 0 
1 0 . 5 9 6 
l i e . 7 2 9 
1 . 9 9 4 
7 
2 . 9 1 6 
10 
1 
1 . 1 5 1 
6 . 2 6 5 
9 
5 . 0 4 1 
1 5 . 7 5 5 
1 0 . 5 ' 7 
763 
1 7 . 4 1 ? 
2 1 . 6 5 5 
7 
3 5 . 5 1 8 
42 
2 C . 7 1 0 
6 6 . 1 9 3 
1 6 . 6 5 1 
7 3 . 1 4 0 
2?: iee 
61 
5 . 0 2 3 
14 
725 
IC 
26 
46 
29 
1 . 4 5 1 
ikm 
ndices 
78/ '77 
113 
1 0 9 
150 161 
95 
7 
79 
95 
104 
79 
87 
2 1 5 
64 
125 
43 
116 
74 
40 
145 
56 
20C 
1 1 1 
1 0 1 
14? 
1C5 
17 
55 
134 
147 
35 
76 
130 
IC3 
59 
I IC 
? ? 9 
2 3 4 130 
120 
133 
167 
44 
72 
97 
159 
126 
106 
1 2 0 
59 
7 6 0 37 
126 
19 
7^ 
177 
57 
156 
193 
2 0 8 
156 
2 
8 153 
37 
100 
NS 
6 1 
178 
5C 
112 
1 7 1 
140 
N< 
3 
227 
135 
I C 7 
157 
181 
61C 
34 
139 
4C 
NS 
6 2 
35 
135 
(4 
United Kingd 
1 000 UCE 
1 . 6 4 7 . 5 3 3 
1 5 7 . 2 7 ? 
4 1 
7 1 2 
4 4 . 3 2 7 
1 7 . 7 5 1 
3 . 7 0 1 
5 . 9 2 9 
5 . 0 6 1 
6 . 4 3 5 
4 . 4 2 7 
7 . 9 4 7 
9 . 4 C 5 
4 . 4 0 5 
1 2 . 1 0 4 
2 . 5 0 7 
' , 5 . 0 8 6 
157 
4 . B 5 7 
1 . 7 5 3 
1 . 0 6 0 
1 . 2 5 5 
1 . 1 5 7 
2 2 . 3 5 9 
1 7 . 0 9 2 
1 4 . 5 3 4 
5 4 . 4 14 
1 . 9 0 0 
7 9 . 6 C 6 
7 5 . 6 3 ? 
5 4 . 2 5 2 
1 0 . 7 1 4 
3 . 5 7 2 
3 3 6 
1 7 . 2 7 0 
1 4 . 9 9 3 
1 1 0 . 9 5 ? 
1 9 . 0 9 4 
6 . 2 4 8 4 . 2 5 7 
9 . 156 
5 9 . 4 9 5 
764 
5 2 . 0 5 9 i t . 7 6 9 
7 9 . 5 1 4 
i n e . 7 6 3 
1 7 1 . 5 2 9 
1 7 7 . 7 6 9 
1 1 . 9 4 6 
.171 .4 2 9 
1 7 4 . 0 5 3 
6 0 . 0 4 1 4 7 . 9 5 2 
2 0 8 . 2 1 9 
6 7 . 9 0 6 
2 6 . 4 4 8 
1 0 . 7 6 4 
7 . 9 3 4 
6 6 . 6 5 4 
1 6 1 . 1 2 9 
2 3 . 1 12 
7 1 1 
2 5 . 9 6 1 
506 
26 
9 . 1 6 7 
2 9 . 9 9 6 
1 . 9 2 1 
7 . 9 2 2 
66 
4 7 . 2 6 ? 
9 7 . 9 9 4 
7 . 9 4 0 
1 1 9 . 8 0 0 
6 1 . 5 6 0 
7? 
4 1 . 9 0 4 
199 
4 7 . 7 1 0 
7 4 7 . 1 2 6 
2 3 . ? C 9 
1 4 6 . 6 2 4 
7 . 1 C 1 
411.0.CO 
7CP 78 
1 '. 1 . 84 1 
5?3 
9 9 1 
3 
1 . 2 0 9 
2 1 1 
6 . 0 4 3 
187 
156 
4 7 0 
1 . 4 2 3 
3 
5 0 . 5 6 0 
om 
ndices 
7 8 7 7 
116 
105 
2 1C8 
121 
1 2 1 
1C3 
149 
152 
150 
59 
156 
12C 
173 
10? 
HO 
57C 
59 
1C5 
105 110 
151 
1C5 
129 
1C5 
1 1 1 
123 
106 
61 
133 
176 
56 
i: C 
t " 
5( 
79 
132 
150 
1C5 144 
62 
13? 
73 
4Í 
E 2 
141 
1 10 
1C5 
171 
147 
169 
1 13 50 
«6 
79 
7C1 
111 
156 
112 
117 
153 
7C1 
7 6 5 
42 
3CC 165 
1 IC 
NS 
564 
PO 
se 119 
119 
116 
1 10 
147 
12? 
11 
1 13 
110 
161 
119 
259 
'51 
116 
?1 
99 
l ' 6 
U S 
64 
570 
50 
169 
77 
141 
167 
50 
77 
Ireland 
1 000 EUA 
e 7 . 5 f l C 
1 4 . 6 4 4 
2 . 4 3 6 
POI 
156 
75 
'. 674 7C 
597 
77? 
1 . 7 6 ? 
3 1 
190 
1 9 ° 
115 
175 
6 1 
31 
150 
7P9 
377 
747 
16 
702 
416 
7 . 4 7 2 
149 
36 
10 
157 
1 . 6 7 7 
1 . 8 4 7 
4 2 
446 ? 
22 
1 . 3 2 3 
\i% 609 
1 . 2 3 6 
9 . 5 7 3 
836 
215 
1 2 . 0 5 5 
7 7 1 
Ί 19 
145 
1 . 3 2 6 
3 1 5 
?5e 
405 
105 
1 . 7 6 5 
315 
18? 
4 77 
77 
774 
165 
6 3 5 
9 6 9 
8 4 2 
2 . 8 1 2 
462 
53 
656 
1 0 . 2 4 6 
1 . 1 7 7 
1 . 2 7 4 
9 . 1 7 5 
37 
454 
75 
3 
6 
11 
6 
I 
8 
7 . 3 0 1 
7 . 5 3 8 
ndtces " 
78/ 
'77 
134 
17? 
Ρ 1 
2S 
136 
255 
4C0 
315 
74 
14? 
415 
77 
46 
69 
5 7 1 
102 
6 1 
135 
121 
14? 
56 
i l 
ΙΊ'. 
283 
155 
167 
112 
333 
45 
806 
6? 
Ρ α 
245 
1 
»5 
NS 
5.5 
19.3 30 
5'. 
15E 
73 
77 
74 2 
50 
52 
46 
. 37 
219 
9 7 1 
159 
806 
IT, 
242 
17 
6 3 6 
376 
170 
110 
96 
6CC 
NS 
274 
94 
62 
155 
ιϊί 
15 
170 
75 
4 
25E 
300 
ICC 
160 
NS 
45 
Danmark 
1 000 UCE 
1 7 E . 2 5 C 
7 1 . 2 4 5 
2 3 . 4 6 E 
4 1 
2 . 6 0 2 
4 3 5 
436 
4 4 7 
476 
48P 
507 
274 
3 . 5 4 5 
129 
1 6 . 5 7 ? 
155 
25E 
516 
2 2 9 
14β 
262 
265 
272 
213 
554 
1 . 2 0 2 
94 
1 . 3 4 2 
1 . 5 3 0 
6 . 6 5 4 
3 1 0 
47C 
24 
1 . 6 6 4 
P50 
6 . 5 2 1 
2 . 0 7 7 
1 . 7 3 7 
75 
256 
2 . 6 2 C 
i-Ali 
1 . 3 7 2 
1 2 . 1 C 4 
2 2 . 0 5 5 
4 . 5 4 7 
1 . 5 3 7 
1 5 . 2 6 5 
5 . 7 7 1 
2 . 3 2 5 
5 9 5 
5 . 5 2 7 
1 . 7 7 5 
2 . 2 6 4 
2 . 3 6 3 
337 
2 . 2 C 7 
5 . C 7 4 
1 . 5 7 5 
527 
4 3 3 
1 c 
337 
4 . 2 1 2 
1 
2 . 5 6 9 
9 
1C.7C6 
2 . 7 6 5 
124 
5 . 5 9 1 
2 . 6 2 6 
3 
1 . 2 6 5 
283 
3 . C 2 6 
4 6 . 7 1 2 
2 . 4 4 5 
6 . 1 7 C 
2 . 5 5 3 
"-"Il 
15 
2 
2 . 6 9 4 
37 
95 
IC 
11 
119 
18 
1? 
11 
92 
155 
r.ilir.s 
78/ 
/77 
1C2 
64 
141 
342 
235 
1 
112 
143 
248 
105 
112 
4? 
16 
575 
59 
7e 
I3e 
127 
101 
55 
124 
NS 
176 
4C 
114 
76 
154 
7E 
78 
105 
67C 
116 
13 
717 
54 
51 
15C 
167 
714 
151 
120 
157 
71 
56 
P6 
115 
12C 
1 IC 
5 1 
67 
62 
1C5 
64 
135 
148 
62 
116 
1C5 
125 
72 
NS 
74 
117 
14 
1 C4 
272 
1 3 1 
iec 
65 
65 
3 
SC 
198 
93 
96 
247 
113 
NS 
1! 
125 
6 7 
126 
36 
77 
31 
2Ì 
151 
1 
30C 
i e i 59 
218 
Destination 
E T A T S ­ L M Î 
CANADA 
GRCENLANC S T . P I E R R E , M I C U E L C N 
MFXIQLE 
BFRMUDFS 
GUATEMALA 
PiELIZE 
FCNDLRAS 
EL SALVACCR 
NICARAGUA 
CCSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS I L E S TURKS, CAICOS 
R F P . C C M I M C A I N E 
I L E S VIERGES C.LSA 
GUADELOUPE 
M A R T I M C L E 
I L E S CAYMAN 
J A " A I C L E 
LA BARBACE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I O A D ET TCBAGC 
GRENADA 
A N T I L L E S NEFRLANC. 
COLCMBIF 
VFNEZLEL« 
GUYANA 
SLRINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
ECLATEUR 
Ρ F 0 C U 
C P F S I L 
C H I L I 
P C L I V 1 F PAOAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
U E ' FALKLANC , D E P . 
CHYPRF L I B A N 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
1 FRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SACUCITE 
KCWEIT 
BAhREIN QATAR 
FMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN CL NCRC 
YEMEN DU SUC 
AFGHANISTAN 
P 4 K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHCLTAN 
B I R M A N I E 
THAILANOE 
LAOS 
V I E T ­ N A M 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PRLNFI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
CCKEE DU NCRC 
COREE DU SUC 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAC 
PÜPÜUAUE.N­CUINEE 
C C E A M E A U ' T R A L . 
NAURU NOUVELLE­ZELANDE 
C C E A M E AMERICAINE 
N C U V . C A L E O C M E . C E P 
WALLIS ET FLTLNA 
C C E A M E B R I T A N N . 
O C F A M F NFC­ZELAND 
F I D J I 
NOUVELLES­HEBRICES 
TCNGA 
SAMGA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
RFGIONS POLAIRES 
N C T S P E C Î F Î Ê ^ " " SECRFT 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 9 4 
4 9 9 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 5 2 0 
524 
5 2 8 
5 2 9 
m 6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 2 
6 3 4 
6 4 0 6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 0 
6 9 6 
7C0 
7 0 1 
703 
7 0 6 
7 0 9 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 9 
732 
736 
7 4 0 
743 
18? 
6 0 2 B03 
6 0 4 
BOB 
8 0 9 
3 1 1 
812 
8 1 4 
B15 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
B90 
95C 9 5 8 
9 7 7 
43 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
J A N . -
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
00B 
811 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
045 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 205 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
252 
2 5 7 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2B4 
2 8 8 
302 
306 
310 
3 1 1 
314 
318 
322 
3 2 4 
328 
3 2 9 
330 
3 3 4 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
3 5 7 
3 6 6 
370 
372 
3 73 
375 
3 7 7 
378 
382 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
393 
395 
M A R C H J A N . - M A R S 
1 9 7 8 
Origin 
GRAND TOTAL 
kmì-ΐί nam 
ctm ' 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
UTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DUM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
4Â5TEKN EURUPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
mm AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE BELÜIUM-LJXEMBOUKu 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDUM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YUUGOSLAVIA 
GRFFCF 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS MURUCCO 
CEUTA AND MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUOAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
REP. OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (OAHCMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F k I C A N EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, PR INCIPE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA ANO DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANUA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MUZAMBICUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT I LS 
COMORO S 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP. SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESUTHU 
EUR 9 
1 000 EUA 
8 6 . 7 9 2 . 2 7 7 
Îï­Alktli 
*\'M:m 2 . J 7 2 . U o 
7 . 6 7 0 . 6 5 7 
4 . 1 1 7 . 7 U U 
iì:muu 7 1 . 0 8 7 
7 7 . 4 5 1 
14 . 8 0 8 . 2 1 1 
i:m:iìi 2 6 1 . 0 10 
1 0 0 . 4 2 7 
*í:ííí:?8í 1 0 . 1 7 5 . 6 2 1 
1 2 . 9 9 7. 76o 
8 2 6 . 0 6 5 
î:tt?:2ïï 
7 . 2 5 6 . 5 4 9 
U . 5 5 6 . 3 9 3 
5 . 1 5 2 . 0 7 5 
4 . 9 4 2 . 3 6 7 
7 9 5 . 7 6 8 
1 . 0 7 3 . 1 7 1 
4 2 . 4 69 1 2 . 3 0 0 
1 . 1 9 9 . 3 5 5 
2 . 0 8 2 . 9 0 0 
7 5 1 . 7 14 
2 . 1 1 4 . 3 4 0 
1 . 1 2 5 . 4 1 3 
2 8 4 . 2 4 3 
1 . 2 9 0 . 2 2 2 
3 1 5 
704 
4 1 
5 0 . 9 9 1 
4 1 4 . 7 9 3 
3 8 0 . 4 5 2 
2 2 1 . 7 3 2 
I . 3 4 1 . J 2 9 
1 5 1 . 0 5 4 
5 1 8 . 6 3 6 
2 4 1 . 7 5 2 
2 2 5 . 7 0 2 
2 5 9 . 9 7 5 
6 7 . 3 9 3 
3 . 6 3 1 
äi:W β 
5 0 4 . 8 1 5 
1 2 8 . 0 6 9 
7 8 0 . 3 9 3 
2 U 9 . 1 5 9 
5 3 . 9 6 8 
2 0 . 8 0 2 
1 0 . 2 6 1 
4 . 3 2 7 
1 5 . 3 6 3 
3 . 8 6 7 
2 0 2 
7 3 . 5 0 0 
6 . 2 3 3 
2 3 1 
3 0 . 5 4 5 
2 7 . 8 0 9 
5 5 . 2 8 2 
4 5 8 . 4 9 4 
1 1 4 . 8 3 7 
2 5 . 9 8 5 
3 . 7 00 
74 8 . 4 62 
1 7 0 . 9 8 4 
1 6 . 7 06 
2 . 3 1 2 
7 . 8 6 3 
8 8 . 2 6 7 
3 0 . 5 2 7 
2 4 5 . 7 2 4 
8 . 0 7 0 
1 2 . 2 1 0 
44 
2 8 . 6 7 6 
1 6 . 7 2 0 
173 
2 . 3 4 1 
1 0 1 . 4 3 4 
3 0 . 4 4 6 
7 4 . 2 3 5 
143 
32 
1 1 . 4 5 4 
3 2 . 1 1 9 
2 3 . 9 0 0 
5 0 . 8 1 4 
1 . 4 4 7 
2 1 3 
7 1 . 1 5 6 
2 9 d 
5 5 . 4 5 2 
1 . 3 9 6 . 5 8 2 
2 . 4 4 7 
1 4 . 7 2 5 
5 8 3 
Indices 
78 77 
102 
H% 
m I U 2 
100 
117 
9 0 96 
109 
74 
39 
m IO? 
54 
Hh 
99 
9 1 
93 
43 
9V 
106 
112 
117 
12J 
116 
Hì 
133 
98 
103 
115 
112 
I U 9 
106 
101 
75 
22 
137 
93 
100 
96 
109 
1 2 0 
99 
9o 
108 
121 
108 
52 
48 
24 
9Ü 
95 
77 
143 
a i 54 
53 
4 5 
93 
29 
NS 
99 
101 
100 
139 
137 
94 
105 
105 
63 
77 
79 
134 
2 1 1 
53 
597 
77 
101 
56 
63 
77 
88 
194 
78 
28 
61 
101 
48 
135 
1 7 0 
78 
66 
63 
106 
183 
164 
118 
59 
155 
2 2 2 
142 
26 
ICO 
81 
EUR 6 
1 000 UCE 
6 7 . 3 4 5 . 3 9 3 
'Î.KfciïÎ 2 . 0 3 4 . 5 0 6 
5 . 1 0 5 . I 5 d 
2 . 41 4 . 92 ù 
H­Aìì­All 
o B . 134 
3 9 . 6 1 2 
1 1 . 8 0 9 . 0 9 1 ) 
i­AlkAlì 
2 0 8 . 9 7 2 
5 9 . 6 1 0 
"i­.m­A%i 
7 . 11 1 . 99 Β 
5 . 8 4 9 . 5 7 0 
4 9 2 . 4 1 β 
S: τ­445 5 
0 . 2 U B . 2 7 1 
5 . 3 2 C . 2 9 2 
4 . 1 2 3 . 2 7 5 
3 . 8 0 1 . 2 5 3 
2 4 7 . 4 4 8 
7 1 2 . 7 3 2 
1 9 . 5 3 3 4 . 6 3 5 
70 5 . 5 3 1 
1 . 1 6 5 . 5 9 7 
3 7 0 . 1 7 0 
1 . 7 4 0 . 704 
9 5 4 . 1 0 4 
1 7 2 . 1 1 5 
I . 00 5 . 01 5 
cU5 
21 1 
35 
3 8 . 2 0 9 
3 9 4 . oas 
34 C. 42 0 
1 9 1 . 0 1 4 
1 . 0 7 6 . 4 2 4 
1 0 6 . 2 4 4 
3 B 1 . 3 9 7 
19 β . OU 6 
20 2 . 0 2 7 
2 3 6 . 4 1 9 
3 6 . 8 2 5 
3 . 5 5 5 
2o8:S¿á 
7 
4 5 0 . 8 0 8 
1 2 3 . 0 9 0 
7 2 7 . 3 0 7 
1 8 7 . 2 0 8 
4 3 . 3 4 1 
1 9 . 0 3 5 
8 . 2 0 2 
2 . 9 8 2 
1 5 . 0 8 5 
3 . 6 6 7 
173 
0 6 . 6 7 5 
2 . 9 4 3 
2 7 5 
3 0 . 1 9 7 
1 3 . 0 5 6 
9 1 . 3 8 1 
4 2 8 . 0 3 1 
4 4 . 5 2 4 
2 5 . 4 8 1 
3 . 6 9 8 
6 3 9 . 129 
16 5 . 7 9 3 
1 6 . 4 5 6 
2 . 1 0 3 
7 . 8 0 6 
8 7 . 7 0 6 
2 5 . 4 6 0 
20 9 . 59 2 
7 . 5α 3 
1 1 . 2 4 2 
1 9 . 0 6 3 
1 5 . 3 1 3 
172 
2 . 3 0 3 
6 6 . 4 2 7 
1 2 . 3 1 4 
■ ,0 .02ο 
5 3 
9 
9 . 5 0 6 
2 9 . O B I 
2 3 . 8 2 2 
9 . 3 1 4 
1 . 4 4 6 
2 1 0 
4 3 . 9 1 3 
154 
8 . 5 2 3 
5 9 6 . 4 3 6 
1 . 4 2 1 
1 . 4 7 1 
5 7 8 
Indices 
78/ /77 
1 0 1 
m 102 
9 5 
105 
8 8 
94 1 3 0 
0 0 
8 7-
188 
104 
1 6 2 
Hi 
95 
8 9 
3 6 
49 
1 0 2 
105 
1 0 9 
I l o 
1 1 8 
115 
48 
1 4 5 
9 9 
H O 
1 1 3 
112 
I H 
1 0 0 
101 
75 
¿2 
1 3 7 
9 4 
9 8 
9 7 
1 1 . 
123 
9 3 
9 8 
110 
1 2 5 
105 
5 2 
Hi 
2 1 
9 2 
93 
74 
1 5 4 
78 
5 8 
4 9 
4 1 
9 2 
2 8 
NS 
104 
117 
112 
144 
163 
9 6 
1 0 6 
123 
6 2 
102 
8 1 
1 3 6 
2 1 1 
4 8 
5 9 5 
78 
1 0 1 
8 7 
08 
74 
1 3 5 
84 
2 8 
6 2 
1 2 4 
5 0 
1 0 4 
1 2 3 
64 
59 
1 5 9 
3 5 
1 6 5 
1 1 9 
53 
2 5 7 
127 
112 
748 
9 5 
1 0 7 
Deutschkin 
1 000 EUA 
2 2 . 6 Ί 3 . 8 9 2 
11·.3ου:78ο 
Ì­A\ì:m 
a i o . 5 7 8 1 . 6 4 1 . 2 8 7 
9 8 1 . 5 5 4 
"■m­Aìi 
3 . 5 U 2 
7 . 8 8 6 
3 . 5 4 6 . 4 3 6 
l.Mfcíií 
8 0 . 0 5 7 
1 5 . 1 5 3 
H:iU:m 
2 . 4 8 4 . 0 t ) 9 
2 . 7 2 5 . 4 4 3 
1 6 1 . 0 6 0 
ϊ : ϊ ί | :« ί 
1 . 2 0 3 . 9 3 2 
2 . 0 2 2 . 2 0 4 
1 . 0 3 6 . 0 1 5 
8 2 . 2 0 2 
3 8 6 . 6 6 3 
••18 
4 3 9 . 5 4 0 
4 5 4 . 4 0 3 
1 7 6 . o 5 3 
8 2 5 . 4 9 8 
0 2 4 . 3 U 1 
0 3 . Ü 4 3 
3 2 6 . 1 1 8 
39 
2 
22 
2 0 . 0 0 0 
1 8 3 . 2 1 5 
1 9 1 . 6 0 1 
9 4 . 8 9 1 
4 9 6 . 4 1 3 
1 6 6 . 4 2 0 
1 1 6 . 6 3 1 
1 1 3 . 7 7 8 
1 0 0 . 9 7 1 
2 4 . 4 6 5 
8 7 1 
«hm 
2 
2 4 6 . 3 0 5 
4 4 . 0 4 3 
3 7 4 . 5 3 5 
2 5 . 4 3 8 
7 . 1 3 2 
2 . 5 4 5 
9 3 0 
153 
30 
807 
2 . 9 9 6 
11 
27 
4 . 5 2 7 
2 . 9 4 4 
4 4 . 1 1 4 
9 3 . 2 5 7 
2 1 . 5 2 7 
5 . 3 1 8 
83 
1 7 5 . 7 2 2 
2 7 . 3 9 5 
199 
12 
4 . 4 6 0 
l a . 0 0 9 
6 . 1 0 5 
2 0 . 7 6 1 
3 . 2 6 6 
5 . 0 6 7 
782 
4 . 7 3 2 
1 
15 
3 6 . 1 5 9 
3 . 2 9 9 
2 3 . 8 2 0 
2 
2 . 0 9 7 
5 . 749 
15 
1 . 6 9 8 
158 
1 4 . 0 7 9 
143 
2 . 0 2 6 
2 2 2 . o 5 2 
90 
190 
169 
d 
Indices 
78/ ' 77 
1 0 6 
m 
111 
106 
9a 
111 
18J 
6 7 9 
38 
89 
113 
116 
93 
41 9 9 
9 6 
1 0 0 
IBS l ua 
112 
123 
1 1 4 
1 2 3 
Hi 
177 
101 
1 0 5 
1 2 5 
1 2 1 
114 
121 
9 7 5 
7 
14 
129 
9 2 
103 
108 
150 
6 7 
103 
106 
1¿0 
9 3 
177 
lii H 
8 4 
1 4 7 
6 7 
164 
9 3 
38 
6 1 
16 
16 
14 
B7 
2 0 
9 0 
43 
95 
112 
131 
1 2 1 
56 
7 
85 
128 
7 3 
1 
70 7 
132 
166 
8 3 
113 
6 6 
33 
9 4 
100 
94 
1 1 3 
4 4 
1 1 6 
14 
1 1 5 
6 4 
2 0 
9 9 
B5 
4 6 
4 4 7 
179 
1 0 9 
237 
53 
aa 
France 
1 000 UCE 
1 5 . 9 6 8 . 1 9 0 
!:lö:3ïè 
3-fcS:?8ä 5 8 5 . 8 9 6 
1 . 2 4 1 . 6 5 2 
5 5 0 . 7 2 3 
3 . 9 4 2 . 0 4 9 7 4 6 . 8 0 3 
6 1 . 0 4 0 
2 1 . 9 0 7 
3 . 1 1 2 . 2 9 9 
5 1 8 . 8 3 7 4 7 0 . 6 4 2 
4 2 . 1 9 5 
3 7 . 7 3 3 
H­Aìkm 
1 . 6 1 6 . 1 7 3 
2 . 7 U 5 . 7 4 4 
1 3 6 . 1 8 5 
1 . 4 6 7 . 9 3 3 
1 . 0 7 0 . 4 1 6 
2 . 9 7 3 . 2 3 8 
1 . 3 3 4 . 0 0 1 
8 9 1 . 0 0 6 
7 0 . 3 7 3 
H C . 9 8 2 
tm 1 3 1 . 7 4 2 
2 3 9 . 0 0 1 
7 0 . 1 6 7 
3 7 1 . 7 1 2 
8 7 . 6 5 5 
4 5 . 1 7 0 
4 6 3 . Θ 1 2 
7 1 9 
sa 9 
2 . 4 6 7 
3 1 . 7 9 6 
5 2 . 0 6 2 
3 1 . 7 1 2 
2 1 7 . 3 8 1 
4 2 . 1 2 5 
1 1 0 . 9 1 7 
2 4 . 6 9 9 
2 3 . 4 4 3 
4 9 . 1 2 7 
8 . 4 0 0 
5 50 
l o o . " ? ! * 
5 
1 0 0 . 3 8 6 
3 6 . 4 5 2 
7 9 . 7 l a 
1 9 . 3 6 5 
1 3 . 7 2 2 
9 . 5 1 1 
6 . 4 1 6 
2 . 2 9 1 
1 4 . 1 5 1 
2 . 7 6 4 
4 9 
5 4 . 3 7 5 
2 . 3 0 8 
12 
1 3 . 5 8 9 
2 0 3 
1 0 . 8 9 4 
1 8 0 . 9 4 6 
3 . 4 4 0 
8 . 6 2 8 
1 . 5 6 1 
1 8 7 . 9 6 6 
5 8 . 8 3 0 
5 . 6 6 5 
6 6 8 
3 2 6 
6 0 . 3 0 7 
1 2 . 4 0 3 
2 5 . 7 9 0 
9 8 8 
1 . 3 1 4 
1 4 4 
4 . 193 
7 
70 
5 . 6 4 4 
5 . 1 8 8 
1 . 6 3 0 
1 
3 . 0 3 3 
1 8 . 9 4 6 
2 3 . 7 3 3 
4 . 8 6 9 
1 . 1 8 3 
2 10 
1 3 . 1 5 3 
1 . 7 2 9 
1 4 0 . 0 2 4 
1 . 0 9 6 
194 
2 4 3 
Indices 
78 / /77 
1 0 0 
4o 
32 
9 7 
9 9 
109 
31 
123 
65 
9 1 
14 
83 
3 5 1 
43 
59 
9 0 
79 
9 8 
106 
102 
105 
H O 
172 
111 
1,4 
1 2 1 
79 
1 0 4 
9 2 
1 3 9 
115 
102 
121 
73 
1 7 0 
4 3 
106 
138 
H O 
135 
107 
101 
112 
130 
79 
53 
43 
83 
95 
84 
1 3 6 
9 1 
6 6 
89 
5 0 
36 
88 
56 
ai7 115 
1 7 1 
β 
1 8 7 
4 2 3 
77 
87 
1 4 9 
6 0 
100 
101 
1 3 9 
164 
1 3 6 
77 
3 1 4 
74 
2 1 
51 
4 
83 
1 
73 
1 3 8 
5 2 
4 4 
100 
2 6 9 
54 
164 
8 1 
182 
119 
72 
79 
155 
NS 
82 
Italia 
1 000 EUA 
9 . 0 B 6 . 1 2 8 
ÏM­AÏÏ 
i­imiì 3 1 0 . 9 7 6 
7 2 9 . 1 3 0 
3 3 3 . 3 5 2 
2 . 6 4 8 . 1 9 4 2 3 2 . 6 1 3 
2 . 6 5 7 
3 . 6 0 9 
2 . 4 0 9 . 3 1 5 
ÌH­Aiì 
3 5 . 9 9 3 
2 . 2 4 B 
5-iäi:Sli 1 . 0 6 6 . 6 7 2 
1 . 7 8 7 . 2 2 B 
as·. 793 
l-l«?:!tì 4 1 5 . 4 8 3 
1 . 5 5 4 . 0 5 1 
3 7 5 . 4 9 8 
1 4 . 6 7 6 
9 6 . 3 6 9 
345? 1 9 . 2 1 5 
1 5 0 . 2 9 0 
2 7 . 4 6 9 
2 3 9 . 4 9 0 
1 3 7 . 3 5 8 
2 4 . 2 6 5 
1 0 4 . 1 B 5 
38 
148 
3 
1 . 2 7 5 
1 2 7 . 8 3 1 
4 3 . 7 0 2 
3 3 . 1 4 0 
1 7 4 . 1 3 0 
1 9 . B 7 7 
5 9 . 7 2 1 
2 3 . 7 9 7 
4 1 . 0 2 5 
4 0 . 4 0 5 
1 0 . 2 3 0 
787 
U.*Ìi 
5 6 . 8 5 2 
2 2 . 4 5 9 
2 3 2 . B 4 6 
1 1 5 . 8 1 2 
l a . 7 5 9 
4 . 7 0 0 
54B 
3 78 
190 
42 
3 . 8 5 1 
182 
1 2 . 0 2 7 
2 0 4 
1 0 . 0 5 8 
5 0 . 9 6 5 
4 . 2 6 7 
4 4 4 
165 
1 0 . 9 9 9 
1 6 . 9 3 6 
2 . 0 8 3 
loa 5 . 4 1 5 
8 . 5 4 5 
1 9 . 4 6 5 
0 9 9 
6 7 4 
2 0 2 
4 . 6 8 7 
160 
2 . 1 9 9 
1 0 . 0 9 1 
3 . 3 50 
7 . 3 0 1 
3 
9 
1 . 4 9 0 
2 . 9 5 2 
74 
1 1 9 
54 
1 2 . 2 8 3 
54 
1 4 2 . 9 2 0 
2 0 8 
6 3 6 
Indices 
78 / /77 
85 
H 
38 
9 0 
84 
8 1 
?3 
157 
83 
9 0 
76 
85 
70 
U 
85 
9 0 
75 
3? 
9 2 
9 4 
1 0 5 
79 
1 0 2 
48 
6 6 
1 3 4 
121 
95 
78 
1 2 8 
89 
6 1 
ae 50 
74 
1 1 6 
70 
6 2 
6 2 
1 3 0 
83 
70 
114 
105 
n a 22 
m 
157 
56 
73 
163 
88 
72 
44 
21 
12B 
8 
4 4 
17 
3 5 3 
137 
58 
83 
104 
34 
4 0 
2 0 8 
72 
3 4 8 
4 6 
4 6 
56 
55 
9 6 
2 4 3 
9 0 
133 
64 
118 
59 
6 6 
73 
97 
15 
5 
1 5 0 
82 
2 1 6 
9 2 
1 5 6 
85 
Origine 
MUNOt 
ηΥΛ-ϋ IflKS! 
LLASSfc 1 
Abc t 
AUT . LUK. U C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSt 2 
ACP 
DOM 
TUM 
AUT. LLASSt 2 
CLASSE 3 
EUKUPt U K I t N T A L E 
A J I . CLASSE ï 
J I V L K S NUN CLASSE 
S F V I U U E 
AMEKIUUc 
A S I t 
ut.i ANI t 
FRANCE 
B t L u T q u t - L U X B o . PAYS-BAS 
K . F . U'ALLEMAGNE 
M A L I E 
K Ü Y A U M t - U N I 
IRLANUb 
DANEMARK 
1LSESNFW 
NOKVEGt 
S UEO E 
F l N L A N O t 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
t S P A G N t 
ANDURRfc 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MACIE 
YÜUGUSLAVIE 
GRECE 
T U K U U l t 
J N I U N SUVIET1UUE 
RtP.OfcM.ALLtMANOE 
PULUUNfc 
ICHfcCUSLUVAUUI f 
H u N G R I t 
ROUMANIE 
BULuAKlE 
ALBANIE 
^ C A N A R I E S 
CtUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S l t 
L I B Y E 
EuYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
R E P . OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBI t 
GUINEE B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - U ' I V Ü I R E 
GHANA 
T LUO 
l i t N l N (OAHUMLYJ 
N l o E R I A 
CAMLKUUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
G U l N E t EQUATORIALE 
SAO T U H t , P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZA1KE 
RWANDA 
b URU ND 1 
S I E . H E L E N E ET OEP. 
ANGULA 
ETHlUPl fc 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
UUGANOA 
TANZANIE 
SEYLHELLtS ET O E P . 
I . B R I T . U C E A N I N D . 
MUZAMBIUUE 
MADAGASCAR 
KEUNIUN 
M A U K I C t 
CUMukt. S 
HAYUTTt 
ZAMBIE 
KHOUESIE 
MALAWI 
KEP. AI h l „ U t UU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESUTHC 
Code 
881 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
Ut 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 6 
06U 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
m 2 0 5 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 β 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2ou 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2ββ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
33B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 70 
3 72 
3 73 
375 
3 7 7 
37a 
382 
3 8 6 
3 90 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
44 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
J A N . ­
Code 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 O 8 
SII 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
1 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
m 20 5 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 B 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
VIARCH J A N . ­ M A R S 
1 9 7 8 
Origin 
GKAND TUTAL 
EÏTR­AIFL m ­ ì \ 
°itn ' ΓΙΤΗ. WEST. EUROPF 
USA ANU CANADA 
UTHEFS CLASS 1 
CAL4S 2 
O O M 
T O M 
UTHEKb CLASS 2 
EASTERN EURUPE 
ÛTHERS CLASS 1 
MISCELLANECUS 
mm AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 
B E L G I U M ­ LU XEM.IU JK J NETHERLANDS 
F . R . UF GEkrtANY 
ITALY 
UNITED K M G O I . M 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND FARDE ISLANDS 
NORWAY 
SK E DEN 
F I N L A k ü 
S» I T Z t R L A N U 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
AN DURRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I I Y STATE 
MALTA 
Yt lUGUSLAVI A 
GKEECE 
TURKEY 
SOVIET UNICN 
GERMAN OEM. R F P . 
PULANI) 
CZECHI SLUVAKI A 
HUNGARY 
KUHANI A 
BULGAR I A 
ALBANI A 
CANARY ISLANDS MURUCCU 
CEUTA ANO » E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I BYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAUR Ι Τ Α Μ Α 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
REP. OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LF.UNE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TuGO 
BENIN IDAHCMEYI 
N I G E R I A 
CAMEKUUN 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EJUATCR1AL GUI.NtA 
SAO TOME, PRINCIPE 
GABON 
CONGU 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA ANO DEP. 
ANGOLA 
F I H I U P I A 
J I B U T I 
SOMALI A 
Kt NYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES ANO DEP 
S K I T . I N D . U C . T F K R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
CLMURGS 
MAYUTTF 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP. S UUT Η AFRICA 
BUTSwANA 
SK AZ ILAND 
LESOTHO 
Nederland 
1 000 UCE 
1 0 . 1 0 4 . 3 37 
5 . 0 0 . 3 . 9 4 7 4 . 4 4 0 . 3 9 0 
l­3U:3ii U 9 . 0 3 3 
8 9 1 . 7 6 9 
7 9 5 . γ 7 6 
2 . 2 0 5 . 7 6 1 5 0 7 . 6 4 Ò 
2 o 
3 . d 32 
1 . 7 5 2 . 2 5 5 
2 4 2 . 7 1 2 2 1 J . 3 3 3 
3 2 . 351 
72 
°41Ϊ4^ 
1 . Ι θ ' / . l 70 
1 . 0 3 9 . J U O 
1 2 . 9 0 1 
B O B . 9 9 3 
1 . 0 7 8 . t J 5 
2 . 6 3 4 . 3 0 4 
3 d 3 . 4 5 d 
6 4 6 . J 70 
3 8 . 1 o 3 
7 3 . 3 1 4 
2 . 9 J 5 
5 '7. 9 do 
1 8 5 . 1 3 0 
5 9 . 4 I d 
1 4 2 . 0 3 2 
7 2 . 2 3 d 
1 9 . 9 3ο 
5 1 . 9 0 2 
1 
3 
5 
2 . 3 60 
3 9 . I D o 
3 7 . 0 8 1 
1 3 . 5 1 7 
3 4 . 6 5 7 
2 3 . 5 7 1 
2 4 . 3 6 3 
2 2 . 1 6 0 
I B . 0 1 3 
3 2 . 7 70 
2 . 9 9 1 
9 2 5 
il­Alì. 
4 . 0 9 9 
1 2 . 1 3 1 
4 0 . 2 36 
1 1 . 7 5 J 
8 9 0 
5 4 0 
1 7 0 
1 5 7 
d o 
1 3 
3 4 
4 . 5 0 0 
4 4 2 
2 3 6 
1 0 
9 . 5 5 1 
1 7 . 0 6 1 
9 2 . 5 8 5 
1 3 . 7 04 
9 . 0 4 5 
1 . 3 39 
2 7 6 . 7 2 8 
5 8 . 5 8 S 
1 3 
1 . 4 2 8 
2 . 3 0 0 
3 . B o d 
1 . 9 8 9 
4 . 3 0 7 
o 9 o 
3 54 
1 3 . 3 3 2 
1 . 0 4 1 
13 
1 0 . d 31 
­.55 
5 . 120 
4 7 
1 . 7 10 
d 33 
1 .2 10 
2 1 
7 3 4 
1 1 
4 . 3 0 5 
1 7 . 6 5 0 
2 0 
1 7 0 
1 0 6 
Indices 
78 / 
77 
, 1 
43 
m 1 0 7 
9 0 
12 = 
η 
96 1 0 
1 0 
74 
11! 
\¿i> 
N i 
Hí 
9 2 
7 4 
1 15 
1 " 
102 
I H 
n o 1 J 7 
7 7 
1 0 5 
1 6 2 
d 3 
1 1 0 
1 2 3 
1 2 7 
1 1 2 
1 3 7 
S 7 
7 1 
1 6 4 
1 , 1 
10 7 
9 6 
1 0 2 
u i 
9 1 
1 J 5 
1 3 1 
1 8 0 
1 4 9 
5 5 
Ui 
i 5 
1 0 9 
1 0 3 
1 4 0 
6 7 
3 5 1 
l d 
6 0 
3 9 1 
2 
N S 
1 7 2 
AIS 
3 9 3 
4 4 
2 0 4 
1 0 4 
1 3 J 
1 4 6 
7 2 
2 3 2 
6 5 
1 2 7 
2 4 0 
5 3 5 
11 7 
2 2 7 
3 2 
5 7 3 
1 3 
2 2 7 
' , 1 
2 J U 
2 5 1 
3 3 
1 7 0 
l o d 
4 4 
8 5 
2 d 5 
2 0 3 
4 0 
1 4 5 
1 4 0 
N S 
5 5 d 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
5 . 3 7 2 . 6 4 C 
kUkm 
l418:81 1 3 1 . 2 1 9 
5 1 3 . 3 2 0 
2 3 3 . 3 1 3 
'•iJIriSí 30 9 
3 / d 
I . 0 4 t i . 793 
m­Aii 
1 8 . 1 3 d 
4 . 4 0 4 
'•1444 
7 5 5 . B d b 
9 9 1 . 3 4 1 
5 2 . 4 7 1 
1 . 5 2 9 .08 ·» 
1 . 5 1 8 . 4 4 0 
2 . 1 3 6 . 4 7 3 
3 0 3 . 5 7 b 
30 2 . 7J 2 
3 5 . 2 3 4 
4 5 . 4 0 4 
1 . 7 7 8 2 d 
5 5 . 04 d 
1 3 2 . 773 
3 o . 4 b 3 
1 6 1 . 4 3 2 
3 2 . 2 3 2 
I d . 90 1 
/ d . 9 3 d 
1 8 
1 l . 9 o / 
1 2 . 140 
1 5 . 3 7 4 
1 2 . 75 4 
1 0 3 . 8 4 3 
2 0 . 0 7 1 
1 5 . 4 7 9 
1 0 . 69 5 
5 . l u d 
7 . 140 
4 . 739 
4 2 o 
i¿:¿&& 
1 6 . 6 6 0 
7 . 9 9 7 
S2 
1 4 . d 3 5 
33 8 
1 . 73 9 
d d 
3 
o2 8 
4 1 
1 0 
95 3 
3 d 
1 3 4 
8 . 4 5 4 
1 0 . 2 9 8 
1 . 5 o 6 
1 . 4 4 6 
3 6 . 2 1 4 
3 . 6 ­ , 7 
d . 4 5 0 
1 1 2 
10 7 
41 d 
1 3 9 . 2 0 3 
1 . 9 3 4 
3 . 8 3 3 
4 . 6 0 3 
66 0 
4 
1 . 0 9 4 
2 2 
2 . 137 
1 . l o 9 
o U l 
1 . 6 1 8 
3 0 
3 . 0 4 2 
40 5 
3 3 . 19 0 
7 
2 d l 
I r l i 
Indices 
78/ /77 
1 0 3 
45 
12! 10 7 
1 8 
9 6 
3l 
o5 7 
2 8 0 
9 2 
14 
1 4 5 
1,7 
41 
9 8 
9 4 
o h 
1 0 2 
1 3 
1 J 9 
1 0 7 
1 2 7 
1 4 7 
11 1 
126 
6 1 8 9 
1 0 2 
1 1 5 
1 3 7 
1 0 7 
1 2 3 
l o a 1 2 
2 8 6 
d O 
1 0 0 
9 2 
1 3 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 5 
9 3 
1 2 0 
2 S 9 
2 7 7 
48 
1 0 4 
1 0 5 
1 
2 1 6 
6 9 
2 0 
4 0 
5 
N S 
3 
4 Θ 
4 8 
5 3 1 
1 4 1 
9 8 
6 2 
0 4 
9 8 
1 8 
7 1 b 
J 8 
2 
1 1 
9 8 
8 6 
2 7 6 
1 9 o 
1 3 5 
6 3 
2 7 
6 6 
4 5 
1 4 3 
2 0 8 
1 8 
1 0 6 
1 4 
1 3 2 
1 8 
United Kingdom 
1 000 UCE 
1 3 . 3 0 4 . 7 0 3 
V. 3494831 
hoyólo 
2 8 2 . 3 7 0 
2 . 2 8 4 . 0 4 3 
1 . 5 7 6 . 8 7 3 
34844i4 
1 3 2 
3 5 . 5 3 0 
2 . 0 2 4 . 2 7 4 
XU­A%% 
4 5 . 7 9 9 
2 4 . 4 7 3 
Î­Aîlûii 
2 . o d U . 8 7 0 
2 . 7 1 4 . ­ , 0 9 
3 2 1 . 4 7 7 
'•ii!:?« 8 4 2 . 1 6 6 
1 . 3 7 8 . 7 6 4 
7 0 7 . 5 8 2 
5 4 2 . 6 7 4 
3 5 1 . 5 2 6 
2m\ 3 5 4 . 1 4 3 
5 0 5 . 1 1 3 
24 1 .563 
1 1 1 . 5 3 9 
1 3 4 . 7 1 0 
9 7 . 0 4 3 
1 9 0 . 8 8 6 
4 9 2 
2 
1 2 . 1 7 1 
1 5 . 3 8 0 
3 4 . 7 0 J 
2 7 . 4 o 2 
2 0 1 . 174 
3 1 . 3 6 2 
9 7 . 3 0 4 
3 C . 7 7 0 
1 8 . 3 0 5 
1 3 . 3 5 3 
8 . 9 5 7 
3 0 
lt:W 
1 
1 2 . 9 1 9 
3 . 3 1 2 
5 3 . 0 1 2 
1 9 . 5 4 4 
1 0 . 1 0 3 
1 . 7 6 7 
1 .0 56 
1 . 2 7 J 
2 7 1 
5 
2 8 
5 . 2 8 9 
3 . 2 7 6 
6 
2 8 3 
1 4 . 7 1 9 
3 . 1 1 5 
2 7 . 1 3 0 
6 2 . 2 3 2 
1 6 1 
2 
1 0 2 . 6 0 4 
5 . 0 1 2 
2 42 
2 0 4 
5 7 
3 49 
9 2 1 
3 5 . 2 6 0 
9 9 6 
8 4 2 
4 4 
9 . b 0 & 
1 . 1 5 1 
1 
3 3 
3 2 . 7 5 5 
1 7 . 9 5 8 
3 1 . 4 8 1 
9 0 
2 ) 
1 .940 
2 . O 1 0 
78 
4 1 . 1 7 4 
1 
3 
2 7 . 0 0 6 
1 4 4 
4 3 . 8 3 4 
7 9 1 . 2 6 6 
1 .02b 
1 3 . 2 3 1 
5 
ndices 
78 '77 
1 1 1 
111 
14 
1 0 o 
11 7 
1­.3 
1 0 ö 
2 
1 0 3 
9 8 
Wi 
1 0 2 
1 d 
14 
1 1 4 
1 0 3 
1 0 5 
4, 
8 4 
1 1 7 
1 3 U 
1 2 2 
1 2 0 
Hi 
1 7 0 
I D J 
1 0 3 
1 3 9 
1 2 6 
1 0 1 
1 0 7 
7 5 
22 
9a 
9 2 
1 2 3 
9 9 
9 3 
1 1 8 
1 5 2 
8 0 
loa 
8 4 
1 3 6 
5 0 0 
Hi 
5 4 
1 7 0 
2 0 0 
8 5 
1 6 7 
2 9 
6 3 
3 2 
1 7 2 
1 6 7 
ou 
9 2 
l o 
4 7 
1 2 0 
5 7 
8 9 
1 0 2 
5 1 9 
7 4 
1 0 0 
1 8 5 
N S 
1 9 
2 5 5 
3 0 4 
4 3 
1 5 3 
1 0 9 
N S 
4 4 
o 
3 3 
7 7 
4 7 
2 2 3 
2 2 0 
5 6 
4 0 
1 7 3 
1 
2 5 2 
1 7 
7 5 
7 4 
1 0 9 
2 5 4 
1 7 8 
1 1 
1 0 7 
3 
Ireland 
1 000 EUA 
1 . 3 1 7 . 7 2 4 
ìikm 
HkW 
Π . 0 6 4 
1 0 3 . 1 2 8 
4 0 . 2 2 1 
Hkïîl 
1 3 
3 9 4 
7 7 . 3 7 8 
itUl 
1 . 0 6 9 
1 6 . 3 4 4 
1-°Í8:«Í 
1 2 3 . 4 0 1 
1 0 2 . 0 1 7 
5 . 7 0 0 
Sï:«î 
4 3 . 9 5 6 
8 3 . 5 9 4 
2 9 . 8 4 4 
6 9 7 . 2 4 9 
β . 9 1 3 
1 . 2 6 5 
5 . 749 
2 1 . 5 7 1 
1 1 . 7 1 6 
8 . 0 1 7 
3 . 1 3 2 
2 . 5 5 1 
d . 2 0 8 
2 6 5 
4 3 4 
4 2 0 
1 . 0 7 2 
8 . 764 
2 . 8 5 7 
1 0 . 0 4 1 
4 . 1 1 2 
4 7 4 
3 9 7 
1 0 1 
1.45 
1 4 0 
9 4 4 
1 4 
1 5 2 
3 7 
7 
1 . 4 5 1 
1 3 
7 
2 
7 6 
2 . 0 4 1 
6 . 126 
3 8 5 
1 8 
7 
9 1 
5 
2 
7 0 4 
6 6 
1 . 4 1 8 
9 
1 0 
1 2 
1 . 5 4 8 
2 . 7 2 3 
2 3 
ndices 
78/ 
m 
1 1 3 
41 
i\ 
l o 
7 9 
1 3 3 
je 
1 1 
7 d 
188 
7 3 
9 9 
4d 
8 5 
9 5 
1 6 
14 
îoa 1 0 4 
8 7 
1 3 0 
0 8 
i 4 
1 0 1 
1 1 7 
9 5 
8 0 
6 6 
d l 
5 6 
2 5 0 
1 0 3 
4 9 
7 3 
1 0 9 
1 4 4 
1 0 3 
1 3 2 
4 5 
7 6 
5 3 
A 
N S 
6 0 1 
1 2 1 
4 2 
8 8 
1 1 2 
1 4 
1 5 
3 5 
1 8 1 
6 4 
3 4 
2 5 7 
2 3 9 
4 0 
8 4 
3 5 5 
3 5 
5 0 
6 7 
3 0 7 
5 9 
NS 
Danmark 
1 000 UCE 
2 . d 2 4 . 4 5 7 
ktø­Mi 
l­9U:iïï 
4 1 . 5 9 0 
1 7 7 . 7 6 8 
3 3 . 7 0 9 
2i\­A\i 
2 . 8 0 8 
1 . 9 1 5 
2 3 7 . 4 6 1 
14418 
5 . 1 7 0 
2­Hï:üi 
2 5 9 . 3 5 6 
2 3 1 . 7 1 0 
6 . 4 7 0 
roi:4iZ 
1 6 2 . 1 6 4 
5 7 4 . 2 4 3 
9 1 . 3 7 0 
3 4 3 . a 2 5 
5 . 6 4 6 
iúñ 1 3 3 . 9 32 
3 7 0 . 6 8 7 
1 2 8 . 2 6 3 
3 3 . 9 2 0 
3 3 . 4 6 7 
1 2 . 5 3 4 
2 6 . 1 1 3 
1 
2 8 6 
4 . 8 9 1 
4 . 9 1 2 
2 . 1 8 4 
5 4 . 6 0 7 
1 0 . 5 9 1 
2 9 . 9 4 4 
d . 8 6 4 
4 . 8 9 6 
2 . 5 66 
1 . 5 1 0 
4 2 
i­.m 
9 4 a 
5 2 3 
2 . 2 5 5 
4 2 7 
1 . 0 0 3 
as 
1 9 5 
1 
8 5 
1 
5 8 
3 2 
7 10 
1 . 2 7 2 
1 . 9 5 5 
3 4 3 
6 . 3 4 4 
1 6 1 
a 
2 1 2 
1 3 9 
a 7 2 
1 2 1 
5 
2 6 2 
1 . 5 9 8 
1 0 8 
1 . 3 5 8 
3 42 
1 1 6 
2 2 5 
1 . 5 4 7 
6 . 1 5 7 
ndices 
78/ '77 
9 3 
46 
3Ï 
1 0 0 
9 1 
1 0 / 
%l 
0 4 
2 0 7 
6 6 
lai 
5 4 
53 
8 7 
7 0 
9 1 
97 9 0 
8 7 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 9 
9 4 
Hî 
a i 9 3 
9 8 
1 0 8 
7 7 
7 6 
1 1 2 
5 0 
9 1 
8 3 
1 4 8 
5 2 
1 2 5 
9 9 
3 1 
9 3 
6 1 
1 0 8 
1 1 6 
1 1 4 
ιοί 
5 6 
1 0 4 
1 8 4 
8 
1 0 1 
4 1 5 
4 1 
1 4 
N S 
1 6 4 
6 3 
a i 
6 7 
4 1 
3 1 
6 0 
2 1 
3 1 
1 7 8 
1 2 5 
4 6 
sa 
2 1 
7 5 
6 7 
4 9 
1 0 0 
2 9 2 
2 0 2 
Origine 
MuNUt 
mi-ii II»=31 
LAEÎiE ' 
A U T . EUK. L ICCIO. 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLfSSSE 2 
DUM 
TUM 
A U T . CLASSE 2 
4 j K Û P t U R I t N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
A F R I O U t 
A M t K l g u c 
A S I t 
OCEANIE 
FRANCE 
d E L G I S u e - L U X B G . 
PAYS-BAS 
K . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
RuYAUMb-UNI 
IRLANOfc 
DANEMARK 
1LES7ÉROE 
NORVEGE 
S UtU c 
F I N L A N O t 
S u l s S E 
A U T R I C h t 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDUKKb 
GIBRALTAR 
U l i t DU V A T I C A N 
MALTfc 
Y U U u u S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S u V I E T I U U E 
R t P . D E M . A L L E M A N D E 
PuLuGNE 
TCHECO SLOVAUUIE 
HUNGR I E 
KUUMANIE 
B U L u A R l e 
A L B A N I E 
l k E S c C A N A R l E S 
LEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I d Y t 
EGYPTE 
SUUUAN 
M A U R I T A N I E 
MAL I 
HAUTE-vuLTA 
NIGER 
TCHAD 
K E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEUNÉ 
L I 8ER1A 
C O T E - U ' I VUIRE 
GHANA 
TUGU 
b t N I N (UAHUMEY) 
N I G b R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GUINEE EUUATORIALE 
SAU t U M b , P R I N C I P E 
GABUN 
CUNUU 
Z A Ï R E 
RUANDA 
BURUNDI 
S I E . H E L E N E ET OEP. 
ANGULA 
E T H l O P l b 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KbNYA 
UUUANUA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP. 
T . B R I T . U C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
K b J N I O N 
M A U K l C t 
CUMORES 
MAYUTTE 
ZAMBIE 
KHODESIE 
MALAWI 
K E P . A F R I Q U E DU SUD 
BOTSWANA 
S K A Z I L A N u 
LESUTHC 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O O o 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
184 
2 0 5 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 64 
2 68 
2 72 
2 76 
2 80 
2 84 
2 88 
3 02 
3 06 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 b b 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 75 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 90 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
45 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m po r t 
JAN. 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 an 8 1 2 au 8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
M A R C H J A N . ­ M A R S 
1 9 7 8 
O r i g i n 
U . S . U F A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
ST P I E R R E , M I O U E L U N 
M E X I C O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
B E L I Z t 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PA ΝΔ MA 
P A N A M A C A N A L Z U N b 
C U B A 
HA I T I 
B A H A M A S 
T U R K S , C A I C O S I S L . 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
V I R G I N I S L A N D S U S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C A Y M A N I S L A N D S 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
WEST I N D I E S 
T K I N I D A U , T O B A G U 
G R E N A O A 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
F K E N C H G U I A N A 
E C U A 0 0 H 
P t R U 
b W A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
F A L K L A N D I S L . , O E P . 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A « 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
C A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H U T A N 
B U R M A 
T H A I L A N D 
L A O S 
V I E T N A M 
C A M B O D I A 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P U K t 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I A 
C H I N A 
N O R T H K U R E A 
S U U T H K O K E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
M A L A U 
A U S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N E A 
A U S T R A L I A N O C E A N I A 
N A U R U 
NEW Z E A L A N U 
A M E R I C A N O C E A N I A 
NEW C A L b U O M A , Ο Ε Ρ . 
W A L L I S , F U T U N A I S L . 
B R I T I S h O C E A N I A 
NEW Z E A L D . O C E A N I A 
F I J I 
NEW H E B R I D E S 
T U N G A 
W E S T E R N S A M O A 
F R E N C H P O L Y N E S I A 
P U L A R R E G I O N S 
S T O R E S , P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
S E C R E T 
EUR 9 
1 000 EUA 
6 . 7 0 8 . 3 2 0 
9 6 2 . 3 7 7 
5 . 9 9 3 
6 0 7 
9 2 . 6 1 0 
5 . 5 5 6 
6 4 . 1 7 4 
4 . 0 7 5 
7 5 . 2 4 0 
4 2 . 9 d 3 
2 9 . o i l 
4 1 . 7 6 6 
2 7 . 3 8 3 
1 1 
3 0 . 7 5 8 
1 3 . 0 7 0 
1 0 4 . 2 3 1 
9 2 
1 2 . 9 8 5 
3 2 
1 4 . 2 3 2 
2 6 . 4 0 0 
7 7 
3 1 . 9 0 1 
5 o l 
1 3 . 5 1 2 
2 9 . 2 3 d 
3 . 4 3 2 
2 8 . 3 5 7 
1 9 9 . O o 9 
1 3 0 . 4 6 1 
2 7 . 5 4 5 
3 1 . 7 4 1 
3 2 1 
4 5 . 9 3 0 
5 2 . 7 2 4 
6 9 7 . 5 7 9 
1 0 2 . 6 7 8 
2 8 . 2 5 3 
2 0 . 0 0 0 
5 1 . 5 9 2 
4 0 0 . 0 3 5 
1 . 2 2 1 
6 6 . 5 6 3 
6 . 3 9 0 
1 4 2 . 6 2 4 
1 . 1 1 8 . 2 8 6 
1 . 7 4 6 . 3 3 3 
3 0 0 . 8 2 1 
2 . 7 8 9 
2 . 7 8 4 . 8 2 9 
7 0 1 . 4 2 1 
6 . 2 0 8 
1 6 9 . 3 8 4 
6 1 7 . 6 2 2 
4 3 . 9 5 7 
6 4 8 
2 . 0 1 5 
1 4 . 0 5 3 
7 b . 3 2 5 
4 4 2 . 1 4 9 
1 0 . 6 4 3 
4 
3 5 . 4 7 4 
2 . 2 3 4 
I 
1 1 . 6 0 b 
2 1 1 . 4 3 9 
4 7 
2 . 3 3 1 
7 6 
2 1 0 . 0 2 5 
3 1 8 . 3 8 3 
2 2 9 
1 5 2 . 0 4 0 
1 5 3 . 2 3 1 
3 . 3 7 4 
2 1 2 . 1 1 3 
1 2 . 4 3 4 
4 1 0 . 7 7 8 
1 . 9 8 7 . 5 1 7 
2 7 0 . 3 2 6 
5 4 6 . 2 4 9 
2 6 . 9 5 5 
Hi­Ali 
4 8 1 
1 2 
2 3 5 . 5 3 5 
1 0 1 
1 0 . 6 7 1 
2 . 2 8 6 
3 3 4 
1 2 . 9 8 4 
1 . 9 7 6 
2 5 1 
2 . 0 2 0 
1 . 1 1 2 
4:4o 
3.120 
Indices 
7 8 
/77 
1 0 1 
9 3 
1 2 d 
3 J 1 
3 0 
d 4 
4 8 
1 4 5 
1 1 4 
4 9 
7 9 
1 2 9 
1 0 4 
1 1 
1 2 0 
1 0 2 
3 3 1 
MS 
3 9 
1 0 3 
1 7 0 
1 0 2 
7 2 
1 4 4 
7 3 
9 7 
1 4 5 
1 4 4 
9 7 
1 0 O 
1 2 4 
1 6 3 
1 3 1 
3 1 
1 2 2 
7 0 
8 3 
9 8 
1 1 7 
1 2 1 
I l o 
9 6 
5 2 
Hi 
9 8 
1 0 0 
7 7 
1 2 0 
i ¿ 
8 5 
8 3 
6 3 
5 4 
8 5 
1 1 4 
6 2 
4 4 
7 0 
1 3 
■71 
8 0 
1 5 
8 8 
5 7 
2 0 
9 1 
9 0 
7 8 3 
1 4 7 
1 9 0 
9 7 
B 7 
5 
9 5 
9 3 
1 4 0 
9 4 
5 3 
1 1 1 
1 1 4 
9 3 
9 3 
6 3 
dê 
1 3 4 
3 0 0 
1 0 7 
2 8 
4 o 
6 9 
2 2 9 
9 1 
7 7 
2 0 
2 1 5 
7 8 
11 
1 9 
EUR 6 
1 000 UCE 
4 . 5 6 7 . 1 7 1 
5 3 7 . 9 0 7 
3 . 1 3 8 
5 8 3 
7 0 . 2 3 2 
3 . 9 5 1 
3 7 . / 3 0 
9 2 
2 4 . 0 3 2 
4 2 . 1 1 3 
2 7 . 0 2 7 
3 9 . 2 7 3 
2 0 . 1 U d 
1 
2 7 . 9 7 4 
1 2 . 2 9 4 
7 8 . 3 0 1 
0 9 
1 1 . 8 o 3 
¡2 
1 4 . 2 4 4 
2 6 . 3 9 6 
J o 
2 . 0 2 0 
1 3 d 
5 1 4 
l . 2 o 6 
l . 0 ¿ 3 
1 4 . 1 0 8 
1 8 0 . 7 0 6 
1 1 0 . 9 3 6 
7 . 4 7 8 
2 1 . 0 8 7 
3 2 4 
4 2 . 0 8 4 
4 4 . 1 7 3 
5 6 5 . 3 4 1 
1 4 0 . 3 0 2 
1 4 . 8 4 0 
l o . 1 5 7 
3 3 . 9 3 5 
3 2 7 . 5 0 1 
l O d 
l­AU 
1 4 0 . 7 9 3 
9 4 5 . 7 3 6 
1 . 3 9 3 . 8 1 7 
2 7 0 . 1 4 7 
2 . 0 7 2 
2 . 3 3 1 . 7 7 2 
3 θ 7 . 9 8 7 
4 . 6 0 4 
1 5 3 . 4 2 1 
4 5 2 . 5 8 5 
I 8 . 0 9 5 
6 0 6 
2 . 5 5 2 
1 0 . 6 6 4 
4 5 . 5 9 9 
2 7 7 . 5 1 5 
1 7 . 1 7 4 
1 8 . 5 0 C 
1 . 9 5 4 
7 . 4 6 3 
1 8 4 . 9 1 6 
3 0 
2 . 1 2 9 
6 5 
1 8 6 . 8 8 0 
2 2 9 . 0 7 0 
2 1 1 
1 1 2 . 6 8 2 
1 2 2 . 8 0 1 
1 . 0 3 9 
1 6 7 . 4 5 1 
1 C . 3 7 5 
2 9 2 . 9 7 1 
1 . 3 8 9 . 8 2 7 
2 1 7 . 4 7 4 
3 4 7 . 3 4 I 
7 2 . 5 1 9 
3St:t!2 
1 2 
7 4 . 1 6 7 
9 5 
1 5 . 8 8 0 
1 . 0 1 7 
3 5 
78 3 
1 . 9 b 8 
5 2 
1 . 7 9 3 
9 9 8 
44414 
índicos 
7 8 
7 7 
9 5 
9 3 
N S 
3 7 4 
8 1 
8 7 
9 9 
5 9 
1 1 7 
i 4 
7 7 
1 2 0 
1 0 2 
1 
1 4 6 
1 0 3 
3 5 3 
7 9 
1 0 3 
1 2 0 
1 0 6 
3 1 
1 1 7 
5 9 
3 1 
9 3 
1 0 4 
8 5 
1 0 7 
1 2 1 
1 3 2 
1 3 6 
1 0 2 
1 1 8 
7 6 
d 7 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 6 
9 1 
9 β 
1 5 9 
1 0 9 
4 6 
9 6 
9 5 
8 0 
1 2 7 
3 0 
8 5 
6 6 
1 1 4 
6 6 
7 6 
9 1 
6 0 
4 4 
6 4 
8 7 
9 0 
7 2 
1 0 2 
6 2 
9 9 
9 4 
N S 
1 8 5 
N S 
9 5 
9 3 
9 5 9 
9 5 
9 1 
7 9 
1 0 0 
8 7 
1 1 4 
1 0 9 
9 7 
9 4 
6 4 
Aí 
1 2 0 
1 0 2 
5 1 
4 4 
7 4 
4 3 8 
2 9 1 
7 8 
4 
2 1 0 
7 1 
2 1 6 
Deutschland 
1 000 EUA 
1 . 4 0 7 . 4 0 5 
1 7 3 . 8 2 2 
2 . 6 3 2 
3 3 
4 1 . 8 2 0 
2 . 1 0 6 
3 5 . 3 2 3 
9 1 
1 6 . 7 4 7 
2 5 . 6 3 7 
1 4 . 7 9 3 
2 6 . 3 2 4 
1 3 . 9 9 0 
1 
4 . 7 4 8 
4 1 5 
5 4 . 0 9 1 
1 . 5 6 7 
2 1 
4 9 7 
3 0 3 
3 0 
1 . 8 0 3 
4 9 
1 1 3 
3 . 7 5 7 
o 9 0 
4 . 7 0 1 
1 1 3 ­ î o O 
3 4 . 3 0 6 
2 . 1 8 8 
3 . 9 7 o 
5 5 
2 0 . 0 8 4 
1 2 . 6 4 2 
1 9 4 . 8 2 5 
7 2 . 1 0 7 
5 . 1 6 0 
8 . 6 0 8 
1 2 . 9 3 4 
1 0 3 . 9 3 8 
i­All 
1 4 . 7 5 6 
1 6 . 0 1 8 
­ , 2 7 . 8 0 8 
1 0 7 . 0 8 1 
5 6 2 
2 5 0 . 4 3 7 
3 7 . 6 7 4 
8 7 8 
3 2 . 7 5 3 
1 7 1 . 5 0 2 
8 . 9 0 8 
3 0 
b l 
7 . 3 5 9 
2 5 . 1 b 7 
7 9 . 6 0 9 
4 . 2 4 2 
7 . 0 7 6 
8 8 6 
2 . 2 5 1 
6 5 . 1 7 5 
1 
5 8 1 
4 1 
5 7 . d 0 2 
8 5 . 3 8 9 
8 
5 3 . 7 9 6 
7 0 . 5 4 2 
4 5 0 
6 4 . 8 0 0 
9 . 0 7 8 
1 4 9 . 2 1 4 
6 1 5 . 8 4 7 
1 2 0 . 0 5 6 
2 2 1 . 9 0 8 
1 0 . 6 7 9 
45:loo 5 
1 5 . 9 3 1 
4 b 
6 8 0 
2 8 
3 3 0 
1 . 6 4 4 
7 2 
1 5 . 1 5 1 
Indices 
78 
7 7 
1 8 
9 1 
N S 
N S 
l U b 
O l 
9 3 
1 1 2 
1 1 4 
4 3 
0 0 
1 5 0 
7 J b 
1 1 
1 3 3 
1 3 7 
4 5 7 
2 2 8 
5 2 5 
8 4 2 
N S 
5 1 
U d 
« ö 
5 5 
1 1 1 
1 3 3 
4 b 
1 0 3 
1 2 8 
8 3 
8 2 
3 9 
1 0 6 
6 4 
8 4 
1 1 7 
8 8 
Π 1 
9 4 
1 1 4 
iti 
o 5 
4 6 
9 7 
1 4 8 
6 0 
6 4 
9 7 
3 1 0 
2 2 2 
9 7 
N S 
0 4 
4 
6 4 
1 1 3 
B 9 
1 2 2 
1 2 9 
1 1 7 
5 1 
9 1 
1 0 0 
2 1 5 
6 7 
9 5 
3 9 
9 9 
8 9 
9 3 
1 1 2 
1 3 0 
1 1 2 
1 1 5 
9 3 
9 2 
7 2 
ii4 
1 3 2 
1 
6 4 
2 9 2 
2 4 2 
1 7 6 
η 
France 
1 000 UCE 
1 . 1 2 6 . 8 3 0 
1 1 4 . 8 2 2 
2 0 9 
4 6 2 
1 6 . 2 0 7 
6 9 
2 . 2 2 2 
3 . 0 6 6 
9 8 4 
3 . 3 5 0 
1 . 8 5 6 
4 3 2 
3 . 7 0 2 
o . 8 1 4 
1 . 3 9 7 
6 7 
2 . U 7 U 
1 3 . 7 0 8 
2 3 . 5 1 1 
1 1 6 
5 4 
1 3 6 
1 6 3 
1 0 1 
2 . 3 8 0 
1 2 . 9 1 5 
1 7 . 4 0 5 
2 . 0 6 6 
2 . 4 3 5 
2 6 9 
9 . 4 2 0 
7 . 8 7 0 
1 4 0 . 2 3 3 
1 5 . 7 9 6 
5 . 4 6 7 
3 . 4 9 9 
6 . 6 1 8 
b 5 . 0 2 2 
9 5 
4 9 8 
1 . 1 2 4 
4 7 . 0 7 7 
4 3 7 . 5 9 0 
2 5 1 . 5 9 2 
4 6 . 4 4 5 
5 5 9 
9 0 8 . 9 9 4 
5 1 . 8 5 2 
4 4 6 
8 7 . 2 4 3 
1 5 0 . 4 6 4 
5 7 
5 
1 9 
9 7 0 
7 . 0 0 5 
0 6 . 1 8 0 
4 . 5 6 2 
5 . 5 1 1 
6 3 4 
1 . 2 5 5 
2 9 . 2 7 5 
6 4 1 
5 
3 8 . 4 6 9 
5 7 . 0 4 8 
6 
2 3 . 1 4 2 
1 8 . 3 8 5 
1 3 3 
3 7 . 1 1 6 
6 0 3 
4 6 . 5 6 5 
2 5 4 . 2 6 0 
3 0 . 7 2 3 
3 2 . 0 3 5 
O . 8 5 0 
444 
2 8 . 5 2 0 
6 6 
1 5 . 7 0 0 
3 0 8 
3 2 
1 . 9 6 8 
5 2 
3 1 0 
3 7 . 7 3 3 
Indices 
78/ 
77 
1 0 0 
9 7 
2 5 8 
3 0 6 
7 4 
5 0 
1 4 1 
7 4 
1 0 3 
8 5 
i a 
8S· 
1 2 0 
1 1 4 
4 6 
1 1 7 
9 9 
9 6 
3 5 
3 5 
2 6 
3 1 6 
N S 
9 6 
1 0 0 
1 3 4 
2 C 3 
1 6 5 
1 9 1 
7 1 
9 4 
7 6 
1 2 9 
1 1 3 
2 0 2 
1 1 3 
1 5 3 
31 
1 0 5 
1 0 9 
6 3 
1 0 5 
8 8 
9 8 
4 6 
4 8 
9 8 
6 4 
1 
4 
7 8 
7 4 
6 6 
1 1 3 
1 3 3 
4 6 
3 1 9 
1 3 8 
2 5 6 
8 3 
1 4 0 
1 0 7 
6 0 
a i 8 1 
5 9 
8 6 
¿2 
1 2 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 C 6 
6 2 
2ÏÜ 
1 0 4 
5 3 
N S 
7 3 
1 1 1 
N S 
4 3 
3 5 1 
Italia 
1 000 EUA 
6 1 0 . 8 7 6 
1 1 8 . 2 5 4 
8 7 
9 . 0 5 4 
8 6 5 
9 . 9 1 8 
1 . 2 1 4 
1 . 6 4 1 
2 . 4 5 4 
3 . 4 0 8 
2 . 5 9 2 
4 . 5 7 6 
2 . 9 5 9 
1 0 . 1 6 2 
9 2 7 
1 1 
2 
2 . 5 8 1 
2 9 
a 1 7 
2 . 1 i a 
3 5 
1 . 8 7 0 
3 . 7 2 4 
3 7 . 2 7 7 
l . o O O 
1 . 9 4 5 
7 . 9 5 9 
1 3 . 3 8 5 
1 0 9 . 4 0 3 
2 6 . 5 8 9 
6 1 4 
2 . 3 7 6 
5 . 6 3 5 
7 0 . 4 8 9 
1 2 
1 . 0 6 0 
5 5 2 
0 0 . 6 6 6 
3 6 7 . 6 8 7 
2 7 8 . 9 9 1 
1 8 . 0 9 3 
5 0 4 
5 2 1 . 9 5 4 
1 4 7 . 0 8 0 
2 . 9 0 2 
1 . 0 6 1 
5 7 . 0 1 8 
8 4 
5 3 4 
2 . 3 8 0 
1 . 4 5 6 
7 . 0 1 8 
2 7 . 0 8 3 
1 . 5 4 8 
2 . 9 7 6 
5 3 
3 9 1 
1 2 . 7 4 0 
2 2 
3 5 
3 
3 7 . 6 0 8 
2 7 . 7 0 9 
1 9 3 
1 0 . 0 C 3 
3 . 9 7 5 
4 
3 0 . 7 9 0 
5 8 8 
2 4 . 2 7 7 
1 0 1 . 3 3 7 
1 8 . 0 2 9 
1 7 . 0 5 3 
1 . 7 3 1 
7 9 . 3 2 ^ 
4 
9 . 7 7 2 
2 9 
1 3 9 
5 
1 0 
3 5 
4 1 2 
2 . 2 4 8 
Indices 
78/ 
77 
8 4 
8 3 
N S 
4 6 
1 6 0 
6 3 
8 6 
1 4 4 
7 7 
2 4 
1 5 4 
1 2 9 
N S 
2 9 
0 
2 2 5 
3 5 
a9 1 1 
1 1 7 
4 3 
9 0 
8 2 
I H 
2 0 5 
3 7 3 
1 1 5 
9 1 
8 7 
1 0 3 
6 0 
1 4 7 
6 7 
6 6 
2 0 0 
5 5 
8 6 
1 1 0 
9 1 
8 5 
5 2 
SO 
9 7 
I C 6 
4 
6 6 
6 5 
5 3 7 
6 5 
5 3 
7 2 
2 2 
a i 6 7 
1 5 0 
9 8 
5 7 
1 2 6 
7 7 
9 3 
9 2 
1 7 
ao 1 1 2 
1 2 8 
7 0 
1 0 3 
8 1 
5 2 
5 3 
4 0 0 
5 4 
8 
1 0 0 
2 9 
2 0 7 
7 0 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G K U t N L A N D 
S I . P I E R R E , M I U U E L O N 
M E X I Q U E 
8 E R M U D E S 
U U A T E M A L A 
à EL U E H L N D U R A S 
e t S A L V A U O R 
N I C A R A G U A 
U U S I A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U 8 A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I C E : » T U R K * . C A I C O S 
K E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S D . U S A 
G U A D E L O U P E 
M A K I I N I Q U E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A I g u t 
C A B A R B A U E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
I K I N I U A O ET T O B A G O 
„ R E N A O A 
A N T I L L E S N E E R L A N O . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
u U Y A N b F R A N C A I S t 
b QUA Γ E U R 
P E R U U 
6 R E S I L 
L H 1 L I 
8 U L 1 V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , U E P . 
C H Y P R E 
C I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R U A N 1 E 
A R A d l E S A U U D I T E 
r sUwb I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N U U N O R D 
Y b M t N OU SUO 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N U b 
B A N u L A O t S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H U U T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A U S 
V I E T ­ N A M 
L A M O U O G E 
I N D u N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P C U R 
P H I L I P P I N E S 
rfUNGOcIt 
C H I N E 
C U R E E OU N U R O 
C O R E E UU S U U 
J A P u N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
P A ^ c i U A s l È t N ­ G U l N E E 
U C E A N I E A U S T R A L . 
N A U K U 
N U U V E L L b ­ Z E L A N O E 
U C E A N I E A M E R I C A I N E 
N O U V . C A L E O O N I E , Ο Ε Ρ 
W A L L I S E T F U T U N A 
U C E A N I t B R I T A N h . 
U C E A N I E N E O ­ Z E L A N Ü 
F I D J I 
N U U V E L L E S ­ H E B R I O E S 
T U N G A 
S A M O A O C C I D E N T A L 
P U L Y N E S I E F R A N C A I S 
R E G I U N S P O L A I R E S 
NC1N T SPEL. ¡W , A I Í E 
S E C R E T 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 0 
5 0 Ú 
5 U 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
5 2 9 
6 0 0 
0 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 0 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
O 0 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
o d u 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
88? 
a 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
«48 
9 7 7 
46 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
J A N . ­
Code 
4 0 0 
404 
406 
40Θ 
412 
■»13 
416 
4 7 1 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
4 4 8 
45? 
45 3 
4 54 
456 
4 5 7 
453 
46? 
463 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
472 
4 7 3 
4 76 
480 
4 8 4 
4 8 8 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
b l 6 
624 
628 
632 
6 3 6 
640 
644 
047 
6 4 9 
652 
6 5 6 
b 6 0 
662 
6 6 4 
666 
6 6 7 
669 
672 
675 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
70B 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 8 0 1 
802 
803 
304 
808 
309 
8 1 1 
812 
814 
315 
816 
817 
819 
822 
390 
31« 
9 7 7 
M A R C H J A N . ­ M A R S 
1 9 7 8 
Origin 
U.S.UF AMERILA 
CANADA 
GREENLAND 
ST P I E R R E , M I ' j U t L U N 
MEXICu 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BEL1ZF 
HONDURAS 
EL SALVADOK 
NICAKAGUA 
COSTA R I L A 
PANAMA 
PANAMA CANÍL Z u N t 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
J U M I N I C A N REPUoLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I e S 
T K I N 1 D A Û , TCBAGU 
GRENAUA 
N t T H E K L . A N T l L L t S 
CULOMbIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ELOA DOR 
PERU 
B R A Z I L 
CH I L b 
BÜ L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INA 
FALKLAND I S L . , 3 t P . 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITEI1 ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YfcMbN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBODIA 
INOUNESIA 
MALAYSIA 
BK UN F 1 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MuNGUL IA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KLRE A 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAU 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN ULFAN1A 
NAURU 
NEW ZEAL AN C 
AMERICAN UCEANIA 
NEW C A L t O U M A , o E ? . 
WALL IS .FUTUNA I S L . 
BR I T IS H UCEAN I A 
NEW Z t A L J . OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TUNGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH H U L Y N t S I A 
POLAR REGIONS 
ãí§?Ec!F,E8,"M^S 
SECRET 
Nederland 
1 000 UCE 
E 3 5 . 9 6 0 
3 9 . 8 0 1 
2 
1 
4 . 7 70 
9 1 3 
7 . 6 2 7 
2 . 4 79 
1 2 . 0 3 1 
2 .66 .3 
4 . 1 17 
1 . 6 94 
0 . 147 
4 2 6 
9 . 735 
la·» 
24 
22<< 
1 
21 
3 . 1 3 1 
27 
' , . « 9 2 
3 9 . 4 5 0 
1 0 . 6 5 3 
1 . Ì 14 
1 2 . 332 
2 . 3 0 4 
4 . 135 
8 3 . 0 C 3 
7 . 5 1 7 
2 . 353 
1 . 2 o 2 
3 . 1 5o 
5 6 . 2 2 3 
1 
2 . 8 2 4 4 Ï 5 
3 . 748 
7 3 . 3 52 
2 9 0 . 117 
4 b . 4 b B 
l i b 
3 8 0 . 2 2 9 
1 2 6 . 7 9 7 
75 
1 1 . 3 1 5 
5 1 . 9 0 4 
9 . 0 3 5 
29 
3ä 
343 
7 . 6 6 1 
1 2 . 2 9 3 
3 . 3 2 2 
2 . 7 0 2 
132 
2 . 0 1 2 
5 7 . 170 
4 5 2 
7 
4 3 . 2 5 2 
4 0 . 7 0 0 
3 
2 1 . 0 6 3 
7 3 . 8 6 1 
4 34 
2 5 . 3 2 1 
3 
5 5 . 1 3 0 
2 7 6 . 9 8 2 
3 5 . 4 3 1 
4 9 . 2 1 0 
1 . 3 3 9 
2 4 . 5 2 1 l . ? 4 b 
3 
0 . 8 1 3 
1 
3 
7 0 4 
40 
72 
Indices 
78/ .77 
.1 
.1 
50 
30 
d2 
100 
2 1 0 
3 · , 
1 33 
9 1 
1 14 
1 1 1 
158 
13· , 
71 
33 
2 2 3 
I J 
73 
117 
H o 
2 b 0 
238 
143 
35 
118 
3b 
oa 2 2 5 
51 
38 
1 18 
110 
N S 
54 
62 
10o 
2 2 3 
77 
50 
5 3 o 
37 
39 
95 
107 
317 
39 
IDO 
82 
57 
53 
4 3 3 
6 4 9 
83 
121 
104 
33 
150 
112 
10o 
31 
135 
1 
109 
120 
101 
97 
17 
m 
184 
38 
4 4 4 
NS 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
5 2 2 . 0 4 C 
7 1 . 2 b O 
29 5 
0 . 3¿ 1 
2 . 6 5 5 
1 
52 4 
1 . 2 2 0 
3 . 7 1 b 
2 . 9 0 0 
2 . 3 1 4 
8 . 8 0 1 
l . o d O 
2 . i l o 
2 
7 . 1 1 3 
1 i 
i 
38 8 
18 
22 7 
11 7 
170 
11 1 
I 0 . b 3 l 
1 1 . 2 3 3 
304 
80 5 
l . 737 
0 . 143 
3 7 . 2 7 7 
1 8 . 2 7 4 
1 . 2 3 2 
4 1 2 
1 . 5 1 2 
3 1 .d2 9 
4 2 6 
bOO 1 4 . 5 4 b 
2 5 . 5 8 9 
1 4 6 . 9 0 5 
3 2 . 00 0 
31 1 
2 9 0 . 153 
2 4 . 584 
30 3 
1 3 . 0 4 5 
6 1 . 6 9 7 
11 
8 
5 4 
3 b 
2 . 74 8 
7 2 . 4 4 2 
3 . 5 Ü 0 
b 1 3 
24 9 
1 . 5 5 6 
2 0 . 5 5 o 
7 
2 0 
9 
9 . 749 
1 8 . 2 1 8 
l 4 . 6 7 3 
6 . 0 3 8 
18 
9 . 4 2 4 
105 
1 7 . 73 3 
1 5 1 . 4 0 1 
1 3 . 2 3 3 
2 7 . 0 3 9 
1 .42 o 
3 5 . 5 9 3 3 . 5 0 2 
1 3 . 1 3 1 
2 4 
4 
147 
74 
4 
4 . 4 0 4 
Indices 
78 
77 
97 
105 
3 ' ; 
3' . 
¿0 
72 
o í 
74 
1 3 d 
l i o 
3 3 0 
50 
72 
1 1 3 
J y 
75 
125 
32 
3 0 3 
2 0 
4 4 
9 1 5 
194 
114 
I d 
136 
10 
05 
B4 
112 
4 9 
115 
31 
112 
163 12 
2 6 9 
39 
1 1 1 
165 
129 
74 
b l 
3 7 4 
2 5 
4 0 2 
1 5 7 
100 
N S 
23 
55 
175 
104 
2 8 
2 d 
i l 
3 1 
350 
2 0 0 
85 
104 
100 
76 
118 
4 7 
1 0 5 
8 
9 6 
I l 3 
112 
105 
159 
2 1 0 
114 
77 
13 1 
o 7 
United Kingc 
1 000 UCE 
1 . 8 8 3 . 8 9 3 
4 0 0 . 7 i 5 
41 
1 3 . 3 8 1 
1 .6U1 
3 . 0 O 2 
4 . 3do 
4 1 J 
O05 
l . o 7 o 
1 . 0 3 7 
4 2 1 
U 
2 . b3b 
5 39 
1 2 . 3 2 3 
1 
b60 
2 
3 
41 
¿b.oJl 
337 
1 2 . 5 9 5 
1 9 . 9 5 4 
2 . 3 9 b 
1 2 . 6 2 2 
1 1 . o l d 
2 5 . 0 2 1 
2 0 . 0 3 1 
1 0 . 0 4 4 
5 
2 . 0 0 7 
7 . 9 0 3 
9 5 . 2 1 9 
2 1 .7 70 
1 3 . 3 2 7 
2 . 1 o 9 
1 7 . 3 3 7 
5 0 . 0 3 3 
1 . 1 1 3 
"l­Aih 
1 .043 
1 6 0 . 4 6 4 
3 0 3 . 0 0 4 
8 2 . 0 0 7 
716 
4 C 8 . 5 3 9 
2 9 9 . 0 0 9 
1 .O04 
1 0 . 5 3 8 
1 2 5 . 0 3 2 
3 0 . 1 D 2 
35 
03 
2 . 7d7 
2 5 . 5 5 b 
1 4 8 . 4 1 4 
1 3 . 3 2 5 
4 
1 5 . 4 7 7 
2 o l 
1 
2 . 9 2 7 
1 7 . 0 3 4 
7 
88 
Π 
1 4 . 7 3 b 
7 9 . 1 0 2 
18 
3 3 . 0 5 0 
2 5 . 9 4 5 
2 . 3 2 4 
3 9 . 0 9 7 
1 . 6 0 4 
1 0 0 . 4 1 9 
4 5 0 . 0 8 3 
4 7 . 373 
1 7 8 . 5 6 1 
3 . 3 0 4 
4?:ΐΚ 
464 
12 
1 5 4 . d 4 1 
6 
7 85 
1 . 5 7 1 
189 
1 1 . 5 5 4 
8 
123 
10 
114 
2 4 . 4 7 3 
om 
Indices 
78/ 
' 7 7 
123 
93 
0 8 3 
32 
79 
159 
149 
105 
d4 
2 3 8 
26 5 
103 
100 
71 
b7 
33o 
10 
',. 7 
114 
136 
6 7 
113 
l i o 
171 
1 2 · , 
10U 
1 4 1 
180 
122 
5 
512 
48 
03 
72 
144 
2 3 8 
2 d 3 
107 
38 
2 0 9 
300 
98 
1 3 1 
7U 
102 
9 0 
9 3 
1 5 1 
2à 
13 
135 
244 
2 1 9 
39 
103 
111 
95 
97 
77 
3 0 
1 4 7 
113 
2 3 3 
45 
i l 
146 
73 
9 1 
140 
2 1 0 
102 
1 1 / 
1 3 1 
130 
8 4 
13 
90 
47 
133 
300 
110 
6 
NS 
71 
142 
83 
33 
l o u 
5 
0 3 3 
18 
Ireland 
1 000 EUA 
9 3 . 0 4 6 
9 . 4 8 2 
H 
57 
22 
1 
12 
2 
17o 
o7 
22 
1 0 . 8 6 6 
2 
2 . 6 2 4 
6 4 
1 
3 
d 
2 8 5 
2 
14 
1 . 6 2 7 
8 
3 . 1 3 4 
3 
1 . 2 6 2 
42 
10 
1 2 . 0 0 1 
7 . 1 9 2 
2 . 5 7 2 
1 9 . 0 8 9 
3 . 2 8 4 
5 
13 
190 
8 . 8 S 7 
2 8 2 
7 
5 5 7 
10 
2 
763 
3 . 1 9 1 
1 . 2 1 0 
4Û7 
1 . 0 3 2 
13 
3 . 786 
3 2 . 9 5 6 
1 . 0 9 7 
2 . 6 5 0 
89 
4 6 1 
4 3 6 
4 . 0 8 1 
3 8 4 
I l o 
2 2 2 
1 3 . 2 2 4 
3 . 1 2 0 
ndices 
7 8 ' 
77 
62 
3 1 
10 
13 
2 0 
30 
6 
3 3 8 
35 
110 
r,s 
NS 
4 0 0 
1 
22 
3 3 
125 
33 
104 
5 
54 
ztl 
NS 
56 
84 
66 
23 
2 6 0 
23 
119 
26 
2d 
87 
2 0 0 
127 
89 
87 
59 
74 
2 0 
160 
l o 4 
58 
66 
w 
110 
152 
NS 
19 
Danmark 
1 000 UCE 
1 6 3 . 6 0 5 
1 4 . 1 6 3 
2 . 8 0 3 
24 
740 
2 
3 . 3 4 0 
792 
2 0 3 
9 0 8 
1 . 2 6 0 
9 8 7 
76 
2 3 7 
2 . 5 5 0 
14 
4 6 2 
4 
1 
5b 
22 
2 
15 
13 
1 . 5 5 9 
6 . 3 80 
5 0 2 
2 
10 
2 12 
6 33 
3 3 . 8 8 5 
5 9 7 
80 
1 . 0 5 4 
3 2 0 
2 1 . 2 3 7 
581 
7 78 
85 
4 0 . 5 20 
Ö . U 9 5 
1 
5 . 4 2 9 
1 1 . 1 4 1 
5 . 4 C 5 
7 
5 69 
2 . 9 80 
7 . 3 3 3 
144 
7 5 8 
19 
1 . 2 0 7 
8 . 9 3 2 
112 
7 . 6 4 6 
6 . 2 20 
6 . 0 9 8 
4 . 0 7 8 
11 
4 . 5 3 3 
4 3 d 
1 3 . O 0 2 
7 4 . 6 4 9 
4 . 3 80 
1 7 . 6 9 7 
1 . 0 4 3 
'•lii 
5 
2 . 4 4 6 
3 1 4 
110 
6 4 7 
1 
Indices 
78 / '77 
9C 
104 
6 4 
43 
40 
71 
73 
18 
55 
129 
2 0 0 
3 
80 
79 
2 8 0 
3 2 8 
100 
49 
110 
2 0 0 
4 1 
NS 
109 
2 2 2 
14 
1 4 3 
115 
103 
78 
6 4 
30 
4 7 9 
4 1 
80 
72 
100 56 
48 
112 
7 
3 7 
54 
54 
87 
57 
54 
34 
1 2 1 
95 
38 
114 
46 
94 
Θ4 
1 1 3 
134 
NS 
71 
NS 
4Ü 
105 
89 
54 
39 
80 3 6 4 
85 
36 
NS 
789 
Origine 
E I A T S ­ L N I S 
CANADA 
oROENLAND 
S T . P I E R R E , M I Q U E L U N 
MEXIQUE 
BERMUDES 
o U A I t M A L A 
b E L I Z E 
HONDURAS 
t L SALVADOR 
NICARAGUA 
COSIA R ICA 
PANAMA 
CANAC PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
0 AHA MA S 
I L E S TURKS, CAICOS 
K E P . D U M I N I C A I N E 
ICES V I t R G E S ι ) .USA 
GUADELOUPE 
M A R I I N I u U t 
l L t s CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA 8AR8AUE 
I N O t S L C C I D b N T A L b S 
T R I N I D A D t T TUBAGO 
oRENADA 
A N T I L L E S N E t K L A N O . 
COLUMBI t 
V E N t Z U b L A 
GUYANA 
SURINAM 
UUYANE FRANCAI SE 
EQUATEUR 
PERUU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUbUAY 
ARGENTINE 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
CHYPRE 
L I 8 A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E S'AUUOITE 
KUWEIT 
d A H K E I N 
QATAR 
t M l R A T S A R A d . UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NURD 
YEMEN OU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INÛE 
BANGLAUtSH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
8HUUTAN 
B l R M A N I t 
THAILANDb 
LAUS 
V I E T ­ N A M 
CAMUUDGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
S INuAPLUR 
P H I L I P P I N E S 
MuNGOLIb 
CHINE 
CUREE CU NORD 
C U K E E OU SUO 
JAPuN 
I " A I ­ W A N 
HUNuKUNo 
MACAO 
AUSTRAL IE P A P U U A S I E . N ­ U U I N E E 
UCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
N u U V E L L b ­ Z E L A N D E 
UCEANIE AMERICAINE 
N U U V . C A L E D Ü N I E , D E P 
« A L L I S ET FUTUNA 
UCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEU­ZELAND 
F I D J I 
N u U V E L L E S ­ H t d R I O E S 
TUNGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
K t G I U N S PULAIRES 
N C N T S P E f c Ï F , t Ê s U T A 6 E 
SECRET 
Code 
40Ü 
4 0 4 
4 06 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 o 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 52 
4 5 3 
4 54 
4 56 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 o 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 72 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 96 
5 0 0 
5G4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
o 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
o o 4 
6 66 
6 6 7 
6 6 9 
6 72 
6 7 5 
6 76 
6 80 
6 84 
6 9 0 
0 96 
700 
7D1 
7 03 
7 0 6 
7 0 8 
716 
720 
724 
7 2 d 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
800 
8 0 1 8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
312 
8 1 4 
815 
8 1 0 
617 
8 1 9 
822 
8 9 0 
m 9 7 7 
47 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N . -
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
m 
028 
0 3 0 
032 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
18? 
2 0 5 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 36 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
2 6 8 
272 
276 
280 
2 8 4 
2ββ 
302 
306 
310 
3 1 1 
314 
318 
322 
324 
328 
3 2 9 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
3 5 7 
366 
370 
372 
3 7 3 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
3 9 1 
393 
395 
M A R C H J A N . - M A R S 
1 9 7 8 
Destinalion 
GRANO TOTAL 
mmi \im\ 
C EF· . ! ­ l 
D T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
GLASS 2 ACP 
DUM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MI SCELLANECUS 
mm AMERICA 
ASIA 
OCEANI A 
FRANCE BELGIUM-LJXEM3UUKG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UN1TFD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
AN 00 RR A 
Gl BRAL TAR 
VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YUUGOSLAVIA 
GREECF 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R F P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
MUR0CLÜ CEUTA AND MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I BYA 
EGYPT 
SJOAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
REP. UF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TUGO 
BENIN (UAH0MEY1 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAU TUME, PR INCIPE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RH AN DA 
BURUNDI 
ST HELENA ANO OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALI A 
KENYA 
X A N U A 
TANZANIA 
SEYCHFLLES AND ÛEP 
B R I T . I N D . U C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNIUN 
MAURIT IUS 
CUMORUS 
MAYO TT E 
ZAMBIA 
RHUDES IA 
MALAWI 
REP. SOUTH AT RI CA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR 9 
1 000 EUA 
34 . 7 4 1 . 7 4 3 
ti­Aikm 
'3: SS ï: Hi 3 . 1 2 1 . 1 6 1 
6 . 1 3 4 . 8 2 5 
2 . 3 7 8 . 7 1 4 
HAiìAìt 
2 2 0 . 5 9 7 
1 0 9 . 0 2 8 
12 . 0 3 1 . 8 1 5 
3 . 4 4 5 . 2 C 3 2 . 9 5 1 . 2 1 7 
4 5 3 . 9 8 6 
4 7 3 . 3 8 5 
"l­Alì­AU 
8 . 6 8 6 . 8 7 6 
d . 0 2 6 . 2 8 9 
8 7 B . O 5 0 
8 . 5 2 3 . 8 5 7 
0 . 4 2 7 . 4 7 3 
0 . 1 5 3 . 4 79 
l u . 9 0 5 . 5 1 2 
4 . 8 3 0 . 9 1 4 
3 . 1 0 8 . 6 0 1 
' 7 5 6 . 0 8 7 
1 . 3 5 5 . 1 3 8 
ihm l.066.150 
1 . 5 4 6 . 6 0 3 
5 0 8 . 6 8 0 
3 . 30 7 . 7 38 
1 . 8 9 1 . 4 2 3 
4 5 3 . 6 5 0 
1 . 1 7 3 . 8 2 0 
2 3 . 9 80 
1 3 . 0 7 5 
1 . 7 8 2 
7 2 . 5 0 4 
7 5 8 . 2 0 4 
0 5 2 . 3 0 8 
3 6 2 . 9 2 2 
1 . 3 3 7 . 8 0 1 
1 2 4 . 9 3 0 
3 2 8 . 5 C 8 
2 5 8 . 2 0 1 
3 2 6 . 6 8 9 
2 8 5 . 5 1 1 
1 2 2 . 5 6 3 
7 . 0 0 6 
AlAÜ 
5 . 6 8 6 
d 4 1 . 6 5 7 
2 3 9 . 0 6 5 
6 0 3 . 0 6 0 
4 2 0 . 2 1 d 
1 2 5 . 0 3 7 
2 3 . 1 1 4 
2 3 . 0 34 
2 1 . 3 7 5 
3 4 . 0 Θ 5 
1 3 . 4 1 4 
3 . 5 2 4 
9 2 . 3 4 7 
1 1 . 2 4 1 
1 . 6 5 d 
1 9 . 1 8 6 
1 0 . 4 36 
1 2 5 . 2 5 4 
2 2 6 . 8 6 1 
1 3 0 . 5 7 7 
0 4 . 3 9 0 
3 3 . 7 1 7 
1 . 2 2 0 . 0 6 1 
1 1 1 . 8 1 7 
1 1 . 2 0 9 
2 73 
516 
6 3 . 8 9 1 
3 2 . 7 5 9 
9 0 . 7 0 6 
1 2 . 9 3 4 
B . 1 5 4 
5 76 
0 2 . 0 2 5 
3 2 . 3 4 2 
1 0 . 6 48 
2 5 . 6 1 0 
1 5 7 . 4 7 2 
3 2 . 2 9 4 
9 0 . 0 0 4 
4 . 0 6 7 
153 
2 5 . 5 3 7 
3 1 . 4 1 3 
6 6 . 8 8 7 
2 8 . 0 3 2 
1 . 3 9 1 
4 7 2 
5 5 . 2 13 
4 9 4 
1 1 . 6 6 9 
7 2 8 . 0 5 C 
1 . 7 8 0 
5 5 6 
6 6 9 
Indices 
78, /77 
106 
\tt 
Hi 89 
120 
104 
m 115 
89 
113 
l83 
135 
13 
m 
116 
n a 72 
m 104 
109 
97 
113 
122 
102 
tio 
95 
d l 
14 
115 
102 
92 
d4 
89 
3 2 
129 
108 
93 
1 1 1 
65 
IDO 
55 
76 
32 
Ι Ο Ι 
95 
101 
76 
8* 75 
99 
122 
102 
1 10 
119 
79 
9 1 
90 
138 
14 1 
68 
97 
153 
99 
102 
13b 
4 5 
122 
i 7d 
109 
124 
117 
120 
132 
64 
56 
48 
76 
94 
177 
123 
31 
2 0 5 
95 
103 
39 
166 
172 
1 78 
133 
39 
192 
84 
111 
104 
57 
162 
9 2 
54 
135 
107 
114 
165 
47 
EUR 6 
1 000 UCE 
o 7 . 5 3 5 . 6 8 2 
ll:S84:!H 2 . 6 8 2 . 0 1 1 
4 . 4 0 9 . 7 0 2 
1 . 4 5 4 . 8 8 0 
H­AU­AU 
2 J 2 . 9 o 9 
1 0 2 . I u 4 
9 . 2 0 2 . 0 5 2 
i:?5S:»S 31 3 . 3 8 3 
4 2 4 . 6 0 4 
Ή-Αίί-ΑΗ 
o . 3 3 0 . 4 4 3 
o . 24 7 . 4 2 3 
4 3 6 . 8 0 3 
Ι-ΑΊΙ-AXÌ 
5 . 2 b 2 . 4 2 3 
1 . 3 4 4 . 1 9 6 
4 . 2 6 7 . 895 
4 . 34 8 . 11 2 
2 5 7 . 8 8 6 
1 . 0 0 8 . 6 7 8 
η­m 
6 4 4 . 305 
1 . 21 7 . 49 6 
32 2 . 8 o 0 
2 . 5 8 3 . 3 3 9 
1 . 7o 7 . 05 6 
34 0 . 3 0 d 
9 9 2 . 3 7 7 
2 2 . 2 5 3 
4 . ao d 1 . 6 4 6 
4 6 . 5 5 0 
6 9 0 . 6 8 2 
6 0 4 . 5 5 1 
3 1 7 . 7 2 2 
1 . 13 7 . 8 5 1 
9 4 . 71 9 
4 0 5 . 8 8 2 
2 2 6 . 0 3 4 
2 9 6 . 4 1 4 
2 5 3 . 3 2 6 
1 0 5 . 6 9 4 
0 . 9 1 3 
33ο:=Ϊ4-
3 . 8 9 2 
7 7 1 . 1 7 7 
22 8 . 1 1 7 
5 1 6 . 7 3 8 
3 4 1 . 145 
8 6 . 1 0 2 
2 1 . 0 9 1 
2 1 . 4 6 0 
2 0 . 5 8 4 
3 1 . 2 8 2 
1 3 . 0 ο ί 
3 . 2 4 4 
8 7 . 59 a 
4 . 0 5 2 
1 . 3 2 4 
1 6 . 39 3 
7 . 3 1 2 
1 0 4 . 100 
2 1 3 . 0 4 6 
6 5 . 6 8 1 
5 5 . 86 6 
2 9 . 0 3 9 
7ö 6 . 46 3 
10 1 . C8 1 
1 0 . 9 4 7 
25S 
33 3 
5 9 . 72 1 
3 1 . 4o 2 
8 2 . 0 9 6 
1 2 . 4 7 4 
7 . 4 4 0 
4 7 . 8 0 0 
2 4 . 1 3 3 
6 . 8 0 8 
1 9 . 5 1 7 
8 3 . 3 1 1 
2 2 . 5 1 6 
4 2 . 0 0 3 
82 V 
7 
1 7 . 9 2 9 
3 0 . 2 3 0 
0 6 . 18 2 
1 5 . 3 2 5 
1 . 32 2 
43 1 
2 C . 6 4 0 
l d 4 
3 . 9 9 2 
4 6 9 . 5 4 4 
35 9 
4 9 5 
56 5 
Indices 
78 / 
m 
1 0 4 
HI 
■70 
1 2 3 
104 
181 
1 1 6 
1 0 3 
110 
it 
I I B 
96 
t8i 1 2 0 
1 1 8 
85 
18ε 
105 
1 0 6 
97 
112 
1 2 1 
98 
m 66 
79 
89 
1 1 1 
102 
9 2 
83 
87 
3 3 
1 2 5 
1 1 0 
va 112 
6 9 
9 2 
96 
7 0 
8 1 
n o V4 
9 6 
76 
u 
6 6 
96 
122 
9 9 
1 1 1 
1 1 5 
73 
86 
8 9 
1 3 0 
143 
1 4 1 
96 
1 1 5 
95 
104 
1 4 5 
4 1 
1 2 0 
172 
1 7 9 
131 
1 1 7 
1 1 8 
1 4 1 
52 
35 
4 5 
74 
93 
1 3 2 
1 2 6 
1 9 2 
9 2 
1 1 6 
78 
1 4 0 
1 7 1 
1 5 3 
1 3 2 
1 4 0 
2 2 9 
85 
11 1 
1 1 0 
54 
1 4 5 
7 1 
4b 
1 4 6 
105 
9 9 
17U 
6 9 
Deutschien 
1 000 EUA 
2 6 . 1 9 6 . 1 2 9 
li:il3:!K 
i­Ml­Att l . 1 6 6 . 9 3 0 
2 . 0 5 9 . 4 1 9 
7 9 3 . 0 8 2 
♦•ä*i:«ö 7 . 3 0 7 
1 5 . 4 2 4 
3 . 6 5 5 . 7 9 5 
ì'Mi­.ift 2 2 8 . 8 1 5 
6 5 . 5 83 
H­AzlAïl 
2 . 9 2 0 . 7 0 5 
2 . 7 4 2 . 4 1 2 
2 2 8 . 4 9 3 
km­Ali 
2 . 7 2 0 . 5 o a 
1 . 8 0 6 . 6 8 3 
1 . 4 7 8 . 3 6 0 
9 C . 1 1 9 
5 5 8 . 1 7 2 
1 3 - 3 6 l 
3 3 1 . 9 6 1 
7 1 1 . 5 0 3 
1 8 5 . 5 4 D 
1 . 2 7 9 . 4 6 4 
1 . 2 9 1 . 7 4 0 
1 3 8 . O 0 5 
3 4 4 . 3 3 B 
1 . 0 3 6 
3o8 
179 
1 2 . 4 4 2 
4 0 3 . 2 6 2 
2 5 8 . 9 4 5 
1 4 5 . 9 9 2 
0 4 B . V 9 5 
1 9 9 . 2 5 6 
1 4 3 . 1 2 0 
1 7 5 . 1 7 1 
13 1 . 6 6 0 
6 2 . 0 0 0 
2 . 2 6 9 
l?:MS 944 
2 4 8 . 9 0 0 
3 8 . 8 4 9 
1 3 7 . 9 4 7 
1 4 0 . 0 74 
2 8 . 0 2 1 
3 . 9 1 8 
2 . 3 3 5 
2 . 3 7 8 
2.4-»8 
1 . 3 3 2 
109 
5 . 7 5 1 
1 . 0 2 5 
780 
019 
3 . 3 95 
1 0 . 6 7 6 
2 6 . 2 7 1 
4 1 . 7 1 0 
1 8 . 6 79 
5 . 5 1 7 
3 2 3 . 0 2 0 
1 0 . 4 0 5 
1 . 0 9 4 
40 
89 
3 . 2 8 1 
2 . 1 7 6 
1 8 . 1 5 4 
6 . 3 2 5 
2 . 5 0 7 
1 7 . 8 2 3 
9 . 6 0 3 
533 
3 . 4 7 7 
4 0 . 6 6 2 
1 2 . 3 5 1 
1 6 . 5 8 8 
173 
1 
6 . 4 3 y 
6 . 3 5 1 
2 . 4 4 4 
3 . 0 9 6 
12 
1 1 . 6 8 7 
79 
1 . 2 2 1 
2 5 0 . 3 3 3 
180 
354 
129 
d 
Indices 
78/ ' 77 
105 
181 
Hì 
t i 
1 3 1 
1Ü6 
tè? I l i 
1 0 6 
H O 
Hi 
2 0 5 
85 
m 
127 
1 1 6 
79 
tov 
1 0 7 
57 
113 
121 
100 
46 
Ó6 
74 
6 8 
112 
105 
97 
B l 
72 
137 
2 2 7 
108 
102 
l i d 
72 
i l l 
7 0 
75 
1 0 7 
9 5 
1 1 1 
6 2 
η 
05 
a i 108 
113 
H b 
88 
155 
77 
13b 
102 
2 7 6 
5 0 
77 
178 
3 1 8 
1 7 1 
1 8 1 
V 
147 
154 
34b 
120 
139 
144 
133 
46 
6 6 
44 
4 9 
1 0 0 
5 4 o 
2 4 3 
145 
116 
127 
111 
1 8 7 
339 
127 
2 2 2 
33 
1 4 1 
154 
115 
9 5 
i o 
ao 32 
143 
1 1 9 
29 
NS 
86 
France 
1 000 UCE 
1 4 . 4 1 6 . 0 7 8 
l­Aìì­Aìt 
iAikW 
6 4 0 . 2 9 8 
9 1 0 . 0 8 8 
2 3 1 . 7 9 1 
'■ahm 
1 8 3 . 0 7 0 
5 2 . 7 5 1 
2 . 2 7 5 . 1 8 2 
íãi.IH 
5 1 . 0 5 5 
2 8 9 
Ì­AÌÌAÌÌ 
1 . 3 7 1 . 4 4 4 
1 . 2 7 4 . 9 4 0 
8 4 . 9 2 1 
1 . 5 0 2 . 8 8 6 
8 2 3 . 6 0 1 
2 . 5 8 5 . 4 9 5 
1 . 6 0 0 . 5 9 7 
9 8 4 . 8 0 5 
6 7 . 9 8 7 
1 0 1 . 5 8 3 
2­m 
6 5 . 0 2 9 
1 5 4 . 1 1 b 
4 5 . 8 d 0 
5 6 0 . 8 5 9 
1 0 9 . 1 0 4 
0 5 . 0 6 2 
3 3 8 . 2 2 8 
1 9 . 0 7 3 
4 4 1 
3 7 7 
3 . 1 1 9 
1 0 9 . 0 5 7 
9 b . 0 0 9 
6 9 . 8 1 5 
2 1 8 . 9 0 8 
3 2 . 1 4 7 
9 3 . 0 1 0 
2 7 . 5 0 B 
3 0 . 5 6 5 
5 7 . 1 0 7 
1 5 . 3 2 0 
4 9 8 
20Í:Í5¿ 
4 0 5 
2 9 9 . 5 5 4 
1 2 9 . 0 1 5 
1 0 1 . 6 7 1 
9 4 . i ã o 
3 1 . 8 0 9 
1 2 . 7 3 3 
1 7 . 6 2 9 
1 3 . 4 6 6 
2 6 . 4 7 0 
1 0 . 764 
1 . 8 5 3 
0 0 . 8 4 9 
1 . 4 4 8 
2 4 6 
1 5 . 0 0 6 
1 . 5 9 3 
3 2 . 2 7 2 
1 5 6 . 6 7 7 
8 . 1 0 3 
2 9 . 8 6 3 
1 6 . 7 7 6 
1 7 8 . 7 0 6 
7 4 . 3 2 2 
a . 7 5 1 
96 
128 
5 0 . 4 6 7 
2 6 . 1 0 6 
1 6 . 1 1 5 
1 . 8 0 5 
1 . 1 3 3 
8 . 0 2 3 
1 . 0 2 5 
4 . 2 6 5 
1 . 1 8 5 
1 8 . 4 8 7 
3 . 4 8 3 
5 . 3 7 4 
3 0 8 
1 
0 . 187 
2 1 . 8 3 4 
5 9 . 4 7 7 
5 . 5 1 0 
1 . 2 2 5 
4 2 7 
1 . 8 8 9 
53 
5 5 1 
3 0 . 6 9 2 
39 
4 
Indices 
7 % 7 
1 0 5 
m 
Hl 
96 
139 
87 
H% 
116 
107 
112 
77 
I I B 
35 
Hl 
130 
120 
107 
1 0 5 
115 
110 
98 
117 
143 
9 1 
lì 
4 1 
86 
102 
104 
84 
54 
89 
85 
H O 
2 2 2 
74 
117 
100 
106 
72 
1C5 
72 
1 0 1 
1 1 6 
82 
5 2 
4 1 
11 
17 
92 
1 3 0 
115 
1J8 
196 
56 
H O 
84 
140 
1 4 1 
3 6 1 
98 
56 
52 
1 1 2 
146 
36 
122 
3 0 8 
165 
133 
108 
116 
13V 
52 
3 3 
4 7 
95 
9 2 
1 2 4 
74 
1 8 9 
39 
9 9 
1 1 7 
97 
3 4 8 
1 5 9 
147 
100 
7o8 
81 
111 
1 5 5 
56 
163 
52 
183 
150 
64 
139 
16 
Italia 
1 000 EUA 
8 . 7 1 2 . 2 8 2 
i­An­.m 
2­m­Aiì 
4 8 7 . 8 9 1 
6 6 2 . 2 3 0 
1 9 1 . 5 7 2 
u»t:S88 4 . 2 6 6 
7 . 5 5 2 
1 . 6 1 3 . 7 6 3 
ffl­AU 
4 1 . 4 3 1 
9 6 . 5 3 3 
5-lãâ:Sâi 
5 7 9 . 4 6 5 
9 5 0 . 5 0 3 
5 1 . 2 4 2 
i­iìum 
3 4 7 . 7 8 6 
1 . 6 8 2 . 3 2 3 
5 2 4 . 4 0 8 
2 8 . 4 5 0 
6 8 . 4 6 5 
2 . 0 9 , 4 
3 3 . 6 0 9 
8 0 . 5 88 
2 4 . 1 β 6 
3 6 0 . 5 8 1 
2 0 4 . 3 6 5 
5 2 . 1 5 8 
1 4 2 . 3 5 5 
6 1 7 
5 6 4 
9 6 1 
1 8 . 2 6 9 
1 1 8 . 7 1 2 
1 3 7 . 9 2 9 
0 8 . 4 5 9 
1 0 0 . 1 6 8 
1 7 . 4 9 8 
6 1 . 3 7 3 
2 0 . 8 3 2 
3 5 . 4 2 2 
3 5 . 4 5 7 
1 3 . 0 56 
2 . 1 5 4 
33 :m 
107 
1 1 7 . 7 5 3 
3 0 . 5 0 0 
2 3 0 . 1 4 4 
6 5 . 9 5 7 
1 1 . 0 2 4 
1 . 4 8 2 
6 2 8 
3 4 1 
5 8 8 
2 2 5 
65 
3 . 7 8 8 
9 1 
42 
9 3 3 
4 3 7 
3 . 8 8 3 
1 1 . 6 5 6 
9 . 8 1 0 
1 . 3 6 1 
2 . 6 7 1 
1 0 7 . 0 9 2 
8 . 5 13 
508 
87 
36 
2 . 6 6 1 
1 . 1 5 2 
5 . 8 6 7 
5 0 1 
4 2 5 
2 . 1 8 9 
1 0 . 1 7 0 
1 . 5 2 8 
1 3 . V 8 6 
1 3 . 8 1 6 
5 . 0 0 3 
9 . 3 5 3 
166 
1 . 7 2 7 
6 6 2 
1 . 6 5 2 
1 . 2 5 9 
16 
1 
3 . 3 0 1 
30 
1 . 0 1 3 
7 0 . 2 5 3 
5 66 
36 
35 
Indices 
78/ 77 
99 
Hi 
ti 
85 
104 
i o a 
HÎ 
94 
1 0 4 
100 
f i 
2 0 2 
94 
iti 
1 0 1 
107 
74 
li 
9 8 
1 0 6 
118 
1 1 7 
1 1 1 
156 52 
1 0 9 
75 
86 
110 
99 
83 
79 
153 
8 
9 7 
114 
1 0 3 
103 
57 
68 
94 
70 
93 
95 
1 0 2 
a3 72 
M 
54 
103 
9 8 
93 
9 6 
77 
1 9 5 
2 0 2 
23 
54 
68 
8 
5 3 
72 
3 5 0 
4 1 
83 
107 
96 
2 9 5 
8 1 
2 4 5 
9 7 
129 
172 
51 
47 
4 1 
14 
103 
172 
150 
1 9 2 
H O 
5 4 6 
78 
1 3 0 
73 
2 7 0 
2 0 5 
140 
29 
9 2 
146 
3 2 0 
11 
44 
63 
3 9 4 
168 
6 2 5 
23 
7 
Destination 
MUNDE 
iS f t t í l ÍEÜR:21 
4ί ί Ι Ε » 
A D I . bUR. U C C I U . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
Ctóí* 2 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
tfVsOPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
U I V E R S NUN CLASSE 
A F W U E 
AMERIQUE 
AS IE 
UCEANIE 
FRANCE e E L u I g C E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
UANtMARK 
1LSESN¡?ÉROE 
NORVEGE 
SutOE 
F iNLANOb 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
L I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNIUN SOVIETIQUE 
REP.UbM.ALLEHANDE 
PULUGNE 
ICHECLiSLUVAQUl t 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR I t 
ALBANIE 
MARèc L A N A R 1 £ S 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I d Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
H A U I E - V U L T A 
NIGER 
TCHAD 
KEP. OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
uUINEE BISSAU 
uUINEE 
SIERRA LEONE 
L 16ER1A 
L O T E - D ' I VOIRE 
GHANA 
TUGu 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMERUUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
u U I N E E EUUATURIACE 
SAU TUME, P R I N C I P E 
GABUN 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNO I 
s T E . H E L t N E ET DEP. 
ANGULA 
ÉTHI UP IL 
U J I B U U T I 
SOMALIE 
KENYA 
υUGANDA 
TANZANIE 
StYCHELLES ET UEP. 
T . B R I T.UCEAN I N D . 
MCZAMBIyUb 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICb 
CUMURES 
MAYUTTb 
Ζ AHB 1 b 
κ (ÆDE S IE 
MACAWl 
RbP .AFRlQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESUIHC 
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
UJ3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8Í5 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 6 
ObO 
0ö2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
m 2 0 5 
20B 
2U 
2 1 o 
2 20 
2 24 
2 2 0 
2 32 
2 3 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 60 
2 6 4 
2 0 8 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
325 
3 3 0 
3 3 4 
33b 
342 
'.'·:■ 3 60 
352 
3 6 5 
3 5 7 
3 00 
370 
3 7 2 
3 73 
3 75 
3 7 7 
378 
382 
3 86 
3 90 
3 9 1 
3 v 3 
3 95 
48 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . -
Code 
88i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 4 
0 4 5 
046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
18? 
2 0 5 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
223 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 76 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
310 
311 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
329 
3 30 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
172 
373 
5 7 5 
377 
378 
382 
3 86 
390 
391 
393 
395 
M A R C H J A N . - M A R S 
1 9 7 8 
Destination 
GRANO TOTAL 
mn­ii iiaui 
nm ' 
Û T H . WEST. EURlIPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CACAÊS 2 DUM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
HISCELLANELUS 
mm AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . UF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
S W E D E N 
FINLAND 
Shi TZtRLANO 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GI BRALTAK 
VATICAN C l TY STATF 
MALTA 
YGUGUSLAV1A 
GREECE 
TURKEY 
SuVIET UNION 
GERMAN OEM. R F P . 
POLAND 
CZECHUSL0VAK1 A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS MORUCCO 
CEUTA ANO MEL1LLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VULTA 
NIGER 
CHAD 
REP. OF CAPE VEKOfi 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEUNE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TDGU 
BENIN (DAHOMEY! 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CËNTR.AFRICAN EMP. 
EJUATUR1AL GUINEA 
SAO TOME, PRINCIPE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND DEP. 
ANGOLA 
E T H I U P I A 
J I B U T I 
SOMALI A 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N O . 'Δα. TERR. 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNIUN 
MAURIT IUS 
CÙMORUS 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHODESIA 
HALAWI 
R E P . SOOTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
9 . 9 5 6 . 3 9 1 
im­AU 
i­imu 2 3 0 . 0 2 J 
( 4 5 . 9 2 0 
1 3 3 . 5 5 7 
1 ­itlziti 
3 . 9 4 4 
1 8 . 1 5 7 
8 2 3 . 6 3 3 
m­.m 22.106 
1 8 3 . 1 5 6 
Minili 
5 1 6 . 2 2 4 
b 5 1 . 1 4 9 
4 5 . i 7 2 
i r ibBTaao 
5 . 1 1 1 . 153 
4 9 1 . 6 3 5 
7 0 5 . 3 9 0 
3 5 . 5 1 3 
1 0 5 . 7 5 8 
5 - 5 2 3 145 
1 5 0 . 7 2 b 
13 7 . 5 6 0 
4 0 . 9 19 
1 6 0 . 4 4 3 
9 5 . 4 3 0 
3 5 . 7 4 0 
1 0 3 . 3 2 8 
492 
3 . 3 1 5 
127 
5 . 7 6 7 
3 4 . 5 5 8 
6 1 . 3 0 1 
2 0 . 4 8 7 
4 5 . 5 64 
3 0 . 1 8 3 
3 0 . 5 3 2 
2 2 . 3 2 6 
2 9 . 7 4 0 
1 2 . 8 5 ) 
5 . 1 4 5 
1 . 7 7 1 
AAW 
2 . 3 1 4 
2 3 . 3 9 3 
2 0 . 3 5 3 
1 7 . b 5 4 
2 4 . 5 4 3 
1 0 . 5 6 5 
1 . 6 6 1 
140 
1 . 3 0 4 
1 . 199 
4 2 6 
8 6 9 
1 4 . 4 9 4 
6 0 1 
2 10 
3 59 
1 . 1 4 0 
5 5 . 7 3 9 
1 1 . 0 8 6 
4 . 0 0 2 
2 . 7 2 4 
4 . 0 8 o 
9 5 . 1 8 6 
4 . 123 
320 
21 
106 
1 . 1 3 a 
1 . 3 0 7 
3 . 2 1 6 
4 3 0 
6 0 5 
8 . 7 4 2 
1 . 7 0 2 
3 6 8 
4 5 1 
4 . 2 3 6 
723 
5 . 4 7 8 
138 
3 
1 . 5 0 1 
709 
1 . 0 83 
584 
2 1 
1 
1 . 7 6 4 
3 
5 4 3 
3 1 . 1 3 5 
15 
4 1 3 
Indices 
7 8 ' 
•77 
10 3 
\%l 
138 
7d 
132 
109 
113 
128 
92 
114 
HI 
2 3 4 
92 
18! 
101 
131 
87 
105 1J4 
104 
97 
92 
85 
14 
Hi 
193 
75 
92 
124 
103 
93 
37 
112 
48 
161 
87 
45 
127 
5* 
117 
102 
63 
99 
124 
93 
36 
140 
i!î 
161 
35 
170 
1J6 
67 
150 
37 
3 
55 
l O t 
94 
132 
138 
72 
134 
2 2 4 
151 
l i b 
80 
129 
70 
120 
106 
89 
115 
55 
156 
46 
71 
57 
9b 
83 
2 6 b 
b7 
68 
23 
77 
02 
141 
5o 
2 1 1 
02 
105 
40 
117 
138 
111 
94 
5 CO 
2 0 1 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 EUA 
8 . 6 5 6 . 3 0 2 
S.­ib^o­Io 
ι·Η4:8ί 
1 5 6 . a 7 2 
40 7 . 4 4 5 
10 4 . 8 8 4 
»•ffij.ai 
4 . 376 
4 . 2 2 0 
3 2 5 . 7 7 7 
ihlzU.1 
4 9 . 3 7 6 
7 4 . 1 0 3 
7Η^ΑΪΪ 
5 4 2 . 5 4 5 
3 2 8 . 4 1 9 
2 8 . 2 3 5 
1 . 0 7 2 . 4 6 5 
1 . 3 7 0 . 4 0 6 
I . 90 6 . 0 2 0 
3 8 9 . 0 8 4 
6 5 5 . 13 7 
5 1 . 8 1 2 
11 0 . 70 0 
2 . 3 8 7 
0 5 
6 3 . 0 4 0 
1 1 3 . 7 2 9 
2 6 . 3 6 1 
20 1 . 9 8 7 
b b . 4 1 7 
2 8 . 743 
6 3 . 62 Β 
43 5 
12 0 
2 
6 . 9 5 3 
2 4 . 9 9 3 
4 7 . 70 7 
1 2 . 9 0 9 
0 4 . 2 1 b 
1 4 . 8 9 1 
2 5 . 711 
1 4 . 1 8 8 
1 9 . 5 1 2 
1 6 . 2 4 9 
8 . 3 7 3 
22 1 
2ÎAU 
o2 
8 1 . 5 7 7 
9 . 3 9 5 
2 9 . 3 4 2 
1 5 . 7 5 5 
4 . 0 8 3 
1 . 2 9 7 
6 7 8 
1 . 4 9 5 
577 
315 
34 8 
2 . 7 1 ο 
28 7 
4 0 
1 . 4 1 6 
74 7 
1 . 5 3 0 
7 . 156 
2 . 0 5 6 
3 . 2 3 9 
68 9 
6 2 . 4 5 9 
3 . 7 1 8 
27 4 
1 5 
2 4 
2 . 1 7 4 
721 
3 6 . 7 2 4 
4 . 4 1 3 
2 . 7 7 0 
1 0 . 4 2 3 
57 3 
110 
4 1 3 
6 . 1 1 0 
93 1 
5 . 2 1 0 
44 
2 . 0 / 5 
65 4 
1 . 5 2 1 
37o 
4 8 
2 
1 . 9 9 5 
14 
20 4 
2 5 . 131 
3 4 
4 6 
6 
ndices 
7 8 / 
/ 7 7 
104 
m 
Hi 
79 
118 
119 
Ht 
1 4 9 
37 
127 
l8? 3 7 8 
1 2 9 
m 122 
1 3 5 
103 
100 
97 
10b 
9 1 
124 
162 
97 
2?3 
84 
70 
7 0 
1 2 5 
3 1 
do 
0 8 
1 75 
100 
1 7 1 
1 0 1 
121 
35 
87 
74 
64 
8 1 
1 5 7 
119 
104 
2 1 9 
loi 
73 
1 7 5 
1 0 8 
5 9 
102 
8 0 
110 
1 2 1 
2 6 0 
136 
1 2 1 
6 3 3 
78 
1 9 9 
9 
108 
97 
12 
1 3 7 
9 6 
3 1 8 
77 
1 0 5 
1 0 5 
3 9 7 
75 
92 
3 0 
112 
93 
12 0 
1 1 8 
2 9 3 
4 4 
38 
42 
191 
1 9 6 
141 
314 
3 9 9 
79 
133 
4 0 
2 6 
101 
18 
66 
1 0 5 
4 0 
46 
1 2 0 
United Kingd 
1 0 0 0 UCE 
l i . 5 9 B . 6 7 9 
i :^6­.oi9o 
fcttfcîîi 3 0 8 . 0 6 6 
1 . 4 9 4 . 8 2 5 
8 5 8 . 1 9 9 
3HtlziSi 2 . 8 3 1 
0 3 . 5 3 3 
2 . 6 0 9 . 3 1 8 
iiï­.m 3 6 . 1 6 3 
3 7 . 6 6 2 
l­.Uî­Ml 
2.0Ί 7 . 7 a 2 
2 . 1 3 9 . 1 0 1 
4 2 3 . 1 0 0 
3-05-.571 
7 0 4 . 2 3 9 
1 . 0 7 6 . 0 3 4 
ι 1 3 . 4 7 1 
0 8 9 . 4 9 9 
3 4 5 . 4 ¿ 3 
l î : t t l 
2 7 3 . 5 5 4 
4 3 6 . 4 4 0 
1 4 4 . 7 2 1 
0 0 8 . 0 Û 4 
9 5 . 1 7 8 
1 0 6 . 0 3 7 
l b O . 6 1 2 
1 . 6 8 2 
7 . 9 7 2 
1D7 
2 4 . 1 0 4 
5 3 . 8 o 2 
7 5 . 8 5 0 
4 3 . 1 0 8 
1 3 8 . 0 9 7 
2 2 . 0 9 2 
1 0 1 . 3 3 3 
2 5 . 7 3 0 
2 3 . 1 4 5 
2 8 . 1 9 5 
1 4 . 8 92 
17 
iS.­ÍGÍ 
1 . 7 3 0 
5 7 . 2 2 5 
1 0 . 1 8 3 
7 6 . 3 6 6 
7 2 . 0 4 8 
4 1 . 3 0 9 
2 . 7 7 0 
1 . 5 0 5 
377 
2 . 4 2 7 
301 
2 28 
3 . 790 
7 . 0 2 5 
203 
2 . 5 5 9 
8 . 6 8 4 
1 1 . 2 1 5 
1 1 . 2 5 5 
6 4 . 1 4 5 
8 . 3 4 3 
3 . 1 7 2 
4 2 9 . 7 4 3 
8 . 9 5 7 
249 
14 
127 
3 . a 8 1 
1 . 1 8 5 
8 . 0 4 7 
373 
092 
5 76 
1 3 . 9 9 3 
7 . 5 3 3 
3 . 5 9 0 
0 . 2 7 1 
7 1 . 5 5 2 
9 . 1 9 5 
4 3 . 5 42 
3 . 1 7 4 
143 
7 . 4 0 7 
1 . 0 2 5 
6 30 
1 3 . 1 4 8 
03 
40 
3 2 . 1 5 2 
257 
7 . 2 79 
2 5 0 . 9 4 7 
9 1 1 
4 0 2 
84 
□ m 
ndices 
78 
/ 7 7 
H o 
m 
l î l 
80 
111 
105 
Hi 
65 
1 0 o 
123 
140 140 
145 
7'. 
l i l 
110 
12Ú 
ι ο ί 
li? 
102 
124 
105 
122 
114 
m 128 
89 
111 
131 
104 
9 1 
88 
147 
133 
173 
101 
98 
107 
48 
2 2 8 
35 
112 
8 0 
102 
105 
163 
4 1 
lîî 
107 
l o o 
144 
138 
112 
130 
2 0 2 
4 9 8 
128 
3 o l 
9 7 
26 
105 
194 
73 
87 
130 
122 
14b 
1 9 0 
124 
9 0 
119 
137 
34 
57 
2 1 3 
196 
114 
108 
lOd 
82 
o22 
113 
8 0 
138 
2 1 1 
184 
¿22 
l i i 
37 
140 
6 7 
98 
98 
175 
NS 
114 
0 2 
135 
111 
101 
192 
15 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
1 . 0 2 5 . 3 1 8 
lìi­Ahi 
Hì­Aìl 
1 1 . 6 7 9 
7 7 . 104 
1 7 . 0 1 b 
lízlit 
2 0 2 
9 7 3 
5 6 . 7 0 7 
WM 2 . 3 8 5 
1 1 . 4 6 0 
8 5 7 - . ! 9 ? 
8 9 . 9 8 7 
3 7 . 4 6 9 
7 . 188 
mil 
4 8 . 1 1 9 
8 4 . 8 9 5 
1 9 . 3 9 1 
5 1 1 . 4 3 1 
6 . 0 3 7 
l a j 
2 . 9 6 1 
1 1 . 2 0 2 
2 . 1 5 4 
6 . 9 2 2 
3 . 6 5 1 
1 . 1 6 5 
6 . 173 
18 
25 
3 2 3 
2 . 0 1 0 
2 . 9 1 5 
106 
3 . 1 2 2 
4 8 1 
1 . 5 6 8 
192 
2 0 8 
1 . 2 9 8 
4 2 0 
2 
tm 
3 . 0 0 4 
2 0 1 
6 . 5 6 9 
2 . 6 9 3 
3 8 4 
1 
18 
13 
1 6 1 
79 
2 6 8 
2 8 1 
793 
142 
4 
1 1 . 5 0 7 
1 . 0 9 2 
82 
59 
3 
8 
10 
1 
64 
2 
4 7 9 
2 1 0 
705 
7 
35 
Η 
9 
73 
1 . 4 0 4 
127 
2 . 2 7 1 
ndices 
7 8 / 
' 7 7 
128 
Hi 
m 127 
137 
83 
tío 
3 54 
34 
129 
l o o 
10 
»1 141 
115 
08 
iti 
89 
117 
105 
132 
90 
ili 
41 
115 
n a 173 
107 
157 
120 
4 5 0 
81 
143 
170 
154 
16 
2 4 0 
115 
84 
64 
50 
NS 
NS 
2 0 0 
2 8 5 
1 5 4 
3 1 
l o o 
l o o 
269 
d94 
NS 
107 
104 
3 9 1 
2 1 
4 0 
114 
218 
137 
2 4 6 
1 
57 
12 
5 6 4 
118 
1 9 9 
7 0 0 
23 
183 
82 
170 
12B 
4 5 4 
94 
Danmark 
1 000 UCE 
2 . 1 7 8 . 0 6 4 
l:M:8H 
3§8:3τ1 
5 9 . 7 0 5 
1 5 3 . 1 9 4 
4 8 . 6 1 3 
Hhzffl 
1 4 . 5 9 5 
2 . 4 1 8 
1 6 4 . 7 3 8 
iï­.m 2 2 . 0 50 
99 
l'7tt'Aoì 
2 1 8 . 6 6 4 
1 5 2 . 2 8 8 
9 . 4 9 9 
Hizttl 
7 8 . 6 9 8 
4 0 3 . 5 6 7 
1 1 0 . 1 4 5 
3 0 1 . 0 5 8 
9 . 3 0 2 
15:211 
1 4 5 . 2 7 0 
2 8 1 . 4 6 5 
3 8 . 9 1 9 
4 0 . 8 7 3 
2 5 . 5 3 8 
6 . 0 9 6 
1 4 . 4 5 8 
27 
2 70 
29 
1 . 5 2 7 
1 1 . 7 4 4 
9 . 0 5 2 
1 . 9 8 6 
8 . 7 3 1 
7 . 0 4 6 
1 5 . 7 2 5 
4 . 2 3 9 
6 . 9 2 2 
2 . 6 9 2 
1 . 3 5 7 
74 
i­Att 
63 
1 0 . 2 5 1 
1 . 1 6 4 
3 . 3 6 7 
3 . 7 2 8 
1 . 1 8 2 
53 
8 
14 
35B 
39 
62 
798 
85 
1 2 6 
2 34 
172 
9 . 6 5 8 
7 6 7 
1 . 0 0 9 
125 
106 
1 2 . 3 4 8 
6 8 7 
13 
6 
2 0 7 
53 
562 
79 
12 
2 3 1 
6 1 2 
148 
28 
2 . 1 3 0 
3 7 3 
4 . 3 5 4 
67 
3 
146 
147 
46 
80 
14 
1 
2 1 9 
13 
2 7 1 
5 . 2 8 B 
10 
99 
Indices 
7 % 7 
96 
l « , 
§4 
98 
97 
92 
83 122 
9 
95 
ÎÎ 
102 
8B 
η 84 
1 0 5 
97 
181 
1 0 7 
122 
85 
1 0 1 
1 0 8 
tèi 
82 
79 
86 
115 
1 0 3 
68 
9 2 
75 
1 5 3 
2 0 4 
124 
9 7 
36 
48 
1 1 8 
94 
80 
100 
1 2 1 
1 0 1 
NS 
II 
77 
2 3 4 
84 
69 
49 
88 
52 
7 
32 
NS 
103 
3 
l o l 
4 0 
2 5 7 
1 2 9 
1 1 9 
6 3 
1 3 4 
1 0 1 
1 2 0 
4 0 
8 1 
2 3 4 
163 
75 
143 
52 
198 
9 8 
16 
7 
9 0 
79 
5 
175 
88 
129 
103 
3 0 0 
95 
2 1 5 
9 0 
58 
4 6 7 
22 
33 
58 
110 
11 
114 
Destination 
MUNDE 
EÏTRÎ­CI m­%\ 
CkêciE ι 
AUT. EUR. U C C I O . 
USA ET CANADA 
A U I . CLASSE 1 
ckéí55t 2 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NUN CLASSE 
SIWESs AMERIUUE 
ASIE 
UCEANIE 
FRANCE 
a E c u l u U b - L U X B G . PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK. 
lot"*!«« NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
tSPAGNE 
ANDURRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNIUN S U V I E T I Q U E 
REP.DEM.ALLEHÅNDE 
PULUGNE 
TCHECUSLOVAUUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUCGAR1E 
ALBANIE 
. ¡ ^ C A N A R I E S 
CEUTA ET MECILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOL TA 
NIGER 
TCHAD 
R E P . OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINÉE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T t - O M V O I R E 
GHANA 
ICGU 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A Ï R E 
R W A N D A 
BURUNDI 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I U P I E 
DJ1BUUT1 
SUHALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SbYCHECLES t T UEP. 
T . B R I T . U C E A N 1 NU. 
M U Z A M B I Q U E 
MADAGASCAR 
REUNIÙN 
MAURICt 
CUMURES 
MAYUITE 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E Du SUO 
BOTSWANA 
S W A Z I L A N D 
LESUTHU 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 2 
2 0 4 2 0 5 
2 0 8 
¿ 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
132 
2 3b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 88 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 30 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 o 
3 50 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 7 
3 6 0 
3 70 
i l i 
i l i 
ì l i 
3 7 7 
3 7 8 
3β2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
49 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N . - M A R C H J A N . - M A R S 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
453 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
462 
463 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
472 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
48Θ 
492 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
524 
528 
5 2 9 
m 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
04 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 b 
0 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
666 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
676 
6 8 0 
6Θ4 
6 9 0 
6 9 6 
700 
701 
7 0 3 
706 
70a 
716 
720 
7 2 4 
728 
732 
736 
740 
743 
8 0 0 801 
802 
803 
304 
808 
8 0 9 
811 
812 
8 1 4 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
9 5 8 
9 77 
1978 
Destination 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAN0 
ST P IERRE,MIUUELGN 
ME X I CO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BEL IZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICAkAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DUMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGU 
GRE NAO A 
NETHERL. ANTILLES COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INA 
FALKLAND I S L . , D E P . 
CYPRUS LE BANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL JURDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITED ARAB EMIKAT 
OMAN 
NURTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS VIETNAM 
CAMBODIA 
INDONESIA 
HALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAU 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALANC 
AMERICAN OCEANIA 
NEW C A L E D J N I A . O E P . 
WALLIS,FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIOES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS U N S P E C I F I E D 
SECRET 
EUR 9 
1 000 EUA 
5 . 3 7 1 . 2 5 3 
7 6 3 . 5 3 2 
1 4 . 4 1 8 
1 . 3 6 7 
2 7 0 . 2 0 3 
2 5 . 2 1 5 
4 9 . 0 3 6 
0 . 3 9 0 
1 2 . 9 5 4 
2 3 . 2 2 3 
1 1 . 539 
2 5 . 2 0 4 
0 3 . 5 1 6 
0 . 0 2 2 
8 2 . 1 17 
7 . 9 1 1 
4 9 . b 5 3 
104 
2 0 . 1 4 1 
5 . 8 5 8 
6 1 . 5 3 5 
3 9 . 2 14 
5 . 2 2 o 
2 5 . 3 8 9 
1 2 . 3 4 o 
1 5 . 5 4 3 
0 1 . 8 0 3 
1 . 7 1 5 
5 5 . 1 6 9 
1 0 2 . 3 1 3 
4 2 5 . 6 8 6 
1 2 . 7 4 9 
1 8 . 1 8 9 
1 8 . 0 7 1 
6 6 . 7 90 
7 2 . 7 0 7 
4 3 5 . 4 7 0 
8 2 . 0 1 2 
3 2 . 3 9 7 
1 5 . 3 2 1 
2 7 . 7 8 2 
2 0 7 . 4 0 6 
5 5 0 
IÎÏ.­8I8 2 0 2 . 5 0 6 
4 1 8 . 8 0 1 
1 . 3 9 8 . 7 5 7 
4 1 9 . 4 14 
8 5 . 3 2 4 
1 . 2 6 0 . 0 9 2 
2 9 3 . 8 3 6 
7 3 . 3 9 3 
7 1 . 7 2 5 
3 4 0 . 1 8 0 
8 6 . 7 4 5 
6 7 . 3 2 2 
2 8 . 3 1 7 
2 2 . 0 8 0 
1 5 3 . 4 7 3 
4 3 1 . 6 3 5 
5 4 . 4 0 5 
3 70 
5 4 . 3 4 6 
2 . 1 0 0 
98 
1 7 . 3 7 7 
1 3 7 . 1 0 0 
4 . 2 3 7 
3 4 . 4 3 8 
24 
2 6 4 . 8 Θ 5 
1 5 6 . 4 6 5 
7 . 4 6 3 
2 4 1 . 4 7 1 
1 2 7 . 4 6 9 
376 
3 3 1 . 4 5 3 
5 . 5 8 2 
2 0 9 . 2 0 0 
8 4 1 . 5 2 2 
1 4 4 . 6 1 7 
3 6 3 . 2 1 3 
1 6 . 3 8 5 
6 6 2 . 9 9 2 7 . 3 1 1 
0 59 
82 
1 4 6 . 1 5 0 
2 . 1 1 4 
2 5 . 8 7 0 
88 
1 . 0 60 
332 
6 . 2 5 1 
1 . 9 9 9 
178 
1 . 8 50 
2 1 . 6 5 3 
21 
"Uzhkl 
5 . 7 29 
Indices 
78/ 
m 
121 
118 
105 
112 
158 
47 
161 
149 
168 
106 
o l 
124 
8b 
va 127 
84 
4 6 o 
IO 
115 
121 
120 
115 
3 0 5 
120 
113 
120 
143 
111 
106 
I l e 
108 
65 
d4 
1 2 6 
IDO 
98 
9 9 
15C 
102 
145 
103 
121 
70 
tio5 
B2 
9 1 
111 
132 
84 
140 
πι 100 
76 
8b 
a6 1 4 3 
103 
119 
106 
143 
162 
142 
181 
74 
8 0 
93 
134 
741 
3 3 0 
2 
98 
125 
95 
112 
108 
36 
214 
41 
122 
119 
129 
133 
NS 
i i ! 101 
16 
9 2 
125 
115 
2 4 4 
64 
2 2 6 
113 
1.34 
79 
6 0 1 
120 
9 
94 96 
50 
EUR 6 
1 000 UCE 
3 . 9 3 6 . 4 7 3 
4 7 3 . 2 2 9 
16 7 
1 . 0 3 7 
2 4 C . 9 4 2 
1 6 . 15 8 
4 1 . 164 
1 . 1 5 1 
8 . 9 0 2 
1 8 . 62 8 
7 . 8 · . ! 
1 8 . 3 7 1 
3 2 . 7 2 5 
3.22Ú 
5 1 . 5 1 0 
5 . 6 0 4 
4 . 72 8 
38 
1 5 . 4 0 4 
4 . 159 
0 0 . 4 5 8 
3 7 . 9 3 0 
4 . 4 5 9 
b . 182 
2 . 6 3 6 
3 . 324 
1 7 . B 6 4 
193 
2 6 . 3 0 7 
d l . 16 7 
34 7 . 9 5 4 
4 . 2 6 9 
1 4 . 72 0 
1 7 . 80 1 
5 3 . 7 8 4 
5 7 . 72 5 
38 9 . 3 5 9 
6 4 . 702 
2 5 . 6 3 0 
1 1 . 73 3 
1 9 . 5 6 0 
l o l . 0 8 9 
3 3 
Alzili 1 7 7 . o l 3 
3 2 8 . 2 7 1 
1 . 1 0 1 . 2 4 7 
3 2 5 . 9 1 7 
5 9 . 6 / 2 
54 6 . 0 2 8 
1 0 1 . 9 3 0 
2 7 . 3 9 0 
3 5 . 3 8 9 
18 3 . 8 8 1 
3 2 . 4 5 9 
4 3 . 4 8 3 
1 8 . 0 7 0 
1 6 . 2 2 5 
9 6 . 150 
29 9 . 0 4 7 
3 4 . 721 
l o 3 
3 7 . 0 5 5 
1 . 5 8 5 
0 5 
1 1 . 4 2 2 
1 0 2 . 9 3 9 
2 . 3 1 0 
3 1 . 0 7 0 
4 
2 1 8 . 6 1 4 
Β β. 20 7 
2 . 2 7 7 
1 3 9 . 746 
7 9 . 06 0 
3b 2 
30 5 . 3 0 0 
5 . 1 4 1 
17 4 . 05 2 
60 2 . 3 3 7 
1 1 1 . 6 5 0 
24 4 . 72 0 
1 0 . 5 2 3 
'Hzlil 
l o l 
16 
3 9 . 7 3 8 
1 . 0 1 8 
2 5 . 0 9 4 
8 5 
175 
123 
1 . 2 7 0 
1 .65 7 
7 
1 . 5 8 7 
2 0 . 5 2 2 
I B 
*îï:4àî 
Indices 
78 
/ 77 
124 
1 1 8 
6 4 
1 0 4 
l o 5 
84 
172 
1 2 1 
1 6 1 
102 
6 0 
1 2 1 
115 
8 5 
1 2 8 
76 
6 9 
13 
1 1 4 
1 2 9 
1 2 0 
114 
788 
9 6 
1 1 9 
1 1 3 
2 0 2 
1 5 3 
1 0 2 
1 1 4 
1 0 3 
112 
8 2 
129 
1 1 6 
9 7 
93 
1 4 9 
1 6 5 
143 
1 0 6 
H o 
83 
m dO 
d5 
112 
1 4 0 
76 
1 3 7 
87 
9 0 
6 5 
9 1 
1 0 8 
1 2 1 
1 0 3 
1 1 6 
9 4 
152 
1 6 0 
71 
1 7 5 
95 
57 
82 
1 4 0 
0 0 9 
4 0 0 
9 5 
1 2 0 
8 6 
9 8 
102 
3 6 
2 2 5 
38 
128 
1 2 5 
1 2 1 
145 
JS 
IÎJ 1 1 5 
11 
8 2 
1 2 6 
115 
2 3 6 
83 
2 0 2 
8 6 
1 5 9 
5 4 
NS 
1 1 7 
a 
i H 
Deutschlan 
1 000 EUA 
1 . 8 2 9 . 1 1 3 
2 3 0 . 3 0 0 
80 
100 
1 1 3 . 0 9 9 
1 1 . 0 0 8 
2 7 . 1 0 8 
73 
3 . 8 7 1 
1 1 . 4 1 0 
4 . 3 7 2 
d . 0 8 3 
2 8 . 8 2 3 
1 . 3 4 3 
1 7 . 2 3 5 
1 . 3 0 3 
1 . 3 9 3 
17 
0 . 771 
1 . 3 3 9 
2 . 4 1 0 
2 . 0 3 3 
48 
2 . 5 7 7 
1 . 3 1 3 
318 
3 . 7 2 1 
88 
3 . 2 7 3 
3 9 . 8 9 2 
1 6 9 . 5 1 8 
1 . 1 8 6 
3 . 0 8 4 
340 
3 1 . 5 6 9 
2 2 . 5 6 1 
1 8 9 . 3 0 1 
3 3 . 8 56 
1 9 . 9 6 1 
8 . 2 1 0 
9 . 7 1 1 
7 8 . 1 8 2 
12 
li­Alî 
4 4 . 9 0 3 
1 6 4 . 3 2 2 
5 2 8 . 1 0 9 
9 5 . 5 0 7 
2 8 . 8 6 9 
3 6 5 . 3 4 3 
6 5 . 1 3 1 
1 2 . 2 79 
9 . 4 9 3 
7 7 . 6 7 6 
8 . 8 2 9 
1 5 . 0 4 1 
4 . 3 0 3 
7 . 8 6 3 
4 0 . 1 6 3 
1 0 0 . 2 0 0 
1 3 . 4 9 8 
149 
1 0 . 3 7 9 
6 79 
47 
7 . 0 4 0 
4 2 . 4 1 8 
1 . 5 4 4 
5 . 790 
1 0 6 . 6 3 8 
4 8 . 9 4 1 
1 . 2 0 4 
7 2 . 5 0 9 
2 5 . 4 4 4 
2o5 
2 0 1 . 9 7 5 
3 . 5 5 0 
7 4 . 7 8 7 
3 2 1 . 5 2 5 
5 5 . 9 7 2 
1 1 3 . 7 4 9 
1 0 . 4 4 5 
20í:Z§i 
34 
4 
1 6 . 5 1 6 
251 
1 . 1 5 7 
62 
53 
551 
261 
5 
1 . 5 0 7 
1 . 8 6 4 
5 
6 5 . 5 4 J , 
d 
Indices 
78/ '77 
131 
129 
4 0 0 
2 1 2 
1 5 7 
2 9 8 
2 1 7 
76 
153 
128 
48 
9 1 
160 
115 
144 
9 7 
2 80 
2 4 3 
140 
150 
1 1 1 
9 9 
13 
V5 
137 
75 
124 
1 6 0 
120 
1 2 4 
120 
83 
83 
98 
1 0 1 
91 
9 0 
1 3 4 
1 7 7 
140 
103 
1 4 1 
1 7 1 
m 6 1 
9 0 
97 
Π 7 
57 
137 
92 
1 0 1 
43 
107 
6 6 
156 
53 
107 
9 6 
115 
104 
77 
1 9 1 
73 
107 
118 
122 
NS 
2 1 4 
1 2 1 
111 
9 3 
126 
113 
195 
2 3 3 
3b 
127 
12 7 
102 
192 
NS 
ιοί 
106 
3 
8 2 
1 7 3 
117 
126 
4 8 2 
78 
3 7 8 
125 
NS 
140 
167 
η 
France 
1 000 UCE 
7 3 · 9 . 7 9 0 
1 1 0 . 8 9 8 
5 
1 . 3 4 1 
5 9 . 7 7 5 
1 . 6 1 2 
2 . 8 2 8 
2 3 
1 . 0 4 5 
1 . 5 8 9 
8 0 2 
2 . 7 8 8 
1 0 . 9 2 3 
1 . 2 7 2 
1 0 . 9 4 1 
1 . 8 4 0 
1 . 7 7 8 
3 . 4 6 0 
2 . 1 8 9 
5 4 . 8 3 d 
5 2 . 1 5 2 
4 . 2 9 1 
9 2 7 
4 1 7 
1 . 5 1 5 
a . 3 2 8 
23 
4 . 4 0 3 
2 0 . 8 0 4 
4 6 . 6 1 5 
8 9 0 
1 . 2 4 2 
1 6 . 1 7 7 
4 . 1 4 2 
9 . 4 3 0 
8 4 . 6 6 5 
1 1 . 3 3 0 
1 . 4 4 2 
1 . 3 4 0 
2 . 7 9 8 
2 6 . 6 8 9 
I o 
A-All 
7 8 . 0 1 0 
7 4 . 0 3 8 
2 4 0 . 6 6 0 
4 7 . 9 8 2 
8 . 2 5 1 
1 5 2 . 0 3 2 
3 3 . 5 9 2 
4 . 9 7 4 
1 2 . 6 9 2 
3 2 . 3 3 2 
1 3 . 3 5 2 
1 2 . 8 5 1 
5 . 3 7 4 
3 . 7 7 2 
2 6 . 3 5 8 
4 0 . 7 3 7 
6 . 1 0 0 
1 0 . 7 4 2 
4 8 2 
2 
4 5 0 
3 6 . 2 1 9 
4 1 9 
1 5 . 3 8 b 
4 2 . 1 4 5 
1 4 . 4 6 5 
168 
2 4 . 6 2 5 
2 8 . 7 0 4 
58 
2 4 . 9 2 6 
3 4 4 
0 9 . 5 2 9 
1 0 7 . 2 6 8 
1 5 . 6 9 5 
3 6 . 0 4 0 
6 4 
ib-m 
43 
12 
7 . 6 1 1 
1 . 2 6 9 
2 1 . 7 8 1 
85 
5 1 
6 
222 
1 . 2 9 7 
2 
5 
1 6 . 0 8 7 
12 
2 8 9 
Indices 
78/ 
'77 
142 
118 
50 
105 
1 3 6 
29 
8b 
38 
138 
83 
74 
2U1 
58 
59 
109 
93 
124 
1 3 4 
1 1 9 
120 
1 1 4 
NS 
6 0 
116 
1 7 7 
6 1 2 
165 
152 
1 1 8 
97 
3 3 8 
1 4 8 
127 
84 
6 4 
117 
134 
79 
122 
118 
10b 
Hi 
118 
65 
174 
1 1 9 
105 
1 4 9 
103 
9 1 
0 8 
6 9 
2 6 9 
2 b 6 
4 0 7 
19 7 
106 
132 
2 1 7 
199 
3 6 5 
12 
314 
2B9 
OÜ6 
84 
154 
74 
55 
9 1 
9 1 
84 
2 2 
1 1 6 
114 
119 
111 
NS 
1ÎÎ 172 
NS 
132 
122 
114 
2 5 0 
84 
100 
94 
1 5 1 
5 0 
3B 
1 1 7 
71 
35 
Italia 
1 000 EUA 
6 1 9 . 9 0 2 
0 2 . 3 2 8 
77 
9 1 
4 4 . 6 2 2 
1 . 5 0 3 
6 . 1 7 7 
e 1 . 6 9 0 
1 . 5 9 4 
1 . 5 4 4 
2 . 2 7 1 
a .3 io 3 4 7 
2 . 9 1 4 
4 1 7 
3 2 3 
21 
2 . 7 5 4 
167 
9 2 7 
1 . 3 0 8 
2a 4 5 3 
2 3 0 
2 9 7 
2 . 2 0 4 
13 
4 . 2 1 9 
9 . 1 5 0 
8 1 . 2 9 0 
9 9 
4 4 8 
3 0 1 
1 1 . 1 3 5 
1 1 . 3 0 3 
5 0 . 8 6 3 
4 . 6 3 0 
1 . 1 3 3 
1 . 0 5 4 
4 . 4 3 9 
3 6 . 8 7 9 
2 
H­.ni 
3 5 . 4 1 8 
4 1 . 8 5 0 
1 9 7 . 1 6 8 
3 / . 6 4 0 
1 3 . 6 4 1 
2 2 8 . 5 9 4 
3 7 . 3 9 6 
4 . 6 0 β 
4 . 9 5 0 
3 2 . 9 1 0 
2 . 8 6 3 
0 . 2 3 1 
1 . 9 9 0 
1 . 5 5 1 
H . 7 4 B 
2 9 . 1 2 0 
1 . 0 3 1 
5 
5 . 4 9 2 
4 36 
6 9 7 
6 . 5 8 9 
27 
6 . 0 5 2 
1 
9 . 1 9 0 
1 0 . 6 5 3 
145 
1 4 . 6 8 2 
6 . 4 3 7 
30 
3 1 . 2 3 7 
1 . 1 9 8 
9 . 5 8 2 
6 4 . 1 7 2 
1 0 . 0 3 4 
2 5 . 7 3 7 
1 
4 2 . ? 0 | 
29 
6 . 2 4 5 
33 
7 4 1 
6 
3 
2 3 3 
20 
46 
4 7 1 
9i:JH 
Indices 
7 8 ' '77 
106 
90 
38 
1 2 1 
3 5 5 
1 2 1 
3 1 4 
17 
2 5 5 
95 
113 
93 
158 
142 
38 
6 7 
78 
7 
8 5 
1 0 4 
83 
116 
1B7 
6 0 
84 
2 0 8 
1 3 6 
100 
112 
BO 
73 
4 1 
72 
1 0 4 
1 8 3 
1 4 9 
6S 
1 2 6 
1 2 1 
1 8 8 
1 1 4 
8 2 
7 
ill 
6 9 
87 
1 0 9 
107 
118 
117 
77 
7 1 
6 1 
8 0 
82 
6 2 
85 
133 
55 
2 0 7 
9 0 
13 
1 1 1 
2 4 5 
2 4 2 
88 
27 
7 0 5 
6 
β9 
1 4 1 
1 5 3 
9 2 
1 4 5 
4 
2 8 8 
3 9 3 
2 1 3 
1 0 1 
1 3 7 
105 
5 
zU 
43 
97 
4 4 
1 3 5 
11 
50 
1 7 0 
26 
9 2 0 
73 
65 
Destination 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
uRUtNLAND 
S T . P I E R R E , M I U U E L O N 
MEXIQUE 
bEKMUOES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CLSTA RICA 
PANAMA 
CANAC PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
l e t s TURKS, CAICOS 
R E P . O O M l N l C A I N t 
ICES VIERGES O.USA 
uUADECOUPE 
MARI I N I Q U E 
I L E S CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOË 
INOES CCC IDEN T ALE S 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUbLA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PERUU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND,DEP. 
msK6 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
K O W t l I 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YbMbN DU NORD 
YEMEN Du SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
dHUUlAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAUS 
V I E T - N A M 
CAMBOU GE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
C CREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HUNuKOI\G 
MACAO 
P i P U U A S l E i N - G U I N E E 
UCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NOUVELLE-ZELANDE 
uCEANIE AMbRICAINE 
NOUV.CALEUONIE .UEP 
■ A L L I S ET FUIUNA 
OCEANIE 6 R 1 T A N N . 
UCEANIE NEO-ZELAND 
F I D J I 
N U 0 V E L L E S - H E 8 R I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
PULYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
Ν θ λ Τ 5 Ρ Ε ί , ? ΐ Ε - 3 υ Τ 4 " 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3b 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 54 
4 56 
4 5 7 
4 5 β 
462 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 71 
4 72 
4 73 
4 70 
4 80 
4 8 4 
4 d 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
52U 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
Í8* 
60S 
6 1 2 
o l t . 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
0 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 0 9 
6 72 
6 7 5 
6 76 
6 BO 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
700 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
743 
a8ï 
802 
8 0 3 
8 0 4 
eoa 
8 0 9 
an 8 1 2 
O l ' , 
8 1 5 
BIO 
817 
8 1 9 
822 
8 9 0 
m 
9 7 7 
50 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . ­
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6oa 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 0 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
oao 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
es? 
8 0 2 
8 0 3 
3 0 4 
eoa 3 0 9 
3 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
3 1 7 
8 1 9 
B 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
V 1 A R C H J A N . ­ M A R S 
1 9 7 8 
Destination 
U . S . OF A M E R I C A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
ST P I E R R E , M I O U E L Ü N 
HEX I C O 
3 E R M U D A 
G U A T E M A L A 
B E L I Z E 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
P A N A M A C A N A L Z U N E 
C J B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
T U R K S , C A I C O S I S L . 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
V I R G I N I S L A N D S US 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C A Y M A N I S L A N D S 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A C , T O B A G u 
G R E N A D A 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
F R E N C H G U I ANA 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
F A L K L A N D I S L . , D E P . 
LEBRUN 
S Y K I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N 
S A U O I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q A T A R 
U N I T E D A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S U U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
M A L O I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H U T A N 
B U R M A 
T H A I L A N D 
L A O S 
V I E T N A M 
C A M B O D I A 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I A 
C H I N A 
N O R T H K D R E A 
S U U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
A U S T R A L I A 
P A P U A NEW G U I N E A 
A U S T R A L I A N O C E A N I A 
N A U R U 
NEW Z E A L A N C 
A M E R I C A N U C E A N I A 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
W A L L I S , F U T U N A I S L . 
B R I T I S H O C E A N I A 
NEW Z E A L D . U C F A N I A 
F I J I 
NEW H E B R I D E S 
T O N G A 
W E S T E R N S A M O A 
F R E N C H P O L Y N E S I A 
P O L A R R E G I O N S 
S T O R E S , P R C V I S I U N S 
U N S P E C I F I E D 
S E C R E T 
Nederland 
1 000 UCE 
3 1 0 . 0 1 3 
3 9 . 3 0 5 
7 4 
1 4 . 8 3 0 
5 1 8 
1 . 4 1 3 
9 5 0 
1 . 3 3 2 
2 . 4 0 5 
6 5 2 
1 . 2 2 o 
3 . 6 8 4 
6 6 
3 . 1 8 0 
1 . 3 2 1 
8 5 0 
1 . 4 1 5 
4 3 4 
9 7 3 
l . b 3 3 
7 2 
1 . 4 d l 
5 0 1 
5 b 3 
2 . 4 8 4 
6 2 
1 3 . 5 8 1 
6 . 7 2 8 
1 7 . 1 5 2 
1 . 8 9 9 
5 . 3 0 7 
2 4 9 
4 . 9 9 4 
1 1 . 3 7 · , 
4 4 . 4 0 5 
3 . 2 8 3 
1 . 2 4 1 
3 6 8 
1 . 3 8 4 
8 . 1 6 9 
I 
iklii 
1 0 . 5 7 7 
2 1 . 5 7 0 
6 7 . 7 3 o 
7 O . 4 3 0 
4 . 4 3 5 
1 1 0 . 7 8 4 
1 4 . 0 6 5 
3 . 2 8 0 
6 . 2 5 9 
2 0 . 7 4 0 
6 . 3 8 8 
5 . 8 9 2 
5 . 3 7 8 
1 . 4 2 5 
1 2 . 1 12 
3 3 . 3 0 6 
1 2 . 5 4 d 
4 
7 . 8 7 9 
3 5 
1 3 
2.oa5 
9 . 7 5 3 
5 2 0 
2 . 9 3 3 
3 
4 7 . 8 8 2 
7 . 1 9 7 
5 9 8 
1 7 . 8 5 2 
3 . 6 4 4 
2 
1 5 . 9 2 9 
7 
3 . 4 7 1 
5 9 . 3 3 3 
1 6 . 4 1 6 
2 2 . 6 7 6 
1 5 
ib­m 
4 
6 . 1 7 4 
5 1 
8 0 7 
2 7 
3 6 
2 2 5 
5 8 
2 9 
8 6 3 
1 
1B8.IJ11 
Indices 
78. •77 
I C C 
1 2 4 
8 7 
1 7 8 
1 0 6 
5 4 
1 4 3 
1 4 a 
5 7 
7 b 
n o 3 5 
2 2 0 
1 0 0 
b l 
2 U 
1 0 3 
1 3 8 
l i b 
1 7 2 
1 0 0 
1 3 1 
1 1 3 
3 0 
I 2 d 
1 4 4 
1 5 
1 J 7 
9 0 
1 1 7 
7 5 
1 1 2 
2 3 6 
l b 8 
9 b 
1 3 7 
1 4 7 
7 1 
8 2 
1 1 5 
1 7 
lèi 
7 4 
1 2 8 
8 3 
2 3 7 
8 7 
1 9 4 
1 1 5 
6 6 
1 5 5 
8 4 
1 2 9 
8 6 
l O d 
7 4 
1 2 2 
2 4 4 
3 2 0 
2 2 1 
1 1 7 
2 4 
6 3 
3 5 
d O O 
3 1 7 
1 5 0 
7 6 
1 2 6 
1 0 b 
1 1 8 
7 1 
2 0 0 
3 0 5 
8 
7 1 
1 5 2 
2 0 7 
1 2 8 
At 
6 7 
5 3 
2 5 5 
9 5 
1 5 9 
9 2 
6 2 
2 1 0 
4 3 3 
9 5 
9 1 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
3 7 7 . 0 5 3 
3 0 . 3 9 2 
5 
2 5 
8 . b l o 
5 1 7 
3 . 5 7 8 
5 7 
9 b 4 
1 . 6 2 6 
4 7 1 
4 . 2 0 3 
9 8 5 
1 7 . 2 4 0 
4 6 3 
1 7 6 
1 . 0 5 8 
1 0 
1 . 3 1 0 
8 0 4 
7 4 4 
1 7 5 
6 3 1 
1 . 1 3 2 
2 
9 7 1 
i . 5 9 3 
3 1 . 3 7 9 
1 9 5 
b 3 9 
7 3 4 
1 . 9 4 4 
3 . 0 5 7 
2 0 . 1 2 5 
I 1 . 6 6 3 
1 . 8 5 3 
7 u l 
1 . 2 2 8 
1 1 . 1 7 0 
2 
A­Alt 
8 . 0 9 9 
2 0 . 4 5 1 
0 0 . 7 2 4 
0 8 . 3 0 8 
4 . 6 2 0 
1 0 . 7 7 5 
1 1 . 1 4 4 
2 . 2 4 9 
1 . 9 9 5 
1 9 . 7 1 7 
1 . 0 2 7 
3 . 4 6 8 
3 2 5 
1 . 6 1 8 
5 . 76 7 
9 0 . 6 6 4 
1 . 5 4 4 
7 
2 . 5 0 3 
3 
1 
1 . 1 5 0 
5 . 9 2 0 
8 5 4 
1 2 . 7 5 9 
6 . 9 5 1 
1 4 2 
1 0 . 0 7 8 
1 0 . 8 3 1 
7 
3 1 . 2 3 3 
4 2 
1 6 . 6 8 3 
5 0 . 0 3 9 
1 2 . 9 3 3 
4 6 . 5 2 2 
" ' l ío 
5 1 
3 . 1 9 2 
1 4 
6 0 8 
9 
2 0 
3 9 
2 1 
1 . 2 3 7 
t$:8î8 
ndices 
78/ 
rn 
1 1 9 
1 1 0 
2 5 0 
1 9 2 
9 3 
7 
1 0 1 
1 0 2 
1 4 1 
1 1 0 
7 0 
2 6 4 
6 0 
2 3 1 
4 8 
1 5 7 
7 0 
3 1 
1 6 8 
9 5 
1 5 1 
9 8 
1 5 3 
1 2 3 
4 6 
1 4 1 
1 8 3 
7 2 
5 8 
3 7 8 
1 0 5 
6 3 
1 1 7 
3 2 7 
2 9 7 
2 1 0 
1 2 3 
1 7 6 
lo7 
5 5 
1 0 2 
1 5 2 
1 6 0 
1 2 9 
1 3 2 
5 5 
1 4 5 
9 0 
1 2 5 
3 2 
7 0 
1 3 5 
9 3 
1 4 9 
1 8 4 
1 7 3 
1 4 4 
1 
8 
2 4 1 
9 7 
1 4 0 
6 6 
1 0 2 
3 1 
1 1 5 
1 0 2 
1 4 0 
9 1 6 
3 
2 2 1 
1 4 5 
1 5 0 
1 3 3 
193 
5 1 0 
7 1 
1 7 4 
7 5 
1 1 1 
1 3 1 
1 5 3 
its 
United Kingd 
1 000 UCE 
1 . 2 3 0 . 1 5 7 
2 6 4 . 0 6 8 
3 1 
2 0 0 
3 1 . 4 0 4 
9 . 3 0 7 
7 . 4 1 3 
4 . 8 2 2 
3 . 6 8 8 
4 . 0 9 0 
3 . 3 9 3 
5 . 8 1 4 
0 . 8 9 9 
3 . 2 8 5 
l O . O o S 
2 . 1 0 8 
4 4 . 0 2 8 
1 2 6 
4 . 2 0 3 
1 . 4 7 5 
3 3 4 
1 . 0 3 5 
7 4 3 
1 8 . 8 2 3 
9 . 3 5 7 
1 1 . 5 4 3 
4 2 . 7 5 0 
1 . 5 0 4 
2 7 . 4 8 b 
1 9 . 6 4 6 
7 4 . 0 0 5 
8 . 1 1 3 
3 . 0 4 7 
2 4 1 
1 2 . 0 8 6 
1 2 . 7 2 0 
8 9 . 2 0 5 
1 5 . 8 3 2 
4 . 9 2 8 
4 . 0 3 7 
7 . 9 7 5 
4 3 . 5 1 5 
5 1 7 
ÌÌ­AIÌ 
2 3 . 4 7 1 
8 0 . 8 7 0 
2 7 4 . 7 1 2 
8 9 . 0 16 
2 4 . 1 2 2 
2 7 9 . 2 9 4 
1 2 3 . 8 2 8 
4 4 . 1 0 5 
3 5 . 4 2 7 
1 5 1 . 7 7 0 
6 4 . 8 3 0 
2 1 . 3 3 0 
7 . 4 6 0 
5 . 5 8 8 
5 4 . 2 5 8 
1 2 8 . 1 1 9 
1 7 . 9 9 5 
2 0 5 
1 6 . 4 3 6 
3 6 4 
5 . 7 7 7 
3 0 . 5 3 2 
1 . 9 2 6 
1 . 1 2 6 
1 2 
3 5 . 1 1 7 
6 5 . 4 5 0 
5 . 0 8 9 
9 6 . 9 l b 
4 4 . 3 1 3 
11 2 4 . 8 1 B 
1 4 8 
3 2 . 7 7 1 
1 9 7 . 2 9 4 
2 5 . 4 4 8 
1 1 1 . 2 6 9 
1 . 9 1 7 
3 0 5 . 4 . 9 4 
4 9 5 
6 6 
1 0 4 . 4 6 4 
3 9 b 
6 9 0 
3 
8 7 8 
2 0 3 
4 . 8 6 2 
3 2 7 
1 6 7 
2 5 5 
1 . 0 76 
3 
3 7 . 6 6 2 
D m 
ndices 
78 77 
1 1 3 
1 0 0 
2 
1 2 7 
1 1 8 
1 2 9 
1 2 0 
1 5 7 
1 8 1 
1 2 7 
1 0 2 
1 4 1 
1 0 9 
1 1 2 
1 6 4 
1 1 5 
N S 
5 1 
1 2 8 
1 0 7 
H O 
1 9 3 
9 1 
1 3 1 
1 1 4 
1 2 2 
1 2 9 
1 0 8 
I D I 
1 3 1 
1 4 0 
5 2 
1 3 
5 0 
O l 
9 2 
1 3 7 
1 5 8 
1 2 1 
1 5 0 
9 4 
1 4 4 
7 0 
m 5 5 
1 3 o 
1 1 2 
1 1 2 
H U 
1 4 9 
1 7 5 
1 0 9 
9 3 
d l 
7 7 
2 2 9 
9 7 
1 3 9 
1 3 5 
1 2 8 
1 7 1 
7 5 9 
1 9 9 
3 2 
1 3 3 
1 1 9 
N S 
2 2 7 
2 7 
9 4 
1 3 1 
9 9 
1 4 3 
1 2 0 
7 9 
1 3 7 
1 0 0 
1 0 1 
n o 1 6 6 
1 1 4 
2 9 2 
m 9 9 
1 9 
9 8 
1 1 3 
1 4 2 
6 8 
5 3 4 
1 2 2 
1 9 8 
8 1 
1 1 2 
l 9 o 
0 0 
7 4 
Ireland 
1 000 EUA 
0 6 . 4 7 1 
1 0 . 6 3 3 
1 . 8 5 1 
4 5 4 
1 1 5 
7 9 
4 
1 9 2 
0 0 
5 8 5 
3 8 0 
1 . 7 8 4 
2 4 
1 2 1 
1 2 6 
7 6 
1 3 0 
5 8 
2 5 
1 4 4 
1 8 1 
2 1 2 
2 1 0 
1 0 
1 9 1 
i 2 ¿ 
1 . 2 4 3 
1 1 8 
2 8 
5 
1 0 8 
1 . 5 5 6 
1 . 5 2 0 
4 0 
3 8 2 
1 5 
5 2 8 
m 5 9 4 
7 5 9 
5 . 8 7 8 
6 7 3 
1 7 1 
8 . 5 7 5 
4 3 3 
2 6 2 
6 6 
9 6 8 
2 4 4 
2 1 1 
2 5 4 
1 0 3 
1 . 2 2 3 
2 3 4 
1 6 0 
4 7 9 
6 2 4 
1 6 7 
6 1 7 
6 4 7 
6 6 1 
2 . 3 7 7 
3 8 1 
5 3 
4 4 8 
7 . 0 8 5 
8 6 3 
9 2 4 
6 . 7 6 . 0 
3 0 0 
6 7 
3 
2 7 
1 
1 
8 
5 . 7 3 1 
5 . 7 2 9 
Indices 
7 % 7 
1 3 8 
1 3 2 
2 7 7 
1 9 
1 3 4 
2 6 5 
4 0 0 
1 0 8 
3 3 3 
2 1 7 
3 8 4 
3 1 
5 0 
7 1 
N S 
1 9 3 
7 1 
1 4 7 
9 4 
1 1 3 
8 0 
2 3 
1 6 7 
5 7 0 
1 1 4 
1 5 7 
9 3 
1 6 7 
1 2 0 
9 7 9 
N S 
8 9 
2 1 3 
5 8 
5 5 0 
IST­
ι ο ί 
5 5 
1 0 9 
2 3 
9 0 
2 3 9 
3 4 
8 0 
2 9 
3 7 
3 0 1 
7 5 4 
1 0 9 
7 9 2 
1 4 7 
5 3 2 
3 9 
N S 
6 7 8 
1 9 7 
9 3 
1 0 9 
5 9 6 
4 2 7 
9 9 
6 4 
1 5 8 
i f l 
1 5 
2 4 8 
1 5 0 
2 2 5 
5 0 
1 0 0 
1 6 0 
N S 
5 0 
Danmark 
1 000 UCE 
1 3 8 . 1 9 2 
1 5 . 0 0 2 
1 4 . 2 2 0 
3 0 
2 . 0 0 6 
2 9 6 
3 4 4 
3 3 8 
3 6 0 
3 1 6 
2 4 6 
2 3 4 
3 . 5 1 2 
1 0 9 
1 8 . 7 5 8 
1 7 5 
1 7 6 
3 3 8 
1 4 8 
1 1 3 
1 9 1 
1 4 
2 4 0 
1 7 4 
4 6 4 
9 6 8 
8 8 
9 8 5 
1 . 1 7 8 
6 . 4 8 4 
2 4 9 
3 9 4 
2 4 
8 1 3 
7 0 6 
5 . 3 8 6 
1 . 3 7 8 
1 . 4 5 7 
5 1 
2 3 2 
2 . 2 7 4 
i:itt 
8 2 B 
8 . 6 0 1 
1 6 . 8 4 0 
8 . 8 0 8 
1 . 4 5 9 
1 4 . 1 9 5 
7 . 6 4 5 
1 . 5 5 6 
8 4 1 
4 . 0 6 1 
1 . 2 1 2 
2 . 7 9 8 
2 . 5 4 3 
1 6 0 
1 . 8 4 2 
4 . 2 3 5 
1 . 5 2 9 
3 7 6 
1 5 1 
3 5 
1 7 8 
3 . 0 0 5 
1 
2 . 0 9 5 
8 
1 . 7 3 5 
2 . 1 6 1 
9 7 
4 . 1 4 8 
1 . 7 1 9 
3 
9 5 4 
2 4 0 
1 . 9 2 9 
3 4 . 2 0 6 
2 . 6 5 6 
6 . 2 9 4 
2 . 9 4 3 
7 . 4 7 1 
4 4 
3 
1 . 6 4 8 
3 3 
8 3 
7 
6 
9 2 
1 4 
3 
8 
8 7 
9 9 
Indices 
78 / 
/77 
5 5 
7 9 
1 2 4 
3 0 0 
1 7 2 
1 
1 3 2 
1 4 7 
2 2 0 
8 9 
9 9 
4 2 
1 6 
4 5 4 
1 0 4 
8 1 
1 0 9 
1 1 3 
9 3 
9 6 
1 3 7 
1 4 0 
1 2 a 
6 2 
1 1 6 
9 7 
1 6 0 
7 5 
1 1 3 
1 3 5 
5 4 1 
1 3 5 
2 0 
1 3 9 
8 8 
9 8 
1 2 7 
5 9 2 
1 8 9 
1 1 7 
1 2 2 
ill 
5 0 
9 7 
8 0 
1 1 8 
H I 
1 0 7 
H O 
6 9 
7 1 
9 7 
6 7 
1 7 8 
1 1 8 
3 5 
1 3 0 
1 0 4 
1 5 3 
6 2 
6 0 4 
3 9 
1 0 1 
1 4 
9 2 
4 8 5 
1 5 5 
1 4 3 
7 7 
5 4 
9 
8 5 
1 7 8 
8 0 
8 9 
2 5 9 
1 1 3 
N S 
lì 
2 5 
1 1 4 
a7 9 7 
2 5 
1 3 
1 4 2 
1 2 7 
1 0 0 
1 3 3 
1 7 4 
1 7 7 
Destination 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A O A 
G R U E N L A N D 
S T . P I E R R E , M I Q U E L O N 
M E X I Q U E 
B E K M U D t S 
u U A T E M A L A 
B E L I Z E 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I c E S T U R K S , C A I C O S 
R E P . D U M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S D . U S A 
G U A D E L O U P E 
M A R I I N I Q U b 
I L E S C A Y M A N 
J A M A Ï Q U E 
C A B A R B A D E 
I h u b 3 G C C I D t N T A C E S 
T R I N I D A D E T T O B A G O 
U R E N A O A 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
C U L U M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I C I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G t N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , O E P . 
C H Y P R E L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R D A N I E 
A R A B I E S A U U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N OU N U R D 
Y E M E N OU S U D 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H U U T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N u E 
L A O S 
V I E T ­ N A M 
C A M B O D G E 
I N O U N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M U N G U L I E 
C H I N E 
C U R E E DU N U R D 
C O R t t OU S U D 
J A P O N 
Γ ' A I ­ H A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
Ρ W u U A k l E , N ­ G U 1 N E E 
O C E A N I E A U S T R A L . 
N A U R U 
N U U V E L L E ­ Z E L A N D E 
U C E A N I E A M E R I C A I N E 
N U U V . L A C l . J O N I t , Ο Ε Ρ 
■ A C L I S E T F U T U N A 
O C E A N I E B R I T A N N . 
U C E A N I E N E Ü ­ Z E C A N D 
F I D J I 
N U U V E L L E S ­ H E B R I O E S 
T O N G A 
S A M O A O C C I D E N T A L 
P O L Y N E S I E F R A N C A I S 
R E G I U N S P O L A I R E S 
NÜNrSPEfcf?lSUTAGe 
S E C R E T 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 B 
4 6 2 
4 θ 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 B 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 U 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
3 1 o 
6 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
SS? 
6 0 8 
6 1 2 
o i o 
6 2 4 
6 2 8 
o 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
0 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
o 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
a n 8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
m 9 7 7 
51 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m po r t 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
Ut 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
18? 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
248 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
266 
2 7 2 
2 7 6 
230 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
M A Y - M A I 
1 9 7 8 
Origin 
GRAND TOTAL 
mmi \m-%\ 
C E Ì T A ' 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
W i l l i 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
T J A I T E R N EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
mm 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
OENMARK 
F A R o f ï s L A N D S 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
«orøo I S L 4 N D S 
CEUTA AND MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAO 
R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (OAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA ANO DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANOA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
CCMOROS 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP. SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR-9 
1 000 EUA 
3 0 . 5 5 1 . 2 9 6 
11:138:545 
ÌAÌkiiì 
8 1 5 . 1 6 1 
2 . 7 9 4 . 0 9 2 
1 . 5 6 0 . 8 8 4 
5·ϊ?ί:ΟΗ 
3 5 . 8 4 5 
2 8 . 4 2 6 
4 . 9 7 2 . 8 0 4 
ì­.hikm 
5 0 . 7 7 2 
3 2 . 6 3 4 
Hzm­.rn 
3 . 7 2 6 . 0 3 9 
4 . 2 5 5 . 1 5 3 
2 7 1 . 7 1 0 
!:îîi:iil 2 . 2 5 2 . 8 8 4 
3 . 9 5 5 . 2 9 9 
1 . 8 1 9 . 4 5 3 
1 . 6 2 5 . 6 9 5 
2 8 1 . 3 1 0 
3 8 8 . 4 0 3 
HAU 
7 4 3 . 5 6 0 
7 1 3 . 7 5 2 
2 5 5 . 8 8 6 
7 3 7 . 4 9 2 
3 9 7 . 4 0 6 
9 5 . 5 4 4 
4 6 0 . 5 1 6 
3 2 1 
2 5 5 
Π 
1 4 . 4 9 8 
1 2 7 . 2 0 0 
1 3 5 . 3 9 3 
7 2 . 2 4 6 
4 9 2 . 4 6 6 
6 2 . 1 4 0 
1 9 0 . 3 6 1 
5 3 . 5 4 2 
7 3 . 6 7 4 
9 8 . 9 0 5 
1 8 . 6 4 8 
2 . 9 9 9 
ãzlíl 
1 6 1 . 6 2 1 
5 0 . 6 5 5 
3 4 7 . 6 3 0 
6 4 . 3 1 8 
1 0 . 6 5 8 
7 . 4 6 1 
8 . 0 8 9 
5 . 4 2 4 
187 
2 . 0 1 5 
6 1 
2 6 . 3 0 7 
3 . 3 4 2 
284 
6 . 4 4 6 
7 . 9 4 1 
2 - 9 . 5 0 8 
1 2 0 . 7 6 9 
4 9 . 3 6 7 
1 1 . 9 7 9 
9 5 0 
2 4 9 . 2 7 4 
5 4 . 2 0 6 
4 . 1 6 7 
97 
8 0 9 
4 1 . 1 9 8 
1 1 . 5 7 7 
7 8 . 5 7 0 
3 . 5 6 2 
1 . 7 5 6 
45 
6 . 2 4 3 
4 . 5 5 3 
43 
9 0 5 
3 6 . 6 7 8 
1 0 . 2 1 9 
1 4 . 7 3 4 
7 0 
5 . 2 9 0 
β . 0 2 3 
1 1 . 2 3 9 
9 . 4 0 0 
6 7 0 
26 
2 6 . 7 0 4 
65 
1 1 . 4 7 5 
5 8 0 . 9 9 6 
3 . 4 4 1 
1 . 2 7 3 
83 
Indices 
7 8 ' 
. '77 
106 
181 
tÌ7 
113 
102 
113 
li 
9 7 
74 
57 
m 
1 2 1 
59 
Hl 
102 
9 9 
93 
181 
95 
108 
π ι 117 
111 
121 
II 
3 0 4 
H C 
I H 
125 
114 
117 
119 
99 
75 
100 
109 
1C9 
108 
99 
98 
147 
103 
ì o e 
103 
1 2 2 
92 
102 
ill 
82 
107 
102 
100 
53 
5 2 
144 
125 
2 
7 1 
81 
123 
18 
134 
22B 
85 
9 1 
116 
115 
24 
75 
122 
9 1 
Π 
3 8 5 
95 
140 
6 9 
81 
68 
9C0 
115 
62 
6 2 
71 
79 
53 
7 0 
189 
97 
53 
85 
53 
131 
4 1 
54 
9 0 
111 
125 
78 
46 
4 1 
EUR­6 
1 000 UCE 
2 3 . 5 8 7 . 7 9 2 
VAÌkìW 7 0 1 . 4 5 6 
1 . 6 2 6 . 3 9 4 
9 7 2 . 1 7 6 
"Atí­Aíl 
3 2 . 9 0 8 
1 6 . 2 4 4 
4 . 1 1 5 . 3 2 3 
m­Aw 
7 2 . 5 8 9 
2 0 . 6 0 6 
Hzllk.m 
2 . 5 8 1 . 4 1 3 
3 . 3 4 1 . 9 9 8 
1 8 4 . 9 1 0 
iAîï.ffl 
1 . 9 2 4 . 4 7 9 
3 . 2 2 6 . 8 B 5 
1 . 5 1 6 . 7 0 1 
1 . 4 1 7 . 7 4 2 
9 9 . 3 0 7 
2 5 5 . 5 4 5 
IzW 2 1 2 . 8 6 2 
4 1 0 . 0 6 9 
1 3 8 . 6 3 2 
6 0 7 . 6 5 8 
3 4 7 . 9 4 5 
5 9 . 9 0 5 
3 8 4 . 0 6 6 
3 1 8 
87 
17 
9 . 9 5 9 
1 1 9 . 6 8 2 
1 2 4 . 5 8 2 
6 1 . 1 8 6 
3 9 1 . 3 6 0 
3 6 . 9 8 9 
1 5 4 . 5 3 4 
7 7 . 8 1 5 
6 6 . 7 7 9 
8 9 . a 7 5 
1 7 . 2 4 5 
2 . 9 8 5 
79:!?8 
1 5 7 . 9 9 0 
4 9 . 7 2 6 
3 2 9 . 5 5 0 
7 7 . 1 5 4 
1 0 . 4 8 0 
6 . 7 2 7 
5 . 5 Θ 4 
1 . 3 9 4 
175 
2 . 0 1 3 
6 1 
2 3 . 8 5 0 
2 . 0 0 1 
5 
6 . 3 9 9 
2 . 6 8 4 
2 6 . 8 2 6 
1 0 9 . 9 4 0 
2 8 . 9 9 0 
6 . 6 0 6 
6 6 2 
2 0 B . 8 3 5 
5 2 . 4 6 7 
4 . 0 7 3 
9 7 
7 9 5 
4 1 . 0 0 0 
9 . 6 5 4 
6 7 . 1 0 3 
3 . 2 2 4 
1 . 5 4 4 
9 3 1 
4 . 0 5 5 
43 
8 8 0 
1 9 . 5 5 6 
3 . 0 1 8 
8 . 5 1 8 
7 
2 . 2 9 7 
7 . 5 8 9 
1 1 . 2 3 9 
3 . 3 4 9 
6 6 7 
26 
1 6 . 6 4 3 
42 
1 . 4 4 5 
2 8 0 . 9 2 9 
3 . 3 3 5 
7 9 7 
52 
Indices 
78/ 
'77 
1 0 5 
m 1 1 4 
95 
1 1 1 
η 
105 
59 
102 
m 123 
145 
Hl 
97 
104 
86 
181 
98 
106 
1 0 9 
1 1 3 
1 3 0 
128 
Hi 
150 
1 1 6 
1 3 1 
1 2 4 
115 
129 
1 1 7 
99 
3 4 
2 4 3 
1 0 9 
108 
1 2 1 
99 
106 
1 3 1 
102 
I H 104 
1 2 3 
9 0 
102 
m 
82 
105 
Ι Ο Ι 
125 
55 
4 9 
1 0 9 
66 
2 
7 1 
9 2 
1 7 8 
1 4 1 
1 5 3 
84 
88 
149 
84 
22 
72 
1 2 6 
9 2 
Π 
3β0 
H O 
1 2 3 
63 
117 
82 
19 
6 2 
6 2 
69 
9 0 
37 
64 
23 
93 
59 
116 
70 
1 3 1 
38 
4 0 
1 0 1 
1 4 4 
NS 
6 0 
6 1 
Deutschland 
1 000 EUA 
7 . 5 5 9 . 3 6 0 
kAîl­Att 
uiu­.m 
2 4 2 . 9 1 4 
5 3 9 . 5 9 9 
3 6 5 . 6 8 0 
i­m­.w 
6 7 6 
1 . 7 9 7 
1 . 1 6 2 . 5 6 3 
ììkìll 
2 5 . 7 5 5 
5 . 8 0 2 
"Hu­.m 
8 5 6 . 6 7 7 
8 8 4 . 8 6 6 
6 3 . 4 7 9 
líi­.m 
1 . 0 4 1 . 6 4 3 
7 1 7 . 0 9 9 
4 1 6 . 9 2 4 
2 9 . 1 4 0 
1 2 8 . 3 3 9 
2­llî 
1 1 8 . 3 0 7 
1 7 1 . 4 2 0 
6 2 . 4 5 6 
2 6 8 . 0 7 0 
2 0 5 . 2 8 1 
2 0 . 3 6 6 
1 0 3 . 8 6 4 
12 
2 
11 
5 . 8 7 6 
4 7 . 6 7 6 
5 9 . 8 5 6 
2 5 . 2 6 9 
1 3 5 . 1 4 6 
6 0 . 4 9 7 
4 0 . 6 3 8 
3 2 . 7 6 0 
3 4 . 8 0 5 
7 . 8 4 2 
6 7 0 
9.1· Si 
7 4 . 7 5 6 
1 3 . 3 0 4 
1 2 6 . 9 9 6 
8 . 0 2 8 
2 . 6 4 2 
9 2 1 
1 . 6 8 0 
4 0 4 
27 
3 9 7 
8 9 8 
2 . 6 2 3 
86 
1 7 . 5 7 3 
2 0 . 0 1 1 
8 . 0 2 2 
2 . 0 3 2 
6 6 . 7 9 4 
1 0 . 7 8 6 
93 
3 7 7 
1 1 . 1 5 5 
3 . 3 1 6 
1 2 . 7 4 1 
1 . 7 1 6 
6 2 7 
3 4 0 
1 . 0 4 5 
10 
3 
7 . 4 5 1 
8 9 3 
3 . 7 9 7 
2 
1 . 2 3 8 
1 . 1 8 0 
2 
2 7 8 
49 
5 . 6 4 7 
42 
8 2 9 
9 5 . 2 4 3 
3 
2 9 2 
Indices 
7 8 ' 
' 7 7 
105 
m 
m 
113 
89 
108 
Al 
NS 
37 
97 
18* 121 
99 
Ht 
100 
96 
110 
i3I 104 
1 0 8 
139 
112 
139 
m 192 
120 
115 
125 
118 
114 
123 
6 
NS 
110 
96 
115 
9 1 
110 
100 
103 
94 
109 
79 
112 
Hi 
74 
100 
9 0 
112 
48 
52 
172 
142 
NS 
47 
43 
NS 
13 
97 
116 
83 
128 
75 
135 
160 
5 5 4 
185 
3 2 1 
144 
16Θ 
47 
22 
52 
100 
78 
59 
75 
180 
44 
2 0 0 
52 
58 
2 4 1 
131 
3 0 0 
49 
France 
1 000 UCE 
5 . 4 9 0 . 1 2 8 
km­.m 
l-ISl:S3i 2 2 0 . 9 4 8 
4 2 9 . 1 9 0 
2 2 6 . 0 8 5 
um­Ati 
2 9 . 3 3 2 
1 2 . 4 2 6 
1 . 0 0 7 . 7 3 3 
illzUÌ 
1 6 . 3 1 0 
1 2 . 2 6 3 
3·«8:ϊΗ 
5 8 6 . 7 9 0 
8 7 1 . 3 8 8 
5 6 . 0 2 1 
4 9 7 . 2 6 6 
3 3 7 . 6 9 0 
1 . 0 2 8 . 4 6 6 
5 6 2 . 6 5 9 
2 9 5 . 5 0 2 
3 1 . 0 0 9 
3 7 . 9 9 9 
m 
4 6 . 8 6 1 
8 3 . 3 7 3 
2 7 . 6 7 6 
1 2 5 . 7 5 5 
3 0 . 0 5 8 
1 8 . 9 2 0 
1 7 4 . 8 3 1 
2 2 8 
38 
1 
7 0 0 
1 2 . 9 5 8 
2 0 . 7 5 0 
1 0 . 5 6 7 
6 4 . 1 5 4 
1 4 . 4 6 6 
3 7 . 1 2 1 
1 0 . 2 6 4 
8 . 3 5 2 
1 9 . 1 7 7 
2 . 2 7 8 
1 5 1 
4 9 . 8 9 - 5 
4 6 . 4 8 5 
1 2 . 2 8 9 
1 8 . 5 6 7 
3 . 6 9 0 
3 . 0 5 7 
4 . 3 7 6 
2 . 7 7 1 
β07 
102 
1 . 4 5 8 
5 0 
2 1 . 7 0 2 
1 . 6 7 8 
5 
2 . 5 9 8 
6 
2 . 6 4 0 
5 7 . 4 6 6 
1 . 0 0 8 
2 . 2 4 9 
5O0 
7 0 . 7 9 0 
2 1 . 5 0 8 
2 . 2 8 4 
7 
2 2 . 9 9 4 
1 . 1 8 9 
Θ . 6 4 9 
52 5 
4 4 
2 2 1 
1 . 0 1 8 
3 
3 . 5 8 5 
1 . 6 0 3 
1 . 6 2 1 
148 
5 . 0 1 4 
1 0 . 4 6 6 
1 .5Θ4 
6 1 4 
26 
4 . 9 4 0 
136 
6 7 . 1 7 7 
3 . 2 2 1 
213 
1 
Indices 
78 
77 
108 
m 
Ht 
1 1 6 
102 
131 
'81 
100 
58 
108 
18? 
123 
297 
48 
104 
115 
8 1 
108 
107 
105 
110 
115 
163 
128 
Hl 
140 
106 
1 6 1 
114 
153 
153 
115 
93 
109 
6 2 5 
133 
111 
116 
75 
161 
130 
129 
99 
149 
143 
129 
m 
69 
82 
65 
4 2 
159 
76 
104 
50 
1 
9 5 
104 
150 
7 1 
4 3 
59 
95 
6 1 
6 2 
4 4 
75 
144 
82 
2 
8 2 
1 1 1 
57 
66 
147 
8 
73 
100 
3 5 1 
42 
127 
25 
6 0 
108 
44 
122 
38 
35 
67 
2 7 1 
NS 
507 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
4 . 0 4 0 . 0 6 9 
l:«î:Mî 
ill.ilï 
1 4 0 . 3 2 9 
2 9 7 . 6 9 4 
1 6 7 . 7 6 6 
'•Hi­.rn 
1 . 4 8 8 
9 6 8 
1 . 0 5 8 . 0 6 0 
ilî­Alî 
1 7 . 4 0 4 
1 . 1 7 8 
2­ui­.m 
4 3 3 . 4 9 8 
7 2 3 . 2 5 5 
2 6 . 9 0 6 
m­AU 
1 5 3 . 5 4 0 
6 6 9 . 1 0 6 
1 5 7 . 9 7 5 
7 . 9 2 2 
4 3 . 4 3 4 
2-W 
8 . 4 9 4 
5 2 . 6 3 9 
1 0 . 4 7 5 
1 2 3 . 3 3 8 
7 ε . 1 4 β 
8 . 0 2 8 
4 5 . 9 8 9 
76 
47 
1 
524 
4 8 . 2 4 0 
2 7 . 0 6 1 
1 4 . 1 1 4 
1 3 3 . 1 0 1 
6 . 5 3 0 
3 5 . 6 5 9 
1 4 . 4 8 2 
1 8 . 1 6 9 
1 4 . 2 6 5 
4 . 9 7 5 
1 . 6 0 5 
S . o t t 
3 3 . 0 0 8 
1 7 . 2 4 2 
1 6 6 . 2 2 4 
6 C . 6 8 2 
3 . 4 9 5 
1 . 3 9 5 
147 
163 
46 
158 
11 
3 7 9 
6 
1 . 1 7 7 
2 
2 . 5 3 3 
2 1 . 4 3 1 
2 . 3 8 5 
9 4 5 
5 . 0 0 9 
3 . 8 5 9 
147 
3 2 0 
4 . 6 8 0 
6 . 2 4 9 
187 
3 1 9 
1 . 4 4 9 
33 
857 
3 . 6 0 1 
365 
1 . 4 6 9 
3 7 4 
1 . 1 1 4 
125 
49 
2 
5 . 4 6 3 
36 
8 1 . 5 3 4 
99 
187 
Indices 
7 8 ' 
/ 7 7 
104 
18] 
lî? 
117 
84 
94 
10.0 
7 0 
148 
103 
151 
127 
65 
Hî 
84 
ICO 
49 
1¿4 
100 
103 
106 
99 
107 
Ht 
■ 70 
124 
177 
130 
1 0 1 
140 
1 1 1 
1 4 1 
29 
17 
6 0 
123 
162 
64 
143 
103 
128 
121 
123 
60 
87 
9 1 
04 
173 
125 
124 
150 
33 
58 
66 
107 
87 
80 
22 
165 
5 
43 
76 
2 0 3 
355 
87 
93 
39 
12 
128 
45 
57 
158 
87 
52 
70 
172 
14 
56 
130 
175 
NS 
79 
29 
44 
1 2 1 
94 
34 
Origine 
MONDE 
I«M=EI \m­%\ 
C kEc1 E 1 
AUT. EUR. C C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE l 
CA­êpS?5§» 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
C t ô S 3 r J E 3 O R I E N T A L E 
AUT . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
svnsBc 
AMERIQUE AS IE 
OCEANIE 
BELGI f lUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . D"ALLEPAGSE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEPARK 
It^PÉROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET ICUE 
REP.OEM.ALLEPANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
¿ ^ C A N A R I E S 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOPEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET OEP. 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COHORES 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP .AFRIQUE OU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
252 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
378 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
52 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
Code 
881 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
264 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
37β 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
Ι 3 9 5 
M A Y - M A I 
1 9 7 8 
Origin 
GRAND TOTAL 
EÜÍRAHC u u t ; I 
CEFT-A » 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
C kêp S ! 53 ) DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
mm AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
F&RUHSLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND AUSTRIA 
PORTUGAL SPAIN 
ANOORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY STATE 
MALTA YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
Sêgê?ïo,SLANDS CEUTA ANO MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT SUDAN 
MAURITANIA 
MALI UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND OEP 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMOROS 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHOOESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
3 . 4 7 1 . 7 4 8 
,:HÎ.8i! 
IB.:M! 5 9 . 2 9 0 
3 3 8 . 7 3 9 
1 2 3 . 1 3 4 
Wzffl 1 . 4 1 2 
9 7 5 
5 1 2 . 1 6 8 
M:iJ| 1 0 . 1 7 1 
2­m­.m 
4 3 0 . 9 2 4 
5 0 0 . 2 6 2 
2 1 . 3 3 1 
lîî­Al) 
8 2 8 . 6 8 2 
1 2 1 . 4 6 0 
2 5 6 . 5 5 6 
1 4 . 7 5 5 
3 0 . 0 0 4 
4 3 2 
2 1 . 5 2 1 
6 2 . Θ 5 4 
2 5 . 5 8 7 
4 2 . 4 4 5 
2 1 . 9 9 3 
6 . 4 7 3 
3 1 . 1 2 9 
4 
2 . 1 5 9 6 . 7 9 0 
1 2 . 7 8 6 
6 . 4 1 5 
2 5 . 8 5 0 
8 . 4 6 7 
7 . 0 9 2 
8 . 2 2 5 
5 . 6 2 9 
1 9 . 7 2 9 
583 5 3 7 
6 . Î 5 0 
2 . 8 2 1 
4 . 3 4 0 
1 7 . 7 3 5 
2 . 3 7 9 
6 6 8 
35 
Θ47 
19 
37β 
3 1 7 
2 . 2 6 6 
9 1 4 
9 . 2 7 7 
1 1 . 0 4 0 
2 . 9 3 4 
162 
5 7 . 3 9 3 
1 4 . 3 8 1 
4 1 8 
6 . 5 1 7 
3 4 6 
1 . 8 3 0 
51 
36 
3 3 8 
512 
17 
4 . 1 2 0 1 5 1 
9 4 3 
5 
3 9 3 
126 
6 4 6 
128 
3 0 3 
1 3 . 9 9 9 
7 
16 
27 
78 " 
77 
106 
Hi 
111 110 
104 
147 
§? 
NS 
133 
89 
SI 128 
Hi 55 
96 
2 7 7 
18 
107 
114 
98 
107 
124 
106 
9 1 
115 
133 
111 106 
133 
110 
104 78 
122 
155 
69 
123 
26 
107 
139 
2 5 6 
1 1 4 
143 
117 
67 
1 6 1 
112 
55 
238 
39 
67 
27 
3C 
NS 
2 1 9 
3 4 0 
55 
3 0 0 
73 
23 
64 
110 
7 8 9 
818 
24 
5 1 
2 9 
76 
44 
52 
53 68 
74 
2 2 
64 
79 
2 1 
4 4 
154 
350 
eoo 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 EUA 
3 . 0 2 6 . 4 6 7 
2­m­.ui 
m­.m 3 7 . 9 7 5 
2 2 1 . 1 7 2 
8 9 . 5 1 1 
HI­All 
78 
3 7 4 . 7 9 9 
18:111 2 . 9 4 9 
1 . 3 6 3 
2­îoî:Î66 
2 7 3 . 5 2 4 
3 6 2 . 2 2 7 
1 5 . 1 7 3 
5 0 7 . 8 1 7 
3 9 1 . 6 0 6 
7 0 C . 6 3 1 
1 1 5 . 4 6 3 
2 9 0 . 7 6 5 
1 6 . 4 8 1 
1 5 . 7 6 9 
%i 
1 7 . 6 7 9 
3 9 . 7 8 3 
1 2 . 4 3 8 
4 8 . 0 5 0 
1 2 . 4 6 5 
5 . 6 1 8 
2 4 . 2 5 3 
2 
7 0 0 4 . 0 1 8 
4 . 1 2 9 
4 . 8 2 1 
3 3 . 1 0 9 
7 . 5 2 6 
1 0 . 1 6 5 
4 . 2 0 6 
1 . B 6 9 
1 . 8 9 9 
1 . 5 6 7 
22 
i­.m 
9 2 0 
2 . 5 5 1 
28 
2 . 3 7 5 
4 1 4 
1 3 9 
1 
4 9 3 
1 
3 2 4 
2 . 7 6 6 
1 . 7 5 5 
535 
4 4 6 
8 . 8 4 9 
1 . 9 3 3 
1 . 5 4 9 
9 0 
14 
123 
3 7 . 6 3 4 
743 
5 1 8 
3 2 
3 1 
7 9 9 6 
668 
1 4 4 
1 5 5 
1 . 4 3 8 
2 
4 6 5 
1 4 1 
2 2 . 9 7 6 
5 
85 
24 
Indices 
78 
77 
103 
18? 
m 1 0 1 
100 
88 
HI 
5 9 
118 
i2î 109 
62 
104 
97 
119 
73 
116 
7 9 
108 
103 
102 
173 
119 
1 4 4 
168 
115 
135 
1 5 1 
133 
112 
104 
1 1 
93 
96 
81 
112 
108 
128 
2 6 8 
130 
37 
67 
1 2 1 
3 0 
108 
89 
9 9 
1 
3 5 1 
89 
NS 
50 
3 6 5 
14 
NS 
1 2 1 
6 6 
43 
54 
87 
127 
127 
NS 
42 
18 
56 
132 
1 6 1 
9 
6 2 29 
23 
54 
14 
3 1 7 
10 
74 
1 1 0 
5 0 0 
63 
United Kingc 
1 000 UCE 
5 . 4 4 4 . 7 1 4 
MB:«? 
2­m­.m 
9 3 . 1 3 1 
8 5 2 . 9 8 8 
5 4 9 . 1 3 9 
m­.m 
19 
1 1 . 9 4 6 
7 3 7 . 9 9 9 
Hl­AU 1 5 . 5 0 2 
7 . 9 2 9 
3­m­.m 9 6 3 . 7 6 β 
7 7 9 . 7 8 6 
8 0 . 7 2 β 
ÏÏ8.Î1Î 2 5 9 . 3 6 8 
5 4 7 . 1 3 2 
2 5 1 . 5 1 8 
1 7 8 . 6 6 5 
1 2 9 . 1 4 8 
3­ill­
4 9 5 . 4 1 6 
1 6 7 . 6 4 1 
8 1 . 5 2 4 
1 0 9 . 4 6 8 
3 5 . 2 1 3 
3 0 . 5 6 4 
6 4 . 7 1 6 1 
168 
4 . 3 4 5 
5 . 6 8 7 
9 . 4 1 2 
8 . 3 4 3 
8 2 . 2 0 1 
1 8 . 6 1 8 
2 2 . 1 6 4 
9 . 8 0 0 
4 . 7 2 4 
8 . 1 9 9 
1 . 0 0 4 
i­.m 
3 . 6 2 9 
6 1 7 
1 6 . 2 8 0 
6 . 8 3 0 
144 
6 8 5 
1 . 9 6 6 
2 . 5 5 7 
12 
2 
1 . 8 4 1 
1 . 3 2 4 
47 
5 . 1 1 0 
2 . 4 3 5 
9 . 4 0 0 
1 7 . 9 0 9 
2 . 7 5 5 10 
3 7 . 5 5 5 
1 . 6 3 3 
94 
14 
170 
1 . 8 8 6 
1 1 . 2 5 3 
3 3 8 
1 7 1 
45 
5 . 3 1 0 
a3 
23 
1 5 . 3 9 2 
7 . 1 8 1 
5 . 2 0 7 
63 
2 . 9 3 2 
4 1 6 
5 . 9 8 3 
3 
2 
1 1 . 8 8 9 
23 
5 . 8 1 5 
2 9 7 . 5 7 2 
106 
4 7 6 
3 1 
om 
Indices 
78/ Π1 
1C9 
m 
m 109 
1 2 1 
116 
lì 1 
115 
75 
?3 119 
22 
ìhì 
115 
80 
114 
Ht 
76 
1 2 1 
122 
101 
109 
li 
7 3 5 
102 
82 
136 
110 
103 
131 50 
2 0 5 
1 0 9 
130 
51 
98 
77 
220 
1 2 6 
86 
9 1 
120 
109 
Hl 
119 
2 6 1 
107 
30 
17 
87 
4 1 2 
155 
6 0 0 
34 
83 
297 
114 
155 
84 
NS 
1 
2 5 4 
79 
9 0 
NS 
43 
NS 
196 
2 1 
38 
NS 
9 9 3 
10 
64 66 
78 
9 0 0 
112 
28 
46 
100 
9 9 
32 
111 
1 1 1 
2 
34 
26 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
5 5 4 . 5 1 0 
m­.m 
ìi­.m 
5 . 1 9 1 
4 6 . 4 7 6 
2 5 . 4 2 0 
Î8.JM 
20 7 
3 4 . 1 4 0 
g.iìl 4 1 6 
4 . 0 9 9 
­ "H­All 
5 3 . 8 0 5 
5 4 . 2 0 6 
2 . 1 1 4 
3«:48ì 1 5 . 9 6 3 
3 0 . 7 5 3 
1 6 . 2 1 3 
2 9 2 . 9 7 6 
3 . 7 1 0 
4 9 2 
1 . 4 3 6 
e . 8 2 8 
4 . 8 7 1 
2 . 9 2 1 
1 . 6 1 0 
8 4 8 
3 . 3 5 9 
7 2 
179 
272 
817 
2 . 4 8 7 
3 1 5 
1 . 8 9 3 
818 
163 
127 
1Θ 
4 1 0 
3 1 0 
4 0 
23 
4 9 
6 0 9 
17 
131 
2 
9 4 6 
2 . 1 3 2 
35 
6 
1 
1 . 1 1 0 17 
390 
6 1 
54 
2 1 3 
4 9 2 
ndices 
7 8 / 
/ 7 7 
133 
m 
m 194 
1 1 1 
147 
m 
125 
129 
II 
48 
72 
m 106 
1 5 1 
76 
m n e 115 
14C 
147 
128 
NS 
97 
138 
120 
7 1 
136 
75 
18β 
7 2 
9 1 
Θ9 
31Θ 
48 
145 
60 
56 
100 
45 
129 
i l l 
160 
164 
6 1 
NS 
33 
266 
175 
9 
13 
9 2 5 1 2 1 
NS 
56 
4 5 0 
344 
59 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
9 6 4 . 2 8 0 
HÏ:HS 
m­Ait 
1 5 . 4 0 3 
6 8 . 2 3 4 
3 4 . 1 4 9 
HAU 
2 . 9 1 8 
29 
8 5 . 3 4 2 
ti­Ail 
2 . 2 6 5 
Hklll 
1 0 7 . 0 5 3 
7 5 . 1 6 3 
3 . 9 5 8 
ikm 5 3 . 0 7 4 
1 5 0 . 5 2 9 
3 5 . 0 2 1 
1 1 4 . 9 7 7 
3 . 3 3 8 
2.291 3 3 . 8 4 6 
1 2 7 . 2 1 4 
3 4 . 8 5 9 
1 7 . 4 4 5 
1 2 . 6 3 8 
4 . 2 2 7 
8 . 3 7 5 2 
122 
1 . 6 5 2 
1 . 1 2 7 
1 . 9 C 0 
1 6 . 4 1 8 
6 . 2 1 6 
1 1 . 7 7 0 
5 . 1 C 9 
2 . 0 0 8 
7C4 
3 8 1 
14 
55-9 
2 
2 
2 9 4 
11 
539 
1 . 4 7 3 
7 
2 7 9 
16 
2 4 5 
483 
3 2 6 
6 1 8 
278 
2 . 9 4 9 
106 
2e 
37 
2 0 6 
4 1 
1 
4 1 5 
2 
620 3 
6 1 9 
18 
14 
172 
2 
2 . 0 0 3 
Indices 
78/ 
77 
102 
m 
m 104 
104 
120 
U 147 
10 
103 
?! 96 
Ht 
111 
1 0 1 
102 
m 95 
103 
127 
106 
160 
Hi 98 
98 
139 
111 
100 
97 
146 
177 
126 
37 
87 
77 
113 
9 0 
160 
99 
95 
2 3 1 
4 6 7 
Hi 
13 
80 
6 
256 
3 
533 
38 
47 
6C 
9 3 6 
25 
15 
1 
12 
17 
15 
33 
103 
1 
49 
3 
18 
84 
33 
142 
Origine 
HCNOE 
iíWfcÊi UUHI 
CMF l 
AUT. EUR. C C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
W i s ? , 
OOH 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
C E u S c P E 3 0 R I E N T A L E 
AUT . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
Í A W S E AMERIQUE 
AS IE 
OCEANIE 
BELGlQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEKAGKE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
I Ü E S ^ R C E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.OEH.ALLEKANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
^ C A N A R I E S 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
R E P . OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHCKEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP. 
T . B R I T . O C E A N I N C . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP .AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8É5 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 5 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2Θ8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
37B 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
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TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m po r t 
Code 
400 
404 406 408 
412 413 416 
421 424 428 432 436 440 444 448 452 453 454 
456 457 458 462 
463 464 469 471 472 473 
476 4 ao 484 
488 492 496 500 504 508 
512 516 520 
5 24 
528 
529 
m 608 
612 616 
6 24 
62Θ 632 636 640 
644 647 649 652 656 660 
662 664 666 667 669 672 
675 676 
680 684 690 696 700 701 
703 706 708 716 
720 
7 24 
728 732 
736 740 743 
m 
e02 803 
804 808 809 811 812 814 815 816 817 
819 822 
890 
m 
977 
MAY­MAI 
1978 
Origin 
U.S.OF AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
ST PIERRE,MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS ISL. 
DOMINICAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBAOOS 
WEST INDIES 
TRINIDAD, TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANO ISL.,ΟΕΡ. 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
minid GUINEA 
AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMERICAN OCEANIA 
NEW CALEDONIA,DEP. 
WALLIS,FUTUNA ISL 
BRITISH OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
uS§gI2iFiE8 v , s , O N S 
SECRET 
EUR­9 
1 000 EUA 
2.442.020 
352.072 3.aoo 141 
39.194 2.204 24.406 
1.796 8.969 β. 184 16.036 19.439 10.306 3 7.480 5.548 35.171 9 
1.519 3 8.376 12.366 
9 10.052 944 6.838 3.777 945 
2.124 68.008 54.451 
4.077 9.603 36 14.478 21.754 264.349 
73.212 5.605 7.742 13.427 165.547 
19 
H-.m 
54.528 
397.710 490.099 114.542 
2.736 809.429 285.830 1.958 
84.199 226.474 1.139 341 2.963 3.875 
23.877 120.774 7.580 19 9.506 714 
2.959 
75.346 10 1.038 
63.060 104.027 
34 47.864 47.081 1.071 
77.290 3.893 104.649 772.349 
101.212 187.882 7.859 
Hkiti 
341 2 
66.375 272 10.729 
2.301 74 382 1.624 406 
289 553 
31 
zlzlll 712 
Indices 
78/ 
77 
104 
92 118 158 
113 279 89 
67 106 27 81 122 126 2 72 120 361 14 
22 
73 139 
41 55 14 194 26 91 
25 113 147 
51 103 56 85 70 105 
127 43 125 97 107 
238 
16? 
139 
133 74 120 
604 83 128 230 
146 74 14 148 NS 42 
133 81 81 23 45 95 
83 
153 NS 101 
104 86 
45 105 116 101 
129 142 117 
114 
118 126 78 
2ll 
42 200 
83 800 59 
194 36 35 62 278 
55 90 
40 
11 
13 
EUR­6 
1 000 UCE 
1.641.615 
184.779 884 141 
31.721 1.241 21.673 
78 8.536 8.059 13.495 18.367 9.489 
6.443 5.401 29.226 9 
1.321 3 8.374 12.349 
1 839 471 172 2.272 525 
872 59.964 46.623 
2.822 7.399 36 13.003 17.774 210.554 
60.327 4.221 5.825 12.019 132.473 
17 
i-.m 
53.751 
311.805 411.961 88.632 
1.449 747.590 173.513 500 
84.073 198.913 477 296 2.863 2.528 
14.739 87.827 5.752 19 5.758 240 
1.852 
65.711 10 1.006 
55.837 70.326 
14 33.901 38.632 446 
61.278 3.414 73.640 541.820 
78.540 110.845 5.949 
l!l:8H 
1 
28.368 142 10.729 
795 32 160 1.624 21 
173 551 
24 
ii­.m 
Indices 
78/ 
77 
95 98 73 158 
106 162 87 
43 114 29 69 120 124 
69 124 452 15 
20 
73 139 
20 82 561 189 28 100 
19 122 172 
172 108 64 B4 62 103 
129 96 127 99 103 
m 143 
117 ai 140 
353 94 137 228 
269 82 7 199 NS 33 
123 
9β 
89 90 73 35 
63 
isa NS 108 
101 85 
67 102 122 95 
134 144 119 109 
120 128 72 
216 
68 430 59 
200 NS 409 62 27 
113 90 
1?? 
Deutschlan 
1 000 EUA 
486.680 52.719 23 
18.645 266 7.8a3 
61 4.935 6.800 8.059 11.907 5.239 
1.073 136 15.010 
142 3 
641 
1 496 17 143 1.049 414 
521 36.185 18.362 
1.193 995 10 5.999 6.174 81.001 
31.081 1.482 2.362 5.141 43.429 
1.1,60 
10.760 
599 138.422 28.071 
501 96.545 20.206 35 
11.507 50.230 473 24 9 1.797 
6.467 23.261 690 
1.487 149 
402 
19.880 1 102 
24.536 23.292 
15.947 19.281 133 
21.595 2.Θ52 31.928 227.932 
40.343 60.865 2.669 
mn 
1 
6.138 
43 
485 
12 263 
173 14 
5.802 
d 
Indices 
78/ 
77 
91 7a 288 
187 35 70 
203 94 42 68 164 308 
107 124 278 
68 16 
NS 
33 79 
572 146 115 
13 122 292 
472 108 
132 125 118 
224 204 93 99 118 
m 173 
2 97 126 
321 66 382 19 
NS 66 8 300 6 38 
133 78 88 
78 49 
30 
143 
45 
117 87 
116 102 205 
119 157 132 105 
112 122 102 
2Î! 
89 
109 
113 280 
99 
France 
1 000 UCE 
387.865 
41.325 45 141 
6.573 
1.841 
17 2.090 382 1.048 1.897 214 
1.409 3.429 202 9 
452 
8.372 10.402 
67 26 24 94 30 
11 6.799 7.196 
816 946 21 1.423 3.539 58.442 
9.695 915 1.Θ94 2.477 24.655 
7 
Ai 
14.133 
158.004 50.105 13.906 
392 267.029 15.472 431 
37.690 70.061 
37 149 
3.016 17.796 830 
1.195 38 
126 
11.704 
822 
7.801 16.664 
7.615 6.986 44 
13.839 196 15.130 115.163 
12.457 10.041 1.980 
34.2¿6 
9.519 
10.632 
11 1.24Θ 1 
33 7 
12.263 
Indices 
78' 
77 
102 
96 405 266 
72 
315 
482 34 253 178 149 
144 247 171 
55 
73 130 
231 51 126 112 36 
61 148 234 
127 67 263 32 33 112 
116 75 136 126 146 
Ai 126 
219 54 93 
NS 116 72 NS 
241 92 
9 
119 96 64 
61 17 
183 
230 
147 
85 82 
86 148 52 
122 58 127 115 
142 101 55 
Hl 
67 
59 
100 48 
544 
297 
Italia 
1 000 EUA 
265.319 
32.375 SO 
3.239 434 8.145 
523 324 2.138 1.439 2.235 
2.292 805 3.493 
235 
2 1.306 
29 3 2 1.096 5 
204 1.909 13.322 
595 1.326 5 3.870 4.421 37.206 
11.267 448 982 2.351 30.083 
10 
2.1ÎÏ 23.668 
95.349 115.275 9.066 
505 171.550 101.123 17 
18.161 24.965 1 265 2.802 526 
3.059 14.512 3.024 15 1.857 21 
341 
5.753 3 28 
5.917 13.027 
13 2.582 3.693 35 
14.558 91 10.620 57.790 
9.109 6.478 459 
22.313 
6.129 105 54 
31 
51 20 
200 
1.178 
Indu es 
78 
77 
85 
82 4 
55 
164 
187 43 167 48 45 
58 90 
41 
8 153 
30 
NS 
β 
252 106 103 
92 eis 14 Θ6 57 92 
6e 334 286 72 64 
hi 
133 
66 105 192 
NS 79 278 340 
142 99 
245 
56 
122 51 104 90 110 111 
NS 
140 
44 
87 86 
ei 78 439 233 
156 88 87 110 
109 88 46 
ii 
64 
193 
45 
69 
Origine 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLANC 
ST.PIERRE,MICUELON 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEHALA 
BELIZE 
HONDERAS 
EL SALVADOR 
NICARAGLA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
ILES TURKS, CAICOS 
REP.DOMINICAINE 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBACE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAO ET TCBAGC 
GRENADA 
ANTILLES NEERLAKC. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND,DEP. 
HKF SYRIE 
IRAK IRAN ISRAEL 
JORDANIE ARABIE SAOUOITE KOWEIT BAHREIN 
QATAR EMIRATS ARAB. UNIS OMAN ΥΕΙΈΝ DU NCPC YEMEN OU SUD AFGHANISTAN PAKISTAN INDE BANGLADESH MALDIVES SRI LANKA NEPAL BHOUTAN BIRMANIE THAILANDE LAOS VIET-NAM CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA BRUNEI SINGAPOUR PHILIPPINES MONGOLIE CHINE COREE DU NORD COREE DU SUD JAPON TAI-WAN HONGKONG MACAO 
PTOA-SII.N-GUINEE OCEANIE AUSTRAL. NAURU NOUVELLE-ZELANCE OCEANIE AMERICAINE N O U V . C A L E O C M E . O E P WALLIS ET FUTUNA OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NEO-ZELAND FIDJI NOUVELLES-HEBRIDES TONGA SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
N»NTSPEè.PlÈSUTÍGE 
SECRET 
Code 
400 
404 406 40Θ 
412 413 416 
421 424 428 432 436 440 444 448 452 453 454 
456 457 458 462 
463 464 469 471 4 72 
473 
476 480 484 
488 492 496 500 504 508 
512 516 520 524 52B 
529 
m 608 
612 616 624 
628 632 636 640 
644 647 649 652 656 660 
662 664 666 667 669 672 
675 676 
680 684 690 696 700 701 
703 706 708 716 
720 724 728 732 
736 740 743 
m 
802 803 
804 80B 809 an 812 814 815 816 817 
819 822 
Θ90 
m 
977 
54 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
Code 
400 
404 406 408 412 
413 416 421 424 428 432 
436 440 444 448 452 453 
4 54 
456 457 458 462 
463 464 469 471 472 
473 
4 76 
480 484 
488 492 496 500 504 508 
512 516 
5 20 
524 528 529 
600 604 
608 612 616 624 628 632 636 
640 644 647 
649 652 656 660 662 664 
666 667 669 672 675 676 
680 6B4 690 696 700 
701 703 706 708 
716 720 724 728 732 736 
740 743 
I8Î 
802 
803 804 eoe 809 811 812 ai4 615 
616 817 819 822 
890 
11? 
977 
MAY­MAI 
1978 
Origin 
U.S.OF AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
ST PIERRE,MIQUELON 
sEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HCNDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS ISL. 
DOMINICAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANOS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST INDIES 
TRINIOAC, TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISL.,DEP. 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
NCRTH YEMEN 
SOUTH YEHEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAM800IA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMERICAN OCEANIA 
NEW CALEDONIA,DEP. 
WALLIS,FUTUNA ISL. 
BRITISH OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PROVISIONS UNSPECIFIED 
SECRET 
Nederlanc 
1 000 U C E 
309.065 
29.674 
766 
1.632 
528 
2.433 
507 506 
1.372 
2.463 
705 
1.557 
63 
5.934 
41 
234 10 3 31 
134 
9.207 
2.210 
59 4.116 
1.037 
1.191 
21.215 
3.959 
200 
525 
1.402 
24.141 
569 
198 91 
15.836 
78.714 
20.602 
44 
57.247 
27.691 
11 
7.093 
41.864 
1 1 35 48 
1.262 
12.471 
532 
1.069 
14 
287 
21.073 
34 
11.376 
11.513 
6.314 
6.808 
236 8.C69 
275 12.49 8 
89.356 
11.524 
14.Θ91 
593 
H-.m 
1.771 
37 
310 1 70 
24 
Indices 
78 
77 
101 
157 NS 
61 
NS 41 
64 7 65 
86 138 
67 25 NS 
87 37 23 
26 56 58 
536 59 
72 49 67 
148 47 
230 172 122 
67 
239 60 151 67 191 NS 91 55 
48 NS 72 
20 17 875 10 93 137 
63 
49 NS 
359 
149 
40 
54 
82 
110 112 
78 158 357 124 133 134 
136 63 
m 
58 
NS 33 
Belg.­Lux. 
1 000 E U A 
192.486 
28.686 
1.432 
13 1.371 
481 47 878 
661 1.096 
112 968 587 
451 
13 415 
2 
76 2 
5.864 
5.533 
159 6 
674 2.449 
12.690 
4.325 
1.176 
58 
64 8 
10.165 
m 4.699 
42.017 
29.445 
16.967 
7 
115.219 
9.021 
6 
9.622 
11.793 
2 6 
6 915 
19.787 
676 
150 18 
696 
7.301 
6 20 
2.207 
5.830 
1 
1.443 
2.064 
2.817 
3.464 
51.577 
5.107 
18.570 
248 
1C­HI 
4.e31 
Θ7 
62 
1.363 
Indices 
78/ 
/77 
96 
146 
63 
63 
61 2 23 
60 157 
10 56 63 
5 
433 NS 
5 
422 200 175 215 
201 3 
117 93 105 
85 61 
67 75 117 
Hi 
227 305 67 157 4 116 69 
200 NS 138 
38 137 120 
113 
86 13 
98 
169 
137 
96 
91 160 
180 
102 86 144 
224 157 
ÏI 
61 
62 
United Kingc 
1 000 U C E 
694.432 
158.556 
7.062 
9 50 
497 1.718 
91 81 155 
548 490 3 490 84 
1.106 
198 
17 
a 9.157 
433 
6.656 
1.495 
4 20 
1.252 
5.510 
7.805 
1.250 
2.204 
803 
3.532 
34.963 
12.624 
1.382 
1.409 
1.370 
25.015 
2 
i2-m 640 
77.093 
62.792 
22.092 
1.286 
48.547 
105.426 
1.458 
126 
27.561 
662 38 80 983 
7.896 
28.797 
1.675 
3.479 
400 
982 
6.903 
27 
3.887 
30.175 
3 
12.373 
6.190 
623 
13.889 
473 
26.886 
179.110 
20.315 
72.220 
1.583 
3I:8I1 
258 
1 
34.412 
1 
1.310 
33 202 
385 116 2 
7 
7.929 
om 
ndices 
78/ 
/77 
133 
87 
195 
NS 102 69 20 6 110 
185 204 300 46 92 231 
325 
47 53 θ 195 24 
81 32 81 64 
20 Θ9 
140 155 111 
118 16 
89 e7 129 25 
375 
49 326 47 75 NS 27 115 
230 
43 
65 46 66 71 160 55 
60 
28 667 
199 
146 
66 
146 
82 6 116 77 
106 126 140 109 129 106 
125 140 
l it 32 
100 96 100 
332 17 21 
55Θ 
N S 
9 
22 
Ireland 
1 000 E U A 
42.013 
4.46 3 
71 
11 
14 120 
5 
7 
4.736 
26 16 
2 
60 
5 
610 14 
1.168 
18 
12 434 
ií 
8.79 6 
42 
1.612 
1 
9.935 
3.568 
132 91 
1.350 
40 
54 
192 
1 
11 
1.038 
579 373 
40e 
1.430 
23.139 
581 
788 15 
268 
1.521 
129 
196 
3.387 
712 
Indices 
78/ 
/77 
114 
89 
90 
13 
211 
289 1 
200 
20 
500 
73 233 58 
9 
12 34 
17Í 
99 2 188 
197 
155 54 160 
65 
14 
176 
50 
7 
81 
117 602 
49 
171 164 125 
61 
51 
86 
181 
NS 
13 
Danmark 
1 000 U C E 
63.560 
4.274 
2.516 
340 
2 2.236 
342 30 2.266 
524 322 
540 63 102 
2 
30 24 10 8 
2.474 
23 
62 434 17.664 
243 2 
508 26 7.625 
m 137 14 15.304 
2.206 
3.357 
3.323 
7 
232 
1.151 
2.800 
113 
215 74 
125 
2.540 
4 
3.325 
2.488 
17 
1.011 
1.686 
1.715 
6 2.653 
28.280 
1.776 
4.C29 
312 
1.612 
63 
2.05« 
9 
Indices 
78' 
77 
ioe 
66 147 
31 
136 
71 2 646 
132 115 
NS 34 355 
200 
231 240 250 160 
59 4 
27 477 145 
125 
NS 63 150 
ZÌI 
90 NS 72 155 
232 110 
157 140 47 
161 
56 NS 
15 
94 
9 
121 
217 
103 229 
75 200 127 116 150 
106 51 
193 
121 
129 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
ST.PIERRE,MIQUELON 
MEXIQUE 
BERHUDES 
GUATEMALA 
BELIZE 
HCNDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
ILES TURKS, CAICOS 
REP.DOMINICAINE 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TCBAGO 
GRENAOA 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND,DEP. 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SACL'OITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
YEMEN DU NCRC 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIET­NAM 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE OU SUC 
JAPON 
T'AI­hAN 
HONGKONG 
MACAO 
p r ø u S s f i . N ­ G L I N E E 
OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
N O U V . C A L E O C M E . D E P 
WALLIS ET FLTUNA 
OCEANIE BRITAKN. 
OCEANIE NEO­ZELAND 
FIDJI 
NOUVELLES­HEERICES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
N Ü Í T S Í E C I ? ! E S L T Í G E 
SECRET 
Code 
400 
404 406 408 412 
413 416 421 424 428 432 
436 440 444 448 452 4 53 
454 
456 457 458 462 
463 464 469 471 472 
473 476 480 4 84 
488 492 496 500 504 508 
512 516 
520 524 528 529 
m 608 612 616 624 628 632 636 
640 644 647 
649 652 656 660 662 664 
666 667 669 672 675 676 
6 80 
684 690 696 700 
701 703 706 708 
716 720 724 728 732 736 
740 743 
18! 802 
803 804 806 809 811 812 814 aïs 
816 817 619 822 
890 
m 977 
55 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 0 0 7 
ooe 
811 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
ill 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
M A Y - M A I 
1 9 7 8 
Destination 
GRAND TOTAL 
ÉÜTRA^ EC iiHR=?l 
cE.m > O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
Ckc^S I53. 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
»NU AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 
F & F s o H s L A N D S NORWAY 
SWEOEN FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
M 0 K u C C O I S L A N D S CEUTA AND MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEY) N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N O . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMOROS 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
2 9 . 4 7 a . 0 8 7 
u­.m­Aii 
hiîkill 1 . 1 6 0 . 9 9 2 
2 . 0 4 6 . 6 2 0 
8 0 1 . 8 0 6 
ï:â«:!!î 8 0 . 3 6 3 
7 8 . 7 2 4 
4 . 2 8 7 . 8 0 4 
kitkm 
1 4 8 . 2 1 0 
1 5 0 . 8 6 5 
H­.m­Ai2 2 . 9 9 9 . 1 3 8 
3 . 0 1 1 . 6 0 4 
2 8 5 . 0 7 2 
kììizViì 
2 . 1 1 8 . 9 1 0 
3 . 7 4 7 . 0 3 2 
1 . 7 3 9 . 7 2 1 
1 . Θ 7 0 . 6 5 4 
3 4 7 . 5 6 5 
4 2 8 . 2 5 6 
2 4 . 2 5 4 9 . 1 2 1 
3 2 3 . 7 2 9 
6 5 5 . 3 7 3 
1 6 7 . 4 9 2 
1 . 1 8 6 . 2 0 9 
6 5 2 . 7 3 3 
1 7 2 . 8 7 1 
4 2 1 . 1 9 3 
5 . 8 9 7 
3 . 3 7 8 
4 3 8 
2 4 . 5 4 5 
3 0 6 . 4 8 4 
2 5 3 . 9 0 4 
1 3 2 . 0 3 2 
4 4 0 . 1 0 9 
5 3 . 1 4 4 
2 2 4 . 4 3 0 
E 6 . 3 8 2 
1 3 7 . 5 3 0 
1 0 4 . 6 4 2 
4 6 . 9 6 9 
3 . 6 6 4 
iH:?18 2 . 9 9 0 
2 7 1 . 1 9 7 
1 3 1 . 9 6 6 
2 2 9 . 0 7 1 
1 4 3 . 0 6 1 
4 0 . 1 2 1 
9 . 8 8 5 
6 . 4 3 3 
1 1 . 2 0 4 
1 3 . 0 8 7 
3 . 8 5 3 5 3 5 
2 5 . 2 5 1 
2 . 9 7 4 
839 
1 0 . 2 6 4 
7 . 6 6 5 
8 . 6 8 0 
8 5 . 7 1 2 
2 3 . 9 1 9 
1 7 . 0 0 5 
9 . 1 1 7 
4 2 8 . 0 0 2 
4 3 . 1 9 4 
2 . 6 9 0 
1 . 7 9 6 
6 5 1 
2 3 . 9 3 2 
1 0 . 8 5 4 
2 9 . 4 5 6 
3 . 3 0 5 
2 . 3 4 0 
4 9 8 
1 3 . 0 2 8 
1 5 . 6 7 4 9 . 4 0 4 
1 1 . 3 3 8 
5 3 . 2 9 5 
1 1 . 8 6 6 
2 8 . 9 6 3 
1 . 3 4 4 
7 
6 . 8 8 6 
1 2 . 3 4 1 
2 3 . 1 7 4 
8 . 3 2 7 
2 7 3 
4 8 0 
1 4 . 2 8 9 
130 
3 . 8 6 8 2 4 2 . 8 1 8 
2 6 8 
1 8 6 
122 
Indices 
78 
77 
1 0 6 
181 
si 
88 
105 
102 
Hi 104 
106 
112 
13 1 5 1 
85 
181 106 
117 
9 0 
t!i 
104 
108 
113 
122 
120 
97 
181 
6 9 
■92 
Θ4 
116 
9 9 
1 1 0 
89 
88 
9 2 
106 
82 
97 
57 
64 
84 
112 
103 
92 
114 
102 
101 
149 
8* 59 
95 
147 
110 
107 
90 
73 
88 
172 
162 
87 100 
78 
121 
64 
2 0 1 
189 
10 
124 
9 1 
1 4 6 
104 
1 0 7 
118 
36 
7 6 4 
9 6 
50 
75 
7 1 
1 6 6 
57 
213 
70 
144 3 1 5 
193 
156 
1 7 5 
121 
no 140 
78 
1 1 1 
113 
74 
1 1 552 
Θ7 
4 1 
86 
109 
146 
89 
85 
E U R - 6 
1 0 0 0 UCE 
2 3 . 5 6 3 . 5 9 2 
i­.w­.m 
9 9 8 . 5 3 7 
1 . 4 4 9 . 0 1 3 
5 0 3 . 0 8 4 
*­hu­.m 
6 9 . 1 9 8 
4 3 . 4 5 4 
3 . 3 1 9 . 5 6 2 
u SII: oli 
1 3 4 . 8 6 4 
1 3 5 . 4 4 6 
Hzffl­.m 
2 . 1 9 0 . 4 1 2 
2 . 1 9 7 . 4 5 3 
1 4 6 . 0 9 1 
i­.m­.m 
1 . 7 6 8 . 0 8 6 
3 . 1 5 2 . 2 9 0 
1 . 5 4 7 . 5 2 6 
1 . 5 8 1 . 4 7 2 
8 6 . 9 1 5 
3 3 2 . 1 3 2 
9­m 1 6 0 . 1 3 6 
3 9 3 . 2 8 8 
1 0 4 . 5 6 0 
9 0 1 . 0 4 4 
6 1 6 . 0 1 9 
1 2 5 . 1 7 2 
3 5 3 . 5 1 5 
9 . 6 3 4 
846 
3 7 1 
1 6 . 1 6 5 
2 7 3 . 2 9 1 
2 2 5 . β 7 7 
1 1 8 . 6 6 C 
3 8 2 . 7 7 6 
3 7 . 0 8 6 
1 8 4 . 7 7 0 
7 8 . 6 7 6 
1 2 5 . 5 1 1 
9 6 . 4 0 0 
4 3 . 8 5 4 
3 . 7 8 4 
Alzili 2 . 4 2 0 
2 5 4 . 9 8 5 
1 2 9 . 2 3 6 
1 9 8 . 2 3 5 
1 0 8 . 5 7 5 
2 0 . 0 7 2 
9 . 6 4 4 
6 . 0 7 9 
1 1 . 1 4 9 
1 1 . 6 7 6 
3 . 7 5 6 3 7 7 
2 3 . 5 4 3 
636 
74 7 
7 . 1 6 2 
3 . 2 0 5 
5 . 9 1 2 
8 2 . 7 0 4 
1 2 . 1 9 3 
1 5 . 0 7 6 
8 . 0 4 9 
2 3 9 . 4 9 5 
4 C . 7 5 5 
2 . 6 4 2 
1 . 1 3 2 
5 7 3 
2 3 . 4 1 5 
1 0 . 5 0 6 
2 7 . 1 9 3 
3 . 1 3 4 
2 . 2 5 2 
4 
1 2 . 0 3 1 
1 3 . 7 0 9 6 . 4 7 0 
9 . 8 0 3 
2 2 . 7 4 1 
4 . 9 3 5 
1 3 . 7 1 3 
3 4 4 
3 
4 . Θ 7 4 
Π . 6 2 2 
2 3 . 0 0 3 
4 . 6 6 1 
2 7 1 
116 
6 . 3 7 9 
3 1 
1 . 2 8 7 
1 5 7 . 1 1 9 
48 
109 
1 0 7 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 
1 0 5 
1? 
9 1 
104 
1 0 4 
HI 
1 0 4 
117 
112 
l í * 154 
9 0 
Hl 
108 
ne 9 0 
l ï l 
1 0 4 
105 
114 
1 2 4 
110 
1 0 1 
II 
53 
68 
75 
114 
100 
107 
87 
89 
4 2 
102 
82 
98 
107 
72 
85 
112 
1 0 0 
94 
115 
118 
1 0 6 
1 6 1 
18 75 
93 
1 5 0 
H O 
96 
6 1 
72 
89 
1 7 3 
153 
87 84 
75 
59 
6 0 
1 5 5 
1 6 5 
7 
1 2 8 
7 2 
1 5 0 
1 2 2 
1 0 0 
122 
87 
5 0 1 
124 
50 
74 
7 2 
1 6 7 
1 0 1 
1 3 3 
74 
1 5 5 2 6 9 
183 
1 0 5 
1 2 1 
1 2 0 
92 
100 
73 
1 0 9 
1 1 3 
64 
11 
1 9 0 
1 1 4 
2 0 
54 
107 
52 
7Θ 
2 5 5 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
8 . 7 4 1 . 3 5 1 
Uli­Ali 
î:f§8:l!î 
4 1 7 . 2 6 9 
6 2 0 . 6 3 1 
2 7 0 . 0 1 3 
iAüzm 
1 . 6 9 9 
3 . 6 5 2 
1 . 3 1 4 . 4 7 2 
m­.m 
6 6 . 6 2 0 
2 2 . 4 6 7 
"•m­.m 
9 2 3 . 8 8 1 
9 8 4 . 8 3 9 
6 2 . 4 4 0 
i­m­.m 
8 6 6 . 1 7 0 
6 1 6 . 4 2 6 
5 6 7 . 9 7 4 
3 0 . 8 9 4 
1 8 6 . 8 6 2 
3·5η 
9 1 . 3 6 7 
2 2 6 . 1 6 4 
5 5 . 2 4 5 
4 2 7 . 0 9 9 
4 3 0 . 0 7 9 
4 6 . 6 7 4 
1 2 0 . 6 5 6 
4 1 1 
45 
58 
4 . 2 5 1 
1 5 1 . 9 2 4 
9 5 . 3 9 9 
4 4 . 4 7 1 
2 0 4 . 6 1 3 
8 9 . 1 9 4 
4 8 . 8 2 4 
7 4 . 2 3 8 
4 8 . 5 6 3 
2 9 . 7 9 4 
8 3 2 
A­.m 3 1 4 
7 0 . 0 7 5 
4 9 . 8 9 2 
3 5 . 5 6 2 
3 5 . 4 2 7 
7 . 1 3 3 
1 . 8 0 2 
3 7 4 
7 6 7 
1 . 0 8 4 
3 2 0 9 8 
1 . 5 5 4 
2 3 7 
3 2 3 
3 4 0 
1 . 0 9 9 
2 . 1 6 1 
1 0 . 5 8 2 
4 . 0 5 7 
1 . 9 0 0 
9 8 4 
8 3 . 6 0 9 
3 . 8 4 9 
2 2 3 
15 
138 
β69 
5 4 7 
4 . 4 4 6 
1 . 0 7 2 
6 8 6 
5 . 2 8 9 
2 . 2 2 3 9 1 
9 2 2 
9 . 1 3 8 
1 . 0 6 3 
5 . 4 1 2 
50 
2 . 0 9 1 
1 . 8 3 0 
3 8 7 
7 3 8 
5 
2 . 7 1 3 
2 1 
2 3 1 
9 2 . 5 4 3 
38 
33 
63 
Indices 
78 
77 
1C2 
188 
?I 
89 
98 
103 
HI 
60 
75 
109 
182 
119 
94 
m 9 9 
114 
78 
Al 
9 9 
100 
141 
132 
9 8 
18 
64 
87 
6 2 
114 
9 9 
108 
83 
62 
3 1 
3 6 3 
89 
98 
109 
60 
106 
92 
94 
113 
1 1 6 
161 
74 
ÎÎ 39 
9 1 
246 
98 
86 
137 
67 
41 
293 
152 
e i 288 
33 
25 
7 3 4 
3 0 4 
1 9 1 
34 
152 
36 
188 
58 
97 
59 
95 
188 
3 4 5 
2 1 
53 
7 1 
2 5 6 
75 
110 
55 103 
184 
102 
63 
95 
156 
4 9 
89 
56 
60 
1 
93 
19 
26 
113 
6 6 
38 
175 
France 
1 0 0 0 UCE 
4 . 5 9 4 . 4 6 5 
i­.m­.m 
m­.m 
2 2 5 . 3 6 7 
3 0 6 . 9 1 1 
8 5 . 6 7 0 
'■m­.m 
6 2 . 9 6 2 
1 9 . 3 8 5 
7 8 6 . 8 8 3 
?8l­.256 
2 2 . 4 9 1 
342 
3·658·:ό11 
4 8 7 . 5 2 1 
4 1 4 . 0 9 4 
3 1 . 1 4 6 
5 1 3 . 2 4 5 
2 8 1 . 6 0 2 
8 5 2 . 0 7 1 
5 7 9 . 9 3 9 
3 3 2 . 8 8 6 
2 4 . 2 1 2 
4 1 . 4 5 5 
875 
2 1 . 6 4 6 
5 0 . 6 2 7 
1 7 . 9 0 2 
2 0 5 . 6 1 5 
4 1 . 0 9 2 
3 3 . 3 0 1 
1 2 1 . 7 9 6 
6 . 1 9 1 
15Θ 
22 
1 . 0 3 5 
3 5 . 1 2 7 
3 5 . 1 4 4 
2 3 . 3 9 4 
7 8 . 9 5 4 
9 . 9 7 7 
4 3 . 7 1 0 
7 . 5 5 7 
1 4 . 2 5 7 
2 1 . 5 4 5 
5 . 1 1 3 
143 
A-.lll 
152 
9 1 . 3 7 4 . 
5 2 . 3 0 2 ' 
6 1 . 9 2 6 
3 3 . 0 0 2 
4 . 6 9 3 
4 . 4 8 Θ 
5 . 0 2 2 
9 . 1 9 1 
9 . 4 2 4 
2 . 6 9 8 
2 1 8 
1 8 . 183 
4 4 7 
105 
5 . 1 0 1 
1 . 1 0 8 
1 . 1 3 9 
5 8 . 3 7 4 
1 . 9 1 8 
1 0 . 6 1 5 
4 . 0 7 1 
6 7 . 3 5 0 
3 2 . 3 0 9 
2 . 1 9 0 
26 
106 
2 0 . 7 4 8 
8 . 3 7 3 
5 . 2 9 3 
4 0 3 
3 2 2 
6 4 2 
50 5 
5 . 9 5 0 
586 
4 . 6 9 6 
6 2 0 
1 . 6 0 0 
112 
3 
1 . 2 5 1 
8 . 9 3 6 
2 0 . 8 2 2 
2 . 2 4 3 
234 
96 
1 . 5 6 9 
6 
206 
2 9 . 1 6 2 
Indices 
78 
77 
107 
lot 
11 
96 
120 
115 
HI 
107 
97 
119 
18 
154 
510 
Hi 
125 
129 
105 
116 
120 
107 
123 
115 
93 
11C 
72 
i a 
9 6 
128 
114 
102 
110 
95 
84 
110 
50 
42 
103 
94 
110 
6 1 
126 
130 
62 
127 
120 
35 
32 
li 
10 
76 
117 
3 1 3 
112 
27 
51 
9 0 
162 
151 
82 
66 
89 
167 
9 
143 
191 
2 
127 
1 2 1 
158 
9 9 
108 
139 
82 
55 
7 0 
57 
72 
74 
9 2 
77 
13 
86 
320 
9 1 6 
104 
262 
3 2 5 
129 
7 1 
115 
1 1 5 
42 
124 
157 
3 5 7 
18 
179 
112 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
3 . 7 Í 2 . C 4 5 
1·.96§·.8θ5 
!Ί5:1§1 2 2 3 . 7 2 9 
2 9 5 . 5 0 1 
7 5 . 6 1 0 
m-At2 
2 . 1 5 6 
4 . 7 3 4 
7 2 3 . 5 4 8 
1ÏÏ.IÎS 2 3 . 2 8 7 
2 9 . 1 8 4 
2­w­.m 
4 4 C . 7 6 5 
4 2 7 . 1 5 5 
2 2 . 1 1 1 
m­.m 
1 3 3 . 2 4 5 
6 8 5 . 5 5 1 
2 3 8 . 8 7 0 
1 4 . 9 4 0 
2 8 . 4 0 5 
9 9 4 
1 0 . 7 2 5 
3 1 . 3 6 3 
1 1 . 5 0 9 
1 4 9 . £ 0 6 
9 0 . 4 9 9 
2 0 . 4 4 5 
5 7 . 0 8 9 
502 
522 
2 7 0 
8 . 0 3 0 
6 1 . C 3 7 
6 1 . 8 1 0 
3 4 . 4 6 6 
7 1 . 0 2 1 
8 . 1 6 3 
2 9 . 0 7 2 
1 0 . 4 1 0 
2 0 . 6 4 3 
1 6 . 2 2 2 
6 . 2 0 4 
2 . 0 7 8 
A­All 
1 . 5 6 0 
6 3 . 9 4 0 
1 6 . 4 1 7 
9 0 . 2 5 2 
2 5 . 5 9 9 
4 . 9 5 5 
127 
1 6 1 
4 3 1 
6 1 9 
6 5 6 16 
2 . 3 9 7 
55 
11 
6 5 3 
3 4 6 
1 . 0 2 9 
7 . 1 4 6 
4 . C 6 3 
6 1 2 
1 . 3 6 8 
3 9 . 4 4 7 
2 . 9 7 1 
126 
1 . 0 9 1 
2 4 1 
773 
9 7 6 
4 . 7 5 9 
2 9 9 
174 
2 
1 . 2 2 0 
7 . 5 9 2 178 
8 . 1 1 6 
6 . 0 9 5 
1 . 4 8 2 
3 . 8 8 8 
107 
4 9 0 
526 
9 5 2 
9 2 5 
23 
13 
894 
4 
3 1 1 
1 8 . 2 6 3 
2 
14 
Indices 
7 8 / 
77 
H C 
1θ7 
183 
93 
122 
114 
1« 
109 
140 
112 
»81 302 
6 1 
181 
120 
121 
55 
m 9 8 
105 
144 
195 
12C 
152 
53 
103 
103 
108 
105 
103 
82 
2 1 1 
2 4 5 
138 
95 
94 
114 
S3 
76 
118 
9 9 
97 
130 
128 
103 
4 2 0 
i lo 
2 6 5 
136 
111 
90 
89 
9 1 
8 
64 
315 
6 2 5 
772 400 
58 
157 
55 
166 
105 
15 
151 
4 1 1 
100 
6 5 8 
e6 
55 
3 0 7 
718 
194 
23 
97 
3 2 8 
156 
103 
2 0 0 
64 
3 4 3 94 
226 
95 
112 
176 
56 
327 
83 
114 
2 0 6 
1 
115 
133 
121 
105 
NS 
Destination 
MONDE 
EÏTRA­lil lEÏS­?l 
C A E L 1 E l 
AUT. EUR. C C C I D . 
-USA ET CANACA 
AUT. CLASSE 1 
cWshh 
OCH 
TOH 
AUT. CLASSE 2 
C k u R ö p E 3 C R I E K T A L E 
AUT . CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
SWÏSBE 
AMERIQUE A S I E 
OCEANIE 
BFLGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEKAGKE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I ^ F I R C E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEM.ALLEPANDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACL'IE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Ã A - R O C C A N A R I E S CEUTA ET HELILLÄ 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN (OAHCPEYI 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE ECUATCRIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET OEP. 
T . B R I T . C C E A f * I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
HAYOTTE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP .AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
811 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
184 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
56 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
811 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
181 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
M A Y - M A I 
1 9 7 8 
Destination 
GRANO TOTAL 
IWRfcifc IÌWMI 
C
E F T A l 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
c»ê?s<23. 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
mm AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
FA-JsbHsLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MâRm l s L A N D S 
CEUTA AND MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANCA 
BURUNDI 
ST HELENA AND DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMOROS 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHOOESIA 
MALAWI 
REP. SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
3 . 3 2 0 . 3 1 7 
2-m-.m 
m-.m 
7 7 . 8 9 6 
1 0 8 . 1 8 4 
3 5 . 9 6 8 
HktU 
1 . 1 8 3 
6 . 8 4 2 
2 7 8 . 5 4 5 
11:111 
4 . 1 7 3 
6 4 . 1 9 1 
2-ÏSÎ-.16l 
1 7 9 . 0 7 5 
1 9 9 . 5 2 3 
1 0 . 4 6 0 
Ho.-otì 
1 . 0 2 2 . 1 9 4 
2 3 0 . 6 5 8 
2 4 6 . 4 7 1 
1 2 . 4 5 5 
5 1 . 3 5 0 
2·Ί1\ 
3 5 . 0 4 6 
4 9 . 9 2 5 
1 1 . 0 4 9 
5 1 . 2 0 3 
3 0 . 1 0 6 
1 2 . 3 4 5 
3 1 . 4 1 8 
2 9 7 
88 
2 1 
1 . 1 5 6 
1 4 . 4 6 8 
1 7 . 4 2 9 
1 2 . 9 5 8 
1 2 . 6 0 9 
1 4 . 0 8 9 
1 3 . 3 8 0 
6 . 8 7 5 
1 1 . 2 1 2 
5 . 2 6 8 
1 . 6 7 3 
5B0 
i-.l%\ 
3 8 2 
1 3 . 1 7 3 
3 . 8 8 8 
4 . 2 2 6 
1 1 . 1 1 0 
1 . 5 9 6 
138 
94 
3 5 0 
523 
37 
45 
6 3 1 
15 
156 
2 4 9 
4 7 2 
1 . 1 0 9 
3 . 0 0 9 
1 . 4 7 6 
1 . 2 6 9 
1 . 3 6 5 
2 8 . 9 5 8 
5 3 5 
76 
50 
7 0 0 
3 1 4 
1 . 0 1 4 
122 
1 6 1 
3 . 5 0 2 
9 1 3 
2 1 2 
159 
1 . 2 4 9 
125 
1 . 4 1 8 
6 8 
5 5 0 
2 1 7 
3 5 5 
4 0 7 
6 
6 5 6 
4 1 1 
9 . 6 9 2 
3 
44 
Indices 
78 
■77 
107 
118 
%% 
89 
81 
78 
Hi 
71 
86 
127 
18? 
1 5 2 
105 
x8? 
96 
124 
4 6 
1Î1 
103 
156 
112 
75 
135 
2i1 
122 
83 
76 
1 1 1 
103 
103 
81 
2 4 0 
6 
3 0 
78 
103 
1 0 7 
83 
8 1 
134 
103 
102 
102 
117 
139 
2 1 0 
H% 
1 3 4 
115 
135 
55 
153 
160 
3 6 3 
783 
190 
5 8 1 
13 
6 2 
53 
14 
294 
2 7 4 
1 5 1 
33 
6 1 
65 
79 
4 0 1 
1 0 4 
27 
1 2 7 
6 0 
78 
87 
8 
2 3 9 
50 
178 
57 
133 
13 
103 
34 
66 
142 
2 6 9 
146 
9 9 
171 
86 
97 
57 
99 
33 
NS 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 EUA 
2 . 7 6 5 . 4 1 4 
2HW.m 
178:491 
5 4 . 2 5 6 
1 1 7 . 7 8 6 
3 5 . 8 2 3 
m-.m 1 . 1 5 8 
8 . 8 4 1 
2 1 6 . 1 3 4 
ttzììl 1 8 . 2 9 3 
1 9 . 2 6 2 
z­iil:m 
1 5 9 . 1 5 0 
1 7 1 . 8 4 2 
1 9 . 9 3 4 
5 5 6 . 4 8 4 
4 8 7 . 0 6 9 
6 2 8 . 4 7 4 
1 2 0 . 5 0 3 
1 9 5 . 2 7 1 
6 . 4 1 4 
2 4 . 0 6 0 
l­32o 2 1 . 1 5 2 
3 5 . 2 0 9 
8 . 8 5 5 
6 7 . 3 2 1 
2 4 . 2 4 3 
1 2 . 4 0 7 
2 2 . 5 5 6 
2 3 3 
33 
1 . 6 9 3 
1 0 . 7 3 5 
1 6 . 0 9 5 
2 . B 7 1 
1 5 . 5 7 9 
4 . 8 5 7 
9 . 4 1 4 
5 . 2 1 0 
5 . 1 6 1 
4 . T 8 2 
1 . 0 7 0 
1 5 1 
5J1I 
12 
1 6 . 4 2 3 
6 . 7 3 7 
6 . 2 6 7 
3 . 4 3 7 
1 . 6 9 5 
3 . 0 8 9 
4 2 8 
4 1 0 
26 
45 
7 7 8 
82 
152 
6 3 9 
1 8 0 
4 7 4 
3 . 5 9 1 
6 5 7 
6 8 0 
2 6 1 
2 0 . 1 3 1 
1 . 1 3 1 
27 
36 
3 2 5 
296 
1 1 . 6 8 1 
1 . 2 3 8 
9 0 9 
2 
1 . 3 7 8 
2 . 4 7 6 
3 9 
18 
1 . 5 6 3 
1 . 6 4 5 
1 . 3 9 5 
7 
4 9 2 
3 1 3 
4 8 7 
3 6 8 
3 
7 
5 4 7 
1 2 8 
7 . 4 3 9 
Β 
59 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 3 
18! 
1 0 Ì 
83 
95 
1 0 8 
m 1 0 1 
7 6 9 
96 
l8ï 2 7 1 
102 
m 102 
1 0 7 
2 72 
1 0 6 
107 
103 
1 0 1 
9 8 
9 6 
64 
Hf 9 1 
75 
85 
146 
1 0 0 
110 
86 
4 4 8 
58 
68 
119 
1 0 4 
24 
85 
63 
74 
96 
97 
1 0 8 
95 
8 3 9 
7-4 
15 
7 9 
1 9 6 
38 
4 8 
46 
893 
5 3 5 
2 4 4 
5 
15 
86 
134 
844 
192 
1 2 2 
68 
186 
110 
6 1 8 
1 0 9 
1 1 5 
89 
2 7 0 
58 
15 
113 
1 1 0 
1 6 0 
2 2 1 
50 
595 
36 
3 0 0 
2 6 9 
3 7 2 
158 
3 9 
152 
120 
112 
3 6 1 
7 0 
27 
66 
3 2 
137 
United Kingd 
1 0 0 0 UCE 
4 . 7 3 9 . 4 5 5 
I­.SIÍ­.IÍÍ 
ι·?Η:Μί 
1 3 8 . 6 6 8 
5 1 9 . 7 9 8 
2 7 1 . 6 7 9 
'-m-.m 1 . 0 6 4 
3 4 . 4 1 7 
8 7 2 . 5 3 6 
lfi:Í8i 4 . 9 5 1 
1 2 . 5 2 4 
2­m­.UÍ 
6 9 4 . 6 9 8 
7 3 0 . 8 7 2 
1 3 1 . 3 9 4 
Ì1I.SS8 3 0 8 . 9 7 3 
3 9 1 . 2 4 9 
1 4 2 . 5 3 7 
2 5 5 . 2 8 9 
9 3 . 4 1 4 
izm 
9 2 . 5 8 7 
1 5 5 . 2 6 8 
4 7 . 8 2 7 
2 6 8 . 7 4 4 
2 7 . 9 2 9 
4 4 . 1 0 6 
6 0 . 1 6 2 
2 5 0 
2 . 4 7 9 
6 3 
7 . 9 7 3 
2 9 . 8 4 0 
2 4 . 0 7 4 
1 2 . 7 5 1 
5 3 . 8 6 2 
7 . 0 6 8 
3 1 . 7 2 3 
6 . 3 3 3 
9 . 6 0 0 
7 . 1 9 7 
2 . 6 3 3 
85 
i8:18í 
5 2 7 
1 2 . 9 7 5 
1 . 4 4 7 
2 8 . 3 7 3 
3 1 . 7 3 3 
1 9 . 3 9 0 
2 3 0 
2 5 4 
43 
1 . 3 9 6 
78 
150 
1 . 3 3 1 
1 . 9 4 3 
6 2 
3 . 0 7 3 
4 . 5 7 1 
2 . 4 4 9 
2 . 6 1 5 
1 0 . 9 6 1 
1 . 9 0 2 
1 . 0 1 5 
1 8 2 . 5 5 7 
2 . 2 2 3 
37 
6 6 3 
76 
4 2 0 
30 2 
2 . 1 4 3 
1 5 1 
72 
4 9 4 
9 1 3 
1 . 1 8 0 
8 8 3 
1 . 5 3 4 
2 9 . 8 7 7 
6 . 8 1 5 
1 2 . 6 1 8 
9 8 5 
4 
1 . 9 5 7 
5 0 7 
142 
3 . 2 6 5 
2 
3 6 4 
7 . 5 7 8 
89 
2 . 5 4 6 
8 2 . 6 6 3 
2 1 7 
75 
15 
om 
nd ci.'s 
78/ 777 
1C6 
18? 
189 
70 
106 
9 7 
lil 
4 4 
98 
H O 
iï 54 
55 
124 100 
112 
89 
181 
99 
126 
59 
124 
65 
III 
10a 
9 6 
106 
120 
75 
114 
98 
68 
155 
134 
85 
84 
49 
3 1 
82 
64 
112 
82 
124 
36 
55 
157 
188 
30 
138 
48 
πι 168 
1 9 1 
2 2 5 
61 
7 0 
2 9 1 
153 
190 
184 
2 0 4 
1 4 1 
7 4 4 
224 
132 
59 
124 
130 
49 
1 2 3 
102 
4 4 
NS 
36 
50 
124 
68 
176 
45 
214 
58 
65 
160 
3 3 5 
2 4 1 
258 
107 
123 
2 0 0 
100 
2 7 3 
66 
93 
Π 
NS 
79 
55 
125 
113 
2 6 1 
153 
15 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
3 6 8 . 8 2 3 
Hi­.m 
H­.in 
5 . 1 9 6 
3 1 . 8 2 3 
7 . 1 8 1 
3i­.m 
6 5 
1 7 9 
2 6 . 5 3 6 
km 
44 
2 . 8 8 8 
2Î1:644 4 3 . 6 4 8 
1 2 . 9 1 8 
3 . 5 0 6 
ihm 
1 4 . 3 2 2 
3 1 . 4 4 6 
9 . 0 4 1 
1 6 4 . 6 3 5 
2 . 7 1 0 
H 
7 7 7 
3 . 7 2 5 
6 6 3 
2 . 2 2 5 
1 . 3 8 7 
69 2 
3 . 2 1 6 
6 
163 
4 7 7 
1 . 2 7 2 
54 
6 8 4 
8 9 1 
8 5 1 
105 
1 0 0 
2 5 3 
107 
x-m 
3 5 5 
8 2 7 
1 . 7 0 7 
2 5 5 
2 9 4 
12 
16 
3 1 
48 
196 
147 
5 7 1 
2 
3 . 7 7 9 
50 
26 
4 
9 2 
2 
7 
59 8 
4 2 
25 
148 
2 
2 1 
2 
3 5 4 
2 5 6 
2 
1 . 0 4 0 
ndices 
78/ /77 
117 
II2 
m 140 
147 
115 
»H 
151 
16 
1 3 1 
H! 
88 
67 
Iti 
140 
105 
142 
m 106 
1 0 1 
159 
108 
1 2 1 
137 
85 
134 
66 
117 
1 2 5 
133 
130 
6 0 0 
196 
86 
2 4 4 
7 9 
194 
86 
115 
113 
5 1 
87 
Hi 
53 
2 7 6 
2 4 2 
4 5 5 
4 8 2 
109 
2 6 7 
135 
44 
1 5 1 
68 
185 
75 
9 
101 
89 
NS 
124 
H 
4 0 
6 7 
NS 
23 
29 
128 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
7 8 6 . 2 1 7 
m-.m 
m­AU 
i a . 5 7 1 
4 6 . 1 8 6 
1 5 . 6 6 2 
Ikill 
1 0 . 0 3 6 
6 7 4 
6 5 . 1 5 0 
U'.m 8 . 3 5 1 
11 
Hklii 
7 C . 3 8 0 
7 0 . 3 6 1 
4 . 0 8 1 
!2:«S 
2 7 . 5 2 9 
1 3 2 . 0 4 7 
4 0 . 6 1 7 
1 2 4 . 5 4 7 
3 . 3 6 5 
km 
5 0 . 2 2 9 
1 0 3 . 0 9 2 
1 4 . 4 4 2 
1 4 . 1 9 6 
7 . 3 9 8 
2 . 9 0 1 
4 . 3 0 0 
13 
47 
4 
244 
2 . 8 7 6 
2 . 6 8 1 
567 
2 . 7 8 7 
8 . 0 9 9 
7 . 0 8 6 
1 . 0 6 8 
2 . 3 1 9 
9 9 2 
3 7 5 
15 
m 43 
2 . 8 6 2 
4 5 6 
756 
2 . 4 9 6 
3 6 5 
11 
88 
12 
15 
3 
8 
3 7 7 
164 
3 0 
9 
4 1 
123 
2 4 6 
194 
25 
53 
2 . 1 7 1 
126 
11 
1 
2 
69 
42 
28 
16 
9 
84 
187 
2 . 0 5 1 
1 
6 3 5 
9 1 
2 . 4 8 4 
13 
34 
12 
27 
27 
76 
10 
53 
1 . 9 9 6 
3 
2 
ndices 
7 8 / 
. 7 7 
117 
181 
18! 
96 
92 
119 
41 
115 
80 
130 
l i i 
6 9 5 
183 
Hi 
99 
146 
123 
m 123 
127 
114 
129 
103 
}Ιδ 
109 
104 
100 
130 
97 
158 
53 
35 
53 
27 
97 
117 
40 
47 
3 4 1 
158 
7 0 
57 
106 
164 
8 
1? 
81 
101 
92 
51 
2 2 5 
2 1 
33 
3 0 3 
39 
188 
43 
160 
106 
357 
500 
12 
67 
2 
n e 56 
21 
100 
4 0 
44 
79 
50 
82 
280 
76 
67 
53 
10 
85 
NS 
1 
516 
142 
3 8 1 
45 
3 1 
26 
3 8 6 
6 
72 
NS 
73 
183 
50 
10 
Deslination 
MONDE 
IHRfccl ( fW3l 
C A­EEÊ E ' 
AUT. EUR. O C C I O . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE l 
C A ^ S , 5 ? , 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
C E U R § r Î E 3 0 R l E N T A L E 
AUT . CLASSE 3 
D IVERS NCN CLASSE 
mm AMERIQUE 
AS IE 
OCEANIE 
i røW­LUXeG. 
PAYS-BAS 
R . F . D ' A L L E M G N E 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
!LESNPI«OE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I C U E 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
M A - H O C C A N Í R t E S 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN (DAHOPEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE EQUATORIALE 
SAC TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET OEP. 
T . B R I T . O C E A N I N C . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP .AFRIQUE DU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 5 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
28B 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 1 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
378 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
57 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
400 404 406 408 
412 413 416 421 424 
428 432 436 440 444 
448 452 453 4 54 456 
457 458 462 
463 464 469 471 472 
473 476 480 484 4aa 
492 496 500 504 508 
512 516 520 524 528 529 
600 604 
608 612 616 624 
628 632 636 640 
644 647 649 652 6 56 660 662 664 
666 667 669 672 
675 676 680 6 84 690 696 
700 701 703 706 708 716 720 7 24 
728 732 736 740 743 
m 802 803 804 806 809 811 812 
ai4 815 816 817 819 822 
890 
118 977 
MAY­MAI 
1978 
Destination 
U.S.OF AMERICA 
CANADA GREENLAND ST PIERRE,MIQUELON 
MEXICO BERMUDA GUATEMALA BELIZE HONDURAS 
EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA PANAMA CANAL ZONE 
CUBA HAITI BAHAMAS TURKS, CAICOS ISL. DOMINICAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US GUADELOUPE MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS JAMAICA BARBADOS WEST INOIES TRINIDAD, TOBAGO 
GRENADA NETHERL. ANTILLES COLOMBIA VENEZUELA GUYANA 
SURINAM FRENCH GUIANA ECUADOR PERU BRAZIL 
CHILE BOLIVIA PARAGUAY URUGUAY ARGENTINA FALKLANO ISL.,DEP. 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA IRAQ IRAN ISRAEL 
JOROAN SAUDI ARABIA KUWAIT BAHRAIN 
QATAR UNITED ARAB EMIRAT OMAN NORTH YEMEN SOUTH YEMEN AFGHANISTAN PAKISTAN INDIA 
BANGLADESH MALDIVES SRI LANKA NEPAL 
BHUTAN BURMA THAILAND LAOS VIETNAM CAMBOOIA 
INDONESIA MALAYSIA BRUNEI SINGAPORE PHILIPPINES MONGOLIA CHINA NORTH KOREA 
SOUTH KOREA JAPAN TAIWAN HONG KONG MACAO 
PAPUA l)EW GUINEA 
AUSTRALIAN OCEANIA NAURU NEW ZEALANC AMERICAN OCEANIA NEW CALEDONIA,DEP. WALLIS,FUTUNA ISL. BRITISH OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA FIJI NEW HEBRIDES TONGA WESTERN SAMOA FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
åNSpRÉcMF,E8v ,s ,DNS SECRET 
EUR­9 
1 000 EUA 
1.792.223 
254.597 9.933 502 
168.608 7.944 11.762 1.641 5.585 
7.653 4.736 7.110 24.393 2.54β 
15.760 2.746 2.726 31 5.975 
2.246 21.607 18.356 
1.743 8.969 4.217 4.481 18.916 
595 32.654 32.930 158.113 3.870 
6.695 6.813 28.086 23.140 171.768 
23.929 8.176 11.047 12.66e 71.300 104 
ï?: m 
61.390 139.Θ16 536.309 117.179 
28.090 454.640 85.365 27.049 
29.891 135.924 32.726 25.824 7.790 7.700 45.797 133.524 
17.037 59 14.352 587 
3.285 6.165 39.461 2.947 26.605 164 
88.803 63.228 2.673 87.083 53.030 219 102.754 2.872 
63.230 305.601 52.462 116.074 129 
20Ï:ÏH 352 177 43.554 1.145 8.628 45 614 
23 1.535 824 240 80 16.295 
1 
Hk.m 
1.402 
Indie ev 
78 
77 
107 
93 52 58 
236 115 116 106 170 
H O 49 118 258 95 
56 121 112 15 92 
147 100 94 
469 112 105 86 110 
66 54 115 74 52 
72 135 167 123 1C8 
76 109 225 156 91 
34 7 
H! 
80 106 126 88 
101 113 91 ne 7β 
106 104 137 113 81 83 159 
85 347 134 52 
NS 110 68 NS 405 965 
135 155 86 125 163 126 161 43 
174 113 125 117 95 
Ak 
205 285 7C 199 86 321 124 
41 60 212 353 100 224 
50 
η 
34 
EUR-6 
1 000 UCE 
1.298.619 
150.394 45 454 
148.140 3.858 9.393 517 4.440 
5.643 3.786 5.817 17.755 828 
15.090 2.345 1.416 21 4.655 
2.044 21.341 18.026 
1.257 3.661 913 897 5.900 
104 10.700 27.001 126.568 1.062 
5.038 6.663 22.666 19.637 144.779 
18.713 4.405 9.400 7.998 58.399 
ihm 55.641 109.590 434.871 84.717 
19.685 350.133 54.544 9.226 
17.019 a3.514 8.244 17.173 4.281 5.423 29.380 85.449 
8.646 7 11.159 352 
3.285 4.594 28.993 2.905 18.936 20 
72.350 37.824 684 48.982 26.816 217 97.873 2.748 
50.643 226.336 39.335 78.630 15 
iOT.rø 
32 
12.047 618 8.379 45 94 
5 205 555 9 18 15.986 
1 
"kW 
Indices 
78/ 
/77 
107 
87 6 67 
277 108 123 223 202 
117 52 136 243 48 
64 151 99 15 92 
173 101 94 
NS 112 141 209 167 
186 99 114 70 72 
69 135 219 129 108 
139 78 258 138 104 
11? 
81 100 125 95 
98 113 90 119 
110 121 83 125 137 68 77 130 
53 58 457 52 
NS 177 97 NS 315 167 
129 186 49 123 146 130 190 42 
167 118 117 133 39 
M 70 
66 155 Θ5 321 36 
42 39 176 129 180 227 
50 
19 
Deutschland 
1 000 EUA 
559.612 
61.019 26 14 
70.026 568 6.002 35 1.012 
3.933 2.755 2.863 3.306 465 
4.041 998 452 4 1.871 
6 50 463 701 
30 684 383 186 1.080 
70 1.037 13.538 51.919 162 
786 102 11.469 8.350 69.450 
10.289 2.450 3.580 3.385 24.095 
km 17.576 45.487 267.041 33.557 
8.718 123.901 19.275 3.715 
4.036 20.772 2.814 5.039 590 3.150 10.401 34.134 
3.180 5 2.612 229 
50 3.196 15.125 3 5.526 
49.340 17.332 214 22.623 9.797 187 56.005 861 
25.847 117.022 18.800 25.507 1 
M­iH 17 
6.260 45 521 
13 
3 61 154 7 14 876 
22.461 
Indices 
78/ 77 
102 
72 46 48 
313 43 132 109 113 
154 48 105 57 63 
39 233 166 133 89 
187 47 69 
200 58 127 111 131 
467 54 104 53 17 
81 119 225 138 104 
111 62 134 95 99 
lì 
77 Θ6 139 125 
80 92 82 116 
83 74 62 H O 108 57 63 95 
233 
238 57 
625 171 96 38 312 
211 162 23 124 139 199 139 25 
134 115 119 128 3 
58 
52 
71 125 98 
81 
300 19 296 
156 
it 
France 
1 000 UCE 
265.273 
41.638 3 380 
33.876 1.964 831 1 267 
452 296 706 4.141 254 
3.584 686 668 
966 
745 19.188 16.496 
1.208 890 153 122 2.925 
8 1.504 4.548 20.280 287 
355 6.357 2.844 2.866 32.554 
4.4B3 43a 1.043 2.975 9.266 
i¡:S8¡ 
16.753 28.816 5B.6B7 16.169 
2.093 59.316 11.074 1.542 
1.931 14.112 1.610 5.650 475 1.318 9.08β 30.272 
2.258 1 1.513 88 
3 470 4.042 945 4.937 20 
5.559 5.134 167 8.435 9.707 6 12.295 1.669 
13.396 39.962 7.398 14.161 9 
14.90J 
13 
1.637 476 7.201 45 
2 25 33β 2 
6.452 
1 
34 2 
Indices 
78/ /77 
123 
105 1 74 
230 130 97 9 132 
143 76 193 536 31 
46 124 131 
78 
134 103 98 
NS 88 128 140 438 
267 103 107 144 121 
95 139 266 71 141 
340 142 205 321 62 
l i l 
86 105 126 139 
91 145 133 99 
100 98 104 271 62 79 131 385 
17 8 446 40 
249 72 NS 467 
99 164 293 124 149 
272 129 
189 119 105 120 900 
lit 
325 
78 146 87 321 
42 151 
115 
100 
510 
Italia 
1 000 EUA 
266.242 
27.259 19 33 
32.827 1.183 1.254 10 1.228 
523 225 1.347 2.906 109 
3.554 103 123 17 939 
188 646 474 
2 269 116 164 342 
2.532 4.633 22.494 53 
144 92 7.278 3.939 22.759 
1.703 787 286 858 19.123 
A­Ail 
14.022 16.524 74.335 19.574 
5.896 103.735 18.184 1.339 
6.732 17.311 1.436 2.666 723 546 3.446 3.664 
243 1 450 15 
343 3.475 584 4.819 
5.C18 9.562 63 7.443 2.437 24 14.716 172 
3.737 36.138 7.438 13.760 
18.994 
2.195 56 326 
65 
101 41 
4 296 
n-.m 
Intl.ces 
78 
77 
126 
96 ie 30 
320 235 146 36 558 
111 46 208 204 79 
256 100 38 13 56 
427 135 89 
117 193 222 38 
165 110 61 221 
65 159 250 145 59 
119 99 138 54 125 
119 
79 119 103 118 
143 133 99 93 
191 103 138 51 173 116 37 111 
153 
65 44 
120 77 NS 160 
112 318 217 134 138 33 465 66 
296 131 167 127 
m 
ΒΊ 200 50 
NS 
459 137 
133 78 
18S 
Destination 
ETATS-UNIS CANADA 
GRCENLANC S T . P I E R R E , M K U E L O N 
MEXIQUE BERMUOES GUATEMALA 
BELIZE HGNDLRAS EL SALVAOOR NICARAGUA COSTA RICA PANAHA CANAL PANAHA 
CUBA HAITI 
BAHAHAS ILES TURKS, CAICOS REP.DOHINICAINE ILES VIERGES O.USA GUADELOUPE 
MARTINI CUE ILES CAYHAN JAMAÏQUE LA BARBACE INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TCBAGC GRENADA ANTILLES NEERLAND. COLOMBIE VENEZUELA GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
ILES FALKLAND,OEP. 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE ARABIE SAOUDITE KOWEIT BAHREIN 
QATAR EMIRATS ARAB. U M S OMAN YEMEN OU NCRC YEMEN DU SUD AFGHANISTAN 
PAKISTAN INDE BANGLADESH 
MALOIVES SRI LANKA 
NEPAL BHOUTAN BIRMANIE THAILANDE LAOS VIET-NAM 
CAMBODGE INDCNESIS MALAYSIA 
BRUNEI SINGAPOUR PHILIPPINES MONGOLIE CHINE COREE OU NORD 
COREE DU SUD JAPON T'AI-WAN 
HONGKONG MACAO 
PÍPOUASli.N-GUINEE OCEANIE AUSTRAL. NAURU NOUVELLE-ZELANCE OCEANIE AMERICAINE N O U V . C A L E D C M E . D E P 
WALLIS ET FLTUNA OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NEO-ZELAND FIDJI NOUVELLES-HEBRIDES TONGA SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS REGIONS POLAIRES 
AirVîpfecfPliS1"« SECRET 
Code 
400 404 406 408 412 413 416 421 424 428 432 436 440 444 448 452 453 454 456 457 458 462 463 464 469 471 472 473 476 480 4 84 488 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 529 
ES? 608 612 616 624 628 632 636 640 644 647 649 652 656 660 662 664 666 667 669 672 675 676 680 684 690 696 700 701 703 706 70B 716 720 724 728 732 736 740 743 
§8! 802 803 804 808 809 an 8 1.·' 814 815 616 617 819 822 890 
m 
977 
58 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
44 8 
452 
453 
4 54 
456 
457 
458 
462 
46 3 
464 
469 
471 
47 2 
473 
4 76 
480 
484 
468 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
5 20 
524 
528 
529 
88? 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
664 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
m 802 
603 
604 
606 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
311 
977 
MAY MAI 
1978 
Destination 
U.S.OF AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
ST PIERRE,MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS ISL. 
DOMINICAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST INDIES 
TRINIDAO, TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOHBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANO ISL.,DEP. 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEHEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBOOIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
HONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMERICAN OCEANIA 
NEW CALEDONIA,OEP. 
WALLIS,FUTUNA ISL. 
BRITISH OCEANIA 
NEW ZEALO. OCEANIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
U N Ì P I C 1 F , E 8 V I S I 0 N S 
SECRET 
Nederland 
1 000 UCE 
55.874 
12.310 
27 
7.774 
139 
906 
400 
1.260 
607 
234 
593 
7.123 
392 
407 
161 
622 
39 5 
505 
265 
8 
1.526 
196 
2 84 
1.117 
18 
5.377 
3.116 
11.958 
559 
3.296 
58 
452 
2.426 
13.679 
1.180 
575 
149 
286 
2.821 
2.962 
3.561 
7.691 
18.700 
8.313 
1.534 
38.652 
3.338 
1.903 
3.579 
25.832 
1.995 
2.794 
2.397 
358 
3.914 
7.513 
2.801 
5.653 
20 
3.232 
579 
3.385 
197 
862 
5.580 
3.556 
160 
4.680 
1.931 
2.915 
4 
2.042 
16.410 
2.741 
6.797 
β· 687­
2 
1.252 
41 
150 
15 
17 
13 
269 
64.165 6 
78 
77 
7E 
114 
108 
272 
70 
150 
294 
199 
49 
45 
220 
795 
20 
152 
58 
145 
186 
101 
42 
42 
238 
206 
400 
144 
95 
85 
214 
159 
27C 
6C 
33 
46 
149 
115 
132 
158 
266 
129 
101 
ÎÎ 
85 
101 
79 
55 
92 
133 
71 
175 
77 
470 
121 
255 
287 
251 
194 
187 
199 
NS 
111 
NS 
224 
103 
NS 
611 
51 
167 
53 
72 
191 
465 
36 
209 
113 
105 
143 
ti 
38 
513 
40 
115 
14 
325 
66 
105 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
105.616 
8.168 
1 
3.637 
4 
400 
71 
673 
128 
276 
308 
279 
3.519 
151 
12 
257 
66 
519 
90 
9 
292 
65 
141 
436 
8 
250 
1.166 
9.917 
1 
457 
54 
643 
2.056 
6.337 
1.058 
155 
4.340 
494 
3.094 
.Ail 
3.729 
11.072 
16.108 
7.104 
1.446 
24.529 
2.673 
727 
741 
5.487 
367 
1.024 
96 
49 
2.531 
9.866 
164 
731 
6 
2.966 
776 
2.792 
2.853 
2.240 ao 5.801 
2.944 
11.940 
42 
5.621 
16.804 
2.958 
18.605 
5 
».■¡j 
703 
181 
1 
1 
9 
8.093 
H­Aií 
Indices 
78/ 
55 
92 
2 
116 
7 
53 
2β4 
276 
52 
219 
120 
35 
156 
76 
23 
66 
267 
107 
60 
140 
90 
455 
125 
300 
67 
132 
163 
2 
198 
150 
178 
255 
72 
195 
52 
NS 
241 
132 
zìi 
83 
140 
131 
38 
133 
86 
45 
155 
145 
122 
36 
131 
17 
26 
75 
66 
50 
665 
380 
NS 
NS 
38 
156 
89 
214 
147 
414 
3 
350 
111 
81 
155 
m 
52 
64 
Π 
180 
NS 
Hi 
United Kingd 
1 000 UCE 
424.154 
95.644 
6 
47 
13.456 
3.944 
1.875 
1.055 
1.005 
1.811 
634 
1.003 
5.904 
1.710 
433 
301 
1.231 
10 
1.106 
161 
189 
224 
466 
5.120 
3.254 
3.427 
12.904 
471 
21.600 
5.225 
25.712 
2.783 
1.513 
139 
5.156 
2.860 
24.679 
3.714 
1.382 
1.624 
4.761 
11.901 
104 
H-.m 
5.330 
24.660 
91.654 
29.302 
7.693 
96.277 
28.458 
17.283 
11.564 
49.714 
23.523 
7.646 
2.7Π 
2.206 
14.876 
46.930 
7.753 
52 
2.790 
151 
1.519 
9.087 
42 
41 
13 
14.394 
24.233 
1.977 
35.405 
25.198 
2 
4.418 
57 
11.009 
62.913 
10.998 
33.871 
78 
'Í:Í88 
312 
177 
30.615 
519 
226 
520 
13 
1.313 
254 
231 
57 
289 
12.524 
om 
Indices 
78/ 
/77 
107 
104 
27 
120 
190 
77 
34 
98 
88 
33 
87 
314 
184 
11 
45 
131 
14 
84 
71 
5Θ 
117 
140 
109 
103 
74 
93 
57 
52 
127 
86 
47 
e3 
253 
84 
93 
110 
21 
81 
147 
204 
56 
433 
Hi 
73 
128 
132 
68 
115 
116 
93 
121 
51 
89 
111 
193 
79 
168 
91 
263 
238 
NS 
34 
33 
51 
70 
NS 
14 
260 
156 
125 
123 
127 
153 
93 
335 
205 
101 
142 
90 
80 
lil 
267 
393 
70 3 26 
137 
246 
31 
65 
423 
385 
93 
137 
55 
Ireland 
1 000 E U A 
28.481 
3.342 
6.461 
61 
342 
40 
87 
15 
133 
58 
26 
83 
4 
28 
27 
15 
106 
8 
48 
5 
1 
12 
98 
2.497 
22 
7 
8 
27 
379 
380 
51 
173 
6 
617 
I « 
61 1.403 
2.676 
273 
99 1.317 
270 
59 
48 
281 
84 
93 
54 
198 
49 
184 
29 7 
1 
441 
29 
332 
331 
144 
36 
8 
314 
2.645 
715 
228 
3.374 
122 
3 
1 
1.486 
1.402 
ndices 
78/ 
•77 
156 
90 
103 
6 
590 
NS 
27 
163 
173 
8 
280 
10 
76 
3 
100 
67 
161 
NS 
350 
27 
128 
864 
74 
222 
26 
686 
Hi 
47 
NS 
76 
122 
32 
91 
66 
53 
33 
58 
227 
620 
110 
148 
73 
NS 
NS 
43 
77 
105 
58 
72 
571 
88 
204 
77 
HI 
77 
NS 
34 
Danmark 
1 000 UCE 
4C.965 
5.217 
S.e78 
1 
551 
81 
152 
29 
140 
112 
301 
157 
676 
10 
237 
102 
53 
121 
37 
49 
79 
5 
82 
42 
109 
107 
19 
382 
606 
3.336 
3 
137 
3 
217 
264 
1.930 
1.451 
2.216 
23 
103 
383 
m 338 
4.163 7.loa 2.887 
609 
6.913 
2.093 
481 
1.260 
2.415 
Θ75 
912 
744 
71 
1.343 
1.C96 
454 
106 
a4 
51 
940 
7.628 
131 
2.C30 
839 
12 
2.365 
e72 
427 
59 
1.264 
13.707 
1.414 
3.145 
36 
3.1JÎ 
6 
770 
8 
20 
5 
17 
15 
4 
20 
Π 
Iranees 
78 
77 
52 
ee 115 
9 
131 
49 
234 
52 
206 
193 
64 
135 
264 
100 
61 
189 
115 
147 
54 
175 
203 
5C0 
126 
25 
121 
39 
146 
99 
99 ee 50 
53 
6 
112 
171 
75 
558 
NS 
72 
178 
54 
ì l i 
44 
135 
135 
183 
112 
131 
72 
64 
457 
115 
216 
83 
296 
37 
314 
267 
86 
71 
NS 
50 
NS 
461 
130 
33 
157 
105 
81 
454 
230 
112 
257 
168 
ti? 
139 
44 
56 
500 
131 
115 
44 
167 
163 
Destination 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
ST.PIERRE.HICUELCN 
HEXIQUE 
BERMUOES 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAHA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
ILES TURKS, CAICOS 
REP.DOMINICAINE 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOE 
INDES OCCIOENTALES 
TRINIDAD ET TCBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NEERLAKC. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND,OEP. 
EiOE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EHIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
YEMEN DU NCRC 
YEHEN OU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIET­NAM 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
MACAO 
PAPOUAsli.N­GUINEE 
OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
NOUV.CALEDCMEtDEP 
WALLIS ET FLTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NEO­ZELAND 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
ftoVVsPEoîÎîlES1"" 
SECRET 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
m 608 
612 
616 
624 
62Θ 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
§8! 
802 
803 
β04 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
818 
977 
59 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
811 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
Ì8I 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
247 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
A P R I L - A V R I L 
1 9 7 8 
Origin 
GRANC TOTAL 
HWfcfÉ i l u U I 
C E F T ä l 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
C . ^ S I 5 3 . DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
SFR­.CA 
AMERICA 
ASIA 
CCEANIA 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
FARCE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANOOPRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN OEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAK!» 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
A L 3 A M A 
CANARY ISLANCS MOROCCO 
CEUTA ANC MELILLA 
ALGFRIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VCLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
S I F R R J LECNE 
L I B E R I A 
IVGRY CC1ST 
GHANA 
TOGO 
BENIN ICAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGC 
ZAIRE 
RWANCA 
BURUNDI 
ST HELENA AND OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N C . O C . T E R R . 
MOZAMBICLE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
C C O R C S 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHO0ES1A 
MALAW I 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILANC 
LESOTHO 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
2 5 . 3 9 4 . £ 2 6 
iUlì­AH 
k i e l i i 
8 3 6 . 1 0 8 
2 . 5 4 2 . 4 3 7 
1 . 3 6 8 . 6 9 8 
ï:8ït:3îl 2 5 . 1 3 1 
2 7 . 0 7 2 
4 . 5 6 1 . 1 2 5 
i­m­Aik 
9 4 . 3 0 2 
3 4 . 6 4 9 
H­.m­Ahl 
3 . 4 3 7 . 5 6 6 
3 . 8 7 1 . 8 9 6 
2 3 9 . 0 2 0 
i:8fï:8H 2 . 3 4 6 . 6 3 9 
4 . 0 1 4 . 7 9 9 
I . 7 7 4 . E 3 3 
1 . 6 4 0 . 8 0 5 
2 8 0 . 6 6 0 
3 9 6 . 2 9 1 
Hzlti 
3 9 5 . 3 3 4 
7 C 5 . 4 3 5 
2 2 8 . 9 0 5 
7 9 2 . 3 1 5 
4 0 1 . 7 8 3 
1 0 3 . 1 5 4 
4 5 1 . 0 7 3 
335 
225 
29 
1 5 . 7 3 C 
1 4 1 . 5 4 7 
1 4 5 . 2 C 8 
7 4 . 9 0 4 
4 4 4 . 5 1 6 
4 6 . 6 0 2 
1 7 8 . 9 2 5 
5 2 . 8 2 8 
7 0 . 9 0 3 
9 9 . 7 6 1 
2 0 . 3 6 7 
1 . 6 6 7 
iï­All 
2 0 5 . 4 2 3 
4 7 . 4 6 1 
2 6 7 . 4 3 4 
8 6 . 4 2 9 
1 2 . 2 1 3 
4 . 4 9 7 
6 . 2 2 5 
2 . 5 6 5 
1 7 . 3 6 5 
2 . 4 7 5 
26 
2 2 . 0 6 2 
1 . 5 9 2 
292 
1 1 . 0 0 0 
2 0 . 4 6 2 
3 6 . 6 8 0 
1 3 5 . 5 2 6 
3 4 . £ 6 1 
1 8 . 5 3 5 
6 7 9 
2 8 5 . 0 9 9 
5 1 . 9 6 2 
2 . 8 2 6 
3 4 1 
3 2 . 5 7 9 
1 5 . 8 7 4 
7 4 . 1 1 5 
2 . 7 0 0 
2 . 2 4 4 
33 
7 . 4 6 6 
7 . 2 1 5 
2 3 4 
1 . 7 5 7 
4 7 . 2 9 2 
6 . 0 4 7 
1 8 . 3 6 6 
32 
4 2 
3 . 0 1 0 
9 . 4 1 9 
7 . 6 9 0 
1 2 . 8 2 2 
4 8 5 
27 
2 5 . 1 5 6 
42 
5 . 2 8 5 
4 3 1 . 6 4 4 
9 2 6 
5 8 2 
4 2 9 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
105 
loo 
19? 
118 
1C2 
56 
n 71 
79 
9C 
m 112 
44 
l 9 5 
ICO 
50 
66 
lèí 
59 
1C8 
113 
116 
140 
132 
Uî 158 
1C3 
120 
135 
115 
126 
120 
1C6 
52 
52 
145 
104 
131 
I C 2 
98 
122 
114 
101 
92 
126 
82 
57 
28 
162 
103 
9 2 
163 
58 
65 
133 
62 
184 
1C3 
57 
7C 
63 
27£ 
116 
153 
142 
93 
122 
203 
5e 
102 
106 
71 
145 
93 
1B6 
63 
57 
5C 
150 
76 
105 
2 3 2 
96 
100 
26 
111 
74 
36 
78 
52 
88 
71 
77 
44 
15C 
74 
53 
16 
46 
282 
E U R - 6 
1 0 0 0 UCE 
2 3 . 5 4 C . 6 C 9 
i:iW:H! 7 3 1 . 1 9 9 
1 . 7 5 8 . 8 6 4 
8 9 8 . 1 1 1 
"ΗϋζΨΑ 
2 0 . 8 1 Ί 
1 5 . 9 6 0 
3 . 7 9 9 . 6 9 9 
nkm 7 5 . 9 3 4 
2 C . 6 0 9 
H:llkm 
2 . 4 7 6 . 9 4 1 
3 . 1 1 3 . 5 5 1 
1 5 7 . 7 1 4 
i-.nun 2 . 0 2 3 . 1 7 3 
3 . 2 9 8 . 7 9 5 
1 . 5 3 3 . 3 0 0 
I . 3 0 3 . 5 3 0 
e 5 . 0 9 1 
2 6 5 . 0 1 7 
kith 
2 3 7 . 5 2 3 
4 0 4 . 9 1 5 
1 3 4 . 4 3 2 
6 7 3 . 7 4 3 
3 5 C . 2 0 0 
6 6 . 0 Θ 9 
3 6 6 . 3 6 6 
3 2 6 
103 
4 
1 C . 5 1 7 
1 3 4 . 8 5 7 
1 3 2 . 5 6 9 
6 2 . 1 5 5 
3 6 6 . 5 1 4 
3 3 . 4 0 3 
1 4 2 . 1 7 3 
7 7 . 4 7 7 
6 3 . 8 7 5 
9 1 . 7 2 C 
1 8 . 6 8 8 
1 . 6 5 9 
AAU 
2 0 4 . 3 9 0 
4 6 . 9 3 5 
2 3 5 . 5 C 6 
6 6 . 1 7 7 
1 1 . 1 5 8 
3 . 5 1 3 
5 . 9 7 2 
1 . 3 8 1 
1 7 . 3 6 4 
2 . 4 7 5 
26 
1 9 . 1 1 2 
9 7 7 
2 5 2 
1 0 . 9 9 3 
1 0 . 6 1 9 
3 4 . 9 9 0 
1 2 1 . 5 6 6 
1 5 . 5 3 5 
1 8 . 2 6 9 
6 7 9 
2 4 5 . 1 2 0 
4 5 . C 6 2 
2 . 7 9 8 
3 4 1 
3 2 . 1 3 6 
1 5 . 3 0 6 
6 5 . 7 4 8 
2 . 0 4 7 
1 . 9 9 0 
8 
1 . 2 0 6 
6 . 5 3 0 
2 2 1 
1 . 7 4 2 
2 5 . 7 6 5 
4 . 6 3 5 
1 C . 2 5 6 
12 
5 
2 . 0 4 9 
6 . 3 3 9 
4 . 3 9 0 
3 . 3 7 6 
4 8 4 
27 
1 6 . 0 6 3 
27 
1 . 1 2 1 
2 2 9 . 4 8 8 
9 2 3 
7 8 1 
3 4 9 
Ind.ces 
78 
. 77 
106 
11? 
117 
97 
1 0 7 
n 69 
64 
9 1 
18? 
115 
116 
lis 
97 
9 1 
69 
t 0 6 
1 0 1 
107 
114 
113 
126 
134 
i!8 
168 
102 
123 
135 
119 
137 
120 
Π Β 
80 
9 
1 4 4 
106 
133 
96 
108 
119 
115 
102 
93 
1 3 1 
82 
57 
lì 
171 
105 
9 0 
155 
69 
59 
1 3 8 
71 
185 
103 
63 
65 
76 
2 7 3 
116 
6 5 1 
155 
52 
IC2 
2 0 1 
73 
102 
106 
70 
149 
92 
165 
80 
54 
47 
29 
109 
2 1 9 
99 
95 
64 
8 1 
52 
33 
71 
4 0 
136 
70 
77 
4 1 
6 7 5 
113 
127 
4 9 6 
84 
2 3 0 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
E . 0 9 9 . 6 0 0 
fclîfcîî* 
2 - 9 , 3 - . 4 5 5 -
2 8 5 . 9 9 5 
6 0 2 . 8 6 1 
3 5 3 . 9 2 5 
l­ìlì:W 
2 2 5 
1 . 8 C 4 
1 . 1 3 0 . 1 4 7 
Î8Î :MÏ 2 8 . 1 9 4 
6 . 4 0 6 
'■ïîî:?H 9 1 2 . 1 2 3 
8 8 8 . 5 5 9 
4 5 . 4 6 9 
m­.m 1 . 1 2 4 . 3 B 6 
7 5 3 . 5 C 0 
3 7 a . 1 3 4 
3 0 . 1 2 6 
1 5 2 . 3 6 2 
"­m 1 3 1 . 8 1 5 
1 7 2 . 2 6 5 
6 7 . 4 4 3 
3 2 0 . 3 7 9 
2 2 9 . 8 3 7 
2 6 . 7 2 6 
1 0 8 . 5 3 1 
20 
2 
6 . 5 6 4 
6 5 . 5 4 5 
7 6 . 2 0 5 
2 8 . 3 8 6 
1 6 2 . 8 0 1 
6 2 . 5 8 6 
4 2 . 9 6 7 
3 5 . 8 3 3 
3 7 . 5 5 3 
9 . 7 3 5 
3 7 6 
14:811 
3 0 . 0 0 2 
1 3 . 2 0 6 
1 0 3 . 1 7 4 
8 . 0 3 0 
3 . 7 6 7 
4 4 9 
2 . 6 2 4 
5 3 6 
1 
1 . 9 2 7 
8 7 1 
3 . 3 8 9 
1 . 1 7 7 
1 6 . 0 2 7 
2 2 . 0 9 3 
9 . 5 8 7 
3 . 5 9 0 
2 
7 7 . 8 0 B 
9 . 7 0 4 
74 
22 
8 . 2 9 9 
3 . 9 9 2 
8 . 8 2 6 
9 6 2 
8 1 1 
a 3 1 3 
2 . 1 6 2 
5 
1 9 . 8 4 0 
1 . 3 4 3 
4 . 7 2 6 
1 . 1 1 7 
1 . 1 5 6 
4 3 3 
9 1 
7 . 8 4 4 
27 
4 6 2 
7 6 . 0 6 7 
13 
53 
183 
d 
'ndices 
7 8 . ' 
77 
114 
Hz 
tu 138 
1C9 
111 
iS¡ 2 3 4 
37 
94 
HT 
145 
76 
m 104 
100 
67 
H? 
111 
122 
114 
121 
165 
Hî 
2 0 4 
113 
122 
142 
130 
143 
148 
125 
6 
135 
113 
163 
117 
128 
110 
108 
59 
117 
103 
2 0 5 
m 
136 
113 
76 
59 
75 
33 
454 
45 
ICO 
2 2 ? 
46 
109 
i e 4 
100 
154 
129 
3 0 2 
3 
104 
53 
NS 
10 
2 7 6 
130 
82 
115 
39 
9 
125 
38 
123 
e i 
ea 
4e 
23 
73 
134 
6 1 
6 7 5 
139 
123 
433 
28 
218 
France 
1 0 0 0 UCE 
5 . 4 2 8 . 5 5 6 
i­.m­.m 
uM:ll7 
2 2 3 . 9 9 1 
4 4 3 . 7 2 7 
2 0 7 . 2 7 8 
l­iìi:ffl 1 9 . 0 4 2 
3 . 7 2 4 
1 . 0 1 2 . 5 5 9 
111:188 
2 3 . 4 9 0 
1 0 . 7 3 7 
3-4l i: îel 
5 7 6 . 6 3 8 
8 6 6 . 6 1 5 
5 2 . 1 4 9 
4 9 1 . 3 8 7 
3 3 9 . 5 7 6 
1 . 0 2 7 . 8 7 3 
5 2 3 . 4 0 0 
3 0 3 . 7 2 6 
2 5 . 3 1 4 
3 8 . 7 6 7 
i.m 5 2 . 5 3 2 
8 1 . 9 5 4 
2 6 . 7 2 3 
1 1 0 . 5 0 3 
2 7 . 8 6 7 
1 5 . 9 8 3 
1 7 B . 7 4 0 
2 2 3 
7 8 2 
1 2 . 4 9 3 
1 9 . 3 8 1 
1 1 . 2 3 6 
6 9 . 2 1 0 
1 3 . 1 4 1 
4 0 . 0 2 3 
1 2 . 1 5 0 
6 . 5 4 5 
1 4 . 2 9 4 
3 . 2 1 3 
114 
40.151 
7 3 . 5 6 6 
1 0 . 7 5 7 
3 3 . 3 4 1 
1 0 . 1 8 9 
3 . 2 2 4 
1 . 6 3 0 
3 . 1 0 5 
57E 
1 7 . I R C 
329 
26 
1 4 . 0 3 7 
9 6 6 
245 
5 . 4 6 1 
4 7 
5 . 4 9 9 
6 4 . 6 0 3 
926 
2 . 0 6 5 
78 
6 2 . 3 4 2 
1 7 . 8 5 E 
2 . 2 6 5 
2 2 . 5 7 5 
1 . 2 3 1 
9 . 4 5 7 
115 
5 7 1 
175 
1 . 0 4 7 
172 
12 
2 . 103 
2 . 2 2 6 
1 . 5 0 B 
2 
157 
5 . 7 8 9 
4 . 3 9 0 
1 . 6 9 2 
310 
27 
3 . 3 5 1 
79 
4 2 . 3 0 7 
9 0 3 
202 
5? 
Indices 
7 8 ' 
'77 
i c e 
18? 
m 114 
103 
117 
n 66 
23 
101 
lit 
130 
23C 
18Î 
103 
99 
85 
102 
109 
107 
1C7 
125 
189 
120 
Mi 166 
85 
12£ 
9 2 
120 
136 
115 
121 
236 
105 
111 
12C 
9 1 
151 
15? 
115 
64 
ICS 
2 2 5 
144 
88 
152 
6 2 
2 3 0 
135 
168 
53 
173 
96 
185 
36 
63 
60 
75 
233 
96 
100 
sao 5C 
35 
43 
14 
83 
H C 
124 
77 
64 
100 
π 876 
82 
62 
420 
2C0 
78 
ea 175 
200 
13 
100 
4 1 
136 
50 
77 
3? 
34 
132 
NS 
7 4 Í 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
3 . 5 5 1 . 3 4 4 
i­.m­.üi 
183:884 
1 1 7 . 0 7 0 
2 5 B . 2 2 4 
1 5 6 . 2 3 e 
Hi­Ali 
1 . 5 C 3 
3 . 6 5 3 
e 0 2 . 6 4 8 
1Z8.-42* 
9 . 2 7 2 
2 . 2 7 6 
2­iimi 
3 8 2 . 0 1 3 
5 4 6 . 3 6 6 
3 0 . 5 9 3 
m­.m 1 5 7 . 1 4 6 
6 2 6 . 6 2 2 
1 4 4 . 9 5 9 
8 . 2 1 0 
3 3 . 7 9 3 
ìli 
I C . 9 0 0 
4 5 . 9 8 1 
1 1 . 2 1 2 
1 1 3 . 0 5 9 
5 8 . 6 9 6 
1 1 . 6 1 9 
4 2 . 6 2 1 
70 
103 
6 2 3 
4 2 . 2 6 7 
1 5 . 4 4 4 
1 1 . 5 5 6 
e 6 . C 5 1 
7 . 0 3 9 
2 7 . 6 4 7 
1 C . 1 6 C 
1 5 . 1 6 9 
1 8 . 5 8 4 
3 . 5 2 2 
732 
7.111 
3 6 . 2 4 9 
1 5 . 5 4 4 
e e . 7 5 3 
4 3 . 3 2 9 
3 . 7 1 0 
1 . 4 3 8 
3e 
2 5 2 
194 
2C7 
2 . 1 3 5 
1 13 
7 . 6 1 9 
1 7 . 8 9 9 
2 . C 6 E 
182 
3C7 
5 . 5 1 0 
4 . 1 7 2 
2Θ9 
504 
7 . 7 9 6 
7 . 9 6 7 
89 
184 
1 . 5 3 5 
49 
1 . 7 1 5 
2 . 5 3 6 
9 7 5 
2 . 1 5 2 
5 
9 0 
1 . 1 3 0 
5 
2 
2 . 0 6 8 
31 
8 5 . 4 5 7 
l 
2 5 9 
Indices 
78 
77 
57 
Hl 
m 84 
96 
110 
al 
146 
146 
85 
88 
77 
193 
m 56 
76 
67 
Hl 
105 
58 
102 
9 β 
84 
1c 
106 
118 
141 
131 
93 
17C 
88 
95 
9 1 
79 
9 1 
102 
5C 
103 
118 
124 
80 
86 
112 
38 
33 
Hl 
3 6 3 
175 
82 
215 
5C 
111 
115 
286 
47 
25 
3 1 7 
NS 
257 
65 
162 
45 
3 5 3 
103 
138 
3 1 
25 
307 
5C 
15 
71 
64 
8? 
1C4 
100 
?3 
1Õ2 
18 
152 
29 
15 
NS 
155 
1 
61 
Origine 
HCNOE 
H H « ! 11WW1 
ΎΑΪ* l 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE l 
'tóí'fsil OOH 
TCH 
AUT. CLASSE 2 
C E L R U P E 3 C R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
OIVERS NCK CLASSE 
mm, AMERIQUE 
AS IE 
C C E A M E 
B É L G K U E - L L X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEHAGNE 
I T A L I E 
RCYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ILWIRCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U M C N S C V I E T I C U E 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
J L F ^ C A N A R I E S 
CFUTA ET HELILLÄ 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VCLTA 
NIGFR 
TCHAD 
R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LECKE 
L I B E R I A 
C C T E - O ' I V C I R E 
GHANA 
TCGD 
BENIN (DAHCHEY) 
N IGERIA 
CAHERCUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE E C L A T C R U L E 
SAC TCME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SCHALIE 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET OEP. 
T . B R I T . O C E A n I N O . 
MCZAHBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
HAURICE 
CCMORES 
MAlOTTF 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP .AFRICUE CU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANC 
LESOTHO 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
825 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m ?05 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
264 
2 8 8 
302 
306 
3 1 0 
3 1 1 
314 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 5 5 
3 5 7 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
378 
38? 
3Θ6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
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TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
Code 
881 
003 004 
005 006 007 008 
Ut 
028 
030 032 036 038 040 042 043 044 
045 046 048 
050 052 
056 058 060 062 064 066 
068 070 
284 
205 208 212 
216 220 224 228 232 
236 240 244 247 
248 252 257 260 264 268 
272 276 280 284 288 
302 306 310 311 314 
318 322 324 328 329 330 334 
338 
342 3 46 
350 352 355 357 366 
370 372 373 375 377 376 332 386 390 
391 393 395 
APRIL-AVRIL 
1978 
Origin 
GRAND TOTAL 
HHfcti \im\ 
Htn ' OTH. WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA CTHERS CLASS l 
C ^ S < 5 3 , 
DOM TCM CTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
AFWA-AMERICA ASIA CCEAN1A 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG NETHERLANDS F.R. OF GERMANY 
ITALY UN1TE0 KINGDCM 
IRELANO DENMARK 
F Í R G E 1 S L A N C S NORWAY SWEDEN 
FINLANO SWITZERLoNC AUSTRIA 
PORTUGAL SPAIN ANDORRA 
GIBRALTAR VATICAN CITY STATE MALTA 
YOUGCSLAVIA GREECE TURKFY SOVIET UNION GERMAN OEM. R E P . 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY ROMANIA 
BULGARIA ALBANIA 
CANARY ISLANCS HCRCCCO CEUTA ANC HELILLÄ ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA EGYPT SUDAN 
MAURITANIA 
HALI UPPER VCLTA 
NIGER CHAD REP. OF CAPE VERCE SENEGAL GAMBIA 
GUINEA BISSAU GUINEA 
SIFRRÍ LEONE LIBERIA 
IVCRY COAST GHANA 
TOGO BENIN IDAFCMEYI NIGERIA 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. EQUATORIAL GUINEA 
SAC TOME, PRINCIPE GABON 
CCNGO ZAIRE RWANCA 
BURUNDI ST hELENA AND DEP. ANGOLA ETHIOPIA 
JieuT! SOMALIA KENYA UGANDA TANZANIA 
SEYCHELLES ANO DEP BRIT.INC.OC.TERR. MOZAMBIQUE MADAGASCAR REUNION 
MAURITIUS CCMOROS HAYOTTE ZAHEIA RFCDESIA HALAWI REP. SOUTH AFRICA 
BOTSWANA SWAZILAND LESOTHO 
Nederland 
1 000 UCE 
3.53C.687 
ΐ·.43ΐ·.216 
Î9l:?46 
65.356 
261.344 
52.995 
latito 
44 
6.465 
544.585 
τΊ:?οο 10.C15 
351 
Z-Î8i:ïïl 378.575 514.ei9 
12.212 
ükill 
53C.723 
137.252 226.830 12.540 29.705 
65 
28.008 
60.223 20.053 61.428 23.077 6.392 33.952 13 
1 866 IC.493 
12.955 7.C76 
23.276 7.447 6.905 8.53C 5.140 19.123 
857 422 
i-.m 
8.465 3.789 
9.764 3.827 233 1 193 
15 154 25 
3.436 10 47 4 
8.862 4.179 
14.074 6.678 11.911 291 74.243 
16.163 17 
319 718 
1.150 74C 40 
7ia 1.223 
10 4.393 90 896 10 
409 
150 
298 9 
61 
442 8.406 
6 5 25 
ndices 
7 8 /77 
1C5 
Hi 
lì? 135 
84 55 
111 
102 428 87 
lil 81 
21 
It! 
es 35 
ei 
IC5 
111 
111 117 132 130 
Ί 
118 
97 125 165 IK 105 137 
97 146 
111 183 
113 52 5e 57 95 283 
133 105 
79 
NS 117 
145 65 33 
26 
ie 
50C 
476 250 
NS 260 
65 1C3 432 133 58 
115 
114 
412 33 36 
9β4 157 
11 51 58 e3 2CC 
24 
134 
143 
5 
208 84 
5 2ce 
Belg.-Lux. 
1 000 E U A 
2.53C.422 
2Hìl:ill 
Í!1:!M 
3e.787 
172.7CB 
87.675 
389.564 
79.690 
114 
309.760 
llzlü 
4.963 
797 
2­nt­.ii% 
227.386 
295.192 
17.291 
529.335 
402.065 
713.577 
115.146 
245.881 
8.901 
14.370 
Hl 
i4.?6a 
44.492 
9.001 
67.874 
IC.521 
5.369 
24.524 
1 
1.682 
4.059 
4.604 
3.901 
27.176 
5.776 
5.010 
3.67C 
1.192 
2.166 
1.361 
15' 
1:318 
6.0Θ6 
3.239 
4.474 
802 
224 
12 
29 
461 
1 
4 
420 
1.466 
3.297 
27e 
521 
1 
?0.β17 
1.125 
153 
40 
1.137 
36.758 
841 
424 
543 
913 
1 
972 
276 
164 
948 
72 
2.739 
107 
17.251 
222 
89 
ndices 
78/ 
m 
96 
1 Be­
lle 
109 
78 
83 
188 
380 
78 
ÍS  
121 
47 
Hi 
83 
79 
46 
H O 
77 
111 
104 
104 
77 
106 
81 
131 
90 
101 
219 
98 
103 
111 
363 
97 
95 
98 
βο 
109 
71 
95 
62 
12e 
68 
47 
%\ 
233 
99 
NS 
57 
18 
3e 
126 
247 
315 
132 
2C 
NS 
413 
46 
13 
4C 
242 
76 
62 
iao 
4ei 
71 
100 
30 
5C 
432 
227 
2C8 
50 
75 
716 
159 
United Kingd 
1 000 U C E 
4.5C7.335 
1·.716·.?02 
u?38:til 
36.653 
701.143 
419.556 
a49.652 169.576 
3.317 
1C.950 
665.809 
183:188 
14.672 
7.808 
7­li%­Al% 
842.658 
646.627 
77.529 
ìu­.m 
257.503 
491.344 
203.193 
193.827 
123.527 
Hzlìì 
l 18.942 
164.874 
65.221 
98.647 
38.192 
32.004 
52.936 
9 
126 
5.135 
5.017 
10.911 
IC.586 
50.622 
10.267 
22.353 
11.268 
5.495 
7.211 
1.265 
4 
i­.m 
1.030 
515 
27.928 
19.864 
894 
9 79 
141 
1.184 
1 
2.562 
615 
9.843 
1.570 
12.135 
12.934 
262 
38.919 
2.749 
27 
436 
340 7.904 
631 
720 
25 6.259 
673 
13 
15 16.571 
1.296 
7.036 
20 
37 
240 
960 
3.390 
9.408 
1 
3.915 
15 
3.394 
199.701 
3 
163 
79 
om 
ndices 
78/ 
/77 
ICI 
108, 
1SÏ 
121 
116 
78 
§8 
90 
124 
88 
77 88 
14 
43 
113 
86 
65 
■11 
84 
116 
109 
148 
130 
'í6 
176 
1C6 
130 
147 
100 
114 
124 
23 
1C3 
151 
79 
105 
176 
5B 
134 
121 
50 
100 
50 
e4 
ICO 
Al 
15 
41 
119 
203 
27 
100 
12 
69 β 
77 
50 
110 
72 
1C8 
165 
NS 
125 
117 
303 
215 
138 
82 
67 1 14 
112 
109 
21 
111 
8 
230 
100 
11 
361 
90 
52 
52 
63 
65 
72 
13 
Ireland 
1 000 EUA 
426.493 
m­.m 
tí: m 
4.373 32.308 
13.964 
Hzin 
157 
17.022 
7:388 
294 
6.232 
"8:881 
38.665 
25.584 
1.718 
ΨΜί 12.634 29.568 
8.636 236.764 
3.747 
275 
1.863 
7.839 3.512 2.196 1.165 558 3.3a4 
10 65 
247 392 
1.864 912 2.834 1.124 96 216 
20 
Al 
385 
193 2.123 
536 
78 22 
1 
353 13 308 
36 
18 
179 999 
38 
ndices 
78/ /77 
113 
'89 
1?7 
122 
75 103 
§8 
4 5 
5E 
§5 
60 
105 
»88 77 
74 63 
.1? 
85 105 
84 143 
1C8 
62 
120 
116 110 
11? ιοί 46 174 
77 30 
225 41 
91 125 82 131 51 13e 
250 
40 
102 
63 116 
125 
459 14 
245 65 83 
61 
1 
280 78 
NS 
Danmark 
1 000 UCE 
52C.2£9 
«8­.ÎÎÏ 
m­AH 
13.883 
5C.122 
37.C67 
'2:Si8 l.COO 
5 78.595 
44:585 
3.4C2 
"H­Aii 
75.262 
86.134 
2.C59 
íí­.m 
53.529 
195.C52 
29.7C4 
IOC.511 
1.742 
3 . 1 1 1 
37.006 
127.£C7 
25.340 
17.729 
12.226 
4.503 
6.385 
25 
68 
1.608 
1.461 
1.331 
23.516 
4.020 
11.565 
2.959 
1.433 
614 
394 
4 
I.67I 
3 
11 
388 
161 
112 
3 
7 
120 
1.232 
265 
4 
524 
151 
1 
7 
228 
365 
34 
12 
5Θ3 
103 
76e 
663 
70 
20 
216 
51 
1.456 
1 
ndices 
78/ 
/77 
ICC 
ls1 
Hi 
140 
IC5 
111 
η 
82 
3 
86 
18Î 
25C 
Hi 
IC4 
55 
80 
Hi 
ICI 
1C7 
1C5 
102 
87 
Hi 
91 
102 
91 
55 
£8 
107 
108 
72 
95 
189 
155 
102 
114 
ICI 
SC 
67 
5C 
61 
'lì 
ICC 
220 
1C5 
11 
40 
1 
175 
12 
91 
5C 
7 
46 
8 
275 
48 
35 
75 
160 
NS 
259 
83 
45 
ice 
35 
Origine 
r­CNCE 
HttfcEi Ι Ε Ϊ Π Ι 
c.Ét8E > A U T . E U R . C C C I O . USA ET C A N A C A A L T . C L A S S E 1 
ΎΑΗΑι OCH. 
TCM AUT. CLASSE 2 
CEÍR'C;E'E3CRIEKT»LE A L T . C L A S S E 3 
D I V E R S N C N C L A S S E 
mm. AMERIQUE ASIE 
C C E A M E 
BFLGICUF-ILXBG. PAYS-BAS R.F. C'AILEHAGNE 
ITALIE R O Y A U H E - U M IRLANDE ϋΑΛΕΚΑΡΚ 
IEEASNPÌRCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SCISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOCRRE 
GIBRALTAR 
CITE OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNICN 50VIFTICUE 
REP.DEM.ALLEHÅNDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACLIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
JLES cCANARIES 
CEUTA ET HELILLÄ 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
REP. DU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAL 
GUINEE 
SIERRA LECNE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN IDAHCHEYI 
NIGERIA 
CAHERCUN 
FMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE ECLATCRIALE 
SAC TCME, PRINCIPE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP. 
T.BRIT.OCEAU IND. 
MOZAHBICLE 
MADAGASCAR 
R E L M C N 
MAURICE 
CCMORFS 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
RHCDESIE 
HALAWI 
REP.AFRIQUE CU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
Code 
88Ì 
003 
004 
0C5 
006 
007 
008 
825 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
m 
205 
2Ce 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
24 8 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2Θ4 
2Θ8 
302 
306 
310 
311 
314 
31Θ 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
33a 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
37B 
382 
3 86 
390 
391 
393 
395 
61 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
Code 
400 
404 
406 
4ce 412 
4 13 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
4Θ4 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
¡88 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
6 76 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
88! 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
818 
977 
APRIL AVRIL 
1978 
Origin 
U.S.OF AHERICA 
CANAOA 
GREENLAND 
ST PIERRE,HIQUELCN 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS ISL. 
OOMINICAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANCS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WFST INDIES 
TRINIDAD, TOBAGO 
GRENAOA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUACOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANC ISL­,DEP. 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
CATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INOIA 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
MONGCLIA 
CHINA 
NCRTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMERICAN OCEANIA 
NEW CALECONIA.OEP. 
WALLIS,FUTUNA ISL. 
BRITISH OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES« PROVISIONS UNSPECIFIED 
SECRET 
EUR­9 
1 000 E U A 
2.227.996 
314.441 
1.150 
24 
31.338 
1.191 
22.760 
2.546 
12.561 
10.698 
14.473 
19.668 
9.774 
43 
12.122 
4.533 
25.585 
747 
4.255 
3 
5.215 
10.928 
15 
10.123 
203 
4.502 
15.54C 
1.690 
12.79 4 
70.715 
4C.718 
β.366 
10.£45 
121 
14.2C7 
26.826 
243.057 
77.463 
6.661 
7.131 
14.444 
135.710 
6C 
Hzm 
25.687 
336.189 
430.669 
113.919 
803 
760.056 
185.413 
32.142 
44.176 
226.461 
27.465 
640 
260 
5.615 
24.961 
14C.950 
10.886 
1 
14.225 
2.031 
3.475 
73.196 
31 
1.475 
4 
57.557 
108.426 
ee 50.104 
45.106 
1.119 
78.381 
1.205 
100.267 
710.859 
91.656 
145.eo7 
8.265 
"8:888 
105 
1 
77.935 
3 
2.822 
3 
1.135 
B5 
1.743 
159 
20 
146 
911 
48 
26:e8t 
1.402 
indices 
78' 
77 
101 
107 
50 
NS 
ei 
93 
72 
104 
55 
27 
73 
106 
85 
2C5 
111 
55 
172 
NS 
£i 
1 
1C5 
77 
22 
82 
6 
104 
157 
151 
181 
115 
116 
87 
157 
310 
51 
52 
55 
100 
55 
127 
54 
101 
156 
Ht 
54 
96 
64 
135 
79 
75 
75 
NS 
92 
113 
117 
96 
77 
126 
121 
1C2 
73 
116 
170 
87 
93 
153 
20 
86 
94 
733 
95 
124 
194 
117 
25 
103 
110 
103 
103 
74 
65 34 
194 
1 
93 
3 
17 
194 
773 
275 
13 
22 
115 
94 
n 
24 
EUR-6 
1 000 UCE 
1.586.701 
170.163 
136 
24 
26.436 
962 
21.627 
56 
12.069 
10.379 
14.056 
16.531 
5.2Ce 
36 
10.405 
4.351 
2C.661 
47 
3.1C9 
1 
5.214 
10.926 
1 
1.897 
25 
208 
7.135 
412 
1C.085 
62.584 
31.359 
5.000 
8.723 
121 
12.477 
25.011 
187.431 
59.Θ3Β 
5.576 
5.979 
10.304 
115.393 
6C 
i:857 
24.978 
295.787 
378.584 
84.656 
524 
705.813 
106.464 
29.092 
38.5?7 
18C.963 
16.234 
167 
24e 
3.964 
15.539 
99.154 
7.216 
7.243 
1.950 
2.545 
64.793 
31 
1.450 
4 
45.2C5 
80.276 
7 
3e.l44 
36.121 
152 
62.935 
992 
73.529 
52C.730 
75.849 
98.562 
6.724 
ll?:t9§ 
6 
26.485 
3 
2.B22 
3 
6C1 
1 
159 
1 
142 
910 
l * : ^ 
Indices 
78/ 
/77 
97 
104 
219 
NS 
81 
90 
78 2 76 
101 
26 
73 
103 
84 
211 
99 
103 
242 
63 
105 
77 
2 
261 
23 
187 
185 
92 
197 
122 
131 
440 
137 
310 
87 
98 
92 
95 
58 
134 ee 101 
250 
HI 
53 
95 
72 
135 
55 
80 
69 
NS 
BO 
96 
75 
29 
77 
142 
103 
111 
85 
101 
183 
103 
91 
202 
eo 94 
175 
99 
115 
37 
125 
23 
99 
112 
105 
113 
71 
n 
77 
150 
17 
426 
9 
13 
22 
114 
ii! 
Deotschlan 
1 000 EUA 
556.127 
46.734 
6 
11.605 
15 
11.168 
58 
6.681 
8.759 
9.022 
11.675 
4.920 
31 
3.1E6 
91 
16.704 
203 
1 
4 
195 
1 
1.014 
23 
2.002 
277 
1.396 
44.246 
6.733 
1.671 
1.627 
20 
6.107 
6.452 
70.319 
29.254 
1.541 
7.786 
5.044 
44.405 
m 
8.138 
22.320 
106.658 
31.607 
180 
104.726 
13.577 
136 
160 
35.184 
262 
1 
38 
2.359 
6.74a 
26.665 
927 
2.831 
573 
932 
25.922 
183 
19.122 
29.358 
4 
19.765 
21.882 
28 
23.983 
814 
35.270 
236.266 
43.633 
63.270 
3.683 
35.059 
3.436 
6.493 
126 
1 
170 
142 
2 
6.406 
/ 
d 
Indices 
78/ 
'77 
113 
79 
12 
109 
3 
73 
NS 
71 
38 
70 
164 
79 
172 
339 
34 
229 
21 
14 
NS 
3 
250 
38 
931 
146 
62 
112 
72 
621 
57 
54 
96 
88 
92 
51 
113 
1C3 
112 
Hi 
171 
NS 
75 
157 
32 
e9 
76 
27 
1 
55 
13 
3 
12 
183 
124 
127 
63 
144 
196 
50 
97 
72 
90 
103 
114 
131 
127 
159 7 5 
110 
116 
112 
117 
130 
II 
112 
7 
162 
22 
76 
France 
1 000 UCE 
407.67C 
36.057 
13 
8.322 
59 
515 
1.642 
206 
1.386 
1.295 
696 
1.586 
2.024 
211 
47 
1.823 
5.208 
9.309 
532 
15 
80 
164 
43 
133 
4.437 
5.035 
774 
836 
95 
2.424 
2.155 
52.192 
7.504 
1.554 
1.674 
1.573 
17.539 
60 
m 
9.259 
113.495 
67.770 
13.910 
2 
278.45C 
23.037 
241 
15.334 
96.281 
1.854 Ί 
190 
269 2.267 22.390 3.552 
1.562 839 
127 10.976 
31 232 1 6.423 18.385 
6.645 5.294 
47 21.484 141 
10.100 116.656 9.722 9.027 1.847 
38-8l5 
9.686 3 2.645 2 431 
59 I 
208 
10.737 
Indices 
78' 
'77 
: 03 
1C7 ICC 
88 
42 
NS 9 
113 39 516 
39 116 41 
176 
106 69 
NS 25 667 
213 50 633 
155 95 204 12C 792 75 39 147 
al 51 171 III 
103 286 
m 65 94 
57 109 1 
103 109 
105 203 9 5 
100 95 Θ2 245 
85 210 
63 156 
64 
53 75 
87 101 
46 164 31 
81 117 113 104 52 
118 
74 150 19 
NS 
ς 
43 
230 
Italia 
1 000 E U A 
2 15.379 
42.845 
74 
24 2.951 
354 6.516 
2.239 
620 2.ICO 
1.202 2.736 
1.273 1. 583 2.214 
562 
1 1.422 
5 
649 33 2.619 3.045 14.53c 
429 963 6 2.569 
8.672 2£.595 8.651 
ie5 703 1.875 23.741 
Ϊ18 7.079 
ICO.017 e6.371 
5.65e 
308 111.526 
41.258 27.265 7.773 16.785 
7.821 
163 7 1.1C5 2.632 16.E4B 1.67B 
1.173 
57 
16 5.341 
40 3 12.15C 
15.433 
5.231 
2.473 
7.528 
31 5.175 41.145 6.469 4.ie9 
370 
2 5 · ϊ 8δ 
6 
4.3C2 
51 
100 
7C0 
2.278 
idices 
78 
77 
68 
184 
42 753 145 
327 52 
175 30 75 
118 133 NS 
21 
231 
ie 
87 46 142 
lie 252 104 ees 
1C4 165 61 
206 67 214 69 
62 
3¿ 
2e e4 
77 £1 46C 
46 64 
156 150 
33 7CC 
128 60 131 57 
7e NS 
8 55 
67 
55 124 
77 93 
73 172 
75 94 73 69 24 
18.1 
56 
14 
224 
153 
Origine 
E T A T S - U M S CANADA GRCEKLANC 
ST.PIERRE,H1CUELGN MEXIQUE 
BERMUDES GUATEMALA BELIZE HCNDLRAS 
EL SALVADOR M C A R A G L A CCSTA RICA PANAMA CANAL PAKAMJ 
CUBA HAITI BAHAMAS ILES TURKS, CAICOS REP.OCMIMCAItvE ILES VIERGES O.USA GLADELCLFE MARTINIQUE 
ILES CAYMAN JAHAICUE LA BARBACE INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TCBAGO GRFNADA 
ANTILLES NEERLAt\C. COLOMBIE VENEZLELA GUYANA SLRINAH GUYANE FRANÇAISE 
ECLATEUR PEROU 
BRESIL CHILI BCLIVIF PARAGUAY URUGUAY 
ARGENT INF 
ILES FALKLAND,DFP. 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARABIE SACUCITE 
KOWEIT BAHREIN QATAR EHIRATS ARAB. U M S OMAN 
YEHEN DU KCPC YEMEN OU SUC AFGHANISTAN PAKISTAN 
INDE BANGLADESH 
MALDIVES SRI LANKA 
NEPAL BHOUTAN 
BIRMANIE THAILANDE LAOS VIET-NAM 
CAMBODGE INOGNESIE MALAYSIA 
BRUNEI SINGAPCLR PHILIPPINES HONGOLIE CHINE COREE DU NCPD COREE DU SUC JAPON T'AI-WAN HONGKONG MACAO 
PÜPOLSSIE.N-GUINEE OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE N O U V . C A L E C C M E . D E P WALLIS ET FLTLNA C C E A M E 8RI1AKN. 
OCEANIE NEO-ZELAND FIDJI NOUVELLES-HEBRIDES TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL POLYNESIE FRANCAIS REGIONS POLAIRES 
NÜÑ'SPECIF'IÉS 1'"" SECRET 
Code 
400 
404 4C6 
408 41? 413 416 421 424 423 432' 
436 440 444 
44R 452 453 454 456 457 458 462 
463 464 469 471 
472 473 476 
460 484 4ea 492 496 500 504 50fl 
512 516 520 524 
528 529 
888 
608 612 
616 624 628 
632 636 640 644 64 7 
649 652 656 
660 66? 664 666 
667 669 672 675 676 680 
684 690 696 700 701 70 3 
706 708 
716 720 724 
728 732 736 740 743 
88. 
602 
803 804 80S 809 811 812 
814 815 816 817 819 82? 890 
388 
977 
62 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
Code 
400 404 406 4C8 
412 413 416 
421 424 428 432 436 
440 444 
448 452 453 454 456 
457 458 
462 463 
464 469 471 472 
473 
4 76 480 
4 84 
46B 49? 496 500 504 508 
512 516 520 
524 528 529 
600 
604 
608 612 
616 624 628 632 636 640 
644 647 649 652 656 
660 662 664 666 667 669 672 675 676 680 
684 690 696 700 
701 703 706 708 
716 720 724 728 732 
736 740 743 
88Î 
802 
803 804 
eoe 8 09 
811 812 814 
815 ei6 ei7 819 822 890 
%\% 
977 
APRIL­AVRIL 
1978 
Origin 
U.S.CF ÍHERICA 
CANADA 
GREENLANC 
ST PIERRE,MIQUELON 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
PANAHA CANAL ZCNE cueA HAITI 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS ISL. 
DOMINICAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US 
GUACELCUPE 
MARTINICUE 
CAYMAN ISLANCS 
JAMAICA 
8ÍR8ACCS 
WEST INDIES 
TRINIDAD, TOBAGC 
GRENADA 
NETFERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANC ISL.,ΟΕΡ. 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUOI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEHEN 
SOUTH YEHEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INOIA 
BANGLACESF 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILANC 
LADS 
VIETNAM 
CAMBOCIA 
INCCNESIA 
MALAYSIA 
ERUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
MDNGCLIA 
C U N A 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAC 
PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRALIAN CCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALÍNC 
AMERICAN OCEANIA 
NEW CALECCNIA.DEP. 
WALLIS,FUTUNA ISL. 
BRITISF OCEANIA 
NEW ZEALC. OCEANIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAMCA 
FRENCH POLYNESIA 
PCLAR REGIONS 
STQP­F.S, PROVISIONS UNSPECIFIED 
SECRET 
Nederland 
1 000 UCE 
263.705 
17.639 
43 
1.42C 
524 
2.453 
1.C97 
326 400 
2.955 
436 
3.373 
135 612 
196 
1 
335 4 3 
4.293 
16 r,C3Ç 9.269 
172 
1.947 
4.452 
834 2.819 
24.151 
5.642 
51 762 
1.217 
21.160 
'■HS 60 
50.481 
71.474 
18.337 
27 
134.292 
23.536 
1.446 
11 1E.219 
6.295 
13 
214 
2.869 
13.354 
613 
1.511 
13 
1.335 
18.144 
103 
10.C86 
11.801 
3 
4.52C 
4.562 
77 6.461 
1 
15.288 
72.466 
12.321 
12.743 
565 
"■Hl 
2.358 
1 
391 
indice·. 
78/ 
7 7 
E6 
67 
47 113 48 
EC 3 25 59 
125 
E3 45 NS 
417 
5C 
3C5 57 10 
154 
65 6C3 183 11 
NS 121 
63 177 76 
73 2 137 
57 109 
m 36 103 
e7 141 NS 95 50 NS 
43 
64 136 138 66 
9C 130 
NS 72 
245 
72 
90 
82 81 
33 82 2 103 104 
58 1C5 4C 
!8 
ICI 
33 
21 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
145.62C 
26.883 
2.133 10 755 
410 268 1.148 1.404 
418 7 
537 513 740 
325 
7 6 102 
27 
43 2 1.587 4.8β9 
179 845 
543 4.913 12.174 
8.747 2.241 104 
595 e.548 
115 
442 9.474 
46.311 15.144 7 76.419 5.056 
15.249 14.49C 2 
17 1.023 15.Θ57 446 
166 468 
131 4.410 
39? 
1.424 
5.299 
1.933 1.910 
3.079 5 3.656 54.197 
3.7C4 9.333 255 
'ϊ:064 
5.606 
797 
Indices 
78/ '77 
73 125 
91 
35 
106 26 46 245 48 
312 70 116 
13e 
5 30C NS 75 52 IC 97 163 239 416 
53 77 134 89 105 62 111 101 
88 16 33 64 157 35 68 27 
443 62 
44 75 109 27 
75 130 
14 65 
NS 
59 77 
16e 14β 
95 1 114 117 106 161 156 
Al 
68 
47 
United K i n g d o m 
1 000 UCE 
566.4C4 134.739 16 
4.316 729 738 2.488 230 516 403 666 24Θ 5 1.084 82 1.680 699 521 1 
1 14 3.1B9 168 4.291 7.403 1.278 2.705 4.951 9.298 3.293 2.122 
839 1.320 4 0.918 17.323 1.085 1.081 4.097 17.257 
6.{9| 
546 40.365 41.178 26.181 279 44.644 77.286 3.050 lil 45.458 11.231 673 12 1.602 7.948 37.958 3.391 
6.586 75 
743 5.412 
25 
4.878 25.328 81 10.308 7.244 967 I2.4C7 189 21.735 144.877 13.589 47.079 971 
27-m 99 1 47.081 
380 20 1.743 
19 4 1 
7.808 
Indices 
78/ '77 
118 109 NS 
74 109 63 1C2 550 58 ICO 450 71 167 259 46 30 NS 
74 71 55 102 122 193 147 57 51 35 410 
252 35 144 124 44 106 116 113 
88 141 107 37 131 537 39 63 919 116 396 569 449 92 1?I 210 93 54 
137 59 
£1 127 
10 
204 9Θ NS 97 165 7CI 81 42 117 100 90 85 81 
Π 215 
107 
418 
433 
14 
Ireland 
1 000 EUA 
2e.671 3.63 7 
3Ç 
57 
29 
15 6 3.205 
27 
3 
1 
1 3 
7 
731 107 
1.340 
27 
13 743 
64 
1 1.106 
7.683 
47 597 11 
263 
86 
34e 
618 
446 55 
26β Η 993 
11.588 
430 509 10 
ia? 
1.109 
154 
4.830 
1.402 
Indices 
78/ /77 
72 
103 
4? 
91 
56 30C 465 
165 
150 
14 
54 
54 334 65 
64 
NS 120 
14 
109 
24e 
11 36 14 
69? 
30 
297 
41 
117 49 
55 110 71 123 
103 40 
33 
67 
53 
NS 
24 
Danmark 
1 000 UCE 
4Í.22C 
5.902 558 
548 
215 
262 3 14 419 
289 
618 94 23 1 665 
1 1 1 
10 1C 
1.C01 
4 3.167 61 
86 
160 388 13.408 
275 
71 
30 6.317 
iti 
163 37 
1C.S06 1.576 
1.716 1.663 
5.538 
49 1.427 2.841 268 1 133 6 
187 2.9C5 
3.126 
2.204 
1.206 1.686 
2.771 13 4.CIO 33.664 
1.738 4.657 560 
687 
1.260 
64 
4Θ 
Indices 
78/ 77 
57 
273 £2 
216 
IC 
3e 
127 113 
217 
NS 45 
Ell 
ICC 
500 167 
NS 
4 220 5 
158 504 124 
7C 
53 
91 73 
il? 
122 336 
43 178 
16 
15 115 56 NS 
7? 
30 91 
127 
78 
£5 345 
214 1£6 144 126 
167 144 ice 
47 
125 
Origine 
E T A T S ­ L M S 
CANATA 
GROENLAND 
ST.PIERRE,HICUELCN 
HFXICLE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
BFLIZF 
FCNDLRAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CANAL PANAHA 
CUBA 
HA I Τ I 
B A H A H A S 
I L E S T U R K S , C A I C C S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S D . U S A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q L E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A C E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T C B A G C 
GRENADA 
ANTILLES NEERLANC. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
ECLATEUR 
PFROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLANC,DEP. 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SACUCITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
FMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
YEHEN DU NCRC 
YEHEN DU SUC 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALOIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHCUTAN 
B I R H A M E 
THAILANDE 
LACS 
VIET­NAH 
CAHBCDGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGCLIE 
CHINF 
COREE DU NCRD 
COREE CU SLO 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
HACAC 
P A ' P O U Á ' S I E . N ­ G U I N E E 
OCEANIE AUSTRAL. 
NAURL 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
N O U V . C A L E O C M E . O E P 
WALLIS ET FLTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NEO­ZELAND 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
N C N T S P E C . ? ! È S L , 4 G E 
SECRET 
Code 
400 
404 406 40B 
412 413 416 
421 424 473 432 436 
440 444 
448 452 453 454 456 
457 458 462 463 
464 469 471 
472 
473 476 480 484 
488 492 496 500 504 508 
512 516 570 
524 52B 529 
$88 
608 612 
616 624 628 632 636 640 
644 647 649 652 656 
660 662 664 666 667 669 672 675 676 680 
684 690 696 700 
701 703 706 7C8 
716 720 724 728 732 
736 740 743 
88Î 
802 
803 804 
808 809 an 812 814 
815 816 817 819 822 890 
318 
977 
63 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
811 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 7 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 i a 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
A P R I L - A V R I L 
1 9 7 8 
Destination 
GRANC TCTAL 
mRRAA-Ec mu\ 
c±m i 
C T H . WEST. FUR0PE 
USA ANC CANADA 
CTHERS CLASS 1 
CM8S|?3I 
DCM 
TCM 
OTHERS CLASS 2 
° ^ Α 1 Ϊ Ρ 3 Ν EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
mm 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCF 
BFLGlUM-LUXEHeOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANC 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PCRTUGAL 
SPAIN 
ANOORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YCUGCSLAVIA 
GREFCE 
TURKEY 
SCVIFT UNION 
GFRMAN DEM. R E P . 
PCLAND 
C7ECF0SLCVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
CFUTA AND MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
HALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VERCF 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIFRRA LFONF 
L I B E R I A 
IVORY CCAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN IDAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAC TCME, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND CEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND DEP 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MGZAMBICLE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
CCMOROS 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHOOESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILANC 
LESCTHO 
EUR 9 
1 000 EUA 
3 C . C 3 4 . 6 8 1 
n-.m-.m 
3:518:8« 
1 . 1 Θ 7 . 7 1 Β 
2 . 1 1 5 . 8 4 7 
7 7 5 . 9 0 0 
i-.mzm 
7 4 . 6 P 5 
4 7 . 0 5 5 
4 . 2 8 8 . 9 6 3 
i-Aii-.m 
1 6 6 . 7 8 9 
1 5 8 . 7 4 C 
H-.mill 
3 . 0 1 6 . 7 5 8 
2 . 5 8 5 . 2 5 5 
2 5 3 . 5 6 5 
kilkiil 
2 . 1 5 8 . 4 2 5 
3 . £ 2 5 . 8 2 4 
1 . Í 5 2 . C 3 7 
1 . 9 0 1 . 6 8 1 
3 3 6 . 9 2 3 
4 6 3 . 8 8 4 
H­Ail 
3 2 5 . 5 3 7 
6 8 5 . 3 2 4 
1 8 5 . 3 3 6 
1 . 2 3 0 . 7 9 4 
7 1 8 . n o e 
1 5 9 . 9 9 6 
4 1 3 . 6 4 3 
β . 4 6 5 
2 . 6 9 6 
3 1 3 
3 1 . 6 5 3 
3 1 5 . 5 1 2 
2 7 4 . 4 4 2 
1 3 2 . 4 7 3 
4 8 2 . 3 6 3 
4 7 . 4 6 6 
7 0 5 . 0 0 3 
e 5 . 4 4 7 
1 3 7 . 1 5 4 
1 1 0 . 1 9 6 
3 7 . 4 5 1 
2 . 6 6 6 
1 4 4 : 3 4 3 
3 . 3 6 5 
2 E 6 . 3 8 7 
9 5 . 7 7 8 
2 2 7 . 8 9 2 
1 4 8 . 4 8 3 
6 1 . 4 3 5 
6 . 7 1 5 
6 . 3 0 3 
8 . 7 0 5 
1 6 . 0 2 9 
5 . 1 0 1 
3 8 0 
3 1 . 1 5 1 
3 . 3 5 e 
2 . 8 1 0 
7 . 9 5 6 
6 . 4 4 0 
1 3 . 5 4 5 
9 7 . 7 7 3 
1 7 . 7 3 3 
1 9 . 0 5 0 
1 3 . 6 8 6 
4 3 8 . 6 0 1 
3 2 . 8 8 6 
2 . 2 3 6 
15 
1 . 1 2 1 
2 2 . 3 7 5 
£ . 9 7 1 
3 0 . 4 5 4 
3 . 6 5 7 
3 . 2 1 6 
66 
1 5 . 2 6 3 
1 3 . 8 7 6 
3 . 7 5 5 
8 . 0 4 6 
5 8 . 2 2 c 
1 6 . 5 6 5 
3 7 . 9 0 2 
1 . 6 3 2 
7 
1 2 . 1 2 9 
1 1 . 6 5 3 
2 0 . 5 3 4 
6 . 3 0 5 
6 1 9 
130 
i e . C 6 4 
520 
5 . 3 6 4 
2 5 0 . 6 1 9 
345 
339 
146 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
111 
He 
18Î 95 
115 
112 
115 
114 
46 
117 
148 
148 
5 1 
115 
114 
1 2 0 
1C7 
115 
n o 112 
111 
118 
128 
105 
m 94 
a7 
114 
124 
113 
ICC 
sc 74 
38 
59 
144 
11c 
121 
5e 
1C5 
114 
99 
94 
134 
1C7 
94 
6C 
104 
96 12C 
112 
11C 
102 
102 
212 
51 
108 
112 
173 
59 
2C 
106 
111 
3 2 7 
141 
175 
58 
155 
7C 
15P 
141 
l i e 
101 
67 
6 
154 
44 
105 
75 
163 
19C 
5C 
135 
101 
128 
H C 
172 
333 
163 
154 
i e 
21C 
59 
115 
65 
190 
34? 
64 
161 
147 
121 
64 
253 
2C 
EUR­6 
1 000 UCE 
2 4 . 3 2 5 . 5 1 1 
ízimn 1 . 0 7 4 . 5 6 ? 
1 . 5 3 5 . 7 6 0 
4 6 7 . 9 6 4 
♦•us.·**» 
6 4 . 5 9 9 
3 1 . 3 9 0 
3 . 3 6 5 . 6 1 C 
'■481:81, 1 4 7 . 8 1 6 
1 4 1 . 9 6 4 
H­Ali­Ali 
2 . 2 7 4 . 9 6 7 
2 . 1 3 2 . 7 3 5 
1 4 0 . 4 6 6 
i­Alkül 
1 . 5 0 4 . 7 5 1 
3 . 3 1 3 . C I S 
1 . 4 5 3 . 5 6 6 
1 . 6 0 6 . 3 0 6 
8 ? . 1 4 9 
3 6 6 . 3 6 3 
1 1 . 1 9 1 2 8 4 
1 9 1 . 0 5 2 
4 4 1 . 8 2 7 
1 2 5 . 0 6 4 
5 7 C . 8 9 7 
6 7 Ρ . 2 8 2 
1 2 0 . 0 5 6 
3 5 C . 3 8 0 
P . 1 2 9 
9 3 1 
303 
2 1 . 9 9 3 
2 8 5 . 4 3 7 
7 4 0 . 0 3 1 
1 1 7 . C 5 4 
4 3 C . 3 9 0 
3 6 . 3 3 8 
1 6 4 . 2 6 2 
7 5 . 5 3 4 
1 2 5 . 2 2 9 
9 E . 8 1 7 
3 3 . 8 9 3 
2 . 6 1 4 
Alzili 
7 . 9 6 0 
7 6 7 . 6 7 9 
9 3 . 3 4 4 
1 5 5 . 8 5 7 
1 2 3 . 3 0 2 
4 1 . ? ? ? 
6 . 6 2 0 
6 . 1 1 7 
e . 5 0 7 
1 5 . 0 6 7 
4 . 9 5 7 
' 2 5 7 
2 9 . 9 8 8 
1 . 4 7 8 
2 . 4 5 C 
7 . 5 2 2 
2 . 9 8 3 
1 0 . 2 1 8 
9 3 . 2 6 2 
I C . 1 6 2 
1 7 . 1 6 3 
1 1 . 3 1 8 
2 5 7 . 8 5 4 
3 C . 2 5 5 
2 . 1 4 3 
15 
1 . 1 C 7 
2 1 . 7 7 9 
8 . 8 5 0 
2 6 . 6 5 5 
3 . 4 3 6 
7 . 6 4 1 
1 
1 7 . 8 2 7 
1 1 . 5 8 9 
2 . 9 2 4 
6 . 5 8 0 
3 1 . 1 9 4 
e . 3 6 2 
1 6 . 6 4 9 
380 
3 
5 . 6 0 1 
1 0 . 9 9 3 
2 0 . 2 2 0 
3 . 4 6 3 
5 4 2 
122 
7 . 2 4 9 
3 5 0 
1 . 9 2 9 
1 5 5 . 1 7 5 
95 
101 
1 3 0 
Indir es 
78 
77 
H C 
182 94 
114 
109 
115 
I O » 
76 
117 
149 2 0 e 
9 1 
18? 
t i e 
121 
103 
1.0 
111 
1 10 
n e 118 
104 
104 
97 133 
e5 
87 
114 
1?5 
114 
9 9 
89 
72 
19 
6 0 
153 
l i t 
119 
55 
102 
120 
9 2 
92 
135 
105 
93 
55 
31 
118 
110 
H O 
IOC 
112 
2 1 7 
5 0 n o 112 
167 
59 
14 
1 0 6 
199 
3 2 6 
146 
172 
63 
159 
6 1 
168 
136 
110 
104 
65 
7 
??9 
44 
107 
73 
176 
169 
2 
147 
114 
127 
145 
2 0 0 
30C 
120 
144 
3 0 0 
2 0 7 
99 
115 
Θ5 
171 
3 2 1 
80 
185 
175 
119 
22 
131 
21 
Deutschland 
1 000 EUA 
9 . 3 7 3 . 4 5 4 
V.oaV.551 
izimii 4 5 2 . 3 5 4 
7 C 4 . 3 i a 
2 5 4 . 4 8 2 
1 · 5 5 5 · 4 3 7 2 5 3 . 6 0 4 
2 . 0 1 9 
5 . 0 0 3 
1 . 3 2 7 . a n 
ììkUh 
7 7 . 9 4 S 
2 5 . 1 6 9 
"Hiìzllì 
1 . 0 6 3 . 6 4 1 
9 2 4 . 1 4 0 
7 1 . 7 6 2 
l­Htzlll 
9 6 2 . 0 0 9 
6 1 1 . 9 2 1 
5 7 6 . 0 0 8 
7 8 . 0 7 7 
2 0 0 . 7 4 2 
WH 
1 0 3 . 6 1 6 
2 4 9 . 0 1 0 
7 1 . 0 9 7 
5 1 1 . 0 7 6 
5 1 0 . 2 6 1 
4 8 . 4 0 3 
1 2 0 . 6 4 4 
283 
87 
31 
5 . 3 9 6 
1 6 7 . 0 7 5 
9 8 . 5 8 4 
6 0 . 0 7 6 
2 3 5 . 6 1 1 
9 5 . 0 7 3 
4 9 . 4 8 5 
7 8 . 1 1 0 
5 3 . 1 3 4 
1 9 . 6 5 8 
9 5 2 
1 6 : ? 0 9 
3 7 3 
7 3 . 6 7 4 
2 7 . 7 6 9 
4 6 . 4 9 6 
5 1 . 1 2 7 
7 0 . 4 19 
1 . 6 8 2 
1 . 6 6 0 
7 0 2 
1 . 0 6 6 
104 
82 
2 . 3 3 3 
3 10 
2 3 5 
199 
1 . 1 C 9 
4 . 4 3 5 
9 . 4 1 6 
5 . 5 4 0 
2 . 5 6 1 
1 . 7 5 4 
9 3 . 5 1 7 
3 . 8 7 3 
160 
5 
4 
1 . 0 5 1 
9 9 a 
3 . 9 6 8 
4 9 0 
4 1 1 
4 . 5 1 5 
3 . 4 4 6 
77 
1 . 0 7 2 
1 4 . 7 5 2 
3 . 9 2 2 
8 . 1 5 3 
45 
3 . 8 9 5 
1 . 2 8 0 
818 
7 1 3 
5 
4 . 2 5 0 
3 0 6 
7 1 3 
5 8 . 2 1 ? 
44 
14 
57 
78 
77 
114 
l l 5 4 
118 55 
113 
120 
115 
81 
46 
115 
ÜÏ 165 
57 
M 121 
H O 
112 
118 
111 
1C5 
130 
113 
H C 
ZÌI 
93 
e9 
115 
138 
121 
107 
86 
64 
87 
111 
12e 
113 
n e 58 
141 
57 
57 
145 
117 
103 
1. j 
*?8 60 
119 
106 
107 
116 
356 
67 
760 
163 
94 
105 
54 
53 
142 
159 
43 
158 
55 
164 
45 
?36 
34 
101 
146 
124 
15 
6 
44 
179 
63 
259 
2 6 0 
84 
138 
135 
3C7 
7 6 3 
322 
122 
125 
245 
80 
133 
53 
28 
5 1 
n a 122 
137 
66 
50 
120 
France 
1 000 UCE 
5 . 2 2 C . 5 3 E 
3:8ÎÏ:8H 
m­.m 
2 2 9 . a o i 
3 1 6 . 4 6 5 
7 4 . 8 1 7 
l­iìl:Uì 5 5 . C 5 4 
1 6 . 8 7 7 
7 9 8 . 9 3 5 
ÎJ8:8H 2 9 . 3 0 3 
1 . 3 5 3 
'Hil­AH 
4 6 2 . 7 1 1 
4 6 2 . 6 9 1 
2 9 . 2 1 1 
5 7 C . 0 3 1 
3 0 6 . 6 2 4 
5 3 C . 5 0 6 
6 C C . C 1 7 
3 7 2 . 5 3 1 
2 1 . 2 3 5 
4 1 . 0 7 3 
1 . 3 7 1 
2 3 . 3 6 5 
5 5 . 5 9 8 
1 9 . 4 0 5 
2 0 5 . 7 5 7 
3 7 . 3 0 2 
3 2 . 5 2 4 
1 2 4 . 5 0 8 
7 . 1 3 1 
80 
4 1 
7 . 0 4 5 
3 5 . 1 6 5 
4 3 . 4 2 2 
1 7 . 4 0 5 
8 5 . 7 4 0 
1 4 . 5 7 1 
3 6 . 1 3 7 
e . 6 7 4 
1 1 . 3 7 6 
2 4 . C 2 6 
5 . 0 8 3 
Θ? 
A:VA 
14a 
5 1 . 7 1 5 
4 5 . 3 3 1 
3 6 . 7 5 4 
3 6 . 7 8 5 
1 2 . 5 5 0 
2 . 5 3 4 
■».983 
6 . 8 4 3 
8 . 8 7 3 
4 . 5 3 9 
49 
1 9 . 1 3 2 
9 1 8 
326 
6 . 2 5 0 
8 6 2 
1 . 3 6 5 
5 2 . 8 8 8 
1 . 2 5 6 
1 1 . 4 2 5 
4 . 5 8 5 
6 2 . 1 2 6 
2 C . 5 4 4 
1 . 8 3 1 
9 
1 . 0 5 5 
1 8 . 5 1 2 
6 . 6 9 3 
6 . 7 8 0 
6 8 6 
348 
1 . 8 0 3 
538 
2 . 0 1 5 
186 
6 . 4 4 0 
2 2 0 
9 9 6 
2 2 2 
2 . 1 6 4 
7 . 4 8 4 
1 8 . 1 6 9 
1 . 9 8 » 
519 
106 
1 . 147 
26 
169 
7 4 . 2 8 8 
1 
78 
77 
112 
\ht 
'88 
96 
122 
109 
m m 56 
12C 
II 
299 
NS 
149 
11e 
132 
105 
118 
118 
112 
12C 
117 
90 
112 
58 
67 
95 
125 
103 
9 1 
105 
54 
7C 
95 
64 
11s 
106 
117 
67 
74 
700 
93 
110 
97 
108 
80 
i e 
m 11 
5e 
114 
124 
130 
383 
35 
88 
105 
172 
57 
3 
97 
4 3 5 
63 
151 
141 
42 
121 
1C4 
150 
109 
127 
9É 
61 
2 1 
3 0 1 
46 
97 
6 1 
247 
130 
67 
26 
105 
60 
147 
119 
233 
195 
5 1 
97 
116 
103 
178 
279 
764 
2 0 0 
es 133 
100 
Italia 
1 000 EUA 
3 . 5 6 2 . 4 4 4 
l­.ell­Jfc 
m­.m 
2 1 5 . 0 0 3 
2 8 3 . 6 7 9 
5 8 . 0 2 1 
m­.tii 
1 . 3 7 2 
4 . 0 7 4 
7 C 9 . 4 3 3 
m­.m 
1 3 . 5 6 7 
2 E . 6 E 2 
7Hii­.m 
4 7 C . 5 9 6 
3 E 5 . 6 7 4 
1 7 . C I O 
m­.ii\ 
1 5 7 . 5 5 3 
6 5 4 . 3 5 8 
7 0 6 . 8 7 7 
1 1 . 8 6 ? 
2 6 . 2 3 6 
Hi 
1 5 . 2 3 7 
3 2 . 8 1 8 
1 1 . 3 6 5 
1 4 E . 7 5 C 
7 5 . 6 5 7 
1 6 . 5 6 7 
5 5 . 4 4 1 
325 
132 
1β6 
9 . 6 4 0 
5 6 . 9 8 0 
6 3 . 5 1 6 
2 8 . 3 6 6 
6 6 . 5 1 4 
6 . e 4 3 
2 6 . 5 1 5 
7 . 6 2 4 
1 7 . 1 3 3 
1 3 . 0 6 2 
5 . 5 1 9 
5 5 9 
A­Ali 
1 . 7 6 2 
7 4 . e s e 
9 . 2 7 2 
5 7 . E C 5 
2 3 . 3 2 6 
4 . 4 9 2 
394 
146 
2 2 8 
366 
164 
3­3 
2.705 148 
3e6 
147 
4 4 2 
2 . 7 9 6 
5 . 7 1 6 
1 .E57 
4 9 3 
3 . 4 5 0 
4 e . 6 1 9 
3 . 2 5 6 
8 
6 8 6 
545 
2 . 2 4 3 
2 6 1 
1£3 
1 
3 . 149 
6 . 5 9 5 
51 
5 . 1 4 4 
6 . 9 1 1 
1 . 8 3 9 
2 . 5 1 5 
28 
3 
£63 
262 
516 
366 
3 
10 
4C2 
14 
149 
1 5 . 6 6 7 
10 
19 
Indices 
7 8 / 
77 
113 
111 
18s 
97 
12c 
68 
m 61 
145 
130 
l i 
3 7 7 
67 
lì? 
12e 
131 
53 
181 
125 
117 
129 
144 
H C 
ii 
6 5 0 I C I 
85 
124 
13C 
56 
£6 
65 
171 
75 
53 
163 
102 
124 
6 1 
76 
105 
I C I 
73 
126 
5C 
87 
62 
,1] 
NS 
162 
78 
ICO 
90 
66 
126 
57 
154 
260 
127 
33C 
116 
775 
NS 
69 
354 
346 
161 
55 
138 
NS 
109 
168 
62 
26 
235 
115 
6 2 1 
165 
e 254 
134 
59 
142 
2 2 6 
273 
89 
53 
7C2 
82 
71 
113 
3CC 
15 
6 2 1 
8 1 
250 
5 
Destination 
HCNDE 
ÊiWfcEf 111:8:81 
ΎΑΙ* l 
AUT. EUR. C C C I D . 
USA FT CANACA 
AUT. CLASSE 1 
ckéisfsi i OCH 
ICH 
AUT . CLASSE 2 
EUR0PE 3 CRIENTALE 
A L T . CLASSE 3 
n i V F R S NCN CLASSF 
EIWE6E A»ERICUF 
AS IE 
C C E A M E 
B E L G I Q U E - L L X 8 G . 
PAYS-BAS 
R . F . C'ALLEHACNE 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
I L E S FERCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SLISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
HALTE 
YCUGCSLAVIF 
GRECE 
TURQUIE 
UNICN SOVIFT IQUE 
REP.DEH.ALLEH5NCE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
RCLHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
¿ ^ C A N A R I E S 
CEUTA ET HELILLÄ 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SCLOAN 
MAURITANIE 
HALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAO 
R E P . DU CAP-VERT 
SENFGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAL 
GUINEE 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T F - D M V C I R E 
GHANA 
TOGO 
BENIN (OAHCHEYI 
N I G E R I A 
CAHERCUN 
EHP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE F C L A T C R I A I E 
SAC TCHE, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SCHALIF 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET O E P . 
T . B R I T . O C E A N I N C . 
H C Z A H B K L E 
MADAGASCAR 
R E U M C N 
MAURICE 
CCHCRES 
HAYCTTE 
ZAHBIE 
RHODFSIF 
HALAWI 
R E P . A F R I C U F DU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILANC 
LESCTHC 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
Ut 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
284 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
23? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
?64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
306 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
31R 
322 
3 2 4 
3 2 8 
329 
3 3 0 
3 3 4 
33Θ 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
373 
37s 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3ΡΛ 
3 9 0 
3 9 1 
393 
3 9 5 
64 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 ooa 
ut 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
181 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
355 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
37B 
3 8 2 
3 8 6 
390 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
A P R I L - A V R I L 
1 9 7 8 
Destination 
GRANC TCTAL 
HTR^ÉC \m-%\ 
CEFTA l 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANACA 
CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 SCP 1 5 3 ) 
OCM 
TCM 
OTHERS CLASS ? 
'EASTEftN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
mm 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANC 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATF 
MALTA 
YOUGCSLAVIA 
GREECF 
TURKEY 
SCVIFT UNICN 
GERMAN DEM. R F P . 
POLAND 
CZECFCSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANCS 
HCRQCCC CEUTA ANC HELILLÄ 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
HAURITANIA 
HALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINFA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LECNF 
L I B E R I A 
IVCRY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN (CAFCMEYI 
N I G E R I A 
CAHERCON 
CENTR.AFRICAN EMP. 
FCUATORIAL GUINFA 
SAC TOME, P R I N C I P E 
GABCN 
CONGO 
ZAIRE 
RWANCA 
BURUNDI 
ST HELENA AND DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANCA 
TANZANIA 
SEYCHELLES ANO DEP 
B R I T . I N C . O C . T E R R . 
HCZAHEIQUE 
HADACASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
CCMORCS 
MoYOTTE 
ZAMeiA 
RHODESIA 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
Ni-dinl.Hid 
1 000 UCE 
3 . 2 E 6 . C C 1 
7 . 1 7 5 . 5 5 8 9 1 0 . 4 4 3 
ilkW 7 7 . 6 6 9 
1 1 6 . 7 4 7 
3 7 . 8 4 5 
3 5 7 . £ 7 6 6 9 . 7 7 9 
1 . 2 7 1 
4 . 5 5 7 
7 6 2 . 2 2 0 
53:584 5 . 1 0 8 
6 2 . 7 5 4 
t­m­.w 
1 9 2 . 8 C 6 
1 3 5 . 5 7 C 
1 3 . 7 9 e 
3 5 7 . 4 ' 6 4 5 3 . 7 9 c 
1 . C 5 6 . 5 4 4 
1 5 8 . 3 9 C 
7 3 4 . 5 9 8 
1 7 . 5 1 C 
6 7 . 4 0 0 
? . , ? a 
2 7 . 7 7 1 
6 4 . 6 6 ? 
1 4 . 6 8 4 
5 3 . 7 5 7 
3 2 . 8 2 9 
1 1 . 5 9 3 
2 9 . 2 4 6 
266 
5 6 1 
45 
2 . 0 5 7 
1 4 . 6 3 3 
1 5 . 1 4 8 
6 . 6 6 2 
9 . 9 4 7 
9 . 8 2 3 
Θ . 8 9 9 
6 . 4 1 5 
9 . 9 3 3 
4 . 3 3 7 
75? 
4 3 4 
3 . 0 5 5 2 . 9 1 4 
6 6 8 
7 . 144 
6 . 5 9 5 
7 . 1 3 6 
6 . 0 5 2 
2 . 6 3 1 
764 
139 
3 9 1 
4 . 5 1 4 
104 
88 
4 . 5 9 6 
87 
1 . 4 6 7 
465 
386 
1 . 1 2 1 
2 2 . 1 4 5 
1 . C 5 5 
2 . 1 6 4 
1 . 1 0 5 
2 5 . 3 7 3 
853 
112 
46 
558 
350 
1 . 0 3 7 
224 
357 
4 . 8 4 0 
556 
5 7 3 
145 
2 . 0 7 9 
7 5 5 
3 . 1 9 2 
7C 
1 . 3 4 4 
614 
433 
95 
5 
5 2 7 
3 
746 
8 . 5 2 1 
14 
Indices 
78 
77 
ICC 
18. 
Al 95 
5<; 
11 
105 1?9 
72 
61 
106 
n 
112 
102 
81 
1C6 
124 
76 
HI 
106 
I C I 
91 
85 
84 
It 
54 
92 
107 
117 
112 
1C3 
87 
152 
13 
75 
172 
106 
110 
46 
50 
105 
77 
IC3 
114 
1C6 
26 
1C7 
'58 
174 
33 
2C3 
123 
74 
135 
152 
331 
56 
NS 
47 
5 1 
159 
102 
NS 
4 c e 
176 
31 
£57 
E£ 
271 
6e 
77 
56 
53 
3 6 3 
111 
116 
45 
2 2 2 
435 
' 3 5 
H E 
372 
56 
156 
55 
ISC 
776 
37C 
57 
147 
25 
125 
14C 
3 0 0 
335 
75 
10 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
2 . 8 E 2 . 6 7 4 
MSS:??? 
mm 5 4 . 7 5 5 
1 1 6 . 8 5 1 
3 2 . 7 9 9 
HtzUl 
a a 3 
Θ75 
7 6 7 . 7 1 1 
ii­.m 
1 6 . 8 9 0 
2 4 . 0 0 6 
2­ni­.m 
1 4 4 . 8 1 3 
2 1 6 . 2 6 C 
9 . 185 
5 5 4 . 7 9 ? 
4 7 E . 5 6 5 
6 7 1 . 2 1 1 
1 2 3 . 6 4 C 
2 1 5 . 4 9 . ' 
8 . 4 6 5 
3 5 . 9 1 ? 
- i.*í¡ 
7 1 . 0 6 3 
3 5 . 3 3 9 
S . 4 9 4 
5 7 . 0 1 7 
7 ? . 1 9 3 
I C . 5 6 4 
7 C . 5 4 1 
120 
71 
2 . 3 5 5 
1 i . 5 a o 
1 4 . 9 6 1 
4 . 5 8 5 
2 8 . 1 7 8 
5 . 1 5 1 
7 . 6 3 3 
3 . 3 3 ? 
9 . 6 2 7 
4 . 2 5 8 
2 . 8 8 1 
107 
4:Ι5ξ 
9 
7 C . 7 4 3 
4 . 3 7 7 
1 1 . 6 6 2 
6 . 5 1 0 
73C 
846 
189 
343 
2 4 8 
46 
5 
922 
15 
36 
4 6 1 
184 
5 0 1 
3 . 0 9 7 
41C 
5 7 5 
390 
? e . ? i 9 
1 . 3 7 3 
37 
1 
? 
5 7 2 
264 
1 2 . 6 3 1 
1 . 7 7 5 
1 . 3 4 2 
3 . 5 2 C 
4 5 4 
20P 
33 
1 . 0 1 2 
2 . 1 2 6 
1 . 9 Θ 8 
15 
1 . 3 3 5 
1 . 3 3 3 
?£4 
3 0 1 
10 
6 
523 
t 
152 
e . 4 6 7 
50 
77 
7 8 " 
77 
1C4 
18ο 
81 9 1 
102 
104 
lil 94 
55 
106 
l4¿ 
7 3 7 
94 
Hi 
9 1 
134 
113 
100 
103 
105 
1C5 
170 
Π ? 
107 
188 63 
67 
86 
110 
94 
71 
7? 
6 7 
154 
179 
14 1 
119 
51 
116 
71 
5β 
51 
17? 
9? 
166 
NS 
48 93 
56 
79 
118 
47 
166 
63 
55 
7 1 6 
9 1 
194 
49 
118 
7 
7 0 7 
2 4 5 
Π ? 
155 
43 
?38 
535 
191 
114 
71 
e 19 
7 7 8 
85 
133 
165 
374 
2 2 0 
2 2 9 
66 
69 
770 
96 
50 
77? 
362 
8Β 
176 
333 
76 
33 
190 
β7 
105 
179 
United Kingc 
1 000 UCE 
4 . 5 £ 8 - S 4 3 
kìllzìii 
'•mili? 1 3 3 . 2 6 0 
5 C 8 . 2 6 1 
2 S 6 . 1 5 4 
U1S8:8Î9 
8 9 5 
1 4 . 0 7 6 
3 4 9 . 3 5 2 
Til-Je-5· 
7 7 . 7 3 4 
1 7 . 8 3 9 
2Hli­AU 
6 4 4 . 7 9 3 
7 3 6 . 0 1 0 
1 4 6 . 1 3 6 
3 1 7 . 7 5 5 3 7 3 . 2 7 3 
2 4 7 . 4 0 4 
3 5 7 . 4 5 6 
1 4 6 . 5 1 3 
? 5 0 . 7 7 3 
9 4 . 9 7 2 
"Ali 
9 7 . 3 5 6 
1 3 6 . 5 4 ? 
4 5 . 7 7 0 
7 4 1 . 8 7 7 
3 0 . 2 2 5 
3 7 . 5 0 9 
5 5 . ? ? ? 
2 a i 
1 . 7 0 2 
9 
9 . 3 0 6 
2 6 . 7 0 2 
7 9 . 9 7 3 
1 4 . 6 5 3 
4 3 . 7 4 1 
3 . 9 5 B 
3 6 . 2 6 7 
8 . 4 3 a 
9 . 9 3 8 
1 0 . 3 1 7 
2 . 0 9 2 
8 
5 . 5 2 7 1 0 . 0 7 ? 
370 
1 5 . 9 9 6 
? . ? 4 7 
7 6 . 2 4 9 
7 7 . 3 1 1 
1 7 . 7 6 3 
94 
183 
151 
9 4 7 
134 
107 
8 7 0 
1 . 3 6 4 
353 
37? 
3 . 1 2 6 
3 . 0 2 6 
3 . 1 5 1 
7 . 2 2 9 
1 . 8 6 9 
2 . 3 2 5 
1 7 2 . 7 9 5 
1 . 8 9 1 
80 
13 
543 
101 
3 . 5 5 8 
219 
569 
65 
1 . 4 1 7 
1 . 8 8 9 
8C5 
1 . 4 6 3 
2 6 . 4 18 
1 0 . 1 6 1 
1 5 . 7 0 9 
1 . 4 2 0 
4 
2 . 4 8 1 
6 0 3 
3C7 
7 . 7 8 4 
77 
8 
1 0 . 7 3 5 
166 
3 . 1 4 9 
9 3 . 5 6 5 
2 4 6 
160 
16 
om 
7 8 " " 
77 
117 
1.4 
\H 
59 
119 
116 
Ho 
142 
41 
117 
ili 
n i 
£5 
li. 
1 11 
1 18 
112 
Hi 
59 
1 19 
1 13 
138 
109 
m 111 
82 
108 
17? 
95 
1C3 
95 
198 
75 
53 
174 
113 
14? 
56 
161 
44 
157 
123 
147 
95 
77 
4 0 0 
1 } 5 
160 156 
709 
120 
13? 
7β 
157 
76 
74 
175 
4 1 9 
ee 141 
106 
e4 
357 
90 
175 
111 
119 
57 
106 
162 
137 
175 
786 
14 
61 
50 
164 
352 
2 1 1 
76 
2 4 0 
61 
140 
52 
146 
520 
183 
156 
10 
794 
I C I 
15P 
50 
NS 
85 
189 
i ? e 
124 
244 
281 
13 
Ireland 
1 000 EUA 
3 5 3 . 6 13 
2 It:111 
ihm 
4 . 6 5 3 
2 5 . 4 3 2 
5 . 6 6 9 
HAH 
IC 
4 8 4 
1 9 . 5 3 5 
km 
93 
3 . 3 8 1 
Hkttl 
3 0 . 4 7 7 
1 4 . 5 6 2 
2 . 5 9 4 
2 4 . 8 4 4 1 2 . 6 9 2 
i s . 2 2 8 
3 1 . 7 0 0 
7 . 6 5 5 
I P C . 2 8 6 
2 . 5 4 5 
5E 
1 . 4 3 1 
3 . 7 3 2 
6 6 2 
2 . 4 0 6 
1 . 5 4 2 
403 
? . 4 ? 6 
3 
1 16 
539 
1 . 5 0 8 
62 
556 
175 
555 
177 
39 1 
76 
2 . 9 
Θ95 
6 6 6 
630 
6 4 3 
316 
9 7 0 
9 
10 
1 
17 
1 
45 
35 
559 
195 
7 
2 . 4 1 2 
381 
37 
6 
ι 53 
26 
see 2 
37 
? 
6 
251 
5 
5 6 1 
78 
77 
124 
lîl 
lic 
135 
n e 09 
HI 
3? 
85 
1 2 . 
m 
277 
95 
«IS 107 
. 3 8 
96 
Hi 
55 
115 
134 
136 
166 
54 
2 1 1 
102 
PP 
174 
127 
125 
115 
30 
132 
75 
494 
29 
386 
63 
59 
393 
2 6 1 
19 
NS 
NS 
108 
£e7 
86 
75 
87? 
53 
333 
240 
75 
136 
3e 
NS 
365 
5? 
NS 
1C3 
6 
147 
6C 
NS 
100 
13 
15 
7C 
250 
9 1 
Danmark 
1 000 UCE 
7 6 7 . C 1 4 
118:888 
m­.m 
2 C . 2 2 1 
4 6 . 3 9 4 
2 C . 1 1 3 
llAiï 
5 . 3 8 5 
1 . 1 0 5 
5 3 . 5 2 6 
n­.m 
1 . 1 5 6 
56 
HïAiï 
6 7 . 0 6 1 
5 1 . 5 4 6 
4 . 3 6 5 
ìi'Alì 
3 1 . C 4 2 
1 3 2 . 6 0 5 
4 3 . 6 5 7 
1 1 5 . 0 3 9 
4 . C C I 
km 
5 C . 6 9 3 
1 0 3 . 2 2 3 
1 4 . 3 6 5 
1 5 . 6 1 4 
e . 7 5 1 
2 . C 2 e 
5 . 6 1 5 
55 
6C 
1 
2 3 8 
2 . 8 3 5 
2 . 9 7 5 
664 
2 . 6 7 6 
6 . 5 5 5 
3 . 9 2 9 
1 . 2 9 8 
2 . 5 9 6 
9 8 6 
1 . 2 4 8 
44 
764 1 . 9 9 0 
35 
Í . C 8 3 
192 
543 
2 . 0 5 4 
1 . 4 8 4 
1 
3 
7 
7 
15 
2 8 1 
15 
7 
62 
2e6 
266 
3 0 1 
144 
14 
36 
4 . 5 4 0 
3 1 5 
e 
1 
16 
20 
237 
43 
6 
39 
392 
30 
2 
555 
16 
4 . 7 5 6 
30 
10 
52 
5 
52 
329 
4 
261 
1 .31Θ 
4 
i e 
nd!ces 
7 % 7 
1C5 
H\ 
18. n o 117 
116 
lil 
176 
4 
51 
54 
6 
373 
Hi 
66 
114 
55 
188 
144 
141 
121 
58 
157 
US 
103 
52 
129 
115 
107 
71 
132 
196 
eo 5 
2?C 
74 
131 
51 
35 
396 
75 
76 
84 
111 
2 0 1 
44C 
1.S 
6C 
52 
40 
53 
36 
178 
4 
30 
7C 
ee 
750 
305 
28 
76 
NS 
636 
6 
252 
55 
17 
32 
132 
133 
2 0 0 
64 
200 
201 
2E7 
22 
4 
i c e 
5£ 
4C 
256 
24 
871 
231 
4C 
106 
167 
75 
7E3 
11 
351 
50 
25 
Destination 
HCNCE 
KWfcÉÉ IÍÜWI 
Hill" ' 
AUT. EUR. C C C I O . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSE 1 
«WWl 
OCH 
TCH 
A L T . CLASSE 2 
C l u R C P E 3 C R I E N T A L E 
A L T . CLASSE 3 
DIVERS NCN CLASSE 
mm. 
AHERICUE 
AS IE 
C C E A M E 
FR4NÇF 
B F L G I C L E - L L X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . C"ALLE»AGNE 
I T A L I E 
R C Y A U H E - U M 
IRLANDE 
DANEHARK 
IC-ETPÉRCF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOCRRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURCUIE 
UNICN S C V I P T I C U E 
REP.DEH.ALLEHANOE 
PCLCGNE 
TCHECCSLCVACLIF 
HONGRIE 
ROLHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES MAROC 
CEUTA ET HELILLÄ 
ALGERIE 
T L M S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VCLTA 
NIGER 
TCHAD 
REP. DU CAP-VERT 
SFNEGAL 
GAHRIE 
GUINEE 9 I S S A L 
GUINEE 
SIERRA LECNF 
L I 9 F R I A 
C C T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TCGC 
BENIN IDAHCHEYI 
N IGER IA 
CAHERCLN 
FMP. CENTRAFRICAIN 
GLINEE ECLA1CRIALE 
SAC TCME, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
O J I B O L T I 
SCHALIE 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET D E P . 
T . B R I T . O C E A N I N C . 
HCZAHBICLE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
CCMORES 
MAYOTTE 
ZAHBIE 
RHODES I F 
HALAWI 
R E P . A F R I C L F DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILANO 
LESOTHO 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
Ut 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 " 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 5 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
25? 
2 5 7 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
355 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
378 
3B2 
3 6 6 
390 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
65 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
40B 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
463 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 5 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
66C 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 7 4 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
m ao? 8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
S12 
B14 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 9 5 8 
9 7 7 
A P R I L A V R I L 
1 9 7 8 
Destination 
U . S . C F AMERICA 
CANADA 
GREENLANC 
ST P IERRE,MIQUELON 
HEX ICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANCS US 
CUAD6LCUPF 
MART IN IQUE 
CAYMAN ISLANCS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TC9AG0 
GRENADA 
N E T F E R L . ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUACOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BCL I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANC I S L . , D E P . 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAFL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
CATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
CHAN 
NORTH YEHEN 
SOUTH YEMFN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESF 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBCDIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KORÜA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
FCNG KCNG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA ALSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALANC 
AMERICAN OCEANIA 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
WALLIS,FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TCNGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
PCLAR REGIONS 
STORES. PROVISIONS U N S P E C I F I E D 
SECRET 
EUR­9 
1 000 EUA 
1 . E 5 7 . 4 C S 
2 6 2 . 4 3 8 
5 . 3 7 2 
4 6 7 
5 9 . 4 4 1 
5 . 8 3 0 
1 7 . 5 1 4 
1 . 3 1 7 
3.5ec 1 0 . 9 6 3 
6 . Θ 7 1 
7 . 6 8 9 
1 5 . C 3 ? 
1 . 6 4 7 
1 0 . 7 4 5 
3 . 4 7 6 
4 . 6 2 5 
70 
5 . £ 4 5 
1 . 9 6 0 
1 7 . 5 1 0 
1 8 . 6 6 5 
1 . 6 2 3 
6 . 2 0 0 
3 . 5 3 C 
4 . 1 8 2 
1 8 . 1 1 5 
4 7 5 
1 1 . 3 6 0 
3 0 . 6 5 6 
1 8 5 . 6 6 3 
3 . 7 3 9 
5 . 5 0 3 
9 . 6 7 8 
5 E . 7 8 9 
3 6 . 6 8 3 
1 6 8 . 5 1 C 
2 2 . 5 0 4 
5 . 2 2 4 
3 . 7 4 0 
8 . 1 9 3 
7 0 . 3 5 ? 
7 4 7 
3 2 . 1 2 8 6 1 . 6 1 C 
7 6 . 9 0 7 
1 5 4 . 4 1 5 
4 a e . 5 9 2 
1 2 9 . 8 9 3 
3 2 . 2 5 8 
4 1 4 . 3 7 2 
1 4 6 . 0 9 3 
2 5 . 2 6 6 
2 6 . 9 7 7 
1 1 7 . 2 0 7 
2 5 . 4 9 ? 
1 6 . 7 4 4 
1 1 . 4 0 6 
6 . 4 1 ? 
5 5 . 1 0 2 
1 3 3 . C 2 9 
2 5 . 2 7 7 
4 1 
2 2 . 3 3 6 
9 2 7 
62 
7 . 1 7 6 
5 9 . 9 0 2 
6 0 3 
2 9 . 4 1 Θ 
124 
7 5 . 5 5 5 
5 6 . 4 7 1 
4 . 7 B 5 
7 1 . 4 6 5 
5 0 . 3 6 0 
134 
1 2 4 . 5 5 1 
1 . 5 3 7 
6 £ . C 8 9 
2 6 0 . 4 1 4 
4 3 . 1 6 1 
1 2 0 . 4 1 9 
2 2 3 
"3:88 2 5 7 
22 
5 2 . £ 9 2 
6 4 0 
E . £ 5 7 
19 
45E 
2 7 
3 . e 6 0 
4 1 2 
4 1 
2 5 0 
7 . 3 1 5 
6 
Hi­.rn 
1 . 6 0 6 
Indices 
78, 
/77 
H E 
99 
175 
73 
165 
18 
1C7 
58 
85 
117 
65 
111 
84 
I C I 
25 
138 
2 1 1 
135 
99 
111 
94 
97 
34 
103 
ICC 
96 
i ce ee 3? 
117 
141 
66 
£ 1 
178 
756 
197 
IC7 
118 
118 
101 
1C7 
11? 
75 
188 93 
99 
113 
117 
124 
127 
137 
126 
86 
93 ao 1C4 
156 
151 
107 
132 
123 
NS 
2 2 2 
190 
87 
12C 
157 
507 
376 
2 0 3 
99 
137 
165 
102 
125 
75 
2 1 5 
47 
135 
105 
112 
146 
2 7 5 
48 162 
122 
SC 
183 
i ce 106 
75 
3 6 6 
122 
27 
75 
2 0 0 
115 
if! 47 
EUR-6 
1 000 UCE 
1 . 3 7 5 . 6 1 6 
1 6 0 . 1 4 4 
66 
4 4 2 
£ 4 . 2 6 6 
2 . 4 1 1 
1 1 . 0 5 5 
82 
2 . 5 0 1 
8 . 0 2 5 
5 . 5 6 6 
5 . 7 3 2 
1 1 . 7 7 3 
7 0 3 
9 . 4 6 ? 
2 . 9 9 6 
3 . 6 3 0 
35 
4 . 9 4 9 
1 . 5 5 2 
1 7 . 2 7 5 
1 8 . 3 6 3 
864 
1 . 9 6 0 
1 . 0 5 6 
9 6 3 
6 . 1 9 1 
69 
6 . 6 3 C 
2 4 . 2 2 6 
1 6 1 . 9 2 5 
1 . 0 3 7 
4 . 4 5 2 
Θ . 5 7 9 
5 7 . 7 6 3 
3 4 . 0 7 3 
1 4 5 . 1 0 7 
i e . 4 8 7 
7 . 5 4 9 · 
7 . 9 5 6 
6 . 8 3 3 
5 7 . 5 4 6 
3 
imi 
7 1 . 7 0 8 
1 2 2 . 0 4 0 
3 8 2 . 5 4 5 
9 5 . 1 0 9 
2 3 . 9 2 4 
3 1 1 . 7 6 6 
9 3 . 7 9 ? 
1 7 . 5 6 4 
1 4 . 3 3 ? 
5 5 . 7 2 7 
1 1 . 6 8 8 
1 C . 5 6 2 
7 . 164 
5 . 9 1 1 
4 1 . 6 4 0 
9 8 . 7 5 7 
1 4 . 9 1 7 
33 
1 2 . 8 3 3 
4 1 8 
28 
3 . 6 6 7 
4 9 . 0 7 9 
5 8 5 
2 7 . 1 8 6 
71 
6 3 . 6 2 6 
3 0 . 3 1 4 
1 . 9 7 0 
4 6 . 2 2 7 
3 1 . 8 7 5 
123 
1 C 5 . 6 C 2 
1 . 4 4 3 
5 2 . C 3 e 
1 9 3 . 0 5 9 
3 3 . 3 C 0 
6 2 . 9 4 4 
15 
lcï:îîî 34 
7 
1 4 . 3 3 6 
5 0 2 
8 . 5 4 7 
19 
162 
13 
2 . 6 3 6 
3 4 1 
3 
es 6 . 9 6 7 
6 
"kill 
Indices 
78 / 
m 
116 
99 
143 
79 
178 
57 
12C 
27 
6 1 
9β 
89 
9 7 
9C 
6 0 
43 
150 
3 7 4 
194 
97 
114 
93 
97 
19 
80 
143 
120 
126 
52 
72 
117 
143 
54 
55 
I B I 
4 5 7 
2 5 6 
105 
114 
147 
109 
138 
112 
60 
157 126 
99 
9 1 
114 
125 
114 
123 
133 
128 
91 
89 
115 
95 
196 
135 
127 
156 
94 
NS 
151 
2 5 8 
39 
77 
183 
4 9 6 
359 
3 0 9 
97 
121 
1 4 1 
95 
154 
117 
2 4 5 
85 
135 
109 
1C5 
151 
45 
¿SI 
68 
72 
193 
109 
106 
3 5 5 
2 6 0 
5 6 4 
113 
75 
157 
114 
188 
Deutschlan 
1 000 EUA 
6 3 7 . 0 6 4 
6 7 . 2 3 4 
49 
IB 
4 6 . 9 9 9 
1 . 1 1 8 
7 . 8 C 7 
4 2 
1 . 1 7 1 
5 . 1 0 8 
3 . 6 2 9 
3 . 3 1 3 
2 . 1 8 3 
4 3 1 
4 . 174 
2 . 1 5 1 
359 
14 
2 . 4 6 2 
4 6 5 
536 
525 
24 
7 8 2 
2C3 
2 0 7 
1 . 6 3 7 
11 
1 . 1 3 5 
1 1 . 3 9 6 
9 I . 2 C B 
3 1 5 
744 
9 1 
4 4 . 9 5 ? 
9 . 0 8 7 
7 3 . 1 7 7 
1 0 . 1 0 6 
5 . 6 0 ? 
1 . 7 3 1 
7 . 7 5 3 
2 1 . 6 0 2 
1 
6 . 4 6 ? I C . 4 9 8 
1 6 . 5 6 9 
5 9 . 3 0 4 
2 0 3 . 9 3 9 
1 6 . 0 5 3 
1 2 . 2 9 9 
1 1 2 . 2 6 6 
1 9 . 9 7 0 
5 . 0 5 0 
6 . 5 0 6 
1 8 . 9 9 1 
2 . 9 9 4 
4 . 7 7 9 
1 . 0 1 6 
2 . 1 6 8 
9 . 4 4 6 
4 0 . 1 4 9 
1 1 . 7 6 6 
33 
Β . 0 9 1 
3 3 3 
7 . Θ 0 6 
1 3 . 6 1 1 
9? 
5 . 6 5 a 
7 4 . 7 3 0 
1 6 . 7 6 3 
1 . 7 0 4 
7 1 . 9 5 4 
1 0 . 6 7 1 
as 6 7 . 5 1 1 
4 8 0 
7 5 . 1 7 4 
9 8 . 7 2 1 
1 9 . 0 C 3 
2 6 . 6 C 2 
3 
í0­ffl 
10 
1 
6 . 9 4 0 
74 
6 7 8 
36 
1 
7 . 4 3 4 
8 
1 
79 
5 1 8 
6 
"■ l ï i 
d 
Indices 
78/ 
/ 7 7 
115 
99 
NS 
?57 
155 
9 1 
156 
98 
43 
110 
77 
103 
47 
ee 59 
4 1 2 
152 
3 5 0 
99 
9β 
73 
51 
1 
69 
77 
170 
6 3 
39 
36 
113 
178 
27 
67 
87 
6 8 5 
137 
121 
58 
156 
117 
108 
90 
l i t 
79 
8? 
1C4 
145 
110 
118 
79 
127 
1?1 
6 1 
76 
72 
3 1 0 
94 
66 
144 
6 6 9 
5 3 0 
264 
151 
106 
329 
I B I 
96 
104 
164 
79 
92 
1C8 
ies 54 
1C4 
115 
122 
135 
Ui 
36 
79 
2 6 4 
277 
225 
50 
NS 
10 
ICO 
206 
75 
57 
France 
1 000 UCE 
2 7 4 . e o i 
4 3 . 6 6 4 
328 
1 1 . 3 3 5 
707 
1 . 196 
6 
49C 
313 
233 
5 0 1 
4 . 6 1 2 
2 0 6 
2 . 6 0 3 
506 
4 4 9 
3 
1 . 0 B 2 
878 
1 5 . 6 0 1 
1 6 . 9 0 0 
816 
403 
154 
312 
2 . 9 7 9 
7 
1 . 2 0 1 
3 . 5 3 6 
l e . 7 4 7 
356 
364 
9 . 2 7 8 
1 . 6 4 9 
2 . 6 4 3 
2 4 . 5 3 5 
4 . 6 3 5 
245 
550 
2 . 3 6 4 
1 0 . 0 6 0 
1 3 : 3 3 5 
7 5 . 5 Π 7 
7 5 . 7 1 1 
5 0 . 5 5 6 
7 0 . 4 7 3 
3 . 3 8 ? 
5 3 . 2 7 C 
5 0 . 2 5 7 
1 . 5 4 1 
4 . 7 0 0 
1 6 . 9 3 0 
3 . 9 8 9 
3 . 0 7 3 
1 . 0 7 6 
1 . 2 5 3 
1 3 . 2 3 3 
1 3 . 0 4 E 
176 
99 1 
43 
736 
2 5 . 9 6 4 
3 8 4 
9 . 8 9 9 
7 0 
9 . e 4 5 
4 . 0 7 1 
286 
8 . 1 1 3 
7 . 179 
?? 
1 6 . 1 6 4 
6 1 1 
1 8 . 7 5 5 
3 5 . 0 6 ? 
4 . 7 6 6 
1 1 . 3 9 1 
"­HÌ 
1 
1 . 9 5 4 
4 1 1 
7 . 3 8 ? 
19 
12 
12 
59 
227 
2 
3 
5 . 5 7 8 
1 . 3 5 3 
Indices 
78/ 
/77 
128 
9 1 
65 
103 
36 
109 
55 
ne 40 
93 
72 
144 
37 
90 
58 
117 
300 
105 
148 
56 
101 
NS 
84 
64 
279 
363 
50 
101 
64 
131 
2C5 
50 
189 
121 
104 
94 
325 
99 
106 
213 
115 
\\\ 117 
IC? 
ICC 
170 
144 
I C I 
314 
117 
129 
140 
2 9 1 
185 
170 
315 
246 
115 
1 
164 
2 35 
55 
64? 
NS 
776 
304 
56 
170 
665 
114 
202 
314 
455 
NS 
20C 
100 
131 
117 
n 
146 
2 2 1 
105 
1C6 
70C 
NS 
63 
121 
20C 
119 
NS 
Italia 
1 000 EUA 
2 5 É . 4 E 9 
2 7 . 3 9 0 1 e 
77 
1 5 . 5 5 7 
4 6 4 
1 .1C7 
30 
3 2 1 
3 9 1 
3 7 1 
1 . 0 6 4 
3 . 2 7 5 
59 
£65 
151 
78 
13 
64β 
193 
367 
355 
2 
276 
3C 
152 
4 4 5 
24 
2 . 7 C 6 
5 . 4 4 3 
3 6 . 3 3 4 
117 
155 
50 
4 . 5 2 7 
4 . 2 4 3 
3 C . 2 5 e 
1 . 3 7 4 
1 . 2 1 9 
5 6 1 
1 . 3 5 5 
2 1 . 6 5 4 
5 . 0 7 C 1 5 . 7 4 6 
2 0 . 6 6 3 
1 6 . 6 6 6 
£ 5 . 8 3 4 
1 7 . 6 4 6 
5 . 2 7 5 
6 7 . 5 2 5 
1 6 . 2 8 6 
2 . 2 C 5 
2 . 3 1 3 
1 0 . 5 1 1 
2 . 6 0 5 
1 .7C5 
1 . 5 0 3 
273 
e . 0 5 9 
7 . 9 7 6 
2C0 
660 
2 1 
57 
4 . 1 9 3 
46 
3 . 3 C 6 
1 
2 . 6 5 7 
4 . 2 0 4 
76 
7 . 3 7 4 
1 . 3 1 7 
16 
5 . C 5 5 
3 1 9 
2 . 7 4 7 
2 6 . 2 3 4 
2 . 5 5 8 
1 1 . 5 6 C 
12 
1 4 . 5 5 4 
13 
6 
1 . 1 6 6 
12 
151 
ICS 
82 ee 
3 
? 0 6 
H­Aìi 
indices 
78 / 77 
121 
111 
NS 
453 
305 
15C 
F2 
66 
176 
171 
35 
12C 
n e 51 
32 
52 
41 
ICO 
54 
103 
76 
5e 
746 
34 
173 
9 1 
145 
775 
111 
I C I 
63 
54 
187 
7 £ 9 
143 
117 
315 
266 
17C 
222 
188 
9 1 
105 
15C 
ies 114 
146 
60 
122 
73 
e i 217 
76 
103 
1C5 
122 
167 
150 
56 
175 
ε 170 
67 
NS 
167 
217 
15Ε 
110 
106 
84 
NS 
153 
157 
53 
125 
127 
46 
Al 
62 
42 
27 
5 1 
NS 
111 
NS 
150 
ICC 
Ai 
Destination 
F U I S - U N I S 
CANADA 
GRCFNLANC 
< T . P I E R R E . H I Q U F L O N 
MEXIQUE 
BERHUDES 
GUATEHALA 
B E L I Z E 
HCNOLPAS 
EL SALVADOR 
MCARAGLA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
9AHAHAS 
I L F S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L F S VIFRGFS O.LSA 
GUADELCUFE 
M A R T I M C L E 
I L F S CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBACE 
INDES OCCIOFNTALFS 
T R I N I D A D ET TCBAGC 
GRFNADA 
A M I L L F S NFERLANC. 
COLOMBIE 
VENEZLFLA 
GUYANA 
SLRINAH 
GLYASE FRANÇAISE 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES F A L K L A N C , D E P . 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
EHIRATS ARAB. U M S 
CHAN 
YE»EN DU NCRC 
YEMEN DU SLC 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
HALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHCUTAN 
B I R » A M E 
THAILANDE 
LACS 
V IET -NAM 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPGUR 
P H I L I P P I N E S 
MCNGCLIE 
CHINF 
COREE DU NCRD 
CCREE DU SUC 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HCNGKCNG 
MACAO 
P J S P O U A S I L N ­ G U I N E E 
CCEAME «USTRAL. 
NAURU 
NCLVELLE-ZFLANCE 
OCEANIE AMERICAINE 
NOUV.CALEDCME ,CEP 
WALLIS ET FLTLNA 
C C E A M E 8 R I 1 A N N . 
OCFANIE ΝΕΓ-ZELAND 
F I D J I 
NOUVELLES-HEeRICES 
TCNG« 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGICNS POLAIRES 
ScÃ7s4Eèff!ÈsU4GE 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4C6 
4 0 8 
4 1 ? 
413 
4 1 6 
4 ? 1 
4?4 
4?B 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 77 
473 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4R8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
574 
5 7 8 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
65? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
700 
701 
7 0 3 
706 
7 0 8 
716 
7 7 0 
7 2 4 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
743 
88? 
80? 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
811 
8 1 7 
Θ14 
815 
8 1 6 
817 
8 1 9 
8 7 ? 
8 9 0 
in 
9 7 7 
66 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
Code 
4CC 
404 
406 
40B 
41? 
413 
4 16 
471 
474 
4?9 
432 
436 
440 
444 
448 
45? 
453 
454 
456 
457 
458 
46? 
463 
464 
465 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
6 56 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
694 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
726 
732 
736 
740 
743 
800 801 
802 
803 
a04 
808 
809 
811 
ai2 814 
815 
816 
ai7 819 
822 
890 
950 
958 
977 
APRIL-AVRIL 
1978 
Destination 
U.S.CF AMERICA 
CANACA 
GRFENLANC 
ST PIERRE,HICUELCN 
HEX1CC 
9FSMU0A 
GUATEMALA 
3FLIZE 
HONDURAS 
EL SALVATOR 
NICARAGUA 
CCSTA RICA 
PANAHA 
PANA"A CANAL ZCNE 
CUBA 
FAIT I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS ISL. 
DOMINICAN REPUBLIC 
VIRGIN ISLANDS US 
GUACELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARRAOCS 
WEST INOIFS 
TRINIDAD, TOBACC 
GRENADA 
NETI-FRL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENFZUFLA 
GUYANA 
SURINAM 
FRFNCH GUIANA 
ECUACOR 
PERU 
PRAZIL 
CHILE 
BCLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLANC ISL..OEP. 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITFC ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEHEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
"AKISTAN 
INDIA 
BANGLADESH 
HALCIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILANC 
LACS 
VIETNAM 
CAMBCCIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
8RUNFI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
HCNGCLIA 
CHIN« 
NORTH KOREA 
SCUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAC 
AUSTRAL IA 
PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIAN CCFANIA 
NAURU 
NEW ZEALANC 
AHERICAN OCEANIA 
NEW CALECCNIA.CEP. 
WALLIS.FUTUNA ISL. 
eRITISF C C E A M A 
NEW ZEALD. OCEANIA 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
TCNGÍ 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
PCLAR REGIONS 
STCRES, PRCVISICNS 
UNSPECIFIEC 
SFCPET 
Nederland 
1 000 UCE 
1C5.173 
1 1.074 
15 
6.062 
114 
642 
152 
1.307 
1.C99 
303 
1.225 
7 
415 
81 
2.776 
4 
255 
7 
46C 
735 
2C 
286 
576 
165 
790 
25 
3.312 
1.691 
5. 134 
176 
2.744 
99 
1.171 
17.381 
9.532 
1.165 
356 
5? 
736 
7.749 
750 3.147 
3.344 
6.734 
13.79C 
17.C35 
. 2.017 
34.115 
J. 76? 
1.035 
8C5 
7.476 
1.619 
1.16C 
3.705 
556 
6.077 
5.537 
7.374 
7.639 
14 
76 
68 
7.984 
54 
74 
23.410 
1.697 
233 
6.454 
1.876 
4.586 
33 
1.356 
16.637 
2.256 
6.376 
9.594 
110 
2.443 
5 
22C 
e 
56 
11 
451 
'h i l l 
Ind.r es 
78 /77 
55 
96 
60 
265 
73 
176 
53 
115 
6C7 
65 
6 7 
7e 
55 
11 
NS 
7' 
8 
53 
55 
NS 
47 
835 
47 
124 
37 
6C 
125 
151 
35 
54 
8 5 
163 
694 
56 
106 
5C 
22 
67 
54 
Ai 
IC3 
125 
1C6 
103 
172 
185 
94 
35 
23 
113 
54 
115 
274 
546 
168 
243 
755 
55 
4£ 
7 
74 
675 
10 
152 
76 
5C 
136 
£2 
205 
7 
64 
121 
82 
147 
51 
136 
43 
5C0 
1C2 
267 
51 
79 
149 
ICC 
Belg.-Lux. 
1 000 EUA 
1C6.C65 
10.782 
2 
4 
2.223 
8 
3C1 
4 
367 
406 
234 
546 
524 
400 
57 
1» 
1 2se 9 
27C 
250 
? 
209 
93 
123 
350 
? 
276 
2.170 
6.50? 
71 
485 
71 
464 
719 
7.161 
1.007 
127 
62 
123 
1.991 
2 
8:888 4.725 
10.075 
73.476 
e.896 
55? 
24.5E4 
3.667 
2.753 
5C4 
5.369 
48? 
351 
364 
161 
4. 825 
28.047 
451 
352 
7 
2.337 
9 
e.2ce 
2.584 
3.579 
121 
2.332 
1C.833 
e.262 
4.0C6 
16.155 
3.717 
26.675 
6.324 
673 
1C 
1.833 
116 
1 
7 
7 
214 
IE.35' 
8.613 
ndices 
78 
77 
ICI 
109 
67 
6 5 
1 
21 
4 4 
61 
37 
120 
84 
6'i 
6 
50 
5' 
r,2 
ή 6 
9 5 
θβ 
53 
115 
103 
80 
'5 
114 
121 
75 
161 
13C 
142 
99 
105 
54 
5Γ) 
57 
22 
97 
55 
67 
Hi 
173 
e6 
18? 
48 
58 
95 
75 
736 
77 
131 
77 
116 
578 
166 
165 
180 
694 
435 
117 
70 
300 
NS 
52 
759 
178 
99 
575 
NS 
251 
113 
54 
228 
105 461 
127 
69 
£ 
13 
41 
85 
100 
United Kingdom 
1 000 UCE 
416.15? 
92.069 
1? 
14 
17.792 
7.941 
1.377 
1.124 
1.36' 
2.303 
1.033 
2.099 
2.454 
1. 115 
7.080 
409 
959 
35 
659 
790 
246 
223 
401 
4. 101 
2.730 
3.01 5 
11.561 
393 
2.359 
5.983 
20.171 
7.6C8 
925 
94 
5. 1?6 
2.333 
21.941 
3.314 
1.329 
258 
1.225 
12.199 
244 
HAK 
5.134 
29.403 
56.258 
33.480 
7.811 
94.079 
49.945 
15.764 
11.926 
55.759 
13.200 
5.165 
3.273 
2.320 
12.561 
33.239 
9.941 
8 
9.349 
227 
34 
3.326 
9.464 
18 
1.740 
5? 11.335 
77.736 
7.838 
23.711 
17.151 
11 
1P.85? 
51 
14.733 
50.273 
8.759 
35.299 
200 
1C5.159 
1.041 
211 
13 
17.157 
126 
253 
329 
9 
1.15? 
6? 
30 
16? 
347 
17.839 
Indices 
78/ /77 
1?5 
99 
55 
37 
176 
101 
59 
117 
726 
214 
52 
216 
166 
171 
27 
9 0 
77 
184 
50 
59 
112 
187 
166 
118 
54 
ee 103 
101 
IC 
136 
131 
71 
68 
179 
47 
45 
1 14 
174 
7C 
7C 
46 
1C4 
79 
188 
50 
157 
1C5 
10? 
170 
140 
155 
176 
£1 55 
6? 
135 
164 
?14 
69 
50 
744 
767 
675 
73 
274 
89 
NS 
NS 
137 
117 
16? 
184 
117 
91 
NS 
174 
3 
154 
108 
148 
126 
417 
Hi 
194 
72 
59 
185 
84 
ç 3 
44 
155 
60 
231 
164 
99 
Ireland 
1 000 EUA 
él.452 
3.9B0 
586 
339 
4C 
1 
466 
10 
19 
333 
i 
6 7 
6 1 
3f 
1 
6 
7 
105 
114 
129 
6 
14 
94 
1.197 
32 
5 
5 
49 
134 
377 
3 
66 
? 
7 
771 
m ZI 
469 
3.573 
165 
45 
3.484 
330 
134 
75 
355 
90 
46 
148 
4 
535 
81 
73 
4 
76 
151 
75 
317 
18? 
44 7 
93 
705 
7.551 
313 
299 
2.405 
i5 
152 
e 
5 
4 
5 
1.575 
1.806 
Indices 
78/ 
/77 
172 
102 
76 
73 
135 
Nr, 
1 ? 
1? 
444 
67C 
103 
89 
10 
3e 54 
771 
265 
116 
75 
37 
154 
798 
2 1 ' 
3CC 
15 
273 
17 
75 
? 
NS 
m 5 
56 
567 
?3 
49 
749 
127 
1'3 
11? 
37 
177 
592 
289 
165 
26 
13 
154 
42 
610 
66 
635 
277 
153 
81 
57 
163 
ICÉ 167 
4C 
50 
N S 
47 
Danmark 
1 000 UCE 
4C.145 
6.245 
5.274 
11 
1.757 
139 
52 
1 10 
116 
169 
262 
40 
432 
29 
2C7 
24 
123 
lee 80 
3 C 
71 
357 
137 
35 
5C 
734 
6 
357 
353 
2. 170 
62 
77 
£52 
143 
1.135 
7C0 
230 
24 
124 
346 
7$Z 
544 
3.5C4 
6.216 
1.139 
478 
5.C51 
2.126 
784 
144 
1.866 
514 
465 
821 
177 
366 
552 
'96 
150 
282 
155 
I.20a 
492 
1 
569 
604 
27 
1.843 
907 
4 14 
43 
í.ica 14.531 
769 
1.B77 
e 
3.C17 
22 
12 
7 
1.247 
4 
1? 
2 
5 
26 
4 
8 
3 
5 
56 
Indices 
78 
'77 
171 
99 
leo NS 
42C 
1 
73 
136 
414 
158 
1 28 
42 
14 
1 
62 
224 
234 
123 
55 
125 
NS 
125 
16 
101 
44 
100 
51 
3P 
70 
NS 
£7 
776 
14C 
45 
237 
36 
'CC 
935 
1C4 
¡i 157 
54 
107 
171 
156 
118 
57 
177 
37 
12? 
706 
61 
617 
1£6 
74 
156 
73 
120 
NS 
NS 
15E 
273 
112 
8£ 
5C0 
141 
106 
105 
478 
127 
119 
214 
114 
1C9 
96 
14£ 
67 
32 
67 
186 
eco 300 
12 
373 
Destination 
ETATÍ-LMS 
CANADA 
GRCENLÍNC 
ST.PIERRE,MICLELCN 
HFXICLF 
BERMUDES 
GLA1EHSLA 
BEL IZF 
HCNDLRAS 
EL SALVACCR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA 
CANAL PANAMA 
CLBA 
HA ni BAHAMAS 
ILES TURKS, CAICOS 
R E P . D C H I M C A I N E 
ILES VIERGES D.USA 
GUAD6LCLFE 
HARIINICLE 
ILES CAYHAN 
JAMAÏQUE 
LA BARGACE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAO FI TCBAGO 
GRFNADA 
ANTILLES NEERLANC. 
CCL0H8IF 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
ECLATELR 
PFRCU 
BRFSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGLAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND,OEP. 
CHYPRE LIBAN 
SYPIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SACUCIIE 
K C W F f 
BAHREIN 
CATAR 
FHIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
YEHEN CU NCRC 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BH0L1AN 
B I R H A M E 
THAILANDE 
LAOS 
VIET-NAM 
CAMBCOGE 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
9RUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOL IF 
CHINE 
CCREE DU NORC 
COREE DU SUC 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
MACAO 
ACSTRALIE 
PAPOUASIE.N-GLINFF 
C C E A M E »LSTRAL. 
NAURU 
NCUVELLE-ZELANCE 
OCEANIE AMERICAINE 
N C U V . C A L E D C M E . C E P 
WALLIS ET ELTLNA 
C C E A M E ERIIANN. 
CCFANIE NFO-ZELANO 
FIOJI 
NOUVELLES-HEERIOES 
TCNGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
RFGIONS POLAIRES 
^ S P E C . F Ì F S 1 - " " 
SFCRET 
Code 
400 
404 
406 
408 
41? 
413 
416 
421 
424 
478 
432 
436 
440 
444 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
477 
473 
476 
480 
494 
488 
49? 
496 
500 
504 
503 
51? 
516 
5?0 
574 
52B 
529 
m 608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
65? 
656 
660 
66? 
664 
666 
667 
669 
67? 
675 
676 
690 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
7C8 
716 
770 
774 
728 
73? 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
B04 
Θ09 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
82? 
890 
950 
959 
977 
67 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
lit 028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
\u 
2 0 5 
2 0 3 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
22β 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
247 
24Θ 
2 5 2 
257 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
310 
311 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
3 2 9 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
157 
366 
3 7 0 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
M A R C H - M A R S 
1 9 7 8 
Origin 
GRAND TOTAL 
lam­Ec iiiR=3i 
CEFATA l 
D T H . WEST. EURUPE 
USA AND CANADA 
CTHERS CLASS I 
HtP 2 
DOM 
TOM 
UTHERS CLASS 2 
EASTFRN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANECUS 
miti 
AMERICA 
AS IA 
OCEANIA 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHEPLANOS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDUM 
IKELANO 
DENMARK 
ICELAND 
FARuE I S L A N D S NORWAY 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDURRA 
G!BRALTAR 
VAT I CAN C I T Y STATF 
MALTA 
YUJG0SLAV1 A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OFM. R F P . 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARI A 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS MUROCCU 
CEUTA AND HELILLÄ 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LI BYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VEKOE 
SENEGAL GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LFONF 
L I B E R I A 
IVURY COAST 
GHANA 
TUGO 
BENIN IOAHCMEYI 
N I G E R I A 
CAMERUON 
CENTR. AFRICAN E.1P. 
EUUATORIAL GUINEA 
SAO TUMF, PRINCIPE 
GABON 
CUNGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BJRUND! 
ST HELENA AND OEP. 
ANGULA 
F Γ H I OP I A 
J I B U T I 
SOMALI A 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES ANO OFP 
B R I T . I N O . U C . T E K R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMÜKUS 
MAYOTTE ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP. SOUTH AFRICA 
BUTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
EUR­9 
1 000 EUA 
3 0 . 8 5 5 . 8 2 0 
H­All­.lìi 
ϊ:ϊ.8:?8! 
8 7 4 . 3 5 2 
2 . 6 9 1 . 8 7 9 
1 . 4 9 0 . 5 4 3 
i-M-Ali 
2 1 . 7 3 / 
2 7 . 6 9 7 
5 . 0 7 1 . 8 7 7 
l­Wzîil 
9 6 . 6 23 
3 7 . 3 6 9 
Ψ.Μ­Aìl 3 . 6 1 6 . 4 4 6 
4 . 3 7 3 . 4 6 4 
3 2 6 . 1 6 9 
ï:883:îSï 2 . 4 6 4 . 0 8 4 
4 . 2 7 5 . 8 6 0 
1 . 8 7 ε . 6 6 θ 
1 . 7 4 6 . 5 3 1 
3 0 0 . 3 74 
1 9 5 . 6 1 2 
1 4 . 1 0 4 4 . 5 8 5 
4 1 4 . 8 0 7 
7 4 3 . 7 70 
2 5 6 . 7 5 7 
7 3 6 . 4 7 4 
4 2 7 . 3 9 5 
9 6 . 8 0 1 
4 5 8 . 4 8 7 
319 
2 7 1 
14 
1 6 . 5 5 8 
1 6 6 . 8 8 0 
1 4 1 . 5 4 5 
8 5 . 6 9 3 
4 3 5 . 3 4 8 
5 6 . 5 7 5 
1 7 8 . 4 4 Η 
8 8 . 4 8 a 
7 5 . 0 4 7 
9 6 . 7 4 5 
2 2 . 2 5 7 
1 . 2 5 1 
M.'ïiî 
1 6 0 . 0 7 9 
3 8 . 6 5 5 
2 6 1 . 5 6 2 
9 7 . 4 74 
1 9 . 1 4 5 
1 0 . 1 13 
3 . 2 1 3 
I . 187 
5 . 0 5 2 
1 . 2 5 1 
84 
1 8 . 2 8 8 
3 . 4 76 
27 
1 1 . 4 5 6 
2 1 . 0 0 9 
3 5 . 8 3 9 
1 5 9 . 7 9 2 
2 8 . 1 9 4 
6 . 9 4 7 
8 1 4 
2 6 7 . 2 9 3 
5 6 . 2 7 5 
7 . 1 1 6 
1 . 8 9 7 
4 . 1 C 2 
2 4 . 4 2 7 
7 . 2 7 8 
7 4 . 3 4 7 
3 . 3 9 9 
3 . 8 1 3 
4 
1 1 . 3 7 2 
6 . 9 2 3 
67 
3 89 
4 3 . 4 2 Β 
1 3 . 2 3 2 
2 4 . 3 7 3 
16 
77 
4 . 6 0 7 
8 . 4 1 5 
4 . 5 4 5 
1 6 . 3 1 2 
4 5 4 
99 
3 0 . 0 7 9 
70 
1 4 . 7 2 5 
5 0 0 . 4 8 7 
304 
9 5 2 
4 6 5 
Indices 
78/ 
/77 
98 
HI 
181 
98 
93 
116 
IÎ 
83 
76 
8d 
88 1LÜ 
bo 
l8s 94 
9 1 
106 
11 
91 
1 J l 
108 
111 
129 
114 
104 6 9 
144 
92 
105 
103 
104 
104 
9 9 
1 1 4 
3 9 
9 3 
113 
57 
100 
93 
92 
121 
84 
9 5 
100 
123 
101 
33 
9 9 94 
8 2 
70 
70 
175 
110 
59 
57 
34 
9 2 
23 
NS 
64 
138 
500 
126 
2 5 1 
100 
90 
52 
62 
35 
9 0 
106 
2 76 
80 
6 0 8 
58 
52 
73 
74 
87 
133 
130 
91 
30 
256 
112 
50 
129 
44 
20Θ 
33 
46 
56 
4 3 6 
112 
MS 
96 
175 
150 
145 
9 
23 
762 
EUR­6 
1 000 UCE 
2 4 . 0 7 4 . 2 2 1 
izm­.m 7 5 5 . 1 4 3 
1 . 7 6 0 . 2 8 7 
8 4 7 . i / a 
'All­All 
2 0 . 6 3 3 
1 3 . 2 6 1 
4 . 1 7 4 . 3 3 4 
lìi­A'A 
3 1 . 2 9 9 
2 3 . 6 3 1 
H:llkM 
2 . 5 0 4 . 9 8 4 
3 . 4 * 8 . 4 u 7 
2 0 4 . 8 2 9 
iAMzlll 
2 . 0 9 3 . 3 0 3 
3 . 4 7 3 . 4 9 7 
1 . 5 7 4 . 108 
1 . 3 8 8 . 6 1 9 
8 7 . 2 3 8 
2 4 9 . 2 1 3 
ï: 83? 26 5 . 0 4 7 
4 1 6 . 9 7 3 
1 4 0 . 4 7 1 
6 1 3 . 2 7 7 
36 5 . 8 ο 3 
3 9 . 9 o 5 
3 8 2 . 9 3 ο 
319 
4 7 
14 
1 1 . 4 9 2 
1 5 8 . 9 7 2 
1 2 5 . 3 0 5 
7 4 . 2 5 1 
3 5 4 . 4 3 5 
J 9 . 5 3 2 
1 3 a . 2 1 4 
7 4 . 3 9 3 
6 7 . 8 0 8 
5 0 . 4 5 7 
1 7 . 7 1 8 
1 . 2 6 0 
ikm 
1 5 7 . 2 0 1 
3 6 . 7 o 4 
24 0 . 78 4 
9 2 . 9 5 0 
1 6 . 70 1 
3 . 8 3 8 
2 . 8 4 9 
1 . 1 0 6 
4 . 83 6 
1 .24 8 
oO 
1 6 . 2 8 1 
1 . 148 
2 7 
1 1 . 2 2 5 
9 . 3 2 5 
3 4 . 90 1 
1 4 4 . 7 2 9 
1 3 . 8 3 4 
8 . 9 2 6 
81 2 
2 2 0 . 3 0 5 
3 3 . 6 3 3 
0 . 9 3 1 
1 . 8 9 7 
4 . 1 0 2 
2 4 . 2 7 9 
0 . 7 7 2 
5 6 . 6 0 0 
3 . 173 
3 . 6 2 4 
2 . 0 9 1 
6 . 3 8 3 
6 7 
8c. 7 
2 B . 4 2 3 
4 . 0 7 6 
1 7 . 7 3 2 
6 
6 
4 . 0 3 5 
7 . 86 5 
4 . 5 2 2 
4 . 146 
45 4 
9 9 
2 1 . 8 8 5 
5 4 
5 . 0 7 1 
1 7 9 . 9 1 7 
30 4 
174 
4 6 4 
Indices 
78/ 
'77 
97 
Al 
9 8 
8 6 
9 9 
u 1 0 4 
6 6 
9 0 
ÎÎ 114 
1 5 7 
l88 8 9 
9 3 
1 0 0 
88 9 4 
1 0 1 
105 
11 1 
111 
1 0 7 
Hi 
161 
9 2 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 5 
116 
100 
114 
4 7 
175 
1 3 4 
9 8 
9 8 
9 2 
9 7 
1 2 3 
8 1 
9 9 
1 0 1 
130 
9 2 
32 
u 
6 5 
6 8 
0 7 
2 0 5 
1 2 7 
59 
57 
6 6 
9 0 
2 3 
NS 
o7 
9 4 
1 3 0 
6 9 6 
1 0 6 
8 7 
n o O S 
4 4 
9 2 
103 
2 7 2 
8 0 
o l 2 
58 
4 9 
6 1 
9 5 
9 0 
2 4 
9 3 
3 6 
2 5 7 
14tì 
5 1 
125 
2 9 
9o 
4 5 
ι ο ί 
1 7 2 
112 
1 0 1 
3 3 8 
128 
88 
NS 
19 
NS 
Deotschland 
1 0 0 0 EUA 
8 . 0 1 5 . 0 9 0 
ί-ΑΉ-ΛΗ 
2-m-.m 
2 9 8 . 728 
5 3 9 . 9 5 3 
3 2 8 . 4 3 1 
' • i i i :?,3 
2 9 7 
2 . 4 Θ 9 
1 . 2 4 4 . 0 5 5 
ΪΙΙΛΥΙ 
3 2 . 7 3 9 
3 . 3 1 3 
5HoÌ:ìlì 
8 5 2 . i o 5 
9 3 8 . 0 7 0 
7 4 . 3 9 3 
m-.m 1 . 1 1 4 . 4 5 9 
6 9 9 . 5 1 7 
3 3 9 . 2 8 6 
2 9 . 3 7 8 
1 3 4 . 9 7 1 
2-m 1 5 5 . 5 8 5 
1 6 9 . 8 7 6 
6 5 . 1 7 5 
2 9 6 . 3 2 7 
2 3 2 . 2 2 3 
2 0 . 5 4 3 
1 1 5 . 5 4 3 
7 
2 
5 . 3 8 9 
6 5 . 0 4 0 
7 3 . 6 5 9 
3 8 . 4 2 4 
1 6 7 . 9 8 4 
6 5 . 7 7 2 
4 3 . 1 2 6 
3 6 . 8 2 1 
4 0 . 1 9 5 
8 . 2 94 
2 79 
ii:l« 
3 5 . 5 1 9 
1 1 . 5 2 5 
1 2 4 . 1 1 4 
1 3 . O 0 8 
2 . 2 1 1 
530 
118 
132 
2o 
444 
1 . 3 30 
27 
1 . 3 3 0 
1 . 0 8 3 
1 7 . 9 1 9 
2 6 . 0 2 6 
7 . 2 0 2 
1 . 9 6 4 
83 
5 4 . 4 2 0 
1 1 . 9 1 7 
3 . 1 3 0 
5 . 2 7 5 
872 
7 . 0 0 3 
1.0O5 
1 . 2 3D 
103 
2 . 8 1 0 
2 
1 4 . 1 3 7 
1 . 4 1 2 
1 1 . 8 4 1 
2 
9 7 3 
2 . 0 0 3 
3 
302 
8 
7 . 0 5 0 
54 
482 
6 3 . 1 4 1 
13 
7} 
87 
Indices 
78 
77 
99 
m 
1Ï9 
107 
8 3 
9 6 
lisa 
1 8 4 
5 6 
9 1 
lòo 
133 
55 
Hi 
9 0 
98 
H O 
u 101 
103 
H O 
9 8 
119 
19 
2 0 4 
9 6 
97 
119 
1 1 6 
1 0 6 
1 2 5 
2 3 3 
100 
106 
83 
107 
110 
13J 
78 
98 
9 2 
1 2 8 
S3 
4 8 1 
lf9 
88 
85 
6 0 
199 
79 
l u 
4 2 
3 5 7 
14 
102 
32 
9 0 
105 
92 
123 
4 3 
13 
8 2 
142 
8 3 0 
1 4 4 
55 
71 
118 
55 
2 o 
123 
29 
I l o 
53 
181 
13 
146 
44 
0 
86 
9 
78 
NS 
68 
72 
9 4 
187 
France 
1 000 UCE 
3 . 8 4 6 . 5 8 2 
kUì­AU 
l­So8:8ii 
2 1 6 . 7 6 2 
4 0 9 . 6 1 6 
¿ 0 5 . 3 2 8 
'•1,9:8Í4 
1 9 . 3 4 0 
6 . 9 1 7 
1 . 1 0 3 . 9 7 7 
t*i:ìi8 1 5 . 7 4 6 
1 8 . 0 0 4 
'•UW3.? 
0 0 7 . 0 0 1 
5 5 2 . 8 4 4 
5 8 . 4 8 C 
5 3 4 . 7 6 4 
3 9 2 . 8 8 3 
1 . 1 1 1 . 3 9 0 
5 8 6 . 4 2 2 
3 3 3 . 1 1 1 
2 5 . 0 8 8 
3 8 . 3 2 9 
1 . 5 1 6 
6 3 . 5 1 1 
9 0 . 1 1 0 
2 5 . 4 5 6 
1 3 3 . 6 7 7 
3 8 . 9 2 1 
1 6 . 1 6 7 
1 7 2 . 9 1 9 
3 1 1 
25 
6 
6 9 3 
1 2 . 7 8 2 
1 6 . 7 6 4 
1 1 . 7 4 0 
5 9 . 8 2 0 
l o . 7 7 5 
3 6 . 0 0 6 
8 . 2 7 5 
7 . 3 7 8 
1 6 . 6 9 8 
3 . 1 5 0 
66 
3 9 . Ï Ï 7 
4 6 . 8 2 6 
1 1 . 5 3 8 
3 3 . 1 6 9 
9 . 8 2 6 
6 . 3 4 5 
3 . 0 3 3 
2 . 5 1 2 
740 
4 . 5 1 9 
8 0 3 
29 
1 2 . 9 7 0 
1 . 1 3 2 
0 . 9 5 8 
143 
2 . 6 0 5 
7 6 . 1 0 5 
0 7 7 
3 . 9 3 4 
729 
5 5 . 2 4 3 
1 9 . 8 4 0 
1 . 4 9 7 
4 5 5 
1 2 . 0 3 9 
2.22Ì 
7 . 139 
8 2 2 
1 3 1 
H O 
1 . 0 3 8 
5 
19 
2 . 0 4 6 
1 . 4 8 9 
1 . 2 0 3 
1 
1 . 8 4 8 
4 . 3 9 3 
4 . 5 1 3 
2 . 4 8 7 
4 3 1 
99 
6 . 2 3 9 
1 . 3 7 7 
5 3 . 2 3 6 
2 1 9 
15 
2 4 3 
Indices 
78 
77 
99 
Hi 
18Î 
9 1 
99 
114 
η 
1 0 1 
55 
93 
81 86 
3 6 8 
Hi 
9 9 
52 
1 0 4 
55 
107 
I C I 
106 
114 
153 
101 
188 
1 4 6 
76 
93 
97 
163 
1 2 1 
96 
150 
1 7 5 
4 1 
102 
130 
80 
159 
84 
9 2 
112 
131 
138 
8 
iì2a 
81 
74 
H i 
133 
3 8 6 
69 
76 
o5 
86 
51 
4 8 3 
o9 
7 9 2 
1 9 1 
8 4 1 
54 
84 
87 
93 
au 76 
112 
2 6 9 
1 ■!.' 
4 2 
153 
6 0 
6 2 
67 
2 1 2 
o6 
10 
33 
181 
59 
34 
3 9 6 
4 0 
114 
173 
137 
130 
74 
192 
NS 
45 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
3 . 4 5 6 . 5 0 2 
l:8íi:I¡í 
888:88! 
1 3 1 . 8 1 7 
2 3 8 . 1 9 6 
1 0 4 . 0 3 4 
uoiîzlïï 
9Θ9 
1 . 9 6 6 
9 4 1 . 9 3 6 
liî:8ii 1 5 . 7 4 7 
755 
2­Ss?:77Ì 
3 9 3 . 9 5 2 
7 1 1 . 2 5 4 
4 3 . 4 9 7 
lìì­Ali 
1 4 8 . 3 2 3 
6 0 5 . 7 7 2 
l i l . 4 7 3 
3 . 3 0 9 
3 2 . 5 8B 
m 7 . 5 00 
3 8 . 5 8 9 
9 . 9 1 5 
8 4 . 3 8 5 
5 6 . 2 0 2 
8 . 8 6 9 
4 0 . 1 0 8 
22 
3 
5 5 3 
5 9 . 7 6 0 
1 6 . 9 4 3 
1 4 . 2 9 5 
0 5 . 2 7 1 
6 . 4 5 9 
2 1 . 4 4 9 
8 . 6 4 1 
1 5 . 4 4 1 
1 3 . 9 3 8 
4 . 6 8 2 
399 
5 . 9 0 Î 
2 0 . 3 8 0 
6 . 0 7 5 
7 4 . 5 8 3 
5 4 . 5 6 9 
3 . 7 5 9 
3 . 1 9 3 
îoe 116 
138 
6 36 
a 
2 . 9 1 3 
5 . 1 5 B 
1 4 . 8 3 7 
1 . 3 0 6 
30 
2 . 3 2 4 
4 . 3 9 3 
4 8 3 
108 
4 . 6 3 9 
2 . 6 4 5 
6 . 7 0 6 
66 
194 
26 
1 . 6 6 4 
6 2 
8 4 6 
2 . 7 0 6 
8 9 5 
2 . 5 5 3 
6 
o l 7 
1 . 1 1 2 
6 
30 
15 
0 . 8 2 8 
5 
2 4 . 9 3 5 
49 
72 
Indices 
78/ 
/77 
89 
21 
I! 
56 
72 
75 
η 
2 0 8 
59 
55 
70 
100 
23 
88 
75 
1 0 1 
102 
tl 
87 
5 2 
9 7 
8 1 
83 
Hl 
66 
87 
128 
87 
6 5 
133 
79 
26 
50 
72 
153 
71 
65 
55 
144 
8 0 
87 
114 
1 0 5 
8 0 
17 
l ì 
147 
35 
69 
2 2 1 
BO 
76 
H 
32 
1 3 3 
25 
1 
399 
74 
6 0 
64 
5 
34 
1 4 1 
48 
9 8 2 
62 
29 
4 2 
17 
1 1 2 
1 2 4 
89 
2 2 1 
3 0 5 
119 
37 
6 9 
6 1 
8 0 
1 
6 0 0 
3 0 0 
3 2 7 
46 
24 
Origine 
HUNDE 
ms­UÉ ¡Hum 
cAE­c­Éh ι 
A U T . EUR. Ù C C I O . 
USA ET LANADA 
AUT. CLASSE 1 
^ A L P · " ¿ 
DOM 
TUM 
A U I . CLASSE 2 
C E u K U P t UHIENTALfc 
A U I . CLASSE 3 
O IVEKS NUN CLASSE 
A F W U E 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
FRANCE OL-L. . IQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
KUYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
l É E S ^ É R U L 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTKILH6 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DO VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S U V I E T I U U E 
KEP.DEM.ALLEMANDE 
PULuGNt 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
KUUMAN IL 
BULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
MAKUU CEUTA ET MfcLILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SUUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
r l A U I E - V U L l A 
NIGER 
TCHAD 
REP. DU CAP-VERT 
SENEGAL 
CAMBIE 
UUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEUNE 
L I B t k I A 
L U T t - U M V O I R E 
GHANA 
TUGU 
B E N I N (DAHOMEYI 
N1 GE K I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
u U I N E E EQUATURIALE 
SAU TUML, P K I N L I P E 
GABUN 
CUNul) 
Z A I K E 
R W A N D A 
BURUNDI 
S I E . H E L E N E ET OEP. 
ANGOLA 
E T H I U P I E 
D J I B O U T I 
SUMAL1E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET D E P . 
1 . i m i I .OCEAN I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMuRES 
MAYUTIE 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWI 
KEP .AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
S W A Z I L A N D 
LESUTHU 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
ut 0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 6 
OJa 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
0 4 6 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 
2 0 5 
20B 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 β υ 
2 84 
2 8 6 
3 0 2 
306 
3 1 0 
311 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 73 
3 73 
3 7 7 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
i t i 
3 9 3 
68 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
Code 
881 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
007 
008 
0 2 4 
0 2 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 3 
044 
045 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
188 2 0 5 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
244 
247 
248 
2 5 2 
257 
260 
264 
268 
272 
2 7 6 
230 
2 8 4 
288 
302 
306 
310 
311 
3 1 4 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
170 
372 
373 
375 
37 7 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
M A R C H - M A R S 
1 9 7 8 
Origin 
GRANO TOTAL 
mmi limi 
nm i J T H . WEST. tUKUPK 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS I 
Htis 2 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
mm AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE BELGIUM-LJXECaOUrsG 
NETHERLANOS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGOuM 
IKELANO 
DENMARK 
ICELAND FARUc ISLANCS 
NORWAY 
SWEOEN 
F INLAND 
SwITZbRLANO AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANOUKKA 
GIBRALTAR 
VATICAN C l T Y STATE 
MALTA 
YUUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SUVIET UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS MOROCCO 
CEUTA AND HELILLÄ 
ALGERIA 
T U N I S I A 
LI OYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VULTA 
NIGER 
CHAD 
R E P . OF CAPE VEKOE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY CUAST 
GHANA 
TuGU 
BENIN (DAHCMËYI 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
CENTK.AFRI CAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TUHE, PRINCIPE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BJRUNOI 
ST HELENA AND OEP. 
ANGOLA 
ETHIOP IA 
J I B U T I 
SUMALIA 
KE NYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES ANO Dt Ρ 
BRI 1 . I N O . O C . T F R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNIUN 
MAURIT IUS 
LOMOROS 
HAYOTTE 
ZAMBIA 
RHODES IA 
MALAWI 
R E P . SUUTH AHRICA 
BOTSWANA 
S W A Z I L A N D 
LESUTHO 
Nederland 
1 000 UCE 
3 . 5 0 7 . 3 7 6 
i­.m­AU 
6 7 1 . ? I A 
201. -,40 6 6 . 0 0 7 
2 8 5 . 2 9 1 
1 1 5 . 4 7 3 
m­.m. ι l . l i l 50 4 . 6 56 
mu 1 1 . 0 6 3 
12 
2­m­.m 
38 1 . d l l 
4 8 9 . 7 C o 
1 0 . 5 19 
3oo:ä47 
9 7 3 . 2 8 4 
1 4 6 . 7 1 7 
2 3 3 . 4 9 7 
1 4 . 3 co 
2 7 . 7 2 0 
1 . 5 2 4 
2 2 . 9 1 2 
7 C . 8 1 5 
2 3 . 2 9 4 
4 8 . 3 4 3 
2 9 . 9 0 4 
7 . 6 4 3 
3 0 . 4 1 3 
1 
3 
3 30 
1 7 . 1 o 4 
1 1 . 9 7 1 
6 . 1 2 5 
2 1 . 1 8 6 
β . 73o 
8 . 5 3 3 
5 . 5 3 2 
0 . 6 3 2 
1 5 . 7 2 2 
9 57 
3 39 
i:VA 
4 1 1 
6 . 0 2 2 
6 . 9 1 5 
2 . 1 1 5 
84 
3 6 3 
99 
109 
37 
31 
9 2 0 
8 
4 
d . 2 5 7 
5 . 0 5 2 
2 2 . 9 1 3 
4 . 0 5 0 
2 . 6 1 J 
9 5 . 1 4 9 
1 6 . 0 7 8 
11 
1 .4 42 
816 
2 . 2 7o 
6 40 
1 . 3 1 4 
4 0 1 
77 
1 . 7 4 1 
504 
8 . 2 2 4 
263 
1 . 3 3 9 
3 
366 
1 10 
3 73 
6 2 6 
2 . 9 9 5 
1 6 . 9 4 5 
I d 
73 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
57 
Hi 
Al 
103 
79 
129 
.18 
4 
194 
71 
HI 
151 
m 34 
73 
14? 
Hi 
106 
108 
1 30 
84 
108 
6J2 
94 
113 
155 
113 
112 
139 
98 
59 
132 
84 
74 
117 
113 
101 
112 
131 
7 0 7 
114 
52 
l98 
615 
129 
9o 
la 
27 
30 
6 0 
433 
6 1 
39 
33 
NS 
182 
123 
22c 
62 
114 
75 
24B 
423 
149 
2 3 6 
54 
6 5 7 
7 
31 
52 
4 6 7 
75 
161 
38 
30 
14 
213 
61 
2 1 6 
119 
6 6 4 
Belg.­Lux. 
1 000 EUA 
3 . 2 4 6 . 2 7 1 
iAiVA^ 
m:M 
4 1 . 82 9 
7 0 7 . 2 3 1 
9 3 . 9 0 5 
"ll­Ati 
no 3 7 9 . 7 1 0 
81:108 
5 . 4 0 4 
1 . 4 8 5 
2­m­.m 
2 0 9 . 4 5 3 
3 5 0 . 5 3 3 
1 7 . 9 4 0 
5 5 4 . 5 7 0 
4 3 7 . 0 3 8 
7 7 8 . 0 5 1 
1 4 1 . 4 5 2 
2 3 9 . 2 5 2 
1 2 . 4 9 7 
1 5 . 6 0 5 
330 
1 5 . 5 3 9 
4 7 . 5 0 3 
1 6 . 0 2 9 
3 0 . 5 4 0 
1 2 . 6 0 8 
6 . 7 1 8 
2 3 . 9 5 3 
4 . 0 2 7 
4 . 2 2 0 
5 . 9 o 8 
3 . 6 6 1 
4 0 . 174 
6 . 5 6 2 
5 . 9 9 9 
4 . 76 9 
1 . 4 3 o 
1 . 9 0 4 
63 5 
177 
5.511 
2 . 0 6 1 
1 . 6 0 4 
3 
1 2 . d 4 8 
30 2 
I . 73 9 
1 2 
3 
0 6 
1 
4 1 9 
2 
4 . 16 7 
4 . 7 8 8 
59 9 
3 6 8 
1 3 . 2 2 9 
1 . 3 9 9 
4 . 9 4 0 
4 2 
3 0 
192 
3 3 . 6 1 8 
8 1 9 
1 . 9 9 2 
4 5 
30 1 
310 
17 
746 
233 
24 7 
75 4 
1 .14 2 
2 1 2 
2 1 . oo 0 
3 
14 
0 1 
ndices 
78. 
/ 7 7 
7 7 
99' 
Al 84 
9 1 
90 
'88 
1 7 1 
104 
118 
171 
106 
n 93 
loa 59 
■ Ί 
75 
l u 1 
104 
126 
l o l 
9 6 
86 
1 5 7 
9 3 
143 
1 1 3 
9 9 
116 
7 9 
318 
o3 
1 3 3 
54 
1 4 0 
84 
78 
1 1 6 
86 
74 
193 
3 5 4 
88 
2 3 
5 1 
3 5 1 
43 
1 6 0 
63 
3 6 8 
8 
3 0 6 
1 0 9 
2 9 
4 6 
1 1 6 
9 6 
5 5 8 
48 
2 7 
17 
65 
122 
o 5 5 
2 
2 7 3 
38 
2 9 
8 4 
2 9 
1 0 7 
3 0 6 
2 4 
131 
97 
1 7 
United Kingd 
1 000 UCE 
3 . 3 9 4 . H a 
3.·121:Ϊ3·ο 
2HH:m 
1 0 0 . 4 B J 
8 3 7 . 8 8 3 
5 9 8 . 3 0 7 
ι·818:3Η 
oo 1 4 . 4 3 0 
7 9 3 . 4 5 8 
l l t :H8 
1 2 . 9 2 3 
8 . 0 1 3 
¿­ui:m 
9 8 3 . 0 4 2 
3 1 3 . 9 7 7 
1 1 6 . o 9 1 
îîî:3« 2 9 4 . 0 9 4 
5 6 o . 4 8 4 
2 6 4 . 5 3 4 
2 1 0 . 9 6 4 
1 4 3 . 2 8 5 
7 . 2 9 1 
493 1 2 4 . 6 5 8 
1 8 3 . 2 5 1 
8 4 . 3 0 3 
9 9 . U 3 3 
4 4 . 2 7 4 
3 1 . 2 2 0 
6 4 . 1 3 9 
224 
4 . 7 5 7 
3 . 9 1 1 
1 4 . 9 1 5 
1 0 . 0 2 1 
5 8 . 8 0 7 
1 3 . 3 8 7 
2 5 . 2 7 9 
9 . 1 0 3 
5 . 7 2 4 
5 . 4 7 2 
3 . O 0 9 
7 
Η­Ali 
2 . 8 0 4 
1 . 5 5 6 
2 0 . 7 0 3 
4 . 3 4 2 
2 . 3 1 9 
1 . 2 5 5 
2 8 2 
216 
J 
24 
1 . 5 5 3 
2 . 3 1 6 
179 
1 1 . 4 6 5 
803 
1 3 . 8 9 0 
1 2 . 4 73 
21 
2 
4 2 . 5 2 1 
2 . 5 9 0 
185 
120 
448 
1 7 . 0 1 3 
209 
173 
4 
5 . 2 8 0 
238 
22 
1 4 . 3 4 1 
9 . 0 9 0 
5 . 3 2 4 
10 
21 
343 
503 
27 
1 2 . 1 5 3 
8 . 1 9 3 
lo 9 . 4 0 3 
1 1 7 . I d i 
7 78 
1 
om 
ndices 
78/ 
/τι 
lOo 
A% 
t i l 98 
117 
157 
U 
1 
I l i 
8 1 
§2 
9d 
23 
188 
112 
33 
120 
Hi 
78 
I o 5 
133 
138 
130 
ïl 
109 
95 
106 
120 
l u i 
89 
95 
63 
79 
8o 
133 
lOo 
08 
124 
I l o 
71 
1 0 1 
64 
134 
Hi 
30 
144 
143 
44 
93 
65 
85 
338 
100 
44 
1 9 1 
2 5 9 
164 
37 
127 
3 4 
84 
78 
4 0 9 
NS 
NS 
2 5 8 
17 
6 5 
133 
NS 
30 
5 5 0 
8 0 
3 1 
128 
67 
l o 2 
43 
50 
1 
NS 
33 
0 7 
l oo 2 JO 
2 1 
2 
Ireland 
1 000 EUA 
4 3 7 . 4 0 0 
π§:ο?ι 
ìhìtl 2 . 9 5 4 
3 3 . 0 2 3 
1 5 . 1 5 4 
H­.m 
26.632 
l8:9oo 
3 2 9 
5 . 1 2 3 
'H­.m 
3 9 . 2 8 3 
3 0 . 72 8 
1 . 0 1 4 
H­.Ul 
1 4 . 1 0 5 
2 8 . 2 5 0 
8 . 139 
2 3 3 . 9 3 0 
3 . 1 1 4 
2 2 ¿ 
2 . 7 9 7 
7 . 0 6 9 
3 . 5 2 1 
3 . 138 
8 6 9 
9 2 1 
2 . 1 7 3 
2 2 5 
113 
96 
127 
4 . 5 4 4 
577 
2 . 9 4 9 
1 . 4 0 8 
131 
26 
7 1 
4 0 3 
136 
13 
1 
3 8 1 
12 
7 
758 
1 . 2 4 9 
1 3 2 
18 
5 
1 
301 
3 9 9 
1 
2 4 6 
94 7 
ndices 
78, 
,'77 
102 
'88 
88 
83 
74 
1 5 1 
Ili! 
66 
Al 
56 
70 
HI 
7u 105 
58 
188 
1 0 3 
9 6 
57 
I l o 
a7 
i la 
167 
106 
72 
84 
34 
1 1 1 
91 
6 82 
1 1 1 
16 
4 3 
59 
9o 
93 
119 
104 
63 
122 
SÌ 
ì 
54 
15 
3 
138 
3 7 
28 
o2 
63 
2 8 5 
5 7 2 
51 
Danmark 
1 000 UCE 
9 9 0 . 0 7 5 
888:28! 
388:588 
1 5 . 7 7 5 
6 0 . 6 8 4 
2 9 . 7 0 4 
"8:888 
1 . 0 4 4 
6 
7 7 . 4 5 3 
U:üi 
2 . 0 7 2 
Hz­Ali 
H 9 . 1 3 7 
7 4 . 2 9 2 
3 . 0 3 5 
31:123 
6 2 . 5 8 2 
2 0 7 . 6 2 9 
3 1 . 8 6 7 
1 2 5 . 9 8 2 
2 . 1 7 2 
9 5 7 
2 . 0 6 5 4 2 . 3 0 5 
1 3 6 . 4 7 7 
2 d . 4 9 7 
2 1 . 0 2 1 
1 2 . 3 8 9 
4 . 6 B 9 
9 . 2 19 
Θ4 
1 . 3 8 4 
1 . 2 2 9 
1 . 2 9 4 
1 7 . 5 6 2 
4 . 0 7 9 
1 2 . 0 0 2 
3 . 5 2 2 
1 . 3 8 4 
7 90 
799 
4 
IzW 
74 
2 3 9 
175 
125 
82 
81 
73 
54 
19 
1 2 3 
4 0 9 
6 3 3 
4 . 2 7 5 
46 
28 
58 
2 34 
11 
2 5 2 
3 6 3 
66 
718 
47 
13 
5 
2 . 4 4 2 
Indices 
78 / 
'77 
84 
76 
il 
ΙΟΊ 
79 
85 
li 
6 1 
1 
52 
li 
72 
η 
80 
51 
9 0 
Η 
60 
9 4 
1C7 
107 
102 
H\ 
68 
87 
88 
109 
70 
72 
123 
122 
1 0 1 
88 
64 
112 
1 0 1 
76 
1C9 
54 
105 
2 5 4 
17 
.81 
Η 
NS 
32 
7 
23 
37 
13 
6 3 3 
39 
4 1 
57 
3 2 0 
21 
30 
17 
13 
16 
NS 
31 
2 1 
3 0 2 
196 
5 
3 
169 
Origine 
MUNDE 
£«?**=& m-ìì 
L AC­L1 6 l 
A J T . L O * . U C C I O . 
USA E I CANADA 
AUT. LLASSt 1 
CLASSE 2 
Dort 
TOM 
A J T . CLASSE 2 
^ R O P E O K I E N T A L E 
ADI . CLASSE 3 
O l V c K S NON CLASSE 
A « I 5 6 E 
A M E K I Q U E 
ASIE 
UUÉAN1E 
FKAejCE 
B E L u l Q U E - L U X B U . 
PAYS-BAS 
K . F . ú'ALLEMA&NE 
I T A L I E 
KUYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANtHAKK 
ISLANDE 
I L E S F E K ü t NOKVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURIJGAL 
ESPAGNE 
ANDUKkt 
GIBRALTAR 
C I T E UU VATIUAN 
MALIE 
YOUGOSLAVIE 
GRELE 
TURQUIE 
UNIUN S U V I E T I U U E 
KEP.OEM.ALLEMANUE 
P O L O G N E 
ILHcCUSLUVAQUl E 
HONGRIE 
RUUMANIE 
oOLGAKI t 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
CEUTA t r HEL ILLÄ 
A L u t R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
LGYPTE 
SUUDAN 
M AUK Ι Τ AN I E 
MALI 
HAUTE-VULTA 
NIGER 
TCHAD 
KEP. DU CAP-VEKT 
SENtGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
o U I N E E 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C U T E - Û ' I VOlKb 
GHANA 
TôGU 
. U N I N IDAHUMEY) 
N I G E R I A 
UAMEKUUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
u U I N E E EQUATORIALE 
SAU T U M t , P R I N C I P E 
GABUN 
CONuU 
Z A I K E 
RWANDA 
BURUNDI 
S I E . H E L E N E ET DEP. 
ANGULA 
E T H I O P I E 
U J I B U U I I 
SOMALIE 
KENYA 
UUUANOA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET D E P . 
1 . i j K l T . O C t A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
M ADA uA SC AR 
REUNIUN 
MAJKICE 
CUMURES 
MAYUTTE 
ZAMBIE 
KHÜDES1E 
MALA κ I 
K L P . A F K l Q U E UU SUO 
dUTSwANA 
SWAZILAND 
LESuTHU 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 2 5 
0 2 8 
03D 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
i8i 
2 0 5 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 22 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
352 
3 5 5 
3 5 7 
3 66 
3 70 
3 72 
3 73 
3 75 
377 
378 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
" ' 
69 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
Code 
400 
4 0 4 
406 
4 0 8 
412 
413 
4 1 6 
421 
4 2 4 
42Θ 
432 
4 3 6 
440 
4 4 4 
448 
452 
453 
454 
4 5 6 
4 5 7 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
4 76 
430 
4 8 4 
488 
492 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
523 
529 
600 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
0 5 0 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
666 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 6 4 
690 
6 9 6 
700 
7 0 1 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
7 36 
740 
743 
m ao? 8 0 3 
8 0 4 
308 
809 
an 8 1 2 
814 
815 
816 
817 
819 
322 
8 9 0 
' S O 958 
9 7 7 
M A R C H M A R S 
1 9 7 8 
Origin 
U . S . U F AMERICA 
CANADA 
GREENLAN0 
ST P I F R R F . M I Q U E L U N 
ME XIC 0 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BEL IZE 
HUNOURAS 
EL SALVADUR 
NICARAGUA 
CUSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZUNL 
CUBA 
HA IT 1 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T K I N I D A O , TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
CULUMB1A 
VENEZUELA 
GUYANA 
SUkI NAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADUR 
PtKU 
BRAZIL 
C H I L E 
BD L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND I S L . , D E P . 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JURDAN 
SAUOI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITEU ARAB EMIKAT 
OMAN 
NORTH YEMtN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
MA L 0 IV E S 
SRI LANKA 
NF PAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS VIETNAM 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYS Ι Δ 
BRUNEI 
SINGAPURE 
P H I L I P P I N E S 
HÜNGULIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SUUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
PAPUA NEW GUINFA 
AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMEKICAN OCEANIA 
NEW CALEDUMA , Ο Ε Ρ . 
WALLIS,FUTUNA I S L . 
BR IT IS h UCEAN IA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SAHCA 
FRENCH P O L Y N t S I A 
PULAK REGIONS 
STORES, PROVISIONS U N S P E C I F I E D 
SECRET 
EUR­9 
1 000 EUA 
2 . 3 6 6 . 2 5 8 
3 2 5 . 6 2 1 
1 . 2 0 7 
4 50 
3 8 . 2 0 1 
1 . 0 1 3 
2 9 . 1 2 4 
9 0 3 
1 0 . 3 62 
1 2 . 0 5 0 
1 3 . 8 2 9 
1 8 . 1 4 d 
8 . 4 1 1 
2 
1 2 . 5 3 8 
3 . 0 8 6 
3 3 . 0 7 8 
72 
6 . 5 6 2 
18 
5 . 8 9 3 
9 . 9 6 3 
14 
1 5 . 8 8 7 
241 
0 . 100 
1 0 . 9 6 1 
1 . 7 1 5 
1 0 . 0 2 3 
8 5 . 0 3 0 
6 3 . 0 1 0 
7 . 1 0 8 
1 0 . 9 9 5 
74 
1 9 . 6 8 0 
1 5 . 1 0 7 
7 2 2 . 7 1 3 
O C . 2 9 0 
1 0 . 1 8 5 
7 . 5 0 9 
1 7 . 6 0 6 
1 5 2 . 0 Θ 7 
5·, 
Hzlih 
4 7 . d 3 2 
4 1 0 . 5 5 1 
3 2 5 . 9 6 0 
1 2 3 . 1 3 4 
9 6 2 
9 7 9 . 1 7 3 
2 5 4 . 3 4 6 
1 . 3 30 
4 3 . 0 5 8 
2 2 4 . 3 0 4 
1 0 . 0 5 5 
2 7 3 
2 . 3 5 9 
4 . 0 4 2 
2 6 . 2 0 6 
1 5 0 . 6 5 9 
8 . 2 5 8 
1 4 . 0 3 4 
773 
3 . 0 3 3 
6 4 . 0 0 8 
17 
6 70 
19 
8 0 . 1 3 6 
1 0 5 . 1 3 5 
39 
5 2 . 0 8 1 
5 3 . 3 2 4 
1 . 0 56 
7 3 . 3 30 
8 . 4 34 
1 1 9 . 1 0 0 
0 9 5 . 0 7 9 
9 4 . 3 3 0 
1 5 3 . 8 1 3 
9 . 3 80 
Hi­Ail 
9o 
2 
1 0 0 . 0 4 5 
5 
6 . 3 3 5 
1 . 2 C 2 
143 
1 . 0 70 
702 
162 
2 52 
139 
3Ì:Ò­6J 
9 9 2 
IndiCi­
78/ /77 
93 
94 
6 6 
NS 
38 
100 
101 
147 
91 
31 
67 
127 
73 
7 
loO 
95 
533 
5o 
4 3 J 
132 
90 
36 
194 
70 
111 
123 
2 0 5 
110 
112 
172 
148 
135 
18 
125 
0 3 
70 
95 
93 
142 
103 
54 
4 
m 95 
113 
73 
114 
94 
8a 91 
25 
30 
92 
57 
03 
57 
74 
9 9 
89 
56 
54 
60 
08 
77 
5 6 7 
116 
73 
92 
78 
42 
ài 
57 
154 
102 
137 
aa 105 
82 
82 
59 
m 4 9 
50 
122 
4 
47 
44 
107 
88 
56 
2i 
59 
36 
?5 
15 
EUR­6 
1 000 UCE 
1 . 5 7 3 . 785 
1 8 4 . 5 0 2 
140 
45 0 
2 9 . 2 4 3 
89 3 
2 3 . 5 8 1 
2 9 
1 0 . 1 1 7 
1 1 . 53 1 
1 1 . 3 4 9 
1 7 .22 0 
7 . 780 
1 1 . 8 0 6 
4 . 78 8 
2 5 . 92 1 
0 6 
6 . 2 0 o 
18 
5 . 8 8 9 
9 . 9 6 4 
4 
1 . 0 1 4 
4 4 
I d i 
3 . 4 7 0 
572 
4 . 8 3 5 
1 7 . 4 8 1 
4 9 . 4 34 
3 . 7o 9 
8 . 3 7 7 
19 
I 8 . Oo 1 
1 2 . 732 
1 8 1 . 3 5 4 
5 2 . 56 7 
o . 89 5 
0 . 0 1 4 
1 2 . 70 9 
1 2 7 . 5 5 2 
4 2 
kñí 
4 7 . 18 υ 
3 7 1 . 3 4 1 
42 9 . 0 2 0 
9 6 . 169 
5 7 5 
BO 1 .34 4 
1 4 6 . 4 3 3 
66 7 
4 2 . 8 0 4 
18 1 . 9 3 1 
22 9 
23 5 
2 . 34 1 
3 . 3 9 2 
1 7 . 3 6 1 
9 9 . 159 
5 . 0 6 4 
7 . 5 6 2 
72 I 
2 . 6 8 5 
3 7 . 3 0 6 
17 
02 3 
1 9 
7 1 . 9 8 8 
7 9 . 0 7 2 
3 0 
3 5 . 8 8 6 
4 3 . 02 5 
73 6 
0 0 . 8 5 7 
7 . 2 5 7 
9 0 . 33 3 
4 8 4 . 9 0 2 
7 8 . 00 4 
1 0 4 . 2 4 1 
8 . 4 5 1 
Hl­AU 
3 
3 6 . 3 9 1 
5 . 5 6 7 
30 8 
1 
29 7 
69 4 
3 2 
252 
130 
2kiii 
Indices 
78/ /77 
85 
9 4 
132 
NS 
82 
102 
89 
3 0 
95 
30 
6 4 
1 2 6 
70 
2 1 8 
9 6 
NS 
74 
4 3 0 
132 
93 
17 
194 
4 2 
8 1 
9 8 
143 
1 8 1 
1 2 1 
1 7 2 
2 1 9 
1 4 3 
4 8 
1 2 1 
70 
8 0 
112 
1 1 9 
1 2 8 
8 2 
9 2 
102 
HI 
9 6 
I l 7 
Ó2 
1 2 3 
9 3 
94 
79 
142 
102 
88 
2 
6 1 
38 
75 
102 
8 4 
0 0 
1 2 5 
6 0 
83 
77 
1 2 4 
31 7 
88 
8 7 
9 1 
9 1 
1 1 7 
103 
1 3 7 
105 
103 
8 4 
83 
6 0 
zìi 
3 0 
1 3 1 
4 1 
33 
3 3 
2 0 9 
56 
8 
6 2 
3 7 
ii\ 
Deutschlan 
1 000 EUA 
4 9 1 . 0 0 9 
4 8 . 5 4 4 
2 
6 
1 7 . 1 3 4 
083 
1 5 . 8 0 2 
2à 
6 . 5 2 8 
5 . 7 0 5 
7 . l 7 o 
1 2 . 5 0 4 
5 . 0 3 9 
3 . 2 2 7 
88 
1 3 . 9 9 0 
1 .2 76 
7 
7 
283 
·, 4 6 4 
22 
34 
1 . 4 8 2 
335 
1 . 2 2 5 
5 4 . 7 5 0 
1 3 . 1 8 0 
880 
1 . 2 7 0 
7 . 8 0 4 
3 . 4 8 3 
6 2 . 5 2 9 
2 5 . 4 0 3 
1 . 300 
2 . 8 3 6 
5 . 4 4 2 
3 9 . 3 9 0 
IzW 
4 . 7 7 0 
6 2 8 
1 4 1 . 0 9 5 
3 0 . 8 3 8 
131 
1 0 0 . o 3 1 
4 . 9 5 1 
554 
1 0 . 3 0 2 
7 5 . 9 2 1 
141 
6 
22 
2 . 5 8 8 
7 . 4 3 8 
2 4 . 7 4 8 
1 .1 8Θ 
2 . 6 0 5 
2 0 0 
780 
1 9 . 0 8 9 
382 
2 6 . 3 4 5 
2 9 . 7 0 4 
2 1 . 5 98 
2 6 . 5 5 7 
389 
2 2 . 2 4 4 
6 . 4 9 7 
4 3 . 5 1 0 
2 0 5 . 7 6 0 
4 0 . 9 5 9 
6 7 . 7 2 1 
3 . 5 9 2 
n­Aii 
B . 0 5 5 
5 
2 84 
134 
221 
18 
3 . 3 1 4 
d 
Indices 
78. /77 
8 3 
8 0 
4 
129 
177 
118 
4 9 
86 
22 
6 1 
2 1 6 
8 3 
4 1 7 
78 
NS 
3 2 5 
173 
10 
NS 
17 
193 
2 2 0 
64 
77 
20 6 
2 4 3 
131 
179 
125 
55 
114 
37 
7o 
1 1 3 
53 
122 
H O 
1 2 3 
m 
116 
3 9 5 
114 
139 
6 4 
7 6 
100 
NS 
394 
1 4 8 
168 
18 
4 7 
9 9 
d2 
110 
1 3 1 
123 
4 1 
6 9 
2 5 1 
64 
89 
100 
9 2 
105 
108 
2 3 6 
I H 
104 
78 
8 2 
6 1 
2ÌI 
159 
4 2 
134 
74 
8 2 
i38 
France 
1 000 UCE 
4 1 8 . 7 4 0 
5 0 . 8 7 6 
137 
4 4 4 
5 . 9 1 9 
6 6 2 
1 . 5 7 3 
3 9 7 
1 . 3 0 3 
9 2 2 
4 2 8 
2 . 4 2 8 
2 . 3 6 0 
0 8 0 
66 
5 1 4 
3 . 8 8 2 
8 . 6 9 6 
15 
11 
37 
43 
33 
6 
4 . 6 5 3 
9 . 4 9 9 
1 . 3 7 7 
6 8 8 
15 
4 . 0 4 2 
2 . 3 1 8 
4 1 . 9 8 3 
0 . 3 2 7 
1 . 9 2 2 
1 . 4 7 8 
2 . 0 0 0 
2 8 . 4 3 1 
30 
m 
1 9 . 4 8 7 
1 3 7 . 7 3 5 
O 7 . 0 3 8 
1 5 . 2 5 7 
2 0 2 
3 5 1 . 5 1 5 
2 0 . 2 1 0 
2 
1 3 . 0 4 8 
0 3 . 1 5 1 
2 
3 1 6 
2 . 0 3 0 
2 2 . 0 3 3 
1 . 1 0 3 
2 . 0 2 0 
2 2 4 
97 
1 0 . 9 7 0 
82 
9 . 3 1 5 
2 1 . 3 3 2 
1 
8 . 4 1 3 
5 . 4 6 5 
86 
1 2 . 7 8 9 
3 6 1 
1 6 . 5 7 4 
1 0 0 . 1 8 4 
1 2 . 1 5 6 
9 . 5 2 7 
3 . 0 4 7 
3 6 · ϊ ΐ7 
1 5 . 0 1 3 
5 . 5 4 2 
6 9 4 
52 
97 
1 8 . 0 0 4 
Indices 
78/ 
/77 
9 6 
129 
2 5 4 
77 
oo 
1 2 1 
53 
64 
99 
NS 
1 7 7 
122 
9 7 
71 
133 
82 
6 0 
17 
3 7 0 
4 2 
367 
β 
68 
153 
162 
133 
95 
150 
93 
82 
9 2 
1 3 5 
127 
114 
115 
73 
188 
108 
95 
47 
9 1 
100 
134 
70 
75 
71 
70 
99 
56 
77 
135 
30 
34 
137 
63 
102 
107 
85 
54 
71 
86 
19 
1 1 6 
9 2 
98 
97 
71 
l i l 
133 
4 9 
aa NS 
28 
3 6 8 
Italia 
1 000 EUA 
2 1 6 . 8 9 3 
4 1 . 3 0 3 
2 . 3 2 1 
4 . 1 3 3 
8 5 9 
6 3 2 
1 . 1 7 0 
1 . 1 5 1 
6 0 4 
1 . 7 8 0 
1 . 2 1 7 
1 0 . 0 2 7 
184 
11 
va3 
15 
4 
1 . 3 8 8 
6 
1 . 8 6 1 
9 3 5 
2 0 . 0 3 0 
8 3 7 
6 6 3 
4 . 0 3 7 
4 . 7 5 1 
3 6 . 5 6 3 
9 . 3 5 4 
2 1 0 
1 . 0 6 6 
2 . 1 1 8 
2 6 . 8 2 8 
12 
m 
2 2 . 3 Θ 6 
1 5 3 . 4 0 7 
1 1 9 . 4 2 9 
d . 7 6 8 
1 0 4 
2 0 8 . 1 1 9 
o i . 6 2 2 
1 
725 
1 1 . 2 2 0 
84 
2 3 0 
2 . 3 0 8 
3 64 
2 . 6 0 3 
1 1 . 2 0 0 
8 3 3 
1 . 3 0 3 
7 
185 
3 . 9 3 5 
11 
23 
3 
1 7 . 0 2 7 
9 . 8 6 5 
49 
2 . 8 5 6 
2 . 2 0 4 
1 3 . 5 / 6 
3 6 8 
β . 6 4 7 
3 5 . 6 9 4 
6 . 1 3 7 
4 . 5 5 7 
5 4 8 
3 8 . 5 9 ^ 
3 
4 . 8 1 1 
19 
10 
21 
755 
indices 
78 
77 
71 
82 
31 
79 
92 
75 
1 3 7 
39 
16 
2 2 0 
154 
NS 
H 
NS 
38 
5 0 
NS 
2 0 0 
100 
4 9 
1 6 4 
NS 
4 1 4 
104 
1 8 6 
62 
1 1 7 
a i 
186 
57 
54 
n 
102 
140 
102 
112 
79 
100 
105 
5 
39 
63 
NS 
29 
59 
72 
33 
1 1 1 
16 
9 0 
81 
1 2 1 
172 
84 
73 
1 0 9 
9 2 
189 
1 0 0 
85 
86 
64 
46 
Hl 
3 0 0 
9 8 
1 4 6 
25 
Origine 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
UKUENLANO 
S I . P I E K K E . M I Q U E L O N 
MEXIQUE 
8EKMJDES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S T U K K S , C A I C O S 
R E P . D U M I N I C A I N E 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELUUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA dARbAOE 
INDcS OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TUUAGU 
GRENADA 
A N T I L L E S NEEKLANO. 
COLOMBIE 
VENEZOELA 
GUYANA 
SURINAM 
UUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PERU υ 
BRESIL 
C H I L I 
8 OL I V I E 
PARAGUAY 
URUuUAY 
AKuENTINE 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
ChYPKE L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
1KAN 
I S R A t L 
JUHDAN IE 
ARABIE SAOUDITE 
KÜWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
D MAN 
YEMtN OO NORD 
YEMEN OU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SKI LANKA 
NEPAL 
8HUUTAN 
B lKMANlc 
THAILANDE 
LAoS 
V I E T - N A M 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N E S 
MUNGULlt 
CHINE 
UOKEE DU NOKU 
ι.,,ι,,Ι 1 DU SUO 
JAPUN 
Γ ' Α Ι - W A N 
HUNoKUNu 
MACAO 
MKuSslí.N­GUlNEE 
UCEANIE AUSTRAL. 
NAUKU 
NOUVELLE-ZELANDE 
U C E A N U AMERICAINE 
NOUV.CALEUONIE ,DEP 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE d K I I A N N . 
OCEANIE NEU-ZELAND 
F I D J I 
NUUVELLES-HEBK1DES 
Τ ONU A 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS PULAIKES 
MJPSi&ïiW1*" SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4U6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 52 
4 5 3 
4 5 4 
4 56 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 0 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 72 
4 7 3 
4 76 
4 80 
4 84 
4 8 8 
4 5 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 0 
6 6 0 
0 0 2 
6 0 4 
6 0 0 
6 6 7 
6 6 9 
6 72 
o 73 
0 7o 
6 80 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
700 
701 
703 
7 0 6 
708 
716 
7 2 0 
724 
728 
732 
736 
7 4 0 
743 
m 802 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
815 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
822 
8 9 0 
m 9 7 7 
70 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
4 2 1 
424 
42 3 
432 
436 
440 
444 
4 4 8 
452 
453 
454 
456 
4 5 7 
458 
462 
463 
4 6 4 
469 
471 
472 
473 
4 76 
4 8 0 
484 
4 8 8 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
5 2 9 
600 6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
624 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
0 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
662 
664 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
672 
075 
6 7 6 
0 8 0 
6 8 4 
690 
6 9 6 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
08? 
802 
803 
8 0 4 eoe 809 
311 
β12 
814 
815 
816 
817 
819 
8 2 2 
390 
IIÎ 
977 
M A R C H - M A R S 
1 9 7 8 
Origin 
U . S . U F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
ST P I E R R E , H I U U E L U N 
M t X I C U 
BtKMUUA 
GUATEMALA 
B t L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVAOO« 
NILAKAGUA 
CUiTA K ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZÜNE 
CJBA 
HA I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
10MIN ICAN REPU8L1C 
V I R G I N ISLANUS OS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TU6A&G 
GRENADA 
NtTHfcRL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SUKI NAM 
FKENLH GUIANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INA 
FALKLANC I S L . , O E P . 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARAdIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
UM AN 
NUKTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SKI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOhE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLI A 
CHINA 
NORTH KUKEA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NtW ZEAL AN C 
AMERICAN UCEANIA 
NEW CALEDONIA ,DEP. 
WALLIS.FUTUNA I S L . 
BR Ι Τ IS H OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TUNGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIÚNS 
^ P E C 1 F Ï E H V , 5 , Ü N S 
SECRET 
Nederland 
1 000 UCE 
2 0 4 . 4 4 2 
2 0 . 6 4 9 
1 
1 . 4 4 1 
2 . 0 1 8 
1 . 0 4 2 
4 . 1 7 7 
1 . 0 3 7 
1 . 7 20 
0 5 4 
1 . 8 8 7 
35? 
241 
>5 
131 
2 
9 
524 
d 
1 . 7 3 9 
1 1 . 7 2 0 
2 . 1 4 2 
56d 
5 . 5 1 7 
1 . 5 5 4 
I . 1 7o 
2 0 . O 3 9 
4 . 2 7 0 
1 . 9 74 
59.1 
2 . 0 0 7 
2 1 . 0 0 4 
1 . 2 9 3 127 
14 
4 4 . 4 3 3 
5 8 . 1 6 3 
1 3 . 2 9 8 
25 
7 1 . 9 4 2 
5 1 . 9 0 3 
50 
9 . d 3 9 
1 3 . 9 1 2 
1 
19 
3 
119 
3 . 7 2 3 
1 1 . 4 3 4 
9 3 9 
1 . 3 0 6 
76 
553 
1 7 . 0 5 8 
122 
7 
1 3 . 1 8 2 
1 2 . 0 2 0 
5 . 0 J 5 
7 . 4 9 4 
2 8 1 
5 . 3 0 9 
4 
1 6 . 9 5 0 
8 3 . 2 7 4 
1 3 . 7 5 0 
1 4 . 7 2 4 
5 4 3 
' • " a * 
2 . 6 4 7 
1 
1 
143 
31 
72 
Indices 
78 / 77 
77 
1 1 1 
5a 2 
44 
100 
47 
0 9 
o5 
114 
2 3 1 
6 9 0 
NS 
<o 
193 
100 
4 ' ) 
43 
2 0 0 
674 
lOo 
3 75 
4 6 2 
2C8 
147 
52 
111 
8 7 
NS 
11 3 
94 
1 12 
at 
131 
54 
103 
2 7 3 
4 0 
64 
NS 
37 
33 
173 
37 
2 2 1 
75 
39 
105 
6 1 3 
359 
70 
60 
)2 
66 
32 
162 
195 
150 
1 
9 0 
126 
35 
34 
24 
Hi 
164 
33 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
1 8 4 . 7 0 1 
2 2 . 5.iu 
2 . 4 0 8 
90 6 
1 
113 
3dO 
1 . 103 
92 3 
1 . 0 3 5 
2 . 4 8 4 
771 
96 3 
4 . 193 
389 
5 
101 
3 1 
140 
4 
5 . 4 2 3 
4 . 5 8 3 
101 
23 3 
02 4 
1 . 0 0 4 
1 3 . 0 4 0 
7 . 2 0 5 
1 . 2 2 3 
2 1 
48 2 
1 1 . 6 3 3 
119 
52 3 
1 5 . 1 1 8 
4 2 . 6 9 5 
1 7 . 0 J 8 
117 
1 2 3 . 1 3 7 
7 . 6 8 7 
6 0 
3 . 8 9 0 
1 7 . 7 2 7 
3 
6 
5 
90 7 
2 9 . 7 2 4 
55 1 
32 2 
20 8 
1 . 0 7 0 
6 . 2 3 4 
6 
14 
9 
4 . 115 
6 . 1 5 1 
1 . 3 3 3 
1 . 3 0 3 
2 . 8 7 9 
2 7 
4 . 6 5 2 
14 . 59 0 
5 . 0 5 6 
7 . 3 1 2 
72 1 
l l-o!ï 
O . 0 o 5 
24 
10 
1 . 4 8 5 
Indices 
7 8 / 
77 
92 
! i ­
J Ü 
44 
13 
4B 
10 
4 9 
o7 
110 
1 4 7 
37 
9 0 
75 
2 5 8 
2 4 
171 
1 1 
71 
4 0 
2 1 4 
191 
2 7 3 
106 
158 
75 
126 
158 
104 
2 4 
2 0 
o7 
94 113 
10 
8 4 
12o 
168 
loO 
97 
53 
NS 
0 7 5 
NS 
43 
oOO 
13 
1 2 0 
1 7 0 
1 0 7 
2 2 1 
85 
1 5 6 
0 0 
9 1 
78 
8 0 
83 
105 
159 
8 9 
1 0 0 
102 
84 
1 6 0 
Al 
120 
106 
United Kingc 
1 000 UCE 
7 0 2 . 8 4 3 
1 3 5 . 0 4 2 
26 
8 - 0 5 6 
120 
2 . 4 0 9 
o 74 
51 
3 39 
1 . 0 7 6 
468 
217 
2 
o89 
136 
3 . 8 9 3 
4 
300 
2 
10 
1 4 . 6 3 6 
178 
5 . 9 1 9 
7 . 4 8 5 
1 . 1 4 3 
5 . 7 84 
5 . 0 0 5 
1 3 . 5 4 5 
3 . 3 3 7 
2 . 0 1 8 
5 
850 
2 . 0 5 5 
3 0 . 9 1 0 
7 . 4 0 0 
2.220 
1 . 0 8 6 
4 . 8 1 2 
1 3 . 6 8 3 
12 
ia-ui 
351 
3 5 . 0 5 0 
3 5 . 7 0 9 
2 4 . 1 0 0 
3d3 
1 0 5 . 0 5 3 
9 9 . 7 9 2 
063 
2 5 3 
4 2 . 3 7 1 
9 . 8 2 6 
IS 
ia 9 2 4 
7 . 8 0 2 
5 2 . 9 3 6 
3 . 1 6 5 
6 . 2 0 8 
52 
o 38 
4 . 2 4 o 
45 
4 . 7 1 3 
2 3 . 0 9 8 
9 
1 0 . 5 4 0 
9 . 308 
9 0 0 
1 0 . 5 3 1 
763 
2 3 . 9 1 0 
172.■«9ο 
1 4 . 0 5 9 
4 3 . 0 5 6 
510 
Ή-.m 
08 
2 
00.091 
3 
763 
894 
93 
74 
8 
110 
3 
8.015 
om 
Indices 
78 / 
/77 
122 
9 3 
4 3 3 
137 
9 4 
392 
169 
30 
93 
3 1 0 
181 
8 9 
34 
8 1 
127 
4 
100 
0 3 
194 
81 
113 
141 
2 6 1 
125 
38 
171 
109 
114 
o 
314 
37 
'j I 
4 3 
03 
2 8 4 
54 7 
120 
1 
2 1 9 
191 
134 
3 0 
5 6 
9 2 
97 
55 
135 
14 
3 
112 
113 
129 
17 
64 
101 
105 
54 
73 
100 
131 
7o 
6 0 
153 
5 6 
6 
83 
148 
2 1 0 
1 0 0 
95 
95 
114 
73 
82 
OO 
toi 
4 7 
50 
1 l o 
2 0 
NS 
119 
73 
d 
8 0 0 
180 
17 
23 
Ireland 
1 000 EUA 
3 0 . 5 2 3 
2 . 5 0 0 
48 
18 
2 
74 
14 
2 
3 . 8 2 5 
13 
10 
9 1 
2 
6 7 8 
1 . 3 1 5 
166 
117 
4 . 1 1 9 
3 . 9 7 0 
707 
5 . 0 4 0 
2 
36 
1 . 4 4 9 
58 
7 
1 8 7 
1 5 1 
1 . 1 7 4 
3 5 1 
1 2 3 
3 1 4 
13 
1 . 176 
1 2 . 7 4 6 
364 
6 1 7 
1 
Ai 
1 . 4 0 5 
4 . 1 3 1 
9 9 2 
Indices 
78/ 
/77 
74 
67 
11 
32 
100 
36 
07 
8 6 1 
oa 
63 
25 
10 
141 
170 
34 
4 1 
NS 
a 3 
6 2 
138 
8 
58 
28 
53 
117 
87 
72 
67 
59 
2 6 
2 3 1 
184 
74 
53 
Η 
165 
NS 
15 
Danmark 
1 000 UCE 
5 7 . 1 0 7 
3 . 5 7 7 
1 . 0 4 1 
2 3 4 
3 . 1 1 6 
1 5 4 
158 
9 0 4 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 
162 
37 
2 
56 
2 
1 
22 
9 
6 
4 
2 . 5 0 3 
37 
9 1 
3 8 0 
9 . 1 3 4 
3 2 3 
70 
4 0 9 
25 
U . 6 8 6 
HI 
151 
4 1 
7 . 2 6 1 
2 . 0 9 2 
3 . 6 8 0 
8 . 3 1 6 
1 
3 2 6 
9 4 7 
3 . 1 1 5 
29 
2 5 6 
3 0 3 
2 . 3 2 9 
2 
3 . 3 3 4 
1 . 7 9 1 
1 . 3 0 5 
8 6 8 
1 . 6 2 8 
4 0 1 
3 . 7 3 5 
2 4 . 9 3 5 
1 . 7 4 3 
5 . 1 1 9 
4 1 8 
9 6 9 
5 
1 . 3 5 8 
49 
6 4 9 
Indices 
78/ 
'77 
80 
oO 
6 1 
37 
185 
37 
37 
56 
1 1 4 
2 3 5 
9 
79 
47 
110 
ίου 
1 2 9 
180 
1 0 0 
17 
79 
176 
83 
82 
78 
76 
32 
170 
5 
50 
66 
6 6 
18 
17 
1 0 1 
146 
6 9 
113 
87 
58 
32 
1 0 4 
19 
85 
1 0 0 
1 6 0 
88 
87 
69 
6 7 
NS 
16 
80 
87 
72 
4 4 
Η 
132 
NS 
7 9 1 
Origine 
t T A T S - U N I S 
CANADA 
uRUbNLANU 
S T . P I E R R E , M I U U E L Û N 
MEXIUUE 
8ERMUDES 
GUATEMALA 
b E L I Z E 
HONDURAS 
c L SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS I L E S TURKS. CAICOS 
K b P . D U M I N l C A l N E 
I L E S VIERGES D.USA 
oUAUELGUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
J AMA Is , UE 
LA ÜARBAUE 
INDES uLCIU l -N l ALES 
T R I N I D A D ET TOBAGC 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
CULUMB1E 
VENEZUELA 
UUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANCAI SE 
tQUATEUR 
PEKUU 
B R E S I L 
C H I L I 
8 U L I V 1 E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND,DEP. 
CHYPRE L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IKAN 
ISRAEL 
J URDAN IE 
ARAblE SAOUDITE 
KOWEÏT 
BAHREIN 
uATAk 
EM1KAIS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORO 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SKI LANKA 
NEPuL 
bHUUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAUS 
V I E T - N A M 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MUNUULIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
CUKEE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HUNGKUNG 
MACAU 
P A P u U A s f E , N - G U 1 N E E 
UCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
N O U V t L L t - Z E L A N D E 
OCEANIE AMERICAINE 
N L D V . C A L L J U N I f , Ο Ε Ρ 
WALLIS ET FUTUNA 
UCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEÛ-ZELANO 
F I D J I 
NUUVELLbS-HEBRIDES 
TUNGA 
SAMuA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIUNS PULAIRES 
ΑΟΑ Τ 5Ρ£ΪΕΊΕΤ Τ Α " 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 Od 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 30 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 52 
4 5 3 
4 5 4 
4 5ο 
4 3 7 
4 3 8 
4 0 2 
4ο3 
4 ο 4 
4 0 9 
4 71 
4 72 
4 73 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
529 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
ο 4 9 
0 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 72 
6 7 5 
6 76 
0 80 
6 84 
6 9 0 
6 90 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
706 
703 
7 1 6 
7 2 0 
724 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
743 
8 0 0 
o u i 
802 
803 
8 0 4 
BOB 
8 0 9 
S i l 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
816 
8 1 7 
8 1 9 
822 
8 9 0 
9 5 0 
95Β 
9 7 7 
71 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
Sil 
028 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
0 7 0 
18? 
2 0 5 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
247 
2 4 8 
2 5 2 
257 
260 
264 
268 
272 
2 7 6 
280 
2B4 
288 
302 
306 
3 1 0 
311 
3 1 4 
31B 
322 
3 2 4 
328 
329 
3 3 0 
3 34 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
35 7 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
3B6 
390 
3 9 1 
393 
395 
M A R C H - M A R S 
1 9 7 8 
Destination 
GRAND TOTAL 
mtit ι put* ι 
Wi ι 
U T H . WEST. EUROPF 
JSA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
mm 
AMERICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY UNITED KIN5DUM 
IRELAND 
DENMARK 
FAROE ISLANOS 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANOURRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. R F P . 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS MOROCCO 
CEUTA ANO HELILLÄ 
ALGERI A 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
MALI UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
REP. OF CAPE VERUE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN IDAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
CENTR.AFRICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, PR INCIPE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE RW AN DA 
BURUNDI 
ST HELENA AND DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
J I B U T I 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND OEP 
B R I T . 1 N D . O C . T E R R . 
MUZAMBIUUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMOROS 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP. SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZI LAND 
LESOTHG 
EUR­9 
1 000 EUA 
3 0 . 7 9 8 . 9 3 1 
lí:§àS:Mi 
Izìzi­AH 
1 . 1 5 5 . 3 7 7 
2 . 2 4 3 . 1 8 2 
8 8 4 . 5 2 3 
5 . 6 1 6 . 4 5 7 l . l l l . l 1 4 
8 4 . 3 7 1 
3 0 . 2 2 5 
4 . 3 7 0 . 7 87 
1 . 2 9 1 . 9 9 1 1 . 1 2 4 . 8 4 3 
1 0 7 . 1 4 d 
1 6 1 . 0 4 3 
HzllîzW 
3 . 1 1 4 . 2 4 8 
3 . 2 0 8 . 1 1 0 
3 4 3 . 5 9 1 
3 . 1 3 3 . 7 2 7 2 . 4 0 6 . 3 1 4 
2 . 2 5 9 . 3 4 5 
3 . S 6 2 . 0 C 9 
1 . 7 5 1 . 6 7 ) 
1 . 8 7 4 . 1 1 3 
3 4 4 . 2 4 9 
4 8 4 . 9 7 0 
H­Aiï 
3 5 2 . 9 2 5 
0 9 4 . 8 7 7 
1 8 3 . 4 2 8 
1 . 1 1 0 . 9 7 5 
7 0 4 . 4 13 
1 6 0 . 0 8 0 
4 2 3 . 6 3 0 
8 . 8 8 4 
3 . 0 2 3 
4 8 3 
2 5 . 9 3 1 
2 5 0 . 5 7 3 
2 5 4 . 7 8 2 
1 2 8 . 5 2 5 
5 1 3 . 3 5 9 
4 3 . 8 00 
1 5 4 . 3 7 4 
9 7 . 0 3 7 
1 2 0 . 5 8 2 
1 1 2 . 3 5 4 
4 1 . 0 2 2 
2 . 2 6 5 
1 5 . 0 4 9 1 1 8 . 8 4 4 
2 . 0 3 5 
2 9 2 . 3 9 3 
8 3 . 2 5 3 
2 2 0 . 9 3 9 
1 4 5 . 4 0 4 
4 4 . 4 4 7 
9 . 9 5 a 
7 . 9 1 2 
7 . 0 7 2 
1 4 . 0 10 
5 . 7 7 2 
1 . 0 2 7 
3 3 . 9 56 
3 . 4 2 0 
764 
8 . 4 6 5 
5 . 7 3 3 
4 4 . 4 5 7 
e 4 . 4 79 
1 9 . 6 6 1 
2 7 . 3 0 ο 
1 1 . 3 6 9 
4 2 1 . 3 4 2 
3 8 . 2 6 0 
J . 159 
45 
2 7d 
2 3 . 0 5 3 
1 4 . 1 9 4 
3 3 . 6 1 3 
3 . 8 2 3 
2 . 9 6 8 
101 
2 1 . 7 3 7 
1 2 . 0 9 5 
4 . 3 1 7 
Β . 154 
5 7 . 3 6 3 
9 . 1 6 1 
3 0 . 1 0 4 
1 .8 00 
111 
1 0 . 3 0 7 
1 0 . 7 4 7 
2 6 . 5 4 4 
9 . 4 1 1 
5 0 2 
136 
1 7 . 9 8 7 
190 
4 . 3 8 9 
2 6 1 . 4 6 2 
544 
2 8 6 
2 7 3 
Indices 
78 / /77 
101 
m 
H 
36 
109 
103 
Ht 
115 
86 
110 
ìì 
l oo 
53 
ii 
1C8 
n o 94 
9.8 IO o 
9 3 
106 
95 
100 
103 
95 
Ht 
79 
73 
92 
lOd 
93 
94 
30 
74 
34 
73 
100 
99 
105 
02 
105 
113 
73 
78 
100 
96 
79 
66 
ii 46 
104 
109 
100 
121 
127 
97 
77 
69 
1 30 
173 
3 1 6 
103 
164 
71 
151 
123 
24 
122 
97 
2 0 5 
114 
101 
106 
83 
2 8 
45 
44 
105 
87 
186 
11 1 
37 
16 1 
79 
136 
72 
193 
87 
157 
1 1 7 
55 
2 3 6 
71 
105 
99 
35 
130 
36 
47 
130 
H O 
49 
119 
76 
EUR­6 
1 000 UCE 
2 4 . 9 5 5 . 72 J 
l­AUAU 
1 . 0 0 0 . 3 0 8 
1 . 6 4 1 . 6 9 4 
5 0 4 . 5 0 8 
"Hlíztft 
7 0 . 9 0 7 
3 7 . 5 9 7 
3 . 3 0 4 . 6 2 8 
1 . 0 8 3 . 3 6 3 9 3 0 . 4 3 0 
1 5 7 . 9 2 7 
1 4 4 . 1 0 2 
HA°A­A>>i 
2 . 7 9 9 . 4 7 0 
2 . 3 5 7 . 3 8 7 
18 5 . 0 9 8 
kin­Ai,2 
1 . 9 3 7 . 7 2 o 
3 . 4 2 2 . 4 7 0 
1 . 5 0 4 . 2 1 3 
1 . 5 8 3 . 5 2 1 
9 0 . 7 4 4 
3 6 4 . 5 7 C 
ii­m 
7 0 8 . 4 3 5 
4 3 5 . 6 8 7 
1 2 C . 6 3 3 
52 3 . 4 9 4 
6 o 3 . 0 7 3 
1 2 3 . 0 1 3 
3 6 2 . 4 7 1 
3 . 6 4 6 
393 
45 3 
1 6 . 3 2 1 
2 7 0 . 383 
2 2 7 . 0 2 9 
1 1 3 . 1 8 3 
4 0 4 . 2 0 2 
3 6 . 0 8 2 
1 5 7 . 171 
8 7 . 4 4 0 
1 0 8 . 9 7 5 
9 8 . 50 1 
3 5 . 3J0 
2 . 19 3 
Al­Azi 
1 . 6 0 9 
26 a . 3 1 7 
8 1 . 6 8 8 
1 9 6 . 5 9 0 
11 8 . 04 5 
3 0 . 2 5 4 
8 . 3 1 7 
7 . 6 7 5 
6 . 9 4 9 
1 2 . 9 1 0 
5 . 70 9 
9 8 0 
3 2 . 2 4 1 
1 . 0 8 9 
59 3 
7 . 4 4 4 
3 . 0 5 0 
3 1 . 703 
8 1 . 50 3 
1 2 . 4 9 0 
? 5 . 56 9 
1 0 . 0 8 5 
2 7 4 . 6 2 7 
3 5 . 2 4 5 
3 . 1 2 9 
4 1 
24 6 
22.442 
1 3 . 3 8 5 
3 0 . 3 2 5 
3 . o 7 0 
2 . 6 9 0 
1 8 . 4 1 o 
3 . 8 3 1 
2 . 76 8 
4 . 3 9 9 
2 8 . 5 8 4 
0 . 2 3 8 
1 5 . 6 5 - 3 
29 8 
6 . 722 
1 0 . 6 1 0 
2 6 . 2 4 7 
4 . 6 3 3 
54 5 
136 
6 . 9 8 2 
7 0 
1 . 71 1 
176. íaa 0 4 
8 3 
22 4 
índices 
78 
77 
1 0 0 
a 87 
110 
106 
l?î 115 
79 
1 0 9 
22 
8o 1 7 3 
96 
38 112 
11 7 
68 
106 
9 8 
1 0 5 
9 6 
1 0 5 
1 0 8 
9 2 
m 
74 
7 0 
9 1 
1 0 0 
9 9 
93 
79 
75 
9 
72 
1 0 1 
9 8 
l O d 
6 8 
9 0 
1 1 7 
7 0 
78 
9 9 
9 2 
75 
64 
ÍO 
4 2 
1 0 1 
109 
1 0 0 
1 2 4 
124 
84 
76 
70 
129 
175 
3 9 9 
107 
1 0 4 
7 2 
138 
1 5 7 
i a 122 
9 9 
2 3 7 
1 3 9 
1 0 1 
109 
100 
2 5 
6 0 
4 3 
102 
83 
2 0 0 
1 0 5 
1 8 7 
79 
1 2 5 
4 4 
1 7 8 
76 
1 5 1 
36 
2 1 0 
75 
1 0 5 
H O 
34 
1 3 0 
76 
4 4 
1 2 4 
116 
9 
1 1 5 
7 7 
Deotschland 
1 000 EUA 
9.659.064 
kîÎV.oïî 
i­.m­.m 
4 3 5 . 0 4 9 
7 5 1 . 4 0 1 
3 2 7 . 7 7 1 
ι·!ϊϊ:ϊ!& 
3 . 2 4 7 
4 . 5 80 
1 . 3 4 5 . 9 0 9 
itt-.w 
9 1 . 8 8 1 
2 0 . 1 0 6 
"■m­.m 
1 . 0 4 5 . 9 3 ο 
1 . 0 5 3 . 3 0 4 
1 1 6 . 0 8 9 
lHii­Alî 
9 9 9 . 3 1 0 
6 3 3 . 7 3 8 
5 2 0 . 0 8 5 
3 4 . 6 0 7 
2 0 7 . 0 4 0 
b­m 
12 5 . 1 3 9 
2 5 6 . 1 4 0 
6 8 . 0 3 1 
4 5 7 . 1 3 9 
4 8 4 . d l 9 
5 1 . 9 2 0 
12 5 . 3 4 0 
396 
121 
35 
5 . 0 2 3 
1 5 8 . 3 6 ο 
9 4 . 8 2 6 
5 0 . 2 2 2 
1 9 6 . 7 5 0 
7 3 . 4 8 2 
5 1 . 1 1 5 
6 4 . 4 7 8 
4 8 . 6 7 7 
2 0 . 0 7 0 
5 1 9 
iî:Wî 300 
7 1 . 3 9 4 
1 4 . 4 1 4 
3 7 . 4 7 4 
4 5 . 2 7 1 
9 . 7 5 0 
1 . 9 2 5 
1 . 1 8 2 
9 4 3 
1 . 1 8 9 
12B 
13 
2 . 0 7 9 
2 65 
4 0 7 
2 74 
1 . 7 2 8 
5 . 3 2 8 
1 2 . 0 0 9 
6 . 0 5 8 
1 4 . 7 0 3 
1 . 7 0 9 
1 1 9 . 2 0 7 
2 . 793 
197 
8 
70 
1 . 2 0 6 
9 3 5 
7 . 0 3 4 
1 . 0 7 7 
1 . 0 0 0 
3 . 9 7 0 
2 . 0 3 5 
245 
1 . 9 9 8 
1 1 . 9 4 5 
3 . 1 9 0 
6 . 4 5 8 
74 
2 . 3 5 9 
2 . 1 0 4 
1 . 0 8 7 
1 . 1 5 4 
3 
4 . 5 7 0 
17 
333 
9 8 . 6 7 0 
29 
47 
77 
Indices 
78 
77 
100 
18Ï 
Hl 
8 7 
127 
111 
10 3 8 2 
124 
9 7 
1 0 8 
94 8o 
1 7 5 
o7 
It 
121 
113 
94 
lui 
ι ο ί 
9 0 
9 8 
1 1 5 
94 
II 
86 
6 8 
88 
108 
103 
97 
70 
56 
2 0 5 
2 5 0 
102 
99 
104 
68 
95 
71 
70 
9a 
86 
93 
34 
îî 
6 1 
92 
9 6 
139 
1 2 1 
1 1 1 
2 3 8 
9 6 
1 2 9 
2 0 4 
5 2 
2 6 
6 9 
136 
2 2 1 
185 
2 6 2 
5 
171 
6b 
7, S 
88 
128 
103 
8 5 
10 
70 
3a 
6 9 
95 
4d3 
3 6 0 
134 
56 
4 3 d 
325 
167 
3 3 9 
144 
1 6 1 
172 
128 
9 7 
108 
o 
119 
l o 
87 
122 
5 
9 4 0 
2 0 3 
France 
1 000 UCE 
5 . 4 1 6 . 9 2 4 
2 : 5 3 5 : 5 Î 6 
l - 3 o 3 : 4 7 6 
2 3 9 . 0 7 7 
3 6 3 . 5 8 8 
5 2 . 6 3 0 
H!·?:2.!* 
6 8 . 9 9 2 
1 7 . 2 8 6 
8 2 1 . 9 3 0 
Î9Î:2?6 
1 9 . 3 3 0 
73 
3-W:iH 
5 1 6 . 9 3 3 
4 8 9 . 4 3 0 
2 6 . 7 9 4 
5 7 5 . 9 4 7 
3 0 3 . 0 7 3 
5 5 2 . 0 0 0 
6 0 9 . 1 1 3 
3 8 4 . 0 9 2 
1 9 . 7 d O 
3 6 . 8 0 3 
i-m 
2 4 . 9 7 3 
5 6 . 6 7 6 
1 9 . 6 5 3 
2 1 2 . 0 0 3 
3 7 . 7 8 9 
3 0 . 9 8 4 
1 2 5 . 5 0 3 
7 . 6 3 2 
88 
96 
1 . 0 6 3 
4 2 . 0 1 0 
3 8 . 9 7 4 
2 3 . 2 4 3 
8 0 . 4 7 5 
1 2 . 1 1 3 
3 8 . ¿ 2 2 
1 4 . 0 3 5 
1 2 . 2 1 3 
2 1 . 8 8 2 
5 . 7 4 8 
3 6 8 
A-.m 
100 
9 9 . 1 9 0 
4 5 . 2 6 7 
4 2 . 6 2 4 
3 2 . 4 3 5 
1 2 . 6 4 7 
4 . 6 9 1 
5 . 9 6 2 
4 . 9 2 1 
1 0 . 0 8 7 
5 . 1 8 9 
742 
2 1 . 8 0 3 
5 5 3 
77 
6 . 0 6 8 
5 5 2 
2 4 . 0 7 2 
3 7 . 0 7 3 
3 . 4 4 2 
8 . 4 2 0 
6 . 2 5 3 
6 0 . 3 9 3 
2 6 . 3 5 7 
2 . 0 2 6 
18 
74 
1 8 . 9 5 7 
1 1 . 1 2 3 
7 . 1 4 4 
4 0 4 
2 6 3 
2 . 139 
5 7 5 
1 . 4 5 4 
6 2 
7 . 9 6 1 
3 4 5 
1 . 9 0 6 
105 
2 . 155 
7 . 7 3 1 
2 3 . 4 5 5 
2 . 4 9 2 
5 2 7 
135 
5 2 6 
4 7 
1 7 0 
3 7 . 6 6 4 
34 
Indices 
7 8 ' 
,77 
107 
143 
HI 
95 
1 3 5 
117 
m 
1 1 5 
98 
1 1 1 
75 
9 9 
42 
toi 
126 
119 
55 
109 
1 1 1 
112 
1 0 1 
127 
119 
9 1 
II 
38 
82 
134 
106 
82 
101 
86 
73 
80 
9 1 
80 
115 
111 
102 
68 
142 
74 
120 
99 
79 
39 
1 4 3 
U 
4 
88 
111 
134 
148 
308 
70 
103 
61 
1 3 7 
2 0 5 
8 3 4 
103 
157 
37 
132 
1 4 7 
86 
1 2 1 
4 6 9 
105 
155 
98 
108 
100 
2 1 
4 9 
45 
114 
90 
142 
32 
143 
2 1 
83 
2 0 
2 2 4 
114 
1 4 4 
97 
75ù 
74 
1C5 
1 3 8 
34 
1 4 1 
65 
783 
131 
136 
1 8 9 
Italia 
1 000 EUA 
3 . 2 7 5 . 7 2 4 
i-.m-.m 
m-.m 
i s a . 0 1 0 
2 5 a . 2 9 0 
5 6 . 7 8 2 
Hïzlil 
1 . 5 2 5 
2 . 9 8 7 
6 0 7 . 9 8 4 
m-.m 
1 5 . 2 4 8 
4 1 . 7 2 6 
2-m-A2i 
3 6 7 . 6 5 9 
3 5 5 . 9 6 2 
1 7 . 0 8 0 
m:m 
1 2 9 . 5 9 9 
6 3 2 . 5 2 3 
2 0 1 . 3 4 3 
1 4 . 6 1 6 
2 4 . 2 8 6 
I.IOJ 
1 2 . 3 4 3 
2 9 . 9 8 7 
8 . 9 9 9 
1 3 3 . 2 9 3 
8 4 . 6 2 8 
1 0 . 2 9 1 
5 1 . 2 0 6 
2 7 7 
2 0 1 
2 5 6 
5 . 2 5 2 
4 7 . 8 6 6 
5 5 . 3 1 9 
2 7 . 6 2 7 
7 2 . 5 2 5 
6 . 8 0 5 
2 3 . 3 1 9 
8 . 4 4 1 
1 6 . 0 0 2 
1 4 . 8 5 3 
5 . 6 4 2 
8 9 4 
ii:ÎJJ 
48 
4 9 . 6 0 0 
1 2 . 5 3 5 
8 3 . 0 5 0 
2 6 . 7 84 
4 . 6 9 4 
3 4 2 
2 6 6 
188 
109 
98 
4 
1 . 1 8 2 
16 
10 
4 9 4 
2 0 5 
8d7 
5 . 1 5 0 
1 . 2 0 9 
3 4 7 
125 
4 2 . 4 4 6 
2 . 7 5 0 
129 
1 . 3 0 0 
5 7 8 
1 . 7 3 5 
99 
66 
4 3 1 
5 . 3 4 5 
8 56 
2 . 2 5 5 
5 . 7 1 7 
1 . 7 5 9 
3 . 2 8 1 
4 0 
732 
130 
6 56 
3 3 3 
H 
7 1 0 
3 8 6 
1 6 . 3 7 1 
25 
24 
Indices 
7 8 / 
/77 
55 
II 
u 
85 
96 
77 
il 
9 1 
55 
100 
§1 
1 3 9 
98 
13 
53 
1 0 5 
58 
S? 
90 
1 0 1 
117 
170 
95 
Hl 
108 
6 9 
86 
105 
9 2 
74 
76 
172 
3 
50 
9 4 
SB 
1 0 7 
6 9 
87 
102 
6 1 
9 0 
1 0 0 
1 1 6 
84 
72 
57 9 1 
B4 
1 4 9 
112 
87 
100 
67 
2 0 1 
194 
72 
12 
ea 
133 
89 
25 
2 5 0 
169 
185 
1 5 6 
108 
156 
98 
56 
33 
H B 
78 
36 
64 
57 
9 1 
64 
77 
150 
5 9 9 
33 
2 5 9 
29 
3 1 4 
2 0 0 
86 
13 
1 0 3 
1 4 4 
2 1 
2 7 0 
96 
93 
53 
Destination 
MONDE 
imt-íi Haul 
CAECE-e l 
AUT. EoR. U C C I D . 
USA E l CANADA 
AUT. CLASSE 1 
°A-ê|Se 2 
DOM 
TUM 
AUT. CLASSE 2 
C EU» ¡ï PE ORIENTALE 
A U I . CLASSE 3 
O I V c K S NON CLASSE 
srøSuE 
AMtKIUUE 
AS IE 
UCEANIE 
8 E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
K . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ΐΕ-ΕΓΡΙκϋΕ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAuNE 
ANDURRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SUVIET IQUE 
HEP.DEM.ALLEMANDE 
PuLUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
MARUC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VULTA 
NIGER 
TCHAD 
REP. DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE b I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEUNE 
L I B E R I A 
L U T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGU 
B E N I N (OAHUKEYI 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE I w U A l U K I A L I 
SAU l U M t , P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
ZAÏRE 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
U J I B U U T l 
SOMALIE 
KENYA 
UUGANOA 
TANZANIE 
SEYUHELLES ET D E P . 
r . B K I T . O C E A N I N D . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
UÜMURES 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
RHODE S IE 
MALAWI 
KEP.AFR1UUE DU SUU 
dOTSwANA 
S W A Z I L A N D 
LESUTHC 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
Ut 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 0 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 0 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
26b 
2 72 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 70 
3 72 
3 73 
3 75 
3 7 7 
3 78 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
72 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
Code 
881 
003 
004 
0 0 5 
0 0 6 
007 
OOB 
Ut 
328 
0 3 0 
032 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
044 
045 
046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 5 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
2 5 2 
257 
260 
264 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
310 
311 
3 1 4 
31β 
3 2 2 
324 
328 
329 
330 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
150 
352 
3 5 5 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
178 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
M A R C H - M A R S 
1 9 7 8 
Destination 
GRAND TOTAL 
KTftfcÉE IPHfcSI 
nm ' 
J T H . WEST. f l K U P E 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
"W 2 DOM 
TUM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANECUS 
mm 
AMFRICA 
ASIA 
OCEANIA 
FRANCE 3ELGIUM-LUXEM0GURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
FAROE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SwITZERLANO 
AUSTRIA 
PURTUGAL 
SPAIN 
ANOORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C 1 TY STATF 
MALTA 
YUUGOSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OFM. R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGAR I A 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS MOROCCO 
CEUTA AND HELILLÄ 
ALGERIA 
TU N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAUR I T A N I » 
MALI 
UPPER VOLTA 
NI GER 
CHAO 
REP. CF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I BERI A 
IVORY CCAST 
GHANA 
TOGO 
B L N I N IDAHCMEYI 
N I G E R I A 
CAMERÜLN 
CENTR. AFR ICAN EMP. 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, PRINCIPE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND OEP. 
ANGOLA 
F T H I O P t A 
J I B U T I 
SOMALI A 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
SEYCHELLES AND OEP 
B R I T . I N D . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
COMURUS 
HAY0TT6 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP. SOOTH AFRICA 
BOTSWANA 
SW AZILAND 
LESOTHO 
Nederland 
1 000 UCE 
1 . 4 5 6 . 0 2 3 
2 HIVM 
Hi­Ail 
d 7 . 9 2 4 
1 3 3 . 3 1 6 
4 5 . 3 5 8 
3ο1:Γ22 
1 . 4 1 0 
6 . 7 32 
2 9 0 . 3 9 9 
li­.m 
9 . 9 9 1 
5 7 . 1 2 9 
¿ ­ i Í j : f o 7 
1 9 5 . 8 9 0 
2 2 3 . 7 1 9 
1 6 . 2 8 1 
» 9 8 . 3 2 o 
5 [ 9 . o 26 
I . 0 6 3 . 3 8 8 
1 6 6 . 6 3 7 
2 4 2 . 7 3 1 
1 3 . 6 9 7 
6 2 . 5 9 5 
3 . 3 5 3 94 
2 7 . 1 9 0 
5 8 . 1 17 
1 3 . 4 1 9 
5 9 . 0 5 2 
3 3 . 5 2 9 
1 3 . 0 6 6 
3 9 . 2 2 0 
3 0 3 
153 
65 
1 . 5 2 9 
1 3 . 3 3 9 
1 9 . o l 7 
β . 3 5 4 
1 0 . 4 2 4 
1 1 . 9 0 7 
1 2 . 4 7 0 
7 . 7 5 4 
1 1 . 4 7 2 
3 . 1 6 1 
2 . 4 4 1 
4C8 
1 : 1 4 1 
1 . 1 9 3 
1 0 . 4 8 6 
6 . 3 3 0 
5 . 7 7 9 
1 0 . 0 0 7 
1 . 8 34 
1 . 2 3 0 
28 
5 7 3 
587 
168 
153 
5 . 3 0 4 
142 
70 
48 
4 53 
894 
3 . 3 1 9 
6 5 5 
732 
1 . 8 14 
2 6 . 2 7 2 
1 . 9 3 1 
62 
6 
79 
3 10 
4 1 2 
1 . 2 4 7 
100 
3 59 
1 . 9 2 0 
791 
191 
OJ 
1 . 4 1 3 
186 
2 . 3 6 1 
62 
1 . 0 39 
3 32 
4 36 
199 
1 
4 10 
74Β 
1 1 . 1 3 9 
4 
1 2 1 
78 
77 
101 
1-J3 
9 6 
94 I J l 
36 
9 1 
d9 
A 
­,·. 67 
lOo 
lo? 
64 1 
I J l 
Hl 
92 
124 
74 
tsi 
105 
106 
91 
72 
)2 
lil 
96 
ia 
39 
12 3 
100 
112 
39 
133 
33 
51 
71 
111 
70 
131 
124 
08 
50 
112 
106 
93 
105 
i3i 121 
44 
135 
35 
123 
128 
31 
1 
93 
145 
83 
161 
177 
39 
72 
94 
127 
4 
6 1 
57 
93 
192 
0 8 
131 
70 
32 
152 
30 
44 
5 7 
155 
117 
94 
90 
75 
4 
102 
oO 
128 
33 
2 3 2 
50 
6 0 
55 
07 
128 
d2 
0 0 
Belg.­Lox. 
1 000 EUA 
3 . 1 4 5 . 5 8 6 
2HW:¥A 
m­.m 
3 4 . 7 0 8 
1 1 4 . 799 
4 1 . 70 7 
HîAlî 
1 . 7 3 3 
59 2 
29 8 . 3 4 0 
¿Uit 
1 6 . 4 7 7 
2 5 . 1 2 3 
2­w­.m 
1 7 i . Oo 8 
2 . 1 2 . 5 7 2 
9 . 4 3 4 
0 0 1 . 8 3 5 
5 0 5 . 744 
7 5 4 . 5 0 5 
1 5 2 . o 7 5 
2 3 4 . 0 7 U 
8 . 0 4 4 
3 3 . 7 9 2 
1 . 1 0 8 
1 8 . 8 4 0 
3 4 . 7 6 1 
7 . 9 3 1 
o 2 . 00 7 
2 2 . 9 1 3 
1 0 . 73 2 
2 0 . 6 9 6 
38 
3 2 
1 
3 . 4 5 2 
8 . 6 3 2 
1 8 . 0 9 3 
3 . 7 3 7 
3 2 . 0 8 2 
5 . 19 7 
9 . 6 7 2 
5 . 5 0 1 
4 . 8 1 0 
7 . 92 β 
1 . 9 0 5 
4 
Izilì 
2 8 
3 7 . 6 4 7 
3 . 122 
1 .06 3 
3 . 5 4 8 
1 . 1 2 9 
79 
23 7 
324 
33 8 
12 o 
6 9 
1 . 3 7 3 
113 
2 9 
50 0 
113 
52 2 
3 . 4 1 2 
49 2 
1 . 3 6 1 
184 
2 0 . 2 4 9 
1 . 2 1 4 
115 
9 
1 7 
60 9 
33 7 
1 3 . 1 6 5 
1 . 9 3 0 
9 1 6 
7 .9 ·«4 
8 5 
2 2 
2 4 
1 .54 3 
55 8 
1 . 6 4 9 
2 7 
23 7 
20 3 
613 
4 5 5 
8 
76 6 
0 
6 8 
1 2 . 3 4 4 
1 
7 
78 
77 
9 6 
1 0 Í 
74 
6 7 
98 
124 
Hi 
1 9 8 
18 
1 1 f 
1Î1 
Hb** 
121 
ì% 102 
149 
117 
91 
38 
100 
9ö 
102 
8 2 
d ì 
Hl 
O t i 
3 5 
6 5 
a I 
1 1 
9 4 
5d 
3 6 
84 
2dO 
79 
122 
2 0 
139 
8 7 
74 
62 
9 0 
1 5 1 
113 
13 
HI 
122 
21 1 
103 
3B 
31 1 
30 
14 
2 0 0 
110 
125 
114 
9 8 6 
9 1 
1 4 5 
9 
1 8 6 
26 
5 
1 7 3 
2 1 0 
3 7 9 
l i d 
9 6 
9 1 
5 7 5 
0 5 
2 8 
1 8 2 
83 
173 
104 
0 1 8 
18 
116 
3 
87 
1 9 8 
9 7 
2 4 5 
1 1 0 
8 9 
22 1 
6 1 
95 
2 5 
4 9 
9 6 
1 
18 
United Kingdom 
1 000 UCE 
4 . 7 3 7 . 4 6 0 
kill­Ait 
'Hlkïlî 
1 2 8 . 9 3 6 
3 1 5 . 6 7 1 
2 9 6 . 7 7 4 
'■m­.m 
932 
1 0 . 7 0 6 
9 2 9 . 9 1 5 
m­.m 
1 3 . 4 2 2 
1 3 . 2 3 9 
¿AtkW 
7 0 a . 2 4 0 
7 8 3 . 4 1 0 
1 5 1 . 8 0 0 
m­.m 
2 7 8 . 0 3 5 
3 7 4 . 8 8 1 
1 4 5 . 4 0 4 
2 5 0 . 1 6 8 
1 1 8 . 6 3 I 
"All 
9 7 . 6 3 8 
13 7 . 6 7 2 
4 8 . 8 7 7 
1 6 8 . 3 3 9 
3 1 . 6 8 3 
3 5 . 4 1 2 
5 8 . 2 3 3 
2 20 
2 . 3 7 0 
15 
8 . 7 4 1 
2 0 . 7 2 5 
2 3 . 8 7 9 
1 4 . 3 1 0 
1 0 4 . 4 3 1 
4 . 2 9 2 
3 2 . 3 1 1 
7 . 9 0 4 
8 . 2 9 0 
1 2 . 1 3 0 
4 . 7 2 4 
1 
A­.m 
351 
1 9 . 9 9 0 
3 . 2 3 2 
2 1 . 7 0 8 
2 5 . 6 4 0 
1 3 . 8 6 0 
1 . 0 4 1 
233 
116 
908 
56 
33 
1 . 2 3 9 
2 . 2 3 8 
104 
9 4 4 
2 . 4 1 9 
5 . 9 0 9 
2 . 3 7 4 
6 . 7 0 3 
1 . 7 1 1 
1 . 2 7 6 
1 3 7 . 7 3 2 
2 . 5 2 5 
27 
4 
32 
495 
Θ03 
2 . 8 9 8 
144 
203 
101 
3 . 2 0 9 
2 . 9 8 9 
1 . 5 0 2 
3 . 7 5 0 
2 7 . 4 1 3 
2 . 7 4 3 
1 2 . 2 6 6 
1 . 5 4 5 
H I 
3 . 3 0 2 
111 
254 
4 . 7 3 7 
5 
1 0 . 6 7 8 
112 
2 . 5 5 1 
8 2 . 6 6 8 
477 
203 
49 
Indices 
78 77 
lOo 
Iiii 
10B 
78 
92 
103 
m 6 9 
116 
115 
m 107 
12 
m 98 
113 
103 
tîî 98 
107 
9 1 
109 
103 
m π ι 03 
9 9 
118 
9 2 
9 3 
8 0 
57 
107 
43 
93 
107 
88 
37 
3 3 0 
83 
99 
8 0 
109 
140 
127 
13 
m B9 
163 
123 
115 
119 
142 
42 7 
2 1 2 
6 4 
309 
4 3 
4 9 
129 
244 
47 
767 
9 7 
4 8 2 
97 
98 
68 
49 
97 
9 9 
4 
10 
73 
2 0 7 
132 
99 
155 
38 
179 
SO 
174 
4 1 5 
21 7 
140 
168 
12o 
6 0 
3 1 0 
Π 
88 
91 
104 
4ο 
159 
101 
138 
122 
" 
Ireland 
1 000 EUA 
358 .Q>3 l 
HlzllS 
li­Ali 
5 . 6 3 8 
2 8 . 1 9 8 
6 . 2 0 9 
H­Att 
1 0 9 
160 
1 8 . 4 7 2 
i­.m 
3 1 4 
3 . 6 4 2 
HI­Ali 
3 0 . 7 2 5 
1 4 . 4 3 1 
2 . 5 6 3 
Uzìil 1 5 . 1 7 1 
2 8 . 4 2 7 
6 . 7 6 7 
1 8 1 . 3 9 8 
1 . 8 1 9 
"i 
9 7 7 
4 . 5 2 5 
8 8 8 
2 . 7 0 8 
1 . 6 6 8 
4 2 1 
2 . 5 7 o 
5 
10 
1 6 9 
1 . 6 6 6 
1 . 2 0 7 
3 
3 50 
130 
720 
34 
105 
6 3 4 
1 . Î C 5 
6 0 6 
1 . 7 1 3 
9 7 2 
83 
9 
2 
4 1 
174 
4 0 
55 
6 8 
6 . 4 8 8 
3 0 2 
4 
9 
I 
30 
2 
2 69 
67 
5 7 9 
4 
6 
5 
10 
2 6 6 
6 1 2 
78 ■" 
77 
122 
Ιοί 
l i l 
156 
144 
72 
lì? NS 
10 
80 
Ht 
80 
Hl 
133 
93 
52 
m 108 
108 
94 
129 
102 
283 79 
H O 
141 
177 
122 
2 4 3 
117 
167 
125 
2 1 7 
3 89 
170 
2 
80 
52 
6 1 
4βο 
87 
NS 
m 
05 
4 1 
135 
112 
NS 
140 
73 
6 1 1 
16 
157 
79 
22 
8 
6 1 5 
38 
2 3 8 
167 
30 
45 
Danmark 
1 000 UCE 
7 4 7 . 7 1 7 
m­.ni 
m­.m 
2 0 . 4 3 6 
5 7 . 6 1 9 
1 7 . 0 3 4 
UAll 
6 . 4 2 3 
7 6 2 
5 7 . 7 72 
iizHi 
4 8 5 
Hl:ttl 
li.HO! 
3 2 . 8 7 6 
3 . 4 7 0 
ìì­.m 
2 8 . 4 1 3 
1 3 6 . 2 2 5 
3 5 . 2 8 9 
1 0 9 . 1 9 4 
3 . 3 3 7 
i­.m 
4 5 . 8 2 5 
9 6 . 9 9 3 
1 3 . 0 3 0 
1 6 . 4 3 4 
7 . 3 8 4 
2 . 0 4 0 
5 . 3 5 0 
13 
42 
17 
750 
3 . 2 9 9 
2 . 6 6 7 
1 . 0 2 3 
4 . 3 1 6 
3 . 2 9 6 
3 . 9 7 2 
1 . 7 03 
3 . 2 1 2 
1 . 0 8 9 
4 9 2 
71 
m 15 
3 . 4 7 4 
3 3 5 
9 2 8 
747 
2 50 
4 
7 
1 8 3 
5 
8 
4 7 6 
32 
67 
77 
84 
6 . 8 0 5 
287 
3 9 4 
26 
8 
4 . 9 9 5 
186 
3 
1 1 6 
2 
3 9 0 
9 
6 
51 
2 4 5 
45 
5 
1 . 0 7 7 
1 1 3 
1 . 6 0 4 
13 
83 
2 0 
38 
31 
8 
6 1 
S 
127 
1 . 9 9 4 
3 
ndices 
78/ 
m 
et 
60 
7Î 
B5 
94 
54 
lu 
129 
69 
37 
il 13 
η 
53 
55 
95 
li 
103 
120 
07 
8 4 
83 
η 
61 
70 
74 
116 
84 
6 2 
9 0 
87 
4 2 
2 5 1 
86 
6 9 
6 3 
48 
127 
56 
73 
128 
149 
59 
NS 
Ih 
88 
114 
44 
36 
26 
39 
5 
26 
NS 
38 
73 
2 1 2 
32 
1 7 2 
9 1 
115 
122 
2 2 4 
143 
1 8 6 
9 
138 
20 7 
6 0 
1 1 8 
5 
3 6 6 
13 
18 
3 
97 
54 
1 
187 
55 
132 
9 3 
3 4 6 
4 0 0 
2 0 0 
56 
12 
1 1 4 
56 
106 
18 
Destination 
MLNDE 
mn­iî num 
CAELÉ­E ι 
AUT. EUR. U C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
C A L P S t * 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
tURQPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 
D I V c R S NON CLASSE 
AFWOE 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
BEYGIUUE­LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . O'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
KÜYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
IL­ES^ÈKOE 
NORVEGE 
SUEuE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUUKRt 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRELE 
TURQUIE 
UNION SOVIET IQUE 
REP.DEH.ALLEMANDE 
PULoGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RUUMANIt 
BULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
CEUTA E l MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
ILHAD 
R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE b l S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGU 
BENIN (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EHP. CENTRAFRICAIN 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABUN 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
STE.HELENE ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
D J l b U U T I 
SUMALIE 
KtNYA 
UUGANOA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET D E P . 
T . B R I T .oCEAN I N O . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
MAYoTTE 
ZAMBIE 
RH0DES1E 
MALAWI 
K E P . A F R I Q U E DU SUD 
BOTSWANA 
S W A Z I L A N D 
LESOTHO 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
Ut 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
m 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22Θ 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 b 
322 
3 2 4 
3 2 b 
3 2 9 
3 3 0 
334 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 75 
3 7 7 
3 7 8 
3 82 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
73 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 B 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 a 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 73 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
m 6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
es? 
3 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
950 9 5 8 
9 7 7 
M A R C H - M A R S 
1 9 7 8 
Destination 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
ST P I E R R E , H I Q U C L U N 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BEL IZE 
HONDURAS 
EL SALVADÜK 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZUNE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICCS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLANDS 
JAMAICA 
BARBAOUS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TUBAGU 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUADUR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B U L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND I S L . , H E P . 
CYPRUS LEBANON 
SYR I A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SUUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SKI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILAND 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBODIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SUUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAU 
PAPUA New GUINEA 
AUSTRALIAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMERICAN UCEANI A 
NEW CALEDONIA , Ο Ε Ρ . 
W A L L I S , FUTUNA I S L . 
BRI Τ I SH OCEANIA 
NEW ZEALD. OCEANIA 
F I J I 
NEW H t B R I O E S 
TONGA 
WESTERN SAMOA 
FRENCH POLYNESIA 
POLAR REGIONS 
STORES, PROVISIONS U N S P E C I F I E O 
SECRET 
EUR­9 
1 000 EUA 
1 . 9 4 5 . 0 7 9 
2 9 8 . 1 0 3 
6 . 3 1 6 
0 6 1 
1 0 7 . 0 0 2 
6 . 2 4 5 
1 6 . 1 3 3 
2 . 7 3 7 
4 . 2 24 
7 . 4 1 0 
2 . 943 
8 . 2 20 
1 3 . 2 5 0 
2 . 5 2 9 
1 6 . a 5 4 
3 . 1 7 7 
2 1 . 2 0 4 
7 7 
5.aao 1 . 9 9 0 
2 3 . 6 4 4 
2 1 . 7 2 6 
1 . 5 3 8 
3 . 9 1 6 
3 . 7 1 2 
4 . 8 4 0 
1 9 . 0 48 
7 4 7 
1 3 . 7 9 1 
3 5 . 4 2 0 
1 4 6 . 1 6 3 
4 . 1 6 3 
7 . 4 o 0 
6 . 0 0 5 
2 0 . 8 9 7 
2 1 . 9 2 5 
1 8 1 . 2 9 0 
2 5 . 3 2 5 
Ο . Β 2 2 
4 . 7 1 4 
1 0 . 0 2 4 
7 5 . 5 1 9 
2 8 5 
iS:Íií 7 4 . 1 6 2 
1 7 7 . 0 6 3 
5 1 3 . 3 3 1 
1 5 4 . 3 4 3 
3 0 . 7 7ο 
46 1 . 7 30 
8 9 . 2 6 6 
2 7 . 3 4 1 
2 6 . 8 9 6 
1 2 3 . 7 1 3 
3 0 . 9 1 0 
2 2 . 9 5 8 
1 1 . 1 8 3 
9 . 2 0 7 
5 4 . 9 1 6 
1 6 9 . 3 4 0 
2 8 . 5 0 7 
2 6 4 
2 2 . 5 4 0 
5 6 4 
4 7 
8 . 7 00 
4 6 . 8 7 6 
1 . 9 b 5 
1 4 . 5 64 
9 
1 0 0 . 9 9 3 
5 5 . 2 7 0 
2 . 8 5 2 
8 3 . 8 1 1 
5 2 . l a a 
1 2 7 
1 3 3 . 4 5 ? 
2 . 1 11 
7 3 . 7 9 3 
3 0 3 . 1 2 2 
4 8 . 3 5 6 
1 6 1 . 0 1 2 
8 2 3 
2H­.m 
1 9 9 
2 7 
4 9 . 2 7 0 
8 0 7 
β. 534 
4 B 
3 3 7 
8 4 
1 . 9 79 
4 5 3 
7 1 
7 0 d 
7 . 5 9 3 
0 
1 3 9 . 7 0 0 1 9 . 4 8 2 
1 . 8 6 1 
Indices 
78 
77 
1 0 5 
1 1 0 
1 2 3 
3 0 
loo 5 6 
1 5 5 
2 0 2 
1 6 7 
9 1 
4 0 
aa 3 0 
3 8 
3 4 
1 3 1 
7 2 1 
5 3 
8 9 
1 0 8 
1 2 9 
1 1 3 
2 0 0 
1 4 0 
9 2 
1 0 5 
1 1 7 
1 0 6 
β β 
9 4 
9 4 
5 4 
1 0 3 
1 1 8 
1 7 4 
8 6 
5 4 
1 2 9 
9 1 
9 6 
1 1 6 
1 0 2 
1 6 1 
m ài 
1 0 6 
1 0 4 
1 2 8 
7 6 
1 4 5 
9 1 
1 1 7 
O d 
7 9 
6 7 
1 3 6 
1 4 9 
1 3 8 
9 8 
1 4 7 
2 7 1 
I d i 
3 o d 
9 3 
1 2 4 
¡i2 
1 3 1 
8 0 0 
3 0 1 
1 8 0 
1 0 4 
1 0 7 
7 2 
8 8 
1 1 7 
3 5 
1 8 2 
3 6 
1 2 7 
1 1 4 
1 3 5 
1 5 3 
2 5 6 
94 183 
1 1 4 
2 0 
8 7 
1 1 8 
1 0 3 
2 1 0 
7 0 
1 5 1 
7 4 
1 1 8 
1 0 3 
5 3 3 
1 1 4 
o O O 
il 
4 2 
EUR­6 
1 000 UCE 
1 . 4 5 2 . 7 2 7 
l d 8 . 9 0 7 
4 0 
38 1 
9 7 . 4 1 0 
2 . 70 5 
1 4 . 1 1 7 
03 5 
2 . 9 4 o 
5 . 9 4 2 
1 . 3 3 2 
5 . 8 7 0 
9 . 5 1 2 
1 . 140 
1 3 . 5 3 5 
1 . 3 4 1 
1 . 5 1 1 
2 1 
4 . 44 3 
1 . 4 7 1 
2 3 . 2 7 1 
2 1 . 2 9 6 
1 . 2 3 6 
2 . 0 4 3 
59 9 
82 7 
6 . 4 2 1 
4 2 
9 . 79 4 
2 8 . 3 0 7 
1 1 7 . 8 8 0 
1 . 4 1 1 
0 . 0 7 8 
5 . 9 1 7 
1 5 . 5 5 3 
1 8 . 190 
1 4 0 . 0 7 5 
1 9 . 8 1 6 
4 . 4 0 7 
2 . 8 7 5 
7 . 0 1 0 
3 9 . 02 7 
1 5 
ll­AJt 
6 6 . 4 7 0 
13 4 . 80 0 
3 9 9 . 2 2 4 
11 7 . 03 0 
2 1 . 12 1 
34 7 . 0 2 9 
η 9 . 49 1 
1 1 .02 2 
1 3 . 3 4 4 
10 . 84 0 
1 2 . 9 1 0 
1 7 . 80 7 
7 . 8 1 3 
0 . 74 0 
3 3 . 2 8 7 
1 1 5 . 9 5 4 
1 9 . 1 3 6 
1 5 2 
1 0 . 9 8 0 
1 7 5 
4 7 
5 . 4 7 5 
3 3 . 04 3 
1 . 7 3 8 
1 3 . 7 7 1 
8 4 . 1 9 4 
3 0 . 0 1 6 
9 7 5 
5 2 . 12 2 
3 4 . 3 5 5 
12 3 
1 2 3 . 5 4 2 
1 . 9 5 ο 
3 8 . 5 0 5 
2 2 1 . 3 4 0 
3 9 . 6 6 5 
1 1 7 . 4 7 6 
1 5 
15ίζΜ 
7 9 
1 2 . 6 0 5 
49 3 
d . 2 o 2 
4 5 
4 9 
7 8 
4 3 1 
39 2 
2 
65 6 
7 . 0 0 0 
6 
'H­.llì 
Indices 
78/ /77 
1 1 6 
11 7 
3 1 
7 9 
1 8 0 
3 8 
1 7 2 
2 2 1 
1 6 3 
9 1 
3 3 
8 4 
1 1 8 
o 4 
az 9 9 
11 1 
2 3 
8 1 
1 1 4 
1 3 0 
1 1 3 
2 0 o 
9 3 
8 3 
7 5 
2 2 1 
9 1 
7 7 
9 4 
9 0 
1 1 4 
1 0 7 
1 2 6 
1 4 3 
8 5 
8 5 
1 3 2 
8 2 
7 β 
1 1 5 
9 8 
4 1 
llî 
8 5 
9 5 
1 0 3 
1 3 7 
6 4 
1 4 2 
8 7 
1 1 4 
5 4 
8 2 
1 0 9 
1 5 2 
1 7 8 
1 2 8 
9 2 
1 6 5 
3 8 b 
1 1 4 
4 4 8 
S b 
1 8 1 
7 B 
π β 
N S 
5 0 6 
1 0 1 
9 8 
7 3 
7 8 
1 0 6 
3 9 
1 9 6 
3 4 
1 3 4 
1 2 0 
1 5 2 
1 7 4 
5 8 
Ai 
19a 
0 8 
9 5 
1 0 4 
1 8 8 
0 9 
223 
3 6 
1 2 7 
ί ο υ 
N S 
1 0 9 
6 0 0 
n 
Deutschland 
1 000 EUA 
0 5 4 . 9 1 4 
9 6 . 4 8 7 
1 1 
3 3 
4 6 . 2 7 4 
1 . 7 3 1 
1 0 . 0 0 4 
4 4 
1 .2 30 
2 . 9 4 5 
1 . 1 0 2 
3 . 0 5 7 
2 . 6 1 5 
5 3 3 
4 . 8 3 6 
4 30 
5 0 0 
0 
2 . 1 5 8 
5 2 3 
l . 178 
8 6 3 
1 4 
6 0 3 
2 6 5 
1 0 8 
1 . 4 75 
1 7 
1 . 3 1 0 
1 4 . 5 3 1 
5 9 . d 74 
1 6 4 
1 . 0 7 2 
1 0 8 
9 . 1 8 7 
8 . 0 4 4 
6 9 . 9 4 8 
1 0 . 4 6 1 
2 . 795 
1 . 6 8 7 
3 . 6 4 3 
2 8 . 3 0 5 
A­Aïh 
1 5 . 5 5 9 
0 5 . 5 4 4 
1 8 0 . 5 0 1 
3 7 . 0 4 0 
1 0 . 3 3 0 
1 4 3 . 4 5 1 
2 3 . 2 3 7 
4 . 8 4 2 
2 . 8 1 5 
2 7 . 4 6 2 
2 . 0 8 3 
6 . 8 8 6 
3 4 8 
4 . 3 5 5 
1 4 . 4 3 6 
3 7 . 3 3 2 
9 . 1 5 9 
1 5 0 
4 . 5 9 3 
1 7 3 
4 7 
2 . 3 9 8 
1 7 . 8 9 8 
3 6 1 
3 . 2 3 9 
4 6 . 2 6 2 
1 6 . 6 5 0 
4 5 8 
2 5 . 9 6 4 
1 2 . 2 4 4 
1 0 2 
3 2 . 2 9 9 
1 . 3 8 5 
2 6 . 8 8 7 
1 1 5 . 2 8 3 
2 4 . 3 4 6 
6 8 . 9 ä 9 
l 0 7 - 3 Í 5 
7 
6 . 2 8 3 
1 3 
3 0 9 
2 4 
4 9 
2 1 5 
1 5 
5 9 3 
5 2 8 
3 
2 0 . 0 9 8 
Indices 
78/ 77 
1 2 0 
1 3 7 
1 0 0 
1 7 4 
1 7 1 
1 2 4 
2 1 2 
o 7 
1 3 9 
7 3 
2 6 
7 9 
9 8 
7 2 
7 8 
7 9 
2 3 3 
1 1 8 
l o o 
2 3 5 
1 0 2 
4 
6 6 
1 0 o 
3 3 
1 5 9 
4 7 
H O 
1 2 2 
1 0 0 
2 7 
7 7 
a i 1 0 4 
9 3 
8 2 
1 0 9 
7 1 
6 7 
1 0 4 
1 2 8 
l i i 
5 3 
8 1 
a i 
1 2 2 
4 7 
1 6 1 
7 B 
1 0 6 
2 9 
9 5 
5 4 
2 0 6 
O l 
2 0 4 
9 9 
1 1 5 
3 9 4 
1 4 9 
1 8 8 
4 4 
N S 
8 3 
1 2 5 
N S 
2 6 5 
1 5 7 
8 7 
7 5 
1 2 8 
π ι 1 4 4 
20 7 
2 6 
1 0 9 
1 2 6 
1 6 9 
2 9 3 
lit 
0 4 
8 9 
6 3 
8 4 
8 9 
7 4 
0 3 
N S 
1 0 7 
3 0 0 
u 
France 
1 000 UCE 
3 1 9 . 3 0 4 
4 4 . 0 8 4 
1 
4 7 9 
1 7 . 7 6 4 
4 5 9 
8 7 0 
1 4 
2 6 5 
4 3 5 
1 2 8 
1 . 0 13 
3 . 4 1 5 
4 2 1 
1 . 6 5 1 
6 3 4 
5 2 6 
7 4 7 
8 2 3 
2 0 . 7 9 3 
1 9 . 1 3 7 
1 . 2 0 0 
5 5 9 
ea 3 4 5 
3 . 3 5 4 
2 1 
1 . 2 3 8 
8 . 6 0 0 
1 3 . 8 7 4 
3 8 3 
5 7 8 
5 . 4 7 1 
1 . 1 2 5 
1 . 721 
2 9 . 7 9 2 
4 . 0 9 3 
5 5 1 
3 2 4 
9 0 1 
9 . 7 3 5 
1 2 
Azlii 
3 3 . 7 2 7 
3 2 . 9 1 5 
8 9 . 7 0 1 
1 8 . 7 5 7 
3 . 6 1 5 
5 6 . 0 7 7 
1 3 . 0 5 0 
2 . 3 0 6 
4 . 4 1 7 
1 6 . 2 5 5 
4 . 9 4 5 
4 . 9 4 2 
2 . 8 1 1 
1 . 1 6 2 
7 . 8 4 9 
1 6 . 7 5 3 
3 . 5 8 9 
4 . 0 6 4 
1 7 4 
2 5 6 
o . 6 1 5 
2 1 2 
8 . 3 0 1 
1 7 . 1 6 8 
4 . o 7 o 
6 0 
9 . 3 5 6 
1 5 . 8 2 3 
2 
9 . 3 1 1 
6 5 
2 0 . 6 7 5 
4 2 . 2 4 5 
6 . 1 2 4 
1 3 . 5 2 6 
1 5 
1 1 . 5 6 7 46. 
1 6 
1 . 1 5 4 
4 3 8 
7 . 2 4 5 
4 5 
1 9 
l 
8 6 
3 6 0 
2 
2 
5 . 8 0 6 
3 
7 3 
Indices 
78/ 
'77 
1 3 9 
1 1 3 
1 0 
7 7 
1 1 0 
2 3 
1 0 1 
3 7 
8 6 
1 2 2 
5 1 
1 4 6 
2 4 o 
4 8 
5 1 
1 2 9 
7 0 
1 0 3 
1 1 7 
1 2 7 
1 1 3 
N S 
7 3 
5 8 
1 4 8 
6 4 3 
7 C 0 
1 1 9 
8 9 
7 4 
3 8 3 
1 6 1 
1 2 7 
7 9 
5 1 
1 2 7 
1 4 0 
8 9 
8 1 
l U o 
1 0 7 
Ai 
1 5 0 
1 0 2 
1 8 5 
1 3 5 
1 2 2 
1 2 9 
1 3 β 
1 6 4 
4 1 
6 8 
3 2 6 
4 3 0 
8 5 2 
1 4 3 
9 4 
1 5 9 
3 1 0 
N S 
8 2 9 
8 
2 2 2 
5 7 3 
N S 
as 1 5 2 
9 5 
2 9 
9 9 
1 3 
6 1 
2 1 
1 6 3 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 2 
7 5 0 
n 7 3 
7 1 
9 8 
1 0 7 
2 05 
1 0 6 
1 0 0 
1 7 2 
1 5 7 
i a 1 2 0 
4 2 
Italia 
1 000 EUA 
2 3 3 . 9 5 0 
2 4 . 3 4 0 
2 5 
4 9 
2 2 . 1 1 8 
3 6 3 
2 . 3 2 9 
8 0 9 
6 5 3 
2 6 7 
8 8 5 
2 . 2 0 3 
1 5 4 
1 . 0 0 4 
1 3 1 
1 9 0 
1 5 
9 8 3 
9 5 
2 9 0 
4 6 7 
1 
1 5 4 
9 6 
2 9 
5 1 4 
3 
2 . 0 1 7 
2 . 5 6 3 
2 9 . 1 7 6 
9 
1 2 2 
8 7 
3 . 5 8 1 
4 . 6 8 5 
1 4 . 4 3 3 
1 . 3 5 2 
4 4 4 
3 9 8 
1 . 8 2 0 
1 4 . 8 1 3 
2 
ii­.m 
1 1 . 5 8 8 
1 7 . 1 9 7 
8 0 . 6 1 3 
1 4 . 0 74 
4 . 7 2 1 
8 2 . 0 0 5 
1 4 . 8 2 4 
1 . 9 2 3 
1 . 7 8 7 
1 1 . 6 6 1 
8 3 5 
2 . 8 4 3 
1 . 3 8 9 
4 70 
2 . 4 0 8 
1 0 . 9 2 0 
1 5 5 
2 
3 . 7 7 2 
1 9 
5 4 5 
2 . 7 5 9 
1 4 
3 
2 . 8 4 9 
2 . 6 4 1 
7 9 
5 . 0 4 3 
2 . 7 1 B 
1 8 
1 3 . 7 1 9 
3 0 4 
2 . 5 5 4 
2 4 . 0 1 4 
3 . 2 9 9 
1 0 . 2 2 8 
1 4 . 9 8 1 149 
6 
1 . 4 1 6 
1 3 
2 66 
1 
2 
3 6 
1 4 
4 5 
1 5 1 
Hzlll 
indices 
78 
77 
5 8 
8 7 
2 4 
2 4 5 
4 6 3 
5 7 
2 8 7 
4 3 5 
5 7 
3 9 
8 7 
S 3 
1 1 0 
2 7 
6 7 
1 1 2 
1 7 
7 7 
1 1 4 
7 B 
9 4 
2 0 
1 1 5 
6 8 
1 0 7 
2 3 9 
1 5 0 
1 2 4 
6 0 
6 6 
1 3 
4 6 
1 6 1 
1 2 9 
9 1 
5 6 
1 2 6 
1 5 6 
ias 1 5 4 
6 1 
a 
i!3 
7 6 
1 0 7 
1 1 0 
9 9 
1 0 3 
1 2 2 
7 4 
1 0 2 
7 4 
6 9 
5 8 
6 0 
1 3 8 
8 7 
3 5 
1 7 5 
3 8 
6 
4 2 7 
2 3 8 
2 4 9 
8 2 
2 3 
9 4 
8 3 
1 4 9 
1 1 0 
1 4 5 
a 2 2 0 
30 4 
1 0 2 
8 7 
1 4 0 
1 0 0 
56 5 9 6 
2 0 0 
7 1 
2 7 
1 0 1 
5 
3 3 
8 0 
3 6 
N S 
8 1 
HÎ 
Destination 
E T A T S - U N I S 
LANADA 
GROENLAND 
S T . P I E R R E , M I Q U E L O N 
MEXIQUE 
OERMUOES 
UUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADUR 
NIUARAGUA 
COSTA Kl LA 
PANAMA 
CANAL P«NAMA 
CUBA 
H A I T I 
bAHAMA S 
I L E S TURKS, UAIUUS 
K E P . D O M I N I C A I N E 
ILES VIERGES D.USA 
GUAOELOUPE 
M A K T I N l u U E 
ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA oARbADE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAND. 
L0LGM8 1E 
VENEZUELA 
GOYANA 
SURINAH 
UUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
I L E S FALKLAND,OEP. 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IKAN 
ISRAEL 
JURuANlE 
ARABIE SAUUOITE 
KOWt I T 
bAHREIN 
QATAR 
EMIKATS AKAb. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMtN DU SUD 
AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
bANuLADbSH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAUS 
V I E T - N A M 
CAMbUDGE 
1N0UNES1E 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOL IE 
CHINE 
COREE DU NGRD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T " A I - W A N 
HUNGKUNG 
MACAU 
PAPU U A S I E , N -GUINEE 
O C E A N I t AUSTRAL. 
NAURU 
NOUVELLE-ZELANDE 
UCEANIE AMERICAINE 
NUUV.CALEUONIE ,UEP 
WALLIS ET FUTUNA 
UCEANIE B R I T A N N . 
UCEANIE NEO-ZELAND 
F I O J I 
N ü U V E L L t S - H E B k l ü E S 
TONGA 
SAMUA OCCIDENTAL 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
Ã 0 N T S P E t í H F l È l U T A G t 
SECRET 
Code 
4 0 O 
4 0 4 
4 0 o 
4 0 B 
4 1 2 
4 1 3 
4 l o 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 0 
4 4 U 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 3 3 
4 34 
4 56 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 72 
4 7 3 
4 7o 
4 8 0 
4 84 
4 8 b 
4 92 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
S82 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
o o 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 72 
6 75 
6 76 
6 80 
6 84 
0 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
OUI 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
eoe 8 0 9 
S i l 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
74 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 B 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
m 
3 0 2 
8 0 3 
B 0 4 
3 0 8 
9 0 9 
8 1 1 
9 1 2 
3 1 4 
8 1 5 
8 1 0 
3 1 7 
3 19 
8 2 2 
3 9 0 
9 5 0 
9 5 3 
9 7 7 
MARCH­MARS 
1978 
Destination 
υ . S . U F A M E M U A 
C A N A D A 
G R E E N L A N D 
ST P I E R R E , " I Q U ^ L U s 
ME Χ I C U 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
B E L I Z E 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
P A N A M A C A N A L Z O N E 
C J B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
T U R K S , C A I C O S I S L . 
D O M I N I C A N R E P U H L I C 
V I R G I N I S L A N D S U S 
G J A O E L U J P E 
MART I N I Q U E 
C A Y M A N I S L A N D S 
J A M A I C A 
B A R B A U U S 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
G R E N A D A 
N È T H E R L . A N T I L L E S 
C O L U M B I A 
V E N E Z U E L A 
G J Y A N A 
S J R I N A M 
F R E N C H G U I A N A 
E C U A D O R 
P F R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B J L I V I A 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
F A L K L A N D I S L . , D E P . 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I Ν 
Q A T A R 
U N I T E O A R A B E M I R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H U T A N 
B U R M A 
T H A I L A N D 
L A O S 
V I E T N A M 
C A M B O D I A 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I A 
C H I N A 
N O R T H K O R E A 
S U U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
M A C A O 
P A P U A NEW G U I N E A 
A U S T R A L I A N O C E A N I A 
N A U R U 
NEW Z E A L A N D 
A M E R I C A N O C E A N I A 
N t w C A L E D O N I A , O E P . 
W A L L I S , F U T U N A I S L . 
B R I T I S h O C E A N I A 
NEW Z E A L D . O C E A N I A 
F I J I 
NEW H E B R I D E S 
T U N G A 
W E S T E R N S A M O A 
F R E N C H P O L Y N E S I A 
P U L A R R E G I O N S 
S T O R E S , P R O V I S I O N S 
U M S P E C l F I f c O 
S E C R E T 
Nederland 
1 000 UCE 
1 2 1 . C 7 9 
1 2 . 7 3 7 
2 0 
3 . 9 2 1 
2 U 7 
3 7 2 
3 2 3 
4 3 9 
9 1 o 
ie2 
4 5 6 
1 . 0 2 4 
3 2 
1 . 3 9 3 
4 5 0 
2 8 9 
2 6 8 
20 
3 5 5 
5 o O 
2 1 
4 4 1 
8 2 
1 5 9 
7 7 9 
I 
4 . 9 2 6 
1 . 5 3 4 
5 . 5 2 1 
7 3 9 
4 . 0 1 6 
5 d 
1 . 2 6 5 
2 . 7 0 o 
1 7 . 8 6 3 
1 . 0 4 2 
4 6 4 
1 1 9 
3 8 6 
2 . 9 2 7 
1 
iAll 
2 . 0 7 8 
7 . 0 1 1 
2 3 . 3 4 3 
2 5 . 1 2 2 
1 . 6 6 1 
3 2 . 6 4 8 
5 . 0 8 o 
1 . 2 o 7 
3 . 7 0 6 
8 . 2 7 4 
4 . 0 3 1 
2 . 8 8 0 
2 . 1 5 5 
5 0 0 
6 . 7 1 3 
1 3 . 3 7 5 
6 . 1 0 3 
3 . 9 5 5 
7 
1 . 5 9 4 
4 . 0 1 0 
2 9 1 
2 . 2 2 8 
1 5 . 6 6 3 
2 . 9 9 4 
3 2 3 
7 . 0 2 6 
1 . 4 3 7 
1 
5 . 3 0 7 
2 
1 . 5 1 3 
1 8 . 9 7 3 
3 . 5 1 1 
5 . 9 0 8 
"All 
2 . 2 9 3 
1 8 
3 0 4 
1 
9 0 
3 
1 0 
2 6 2 
5 6 . 9 8 3 
1 4 6 
Indices 
78/ Λ77 
9 0 
l O o 
2 9 
3 3 o 
1 i d 
3 7 
3 2 o 
l o O 
1 0 2 
5 3 
1 0 4 
3 2 
2 1 3 
3 0 4 
1 1 6 
1 7 0 
5 3 
1 2 
9 6 
1 7 0 
7 3 
1 9 7 
loo 
2 5 
3 8 
2 0 
6 0 
5 9 
7 3 
2 0 5 
1 2 0 
0 7 
1 7 5 
1 1 3 
0 5 
1 3 7 
l i b 
1 7 
9 1 
1 0 9 
1 7 
0 3 
8 0 
2 8 
1 2 o 
8 3 
2 0 4 
6 9 
1 7 9 
1 1 2 
1 0 0 
2 7 5 
3 7 
2 6 6 
2 1 2 
1 4 3 
5 0 
1 2 6 
3 2 2 
7 6 1 
N S 
3 5 0 
2 0 1 
9 8 
N S 
N S 
6 2 
1 2 5 
1 0 0 
1 2 2 
5 6 
1 0 J 
7 1 2 
9 
e6 
1 1 2 
1 5 8 
7 7 
ι « 
1 5 
9 J 0 
7 3 
1 7 
9 4 
2 5 
4 d 
1 0 1 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
1 2 3 . 4 8 C 
1 1 . 3 1 9 
3 
2 . 3 3 3 
3 
5 4 2 
3 2 
2 0 3 
9 9 3 
1 7 3 
4 1 4 
2 5 3 
4 . 1 3 1 
1 5 0 
6 
2 8 7 
0 5 5 
2 0 9 
2 4 0 
o 8 
1 3 6 
2 9 9 
3 0 3 
1 . 0 3 9 
9 . 4 3 5 
1 1 6 
2 9 0 
1 9 3 
3 9 5 
4 3 4 
8 . 0 3 9 
2 . d o 8 
2 1 3 
3 4 7 
2 0 0 
3 . 0 4 7 
? · 5 8 9 
3 . 1 6 9 
3 . 3 1 8 
1 2 . 1 5 9 
2 5 . 0 0 1 
2 2 . 0 3 1 
7 9 4 
3 3 . 4 4 8 
3 . 2 9 4 
6 8 4 
6 1 9 
7 . 1 9 4 
3 0 0 
2 5 6 
0 1 5 
2 4 7 
1 . 8 7 6 
3 7 . 5 7 4 
1 3 0 
6 J 2 
2 
6 8 2 
1 . 7 0 1 
aoo 
2 . 2 5 2 
3 . 0 5 5 
3 5 
4 . 7 3 3 
2 . 0 8 3 
1 2 . 3 4 ο 
6 . 8 7 6 
2 0 . 8 3 1 
2 . 3 3 5 
1 8 . 3 2 3 
7 HU 
5 0 
1 . 4 5 9 
1 1 
1 3 4 
4 
2 6 
4 
2 3 3 
HAH 
Indices 
78 / 
/77 
9 6 
9 8 
7 1 
6 7 
2 4 8 
l i l 
1 7 5 
7 9 
4 5 
0 0 
1 5 2 
7 6 
1 2 
2 5 
3 2 0 
9 5 
1 9 2 
1 1 1 
2 3 0 
8 2 
2 2 
0 3 
2 0 0 
1 0 8 
9 2 
1 7 7 
1 1 0 
3 5 
1 7 5 
4 5 7 
7 4 
l oo 
2 1 5 
1 4 4 
HI 
8 8 
1 7 9 
1 5 8 
1 5 2 
9 8 
1 2 9 
6 9 
1 2 5 
9 6 
1 0 7 
1 6 
2 3 
J 8 2 
2 8 
1 7 9 
2 2 1 
5 3 
0 0 8 
3 3 
N S 
5 4 
4 2 
1 0 9 
2 0 
1 4 4 
9 B 
N S 
3 6 9 
1 5 8 
1 3 1 
1 4 9 
l lf 
9 9 
9 8 
4 0 0 
1 7 
7 5 
Hi 
United Kingd 
1 000 UCE 
4 1 0 . 0 4 3 
9 9 . 0 2 o 
1 0 
7 7 
α . 9 8 3 
3 . 2 9 6 
2 . 0 9 2 
2 . 0 0 5 
1 . 1 6 7 
1 . 3 3 7 
1 . 0 0 4 
2 . 2 3 0 
2 . 8 0 6 
1 . 3 7 4 
3 . 1 5 3 
1 . 2 5 5 
1 9 . 6 1 2 
5 o 
1 . 2 4 8 
4 6 0 
2 6 0 
3 2 4 
3 1 2 
6 . 7 5 9 
3 . 0 7 2 
3 . 8 2 1 
1 2 . 2 9 5 
6 6 1 
3 . 6 3 2 
6 . 5 3 6 
2 4 . 1 3 0 
2 . 7 0 8 
1 . 2 7 2 
8 4 
4 . 8 4 1 
3 . 2 8 o 
3 9 . 3 0 3 
5 . 0 3 3 
1 . 5 4 7 
1 . 8 2 5 
2 . 9 0 4 
1 5 . 3 9 8 
2 7 0 
Hziil 
7 . 3 5 1 
3 7 . 0 2 3 
1 0 0 . 0 1 4 
3 5 . d 7 1 
9 . 0 5 4 
1 0 5 . 2 0 6 
2 6 . 3 6 4 
1 5 . 6 0 8 
1 3 . 1 0 9 
5 1 . J 9 8 
1 7 . 0 6 0 
4 . 7 7 2 
2 . 5 1 0 
2 . 3 3 0 
2 0 . 0 1 0 
5 1 . 7 5 3 
8 . 6 0 2 
1 1 2 
5 . 0 7 7 
1 1 9 
3 . 2 0 5 
1 2 . 2 2 6 
2 4 6 
7 7 0 
0 
1 2 . 6 7 0 
2 4 . 1 6 7 
1 . 8 6 2 
2 5 . 6 6 0 
1 6 . 9 0 1 
4 
9 . 4 6 2 
2 7 
1 4 . 0 3 9 
0 6 . 9 6 6 
7 . 9 3 5 
4 1 . 0 8 1 
aoe 
iiizm 
1 2 0 
2 7 
3 5 . 8 3 0 
2 4 4 
2 4 6 
3 
2 8 7 
6 
1 . 4 9 1 
5 9 
6 9 
1 0 9 
5 6 8 
1 3 . 2 3 9 
om 
ndices 
78/ 
/ 77 
9 0 
9 9 
7 7 
ι ο ί 
7 2 
1 3 9 
9 5 
2 0 6 
1 8 1 
1 0 0 
7 3 
1 0 9 
1 0 1 
1 2 7 
1 0 5 
2 4 4 
N S 
1 0 4 
1 3 3 
1 1 3 
6 1 
1 1 7 
1 1 1 
1 0 5 
9 b 
1 1 5 
9 o 
1 0 7 
1 4 7 
9 4 
1 0 7 
4 2 
1 1 6 
2 5 
8 3 
8 8 
1 5 0 
1 2 2 
8 4 
loa 
1 1 7 
1 2 2 
1 9 3 
m 
6 8 
1 6 8 
1 1 4 
1 1 2 
1 2 3 
1 5 4 
9 6 
1 2 0 
9 1 
7 0 
5 1 
1 0 9 
H O 
1 β 7 
1 1 3 
1 1 9 
1 6 9 
8 6 2 
2 5 4 
7 0 
9 7 
1 7 9 
2 6 2 
0 2 0 
3 0 0 
9 7 
1 2 0 
7 1 
1 1 4 
1 7 2 
5 0 
1 0 1 
8 7 
1 0 8 
1 0 4 
1 0 6 
1 1 6 
2 7 5 
ter 
8 9 
9 0 0 
9 8 
2 0 3 
1 5 4 
1 1 3 
7 5 
7 0 
8 2 
1 7 3 
9 4 
2 0 7 
7 2 
Ireland 
1 000 EUA 
2 4 . 0 3 6 
4 . 1 6 2 
2 8 5 
7 5 
2'ì 
sa 
1 2 5 
5 0 
32 
9 
7 7 
2 7 
d 
­ , ο 
5 6 
1 i 
1 9 
1 3 4 
3 8 3 
4 1 
1 2 
5 1 
5 2 
5 7 3 
2 5 
3 
1 4 4 
m 
i l o 
6 3 1 
2 . 0 8 8 
1 5 7 
7 5 
3 . 6 0 7 
2 4 5 
3 1 
1 3 
2 8 9 
1 2 4 
9 
o 
4 7 
4 3 0 
9 3 
1 1 8 
3 3 5 
3 7 4 
1 5 0 
2 8 5 
3 4 7 
3 4 0 
3 0 8 
6 
2 1 3 
3 . 0 9 7 
2 0 2 
3 4 4 
2 . 4 2 3 
7 7 
5 1 
2 
5 
1 . 7 8 1 
1 . 8 6 1 
ndices 
78/ 
ITI 
1 4 5 
1 4 2 
8 7 
0 
1 6 
3 7 
2 9 8 
1 7 2 
1 0 0 
2 3 
N S 
3 2 
1 1 5 
1 0 0 
9 
2 7 
N S 
2 6 1 
9 3 
4 0 
8 8 
4 0 
9 1 0 
8 1 
3 0 0 
2 8 8 
l l í 
2 0 0 
9 5 
5 3 
9 
8 0 
2 3 8 
7 5 
4 1 
2 1 
2 2 
2 5 8 
7 
9 4 0 
6 0 
N S 
1 4 4 
N S 
N S 
1 0 9 
1 2 8 
1 0 3 
1 9 4 
2 9 2 
1 2 1 
2 9 
1 5 0 
ik 
1 1 
2 0 4 
1 2 5 
N S 
4 2 
Danmark 
1 000 UCE 
5 1 . 6 7 1 
3 . 9 4 8 
6 . 2 6 6 
3 
3 1 9 
1 0 9 
1 2 4 
5 7 
1 1 1 
1 0 8 
2 7 
6 2 
8 1 3 
1 5 
1 6 6 
8 1 
3 1 
1 5 7 
4 4 
3 6 
7 9 
2 
0 8 
4 1 
1 3 6 
3 1 9 
4 4 
3 4 6 
4 4 3 
3 . 5 7 0 
3 
1 0 6 
4 
4 5 2 
3 9 7 
l . 3 3 9 
4 5 1 
soa 
1 4 
4 7 
9 5 0 
i.oîè 
2 2 5 
3 . 9 6 8 
6 . 0 5 5 
1 . 2 6 5 
5 2 6 
5 . 2 9 4 
3 . 1 6 6 
6 8 0 
4 3 0 
1 . 4 8 0 
8 1 6 
3 7 0 
8 4 9 
9 0 
5 8 3 
1 . 5 4 6 
7 1 1 
1 4 2 
7 0 
2 0 
1 . 2 3 3 
1 
1 7 
3 
3 . 7 7 9 
8 0 2 
1 5 
1 . 6 8 2 
5 9 2 
1 8 0 
1 2 2 
4 3 6 
1 1 . 7 1 3 
5 5 4 
2 . 1 1 1 
2.57J 
7 5 2 
1 9 
2 4 
1 
5 2 
2 
3 
2 7 
ndices 
78/ /77 
5 7 
7 7 
1 3 0 
3 3 
1 0 0 
7 4 
1 3 6 
1 3 3 
1 3 4 
9 6 
2 0 
0 5 
1 5 
2 1 4 
2 8 
1 5 3 
4 4 
9 b 
4 0 
8 4 
1 4 4 
2 5 
2 6 2 
3 9 
8 9 
9 3 
2 2 0 
6 2 
1 1 4 
1 7 1 
4 3 
9 7 
9 
7 4 1 
1 2 5 
5 4 
8 1 
6 3 6 
1 4 0 
1 1 2 
1 0 2 
i l i 
3 7 
1 1 9 
8 4 
8 2 
1 2 7 
1 0 2 
1 2 7 
8 9 
8 4 
7 9 
1 3 1 
4 6 
1 1 7 
5 7 
9 5 
1 3 6 
1 6 5 
4 3 
N S 
7 
1 2 7 
1 
4 8 3 
1 7 0 
7 9 
7 6 
3 0 
1 8 
1 4 2 
4 4 
9 2 
1 4 2 
1 0 3 
11 
1 7 2 
8 6 
1 1 4 
7 
4 3 3 
6 7 
1 5 0 
2 4 5 
D e s t i n a t i o n 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
u R O E N L A N U 
S I . P I E R R E , M I Q U E L O N 
M E X I Q U E 
d b k M U D E S 
G U A T E M A L A 
B E L I Z E 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A H A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I L E S T U R K S , C A I C O S 
K E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E K G E S D . U S A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A I U U : 
L A B A R B A D E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D E T T U B A G C 
o K E N A O A 
A N T I L L E S N E E R L A N O . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A 8 I E S A O U D I T E 
K U W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
U M A N 
Y E M E N DU N O R D 
Y E M E N OD S U U 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A O t S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
H h U U I A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A D S 
V I E T ­ N A M 
C A M B O D G E 
I N O U N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E 
C H I N E 
C O R E E OU N O R D 
C O R E E OU S U U 
J A P O N 
Γ ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
P A P U U A S I E . N ­ U U I N E E 
U C E A N I E A U S T R A L . 
N A U K U 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
U C E A N I E A M E R I L A I N E 
N U U V . C A L E O U N I L . , Ο Ε Ρ 
W A L L I S E T F U T U N A 
O C E A N I E B H I T A N N . 
O C E A N I E N E O ­ Z E L A N D 
F I D J I 
N U U V E L L t S ­ H E B K I D E S 
T O N G A 
S A M U A O C C I D E N T A L 
P O L Y N E S I E F R A N C A I S 
R E G I O N S P O L A I R E S 
AüATtíttíPii8UTAGE 
S E C R E T 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 0 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
m 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
3 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
S 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
m 
9 7 7 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
0,1 
1976 
1 9 7 / 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR 9 Deutsch-land France Italia') 
: FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
5 174,4 
4 994,4 
5 594,0 
5 207,7 
5 974,2 
5 729,3 
6 457,7 
6 137,1 
1 614,9 
1 554,6 
2 006,7 
1 836,4 
2 054,9 
2 033,3 
1 782,0 
1 878,9 
2 028,5 
2 071,4 
2 121,8 
2 237.8 
2 081,7 
1 826,5 
2 176,0 
2 169,0 
4 925,8 
5 148,4 
6 540,4 
6 081,5 
6 277,9 
5 565,1 
6 096,8 
5 873,4 
1 890,7 
1 817,7 
2 372,0 
2 062,1 
2 038,7 
2 174,7 
1 829,2 
1 807,3 
1 928,7 
1 887,6 
2 035,0 
2 145,9 
2 056,2 
1 797,0 
2 020,0 
1 845,4 
1 682,3 
1 518,6 
1 499,0 
1 506,9 
1 714,4 
1 656,3 
1 697,7 
1 739,8 
2 043,2 
445,1 
472,3 
589,5 
508,2 
591,5 
615,9 
509,8 
564,6 
581,2 
569,2 
576,6 
590,6 
554,0 
564,4 
622,3 
640,9 
692,5 
709,8 
1 051,0 
1 175,5 
1 652,0 
1 456,8 
1 470,9 
1 362,7 
1 593,9 
1 408,0 
1 388,6 
449,2 
459,2 
548,4 
502,0 
423,4 
545,7 
455,8 
463,8 
441,7 
474,8 
542,1 
542,7 
458,1 
440,3 
510,3 
477,6 
421,4 
489,8 
646,5 
698,3 
778,7 
740,8 
828,4 
865,9 
917,0 
929,3 
243,7 
231,7 
265,4 
246,0 
283,4 
298,9 
265,2 
270,4 
330,1 
319,8 
311,2 
285,3 
344,4 
246,8 
339,3 
306,8 
889,1 
809,0 
1 147,2 
1 144,0 
1 158,5 
953,6 
1 144,2 
1 105,2 
329,1 
370,4 
444,5 
382,3 
364,0 
412,1 
315,3 
288,8 
349,9 
343,3 
378,3 
421,0 
379,1 
332,6 
393,9 
366,2 
Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
741,4 
851,8 
955,6 
807,0 
844,6 
746,9 
1 181,2 
922,8 
285,4 
204,5 
316,9 
290,6 
306,4 
247,6 
237,0 
216,9 
293,9 
354,5 
377,4 
439,3 
323,7 
263,7 
335,4 
334,7 
339,8 
520,6 
451.2 
614,9 
453,1 
615,5 
545,5 
649,7 
575,6 
119,2 
155,6 
178,3 
211,4 
187,4 
217,4 
168,6 
188,7 
190,5 
199,2 
190,9 
255,5 
186,0 
188,1 
201,7 
236,5 
227,0 
246,4 
e x t r a (EUR 9) 
650,8 
688,1 
805,0 
672,1 
741,7 
743,2 
767,4 
653,7 
216,6 
154,3 
300,8 
241,0 
286,4 
214,0 
208,6 
207,7 
327,7 
233,3 
237,7 
295,5 
228,5 
194,1 
231,0 
217,9 
229,0 
595,3 
743,6 
903,3 
840,8 
881,7 
714,6 
781,1 
821,7 
267,7 
257,3 
315,9 
311,8 
263,4 
306,7 
231,0 
241,1 
243,0 
266,8 
237,2 
278,4 
271,4 
281,4 
269,1 
233,4 
233,6 
252,7 
Belg.-Lux. 
610,4 
581,6 
752,6 
636,8 
728,5 
676,9 
847,8 
781,3 
192,8 
175,5 
237,0 
213,0 
228,0 
244,1 
180,0 
214,3 
237,6 
252,9 
256,9 
273,1 
245,6 
229,1 
251,4 
231,0 
259,4 
257,7 
321,6 
381,4 
366,8 
386,5 
267,9 
300,4 
277,1 
118,6 
112,8 
133,8 
131,6 
123,7 
127,5 
76,0 
101,3 
88,0 
120,6 
83,8 
93,2 
104,9 
81,8 
88,8 
80,3 
95,2 
United 
Kingdom 
813,7 
735,6 
839,3 
875,4 
1 026,0 
1 017,3 
962,5 
998,5 
1 070,4 
264,8 
261,8 
349,1 
305,9 
376,9 
336,7 
347,1 
350,6 
323,1 
303,5 
332,4 
331,3 
362,9 
272,0 
363,4 
351,7 
362,1 
354,3 
1 257,3 
1 184,7 
1 353,5 
1 313,8 
1 342,8 
1 271,6 
1 265,8 
1 377,1 
1 285,6 
412,3 
374,3 
528,0 
411,7 
485,3 
448,7 
461,8 
417,0 
402,6 
367,8 
480,7 
434,9 
534,4 
391,7 
451,8 
395,0 
428,0 
473,3 
Ireland 
74,5 
58,6 
61,3 
103,9 
107,9 
118,5 
111,6 
104,0 
116,4 
38,6 
27,1 
38,2 
32,0 
40,1 
35,8 
40,4 
37,1 
40,8 
43,1 
44,5 
32,8 
38,1 
35,9 
30,2 
32,9 
40,4 
42,2 
49,1 
49,0 
58,8 
39,4 
40,2 
40,6 
41,2 
53,6 
47,2 
14,0 
14,5 
10,6 
16,3 
9,6 
14,8 
11,2 
14,6 
14,8 
13,1 
7,0 
12,9 
19,4 
21,7 
12,6 
15,0 
16,8 
15,6 
Danmark 
85,0 
98,8 
92,6 
83,9 
108,9 
102,1 
90,2 
85,8 
114,8 
25,4 
26,1 
32,4 
29,3 
41,3 
36,8 
33,8 
36,1 
31,4 
29,4 
31,9 
30,0 
27,0 
26,5 
32,1 
33,6 
43,0 
38,2 
175,5 
176,9 
239,2 
247,9 
255,7 
211,0 
202,8 
177,0 
198,7 
83,2 
75,0 
90,1 
65,3 
83,0 
105,2 
69,5 
73,1 
61,2 
67,8 
68,3 
67,3 
60,4 
53,3 
62,6 
60,0 
71,2 
67,0 
}) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
5 284,2 
5 152,4 
5 823,6 
5 316,5 
5 920,6 
5 746,6 
6 617,5 
6 109,5 
1 640,3 
1 685,1 
1 984,0 
1 877,1 
1 952,9 
2 083,3 
1 737,8 
1 882,1 
2 118,8 
2 147,9 
2 166,8 
2 290,7 
1 939,9 
2 012,0 
2 145,8 
2 243,2 
2 339,9 
2 240,4 
2 476,9 
2 351,4 
2 561,2 
2 639,3 
2 808,0 
2 721,1 
695,6 
743,1 
918,6 
788,5 
849,5 
923,5 
835,4 
864,4 
945,6 
911,9 
912,1 
987,2 
813,6 
843,6 
1 059,5 
951,2 
Deutsch-
land 
534,9 
642,8 
726,3 
728,6 
783,6 
791,6 
822,4 
764,8 
865,2 
212,4 
235,5 
280,6 
260,1 
261,3 
262,5 
245,8 
264,7 
280,8 
270,5 
265,5 
287,8 
274,0 
233,5 
257,2 
286,0 
285,3 
294,0 
276,4 
280,8 
303,2 
357,8 
365,2 
358,3 
383,0 
354,6 
424,4 
105,5 
112,2 
140,1 
111,3 
121,9 
132,1 
119,2 
123,5 
115,4 
124,9 
106,2 
152,6 
104,4 
104,3 
146,4 
153,0 
124,1 
147,5 
France Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
valeurs en Mio UCE 
Ireland Danmark 
0.1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
1 431,4 
1 034,1 
1 171,1 
1 226,4 
1 319,7 
1 242,2 
1 481,2 
1 422,5 
347,8 
427,0 
451,7 
442,9 
408,6 
468,0 
374,1 
378,5 
489,6 
478,9 
495,0 
504,3 
343,5 
560,3 
514,5 
551,6 
798,2 
672,0 
610,0 
567,4 
659,5 
625,0 
692,3 
729,8 
160,3 
175,3 
231,8 
204,9 
214,8 
239,6 
222,1 
191,8 
211,3 
223,1 
220,5 
247,5 
196,0 
235,1 
297,6 
244,3 
i n t r a (EUR 9) 
399,6 
501,4 
463,3 
310,3 
498,1 
533,8 
648,7 
368,2 
108,7 
82,2 
119,3 
112.2 
182,9 
201,9 
167,3 
180,7 
184,6 
210,6 
196.1 
236,9 
141,2 
107,8 
119,3 
154,6 
170,0 
1 420,3 
1 469,4 
1 694,5 
1 468,2 
1 606,2 
1 416,9 
1 639,7 
1 562,6 
480,7 
450,8 
536,8 
534,3 
528,8 
544,1 
418,8 
502,2 
497,1 
511,5 
553,1 
578,3 
519,2 
485,1 
559,0 
573,5 
601,5 
589,2 
e x t r a (EUR 9) 
178,5 
211,9 
239,2 
174,4 
237,2 
234,2 
322,3 
209,1 
61,8 
47,6 
65,0 
71,9 
83,1 
81,9 
69,7 
71,1 
93,2 
96,1 
100,9 
122,5 
60,9 
61,9 
86,3 
80,5 
108,4 
314,2 
312,2 
493,4 
411,9 
439,9 
442,0 
445,1 
443,8 
124,9 
121,2 
165,9 
140,0 
141,0 
155,2 
137,8 
136,5 
168,6 
146,5 
154,0 
144,7 
143,5 
135,8 
164,9 
129,9 
153,5 
156,3 
555,2 
550,9 
678,9 
622,4 
671,9 
589,9 
629,1 
636,6 
191,7 
186,9 
242,5 
230,8 
208,7 
230,3 
179,8 
178,2 
229,8 
214,5 
188,7 
222,6 
213,4 
179,8 
238,1 
222,1 
214,4 
102,6 
91,7 
73,0 
104,9 
117,7 
146,7 
139,6 
149,8 
28,0 
44,9 
31,6 
39,2 
31,9 
46,4 
31,7 
59,3 
53,2 
48,9 
49,4 
40,5 
48,9 
42,6 
52,2 
58,7 
39,0 
267,6 
260,0 
353,0 
301,7 
334,2 
364,3 
520,1 
519,9 
481,5 
91,1 
96,6 
114,1 
86,0 
129,6 
119,0 
103,6 
117,7 
144,2 
171,5 
170,5 
180,5 
162,4 
187,6 
169,8 
152,3 
149,8 
181,2 
350,3 
385,0 
442,1 
432,1 
415,4 
480,4 
475,0 
527,9 
551,0 
135,0 
140,8 
156,5 
124,3 
142,2 
149,2 
146,5 
156,2 
178,1 
160,0 
156,5 
160,0 
159,5 
167,0 
200,3 
178,3 
180,7 
192,3 
263,2 
265,6 
299,2 
241,5 
286,9 
368,3 
376,0 
355,7 
348,1 
75,3 
84,0 
78,5 
82,4 
91,9 
109,5 
116,2 
115,2 
132,1 
125,8 
134,4 
112,8 
134,9 
96,4 
124,2 
120,3 
106,7 
121,5 
65,6 
67,9 
62,7 
49,3 
60,5 
78,9 
67,2 
54,6 
65,0 
12,0 
15,7 
25,1 
20,0 
23,6 
19,8 
22,5 
29,2 
31,4 
22,2 
26,2 
22,5 
22,2 
14,6 
17,8 
18,5 
27,9 
18,4 
411,9 
428,3 
437,3 
417,5 
419,9 
439,6 
500,2 
479,1 
547,8 
132,6 
122,1 
160,5 
128,5 
141,0 
148,1 
132,3 
144,8 
160,6 
164,6 
163,4 
167,5 
151,2 
161,4 
163,7 
182,8 
186,2 
176,0 
254,0 
218,9 
253,3 
253,6 
265,7 
273,8 
283,6 
251,5 
293,1 
68,1 
85,4 
102,7 
76,9 
90,9 
99,4 
86,0 
96,9 
94,4 
90,3 
98,5 
96,8 
78,2 
82,3 
94,0 
88,1 
97,9 
111,0 
' ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
3: 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR 9 Deutsch-land 
FUEL PRODUCTS 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
2 661,7 
2 641,8 
2 932,9 
2 972,0 
3 177,7 
3 120,8 
3 139,4 
3 154,6 
990,7 
906,6 
1 011,5 
1 015,3 
1 000,3 
1 038,6 
1 027,4 
1 012,6 
987,0 
958,2 
1 012,4 
1 112,5 
1 028,4 
965,0 
1 080,7 
972,9 
12 103,3 
12 453,5 
13 339,7 
12 917,0 
12 101,2 
11 797,7 
12 371,3 
11 627,5 
4 669,0 
3 922,6 
4 321,9 
3 850,2 
4 030,1 
4 163,9 
3 887,8 
3 963,4 
3 949,7 
3 935,3 
3 990,6 
4 422,9 
4 046,7 
3 597,4 
3 990,6 
3 534,7 
942,0 
1 064,4 
1 102,2 
1 068,8 
1 193,9 
1 176,0 
1 216,8 
1 306,4 
1 206,3 
381,1 
312,4 
375,3 
417,4 
360,5 
416,6 
417,9 
383,2 
375,1 
366,0 
407,8 
450,7 
447,7 
417,5 
441,3 
401,9 
406,0 
398,4 
2 373,3 
2 678,3 
2 901,7 
2 532,6 
2 471,2 
2 604,1 
2 810,0 
2 552,1 
2 399,5 
897,9 
815,0 
819,5 
772,7 
864,5 
834,3 
904,6 
903,5 
796,1 
895,9 
891,5 
1 010,2 
875,6 
792,7 
884,2 
776,9 
833,1 
789,4 
France 
376,1 
423,2 
405,5 
448,5 
443,4 
447,0 
469,9 
496,3 
139,4 
142,4 
166,7 
144,8 
141,1 
157,5 
154,6 
139,4 
153,0 
138,9 
164,9 
165,5 
157,9 
157,2 
181,0 
168,3 
2 653,7 
2 786,8 
3 143,6 
2 988,3 
2 632,9 
2 783,3 
3 010,6 
2 783,5 
1 028,5 
917,8 
1 042,0 
869,7 
811,2 
952,2 
970,3 
993,0 
820,7 
935,3 
1 042,3 
1 029,5 
908,1 
901,3 
973,4 
906,7 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
134,0 
147,0 
175,7 
160,5 
133,7 
112,8 
154,8 
99,4 
49,8 
55,4 
55,2 
54,7 
47,7 
31,6 
39,3 
37,5 
36,2 
47,9 
53,9 
54,1 
38,8 
31,4 
29,2 
55,0 
65,1 
155,4 
171,2 
208,7 
167,3 
256,4 
285,5 
199,4 
198,6 
60,5 
60,1 
46,7 
54,0 
94,8 
107,9 
115,2 
94,7 
75,4 
72,6 
61,6 
65,5 
63,4 
64,1 
71,2 
84,9 
97,5 
85,8 
e x t r a (EUR 9) 
2 427,6 
2 364,7 
2 570,7 
2 409,4 
2 664,8 
2 404,6 
2 512,8 
2 1 58,3 
628,9 
904,3 
885,3 
810,6 
877,6 
951,8 
741,1 
750,5 
899,9 
814,6 
732,5 
956,5 
664,6 
624,8 
868,9 
689,7 
986,0 
1 634,5 
1 499,0 
1 697,9 
2 075,8 
1 470,5 
1 423,8 
1 463,9 
1 390,7 
1 033,4 
486,7 
555,1 
487,6 
499,0 
482,8 
487,4 
421,7 
515,4 
475,8 
518,0 
478,2 
559,2 
428,2 
401,9 
472,5 
425,4 
394,0 
Belg.-Lux. 
557,4 
312,7 
500,7 
380,0 
482,6 
397,9 
389,9 
430,1 
112,1 
104,4 
114,9 
126,3 
108,3 
109,8 
89,5 
118,8 
101,4 
102,4 
111,6 
116,5 
124,4 
111,0 
123,3 
119,4 
103,9 
710,9 
824,7 
735,8 
828,6 
796,4 
849,3 
815,6 
740,2 
303,2 
260,1 
246,9 
287,4 
221,1 
265,5 
242,7 
306,5 
291,7 
242,4 
274,0 
292,0 
241,4 
233,3 
264,7 
223,3 
266,0 
United 
Kingdom 
255,2 
253,2 
272,8 
438,7 
387,0 
385,1 
424,6 
327,2 
194,3 
148,6 
152,7 
128,0 
114,6 
156,7 
118,9 
120,1 
136,0 
130,4 
137,4 
118,5 
171,9 
99,0 
86,2 
131,2 
60,5 
74,4 
71,4 
2 001,4 
1 876,1 
1 914,3 
1 733,5 
1 705,1 
1 417,7 
1 424,4 
1 708,5 
1 271,6 
639,9 
459,9 
639,6 
516,7 
646,2 
549,1 
444,4 
490,6 
500,3 
478,4 
410,2 
528,5 
678,8 
539,2 
493,2 
384,2 
458,5 
444,9 
Ireland 
86,3 
77,7 
89,0 
95,3 
90,7 
70,4 
80,0 
86,4 
85,5 
31,4 
27,6 
36,2 
27,8 
31,9 
30,9 
27,9 
22,4 
20,1 
25,5 
27,5 
27,1 
32,7 
22,8 
30,9 
25,2 
37,3 
23,1 
38,1 
38,5 
46,6 
65,2 
58,4 
63,0 
70,9 
60,3 
57,6 
32,2 
14,0 
19,8 
17,3 
18,7 
22,4 
21,5 
10,6 
31,3 
23,7 
17,5 
29,7 
21,5 
12,4 
25,9 
11,1 
25,5 
22,0 
Danmark 
155,3 
192,4 
178,3 
212,9 
189,9 
246,1 
204,0 
210,3 
200,7 
67,7 
51,6 
88,4 
75,8 
59,3 
65,4 
63,0 
80,6 
95,4 
67,5 
66,7 
61,2 
64,5 
64,8 
72,6 
57,7 
65,8 
70,8 
263,9 
285,5 
329,1 
283,6 
301,8 
251,9 
263,0 
233,9 
223,9 
104,9 
64,8 
113,8 
88,2 
91,8 
105,9 
75,7 
87,0 
94,3 
69,1 
104,7 
98,3 
97,5 
65,5 
78,5 
70,3 
73,3 
86,5 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
-III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
2 503,5 
2 698,1 
2 821,2 
2 863,9 
2 963,2 
2 922,4 
3 040,3 
3 135,5 
960,3 
928,1 
975,3 
988,1 
905,9 
1 069,3 
908,6 
990,0 
1 021,7 
967,5 
982,9 
1 088,2 
1 101,0 
982,0 
1 051,9 
1 001,3 
1 323,8 
1 533,5 
1 715,3 
1 682,7 
1 794,3 
1 790,8 
1 728,1 
1 531,8 
489,8 
566,9 
625,3 
616,7 
564,9 
604,6 
578,1 
542,7 
668,6 
569,7 
562,4 
592,7 
502,2 
500,8 
528,3 
615,7 
Deutsch-
land 
383,0 
429,8 
438,6 
365,8 
401,5 
403,1 
511,4 
553,6 
566,6 
104,9 
130,2 
130,7 
123,1 
135,1 
143,5 
123,9 
125,5 
153,5 
164,2 
157,4 
192,8 
184,4 
168,6 
200,8 
199,7 
188,4 
178,6 
219,9 
286,8 
344,4 
226,3 
264,8 
272,0 
280,8 
270,4 
326,6 
61,3 
79,8 
85,2 
84,6 
87,4 
93,0 
86,1 
89,5 
96,5 
94,3 
94,4 
92,4 
82,6 
90,0 
98,0 
125,7 
90,9 
110,2 
France 
202,4 
201,8 
203,8 
222,7 
237,3 
246,2 
207,4 
220,0 
69,9 
67,5 
85,3 
81,8 
80,3 
75,1 
66,1 
97,4 
82,7 
63,7 
65,7 
78,2 
69,1 
71,7 
79,0 
86,6 
148,2 
180,4 
157,7 
153,1 
225,8 
177,6 
187,7 
185,9 
55,6 
50,7 
46,9 
83,6 
87,5 
54,6 
53,6 
68,7 
55,3 
62,3 
52,6 
72,7 
58,2 
57,2 
70,5 
65,3 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
138,7 
177,2 
122,1 
130,4 
179,3 
182,9 
164,7 
157,8 
37,9 
46,7 
45,8 
62,4 
53,8 
61,1 
66,3 
41,9 
74,6 
52,1 
40,8 
71,4 
72,7 
30,0 
55,1 
52,6 
53,9 
1 335,2 
1 145,9 
1 420,0 
1 478,7 
1 348,6 
1 187,4 
1 427,8 
1 531,2 
549,5 
487,3 
441,6 
512,9 
396,8 
439,0 
411,2 
403,3 
373,5 
440,5 
466,6 
521,3 
540,2 
525,3 
465,3 
460,5 
418,2 
361,1 
e x t r a (EUR 9) 
337,0 
362,4 
358,1 
374,3 
415,3 
407,5 
370,7 
294,1 
78,6 
144,9 
150,6 
129,5 
128,8 
150,2 
129,0 
120,6 
159,0 
95,0 
121,2 
153,1 
87,6 
88,6 
117,9 
156,8 
130,4 
293,5 
329,2 
354,4 
388,9 
371,5 
383,7 
362,0 
284,1 
140,8 
120,1 
127,9 
126,3 
106,4 
139,0 
139,7 
126,3 
117,8 
121,2 
123,8 
118,4 
108,1 
96,7 
79,0 
102,5 
80,9 
81,7 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
3: PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
162,6 
367,2 
296,2 
239,3 
293,2 
316,5 
330,8 
215,7 
50,0 
61,6 
127,7 
82,1 
90,8 
122,6 
71,0 
80,8 
162,7 
121,5 
110,5 
94,6 
76,3 
50,0 
89,4 
72,6 
79,4 
90,9 
117,9 
135,9 
143,6 
149,5 
136,6 
153,2 
121,2 
35,6 
39,8 
68,0 
58,3 
34,2 
55,5 
45,3 
29,4 
58,4 
55,5 
47,4 
46,4 
42,6 
34,0 
44,2 
40,9 
39,8 
264,4 
363,3 
324,3 
409,5 
490,8 
569,6 
383,5 
443,4 
451,4 
144,1 
127,8 
137,6 
122,7 
144,2 
223,6 
165,1 
236,2 
167,8 
119,9 
138,1 
124,4 
154,5 
131,6 
156,9 
126,0 
170,9 
159,3 
168,8 
193,8 
288,2 
325,1 
304,2 
354,1 
324,4 
330,1 
368,4 
95,0 
102,9 
127,2 
107,2 
104,2 
92,9 
105,6 
88,4 
160,7 
122,6 
106,9 
95,0 
105,6 
119,4 
105,1 
110,4 
143,5 
113,4 
4,5 
3,0 
5,2 
5,6 
3,2 
5,4 
8,4 
3,5 
4,1 
1,3 
2,3 
2,1 
1,2 
0,9 
1,1 
2,0 
0,8 
2,6 
3,8 
1,3 
3,4 
1,1 
1,6 
0,9 
1,5 
1,6 
1,0 
0,2 
0,6 
0,3 
0,7 
0,7 
0,4 
1,0 
1,4 
1,5 
0,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,4 
0,2 
0,5 
0,7 
0,5 
0,1 
0,3 
0,8 
0,3 
12,9 
10,0 
11,0 
11,8 
9,3 
11,3 
6,3 
10,3 
6,7 
2,6 
4,7 
4,4 
2,0 
4,0 
3,3 
3,1 
3,9 
4,2 
1,8 
2,6 
2,1 
2,7 
3,2 
4,4 
1,7 
2,5 
2,4 
65,4 
62,2 
76,3 
70,9 
62,4 
58,7 
48,1 
44,6 
51,4 
22,9 
28,3 
19,3 
26,9 
16,3 
19,2 
18,7 
19,6 
20,9 
18,5 
16,0 
14,1 
16,7 
14,3 
13,5 
13,8 
14,8 
22,8 
M Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
2,4 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR 9 Deutsch-land 
► : RAW MATERIALS 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
1 836,3 
1 648,2 
1 992,2 
2 143,0 
2 052,6 
1 701,9 
2 014,6 
1 979,0 
628,2 
714,4 
795,2 
682,5 
686,7 
673,1 
542,3 
519,3 
630,8 
666,8 
663,3 
704,5 
624,6 
625,0 
717,1 
669,5 
5 496,8 
5 604,6 
6 108,4 
5 867,4 
6 125,1 
5 453,2 
5 488,8 
5 318,5 
1 907,8 
1 819,0 
2 140,4 
1 855,8 
2 061,0 
2 204,5 
1 820,3 
1 791,7 
1 847,3 
1 681,0 
1 884,4 
1 903,1 
1 775,7 
1 665,5 
1 877,8 
1 737,1 
471,7 
444,5 
514,5 
569,1 
541,1 
480,4 
550,0 
560,4 
575,0 
155,8 
191,8 
221,4 
174,5 
185,9 
180,8 
146,7 
148,0 
184,7 
185,5 
177,4 
197,8 
168,3 
180,4 
212,2 
203,6 
187,0 
184,5 
1 448,0 
1 569,0 
1 705,2 
1 535,0 
1 652,4 
1 547,6 
1 576,0 
1 455,9 
1 524,8 
466,9 
474,2 
594,0 
488,3 
532,8 
632,2 
498,4 
533,7 
514,2 
449,1 
569,8 
534,9 
477,5 
475,8 
503,1 
494,4 
515,1 
515,3 
France 
257,4 
225,4 
277,6 
306,5 
274,9 
233,5 
291,6 
303,9 
92,9 
106,4 
107,2 
92,2 
87,1 
95,5 
73,2 
63,5 
96,9 
94,7 
96,7 
99,9 
104,3 
95,7 
104,0 
95,4 
960,8 
861,9 
995,3 
970,2 
1 080,3 
884,4 
839,4 
926,8 
332,9 
306,3 
331,0 
321,1 
355,9 
403,1 
314,1 
260,0 
310,7 
265,3 
292,0 
283,5 
334,2 
269,1 
324,3 
302,1 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
438,3 
371,7 
454,5 
428,3 
437,9 
288,8 
398,2 
344,8 
122,1 
149,9 
156,6 
155,9 
153,1 
129,7 
111,9 
71,0 
107,8 
134,9 
106,8 
156,1 
102,0 
108,4 
134,4 
132,9 
154,8 
193,7 
186,8 
233,8 
201,1 
213,2 
205,8 
207,9 
194,1 
53,1 
72,1 
75,9 
75,0 
64,5 
73,8 
59,9 
76,2 
70,1 
68,5 
70,5 
69,2 
57,2 
66,5 
70,6 
69,6 
66,3 
73,5 
e x t r a (EUR 9) 
901,0 
871,3 
1 074,6 
996,0 
1 044,9 
806,3 
906,3 
747,2 
285,9 
307,5 
402,2 
332,6 
395,4 
316,6 
303,9 
241,3 
263,8 
283,4 
274,2 
348,6 
203,8 
253,6 
289,8 
295,3 
324,8 
444,4 
468,2 
557,2 
557,2 
630,7 
561,3 
566,2 
522,3 
189,9 
183,6 
183,6 
188,6 
195,4 
246,9 
168,1 
190,8 
202,5 
161,4 
224,7 
180,8 
188,7 
151,1 
182,5 
162,0 
194,9 
199,1 
Belg.-Lux. 
297,3 
245,0 
303,8 
312,7 
316,6 
265,5 
316,2 
320,0 
95,1 
94,6 
115,5 
97,6 
96,2 
108,5 
63,7 
86,7 
92,7 
98,8 
96,5 
93,4 
96,3 
93,0 
117,3 
100,4 
97,2 
441,3 
412,4 
420,7 
387,6 
396,1 
332,8 
354,2 
366,8 
126,9 
108,1 
151,8 
123,4 
129,5 
137,9 
95,7 
120,5 
113,8 
111,4 
114,5 
120,5 
117,7 
113,5 
133,9 
108,8 
133,6 
United 
Kingdom 
134,0 
129,7 
150,6 
249,3 
201,1 
173,4 
187,8 
194,2 
149,1 
86,6 
72,8 
90,9 
65,0 
76,8 
61,9 
69,1 
51,8 
54,8 
60,0 
61,2 
68,3 
74,9 
61,3 
58,5 
45,4 
50,5 
54,0 
1 148,5 
1 270,6 
1 185,5 
1 222,8 
1 151,9 
1 178,7 
1 073,6 
1 090,3 
1 103,5 
435,7 
371,0 
417,3 
348,9 
400,6 
404,7 
394,8 
402,4 
388,4 
368,6 
352,6 
367,0 
373,6 
333,4 
384,5 
326,6 
383,9 
394,7 
Ireland 
18,8 
17,1 
21,7 
38,9 
38,2 
32,1 
26,5 
25,7 
28,2 
10,9 
14,2 
13,8 
12,2 
13,7 
12,4 
11,0 
10,2 
10,9 
11,6 
12,1 
8,3 
10,2 
7,7 
7,9 
9.5 
8,9 
9,7 
29,2 
35,4 
31,4 
23,8 
23,4 
24,4 
26,8 
30,0 
33,7 
8,0 
7,4 
8,5 
8,1 
7.0 
8,3 
10,2 
6,8 
7.3 
5,9 
7.7 
7,1 
9.5 
10,6 
9,9 
9,1 
12,6 
12,0 
Danmark 
25,1 
28,0 
35,7 
37,1 
29,5 
31,4 
36,3 
35,9 
34,1 
11,6 
12,5 
13,9 
10,3 
9,5 
10,4 
6,7 
12,0 
12,9 
12,7 
12,2 
11,6 
11,4 
12,1 
12,2 
12,7 
10,3 
10,9 
123,6 
116,0 
138,6 
174,7 
145,4 
117,8 
146,3 
179,2 
132,0 
61,5 
60,9 
52,1 
45,0 
44,5 
54,8 
35,1 
36,1 
46,6 
35,8 
48,9 
60,7 
70,7 
58,5 
49,7 
38,7 
52,6 
39,5 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
1 843,7 
1 612,1 
2 000,5 
2 111,4 
1 970,6 
1 655,5 
1 966,8 
2 046,7 
632,4 
703,6 
771,6 
667,9 
646,1 
652,0 
511,1 
504,4 
642,1 
672,8 
627,4 
663,2 
670,3 
628,2 
741,0 
679,1 
779,6 
761,3 
971,3 
997,2 
979,9 
921,9 
928,6 
936,8 
294,4 
324,3 
373,6 
329,8 
330,5 
315,7 
285,6 
313,3 
322,5 
298,6 
296,0 
329,8 
270,1 
297,5 
362,2 
333,8 
Deutsch-
land 
384,8 
351,7 
394,9 
412,7 
407,7 
354,4 
389,4 
395,4 
417,5 
120,5 
137,4 
154,8 
139,6 
133,4 
134,7 
110,3 
111,1 
132,3 
134,8 
130,3 
124,2 
123,4 
130,0 
142,2 
136,3 
133,8 
147,4 
219,0 
215,4 
313,6 
253,4 
272,7 
261,2 
258,4 
240,4 
268,4 
73,6 
79,4 
100,4 
91,4 
92,1 
89,3 
88,2 
93,1 
79,7 
84,4 
82,5 
91,7 
70,8 
83,9 
85,9 
96,8 
82,2 
89,5 
France 
492,0 
390,4 
492,7 
526,8 
502,1 
368,9 
453,6 
472,0 
160,2 
173,0 
193,6 
170,2 
166,4 
165,5 
125,9 
92,4 
150,9 
158,7 
148,6 
146,6 
148,7 
137,4 
185,8 
168,3 
136,3 
124,0 
150,9 
170,2 
172,2 
138,1 
151,6 
152,1 
51,4 
55,8 
63,0 
57,1 
58,5 
56,5 
47,7 
41,3 
49,2 
49,3 
49,6 
52,8 
46,6 
47,2 
58,2 
50,4 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
95,3 374,0 
96,3 351,2 
104,8 443,7 
83,9 466,6 
99,7 410,5 
72,3 401,4 
106,5 451,5 
91,0 486,4 
26,6 145,2 
29,6 159,4 
27,7 162,0 
29,1 143,6 
33,7 139,4 
36,9 127,5 
22,6 104,0 
22,1 140,7 
27,7 157,0 
28,6 155,5 
30,0 148,7 
46,8 147,4 
31,7 163,6 
23,1 144,9 
36,3 178,1 
37,8 146,1 
40,5 156,5 
137,9 
e x t r a (EUR 9) 
69,5 100,6 
66,5 134,4 
74,4 159,8 
62,0 161,3 
82,8 145,8 
74,9 189,1 
86,9 156,9 
77,8 164,2 
18,9 51,7 
19,6 50,2 
23,4 59,4 
25,0 54,9 
28,0 49,9 
29,6 41,1 
24,3 42,8 
25,0 68,7 
25,3 77,7 
23,6 52,8 
28,0 48,0 
34,8 56,3 
18,9 46,6 
19,0 50,2 
39,9 67,6 
28,5 51,0 
32,8 47,0 
44,2 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
2,4: MATIÈRES PREMIÈRES 
213,2 
173,7 
242,0 
257,8 
244,2 
193,6 
230,7 
236,8 
71,7 
78,8 
107,0 
79,8 
76,5 
87,7 
64,0 
53,9 
74,9 
81,0 
70,9 
78,1 
81,7 
67,7 
83,2 
75,6 
76,7 
51,7 
43,4 
66,0 
66,6 
68,4 
54,9 
58,3 
66,8 
19,7 
20,9 
25,9 
21,6 
22,1 
24,7 
17,7 
14,4 
22,4 
19,4 
16,7 
21,8 
22,2 
18,4 
22,6 
24,7 
21,0 
176,5 
155,4 
203,9 
213,3 
194,0 
166,8 
202,9 
206,5 
207,6 
64,1 
67,2 
82,2 
67,8 
61,7 
63,8 
54,9 
52,2 
65,2 
74,4 
59,4 
70,1 
67,4 
67,7 
71,5 
68,9 
66,9 
71,8 
136,2 
125,8 
140,9 
195,4 
163,7 
151,4 
139,5 
144,6 
173,9 
57,6 
66,4 
71,4 
52,2 
58,7 
53,8 
51,9 
49,8 
52,2 
47,9 
50,9 
41,0 
39,7 
46,2 
58,3 
53,4 
55,4 
66,1 
30,2 
29,1 
33,4 
30,8 
31,3 
35,4 
39,7 
43,1 
40,0 
9,6 
10,3 
10,9 
11,2 
9,7 
10,3 
10,8 
11,4 
13,1 
12,1 
13,0 
14,7 
16,8 
12,4 
13,9 
13,0 
15,0 
12,4 
5,0 
6,6 
3,5 
4,2 
5,3 
5,9 
9,5 
7,5 
7,7 
1,7 
1,2 
1,3 
1,9 
1,3 
2,1 
1,4 
3,0 
1,6 
4,6 
2,1 
2,7 
2,0 
2,1 
3,3 
1,3 
2,5 
3,8 
77,7 
64,4 
85,1 
119,5 
81,1 
62,7 
92,7 
115,4 
96,6 
34,5 
47,9 
33,4 
26,7 
25,4 
25,7 
18,6 
20,5 
21,2 
27,7 
26,5 
35,4 
36,9 
45,1 
30,0 
33,0 
27,6 
31,5 
61,2 
45,2 
62,2 
84,1 
68,9 
46,5 
67,5 
83,6 
74,6 
19,8 
30,9 
28,8 
25,6 
19,8 
18,6 
11,4 
18,0 
14,4 
16,7 
18,3 
28,7 
23,3 
30,5 
26,3 
27,7 
20,4 
21,4 
M Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio El JA 
Period 
Période 
7: 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
11 262,4 
9 862,9 
1 2 407,5 
1 2 029,4 
12 537,8 
11 194,9 
13 463,2 
12 832,8 
3 513,7 
3 818,4 
4 635,2 
4 092,9 
4 145,6 
4 246,6 
3 721,0 
3 360,4 
4 067,4 
4 443,1 
4 258,7 
4 694,7 
3 983,0 
4 133,4 
4 676,9 
4 593,1 
5 290,7 
5 231,8 
6 084,2 
5 743,3 
6 595,8 
5 773,2 
6 404,7 
6 617,8 
1 753,9 
1 788,8 
2 199,2 
1 951,3 
2 065,7 
2 572,1 
1 955,3 
1 778,0 
1 989,5 
2 057,5 
2 037,3 
2 235,2 
2 022,9 
2 208,7 
2 374,7 
2 391,2 
2 330,6 
2 099,7 
2 489,1 
2 480,4 
2 627,8 
2 475,7 
2 946,6 
2 734,8 
3 100,9 
738,5 
775,6 
966,3 
896,1 
866,5 
865,9 
900,7 
644,2 
929,7 
948,1 
927,8 
1 085,1 
902,5 
880,8 
952,4 
1 083,7 
891,4 
1 126,6 
1 283,6 
1 274,2 
1 635,9 
1 438,7 
1 617,1 
1 611,8 
1 794,1 
1 676,3 
2 084,4 
436,7 
453,5 
548,4 
506,7 
531,5 
579,8 
572,0 
478,1 
562,0 
552,6 
573,1 
666,7 
544,7 
549,7 
582,5 
703,8 
617,6 
763,4 
2 410,8 
2 008,0 
2 562,8 
2 336,9 
2 427,3 
2 082,2 
2 448,9 
2 384,8 
672,2 
774,7 
889,9 
777,7 
788,3 
860,9 
707,6 
587,5 
787,7 
777,7 
829,0 
839,5 
716,7 
760,0 
906,3 
791,3 
1 109,6 
989,3 
1 178,9 
1 211,4 
1 196,1 
1 014,2 
1 226,6 
1 226,5 
379,5 
364,3 
467,5 
410,2 
388,5 
397,3 
313,0 
347,7 
353,8 
394,0 
411,9 
419,5 
373,1 
400,5 
452,0 
474,8 
i n t r a (EUR 9) 
1 290,9 
1 155,9 
1 463,5 
1 278,0 
1 504,4 
1 127,7 
1 575,3 
1 271,0 
399,9 
375,7 
502,1 
513,5 
526,2 
463,8 
398,7 
375,4 
355,5 
515,6 
412,9 
637,3 
345,1 
424,7 
501,2 
540,9 
564,5 
1 415,2 
1 353,3 
1 844,1 
1 726,5 
1 762,7 
1 600,2 
1 832,5 
1 759,4 
446,4 
613,2 
667,0 
576,5 
554,0 
632,8 
485,3 
568,2 
547,3 
602,7 
591,8 
636,2 
555,1 
561,5 
644,1 
672,8 
639,7 
608,7 
e x t r a (EUR 9) 
479,8 
434,9 
584,7 
475,8 
549,9 
493,9 
611,9 
472,1 
133,8 
163,8 
178,2 
165,9 
202,4 
181,2 
180,4 
151,4 
161,4 
198,9 
172,7 
236,8 
107,5 
210,6 
154,0 
181,8 
212,8 
429,8 
439,5 
510,9 
563,5 
584,3 
543,8 
575,1 
627,9 
193,3 
167,8 
203,1 
184,1 
205,9 
194,5 
174,5 
173,5 
195,8 
197,8 
182,8 
196,4 
192,2 
208,1 
228,0 
207,6 
226,8 
225,9 
Belg.-Lux. 
1 722,0 
1 479,7 
1 997,7 
1 898,8 
1 912,2 
1 546,5 
2 060,9 
1 972,9 
545,6 
586,1 
707,7 
608,1 
595,7 
659,6 
410,0 
497,3 
589,4 
696,3 
620,6 
656,0 
603,0 
650,5 
681,3 
648,2 
656,2 
336,4 
302,8 
376,6 
371,2 
406,2 
347,5 
396,9 
408,9 
112,8 
117,6 
138,8 
130,6 
133,5 
136,2 
85,4 
103,7 
113,9 
108,6 
114,2 
125,0 
129,5 
129,7 
141,2 
129,8 
137,2 
United 
Kingdom 
1 426,5 
1 180,9 
1 367,8 
1 642,7 
1 623,1 
1 705,4 
1 876,0 
1 981,3 
2 079,4 
509,3 
481,5 
652,4 
512,1 
576,1 
534,8 
604,1 
469,3 
637,7 
653,3 
615,7 
612,2 
625,6 
625,2 
728,5 
608,0 
708,6 
759,4 
1 254,3 
1 424,8 
1 347,7 
1 290,2 
1 836,0 
1 327,9 
1 387,5 
1 812,0 
2 569.8 
388,3 
401,1 
501,0 
423,9 
472,3 
938,6 
486,6 
385,6 
454,7 
470,0 
454,4 
461,9 
546,5 
594,9 
667,5 
562,7 
955,0 
1 035,2 
Ireland 
182,6 
151,7 
178,0 
233,0 
243,9 
233,1 
231,3 
292,6 
390,9 
70,6 
77,0 
85,5 
74,2 
90,5 
79,5 
78,6 
77,9 
76,3 
77,8 
88,2 
81,7 
100,1 
92,7 
100,0 
96,7 
134,3 
108,6 
60,8 
79,8 
69,2 
75,5 
80,8 
82,3 
86,5 
92,5 
111,7 
20,6 
27,8 
27,2 
29,5 
30,9 
20,5 
33,1 
20,5 
28,5 
23,6 
25,7 
21,1 
33,3 
26,3 
32,9 
29,6 
48,9 
32,6 
Danmark 
483,9 
433,8 
504,5 
433,0 
436,4 
424,1 
491,6 
436,1 
465,3 
131,1 
134,5 
164,3 
134,9 
148,2 
149,3 
136,0 
140,6 
143,6 
171,6 
172,7 
146,7 
135,1 
138,0 
163,1 
151,6 
149,8 
168,5 
336,4 
286,4 
380,3 
317,0 
325,4 
351,8 
326,0 
301,5 
352,6 
88,8 
92,9 
134,9 
100,4 
100,3 
124,1 
110,3 
117,5 
119,3 
111,9 
102,4 
107,9 
96,0 
88,8 
116,6 
101,1 
121,9 
130,3 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
11 456,9 
10 181,1 
12 629,9 
12 335,4 
12 754,3 
11 132,7 
13 423,9 
12 990,2 
3 659,8 
3 858,3 
4 809,7 
4 145,0 
4 230,5 
4 354,6 
3 729,5 
3 086,4 
4 317,3 
4 436,6 
4 306,3 
4 685,9 
3 896,6 
4 209,5 
4 857,7 
4 689,9 
1 5 440,9 
15 079,4 
17 514,3 
16 442,9 
17 444,8 
17 030,1 
19 851,7 
17 107,8 
5 045,8 
5 182,5 
6 216,7 
5 408,4 
5 847,6 
6 199,5 
5 872,3 
5 468,1 
5 687,6 
6 433,7 
6 143,7 
7 328,1 
5 516,2 
5 453,7 
6 132,0 
6 019,9 
Deutsch-
land 
4 262,7 
4 059,5 
4 764,7 
4 752,3 
4 721,3 
4 292,2 
5 231,3 
4 888,2 
5 269,3 
1 406,6 
1 479,2 
1 866,6 
1 488,7 
1 596,3 
1 637,1 
1 346,0 
1 244,6 
1 695,3 
1 799,2 
1 616,6 
1 826,6 
1 511,1 
1 534,6 
1 846,2 
1 695,3 
1 670,1 
1 903,9 
6 310,1 
6 571,7 
7 879,0 
7 031,9 
7 361,8 
7 274,7 
8 756,9 
7 339,4 
7 739,2 
2 106,9 
2 218,1 
2 706,9 
2 332,3 
2 418,2 
2 613,8 
2 386,2 
2 398,3 
2 487,5 
2 911,5 
2 712,0 
3 166,2 
2 305,5 
2 334,0 
2 704,6 
2 543,1 
2 393,4 
2 803,1 
France 
2 110,3 
1 541,9 
2 193,8 
2 210,1 
2 305,7 
1 851,3 
2 292,2 
2 454,0 
673,0 
729,1 
808,1 
796,7 
714,1 
794,6 
669,2 
411,0 
772,0 
764,0 
728,6 
797,2 
710,4 
799,6 
941,4 
901,2 
2 971,1 
2 591,9 
2 825,5 
2 892,8 
3 012,7 
2 739,3 
3 465,5 
2 809,1 
894,6 
954,3 
1 044,0 
891,0 
966,5 
1 154,9 
971,7 
786,5 
981,8 
1 144,8 
971,5 
1 339,5 
910,3 
869,4 
1 029,0 
997,5 
Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
va 
Ireland 
eurs en Mio UCE 
Danmark 
7: MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
i n t r a (EUR 9) 
1 174,7 
1 180,2 
1 306,6 
1 208,0 
1 397,9 
1 157,3 
1 449,5 
1 170,6 
350,8 
370,5 
486,3 
450,9 
467,6 
481,2 
447,1 
328,9 
388,5 
430,4 
497,1 
539,6 
316,0 
386,0 
468,5 
498,9 
598,4 
913,4 
815,1 
1 250,4 
983,7 
981,6 
850,1 
1 066,1 
1 013,5 
326,9 
303,0 
353,1 
341,2 
321,8 
319,6 
272,7 
255,3 
328,7 
352,4 
363,6 
350,0 
325,5 
325,5 
363,1 
368,0 
406,1 
368,2 
e x t r a (EUR 9) 
1 686,5 
1 649,7 
2 016,1 
1 768,7 
2 099,8 
1 944,1 
2 329,0 
1 677,8 
532,5 
550,9 
688,6 
619,8 
741,9 
737,3 
685,8 
686,8 
575,4 
671,8 
731,7 
926,9 
514,5 
556,8 
606,4 
711,2 
754,8 
666,2 
889,5 
1 045,5 
825,8 
767,0 
821,8 
865,9 
791,4 
253,1 
254,8 
311,3 
242,1 
262,7 
268,6 
266,7 
248,1 
306,9 
306,5 
280,9 
311,8 
318,3 
217,1 
255,5 
272,5 
243,5 
245,3 
1 404,7 
1 126,4 
1 522,3 
1 462,2 
1 505,7 
1 235,4 
1 527,6 
1 547,5 
415,8 
447,8 
592,2 
481,2 
479,9 
512,1 
388,4 
315,2 
519,2 
484,3 
448,6 
568,1 
478,6 
488,1 
556,2 
555,2 
520,2 
496,0 
416,9 
578,5 
536,0 
571,1 
508,7 
615,9 
521,8 
162,6 
178,8 
191,0 
171,2 
171,2 
213,8 
162,4 
150,2 
189,1 
197,7 
171,5 
226,7 
194,8 
146,7 
172,9 
180,1 
189,0 
1 289,6 
1 138,9 
1 278,2 
1 415,4 
1 527,9 
1 436,3 
1 530,8 
1 603,8 
1 785,2 
405,3 
436,9 
573,5 
468,3 
558,2 
504,0 
486,2 
441,7 
511,4 
500,6 
531,0 
502,9 
463,6 
566,0 
572,4 
565,1 
586,0 
629,4 
2 945,1 
2 634,9 
2 733,5 
2 943,1 
3 214,4 
3 396,7 
3 363,3 
3 622,0 
3 643,0 
943,6 
886,8 
1 112,8 
986,4 
1 169,2 
1 062,9 
1 289,0 
1 093,0 
1 008,7 
1 060,6 
1 127,6 
1 182,8 
1 172,1 
1 201,8 
1 246,0 
1 194,9 
1 201,5 
1 248,9 
62,8 
81,5 
87,9 
84,9 
105,2 
143,8 
116,8 
102,8 
112,6 
24,6 
27,2 
33,0 
31,8 
37,0 
36,6 
69,5 
33,9 
39,9 
38,4 
41,9 
36,6 
31,4 
36,3 
35,1 
36,9 
40,3 
35,3 
31,2 
26,7 
32,4 
29,9 
37,3 
32,4 
37,2 
37,9 
38,9 
7,3 
10,4 
12,2 
12,1 
11,4 
14,0 
13,2 
7,4 
12,0 
10,3 
12,0 
15,0 
10,5 
11,9 
15,4 
15,1 
11,9 
11,9 
238,6 
237,7 
226,0 
219,0 
209,0 
166,2 
209,6 
209,9 
223,7 
56,9 
64,7 
96,9 
86,2 
55,7 
69,3 
50,6 
55,8 
62,2 
67,2 
78,7 
65,0 
60,1 
73,5 
74,8 
69,3 
68,7 
84,0 
334,7 
298,1 
403,8 
414,7 
380,6 
312,5 
418,0 
308,5 
373,2 
145,1 
128,4 
149,9 
153,5 
106,5 
134,2 
97,2 
97,7 
126,1 
130,5 
136,5 
159,1 
90,1 
116,0 
102,3 
105,6 
120,2 
147,9 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
5,6,8: 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 Deutsch­land France Italia
1) 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
16 658,1 
15 585,1 
18 487,5 
18 549,3 
18 797,6 
17 149,3 
18 898,5 
19 306,5 
5 398,4 
5 978,0 
7 083,2 
6 155,4 
6 159,0 
6 371,1 
5 686,8 
5 282,4 
6 072,3 
6 368,5 
6 261,7 
6 151,4 
5 959,4 
6 166,5 
7 071,6 
6 712,8 
10 674,1 
10 574,2 
11 537,8 
11 878,7 
12 171,5 
11 157,8 
11 888,8 
12 550,9 
3 757,8 
3 793,1 
4 331,4 
4 026,5 
3 982,4 
4 170,9 
3 700,3 
3 490,1 
3 966,3 
4 036,7 
3 825,1 
4 017,9 
4 064,4 
3 983,1 
4 509,5 
4 199,5 
4 11 4,0 
4 080,4 
4 577,6 
4 667,1 
4 611,9 
4 576,2 
4 829,4 
4 888,7 
5 108,2 
1 356,4 
1 517,5 
1 793,2 
1 499,8 
1 513,2 
1 599,5 
1 578,8 
1 433,4 
1 562,0 
1 628,6 
1 642,0 
1 576,0 
1 526,7 
1 613,4 
1 751,5 
1 739,4 
1 550,0 
1 819,4 
3 120,9 
3 304,3 
3 528,2 
3 697,4 
3 466,9 
3 647,2 
3 762,7 
3 858,6 
3 944,8 
1 139,0 
1 187,8 
1 370,6 
1 169,0 
1 107,3 
1 190,4 
1 211,1 
1 195,5 
1 239,6 
1 282,2 
1 200,7 
1 267,3 
1 288,6 
1 203,4 
1 367,8 
1 358,0 
1 231,7 
1 355,7 
3 750,1 
3 239,2 
3 853,2 
3 973,8 
3 938,0 
3 271,1 
3 721,4 
3 985,6 
1 179,1 
1 291,7 
1 503,0 
1 266,4 
1 271,5 
1 399,9 
1 173,7 
821,5 
1 277,4 
1 243,2 
1 253,0 
1 225,6 
1 243,3 
1 255,5 
1 485,0 
1 382,3 
1 589,1 
1 426,2 
1 625,7 
1 754,3 
1 884,8 
1 542,6 
1 685,4 
1 775,9 
542,1 
561,7 
650,5 
598,9 
601,7 
683,9 
527,1 
444,4 
571,7 
548,5 
580,5 
556,9 
558,9 
547,8 
668,6 
620,9 
Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
1 613,9 
1 442,1 
1 854,5 
1 720,3 
1 818,9 
1 364,7 
1 767,0 
1 440,9 
526,2 
531,1 
662,0 
640,5 
614,9 
563,1 
515,0 
385,2 
469,6 
619,5 
436,3 
708,3 
381,9 
491,7 
567,2 
615,4 
629,0 
2 508,6 
2 478,7 
2 997,9 
2 610,2 
2 748,5 
2 612,6 
2 810,5 
2 860,3 
680,4 
915,1 
1 014,8 
927,1 
884,0 
938,3 
786,4 
898,3 
929,8 
972,2 
941,8 
910,3 
870,4 
942,2 
1 050,1 
996,9 
979,3 
988,4 
e x t r a (EUR 9) 
970,9 
910.9 
1 108,7 
1 024,7 
1 133,6 
912,0 
1 075,4 
837,1 
294,3 
343,6 
386,7 
396,5 
395,3 
340,7 
333,7 
278,8 
299,9 
391,0 
287,7 
396,5 
202,8 
315,0 
319,3 
333,2 
399,9 
791,1 
812,1 
940,2 
949,9 
932,8 
912,3 
898,6 
1 008,3 
288,9 
307,3 
353,8 
312,5 
296,3 
324,4 
274,8 
317,7 
319,8 
320,8 
307,5 
271,2 
346,9 
308,8 
352,8 
338,7 
331,2 
340,4 
Belg.-Lux. 
2 360,4 
2 103,6 
2 584,7 
2 680,2 
2 770,1 
2 413,9 
2 654,7 
2 930,7 
788,9 
797,2 
1 005,1 
865,8 
879,6 
908,5 
631,2 
833,0 
833,3 
832,2 
868,5 
765,0 
907,6 
868,0 
1 043,6 
924,5 
908,4 
795,9 
803,4 
839,2 
863,8 
951,5 
849,0 
918,7 
1 023,9 
279,0 
272,1 
309,2 
296,6 
294,6 
355,6 
259,8 
283,8 
291,9 
303,7 
274,3 
325,7 
332,2 
320,9 
365,9 
327,2 
340,8 
United 
Kingdom 
1 469,9 
1 433,4 
1 666,7 
1 912,0 
1 968,5 
1 983,2 
2 114,0 
2 191,0 
2 209,7 
586,6 
602,9 
724,7 
641,7 
675,7 
655,0 
728,9 
593,0 
663,3 
723,0 
757,8 
646,3 
705,7 
664,3 
821,3 
704,4 
709,5 
809,9 
2 791,2 
2 718,2 
2 820,9 
2 890,7 
3 197,4 
2 736,7 
2 929,0 
3 416,3 
3 434,9 
992,9 
902,6 
999,7 
1 060,1 
1 090,3 
1 060,7 
952,9 
772,5 
1 022,0 
985,4 
966,1 
1 019,0 
1 112,2 
1 077,1 
1 226,4 
1 006,0 
1 248,1 
1 193,9 
Ireland 
295,7 
278,0 
329,5 
381,1 
374,8 
376,2 
393,1 
434,3 
483,2 
107,8 
126,0 
147,4 
120,7 
133,5 
120,5 
120,9 
123,5 
131,8 
144,4 
155,5 
123,4 
145,3 
144,9 
144,3 
151,1 
175,1 
155,6 
76,9 
80,1 
84,7 
83,2 
83,7 
77,8 
113,1 
102,3 
122,4 
28,8 
26,1 
28,1 
27,2 
29,0 
27,2 
25,7 
23,0 
29,1 
29,8 
31,6 
22,0 
36,4 
34,4 
31,5 
34,4 
43,6 
43,9 
Danmark 
545,4 
529,7 
623,4 
604,6 
566,7 
551,3 
608,6 
575,1 
593,5 
173,1 
196,6 
233,0 
193,4 
186,6 
186,4 
151,9 
194,5 
205,1 
205,4 
206,9 
196,4 
178,5 
186,4 
208,5 
198,8 
195,4 
195,7 
538,1 
519,0 
590,2 
614,7 
520,8 
480,2 
505,9 
528,5 
364,0 
192,8 
191,9 
232,8 
165,7 
168,0 
188,1 
115,2 
174,4 
192,3 
175,4 
176,8 
159,4 
186,5 
175,7 
177,3 
181,1 
174,4 
176,6 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
16 691,6 
15 743,8 
18 514,2 
18 644,2 
18 770,3 
16 955,4 
18 962,5 
19 407,2 
5 583,1 
5 862,0 
7 169,1 
6 110,6 
6 176,5 
6 459,0 
5 614.2 
5 028,3 
6 282,5 
6 362,6 
6 306,4 
6 251,0 
5 895,3 
6 227,9 
7 186,9 
6 825,0 
14 205,5 
14 644,7 
16 340,1 
15 876,4 
17 383,8 
17 067,7 
18 049,2 
17 187,5 
4 743,9 
5 023,9 
6 081,5 
5 526,9 
5 851,2 
5 981,6 
5 756,5 
5 480,1 
5 771,6 
5 849,0 
5 876,3 
6 284,2 
5 347,0 
5 591,7 
6 173,3 
6 097,0 
Deutsch-
land 
4 618,1 
4 494,3 
5 073,4 
5 200,7 
5 062,1 
4 673,9 
5 130,0 
5 403,8 
5 546,2 
1 549,7 
1 638,6 
2 012,5 
1 672,5 
1 682,6 
1 707,2 
1 496,6 
1 453,4 
1 717,4 
1 730,8 
1 742,2 
1 613,3 
1 655,0 
1 734,2 
2 018,7 
1 875,8 
1 724,4 
1 946,6 
4 585,2 
5 063,7 
5 390,9 
5 106,5 
5 350,1 
5 536,6 
5 832,2 
5 516,8 
6 060,8 
1 526,3 
1 592,5 
1 987,7 
1 759,9 
1 811,9 
1 779,8 
1 859,4 
1 835,9 
1 841,8 
1 920,5 
1 906,1 
2 015,7 
1 738,5 
1 780,0 
2 001,6 
2 042,3 
1 871,3 
2 147,9 
France 
2 529,4 
2 184,7 
2 688,9 
2 869,5 
2 847,6 
2 483,9 
2 804,8 
3 003,2 
870,6 
949,3 
1 049,7 
930,1 
906,2 
1 011,1 
901,4 
642,1 
941,4 
985,1 
923,0 
897,1 
896,3 
976,1 
1 128,2 
1 096,3 
2 430,5 
2 188,4 
2 747,4 
2 646,2 
2 941,4 
2 672,5 
2 961,7 
2 802,4 
785,2 
837,3 
1 023,7 
916,1 
987,9 
1 036,8 
1 010,4 
795,1 
868,1 
964,5 
933,4 
1 060,1 
883,4 
862,7 
1 055,5 
989,4 
Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
i n t r a (EUR 9) 
2 022,8 
2 242,9 
2 459,3 
2 387,7 
2 564,3 
2 441,1 
2 698,5 
2 425,4 
711,7 
729,0 
939,7 
832,1 
838,0 
893,7 
899,1 
721,6 
822,3 
817,3 
840,2 
1 048,8 
713,7 
822,4 
889,3 
942,1 
927,7 
2 386,2 
2 176,4 
2 673,9 
2 544,3 
2 494,0 
2 203,7 
2 442,5 
2 479,1 
793,4 
826,5 
924,4 
840,3 
813,4 
840,8 
647,8 
761,4 
806,3 
809,3 
874,7 
784,4 
778,1 
790,3 
912,4 
817,0 
835,2 
900,4 
e x t r a (EUR 9) 
1 866,2 
2 082,0 
2 366,7 
2 202,3 
2 560,7 
2 453,7 
2 714,4 
2 131,4 
628,4 
704,8 
856,8 
797,0 
847,7 
911,7 
877,3 
785,3 
755,8 
778,7 
835,6 
1 079,8 
588,2 
736,0 
807,2 
852,4 
923,6 
901,9 
913,2 
1 093,0 
924,6 
999,4 
1 086,8 
1 052,6 
1 138,4 
284,7 
297,7 
341,7 
332,1 
326,7 
341,6 
341,8 
374,0 
371,2 
348,0 
372,4 
331,5 
387,8 
359,6 
391,1 
346,0 
355,2 
421,8 
3 074,0 
2 730,3 
3 373,0 
3 280,2 
3 281,9 
2 799,6 
3 224,4 
3 416,9 
984,7 
990,3 
1 299,5 
1 047,4 
1 050,8 
1 175,1 
884,8 
785,4 
1 113,2 
1 103,1 
1 003,5 
1 100,3 
1 067,0 
1 001,1 
1 270,5 
1 123,7 
1 074,5 
1 027,6 
1 032,9 
1 214,0 
1 218,8 
1 325,6 
1 244,0 
1 341,6 
1 422,2 
379,4 
383,4 
450,5 
422,5 
409,5 
480,4 
396,0 
342,8 
485,8 
468,7 
390,5 
462,7 
433,2 
411,7 
502,5 
441,5 
404,6 
1 671,7 
1 550,9 
1 804,4 
1 909,1 
2 056,6 
1 899,2 
2 139,6 
2 152,4 
2 378,6 
542,4 
583,7 
784,1 
646,2 
731,2 
682,9 
642,9 
536,9 
721,1 
750,9 
742,0 
657,2 
628,4 
729,7 
791,9 
788,8 
788,6 
796,1 
2 913,2 
2 896,1 
2 989,9 
3 248,2 
3 685,7 
3 545,8 
3 582,2 
3 662,6 
3 822,0 
1 000,6 
1 036,1 
1 212,8 
1 140,5 
1 299,6 
1 250,1 
1 145,5 
1 151,2 
1 252,4 
1 187,3 
1 239,5 
1 163,4 
1 163,1 
1 265,4 
1 233,3 
1 242,2 
1 287,4 
1 289,2 
188,6 
177,9 
225,4 
228,0 
244,2 
229,3 
277,8 
266,3 
305,7 
69,3 
76,9 
81,7 
78,3 
88,9 
76,9 
84,6 
59,3 
85,8 
88,7 
104,3 
85,2 
81,6 
92,6 
92,1 
96,6 
104,0 
103,5 
65,8 
66,7 
72,0 
80,0 
85,7 
98,5 
103,1 
98,8 
117,0 
18,5 
31,0 
30,6 
27,4 
30,8 
27,2 
30,2 
33,4 
33,8 
27,9 
40,9 
34,4 
28,8 
32,5 
37,3 
35,7 
41,3 
39,5 
200,8 
186,5 
215,9 
224,7 
219,6 
224,8 
245,0 
260,0 
292,8 
61,3 
67,7 
77,4 
63,7 
65,3 
71,4 
56,9 
68,0 
75,1 
77,4 
76,6 
64,6 
75,2 
81,6 
83,9 
84,7 
86,2 
98,1 
415,1 
401,6 
466,2 
449,9 
435,3 
429,7 
461,4 
415,0 
458,0 
120,8 
141,1 
177,7 
131,3 
137,1 
154,1 
95,9 
162,3 
162,6 
153,4 
157,8 
136,5 
123,9 
143,9 
144,8 
147,4 
145,7 
160,1 
!) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
5: 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR 9 
CHEMICALS 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
4 324,3 
3 964,5 
4611,1 
4 811,7 
4 802,5 
4 236,7 
4 749,2 
4 837,9 
1 440,0 
1 537,7 
1 802,3 
1 575,2 
1 577,0 
1 576,5 
1 395,4 
1 322,0 
1 465,0 
1 541,7 
1 548,8 
1 616,7 
1 509,4 
1 553,0 
1 742,7 
1 661,2 
1 789,4 
1 761,7 
1 868,9 
1 914,0 
2 026,9 
1 893,2 
2 004,8 
2 083,0 
594,4 
607,4 
714,6 
667,0 
655,6 
705,2 
629,5 
627,1 
632,1 
670,8 
634,5 
692,6 
703,3 
612,7 
767,0 
719,3 
Deutsch-
land 
1 022,1 
1 004,9 
1 096,7 
1 145,8 
1 125,6 
1 055,4 
1 160,6 
1 090,6 
1 183,6 
330,3 
381,4 
434,0 
364,2 
383,6 
377,9 
356,6 
347,9 
349,7 
360,4 
405,9 
397,8 
338,7 
367,3 
385,3 
395,5 
357,6 
430,6 
430,5 
465,3 
490,8 
505,0 
487,5 
512,1 
576,8 
578,6 
558,7 
162,8 
156,9 
185,6 
186,6 
156,6 
144,2 
186,0 
170,2 
155,9 
190,2 
171,2 
212,5 
224,9 
149,3 
204,1 
204,8 
161,4 
192,7 
France 
883,4 
731,0 
893,3 
992,0 
913,5 
746,1 
889,3 
969,5 
310,6 
309,6 
371,8 
295,8 
298,2 
319,4 
259,3 
193,3 
293,8 
286,1 
311,0 
292,1 
310,6 
309,1 
349,5 
316,2 
364,6 
319,1 
345,1 
383,3 
476,0 
378,3 
433,9 
448,0 
112,6 
125,1 
145,6 
138,6 
155,1 
182,2 
128,5 
128,1 
121,9 
139,0 
150,0 
144,6 
141,3 
133,7 
172,9 
159,4 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
607,5 
527,1 
666,3 
631,9 
643,5 
473,8 
673,1 
566,4 
197,9 
195,4 
237,7 
232,7 
215,7 
194,9 
175,4 
128,3 
173,0 
237,5 
165,1 
270,0 
163,6 
183,5 
219,3 
211,2 
229,2 
565,4 
539,5 
637,3 
584,5 
638,5 
584,6 
608,2 
620,6 
166,2 
198,1 
220,2 
215,3 
213,8 
209,9 
193,8 
196,1 
194,9 
205,4 
198,7 
206,3 
195,5 
197,9 
227,6 
220,3 
225,9 
215,7 
e x t r a (EUR 9) 
208,7 
190,9 
234,5 
208,5 
230,6 
207,6 
237,2 
205,1 
61,7 
66,8 
79,8 
75,4 
72,8 
82,2 
70,2 
59,3 
77,3 
88,6 
61,6 
86,6 
42,1 
77,3 
85,6 
68,1 
91,7 
181,6 
178,6 
193,1 
185,5 
216,0 
191,4 
176,1 
179,4 
57,0 
60,3 
68,2 
71,5 
68,1 
76,6 
54,2 
66,0 
71,2 
60,9 
62,4 
53,4 
67,9 
49,3 
62,2 
61,7 
60,1 
72,3 
Belg.-Lux. 
574,7 
500,2 
604,3 
594,8 
647,5 
536,0 
587,8 
660,0 
178,9 
174,3 
210,5 
185,1 
187,5 
198,9 
137,3 
172,0 
169,7 
165,8 
181,5 
183,8 
194,7 
218,2 
215,8 
209,8 
204,3 
137,8 
125,0 
130,7 
132,6 
147,7 
150,5 
147,2 
167,5 
42,9 
38,6 
49,8 
42,2 
47,2 
57,1 
44,8 
55,0 
46,2 
47,0 
43,5 
52,6 
45,1 
53,2 
66,0 
53,0 
56,1 
United 
Kingdom 
433,8 
448,9 
459,5 
574,6 
554,9 
598,2 
564,4 
639,5 
606,4 
175,4 
185,0 
214,4 
185,0 
184,2 
187,5 
206,1 
199,6 
193,1 
194,3 
193,6 
178,4 
214,2 
182,9 
243,4 
203,8 
188,1 
217,4 
358,9 
388,7 
358,5 
367,5 
360,8 
355,3 
314,6 
379,1 
406,6 
116,6 
115,9 
135,7 
117,1 
119,1 
125,0 
120,9 
112,8 
120,2 
107,6 
106,0 
107,3 
135,0 
105,8 
137,9 
127,6 
134,9 
143,1 
Ireland 
85,4 
73,8 
92,1 
118,9 
108,4 
99,0 
108,1 
129,9 
134,7 
33,5 
39,6 
45,7 
36,5 
38,3 
33,6 
31,2 
32,3 
35,6 
39,5 
38,3 
37,6 
44,6 
43,3 
42,1 
43,0 
49,2 
42,4 
15,6 
15,8 
18,9 
20,1 
22,7 
21,5 
33,9 
31,4 
39,6 
6,5 
6,8 
6,6 
7,6 
7,5 
7,3 
6,2 
6,5 
8,9 
10,4 
9,7 
6,6 
11,0 
11,9 
8,6 
10,7 
14,5 
14,2 
Danmark 
152,0 
139,2 
161,6 
169,1 
170,6 
143,6 
157,8 
161,4 
176,7 
47,1 
54,4 
67,9 
60,5 
55,8 
54,4 
35,6 
52,3 
55,2 
52,8 
54,5 
50,8 
47,4 
50,8 
59,8 
61,3 
55,2 
56,4 
91,6 
78,3 
97,3 
111,4 
85,6 
76,5 
85,1 
94,0 
92,7 
34,6 
37,0 
43,2 
28,0 
29,1 
30,6 
18,7 
29,4 
30,5 
27,2 
30,1 
29,1 
36,0 
32,1 
29,8 
33,9 
29,0 
29,9 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
4 272,1 
3 944,4 
4 510,0 
4 754,6 
4 676,8 
4 184,9 
4 745,9 
4 915,3 
1 441,9 
1 514,1 
1 786,6 
1 519,7 
1 550,3 
1 596,9 
1 375,8 
1 279,7 
1 519,5 
1 544,5 
1 578,7 
1 562,8 
1 524,5 
1 564,9 
1 794,5 
1 676,4 
4 219,7 
4 235,2 
4 536,6 
4 628,2 
4 932,1 
4 838,9 
4 786,3 
4 726,0 
1 386,7 
1 454,5 
1 774,9 
1 595,3 
1 660,0 
1 669,5 
1 590,1 
1 600,8 
1 629,3 
1 503,8 
1 557,4 
1 704,0 
1 462,4 
1 526,5 
1 728,3 
1 658,0 
Deutsch-
land 
1 275,6 
1 164,1 
1 325,1 
1 446,2 
1 382,5 
1 202,5 
1 400,5 
1 472,0 
1 495,8 
440,5 
455,9 
549,8 
457,2 
458,8 
466,5 
393,9 
369,9 
436,3 
450,8 
469,9 
434,8 
472,8 
469,0 
530,9 
508,3 
477,5 
510,2 
1 553,1 
1 637,8 
1 650,3 
1 714,7 
1 772,5 
1 779,3 
1 761,7 
1 736,0 
1 890,1 
522,6 
538,6 
653,5 
588,3 
595,7 
588,9 
593,5 
611,5 
573,9 
569,5 
572,7 
620,8 
532,5 
562,6 
642,2 
629,3 
586,8 
674,2 
France 
603,6 
539,5 
626,8 
686,3 
684,1 
624,0 
714,0 
751,4 
207,9 
230,8 
247,7 
220,4 
217,4 
246,2 
213,0 
173,2 
237,9 
242,3 
241,9 
229,3 
213,0 
240,7 
297,0 
276,0 
654,5 
594,8 
807,6 
750,9 
791,5 
721,6 
751,4 
779,3 
215,6 
243,3 
292,0 
251,2 
268,2 
272,0 
244,7 
232,4 
244,6 
234,3 
234,6 
281,9 
241,8 
239,2 
298,0 
282,1 
Italia1) Nederland 
i n t r a (EUR 9) 
277,5 
264,3 
296,7 
272,8 
301,8 
242,8 
285,3 
220,9 
77,5 
80,6 
107,9 
97,2 
101,0 
98,4 
79,6 
79,1 
79,3 
79,0 
81,4 
118,3 
64,0 
72,3 
84,6 
86,7 
93,8 
916,2 
832,8 
975,8 
988,6 
931,6 
824,1 
893,3 
946,2 
315,7 
322,4 
350,5 
313,2 
306,1 
312,4 
258,1 
270,4 
295,8 
286,3 
312,3 
294,7 
310,9 
297,8 
337,9 
300,1 
315,8 
326,7 
e x t r a (EUR 9) 
390,3 
400,9 
409,2 
408,3 
463,6 
419,9 
461,6 
332,9 
111,3 
129,2 
155,1 
145,3 
152,4 
158,3 
137,1 
130,3 
132,2 
121,6 
142,4 
177,5 
90,7 
114,5 
127,8 
139,8 
151,9 
430,2 
433,0 
502,2 
471,6 
471,0 
485,5 
471,4 
505,3 
150,7 
148,6 
172,3 
163,8 
149,4 
157,9 
137,8 
174,0 
173,8 
154,9 
164,9 
152,0 
176,6 
148,4 
180,4 
159,6 
171,9 
180,6 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
660,9 
637,2 
726,8 
728,7 
729,5 
673,5 
763,0 
801,3 
218,7 
225,3 
283,6 
236,7 
234,7 
256,2 
217,7 
207,0 
247,4 
256,7 
235,8 
265,9 
245,2 
233,6 
296,9 
255,6 
272,2 
255,4 
244,4 
264,8 
277,2 
320,9 
274,1 
276,4 
306,5 
85,6 
87,3 
103,7 
104,5 
98,3 
117,6 
82,4 
87,5 
104,6 
90,9 
77,3 
105,3 
98,9 
96,7 
104,4 
94,7 
90,4 
453,3 
427,0 
465,0 
529,2 
541,5 
518,9 
573,1 
603,2 
673,6 
150,0 
167,1 
212,8 
162,1 
194,9 
186,0 
175,2 
152,5 
194,2 
196,0 
192,7 
187,7 
185,2 
208,8 
209,1 
207,2 
220,4 
243,9 
800,2 
791,4 
776,4 
858,7 
961,3 
1 018,1 
906,1 
914,6 
967,5 
261,6 
260,4 
337,3 
298,7 
344,9 
319,1 
355,8 
316,0 
347,7 
287,6 
306,7 
313,5 
276,9 
312,9 
324,4 
296,0 
329,1 
341,0 
40,5 
37,1 
51,3 
48,3 
59,7 
49,6 
67,1 
63,8 
85,5 
14,9 
16,3 
17,0 
19,4 
23,7 
16,6 
22,7 
14,1 
12,7 
16,9 
29,9 
20,6 
16,4 
25,3 
22,0 
25,1 
30,5 
29,3 
30,9 
29,9 
25,9 
32,3 
35,4 
37,5 
47,6 
44,1 
59,8 
6,8 
11,7 
13,8 
10,8 
13,2 
11,4 
12,0 
10,4 
15,1 
10,0 
21,2 
16,6 
12,8 
15,6 
15,6 
17,6 
20,0 
21,7 
44,5 
42,3 
42,5 
54,6 
46,2 
49,4 
49,6 
56,5 
60,0 
16,7 
15,7 
17,4 
13,5 
13,9 
14,6 
15,5 
13,5 
15,8 
16,4 
14,8 
11,4 
16,9 
17,5 
16,1 
17,6 
168 
17,5 
105,1 
102,9 
100,2 
114,5 
116,0 
102,9 
110,0 
107,3 
121,0 
32,4 
35,4 
47,2 
32,9 
38,0 
44,3 
26,8 
38,8 
37,4 
34,9 
37,6 
36,4 
32,1 
36,7 
35,6 
38,9 
36,6 
43,7 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
6: 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. 
MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
8 664,9 
7 795,0 
9 471,7 
9 193,4 
9 762,0 
8 319,4 
9 420,4 
9 560,0 
2 725,9 
2 946,1 
3 479,6 
3 136,3 
3 247,2 
3 352,2 
2 823,8 
2 463,6 
2 992,5 
3 137,2 
3 149,9 
3 079,2 
2 985,1 
3 009,9 
3 514,8 
3 459,9 
6 016,0 
5 828,1 
6 449,5 
6 510,4 
6 912,1 
5 936,8 
6 455,7 
6 820,7 
2 112,6 
2 091,1 
2 306,3 
2 286,6 
2 271,2 
2 359,7 
2 031,0 
1 771,8 
2 134,3 
2 159,5 
2 046,8 
2 250,6 
2 167,5 
2 203,2 
2 451,4 
2 288,7 
2 1 58,8 
2 017,1 
2 334,6 
2 303,6 
2 400,1 
2 195,4 
2 370,0 
2 440,6 
2 664,5 
688,2 
727,6 
887,8 
777,1 
795,5 
834,2 
767,3 
653,9 
772,2 
799,8 
812,1 
765,8 
758,5 
797,2 
886,5 
915,4 
817,0 
932,6 
1 611,6 
1 647,3 
1 772,5 
1 833,1 
1 807,5 
1 761,4 
1 786,1 
1 854,6 
2 005,7 
576,2 
594,5 
662,5 
585,4 
580,1 
642,2 
595,8 
569,8 
594,6 
599,2 
570,3 
611,1 
608,2 
591,8 
655,2 
675,4 
657,7 
672,9 
2 075,5 
1 729,2 
2 056,3 
2 044,2 
2 1 55,8 
1 677,5 
1 940,5 
2 086,6 
600,0 
670,5 
773,7 
681,9 
700,0 
773,5 
617,8 
386,2 
674,4 
648,1 
645,1 
647,6 
652,5 
651,6 
781,6 
762,3 
776,3 
691,6 
799,8 
845,7 
868,5 
691,6 
758,5 
804,0 
269,4 
269,6 
306,7 
284,0 
276,0 
308,4 
243,9 
172,6 
275,4 
245,8 
265,5 
247,8 
252,1 
253,4 
298,1 
286,9 
i n t r a (EUR 9) 
789,8 
721,1 
945,8 
875,3 
929,8 
680,4 
832,7 
669,6 
269,4 
279,5 
326,5 
320,1 
316,2 
293,4 
269,9 
185,9 
226,1 
284,2 
207,6 
339,6 
168,1 
233,7 
267,8 
317,4 
305,2 
1 267,2 
1 206,0 
1 502,8 
1 237,8 
1 372,7 
1 189,7 
1 346,8 
1 343,6 
329,0 
436,1 
472,7 
439,6 
442,6 
490,9 
359,0 
404,2 
428,1 
451,9 
453,4 
453,1 
418,3 
440,7 
485,6 
480,6 
489,9 
495,8 
e x t r a (EUR 9) 
604,0 
570,9 
687,2 
656,9 
711,4 
531,3 
630,1 
460,2 
188,9 
225,1 
242,8 
252,8 
257,0 
200,6 
206,5 
163,8 
162,3 
221,4 
172,0 
237,7 
121,0 
170,8 
168,4 
197,8 
217,8 
346,3 
339,6 
425,1 
421,0 
389,6 
379,0 
389,6 
465,1 
135,5 
137,3 
148,4 
128,2 
126,7 
135,0 
120,8 
131,2 
126,8 
133,1 
134,7 
122,3 
165,3 
145,7 
154,1 
161,6 
153,6 
153,8 
1 254,3 
1 052,8 
1 324,4 
1 363,2 
1 486,9 
1 197,5 
1 390,4 
1 496,0 
419,1 
398,0 
505,4 
462,5 
500,8 
496,7 
317,2 
424,5 
417,5 
430,1 
478,9 
391,3 
490,6 
410,7 
543,3 
488,1 
505,5 
539,2 
555,3 
582,3 
583,4 
660,8 
560,6 
632,0 
695,8 
190,2 
187,0 
204,4 
209,8 
203,2 
245,3 
177,6 
181,6 
194,6 
208,9 
187,4 
227,6 
231,9 
219,4 
243,3 
224,4 
236,4 
United 
Kingdom 
689,4 
655,7 
813,8 
895,6 
961,0 
932,4 
1 048,2 
1 042,4 
1 064,6 
279,0 
279,8 
337,0 
317,0 
337,2 
307,8 
357,4 
255,8 
317,1 
357,3 
376,6 
323.3 
338,1 
318,3 
385,7 
334,1 
347,4 
387,1 
1 798,2 
1 688,5 
1 805.2 
1 794,8 
2 135,0 
1 726,6 
1 928,7 
2 208,0 
2 151,4 
627,8 
565,5 
603,9 
724,6 
719,1 
701,3 
614,1 
452,1 
668,6 
644,2 
606,2 
704,4 
669,8 
714,0 
823,1 
629,6 
805,3 
725,7 
Ireland 
139,1 
133,7 
158,8 
174,2 
174,8 
175,1 
181,9 
202,4 
225,6 
51,3 
57,7 
65,2 
54,3 
62,0 
58,5 
58,5 
57,8 
58,7 
65,4 
73,4 
54,3 
69,3 
67,3 
66,1 
68,5 
82,0 
74,4 
42,7 
46,9 
49,1 
49,1 
46,1 
40,1 
53,5 
52,0 
59,5 
17,4 
15,1 
16,5 
14,8 
16,0 
15,2 
14,0 
11,4 
14,8 
14,4 
16,8 
11,3 
17,9 
16,8 
17,3 
17,6 
19,9 
21,8 
Danmark 
290,7 
279,3 
335,2 
299,5 
281,0 
271,5 
310,0 
278,9 
296,7 
89,9 
96,8 
111,3 
89,9 
92,8 
97,1 
76,8 
95,2 
98,3 
100,3 
102,8 
104,2 
89,9 
90,6 
98,2 
93,5 
100,3 
102,9 
297,7 
288,0 
328,3 
326,4 
293,2 
246,2 
277,2 
280,9 
295,5 
107,2 
97,0 
121,2 
87,1 
93,0 
111,5 
58,5 
89,1 
97,2 
92,5 
94,0 
88,4 
101,3 
91,3 
91,9 
95,3 
98,4 
101,9 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
8 760,3 
7 917,9 
9 576,9 
9 345,5 
9 775,3 
8 242,5 
9 427,5 
9 629,7 
2 838,5 
2 893,9 
3 604,7 
3 149,7 
3 228,2 
3 393,0 
2 773,6 
2 371,3 
3 090,5 
3 161,7 
3 170,6 
3 113,9 
2 923,2 
3 051,7 
3 602,6 
3 506,7 
7 055,2 
7 197,8 
8 175,7 
7 810,5 
8 850,1 
8 343,6 
9 105,9 
8 680,2 
2 350,4 
2 496,8 
2 965,7 
2 769,6 
3 017,9 
3 060,3 
2 846,5 
2 665,2 
2 820,6 
3 001,9 
2 969,8 
3 131,5 
2 755,6 
2 814,6 
3 049,4 
3 131,0 
Deutsch-
land 
2 371,3 
2 274,6 
2 576,7 
2 527,9 
2 558,2 
2 263,2 
2 468,2 
2 608,1 
2 773,1 
764,3 
783,2 
980,5 
834,1 
845,1 
879,4 
733,3 
697,2 
829,2 
822,9 
848,6 
797,3 
794,8 
830,6 
984,8 
915,8 
869,8 
987,7 
2 163,9 
2 387,8 
2 612,2 
2 346,1 
2 524,7 
2 585,1 
2 806,4 
2 590,8 
2 930,3 
695,5 
724,4 
926,3 
816,2 
866,1 
843,4 
882,6 
849,5 
853,4 
911,6 
930,7 
969,8 
846,3 
830,7 
914,8 
997,8 
909,1 
1 023,9 
France Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
va 
Ireland 
eurs en Mio UCE 
Danmark 
6: ARTICLES MANUFACTURÉS CLASSÉS PAR MATIÈRES 
1 402,4 
1 154,7 
1 532,0 
1 554,5 
1 577,8 
1 250,5 
1 494,1 
1 550,7 
485,4 
506,8 
562,4 
515,3 
517,6 
544,6 
467,2 
317,6 
466,4 
515,4 
496,1 
482,7 
466,5 
507,9 
574,9 
596,2 
1 240,7 
1 114,0 
1 384,1 
1 350,2 
1 555,7 
1 360,6 
1 543,1 
1 394,9 
408,5 
419,8 
521,8 
473,8 
537,2 
544,3 
517,5 
414,0 
429,7 
518,0 
492,4 
531,2 
455,9 
428,6 
510,4 
490,4 
i n t r a (EUR 9) 
940,3 
922,7 
1 072,5 
966,5 
1 187,5 
973,9 
1 213,5 
1 006,7 
295,1 
287,8 
383,1 
372,2 
400,1 
416,9 
370,1 
271,0 
336,4 
363,1 
395,6 
457,9 
301,9 
323,3 
381,5 
449,1 
458,8 
1 034,7 
939,8 
1 146,9 
1 083,7 
1 107,2 
949,8 
1 047,8 
1 071,1 
333,4 
356,0 
394,3 
362,3 
363,9 
381,4 
275,4 
339,8 
346,0 
352,6 
382,1 
339,8 
329,2 
342,2 
400,6 
361,3 
372,9 
419,2 
e x t r a (EUR 9) 
936,7 
1 015,3 
1 146,6 
1 072,8 
1 297,5 
1 160,6 
1 309,6 
1 041,7 
305,7 
356,9 
410,5 
402,6 
443,8 
454,3 
' 424,8 
388,8 
348,3 
396,5 
390,0 
522,6 
304,0 
339,0 
398,7 
435,0 
461,1 
347,5 
354,9 
428,5 
313,0 
386,5 
452,1 
414,1 
496,5 
92,3 
102,8 
117,9 
122,1 
130,5 
134,1 
157,9 
151,0 
142,9 
136,6 
151,9 
124,7 
164,4 
167,9 
164,3 
139,1 
138,7 
188,8 
1 960,6 
1 675,8 
2 104,3 
2 028,5 
2 046,7 
1 669,0 
1 931,6 
2 088,8 
615,9 
606,1 
803,1 
645,2 
659,5 
738,6 
536,2 
444,1 
676,3 
655,5 
605,8 
661,2 
656,7 
610,5 
775,4 
693,1 
637,2 
681,1 
687,2 
849,5 
821,8 
884,8 
858,5 
948,5 
1 009,2 
256,1 
260,4 
303,6 
279,9 
272,9 
320,6 
280,1 
221,0 
339,4 
335,9 
280,3 
319,3 
297,7 
280,4 
363,7 
311,1 
277,6 
886,2 
798,4 
951,1 
987,0 
1 088,6 
942,6 
1 047,9 
1 073,7 
1 185,2 
287,0 
290,0 
410,3 
354,9 
371,4 
364,3 
334,6 
245,3 
361,0 
377,4 
364,6 
308,6 
302,7 
362,4 
407,0 
410,4 
388,8 
383,8 
1 502,9 
1 474,4 
1 549,7 
1 714,1 
2 007,7 
1 736,6 
1 881,1 
1 967,5 
2 063,5 
538,5 
566,0 
610,2 
612,4 
704,4 
693,7 
538,3 
563,3 
635,7 
634,0 
650,8 
600,6 
632,8 
703,9 
631,6 
694,4 
693,0 
673,8 
86,5 
82,8 
107,2 
108,8 
113,1 
103,6 
124,3 
121,2 
132,6 
33,3 
36,7 
38,8 
36,1 
41,3 
35,7 
34,2 
26,4 
43,0 
41,8 
44,7 
38,0 
39,7 
40,0 
41,5 
43,0 
44,2 
44,6 
21,2 
21,9 
28,4 
30,2 
29,9 
36,6 
30,5 
30,9 
30,2 
7,6 
13,1 
9,5 
10,3 
10,2 
9,5 
9,8 
16,6 
10,1 
9,4 
10,7 
10,4 
9.2 
10,2 
11,4 
9,8 
11,0 
9,4 
78,2 
69,0 
86,2 
88,6 
96,3 
89,8 
100,1 
109,5 
130,4 
24,0 
27,4 
32,2 
29,5 
29,2 
32,2 
22,6 
29,9 
32,2 
33,0 
32,9 
28,4 
31,6 
34,9 
36,9 
37,8 
40,7 
46,0 
161,3 
142,3 
176,7 
162,3 
163,3 
153,6 
172,7 
148,7 
166,8 
46,2 
53,3 
65,9 
52,3 
53,0 
60,6 
35,4 
61,0 
61,3 
60,0 
63,0 
53,0 
45,3 
54,0 
54,4 
53,5 
57,9 
59,5 
Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
8: 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
3 669,0 
3 825,6 
4 404,7 
4 544,2 
4 233,0 
4 593,2 
4 729,0 
4 908,6 
1 232,6 
1 494,2 
1 801,4 
1 443,9 
1 334,8 
1 442,5 
1 467,7 
1 496,8 
1 614,8 
1 689,6 
1 563,0 
1 455,5 
1 464,9 
1 603,5 
1 814,1 
1 591,7 
2 868,7 
2 984,5 
3 219,5 
3 454,3 
3 232,4 
3 327,8 
3 428,4 
3 647,2 
1 050,8 
1 094,6 
1 310,4 
1 072,9 
1 055,7 
1 106,0 
1 039,8 
1 091,2 
1 199,9 
1 206,5 
1 143,9 
1 074,7 
1 193,6 
1 167,1 
1 291,1 
1 191,5 
933,1 
1 058,4 
1 146,3 
1 217,8 
1 086,2 
1 325,4 
1 298,8 
1 357,5 
1 260,1 
337,9 
408,5 
471,4 
364,5 
334,1 
387,4 
454,8 
431,6 
440,0 
468,3 
423,9 
412,4 
429,6 
448,9 
479,7 
428,5 
375,4 
456,2 
1 078,8 
1 191,8 
1 264,9 
1 359,2 
1 172,0 
1 373,6 
1 399,9 
1 425,4 
1 380,3 
400,3 
436,4 
522,5 
397,1 
370,5 
403,9 
429,3 
455,4 
489,1 
492,9 
459,2 
443,6 
455,4 
462,3 
508,5 
477,8 
412,7 
490,1 
791,2 
779,0 
903,7 
937,6 
868,8 
847.5 
891,6 
929,6 
168,5 
311,6 
357,6 
288,7 
273,3 
306,9 
296,5 
242,0 
309,2 
309,0 
296,9 
285,9 
280,2 
294,8 
354,0 
303,8 
448,3 
415,5 
480,8 
525,2 
540,2 
472,7 
493,0 
523,9 
160,0 
167,0 
198,2 
176,2 
170,6 
193,3 
154,7 
143,7 
174,4 
163,7 
165,1 
164,5 
165,5 
160,7 
197,6 
174,5 
i n t r a (EUR 9) 
216,6 675,9 
193,9 733,3 
242,4 857,8 
213,1 787,8 
245,7 737,3 
210,6 838,3 
261,2 855,5 
204,9 896,0 
58,9 185,2 
56,2 280,9 
97,8 321,8 
87,7 272,2 
82,9 227,7 
74,8 237,5 
69,7 233,7 
71,0 298,0 
70,5 306,8 
97,8 314,9 
63,6 289,7 
98,8 251,0 
50,2 256,6 
74,5 303,6 
80,2 336,8 
86,8 296,0 
94,5 263,5 
276,9 
e x t r a (EUR 9) 
158,1 263,2 
149,2 293,8 
187,1 322,0 
159,3 343,3 
191,6 327,1 
173,0 342,0 
208,0 332,9 
171,8 363,8 
43,6 96,5 
51,6 109,8 
64,0 137,2 
68,3 112,8 
65,5 101,5 
57,9 112,7 
57,1 99,8 
55,8 120,5 
60,2 121,8 
80,9 126,8 
54,2 110,5 
72,2 95,5 
39,7 113,7 
66.8 113,8 
65,3 136,5 
67,3 115,3 
90,4 117,5 
114,3 
Belg.-Lux. 
531,4 
550,6 
656,0 
722,2 
635,6 
680,4 
676,5 
774,8 
190,9 
224,9 
289,2 
218,1 
191,4 
213,0 
176,8 
236,5 
246,0 
236,3 
208,1 
189,9 
222,4 
239,1 
284,6 
226,5 
198,6 
118,9 
123,1 
126,2 
147,8 
143,0 
137,9 
139,5 
160,6 
45,9 
46,5 
55,1 
44,6 
44,1 
53,1 
37,4 
47,2 
51,1 
47,7 
43,3 
45,4 
55,3 
48,2 
56,5 
49,9 
48.3 
United 
Kingdom 
346,8 
328,8 
393,4 
441,7 
452,7 
452,7 
501,4 
509,1 
538,6 
132,1 
138,1 
173,3 
139,6 
154,3 
159,6 
165,4 
137,5 
153,1 
171,5 
187,6 
144,6 
153,3 
163,1 
192,2 
166,5 
174,1 
205,4 
634,0 
641,0 
657,3 
728,5 
701,6 
654,8 
685,7 
829,1 
876,8 
248,5 
221,2 
260,1 
218,3 
252,1 
234,4 
217,9 
207,6 
233,2 
233,6 
253,9 
207,3 
307,3 
257,2 
265,5 
248,7 
307,9 
325,0 
Ireland 
71,3 
70,4 
78,6 
88,1 
91,6 
102,2 
103,2 
102,0 
122,9 
23,0 
28,7 
36,4 
30,0 
33,2 
28,5 
31,2 
33,3 
37,5 
39,5 
43,8 
31,6 
31,4 
34,6 
36,1 
39,6 
44,0 
38,8 
18,5 
17,5 
16,7 
14,1 
14,9 
16,2 
25,7 
18,9 
23,3 
4,9 
4,2 
5,0 
4,8 
5,5 
4,6 
5,6 
5,1 
5,5 
5,1 
5,1 
4,1 
7,5 
5,7 
5,6 
6.1 
9,2 
7,9 
Danmade 
102,7 
111,2 
126,5 
136,0 
115,1 
136,1 
140,8 
134,8 
120,1 
36,1 
45,3 
53,8 
43,0 
38,0 
34,8 
39,5 
46,9 
51,6 
52,3 
49,5 
41,4 
41,2 
45,1 
50,5 
44,0 
39 8 
36,3 
148,8 
152.6 
164,5 
176,9 
142,0 
157,5 
143,6 
153,6 
143,9 
51,0 
58,0 
68,4 
50,7 
45,8 
46,0 
38,0 
55,9 
64,6 
55,7 
52,7 
41,9 
49,1 
52,3 
55,5 
51,9 
46,9 
44,8 
1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
II 
II! 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
EUR 9 
3 659,3 
3 881,5 
4 426,7 
4 544,1 
4 318,2 
4 528,1 
4 789,1 
4 862,2 
1 302,6 
1 454,0 
1 777,7 
1 441,3 
1 398,0 
1 469,0 
1 464,8 
1 377,2 
1 672,5 
1 656,4 
1 557,1 
1 574,3 
1 447,6 
1 611,3 
1 789,8 
1 641,9 
2 930,7 
3 211,7 
3 645,7 
3 437,7 
3 601,6 
3 885,1 
4 156,9 
3 781,3 
1 006,8 
1 072,6 
1 340,9 
1 162,0 
1 173,2 
1 251,9 
1 319,9 
1 214,1 
1 321,6 
1 343,3 
1 349,1 
1 448,7 
1 128,9 
1 250,6 
1 395,6 
1 308,0 
Deutsch-
land 
971,2 
1 055,6 
1 171,6 
1 226,6 
1 121,4 
1 208,1 
1 261,3 
1 323,7 
1 277,3 
344,9 
399,5 
482,2 
381,2 
378,8 
361,3 
369,4 
386,4 
451,9 
457,1 
423,6 
381,2 
387,3 
434,6 
503,0 
451,7 
377,1 
448,8 
868,1 
1 038,0 
1 128,4 
1 045,6 
1 052,9 
1 172,2 
1 264,1 
1 189,9 
1 240,3 
308,2 
329,6 
407,9 
355,4 
350,1 
347,5 
383,3 
374,9 
414,6 
439,4 
402,7 
425,2 
359,6 
386,7 
444,6 
415,2 
375,4 
449,8 
France 
523,4 
490,5 
530,1 
628,6 
585,8 
609,4 
596,8 
701,2 
177,3 
211,7 
239,6 
194,4 
171,2 
220,3 
221,2 
151,3 
237,1 
227,4 
185,0 
185,1 
216,8 
227,6 
256,3 
224,1 
535,3 
479,6 
555,6 
545,1 
594,2 
590,4 
667,2 
628,2 
161,1 
174,1 
209,9 
191,2 
182,5 
220,5 
248,2 
148,6 
193,8 
212,3 
206,5 
247,0 
185,7 
194,9 
247,1 
217,0 
Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
valeurs en Mio UCE 
Ireland Danmark 
8: ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 
i n t r a (EUR 9) 
805,0 
1 055,8 
1 089,8 
1 148,5 
1 075,1 
1 224,3 
1 199,7 
1 197,8 
339,0 
360,6 
448,7 
362,6 
337,0 
378,5 
449,5 
371,6 
406,6 
375,3 
363,1 
472,6 
347,9 
426,8 
423,2 
406,4 
375,1 
435,3 
403,7 
551,1 
472,0 
455,2 
429,8 
501,3 
461,8 
144,2 
148,2 
179,6 
164,8 
143,5 
147,0 
114,3 
151,2 
164,5 
170,4 
180,3 
149.9 
138,0 
150,3 
173,9 
155,6 
146,5 
154,5 
e x t r a (EUR 9) 
539,2 
665,8 
810,8 
721,2 
799,6 
873,2 
943,2 
756,7 
211,3 
218,7 
291,3 
249,1 
251,5 
- 299,3 
315,3 
266,2 
275,3 
260,6 
303,2 
379,8 
193,5 
282,5 
280,7 
277,6 
310,6 
124,2 
125,3 
162,3 
140,0 
141,9 
149,2 
167,2 
136,5 
41,7 
46,3 
51,5 
46,2 
46,8 
49,5 
46,1 
49,1 
54,5 
56,5 
55,7 
54,8 
46,7 
43,4 
46,4 
47,3 
44,6 
52,3 
452,6 
417,3 
541,9 
523,0 
505,7 
457,0 
529,8 
526,9 
150,1 
158,9 
212,8 
165,6 
156,6 
180,3 
131,0 
134,3 
189,5 
190,9 
161,9 
173,2 
165,0 
157,0 
198,1 
175,0 
165,1 
91,1 
101,3 
117,7 
119,7 
119,9 
111,3 
116,6 
106,6 
37,8 
35,7 
43,2 
38,2 
38,4 
42,3 
33,6 
34,3 
41,9 
41,9 
32,9 
38,1 
36,6 
34,6 
34,4 
35,8 
36,7 
332,2 
325,5 
388,2 
392,9 
426,5 
437,7 
518,5 
475,5 
519,8 
105,4 
126,6 
161,1 
129,2 
164,8 
132,5 
133,0 
139,1 
165,9 
177,5 
184,7 
160,9 
140,4 
158,5 
175,8 
171,2 
179,5 
168,3 
610,1 
630,2 
663,8 
675,5 
716,6 
791,2 
795,0 
780,5 
791,0 
200,4 
209,7 
265,4 
229,5 
250,3 
237,3 
251,4 
272,0 
269,0 
265,7 
282,1 
249,3 
253,4 
248,6 
277,3 
251,8 
265,3 
274,4 
61,6 
57,9 
66,8 
71,0 
71,4 
76,1 
86,3 
81,4 
87,6 
21,1 
24,0 
25,9 
22,9 
23,9 
24,6 
27,7 
18,8 
30,1 
30,0 
29,7 
26,6 
25,4 
27,3 
28,6 
28,6 
29,3 
29,6 
13,8 
14,9 
17,8 
17,4 
20,4 
24,3 
24,9 
23,9 
27,0 
4,0 
6,1 
7,2 
6,3 
7,5 
6,4 
8,3 
6,4 
8,6 
8,5 
8,9 
7,4 
6,8 
6,7 
10,3 
8,3 
10,3 
8,4 
78,0 
75,2 
87,2 
81,5 
77,1 
85,6 
95,2 
94,0 
102,4 
20,6 
24,6 
27,9 
20,7 
22,2 
24,6 
18,8 
24,6 
27,0 
28,0 
28,9 
24,8 
26,7 
29,3 
30,9 
29,3 
28,8 
34,6 
148,7 
156,5 
189,3 
173,1 
156,0 
173,3 
178,7 
159,0 
170,2 
42,2 
52,4 
64,6 
46.1 
46,1 
49,1 
33,7 
62,5 
64,0 
58,5 
57,2 
47,1 
46,4 
53,2 
54,9 
55,0 
51,3 
56,9 
1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products -Produits Belg.· Lux 
United 
Kingdom 
LIVE ANIMALS 1000 EUA 
TONS 
UA HEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
TONS 
HEAT, SALTEO, ORIED OR SHÛKED 
TONS 
1000 EUA PREPARED CR PRESERVED HEAT,NES 
TONS 
MILK AND CREAH 1000 EUA 
CHEESE AND CURD 
BIRDS'S EGGS 
TONS 
FISH, FRESH, CHILLED CR FÍÍJ?£N 
TONS 
1000 EUA FISH, DRIED, SALTED OR SMOKEO 
TONS 
CRUST. C MOLLUSCS,FRESH,FROZEN 
TONS 
FISH ETC..PREPARED OR PRESERV. 
TONS 
1000 EUA HHEAT AND HESLIN, UNBILLED 
TONS 
RICE l0°° E U A 
TONS 
BARLEY, UNHILLED 
HAIZE (CORNI, UNHILLED 
1000 EUA 
mm 
mu 
umi 
ima 
inn 
mit 
mu 
um 
mu 
mm 
Aim 
tmi 
mm 
um 
ìiftt 
nm 
nm 
mi 
mu 
un 
atti 
6 2 4 1 5687 
106645 98058 
mm 
nm 
mm 
¡mi 
mm 
um 
1 9 3 4 7 
IH« 
1 4 5 6 7 
nm 
102242 
um 
6 1 9 1 5 
mi 
2 0 8 1 
m 
623 
Hl« 
1 3 4 8 7 
mi 
6167 
um 
29818 
imi 
4 2 4 0 1 ilZl 
2 7 1 6 
am 
4 3 7 7 1 
um 
1 7 6 3 3 
itili 
1 8 7 5 6 
2 2 Ì Ì 7 
22743 
mu 
1 1 9 0 3 
Uli 
1 4 6 8 
m 
842 
im 
1 4 4 1 
' .61 5 1 3 4 4 8 
im 
2894 
ì!lè 
1 3 3 3 
92395 94942 95534 
im 
4854 
16658 11562 11833 
24287 21660 18800 
inn 
22584 
mm 
1 4 5 8 7 0 
um 
um 
mu 
mit 
im 
m 
mi 
mi 
im 
Am 
um 
nm 
um 
im 
im 
un 
Ulli 
im 
m 
Vat 
tm 
Hill 
70564 
m 
ìli 
II 
mu 
5 2 1 6 2 
imi 
25652 
mu 
82679 
um 
40242 
il 
80 
Uil 
2066 
ma 
37473 
mm 
1 1 8 2 5 7 
mi 
7 5 5 8 
mi 
3277 
imi 
32873 
nm 
1 5 B 3 4 
Itti 
1 3 1 9 
m 
698 
mt 
7 4 1 7 
tili 
5002 
m 
590 
AA 
267 
im 
1 5 1 9 
1 1 0 3 4 7 3 843 
im 
1 8 0 7 
652 967 953 44985 42593 43593 
mm 
252265 
& 
944 
ΓΑΪΙ 
9434 
mm 
63017 
HU 
5 8 7 
3 1 5 3 
im 
2 6 1 2 
Ulti 
1 3 6 5 2 
5449 
1 1 4 6 2 
6308 
im 
126 
tm 
2 4 6 1 
im 
1 0 3 6 
ma 
24276 60462 65301 69147 
5 9 8 2 
3 2 0 1 
iiii 
3B30 
244-7 
1 7 7 9 
esi 
Uli 
4 1 6 2 
ρ 
3376 
"A 
6 1 
Hl 
37 
Wil 
1 6 4 8 
536 
972 
6 6 t 
12«? 
1 2 8 9 4 
uin 
71866 
Uli 
1 7 4 9 
Hill 
7 4 7 1 
tu» 
43587 
mu 
1 6 8 4 8 
im 
1 0 6 3 3 
im 
2 0 1 5 1 
VAI 
12C89 
ili 
865 
ΥΆ 
191 
tm 
3 8 7 5 
mi 
185C 
mu 
1 3 2 3 4 
m« 
2 3 4 1 7 
im 
9196 
imi 
1 3 5 3 9 
m 
636 
? 4 2 
6 1 5 
Hfl 
5 2 8 3 
mi 
2967 
m 
6C0 
itt 
3C7 
Uli 
1 6 7 7 
im 
3 1 4 8 
5418 5741 7030 
mu 
37150 3254 2677 1142 
1 7 3 7 0 
2 1 9 7 5 
mm 
1 2 3 1 2 7 
imi 
1 3 7 5 1 
m\i 
40292 
uin 
2 9 5 Í 2 61051 38909 40453 
nm 
25370 
imi 
2 1 5 8 8 
It!» 
12766 
1411 
1 8 4 3 
mi 
2 8 1 1 
UHI 
47949 
3291? 23064 
imi 
1 4 7 8 0 
AHI 
8726 
m 
6 2 1 
ini 
6986 
im 
7 8 1 9 
H 
43 
lui 
1 1 5 9 
5 3 1 6 52 5 0 9 
mi 
1 6 1 4 
950 946 912 
itm 
195β6 
mm 
122066 
im 
2984 
mi 
5957 4 5 0 0 4 1 6 8 
nm 
2 1 6 4 3 
mi 
1 1 1 0 9 
Ulli 
73396 
ìlkt 
3384 
2566 2B52 2940 
m 
531 
?!î 
4 9 4 
2 1 1 
|9t 
1 2 1 
loi 
576 
}iS 
319 606 969 1 3 4 4 
4 1 7 9 7Ö07 1 5 0 2 5 
3%i 
496 
175 
25» 
m 
1 0 0 7 
m 
5 5 3 Hl 100 
Al 
98 
n 
1 5 0 
lí 
8 7 
m 
2 4 1 
H) 
173 
a 
142 
23 15 30 
m 
1 1 3 3 
1 3 9 3 8 4 2 
2673 
lili 
1 4 6 7 3 
47 
64 
lfi 
147 
90 98 606 
4C4 566 3682 
1 4 0 3 0 l a i c a 2 0 5 3 2 
3C 20 42 
m 
5 7 8 
i 54 
73 
66 
3 7 37 31 
26o 349 365 
4 7 1 530 509 
μ 
33 45Q 39< 6 3 1 
151 
167 
3 1 5 
214 
-' ■ '1 151 
m 
im 
149 7 
69 73 190 
2 2 1 118 2 6 5 
29 
76 
219 
4 0 ? 202 717 
2297 1 3 6 0 3 5 5 9 
VA 
5 8 0 
ilil 
2267 
Uli 1 1 2 0 1 
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TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rev. 2 Products­Produits Belg.-Lux. 
United 
Kingdom 
ANIMAUX VIVANTS Ρ.AL IM.HUMAINE 
TCNNES 
Olì 1000 UCE 
VIANDE ETC,FRAIS,REFR..CONGEL. 
TCNNES 
LAIT ET CREME DE LAIT 
FROHAGE ET CAILLEBOTTE 
OEUFS O'OISEAUX 
TCNNES 
034 lQQO UCE 
POISSONS FRAIS,REFRIG..CONGEL. 
TONNES 
POISSONS SECHES, SALES, FUMES 
TCNNES 
036 1000 UCE 
CRUSTACES FRAIS,REFRIG.,CONGEL 
TCNNES 
ORGE NON MONDEE 
MAIS NON MOULU 
um 
mu 
an 
mi 
um 
mu 
m 
Ail 
Ail 
m 
mu 
Hi? 
an 
?m 
um 
um 
mi 
"Ail 
mu 
Am 
lein 
nm 
um 
mm 
f i l l i 
Utti 
int 
nm 
um 
am 
un 
3052 
«SH 
1 5 1 5 8 
Hill 9 0 7 5 
lì 
93 
i l 
60 
mi 
8984 
im 
5564 
%\ 
59 
un 
4 1 7 0 
liih 
12B1 
HI 
2 5 5 
ill 
212 
4M! 
6985 
Hill 
6633 
im 
638 
3 5 6 
im 
949 
m 
3 1 5 
mi 
5 1 1 7 
INI 
2577 
ìli 
252 
Hit 
3 1 7 5 
i l i ! 
1 0 6 1 
itti 
2867 
UH 
527 
imi 
5 0 7 1 
¡}|? 
13667 
um 
1 3 9 0 5 0 
ita 
mi 
mn 
im 
il 
4 
3 
m 
m 
109 
H 
m 
m 
lì 
Ì 
'Uhi 
im 
nti 
im 
Aili 
im 
im 
tm 
mi 
Ulli 
tm 
nm 
m 
Hil 
imi 
nm 
25238 
Hill 
23322 
um 
14968 
Ά 
3 
lì 
un 
1086 
líli 
509 
ìli 
il 
50 
mi 
9529 
UH 
3527 
Ali 
1939 
mi 
9998 
HÎÎ 
1 0 5 0 0 
mi 
5 1 7 3 
mi 
2583 
«u 
7512 
mi 
5006 
im 
1 0 1 1 
Ali 
618 
filili 
1 1 5 7 2 2 
im 
9990 
iim 
44045 
mi 
3082 
imi 
34950 
iiiit 
1 2 8 2 1 
tilol? 
1 3 5 7 1 4 
393 
356 
Al 
131 
Hit 
7743 
AHI 
6285 
» 
41 
H 
21 
im 
1 4 4 5 
894 
7 
15 25 
Ui 
226 
n 
1 5 5 
m 
209 
m 
4 3 5 m 
Wìì 
Al 
2 1 1 
n 
2 1 3 im 
1 4 6 5 
m 
295 
m 
3540 
ihn 
1 3 2 4 
an 
2734 
¡itti 
23008 
im 
1 5 4 5 
nm 
4437 
IffSl 
1 0 3 8 0 
11518! 
9 1 7 1 2 
? 4 2 1 2 0 0 
Ali 
1 5 1 5 
iiii 
6948 
au 
4 9 1 4 
1 
6 
152 
m 
112 
26C 
6 19 
446 26 
icei 
iiii 
2367 
m 
726 
H 
65 
Î 
17 
Sil 
619 
Hl 
i l 
AÌ 
24 
m 
194 
im 
2287 
mi 
1036 
Hil 
1 4 2 4 
Hill 
1 1 4 9 8 
«if 
1992 
Hfl 
ÎOCC 
tm 
1 2 C 1 0 
70u?5 111229 
m 
522 
»φ 
25924 
im 
1 8 0 7 
im 
1 2 2 2 
Hill 
1 1 9 8 4 
m 
8052 
i] 
14 
504 
2 
Hi 
768 
m 
3 4 5 
5 3C 21 
AHI 
1 3 2 3 3 
1 Î Î 5 Î 9 5 2 1 
1 3 8 
73 152 
lip 
2 0 5 9 
360 
1 5 0 7 
7 8 7 2 1 0 8 1 4 
im 
3889 
um 
28921 
1Î5Î40 229726 
mi 
3061 
IÎ211 
9C47 
1024 
70$$ 
Hill 
35454 
Him 
310954 
η 
4 
'î 
3 
li 
Λ 
ill 
234 
lì 
112 
1414 
1009 
il 
23 
1? 
5 
» 
42 
SS 62 
m 
1229 
Sif 
757 
§î 
A 
ì 
7 
1 4 3 
1?? 109 
iE! 
126 
3*31 
6872 
2õ1 782 
419 
mi 
772 
11? 
423 
2639 
Ili 959 
98 
m 
595 
21 
55 
lo 
138 
Ali 
1925 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products ­Produits Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
047 1000 EUA 
OTHER CEREAL MEALS AND FLOURS 
TONS 
054 1000 EUA 
VEGETABLES AND EDIBLE ROOTS 
TCNS 
056 1000 EUA 
PREPAR.OR PRES.VEGETABLES ETC. 
058 1000 EUA 
PREPARED DR PRESERVED FRUIT 
TONS 
SUGAR CONFECTIONERY,EXCL.COCÖA 
TONS 
COFFEE ANO COFFEE SUBSTITUTES 
TEA AND MATE 
mi 
"Alii 
Ilio 
mu 
m\ 
mu 
nm 
mu 
mm 
mm 
tmi 
mu 
ma 
160181 
147531 
3900Ö 
aw 
mu 
umi 
nm 
um 
iotit 
na 
HAR AVR MAI 
HAR AVR MAI 
HAR AVR HAI 
MAR AVR HAI 
HAI 
HAR AVR HAI 
MAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR 
HUÍ 
?8?f 
frø? 
am 
mi 
m 
Uli 
m 
mm 
au 
30 70 
mu 
18032 
iiii 
1844 
im 
6226 lil 173 
Hil 
767 
imi 
18382 
ma 
108692 
mm 
287992 
mit 
28025 
um 
52069 
m» 
86333 
nm 
17658 
llSfâ 
25294 E 8 1 l l 
7562 
Silfi 
33710 
im 
6804 
3*3? 
3934 
3893 
ISS 
562 
um 
10829 
im 
2933 
Uhkl 
10961 
im 
559E 
m 
97 
31 
34 
ill 
661 
Ili 
446 
ma 
21477 
3 f l 
2 3 | | 
i l l 
121 
in 
im 
nm 
inn 
mu 
nm 
uit 
16379 15013 
iiii 
im 
im 
Xítl 
m 
Itii 
im 
HU 
m 
'881 
nm 
im 
ii 
A 
tl 
la 
mii 
IA 
251 
ttU 
1525\ 
\l 
21 
2 
2 
3 
1 
m 
4978 
tm 
9279 
tm 
2988 
nm 
16521 
Ilki 
1674 
693 870 1071 
UI 
879 
mi 
2656 
nm 
6 6 6 1 
m 
1081 
705 im 
1174 
87 
im 
2641 
m 
579 iiii 1763 
¡il 
1005 
447 
3 16 
Ai 
83 
AÌ 
110 
35 34 
Iille 
11704 
nm 
26451 
Itti 
1295 
ΓΑΙΙ 
7460 
.UI 
1429 
mi 
4902 
lift 
986 
3735 8136 4225 
lili 
6435 
Ilt! 
11578 
6852 
6692 
4900 
lila! 
21895 
im 
3827 
mi 
6267 
Ull 
4915 
mi 
7642 
m 
5104 
imi 
23368 
mi 
2873 
lili 
2049 
1181 
14770 
1112 
3173 
?S§3 
2245 
Jji 
554 
im 
7747 
lui 
3894 
i l l 
216 
m 
156 
y? 
173 
i lS 
44 
PI 
17879 ikffll 
165723 
mi 
4419 
imi 
24533 781 628 1873 
mi 
693C 
76E? 
68C 
IW 
8502 
mu 
15289 
Hill 
10448 
itili 
56883 
ÎHl 
6635 
7017 
5243 
6813 
14010 9786 8790 
im 
4816 
im 
2239 
im 
6428 
SÓIS 
2032 
I29 Í 
1038 
mi 
8939 
¡Ρ! 
5859 
«Sì 
1513 
im 
4834 
Hil 
2664 
m 
230 
AA 
64 
m 
258 
til 
I C O 
nm 
15200 
fil 
1249 
im 
8375 
ii 
191 
i\l 
121 
Iti! 
947 
iiii 
3710 
lofî 
6830 
9 9 6 7 9039 16670 
32202 
Hü 
3292 
Am 
6120 
12365 13716 
345C5 27597 26578 
48Í5 
5107 
¡Hk 
6292 
Hill 
14109 
mi\ 
37173 
mi 
1289 
ιοί! 
1144 
mi 
3447 
liti 
889 
Ili? 
10913 
mi 
66 21 
m 
253 
20 . 
119 
ÏIS 
60 
'IS 
27 
7032 8894 12578 
ma 
75746 
iii 1264 
4693 1336 7194 
icé 
67 
μ 
39 
ili 
141 
mi 
3161 
mi 
3248 
8949 
10339 
m 
656 
1844 
1671 
2095 
4284 
3580 
4576 
118 
1041 
Hil 
1315 
zim 
7406 
HÎÎ 
1179 
m 
827 
m 
746 
tl 
115 
li» 
735 
2¡4 
205 
im 
819 
53? 
447 
tio 
165 
n 
97 
<A 
100 
¿183 
2329 
Hill 
11465 
m 
610 
876 
1356 
3048 
49 43 37 
'ii 
ICO 
1269 
ill 
1848 
4238 
im 
1718 
tí!? 
2021 
io5?tl 
15988 
406 404 479 
599 536 657 
mi 
2733 
4558 
5066 
4505 
.11Î 
1328 
Ait 
1225 
ful 
1010 
mu 
7464 
m 
1333 
442 
im 
2690 
m 
534 
lì?? 
1435 
m 
354 
Hli 
870 
tu 
390 
m 
266 
sa 
82 
tìl 
134 
II 
40 
4386 4546 7977 
94 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rév. 2 Products­Produits Belg.­Lux. 
United 
Kingdom 
045 1000 LCE 
AUTRES CEREALES NON HOULUES 
TCNNES 
SEHCULE ET FARINE CE FROH 
TONNES 
SEHCULE ET FARINE AUT.CEREALES 
TCNNES 
1000 UCE PREP.CE CEREAL­,FARINES,FÊCUL. 
TCNNES 
1QQO UCE LEGUHES, PLANTES, ETC..FRAIS 
TCNNES 
LEGUMES,Ρ LÅNTES,ETC.,CON SER VIS 
TONNES 
058 1000 UCE 
PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
TCNNES 
061 1000 l 
SUCRES ET HIEL 
TCNNES 
CONFISER­,SUCRERIES,SANS CACAO 
TCNNES 
071 100C I 
CAFE ET SUCCEDANES DU CAFE 
° CHOCOLAT ET PREP.ALIH.AU Ci8SoUC 
TCNNES 
THE ET HATE 
MAR AVR HAÏ 
HAR AVR HAI 
MAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
SOS 
HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
Hill 
mm 
u 
m 
il 
Al 
mi 
tm 
umi 
tum 
imi 
tim 
ima 
663508 
mii 
mm 
imi 
mm 
mi 
mx 
mai 
mm 
mm 
nm 
tm 
im 
mu 
mu 
ma 
HU 
919 
"HU 
7190 
l i 
15 
A 
32 
iiii 
2280 
m 
3388 
um 
23254 
Aim 
140387 
mu 
1 7 0 7 1 
mu 
59749 174629 183895 132851 
imi 
24383 
tmi 
40698 
uti 
3452 
nm 
10874 
m 
792 
ψ 
4 1 2 
mm 
92497 
3898 
29385 
Hi» 
3 5 7 9 1 
imi 
11647 
Hil 
5 5 1 
88] 
386 
mi 
2597 982 1146 911 
mi 
46 81 
l o u l 
im 
mi 
üifií 
mmi 
 
2 4 3 7 mi 
5 6 3 3 0 mm 
3 9 1 0 0 1 
ni 
m 
mu 
mm 
iiii 
mi 
nm 
209913 179004 
lili 
ihm 
tm 
um 
m 
m 
mu 
am 
mu 
Sili 
m 
ii? 
mi 
am 
tfiist 
»18 
1 9 8 4 
mit 
17683 
6 
3! 
m 
4 2 6 
8888 
4074 
mu 
30027 
mt 
3446 
iflf 
4425 
mit 
13986 
mu 
39215 
mi 
795 
l i l i 
1 2 1 2 
m\ 
1282 
mu 
16602 
,18 
124 
18 
62 
nui 
41807 
mu 
15318 
loilî 
1 0 5 1 0 
\iti 
3330 
m 
672 
m 
265 
m 
1 2 5 5 W 382 
ÏH« 
17384 
mm 
108625 
an 
872 
l ï l l l 
7296 
A 
49 
- H 
230 
4 
5 
360 
2 7 3 1 4 0 
mi 
2384 
5706 2847 
imi 
2 8 7 1 4 
nm 
72875 
nu 
1 7 3 4 
19111 
3 1 1 9 4 
lM 
122 
1ÇS 
108 
uni 
28174 
um 
9038 
mu 
41689 
imi 
13659 lH 
69 
ÍS 
38 
im 
3 1 4 2 
im 
2002 
Sil 
971 
m 
647 
m 
698 HH 3799 
266 
Al 
478 
im 
8223 
3757? 79716 
1282 1 1 1 2 
ins 
1561 
HB» 
17946 
imi 
4 5 3 1 1 
iîïi 
2485 
UH 
4 1 2 4 
i i« 
1341 
22769 
11! 
146 
'11 
76 laisi 14997 
3206 4859 
XUÌ 
I60C 
im 
572 
• HS 
67 
il 
19 
iii 
2 4 1 
m 
ei 
ìli 
525 
m 
264 
Hltì 
8855 
81818 
61456 
ì l i 
290 m IB 
Hl 
9 
Hü 
1 1 5 8 
1 7 4 0 888 2370 
imi 
146334 
2C3?C 1 0 0 0 1 
um 
55892 
94047 128210 125764 
11138 
3 7 0 5 7 
imi 
11564 
mm 
59062 
188 
1 2 7 5 
Mil? 
2 4 5 1 3 
Hill 
8223 
nm 
3 0 4 1 1 
ma 
1 0 8 1 0 
Ut 
3 1 2 
i l i 
1 5 5 
UHI 
25164 
ma 
1 7 1 7 7 
IH? 
1258 
Am 
10882 
nm 
5 7 1 3 7 
2? 27 
1? 
23 
m 
402 
Ull 
2086 
Αι 
775 
Ull 
2402 
5642 5β36 7042 
lil 
954 
mi 
2080 
32Ì 
187 
59?1 2262 
11 
46 
11 
33 
li 
34 
A 
10 
zin 
1954 
ili 
665 
1023 685 1057 
lil 
611 
il 
20 
UVA 35499 
ioe 7 
1586 ' 903 21 
564 602 694 
li! 
637 
!88t 
1913 
7327 8669 10555 
m 
eie 
350? 
3792 5030 8C61 10032 12181 
mi 
2287 
UH 
1 1 0 2 
nm 
1 7 7 1 3 
iti 
342 
il? 
2 1 3 
Hill 
15917 
liti 
5272 
Hil 
2 0 0 
lil 
77 
188? 
964 
m 
369 
Al 
102 
177 166 246 
ti 
102 
IÏ4304 165600 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products ­Produits B e l g ­ L u x 
United 
Kingdom 
EDIBLE PRODUCTS C PREPARAT.NES 
TONS 
NON­ALC.DRINKS AND FLAH.WATERS 
TCNS 
121 IQOO EUA 
TOBACCO,UNMANUFACT. AND WASTE 
TONS 
HIDES,SKINS (EXC.FURSK 
FURSKINS, RAW 
233 10QQ EUA 
SVNTH.RUBBER LATEX, RUBBER,ETC 
TONS 
244 1000 EUA 
CORK, NATURAL, RAW AND WASTE 
TONS 
FUEL WOOD AND WOOD CHARCO* 
TONS 
1000 EUA 
TONS 
WOOO, SIMPLY WORKEO C SLEEPERS 
TONS 
4CÍ91 
181188 
Aill 
mm 
mm 
im 
tim 
?§iî 
UM 
nm 
mu 
um 
um 
im 
mi 
Iiii 
UH 
nm 
um 
Al 
m 
m 
tm 
mi 
umi 
nm 
mm 
Ulli 
mm 
1689 1680 1761 
mi 
2789 
l8907? 10012 
mi 
9 8 9 1 
Ull 
4 9 2 4 
18888 
3 3 6 2 8 
nm 
35708 
un 
3372 
lili 
5315 
im 
1422 
mi 
3135 m 
3 8 7 5 
nm 
8360 
im 
1692 
11818 
3250 
m 
6 2 4 
fill 
1731 
ili 
3 6 5 
SU 
457 
11881 
9782 
11 
30 
löi 
769 
773 475 
uin 
18408 
tm 
5112 
nm 
43739 
till 
mi 
AH 
mi 
ma 
im 
im 
im 
un 
HU 
Ai 
zAl 
HU 
HU 
AI 
AI 
im 
a 
m 
m 
Alli 
m 
1Î8ÎÎ 
im 
tm 
XYl 458 
an 
3209 
m 
2 4 7 
m 
1208 
Ahiì 
10904 
mi 
1591 
Hill 
10257 
file 
1496 
ill» 
22831 
mu 
18786 
lilt 
3797 10 21 
111 
2 5 7 
»li 
51 
'ii 
54 
HiS 
7708 
nm 
11393 
27 
1 
72 
7 
il 
19 
in 
661 
m 
2 3 8 
im 
6291 
118! 
4806 
ma 
48169 
4582 
1286 
tt!3 
7021 
AAA 
2512 
filli 
1 2 4 4 5 
11680 12905 12474 
mi 
2333 
HIS 
1033 
Hill 
7 4 3 2 
li« 
1055 
im 
4 0 7 C 
ill? 
989 
lili 
2 4 0 4 
ΓΑ 
7 3 7 
Al 
62 
i l l l 
209 
mi 
6969 
u 
102 
il 
124 
31 
60 
fea 
2 7 5 
39? 
491 
Htik 
12833 
lili 
2895 
18818 
4 8 5 2 9 
118? 
5127 
mu 
26604 
Ì Ì 5 9 
1300 
UH 
2 5 6 5 
mi 
7 5 2 0 
m 
3 6 6 2 
i31ii 
22915 
mu 
2 0 0 6 7 22570 19682 22037 3602 2948 3107 
un 
1250 
un 
2102 
ili 
4 6 7 
5821 
2375 
mi 
2917 
mi 
2231 
mi 
2451 
láiii 
12C81 
mi 
1519 
m 
3 8 0 
m 
5 6 9 
mi 
4969 
Alli 
9566 4 11 19 
6 
m 
193 
m 
2369 
mit 
91278 
fii! 
3301 
Ulli 
55104 
iiii 
78CS 
Ulli 
2 9 3 3 0 
Atti 
7674 
nm 
14550 
UHU 
4 7 6 5 
IA 
4 6 5 
iiii 
1727 
nm 
27338 
544 128 99 
mx 
3195 
1818 
1102 
ill? 
2 3 4 8 
mi 
1769 
li 
59 
u 
36 
138 
57 
4? 
3 5 6 
iin 
9744 
Ü118 
12009 
il 
7 
4Ì 13 
t l 
16 
m 
620 
m 
2 7 5 
mi 
6018 
AA 
1879 
8318 
7 7 5 8 
2 1 8 ;t « 471 
111 
5 7 2 
un 
3 5 0 4 49 81 52 
m 
173 
un 
2 0 3 4 
m 
2 9 7 
Hi 
181 
414 
100 
11 
248 
33 
A 
71 
A 
22 
¡8 
36 
5?1 
6 3 6 
im 
1114 
'1 
6 
88 
2 1 
Ail 
1156 
111 
161 
V, 
2 7 7 
1058 946 1365 
'118 
1635 
i 
22 
4448 
4923 
3117 4144 4487 
m 
479 
lï? 
260 
m 
213 
56 3 20 
fi? 
288 
Ai 
111 
511 
6B2 
mi 
1233 
11 
45 
IH! 
1462 
Hi* 
1539 
iii 
295 
96 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Ré». 2 Products Produits 
United 
Kingdom 
MARGARINE, GRAISSES CULINAIRES 
TCNNES 
111 1000 UCE 
BCISSONS N . A L C S F . JUS FRUITS 
TCNNES 
122 1000 UCE 
TABACS FABRIQUES 
211 1000 UCE 
CUIRS ET PEAUX BRUTS,SF.PELLET 
TCNNES 
OOO UCE 
222 ' 1QC0 UCE 
FRUITS OLEAG.P.EXT.HUILE DOUCE 
TCNNES 
223 1000 FRUITS OLEAG.P.EXT.AUTRE HUILE 
TONNES 
AUT.BOIS BRUTS OU SIMPL. 
TONNES 
HAI 
BOIS SIMPL. TRAVAIL..TRAVERSES 
TONNES 
un 
un 
im 
mu 
m 
7im 
tun 
ma 
mm 
ilhli 
Ull 
m 
um 
am 
nm 
umi 
'mm 
um 
mm 
um 
im 
um 
um 
im 
mi 
im 
Ulli 
tm 
mm 
um 
tum 
mm 
man 
24 
Al 
63 
Ull 
2901 
lili 
2705 
3 4 1 3 1 4 342 
f i l l 
1562 
mii 
1 1 3 5 6 
mu 
1 7 3 4 6 
BIU 
20809 
181? 
e059 
237 
mi 
4487 
mi 
4648 
um 
12648 
¡mi 
53091 
11SHÍ 
243458 
um 
9550 
tm 
32061 
um 
11478 f8828 16084 mi 3 4 3 7 
tm 
4 6 5 0 
m 
3 1 1 
m 
693 
iii 
665 
3406 
mi 
nei 
nm 
50176 mm 
1 2 5 3 5 0 
4?188 
54046 
mm 
232277 
i l i 
m 
im 
AH 
lì 
ΑΓΑ 
mi 
un 
Hill 
IVA 
ili 
Η 
1Ι8ΙΪ 
im 
im 
um 
mm 
lui 
Aiti 
um 
mu 
mi 
ili 
I l i 
AU 
Util 
Him 
um 
mm 
m 
536 
Ili 
452 
Aì 
564 56 15 65 
347 229 412 
Ull 
1632 
nu 
6 1 1 
AU 
2 2 c 
mu 
27449 
imi 
17987 
mu 
26007 
mm 
111764 
m 
7 5 0 
m 
8503 
mil 
12049 
1?« 
2 4 3 4 
m 
303 
ilS 
282 
m 
790 
Am 
31936 
18888 
83622 
mii 
23053 
mii 
52049 
I » ! 
989 
ÌS8? 
2617 
m 
466 
m 
444 
il 
15 
¡i 
3 1 
6049 4619 3296 
»il 
3727 
18Í 
2 1 1 
1111 
1739 
11Î8 
1016 
um 
52494 
mm 
2 4 7 6 5 1 
ìllh 
4437 
Ulli 
16309 
Ull 
2 1 3 2 
mi 
1 5 1 6 
mt 
2595 
m 
207 
118 
176 
il? 
7 7 5 
235 387 
mi 
1976 
imi 
13892 
18J!! 
Λ 1 2 3 6 i8?fsi mm 
261407 171661 
4 5 4 1 119 
11] 
3 1 5 
m 
152 
li 
17 
'11 
36 
i l i ! 
2166 
4 1 2 2 
m\ 
1930 
A 
96 
t 
HU 
1 0 3 2 
m 
661 ÍA 
4 7 3 
nm 
21058 
tmi 
56674 1818 535 
nm 
2361 
'18! 
591 
{228 
1 3 4 5 m 
562 
IÍ! 
459 
t l 
7 
■ I l 
23 
1? 
40 
m 
323 
m 
Uli 
4 1 4 2 
11282 
16834 
f ì l l i 
67648 
1558 669 697 
,838 
2 1 3 4 
im 
2293 
nm 
2697 
43 
73 
m 
190 
11111 
5561 
U5¡? 
4 5 3 2 1 
f8881 
19378 
Uli 
3793 
im 
2407 
HUI 
10668 
um 
37769 
HUH 
156004 Uil 4 4 3 5 
lelli 
1 7 1 0 5 
HUI 
1C357 
nm 
13651 
H08 
2670 
im 
2573 
'11 
104 
}H 
324 
m 
2 3 1 liti 1 4 2 4 
1 
t? 
i t t i 
2583 
1181? 
1 2 3 0 3 
HUI 6 4 7 0 5 
lililí 
322190 
124 203 131 
254 296 350 
13? 
174 
UU 
1690 
lil 
645 
UI 
326 
328 
1193 
lil 
644 
663 
'1? 
325 
Ί? 
779 
i\ 
zit 
186 
7 « 
615 
4 Ü 6 
5964 
47 
20 
30 
112 
62 
72 
iti 
368 
95 
117 
144 
254 
362 
415 
1192 
913 
1526 
1449 1219 1973 
AU 
1 1 5 2 
3 4 4 
4 1 4 
4 0 0 
15 
4 
15 
Al 
83 
mit 
8649 
imi 
44567 
lik 
108 
7 7 1 
150 
iii 
737 
fil 
e82 
ÎS 
14 
1? 
W3 
116 
11 
20 
m 
2 5 1 
ill 
2 1 2 
Ull 
1B90 
ipil 
15169 
mu 
9 1 5 1 4 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev. 2 Products ­Produits Belg.-Lux 
United 
Kingdom 
JUTE ε OTH.TEXTILE BAST F18RES 
TONS 
265 lQOg EUA VEG.Τ EXT.F I BRE.EXC.COTTON,JUTE 
TONS 
266 igog EUA SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 
TONS 
267 igOO EUA OTH.MAN­HADE FIBRES FOR SPINNG 
TONS 
26B 1000 EUA 
WOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 
TONS 
TONS 
¡ÏTES 
TONS 
IRON OR STEEL SCRAP AND 
ORES C CONC.OF URAN C THORIUM 
Uli? 
HI81I 
lií 
l ì 
Hil 
Ull 
îllî 
Ulli 
48080 44239 
mu 
im 
um 
um 
um 
2 5 1 1 4 
30 
ti; 
613 
All 
1 1 4 5 
Al 
86 
4Ï8 
307 
ΓΑ 
446 
mi 
7223 
im 
5642 
HU 
2453 
1ÍI1 
2960 
im 
5248 Hill 
im 
Ulli 
1181 
um 
um 
umu 
im 
1 5 4 8 m 
3 6 7 un 
1 5 1 4 m 
116 ill? 
1 5 6 3 
mi 
5 2 8 2 
libili 
mi 
ina 
un 
uni 
imm 
mi 
Aillii 
mi 
mm 
m 
236 
fill 
5 0 7 1 
i l l l 
839 
18181 
10326 
mut 
3 7 4 9 1 1 
ima 
147909 
.111$ 
9704 
mm 
1Ό7578 
Uli 
um 
im 
an 
m 
im 
Hill 
915? 
im 
Uli 
Uli 
663 
805 
\m 
im 
un 
uu 
tum 
AU 
m 
Ull 
mm 
Hî 
HUÍ 
mi 
uin 
VAU 
2 8 1 5 1 
il 
136 
m 
669 
Ali 
8 6 1 
XU 1 5 7 0 
m 
1618 
1 0 2 0 5 9 2 0 1 11376 
'Sili 
10276 
Ï488 
2096 
UU 
3 1 4 3 
1311 
9083 
USI 
3072 
un 
2 1 1 4 
Uil 
7 1 4 7 
118 
657 
UU 
17909 
um 
129120 
m 
364 
nm 
8 2 1 5 
liai 
5961 
18888 
100146 
5Ì 14 
Ai 
126 
utu 
4 2 3 3 1 
im 
1894 
um 
21877 
Í 7 0 389 
lu i 645 
ìli 
96 
i t ! 
57 
l i i 
91 
2774 2649 3176 
198? 
2147 
¡Si 
636 
1281 
1757 
m 
1856 
HI 
828 
131 
113 
lilt 
8470 
UU 
7957 
1181188 
2302976 
UI 
636 
'lili 
17574 
1588 
1130 
Uil 
5743 
9ÏH1Î 
811540 
811 
1516 
nu 
12300 
80? 538 
4909 4275 4768 
1HS 
1 0 1 0 
ilfl 
1 4 4 4 
u 
37 
Hl 
164 
UU 
2420 
HUI 
8267 
iiiA 
8396 
HU 
5 7 3 1 
1ÎIS 
1 1 2 7 
UU 
4480 
i l l l 
2035 
tilt 
1 0 0 4 
UU 
367e 
m 
3 7 1 
mu 
9665 
tm 
4254 
muu 
1 C 7 5 3 8 0 
811 
3ββ 
Ηΐϊί 
7561 
351S 
3083 
im 
4 7 5 5 
18888? 
379913 m 
4 1 5 2 
illSil 
845658 
»81 
5016 
um 
72690 
350 
884 
441 
olii 
4167 
lì 
74 
HU 
1379 
'111 
1 3 1 3 
5971 
53C4 
5867 
im 
4 5 8 7 
l i i 5 
663 
mi 
3 5 3 ? 
1818 
1 5 3 0 
2 5 1 
in 
740 
HS 
774 
664 
943 
12838 
39602 
Hil 
1 4 1 2 
HUÍ 
30766 
i l l 
1 1 5 7 
I i i i 
2852 
Hill 
47722 
i l l 
65 
UU 
7305 
m 
348 
lili 
3 4 1 3 
577 
8 0 1 
7 5 e 
1 
3 
1 
1 
iti 
166 
33 
27 
til 
179 
98 
122 
136 
603 
eos 
531 
113 
7 1 0 
Al 
362 
?75 
1193 
1493 
47? 
670 
1 5 1 
ll 
4 
ii8 
1 3 3 
m 
322 
mu 
4 1 7 8 1 f l 
14 
fi 
56 
18 
l i i 
766 
ISHI 
1 1 5 7 7 
H 
4 7 
m 
892 
228 
281 
363 
m 
121 
m 
171 
7 
11 
1 
598 
503 
538 
m 
460 
35 
4B 
67 
92 
144 
119 
A 
42 
SI 
79 
il 
44 
m 
247 
im 
16180 
tm 
8 0 1 4 
ii 
24 
im 
944 
mu 
14205 
iZfli 
1 5 3 8 3 
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TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév. 2 Products Produits Belg ­Lux 
United 
Kingdom 
JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIENNES 
TCNNES 
FISRES VEGET. (SF.COTON,JOTE 1 
TCNNES 
FIBRES TEXT.SYNTH.DISC0NT1NU8S 
TONNE! 
100 FIBRES ARTIF.DISCONT.,DECHET 
FRIPERIE, DRILLES ET CHIFf 
ENGRAIS BRUTS 
PIERRES, SABLES ET GRAVIES 
274 IQOC UCE 
SOUFRE,PYRITES OE FER N.GRILL. 
TCNNES 
277 îggo UCE 
ABRASIFS NAT.IYC D IAM. INDOST.I 
MINERAIS OE FER ET CONCEN 
TCNNES 
FERRAILLES DE FONTE,FER.ACIER 
TONNES 
mm 
mm 
nu 
VA 
mm 
mm 
uu 
um 
im 
um 
AHI 
uu 
HAR AVR HAI 
MAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
m 
HA! 
MS 
HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR 
mm 
um 
au 
um 
mu 
mim 
um 
X l l l l l 
um 
um 
um 
tum 
mm 
muu 
uu 
mm 
itili 
38181 
52176 
lïîïîi 
207663 
12181 
31462 
um 
32503 
U) 
325 
mi 
1 1 7 2 
Hil 
366 
mi 
1 1 5 5 
UU 
3186 
UU 
2968 
11181 
1 3 0 7 1 
UU 
5 4 1 1 
i i i 
176 
m 
828 
Ull 
7230 
mm 
210909 
uu 
4 5 0 1 
umi 
376407 
188? 
1166 
um 
3 3 7 1 0 
líi? 
1902 
mu 
18128 81181 
72972 
mmn 
3840078 
HH 
1 7 3 5 
um 
1 7 5 2 3 
18881 
mu 
2ÍU 
AA 
um 
mu 
un 
uu 
dll 
uu 
nu 
im 
m 
uu 
UHI 
mix 
m 
nu 
um 
mm 
Hil 
mu 
un 
mu 
mm 
um 
umu 
All 
um 
29395 
181812 
146944t 
Uli 
4819 
mu 
30222 
um 
26877 
81 
152 
ill 
3β7 
u% 
1 1 7 5 
UU 
3030 
ilei 
2843 
UU 
2647 
ts?i 
1494 
mi 
3205 
18818 
1 7 4 5 1 
im 
6517 
mi 
2227 
Ull 
8044 
tm 
5843 
umi 
176920 
mi 
3746 18111 
88584 
118 
496 
1881 
6756 
um 
7 8 7 1 1 
Hill 
18516 
1813828 
1247379 
UU 
5183 
umi 
78583 
mu 
13395 
mi 
2224 
UU 
1 8 0 5 
i l i 
341 
m 
170 
m 
566 
Aí 
510 
lu? 
2027 
H!) 
2784 
m 
144 
UI 
269 
mm 
165574 
'Ali 
620 
um 
16975 
1138 
1650 
¡im 
3 1 0 1 0 
HU 
407 
ifíH 
7289 
i l l i l l 
67767 
111? 
5 1 2 
mm 
4 2 9 7 1 
III 
297 288? 1 6 5 5 
UU 
9327 
um 
37065 
il 
69 A u 
1888 
3966 
1813 
4047 
4 5 1 657 232 
UU 
1 1 7 4 
Í1Í3 
2 1 5 5 
1811 
8 6 4 
m 
727 223 432 565 
375 600 681 
AUX 
7882 
1312 
3834 
56C 3 5 5 2 4 1 
lili 
6093 
l i l i l í 
leone 
m 
704 21881 
23024 
UU 
1 5 8 0 
mu 
5 4 1 5 3 
1118 
3655 
Mil 
3058 
xuu 
32466 
13118 
1 6 5 3 6 
' l l S I f l 
1 3 C 1 6 1 4 
' I l 
759 
mu 
1 7 4 8 
um 
4 7 0 1 2 
i l l l i l 
193675 154 167 
U 
22 
198Ï9 
15827 
11388 
1 7 3 4 4 
1118 
396 
3121 
1 0 5 4 
1818 
1239 
nti 
3638 968 1584 1472 
ill? 
1 2 1 4 
uu 
1839 
mu 
35367 
Itil i 
16C51 
HU 5 5 4 
5284 5561 5403 
191881 
154187 
Ui 
229 
ÎÏÏÎ 
2199 
ill! 
2741 
um 
63776 
Uli 
1125 
Alli 
11413 
Ulli 
94130 
i?!ii 
23347 
mim 
1415616 
811 
1066 
Ut
140 
m 
125 
ΓΑ 
336 
Al 
246 
484 279 304 
HU 
862 
lì 
51 
25 43 37 
?? 
218 
'111 
1306 
569 
1 
426 92 613 
4 
356 26 22 
143 
11 
3021 
10 
ìli 
301 
Ull 
2831 
1111 
2515 
5336 8446 11377 
32 140 10 
126 
177 
114 126 
108 71 147 
106 72 168 
696 293 454 
256 112 176 
26 26 54 
18 49 
1ÌI81 
40308 
Ail 
1352 
85939 143844 150653 
79 10 
28822 9034 12563 
§¡81 
6320 
Hil 
17 
Hill 
27C 
99 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products ­Produits Belg.­Lux 
Uniled 
Kingdom 
BASE METAL ORES 8 CONCENT«.NES 
TONS 
TONS 
PRECIOUS METAL ORES, H A S T E D E S 
291 1000 EUA CRUDE ANIMAL HATER I ALS,NES. 
TONS 
292 lOgg EUA CRUDE VEGETABLE MATER I ALS,NES. 
PETROLEUM PRODUCTS, REFIN 
RESIDUAL PETROLEUM PROD. 
HAR AVR HAI 
HAR AVR MAI 
HAS AVR MAI 
HÍR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR MAI 
MS 
HAI 
HAR AVR MAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR MAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
MAR AVR KAI 
TCNS 
423 1Q0O EUA FIXED VEGETABLE OILS. 'SOFT' 
TONS 
424 1000 EUA OTHER FIXED VEGETABLE OILS 
TONS 
431 lggg E U A 
PROCESSED ANIH.8 VEG.Ol LS,ETC. 
TONS 
511 igog E U A 
HYDROCARBONS, NES.,DER I VAT I VES 
um 
βίβοδ 
31888 
7825« 
76763 
IUI 
um 
tun 
HAU 
Ulli 
um 
llltffl 
xuu 
HU 
Ittlll 
umu 
um 
mm 
um 
mm 
um 
um 
um 
mu 
Ulli 
um 
um 
um 
uim 
mu 
im 
1 1 4 3 8 
Ititi 
3 7 4 1 0 
UUÎ 
2 4 1 6 2 
t!j 
4 7 5 
2183 
3995 
Uli 
4768 
um 
57673 
Ulli 
20556 44Ç8 4149 4067 
}8Sf1i 
1 0 1 2 2 3 
Uli 
1631 
um 
28465 
uin 
6386E 
m 
756 
umi 
238028 
iXlilli 
2272097 
1ÎUÎÎ 
1 0 2 7 9 1 
fortroligt 
gefiel· 
secret 
XIU 
3881 
92811 
43353 
Uti 
2 3 1 5 
IUI 
4870 
um 
17084 
Ull 
1892 
il« 
3 1 4 0 
im 
4148 
Hill 
9708 
11813 
3 1 3 8 5 
um 
1 3 4 7 4 
im 
ztUl 
nu 
um 
HU 
5034 
4938 
um 
um 
Hhll 
um 
im 
2939 
Mli 
2936 
UU 
7952 
imi 
15615 
1328 
1 2 3 5 
mi 
1929 
AHI 
32633 
zum 
436959 
UU 
14 30 
mm 
mu 
m 
13121 
Milli 
till 
um 
um 
"Il 
'Hill 
un 
im 
um 
nui 
im 
8815 
lili 
1185? 
iSill 
8888 
Alli 
14633 
Aili 
12738 
Aim 
120446 
1823 
3674 
18812 
15384 
l i i i l 
14590 
ill 
394 
4 = 5 
4 Í 4 
794 
UH 
5927 
um 
1 0 5 2 2 
113? 
5884 
1182 
8140 
181? 
1 8 2 1 
mi 
2 5 1 3 
.8281 
8923 
2811 
8595 
uu 
3286 UUl 
2 3 6 0 0 
3509 2834 3814 
mi 
6451 
m 
146 
im 
940 
511! 
6117 
lili 
3349 4666 3266 2411 
UU 
9249 
nun 
184975 
im 
2165 
3 Í 4 2 1 
37363 
tili 
13657 
Al 
162 
2181? 
41909 
289111 
3 9 3 8 2 7 
8818 
8440 
tun 
88083 
1811? 
2 1 1 1 5 
36 ! 
see 
" 6 Î 1 
67305 
|3?î 
2 5 2 1 
HUÍ 
10462 
im 
3396 
AU 
2095 
1283 
3861 
UU 
2680 
um 
19079 
im 
9224 
HU 
3060 
26°2I? 
1 3 9 1 7 
9679 7568 8726 
18821 
14595 
ill 
545 
UU 
6665 
2813 
5430 
ilìli 
25831 
394440 426022 
18131 
20465 
mm 
2 5 3 3 2 5 
uni 
1 2 4 4 7 
iii? 
2 1 0 0 
um 
19096 
mu 
4 1 8 2 7 
HU 
45 
mu 
163326 
f918 
1695 
im 
4 4 6 7 
UU 
3 1 5 5 
UU 
2079 
UU 
3579 
UU 
3506 
1181 
7442 
UAU 
1 4 1 4 0 
4 5 4 E 
3 e 6 f 
3775 
111! 
1 2 5 0 
1588 
1 5 3 5 
m 
514 
Ili« 
2 7 6 8 
mi 
7128 
Ull 
3300 
19381 
3 6 0 2 1 
26375 
3167 
328 
38 
8238! 
63623 
l8ií!M 
6 6 2 5 2 1 
1921 
3370 
mu 
26347 
ill? 
1 2 7 5 
nu 
2300 
2381 
All 
1065 
nu 
1576 
UI 
2 1 5 
lîtf 
315 
1128 
2076 
11315 
7274 
8892 
5266 
Is 
15 
Al 
5C 
102 
26C 
171 
t f S 
558 
HI 
135 
664 
626 
523 
All 
1095 
2 5 5 
5 0 5 
685 
i ï î § 5 
32861 
UHU 
374074 
697 
1543 
1782 
AAA 
20436 
Uit 
1 4 7 3 
ÌA 
5 3 3 
2 6 5 
«53 
ìli 
865 
81? 
1270 
221 
333 
sir 
449 
ill 
6 6 7 
n 
16 
HI 
56 
( ' ? 
332 
460 
1 4 1 2 
9 1 4 
1 5 9 7 
502 
652 
646 
UU 
2 2 5 5 
1988 
984 
1 3 2 2 
995 
356 
il 
32 
7 4 1 
664 
799 
8291 665t 7638 
18040 11503 19419 
i l l 
234 
2128o1 
42637 
416466 
789 
1524 
2145 
Am 
21828 
21? 
652 
107 
51 
61 
UU 
1 5 4 3 
III 
266 
24 7 
512 
440 
AÎ 
266 
?Î8 
430 
lil? 
1 5 4 7 
UU 
3 5 1 4 
818 
1 2 2 2 
1874 
1356 
1795 
100 
TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rév. 2 Products ­Produits 
United 
Kingdom 
MINERAIS DE METAUX COMMUNS 
TCNNES 
igOO UCE DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
TCNNES 
MINERAIS HETAUX PREC.,DECRET 5 
HAT.BRUTES D'ORI G.VEGETALE,NÖA 
TONNFS 
HOUILLES, LIGNITES ET TOUISE 
BRIOUETTES,COKES ET SEMl­CCKES 
TCNNES 
1000 TONNES 
PRODUITS RAFFINES OU PETRO 
341 1000 UCE 
GAZ NATURELS ET GAZ D'USINE 
411 1000 UCE 
CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE 
TONNES 
HUILES VEGETALES FIXES DOO 
TCNNES 
424 10ÇC UCE 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
TCNNES 
431 1000 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
TCN 
511 îogg U C E 
HYDROCARB.ET OER IV.HALOGEN.ETC 
512 loge UCE 
ALCOOLS.PHENOL,DERIV.HALOG.ETC 
mm 
mmt 
um 
mu 
mu 
mu 
um 
mu 
13Ü93 
i l i 
m 
utu 
mm 
umu 
um 
mm 
um 
muu 
um 
mu 
mu 
um 
xmi 
mm 
im 
mu 
12132 
11289 
38828 
62427 
HUH 
753506 
2382 
9996 
¡Î8Ï 
2210 
18138 
11703 
8388 
8346 
mu 
16400 
1288? 
10784 
mu 
11669 
Hl? 
1255 
um 
32058 
im 
7177 
'18813 
109437 
'111822 
1118831 
um 
14807 
188292 
228Ξ12 
fortrollet 
gehefa 
secret 
11828 
14985 
3182 
7548 
13882 
21198 
]2?i 
6315 
212? 
12518 
' l l i l 
9895 
18818 
24722 
Í813 
2628 
im 
5394 
8??? 
7013 
?82f 
2731 
Ulli 
mm 
118 
All 
HU 
im 
im 
im 
au 
11212 
num 
uHl 
22ÌIU 
mm 
HXU 
um 
mm 
IUI 
umi 
um 
HUI 
?!i!33 
Uli 
Hin 
mu 
um 
au 
im 
Akt 
un 
3883 
uu 
mu 
10621 
mm 
150378 
181? 
3812 
8188 
10922 
"I 
307 
182? 
2869 
1893 
4261 
im 
4943 
um 
28715 
823338 
7 2 5 4 6 1 
1111 
5230 
i l i ! 
9733 
um 
108578 
im 
50600 
IIS! 1680 
1122 
4915 
2181 
6782 
im 
8053 
111? 
6692 
111 
1315 
818! 
11742 
1111 
2272 
HÌA 
22612 
elei I 
84716 
'183 
513 
UU 
1564 
637 
'?8?i 
10158 
2831 
7509 
l í l l l 
16753 
188228 
441878 
φ 
306 
um 
10381 
65211 60064 
322181 
62455e 
Ulli 
59097 
2328 
2463 
UH 
6526 
utu 
16576 
1811 
660 
121? 
1162 
'íttí 5346 
f8118 
20982 
281 
692 
1882 
1354 
211! 7455 
iîl i 
2834 
1251? 
15778 
.39882 
74158 
139! 
4414 
AA 354 
AU 
558 
118! 
1253 
1111 
1613 
nu 
3964 
222Î 
8487 
182125 
2C1988 
m 
un 
223312 199543 214196 
1118 
2601 
f8128 
34820 
mm 
412444 
HU 
25C 
1211 
3299 
au 
7261 
.281 
900 
.15258 
63400 
liti 
1620 
iiii 
1433 
2ÎU 1507 
UU 
1451 
1338 
2987 
ill 118 
1331 
6688 
fil 
514 
11218 
25393 
Ull 
4646 
13118 
22898 
UU 
4535 
'8Î85 7547 
'9111 5437 
25Ï1 
4438 
2111 
9978 
AAA 
2C2141 
28 
16 
136 
72 
334032 399724 
mu 
21937 
mm 
216268 
tisi 
4546 
il??? 
53520 
itili 
222E7 
6446 6530 5259 
13133 
24131 
1122 
1746 
1811 
2803 
mu 
isses 
mu 
34393 
2118 
2163 
2988 
3627 
lili 
2336 
Hl 
5 
Hi 
159 
ili 
130 
ïiïi 
559 
44?93 19148 
17121 7683 22299 
Hl 
271 
ÏSii 
2194 
Î2I58 
23050 
'18 
56 
m 
101 
321 
325 
'Sii 
764 
lì 
36 
lil 
20 
ill 
410 
1473 932 1366 
un 
2587 
UU 
1444 
um 
11460 442024 426412 
U 
9 
'181 
194 
31487 31581 34095 
m 
415 
15323 
24526 
112181 
279606 
ìiì 
615 
Ï883 
6238 
449 150 383 
Sift 
2198 
552586 249749 2C8670 
300 337 303 
UI 
919 
A 
46 
' I l 47 
m 
1184 
188 
1 4 1 
it! 
244 
ill 
252 
m 
742 
101 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products ­Produits Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
ORGANO-INORGANIC COHPOUND 
522 jogg EUA 
INORG.CHEM.ELEHENTS.OXIDES.ETC 
loop EUÍ SYNTH.DYES,NATURAL INDIGO 
541 íogg EUA 
MEDICIN. C PHARHACEUT.PRODUCTS 
551 .. _. . 1000 EUA 
553 PERFUMERY,COSH. 8 TOILE 
SDAPSlPOLlSHING L SCOUR. 
τ UU. EUA 
EXPLOSIVES 
CONDENSATION, ET 
TONS 
PRODUCTS OF POLYMERIZAT., ETC. 
TONS 
D EUA 
TONS 
585 1000 EUA 
OTH.ARTIF.RESINS 6 PLASTIC MAT 
TONS 
591 logg EUA 
DI S INFECTANTS,INSECTICIDE 5,ETC 
592 ìggo EUA 
STARCHES, INUL1N, GLUTEN,ETC. 
HISC. CHEMICAL PRODUCTS kñ°. 
MANUFACTURES OF LEATHER 
FURSKINS, TANNED OR DRESSE 
. uu 
mu 
ma 
nm 
um 
inu 
mu 
mu 
um 
uu 
imi 
um 
13791 
16456 16138 14150 
16860 16086 
13895 
11823 
13231 
17302 
HU 
883 
22 8 
111 
476 
12321 
12472 
im 
4233 
21112 
mu 
mm 
Xllî 
138311 
138282 
198818 
318382 
11323 
tî2i? 
tiSîS 
um 
nm 
30464 29000 
HÌ283 
22223 
12318 
118281 
144539 
Ali 
l i l i 
40179 34897 
Xilìl 
40827 
12181 
69871 
1ÏS8S8 
106275 
Ull 
4146 
JÎÏS 
2336 
5121 
2444 
Ull 
2894 
9312 
6509 
UU 
5204 
11213 
21518 
18332 
18301 
1815 
1359 
im 
3963 
8i?3 
5748 
19181 
13199 
1398 
12911 
2133 
5?32 
m 
HUI 
UXl 
4910 4856 
18313 
f9828 
300328 203400 
'1S1 
11128 
12183 
81322 
1812 
UU 
13358 
2188 
133S1 
im 
1183 
Uli 
1123 
1θ1?4 10071 
9719 
106451 
Hi« 
17344 
10181 
11147 
8655 6536 7036 
8064 10483 
1821 
1292 
un 
7458 
imi 
20336 
6524 
6364 7097 
45I0 5685 
lili 
1984 
um 
18565 
um 
37715 
18131 
55721 
lili 
3267 
i?88 
1247 
?858 
1570 
Uli 
3879 
1811 
2009 
IUI 
4217 
ÎU 
512 
m 
338 
1883 
1703 
imi 
10525 
1Î883 
14407 
¡m 
9946 
888? 
7946 
8965 
7653 9938 7358 8332 9009 
UU 
2943 
Al 
129 
9424 9845 6736 
18897 16696 24193 
UU 
1584 
3882 
6721 
liiti 
45589 
Al 
356 
18181 
16607 
12118 
1494« 
lil 
746 
15228 
12341 
13280 11419 
13288 
34465 
32992 
47649 
1181 
3721 
Iti! 
1574 
Hit 
ei?. 
'9ι1§ 
6127 
iiii 
3015 
12ÎS2 
13430 
2989 
4380 
UH 
1112 
189 
57C 
8852 
6253 
9236 7431 9657 
3191 
5038 
3882 
6155 
im 
6720 
5711 5613 5327 
uu 
2689 
144 
111 
¡811 
6143 
25557 19040 22347 
'182 
544 
8583 
7110 
l«ii 
8566 
154C96 101846 115550 
121 
185 
11558 
11867 
15657 14037 15992 
18388 
28776 
31281 
40624 
fili 
1746 
'128 
524 
'831 
514 
544 541 784 
5251 
2578 
3185 
3470 
1218! 
13034 
im 
2724 
m 
209 
1232 
1180 
AUI 
9391 
nm 
8486 
12851 
17866 
811S 
6664 
7111 
UU 
5258 
11288 
2596 
ISS! 
5488 
111 
217 
2111 
4003 
13256 l5019 10980 
1322 
3070 
4782 4845 47C7 
5S13 
2527 
UU 
65E6 
998 
560 
2Q939 18327 18538 
34706 
28121 
44578 
1828 
2066 
i2?8 
989 
111? 
1199 
1221 
'8183 
4552 
1112 
3112 
88? 
503 
Hi 
503 
1198 
1155 
776 955 .018 
1433 413 •,51 
1579 1984 3982 
12? 
602 
3189 
3551 
128C 102 9 1494 
5 6 17 
545 
m 
no 
1121 
1528 
5357 6205 7580 
1456 1594 1666 
Ull 
2104 
65456 63006 54241 
112 
212 
HS? 
1436 
2831 
7380 
'8231 
9602 
534 1C62 840 
Ai 
356 
773 673 741 
UU 
1877 
AU 
1153 
1118 
2335 
83? 
919 
m 
429 
1240 1164 1109 
1312 1383 1149 
798 814 957 
891 
1051 
8233 3439 
3027 2954 2627 
11 
94 
MS 
865 
24 54 27 
2238 2310 
5924 5256 5901 
151 
356 
1525 1263 1405 
1311 
1261 
3766 4821 3589 
35812 47596 40590 
138 
117 
3282 
3419 
11828 
13045 
im 
1073 
223 
394 
IA 
652 
181 
178 
1218 
1678 
1835 
1243 
lili 
3628 
'121 
997 
139 221 
102 
TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rev. 2 Products ­Produits Belg.­Lux. 
United 
Kingdom 
AUTRES PROD. CHIM· ORGft N,èS?8 
ÏÎ8 
CDL0R.0RG.SYNT.,IN0IG0 NAt 
PIGMENTS,PEINTURES,VERNIS ETC. 
551 ÃÇCC UCE 
HUILES ESSENT.ET PROD.ARCAÏT. 
PARFUMERIE ET PROD. DE BE 
ENGRAIS HANUFACTURES 
im 
572 1000 UCE EXPLOSIFS 
582 îgCC UCE 
PRODUITS DE CONDENSATION ETC 
TONN 
583 
CELLULOSE,DERIV.CHIM.DE C E L L U L 
TCM 
585 ìggo UCE 
AUT.RESINES ART.ET MAT.PLAST. 
TCNNES 
591 ïogg ι 
DESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 
AMIDONS, GLUTEN, COLLES E 1000 UC 
MB 
MAI 
ÎU 
MAI 
SvB 
HAI 
PELLETERIES TANN. OU APPRÉ 
mu 
mu 
mu 
mu 
mu 
um 
112183 
um 
uu 
mu 
uut 
mu 
uit 
8218 
11315 
113218 
f289 
11181 
Ulli 
mu 
um 
Uth 
uu 
8381 
1332 
138ÎÏ 
im 
nm 
xmi 
um 
uu 
um 
im 
2982 
8331 
9443 
12185 
8959 
444? 
3436 
iSíil 
9513 
12 t ï 
6407 
8112! 
21604 
8322 
3271 
2585 
4437 
33911 
25666 
3338 
3425 
nu 
1268 
2313 
4302 
29131 
36980 
420 
8388 
9680 
1582 
8427 
18122 
15142 
18222 
17649 
1333 
1711 
819 
1131 
852 
118 
317 
3383 
1191 
2072 
11581 
11043 
lïllï 
9760 
1158 
1343 
1288 
2840 
'1223 
9704 
158? 
HUI 
Ulli 
UU 
lili 
UU 
21813 
im 
m 
Uli 
UkU 
uu 
¡lì 
1221 
AIA 
Anu 
m 
xm 
uu 
HU 
mi 
uu 
Ai 
UI 
ÌA 
UU 
UXi 
im 
uu 
im 
128? 
Uli 
2184 
1113 
4157 
uu 
11798 
lâlî 
1832 
2228 
5997 
1152 
3310 
♦iii 
1981 
Pi? 
3122 
'S23 
1288 
'912 
1260 
11818 
10811 
1238 
994 
Uh 
634 
1132 
993 
'2851 
8899 
Ami 
114520 
i l l 
378 
i§58 
3059 
111! 
2214 
1222 
5397 
Uli 
8221 
§1! 
1281 
33? 
522 
2ÎÎ 
364 
1293 
947 
253 
6oe 
All 
6184 
13358 
19230 
UU 
2874 
UU 
2729 
3582 
2574 
HU 
2230 
1331 
1474 
5315 
4468 
3121 
1892 
f l ? 
283 
1125 
1279 
-n 
229 
1513 
1112 
8Í82 
5566 
'52? 
1372 
m 
1147 
'3188 
11862 
382 
102 
4274 4861 5004 
1838 
3007 
1113 
3921 
5833 
3270 
m 
286 
m 
463 
i23 
151 
2118 
4274 
i853 
611 
UU 
6692 
m 
548 
tu 
403 
'158 
465 
125] 
1764 
1253 
1987 
3812 
2725 
1315 
1C67 
1258 
2130 
l i ! 
671 
i l l 
240 
Ail 
1363 
23 
65 
888 
7 5 3 
252 
200 
582 
263 
737 560 521 
um 
4124 
28213 
51923 
,25 
34 
3535 2518 2608 
2122 
4214 
1152 
467C 
1213 
5156 
183? 
2004 
1221 
21C3 
35 66 174 
• 15 
21 
'238? 
6600 
52f 
476 
152? 
43C9 
3S3 
349 
3?5 
337 
6716 6712 
2215 
10912 
12153 
15622 
UU 
2102 
1Î55I 
10639 
8252 
4617 
88fi 
4478 
l\l 
4B4 
UU 
3682 
12121 
11352 
585] 
4913 
Uil 
1085 
556 896 1092 3g33 4569 2515 
'85 
75 
UU 
3005 
1881? 
12138 
niu 
13045 
im 
2661 
1512 
1560 
745 636 665 
1281 
930 
38S2 
2026 
'1123 
12139 
2918 
7136 
315? 
2025 
AU 
980 
1818 
850 
Al 
170 
221 
351 
Ull 
6875 
55 
133 
Ai 
335 
i 38 
247 
118 
330. 
All 
744 
346 448 527 
3 
H 
55 
1574 1143 2600 
fill? 
26C93 
ill 
306 
124 79 294 
280 505 609 
iii 
410 
II 
23 
231 
345 
169 136 
538 
674 
55? 666 
563 
585 
401 
sili 
593 
im 
1992 
21 
20 
557 557 515 
15 
7 
1128 
1318 
4194 5188 4954 
155 
265 
737 634 712 
7040 6C55 3372 
8131? 
33611 
29 95 62 
1818 
2609 
3700 3709 3314 
5364 5252 
7146 7636 
190 259 232 
111 
162 
315 144 195 
'98 
59 
m 
389 
m 
515 
1585 
1327 
lili 
1587 
250 ?8B 359 
222 
383 
HU 
1102 
103 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev. 2 Products ­Produits Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
SEHI-MANUFACTURES OF RUBBE 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, 
TEXTILE YARN 
TONS 
652 1000 EUA COTTON FABR..WOVEN,EX.SPEC.FAB 
TONS 
653 lggg EUA 
SYNTH.FABR.,NOV EN,EX.SPEC.FABR 
TONS 
654 1000 EUA OTHER HOVEN TEXTILE FABRICS 
TONS 
655 1000 EUA KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
TONS 
656 logo EUA TULLE, LACE, EMBROIDERY, ETC. 
TONS 
657 1000 EUA SPECIAL TEXTILE FABRICS, ETC. 
TONS 
658 lpgg EUA MA0E-UP TEXTILE ARTICLES, NES. 
19281 
58931 
mm 
um 
um 
im 
ut 
m 
nm 
nun 
11851 
18212 
181215 
122IÍ8 
21533 
3281! 
152832 
mu 
mu 
mu 
mm 
um 
tau 
uu 
mu 
uu 
un 
m 
imi 
mu 
um 
HU 
3385 
6179 
1281 
4216 
18Î88 
33387 
18125 
17573 
951? 
6241 
H8Î 
1648 
133 
144 
llíl? 
12918 
12533 
30690 
8232 
11142 
3131 
8933 
12822 
49436 
13582 
13713 
15825 
15006 
2Î392 
52445 
11812 
17230 
1Î118 
20269 
1181 
3231 
3Í52 
4778 
19?]? 
30153 
1333 
3543 
iiii! 
10661 
1189 
1391 
1125 
2845 
13595 
14778 
192? 
4441 
2312 
5906 
1182 
1070 
8318 
2581 
mu 
um 
uu 
un 
ii 
π 
uu 
uni 
uu 
an 
um 
mu 
mu 
mu 
um 
um 
nui 
uu 
um 
2238 
5123 
XU 
um 
au 
uu 
133 
Hill 
1581 
298? 
1Ï2Î 
5Ï58 
1868 
im 
728 
i5155 
11693 
2138 
8095 
1288 
2817 
lil 
62 
12 
'812 
1423 
3525 
3493 
IA 
469 
531 
502 
i§25! 
9019 
11982 
13669 
im 
3171 
53183 
25803 
3251 
7296 
18111 
11704 
1518 
2246 
2318 
7324 
1181 
1242 
1388 
4118 
111 
402 
152 
267 
1S5? 
1272 
22 
77 
8888 
5730 
118? 
1307 
1281 
2210 
198 
518 
1531 
3770 
3981 
2316 
3553 
4838 
1182 
3322 
I1Í 
646 
IP 
125 
51 
41 
13822 
11511 
55281 
38252 
8522 
7032 
274Ç4 30822 28518 
47075 53193 49784 
mii 
17857 
15821 
16445 
12218 
27803 
sin 
8265 
18155 
10163 
Ili! 
1922 
1??3? 
15987 
153? 
2782 
8823 
8206 
1Î2? 
1211 
1853 
956 
'189 
1220 
'85 
116 
281? 
7513 
19?? 
2700 
1313 
2535 
1115 
3512 
1115 
2552 
11152 
12419 
8552 
6212 
281 
681 
'H 
103 
A 
35 
1283 
3294 
Hü 
7945 
8515 
9437 
11523 
11479 
12218 
25966 
51677 46570 50783 
I0844 
30165 
11935 
10612 
1825! 
13189 
Hi? 
1995 
12512 
14662 
11Î3 
2698 
1183 
3961 
ili 
556 
1822 
1173 
lili 
1033 
u 
73 
2115 
7164 
111? 
2390 
2ìil 
5511 
ÌÌU 
2789 
1883 
2386 
4943 
5516 
1381 
2448 
2Î5 
433 
i 
16 
2 
6 
'8358 
1C518 
3Î3I1 
39973 
1855 
1909 
5Í53 
2014 
232*0 2C346 19740 
1281 
5593 
4855 4784 5084 
um 
26636 
'ill? 
5913 
15118 
12434 
1221 
1856 
11213 
26333 
3222 
3965 
2383 
6203 
lili 
1055 
UU 
2213 
525 
287 
315? 
7975 
1121 
2972 
3115 
4030 
228 
751 
S55 
1C65 
823 
1026 
158? 
2554 
1222 
1788 
5?1 
173 
12 
30 
3381 
4002 
655 
794 
1127 
634 
850 
1073 
1328 
4236 
HU 
3719 
1312 
3370 
352] 
9643 
15Î2 
3718 
3218 
1999 
122 
361 
3348 
2663 
3230 
11? 
601 
12? 
260 
1313 
1334 
Ai 
230 
ìli 
316 
53 
26 
ili 
11B7 
1Î82 
1433 
ili 
287 
HA 
953 
AA 
451 
1112 
3409 
1222 
1750 
lîî! 
1074 
Ili 
161 
59 
55 
26 
2646 
2312 
2629 
mi 
4931 
490 653 574 
465 593 
540 
4044 
4021 
4602 
4655 
4939 
5401 
1138 
2895 
1225 
1990 
2508 2684 
1212 
2572 
1112 
3514 
89] 
663 
m 
173 
183 
840 
il 
106 
13! 
364 
1851 
2013 
255 
453 
1?2 
156 
104 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rèv 2 
Producís Produils United 
Kingdom 
PAPIERS ET CARTONS 
TONNES 
642 1000 UCE 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
TCNNES 
TONNES 
AUTRES TISSUS, SF TISSUS JpEC. 
TCNNES 
ETOFFES DE BONNETERIE 1000 UCE 
TULLES,CENTELLES,8 ROCERIE5 
MAR AVR MAI 
au 
2311 
11813 
12595 
1531? 
1211 
nu 
un 
mu 
nun 
um 
um 
imu 
mm 
um 
um 
Ami 
mu 
mu 
um 
tmi 
un 
mu 
nu 
uu 
nu 
um 
m 
um 
utu 
um 
Itili 
HU 
2462 
1555 
1644 
uu 
4577 
2313 
416B 
HIS 
882 
1123 
2414 
8Î3 
832 
2253S 
44221 
UU 
9316 
12988 
13909 
um 
80059 
151822 
206209 
3583 
7161 
3395 
7313 
11288 
31868 
1121? 
12820 
12222 
15898 
UU 
3933 
15932 
11622 
5?3! 
2240 
2332 
4768 
i258 
877 
2S?3 
5002 
122 
581 
1881 
3276 
12? 
213 
9298 
8105 
3955 
5429 
1281? 
11874 
2881 
3169 
i?18 
13?2 
un 
Ull 
uu 
ÌU 
Uil 
Uil 
3813 
15558 
1488 
3812 
15333 
'19592 
1538 
3551 
i?3?3 
2212 
12153 
1338 
im 
Ull 
135? 
388 
}??! 
IA 
UU 
151 
3183 
Uli 
nit 
uu 
m 
551 
152 
276 
1111 
2527 
mi 
1890 
m 
692 
m 
144 
Al 
823 
m 
258 Mil? 
12495 
12?? 
1279 
1931 
1278 
888] 
11154 
13938 
35284 
121? 
1560 
1323 
1267 
12115 
17769 
S923 
7365 
1882? 
11910 
1221 
3864 
USI 
2053 
1111 
1806 
m 
325 
i5] 
122 
1231 
1B37 
al 
5832 
2781 
1112 
2040 
'IIS 
1221 
Al 
635 
m 
264 
135? 
1829 
'831 
957 
'915 
926 
153 
162 
51) 
354 
138 
295 
?233 
9603 
f232? 
22504 
uu 
2867 
35152 
31139 
2183? 
83698 
182? 
3039 
3Î83 
2497 
tm 
5419 
f832 
4142 
im 
5232 
1532 
1666 
131? 
2506 
282 
625 
582 
285 
155 
113 
215 
450 
25 
32 
1ÏÎ8 
2323 
tl? 
1902 
2223 
3412 
198Î 
2014 
m 
771 
UU 
1987 
im 
565 
i338 
668 
Ai 
155 
AÌ 
313 
151 
212 
1811 
3692 
2S32 
8442 
183! 
977 
926 
15288 
13195 
52825 
34983 
1155 
1154 
AU 
1C16 
11525 
12415 
2?Î8 
6317 
228? 
3164 
1385 
612 
1811 
1687 
153 
415 
m 
467 
VA 
350 '15 111 
132 
388 
U 
25 
1183 
1458 
1534 
un 
2027 
1383 
1518 
Ai 
655 
211! 
5302 
1221 
2926 
¡loi 
2989 
Í15 
600 470 '88? 
1259 
223 
727 
38381 
30620 
i88988 
104272 
2532 
5465 
2558 
10165 
'11385 
104 278 
18511? 
285470 
2233 
6675 
819Ï 
5012 
18915 
17246 
281? 
7307 
12188 
24992 
2951 
7677 
um 
16796 
im 
3144 
2S13 
4210 
1512 
2812 
132? 
1571 
155 
266 
3223 
5141 
UI 
zet 
im 
4209 
1238 
1964 
9282 
7280 
1811 
1823 
118 119 
31 
31 
m 
239 
Al 
148 
535 
162 
28 
37 
1 
13 
233 
795 
5518 
2117 
882 
404 
m 
694 
2285 
5728 
15221 
13426 
185 
225 
iii 
143 
1288 
1009 
132 
519 
212 
1078 
ili 
297 
1588 
1848 
182 
411 
8? 
59 73 18 50 
A 
30 
'5 
7 
12 
132 
4 
128 
261 
401 
ill 
253 
445 
122? 
1870 
§51 
541 
lU 
699 
128 
141 
121 
162 
Iitti 
9192 
5521 
2957 
182? 
3482 
15118 
22313 40Ç95 44640 58123 
3815 
5525 
1515 
5848 
1182 
5315 
1918 
1748 
1811 
2613 
1152 
1461 
236 408 318 
iii] 
1182 
li? 
275 
321 
302 
28 
43 
mx 
1847 
1292 
1411 
185? 
1856 
125 
505 
105 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 
Products -Produits Belg.-Lux United Kingdom 
667 1000 EUA 
PEARLS,PREC.8 SEMI-PREC.STONES 
TONS 
671 lgOO EUA 
PIG ETC. IRON, FERRO-ALLOYS 
IRON,STEEL BARS,RODS,ANGL.,ETC 
TONS 
IRON,STEEL UN IV.,PLATES,SHEETS 
TONS 
HOOP C STRIP, OF IRON OR ITEEL 
TONS 
RAILS ε RAILWAY TRACK MATERIAL 
TONS 
IRON t STEEL HIRE . E X C K I R I ROD 
TONS 
TUBES,PIPES,FITTGS.,IR0N81TEEL U 
1Ϊ98? 
1122? 
tmi 
mm 
31288 
13388? 
88213 
381231 
28211 
155118 
38198 
29S1Î 
19335 
11318 
122321 
5 
5293] 
AlUl 
121888 
182855 
5Î8521 
928131 
19Ì33S 
83325? 
15113 
Hiili 
2838 
15222 
5812] 
mu 
118332 
188119 
11385 
24101 
15235 
10556 
11312 
16294 
mm 
15494C 
13312 
2374C 
18821 
14B19 
81128 
65036 
12328 
14114 
15182 
27369 
1Ϊ388 
10811 
15111 
16598 
388? 
8062 3953 4134 4312 
11118 
8025 
1 
1 
51823 
1B979 
1123! 
21034 
12288! 
90092 
31181 
60826 
191182 
226547 
23281 
61605 
138283 
189622 
11821 
14810 
21211 
42477 
288 
224 
18382 
12301 
18218 
22646 
31511 
46637 
13511 
3313 
1123 
38238 
13833 
83852 
11138 
15352 
nm 
Hill 
mi 
mu 
uu 
uu 
urn 
tiu 
mu 
um 
243993 
83331 
111151 
31118 
119233 
12239 
11222 
509 444 
uu 
im 
um 
um 
mu 
Uli 
3489 
1ÏÎ8 
1376 
m 
556 
2258 
5300 
2838 
4017 
9182 
7414 
12518 
14150 
2382 
3732 
lifl 
944 
1??9 
1731 
1 
1 
3213 
7626 
13928 
27790 
i!81?2 
114536 
11813 
11428 
Ì11I5 
37021 
55152 
30072 
25113 
81576 
2181 
5457 
166S9 12537 
313 
515 
1883 
3311 
1858 
2497 
2281 
3913 
1113 
8512 
9?38 
11533 
2815 
7102 
12835 
16816 
159198 
445865 
38Ü3 
53778 
3383 
8384 
28919 
79218 
11218 
11325 
11582 
24600 
ilîi 
10510 
1332Í 
30643 
58Î2 
3643 
5183 
1646 
283? 
13187 
3 
3 
1335 
1056 
2153 
3824 
1211 
1333 
2125 
5217 
111258 
102706 
12152 
27690 
31213 
72728 
3133 
8270 
11821 
18446 
1329 
1318 
3811 
3374 
1215 
5334 
13292 
5662 
51185 
31479 
213?? 
57C74 
5332 
7165 
1851 
3208 
2155 
8431 
45545 45743 155576 
1522? 
11318 
83818 
56633 
?lii 
7848 
25338 
75045 
9188 
7570 
11958 
13619 
8912 
5982 
1558a 
10567 
118S 
3625 
1155 
1560 
125888 
106563 
15815 
12351 
1S285 
18922 
11538 
17402 
85522 
63089 
18582 
16215 
31192 
44873 
8358 
3846 
1355! 
9β85 
1235 
1999 
2222 
4176 
512? 
2197 
5313 
4383 
13513 
9560 
12231 
12555 
335? 
8274 
1325 
3785 
13823 
15443 
1233 
2365 
9882 
7666 
8818 
5744 
9238 
7856 
8222 
6511 
1832 
5561 
8892 
8450 
'3155 
10197 
1582 
2122 
511 
663 
1232 
2788 
223? 
11944 
ι832ϊ 
10970 
23119 
46924 
15231 
10264 
15235 
29202 
31531 
43254 
153282 
123848 
1115 
3510 
3533 
4903 
23 
20 
1221 
1645 
1553 
2495 
'1231 
8990 
3Î223 
10599 
1135 
2763 
213 
1240 
325 
1031 
1151 
22736 
m 
1064 
1212 
5978 
1812 
1533 
18811 
20261 
iiii 
3632 
1315 
2300 
739 
1097 
27e 227 401 
îi 
111 
Al 
319 
SÎ5 
851 2291 1641 2222 
3835 
10346 
ìli,7 
4250 
i22H 
11175 
32! 
641 
223 
439 
il?3 
1377 
833 
715 
555 
1019 
UH 
2392 
1213 
4460 
153? 
2221 
1Í92 
1277 
288 
458 
5888 
4143 
122? 
2188 
mi 
8474 
1812 
1867 
un 
6463 
1588 
2242 
un 
1254 542 611 995 617 405 557 
15? 
179 
AA 
193 
394 543 365 
697 264 276 
2764 830 653 
5980 5640 6512 
11282 
20486 
13512 
12992 
12528 
35297 
1823 
1772 
Uli 
4343 
525 
748 
'225 
1990 
121? 
993 
1285 
1738 
8?81 
6382 10464 11046 
106 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rév 2 Products Produits 
United 
Kingdom 
659 1000 UCE 
CCUVRE-PAROUETS, TAPIS, ETC. 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
TCNNE! 
671 10Ç0 FONTES,GREN.,POUORES,FERRO-ALL 
TCNNES 
672 îggg U C E 
FORMES PRIMAIRES EN FER, ACIER 
TCNNES 
BARRES,PROFILES, EN FEB, A Î Î E R 
TONNE! 
* LARGES PLATS,TOLES,EN FER, 
FEUILLARD5 EN FER OU EN A¿ 
RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES 1888. 
TCNNES 
FILS DE FER CU ACIER, SF MACH. 
TCN 
TUYAUX,ACCESS.,EN FONTE,FIR,AC 
TONNES 
82211 
3222 
282? 
mu 
13291 
28832 
1251? 
19131 
11185 
39381 
11398 
12153 
um 
3?55 
1)2511 
m 
um 
mm 
mu 
181215 
8988? 
118315 
lililí 
588923 
1ÎS2? 
mi 
m 
uu 
nu 
UHI 
um 
um 
um 
35890 
1228 
3153 
1821 
3586 
23323 
38465 
885? 
6548 
Mi 
23121 
1115 
6494 
12225 
12111 
1831 
5320 
3532 
6452 
1889 
5867 
'8923 
11198 
5893 
3102 
118] 
1196 
13181 
13027 
153 
67 
mu 
32319 
59151 
99971 
525)1 
19520 
11)881 
55383 
13933 
27981 
52158 
98776 
22521 
38988 
111222 
121808 
3111 
5843 
liti? 
11728 
251 
547 
1892 
3545 
11238 
14578 
um 
27826 
212? 
fi33 
1531 
12218 
1318 
15523 
355? 
5921 
1223 
123? 
1331 
2882 
1253 
IH 
mu 
tm 
mu 
im 
imi 
AUX 
uut 
12529 
32233 
182Î 
285? 
'311 
f181 
?852 
am 
uu 
3144 
315 
6921 
3?1 
153 
HU 
1227 
lili 
1251 
1582 
1382 
1132 
1878 
1331 
1913 
9822 
9598 
i818 
1366 
'813 
1765 
1118 
1617 
125 
631 
'132 
1093 
'5 
11 
8358 
10479 
12112 
34213 
mu 
9885 
2158? 
64135 
2222 
4828 
1ÎI1? 
9469 
1Ï831 
12944 
18888 
39872 
1185 
1340 
5253 
3294 
A 
398 
58 
5935 
m 
554 
829 
728 
125? 
3442 
3222 
3890 
3851 
2649 
231 
403 
358 
436 
331? 
2456 
Ili? 
1170 
im 
3052 
m 
554 
m 
683 
5151 
1789 
iiii 
1041 
'132 
897 
1323 
1336 
594 
604 
625 
21123 
24508 
152? 
837 
5581 
4043 
5913 
1535 
23121 
9125 
185? 
3751 
12551 
13806 
IÎ1J 
4428 
19113 
12116 
m 
324 
46e 
'3 
m 
225 
1382 
3942 
3811 
4722 
153! 
2C00 
m 
533 
8353 
3927 
1159 
1012 
1122 
2454 
1828 
1199 
221 
385 
531 
591 
l]?l 
857 
258? 
2627 
1211 
502 
m 
324 
'ÏISÎS 
55722 
2 
532! 
2449 
1181? 
9072 
11515 
45274 
2253 
2521 
12215 
1C092 
5«88 
8487 
7926 
11183 
26213 
• 153 
104 
'233 
176 
538 
55 
'32 
129 
Al 
62 
1835 
1493 
52Î2 
1970 
9252 
6337 
1515 
851 
385 
524 
2656 
'828 
625 
1222 
2863 
1581 
1728 
1195 
4084 
7386 
5590 
6431 
1988 
2627 
1222 
4423 
1591 
1925 
585 
696 
715 
fitti 
26742 
ma 
20643 
mu 
10502 
31138 
25851 
13258 
15183 
83532 
42732 
1528 
1733 
3352 
2119 
i! 
146 
160 
Hll 
906 
'33? 
1010 
5313 
6077 
'8359 
8351 
25 
20 
11 
1 
15 
21 
116 
128 
375 
123 
36 1 
AU 
519 
il 
206 
525 
445 
23 
77 
51 
,12 
60 
6 
10 
3 
H 
H 
135 
il?l 
267 
345 
6396 
789 
m 
514 
1111 
1687 
tl 
3 
7 
8 
2 
515 
64Θ 
'581 
1489 
5121 
1915 
547 
397 
500 
iti 
384 
1818 
3781 
714 
e84 
575 
IUI 
2111 
388 
1004 
5389 
2399 
1288 
1545 
AU 
1034 
962 
2704 
2324 
¡33 
538 
400 
393 
420 
224 
115 
239 
4926 
1472 
4935 
525 
909 
4548 
514 
4214 
3581 
2 800 
12605 
9688 
8075 
6740 
7129 
5478 
11985 
14745 
?1? 
852 
522? 
1249 
49 
3 
55 
'58 
107 
m 
336 
511 
446 
1891 
4413 
3188 
7830 
107 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
import INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 
Products -Produits Belg.-Lux. United Kingdom 
681 logo EUA 
SILVER C PLATINUM GRCUP METALS 
ALUMINIUM 
1000 EUA 
TONS 
1000 EUA 
TONS 
1000 EUA 
TONS 
1000 EUA 
TONS 
1000 EUA 
MAR AVR MAI 
m 
MAI 
MAR AVR MAI 
HAR AVR MAI 
MAR AVR HA! 
MAR AVR MAI 
MAR AVR MAI 
MAR AVR MAI 
MR 
688 logo EUA 
URANIUM, THORIUM, AND ALLOYS 
MISC. NON-FERROUS BASE ME)B£S 
METAL STRUCTURES AND PARTS 
METAL CONTAINERS, CASKS Ef 
WIRE,CABLES,GRILL,NETT ING, 
NA I LS,BOLT S,NUTS,SCR EWS, 
STEAN BOILERS 8 AUXILIAR.PLANT 
'8122 
11812 
18331 
'18282 
88235 
tili! 
1388 
135828 
i35228 
15855 
52218 
12212 
59521 
S318 
m 
12 
2812 
1181 
28383 
2218? 
18598 
18311 
13858 
85228 
13893 
19328 
59332 
15981 
21213 
Hilf! 
898! 
1Î233 
loia 
1006 
UU 
1440 
Ί131 
11186 
23376 24466 21349 
1313? 
16287 
3293 
5259 
1352 
1331 
15222 
33818 
19158 
26690 
2666 
2430 
2111 
4776 
2132 
4325 
18321 
8779 
158? 
5845 
ill 
649 
1553 
4530 
1312 
1440 
12531 
11610 
11192 
11313 
8228 
5055 
5233 
7804 
Hil! 
12162 
i2!3? 
7853 
8Î21 
6903 
11312 
11149 
5111 
2382 
Aì 
582 
1215 
3944 3164 
iiii 
18222 
Î8585 
3121 
918 
11153 
um 
im 
uu 
8311 
2583 
'895 
fîï 
1135 
m 
um 
mu 
im 
im 
un 
mu 
uu 
im 
13938 
182? 
'8518 
18811 
1188 
1831 
m 
326 
Al 
AUI 
10551 
5??? 
2287 
451 
15333 
18051 
18931 
15429 
1323 
2199 
5181 
4222 
5322 
1789 
355 
1150 
lil 
260 
'932 
809 
?12 
472 
1122 
1744 
5391 
2838 
5839 
2265 
8948 
1298 
1909 
2Ï3S 
4716 
1ÎI21 
11860 
iti 
893 
im 
1477 
im 
1845 2351 im 
4934 3495 
13338 
11822 
818? 
7187 
Al 
791 
1882) 
18910 
11222 
13357 
un 
3580 
2812 
13006 
1235 
1259 
519? 
2318 
588 
1283 
'fl 
150 
12222 
11970 
12118 
11622 
2588 
6940 
2551 
6002 
8833 
6007 
5125 
4242 
18225 
10121 
1221 
1999 
922? 
7205 
!8S2? 
24026 
518 
742 
91? 
1905 
itti 
2011 
1322 
2541 
'2522 
1C454 
9582 
7170 
'lil 
nee 
Aí 
256 
11531 
27984 
1552S 
25733 
2545 129C 1364 
3135 
2168 
iiii 
2915 
m 
514 53 
60 
VA 
513 
11822 
10425 
11313 
1C622 
111? 
5267 
2153 
4257 
2779 
22Î2 
4580 
2135 
4041 
1211 
2376 
9213 
7546 
1228 
1702 
11113 
9356 
Ulli 
21269 
'98i 
2266 
515 
1248 
'12? 
982 
1528 
1111 
3258 
461 
'1258 
14808 
8918 
11342 
81? 
1140 
ID 
180 
um 
12960 
544 542 614 
til 
355 
iin 
1139 
2327 
il 
237 
2911 
2724 
m 
456 
5213 
2975 
1215 
3304 
2322 
4705 
1258 
3170 
1229 
2617 
358? 
2043 
5189 
4268 
1122 
2356 
8121 
8413 
2123 
5076 
ic|] 
125 
AA 
305 
325 
178 
m 
27e 
Ah 
236 
1321 
1493 
158 
155 
23 
39 
138? 
2086 
m 
184 
ÜI 
275 
m 
207 
ΙΑ 
466 
68 
'î 
1121 
1986 
15?3 
1969 
1223 
3595 
1321 
3209 
Ali 
700 
i585 
667 
H32 
1671 
282 
1166 
Ili! 
1406 
123 
505 
1211 
2016 
1118 
4814 
1195 
252 
55 
51 
m 
76 
39 1 545 
1888 
2376 
'45 
90 
32 
18 
1118 
3108 
1285 
2175 
721 
183 
175 
51? 
601 
657 
445 
1025 
142 
162 
162 
II 
16 
51 
65 
uu 
2130 
1838 
1851 
'891 
1208 
640 
665 
637 
655 
863 
953 
1238 
2432 
m 
453 
616 
689 
512 
132 
1231 
3834 
108 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rev. 2 Products Produits Belg.­Lux. 
United 
Kingdom 
OUVR.BRUTS,EN FONTE,FER,ACIER 
TCNNES 
ARGENT,PLATINE, MET.MINE mi UCE 
TONNES 
1000 UCE 
TCNNES 
1000 UCE 
URANIUM, THORIUM ET ALLIAGES 
689 ICgO UCE 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
TCNNES 
691 UCE CONSTRUCT. METALL. ET PARITES 
TONNES 
RESERVOIRS, FUTS ETC.,EN META­
TONNI 
CABLES,RCNCES,TREILLIS MET 
COUTELLERIE 
UUA ARTICLES METAL.P.USAGE DO 
îogg UCE 
MACH.A VAP,L0C0M0B,TUR8.A VÍP. 
5813 
1335 
28232 
123881 
122338 
18511 
8?23 
31512 
82855 
51129 
15888 
i313 
128Ì3 
1813 
26 
13519 
3251 
11138 
i8838 
1155 
1891 
131) 
uu 
13388 
18118 
11311 
ifflî 
mu 
mu 
un 
3811 
11? 
621 
1181 
1443 
51312 
6719 
29222 
55318 
28132 
57701 
um 
10758 
2395 
3028 
15235 
28890 
13258 
28778 
5131 
2976 
1825 
5162 
2 li 
5329 
2496 
,858 
1132 
tm 
5424 
1315 
1386 
2882 
5368 
3283 
4994 
1998 
1597 
lili 
1384 
847 
HU 
621 
8512 
5823 
2938 
5180 
15251 
18194 
5212 
7162 
13219 
16923 
'52 
100 
'138 
738 
IA 
Ai 
i8??3 
il?!! 
12S83 
121? 
1239 
11813 
nm 
"I 
A 
Aili 
Uil 
1238 
222 
1231 
1832 
292 
lil 
121 
lil 
1111 
128? 
11822 
1S35 
UU 
8259 
Ai 
237 
m 
200 
3121 
6164 
13353 
26474 
11181 
29003 
111! 
2540 
m 
513 
1258 
7580 
2123 
2706 
235 
5C9 
UU 
1174 
3852 
4304 
XU 
465 
535 
621 
Ai 
440 
13! 
206 
3,6 
152 
VA 
234 
m 
151 
8)2 
690 
Ai 
692 
132 
323 
1888 
7477 
AÌ 
708 
1128 
19,8 
221? 
6612 
Ai 
11 , 
île 
361 
122 
144 
UU 
2544 
5)21 
1965 
5182 
782 
218 
163 
123Ï 
6118 
5121 
7719 
§23 
1744 
'215 
2614 
'SI 
43 
1953 
2396 
533 
326 
125 
1337 
352 
620 
i581 
1038 
ìli 
572 
211 
135 
95 
ι« 
226 
Ai 
354 
1225 
1698 
2312 
3625 
,382 
1360 
1388 
2099 
5132 
4788 
63 
36 
A) 
191 
11? 
264 
125 
267 
3!53 
2658 
25253 
43824 
25581 
46362 
512 
365 
331 
54 
1283 
4171 
1221 
4333 
1112 
5415 
221 
261 
AU 
1025 
1515 
709 
115 
75 
355 
545 
115 
311 
132 
1979 
31? 
1250 
m 
216 
llî 
155 
53 
33 
18Ï2 
1061 
888 
656 
132! 
2506 
VA 
320 
1Î58 
1130 
mi 
3575 
52 
72 
ill 
13 
32121 
18692 
15522 
39307 
32152 
37920 
1523 
6210 
1218 
1732 
12824 
25626 
Aili 
12500 
'2882 
17827 
2215 
5037 
1831 
6782 
1152 
3700 
1158 
1271 
1282 
1790 
Uli 
2414 
135 
1140 
889 
642 
m 
33 6 
1135 
3934 
1215 
2024 
'1155 
10371 
1382 
1929 
2253 
5180 
13113 
13962 
111 
954 
lè 
3 
m 
ZÌI 
m 
188 
55 
61 
13 
14 
'11? 
1340 
'135 
825 
104 
2 
31 
38 
16 
21 
217 
lu 
127 
lií 
421 
'853 
1033 
31 
38 
25 
27 
m 
216 
1922 
1451 
1522 
962 
4 
22?? 
5565 
1213 
4162 
Ai 
125 
1140 191 
256 
m 
350 
155 
698 
m 
11 
A 
A 
27 
3 
6 
12 
1233 
1725 
1181 
1237 
'32 
304 
13? 
64 
1Ï8 
104 
Ai 
247 
Vl 
ai 
Al 
437 
18 
50 
125 
177 
566 
636 
502 
m 
,36 
154 
6C 
153 
854 781 847 
319 
455 
1892 
1776 
1730 
377 454 
589 
998 1248 1140 
3905 
3914 
4301 
Al 
28 
2 0 9 | 
141 
109 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev. 2 Products ­Produits Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
INTERN.COMBUST.PISTON ENG AU 
716 ROTATING ELECTRIC PLANT, 
718 
„EUA 
EUA 
EUA 
OTH.POWER GENERATING HACHÎNÉR 
AGRIC.MACHINERY.EXCL.TRACTORS 
722 igog EUA 
TRACTORS,EXCL.FOR SEMI­TRAILER 
723 1QC0 EUA CIVIL ENGINEERING EOUIPMENT 
724 logo EUA TEXT.8 LEATH.MACHY.,SEHG.MACH. 
725 1000 EUA PAPER AND PULP MILL MACHINERY 
726 ìggo EUA 
PRINTG. t BOOK6ING. HACHINERY 
F0OD­PROCESSG.MACH.,NON­DOMEST 
728 1000 EUA 
OTHER SPECIALIZED HACHINERY 
736 ìggo EUA 
HACHINE­TDOLS FOR WORKG.HETAL 
737 igOO EUA METALWORKING MACHINERY, NES. 
741 igog EUA 
HEATING AND COOLING EOUIPMENT 
742 1000 EUA PUMPS FOR LIOUIOS 
743 logg EUA 
PUMPS,NES¡FANS¡CENTRIFUGES,ETC 
744 MECHANICAL HANDLING EQUIP 
NON­EL EC.HACHINERY,TOOL S 
m 
OFFICE MACHINES 
AOP MACHINES AND UNITS THEREOF 
OFFICE t. AOP MACH.PAR 
TELEVISION RECEIVERS 
764 igOO EUA 
TELECOMM.EQPT,PARTS,ACC.NÉS 
771 logg EUA 
ELECTRIC POWER MACHINERY, NES. 
772 
773 1000 EUA ELECRICAL DISTRIBUTING HACHY. 
774 1000 EUA ELECTRO­MEDIC.8 RADIOLOG.SPP. 
775 lOOg EUA ELEC­ε NON­ELEC.DOMESTIC EQUIP 
128352 
32815 
22518 
i2!25 
95516 87366 
31183 
'89221 
85182 
mu 
535Î2 
lS991 
132323 
31552 
27554 36061 
81133 
58225 
8525? 
151811 
82151 
mm 
22135 
1Í323? 
85835 
83225 
11522 
imi 
miu 
urn 
118881 
2ÎM95 
18821 
mm 
mu 
27043 
2333 
5540 
liiiS 
8228 
15133 
11613 
52351 
19490 
,5238 
9260 
2115 
2837 
1938 
2918 
1855! 
19775 
13521 
13523 
4947 6236 4764 
11822 
14763 
i8132 
8537 
14355 17560 14480 
i3?§2 
10604 
34847 40117 35710 
15121 
9632 
58522 
21211 
12183 
21007 
2223 
7606 
11588 
26992 
3S55 
5541 
18351 
19057 
3838 
6805 
33831 
28076 
32881 
3593 
111?! 
mu 
11552 
11335 
21Ϊ3 
12181 
3228 
32885 
nm 
128? 
18552 
15132 
1822S 
5253? 
9128 
32131 
19151 
am 
mu 
'1321 
3122 
182! 
12521 
2338 
13151 
8532 
151? 
116=13 
18131 
28676 
2855 
4083 
1833 
6939 
ill 
653 
3333 
7515 
2132 
5385 
'1Î32 
10413 
1523? 
12380 
5255 
3272 
776 1436 1420 
12g82 
14979 
i5253 
11028 
1521 
3704 
2133 
6252 
10048 
8258 
9549 
ilîll 
9715 
18153 
30237 
2813 
7361 
15821 
5869 
52222 
12816 
2223 
3564 
1521 
1602 
12151 
16438 
1855 
2720 
13352 
,8259 
1538 
2361 
1333 
3307 
UU 
8556 
12212 
16779 
2128 
6643 
9815 
7172 
812 
491 
8388 
10885 
'8218 
12661 
'8928 
7882 
5832 
2540 
1121 
2105 
18518 
15906 
3222 
6974 
5822 
2564 
9312 
6479 }36g9 12034 10910 
11885 
18135 
12218 
10323 
mu 
25178 
3538 
5713 
mu 
8865 
'1532 
8685 
urn 
21262 
3)52 
6406 11112 
24124 
6568 4768 
12881 
20890 
616Ö 5333 
53882 
24214 
12889 
376C3 
3518 
4637 
1235 
6426 
213) 
1308 
UU 
7826 
8128 
102C3 
15221 
12684 
1815 
I960 
3851 
4928 
115? 
2959 
13828 
16462 
8811 
7664 
8855 
5005 10762 9042 8627 
19325 
17258 
1212 
6891 
¡mi 
20239 
1128 
4929 
8Î3? 
7844 
5218 
3639 
3122 
4848 
5125 
3629 
1512 
1454 
12852 
13749 
mi 
4446 
12223 
13487 
8382 
5111 
2385 
4217 
11553 
20000 
12823 
14366 
58818 
19632 
8232 
4925 
til 
563 
12311 
167C9 8346 6600 10621 
15153 
16765 
15533 
10616 
2881 
3238 
9255 
8627 3659 3650 3875 
52258 
21804 
12352 
1567B 
11332 
10917 
mi 
14714 
12935 
10209 
1251? 
26463 
53155 
11419 15806 22731 
51125 
28342 
1321 
2323 
1881 
2662 
1131 
1671 
'3)32 
11430 
Î988 
1506 
12183 
15477 
2358 
2827 
28?8 
2097 
12352 
23101 
'151 
1137 
93Î 
2168 
12 
272 
9281 
8154 
5383 
6683 
312? 
5760 
1518 
2315 
1?3 
407 
Ml? 
734 739 807 1020 
2328 
4341 
1352 
1403 656 386 653 
158? 
2588 
Uli 
1548 
UOO 2079 
1518 
2166 
1838 
1321 
i211 
1558 
13?? 
2671 
1258 
1396 
195 
387 
1895 
2828 
252 
511 
5215 
2944 
1312 
2161 
9)8 
539 
3318 
5592 
1152 
3749 
5925 
3558 
ZZa 259 560 
4287 2866 2651 
57*1 3649 4444 
1188 
1312 579 846 745 
1166 1581 936 
8518 
4293 
1313 
1850 686 525 875 
UU 
3038 
2211 
5311 
4358 4692 2659 
1331 
3303 7495 7071 8189 
4189 3196 2520 
2182 
4272 
3123 
1945 
IUI 
1405 
397 224 312 
2352 
5379 
'223 
980 5297 4662 5650 
§81 
832 4469 5146 4107 
110 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rév 2 Products ­Produits Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
MOTEURS A PISTONS 
16 MACH. ET APP. ELECTR. R D T Ü Ï F S 
721 JOCO UCE 
HACH.AGRICOLES.SAUF TRACTEURS 
724 1000 UCE 
MAC H.P.,NC.Τ EXT.,CU,RS,PEAUX 
KATION plpïÈ"RL HACHINES P. FABR 
MACH.P.IMPRIH.,BROCH.,REL I 
HACH.INC.ALIHENT.SF APP. 
AUT.MACH.APP.SPEC.P.INDUS um 
lîSSx MACH.-OUTILS P. TRAVAIL H 
3 AUT.MACHINES P. TRAVAIL M1TÃUX U 
HACH.APP.P.CHAUFFAGE,REFR18ER. 
POMPES POUR LIQUICES 1000 UCE 
AUT.POMPES,VENT IL.,C ENTR If 
MACH.APP.LEVAGE E 
AUT.HACH.APP.ET DUTILS Ν 
Τ MANUTENTION 
,1L°88. 
MACH.AUTOM.P.TRAI Τ EH.INFORMAT. 
759 îggg UCE 
PART.ET ACCESS.P.HACH.751+752 
PHONOGRAPHES,MACH.A DICTER 
MACH.P.PRODUCT.TRANS F.0'ELECTR 
HAR AVR MAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR MAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR MAI 
HAR AVR MAI 
HAR AVR HAI 
21138 
18955 
11881 
2128 
31512 
1539? 
12823 
2518? 
Aili 
mu 
mi 
mu 
mu 
12322 
111?? 
13111 
88191 
29812 
15282 
88521 
1138? 
12Ï852 
35211 
Ulli 
um 
mu 
88812 
18115 
32251 
18351 
12258 
12332 
15323 
20643 
i2885 
4218 
12223 
13509 
5112 
2189 
59Î9 
6849 
1238 
1217 
'1222 
7287 
15232 
15473 
1232 
3248 
nu 
6897 
1982 um 
18437 
12228 
22192 
15989 
15047 
3523 
6864 
18255 
11068 
11218 
12189 
12218 
10241 
11338 
28675 
32533 
27798 
11281 
15971 
18232 
22248 
1335? 
16095 
15259 
24239 
132?? 
25673 
8212 
5879 
i??35 
10756 
'8231 
52282 
5258 
'111 
i?838 
Mii 
Alli 
mi 
im 
HU 
nu 
um 
mi 
mx 
un 
uu 
nu 
8883 
2832 
12552 
12835 
18811 
122Î2 
un 
nu 
im 
18528 
525 
nm 
uu 
uu 
im 
uu 
10854\ 
6223 
15? 
312 
1822 
1499 
i253 
1398 
2985 
2770 
2591 
11093 
i228 
1062 
1222 
2757 
1215 
2593 
1825 
2168 
2585 
5033 
i))9 
3747 
1122 
3955 
2158 
11067 
2881 
6225 
1Î95? 
13873 
2233 
5403 
HU 
4818 
2521 
4843 
J]23 
4012 
11Î12 
13033 
1282 
7151 
1283 
1237 
'212 
1576 
1282 
1772 
3835 
i2835 
7584 
2233 
2894 
'11 
45 
1231 
1867 
115 
709 
1555 
2880 
2852 
1496 
642 
351) 
1957 
m 
na 
5125 
6190 
2838 
2411 
.511 
996 
1228 
2959 
2132 
1690 
38)2 
2835 
3383 
7561 
2Ï18 
3836 
93Ï1 
7845 
3135 
4934 
951] 
8618 
2838 
4830 
2252 
4944 
2898 
5280 
9823 
9172 
9112 
10657 
1912 
1544 
UI 
638 
2821 
3198 
2353 
4697 
Uil 
4024 
'932 
2563 
1585 
,202 
423 
57 
iisl 
2399 
AÌ 
666 
1583 
1654 
113? 
1940 
m 
256 
iiii 
1315 
m 
352 
1128 
3508 
1185 
4244 
183 
1125 
1823 
2175 
1153 
1615 
111? 
1790 
Uli 
3146 
1231 
1704 
1321 
4565 
153) 
2061 
2128 
9304 
2225 
3646 
225 
903 
■im 
2233 
2821 
3485 
ini 
5784 
AA 
801 
uu 
3266 
i832 
576 
Hil 
2392 
52832 
18432 
2525Î 
34535 
2552 
82C7 
'111 
754 
958? 
5491 
1982 
1356 
1315 
10032 
3523 
2596 
8121 
6166 
1353 
2172 
Ί822 
10832 
14427 13818 15320 
2547 3230 2657 
2312 
9503 
2228 
6395 
i3222 
10359 
18228 
9876 
UU 
8504 
21313 
23672 
'1112 
11672 
83881 
43775 
12251 
16161 
1511 
7573 
'22)2 
16558 
3258 
8448 
12822 
20351 
212? 
2473 
11388 
15729 
5221 
1979 
8252 
7172 
ili 
1790 
35 
125 
276 489 219 
52? 
1355 
ili 
391 
523 
1355 
2?2 
1158 
31 
152 
'11? 
55 
522 
162 
IA 
352 
55 43 74 
5Î2 
571 
'3? 
172 
218 
695 
355 
687 
111 
724 
Ï1I8 
4596 
il2 
220 
355 
230 
UU 
1760 
'82 
221 
'23? 
2147 
356 260 658 
111 
238 
2539 4288 4874 
2311 
2161 
528 
98 
1512 
3181 
122? 
1229 
1211 
1626 
895 
647 
533 
184 
'185 
1471 
183 
330 
2113 
2120 
2082 1748 1662 
lili 
1454 
1228 
3997 
152? 
1872 
1282 
1246 
2183 
2756 
1951 
1680 
111 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
import 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
RBV. 2 Products ­Produits Belg ­Lux 
United 
Kingdom 
ìggo EUA TRANS I STORS,VALVES,TUBES,ETC. 
íocg E U A 
OTHER ELECTRICAL MACHINERY NES 
PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.BUSES 
lopg EUA LORRIES,SPEC.MOTOR VEHICL.,NES 
1000 EUA RCAD MOTOR VEHICLES, NES 
1000 EUA MOTOR AND OTHER CYCLES ETC 
VEHICL.NES.NOT NOTOR.,TRAILERS 
RAILWAY VEHICLES ε ASS.EQOIPHT 
1000 EUA AIRCRAFT 
SHIPS AND BOATS 1000 EUA 
SANITARY,HEATING,LIGFTING APP. 
10CC EUA FURNITURE AND PARTS THEREOF 
ìggo EUA 
TRAVEL GOODS,HANDBAGS AND SIM. 
1000 EUA MEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
TONS 
WOMEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
TCNS 
1000 EUA UNDER GARMENTS, NOT KNITTED 
TONS 
OUTERWEAR,KNITTED, NOT E 
UNDER GARMENTS, KNITTED 
iJWWc EUA 
HEADGEAR,NON TEXT.CLOTH.AC 
OPTICAL INSTRUMENTS AND AP 
METERS AND COUNTERS, NES 
¡«B 
121332 
185??! 
812581 
128831 
12282 
12292! 
19353 
19385 
13131 
112383 
58822 
8182? 
15132? 
21855 
'28231 
8551 
111112 
3225 
19932 
851 
'23882 
mi 
83111 
2)82 
25813 
1531 
39193 
im 
mm 
lilt 
11528 
3512 
2S23Ì 
33326 
22?2? 
30731 
581122 
229374 
1125? 
22189 
1223 
2187 
um 
84752 
12213 
13386 
331? 
7741 
18351 
56089 
i3533 
10465 
18)21 
15865 
iän 
46232 
15821 
17361 
Ull 
1223 
51122 
22755 
132! 
968 
332? 
2456 
122 
122 
55853 
24905 
1285 
1405 
12152 
11830 
9Ç2 8Ö8 790 
?2i? 
5554 
XU 
350 
15515 
13423 
UAI 
37782 
1112 
3209 
2333 
6306 
1223 
1867 
imi 
mu 
Him 
mu 
nm 
86666 76719 
352? 
15192 
lìti 
Hill 
HUI 
mu 
xim 
Ull 
mu 
m 
HUI 
Asì 
Ull 
Ai 
Hill 
m 
uu 
m 
nu 
flS 
3358 
222 
53322 
155? 
'Sii? 
1513 
12922 
18520 
15853 
23517 
112821 
129869 
23858 
42416 
2385? 
45555 
128Í 
1341 
1332 
2797 
925 
1762 
mi 
3780 
tili 
3289 
181? 
2589 
2158 
3526 
1115 
2248 
112 
138 
1812 
3001 
56 66 49 
59? 
63 
A 
3 
1321 
1626 
53 
4 7 
2328 
1301 
32 
50 
A 
25 
1522 
1490 
'182 
1417 
1231 
4411 
m 
858 
18222 
16333 
13198 
32103 
123522 
133837 
52821 
25066 
2222 
4074 
38312 
51016 
12355 
20594 
553 
306 
1825 
6841 
252? 
6306 
'198? 
10650 
11835 
52711 
132? 
2719 
13333 
17879 
1313 
1257 
51813 
21068 
1211 
838 
2282 
3115 
Al 
168 
59881 
12416 
m 
609 
2213 
7790 
mi 
2389 
2352 
4440 
593 
282 
32228 
10257 
i823 
608 
113! 
3751 
1!91 
1579 
18225 
11406 
18352 
16606 
'82381 
50446 
53228 
17841 
2!85 
4556 
323! 
3571 
1221 
9139 
2221 
1083 
3132 
9256 
3383 
1574 
28135 
33166 
3231 
3085 
12132 
10420 
1351 
e63 
2221Ï 
14384 
'923 
526 
3225 
2270 
51128 
8205 
253 
400 
5122 
6532 
2231 
2215 
122 
126 
31Í3 
2672 
123 
162 
51313 
10306 
tu 
424 
2132 
3215 
12222 
12048 
Î1225 
19734 
155951 
197917 
'1551 
10619 
2538 
5875 
32115 
65857 
185? 
3555 
18)2 
3069 
ili) 
i5eo 
12849 2C317 14974 
'Ï83S 
17196 
2Ï23 
4635 
11191 
15569 
mi 
2513 
')225 
7216 
255 
427 
'1322 
5731 
1594 1362 1190 
85 
56 
7666 4656 4384 
315 
295 
1818 
3221 
!53 
310 
185? 
1612 
1813 
1272 
12125 
14893 
1049 864 
e2c 
,821 
962 
218 
716 
J3?5 
2782 
51321 
32792 
iiis 
7257 ,532 
1626 
258! 
3568 
238 
507 
1Î81 
2675 
iii 
504 
104 242 615 
831 
1615 
1233 
1834 
2133 
3178 
480 546 521 
1221 
3602 
135 
157 
1833 
3448 
lal? 
1151 
A 
61 
2531 
2589 
121 
134 
35? 
705 
H 
53 
2833 
3160 
A 
91 
453 433 C46 
,11 
150 
1233 
2681 
232? 
7271 
12215 
21731 
11335 
8660 
885) 
7713 
1135 
2358 
1521 
3425 
51)8 
1268 
151S 
2792 
VA 
591 
1818 
1299 
132 
72 
mi 
1647 
'82 
71 
Al 
189 
11 
5111 
845 
25 
30 
1822 
902 
A 
49 
133 
700 
21 
40 
¡1 
78 
IrlS 
1422 
382 
66 5 
112 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rev. 2 
Products -Produits Belg.-Lux United Kingdom 
LAMPES ET TUBES ELECTRON UU. 
783 lOpg UCE 
VEHICULES AUTOHOB.ROUTIERS NOA 
8 2 1 MEUBLES ET LEURS PART.ET PIECE 
LCE VETEM.DESSUS HOMMES,SF BONNET. 
TCNNES 
G.Q0_UCE 
TCNNES 
844 lOgO UCE 
SOUS-VETEMENTS,SF BONNETERIE 
TCNNES 
8 , 5 VETEM.DESSUS BONNET.NON E¿8?9 L 
TONNES 
846 logo UCE 
SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE 
TCNNES 
848 lggo UCE 
VET.EN MAT.N.TEXT..COIFFURES 
TONNES 
851 1000 UCE 
CHAUSSURES 
871 igog ucE 
APPAREILS ET INSTR. D'OPTIQUE 
872 lOCg UCE INSTRUN.ET APP.MEDICO-CHIRURG. 
873 igog ucE 
COMPTEURS ET INSTRUH.DE MESURE 
HAR 
AVR 
H A I 
seg 
H A I 
HAR 
AVR 
H A I 
HAR 
AVR 
H A I 
» V K 
H A I 
HAR 
AVR 
M A I 
»AR 
AVR 
H A I 
ΆΑ 
H A I 
HAR 
AVR 
H A I 
HAR 
AVR 
H A I 
HAR 
AVR 
H A I 
HAR 
AVR 
« A I 
152188 
325)5 
123139 
um 
um 
um 
um 
um 
HUÍ 
515511 
22292 
15252 
13153 
Ulli 
'83253 
1232 
188528 
2358 
nm 
mi 
um 
nu 
mu 
um 
uu 
um 
im 
um 
uu 
21355 
36187 
um 
32065 
12)11 
6 9 5 7 1 
2223 
5117 
1852 
886 
11991 
16364 
13111 
15291 
Uli 
4111 
1818 
2431 
22382 
15664 
2132 
9140 
8228 
6121 
2211? 
22761 
18283 
2 9 8 2 7 
1231 
3289 
22)81 
46419 
2851 
3051 
111)1 
18821 
5288 
1698 
29329 
20444 
1998 
1392 
1Î52Ï 
22069 
1931 
1976 
12815 8811 
ιοί 
um 
27634 
1288 
1649 
12322 
15955 
1582 
3773 
252? 
6963 
15Ï3 
1173 
51222 
19218 
35552 
2835 
1133 
12388 
11228 
1288 
521 
15213 
2)299 
182? 
18518 
1522 
13118 
1182 
5235 
m 
lili 
ìli 
UU 
Ai 
8322 
2)2 
2311 
Ì82 
2285 
3S9 
'3215 
1282 
9828 
531 
Alti 
13848 
5139 
9043 
12822 
13009 
2838 
4205 
ili! 
2261 
1352 
2910 
2318 
3618 
835 
641 
'832 
1019 
2252 
2603 
2?11 
720 
1332 
1293 
UH 
1457 
222? 
3174 
33? 
252 
1882 
2770 
125 
205 
198Ï 
2082 
125 
185 
212 
526 
A 
36 
1823 
1867 
132 
156 
'Ut 
671 
'31 
'122 
1001 
135 
2553 
3070 
293 
641 
1123 
2890 
VA 
2 5 3 
11293 
9511 
5938 
7318 
51223 
48842 
512 
'67 
9931 
7138 
1385 
5187 
'25! 
721 
Ai 
zos 
Hill 
15631 
1383 
3550 
1135 
1044 
2112 
6674 
1283 
2642 
15823 
10575 
1ÏÎ5 
1027 
13212 
9661 
i5i5 
784 
225 
474 
2885 
5299 
55? 
419 
?133 
7623 
212 
7ce 
1321 
1150 
525 
170 
1511 
5262 
833 
',84 
2231 
5201 
939 
651 
1518 
2353 
in 
343 
UU 
2732 
2522 
4150 
12211 
23920 
5121 
2566 
585 
448 
19931 
13616 
2833 
2475 
'31Ì 
68 
1232 
8275 
VA 
218 
m 
506 
1231 
2684 
1315 
1751 
2813 
3912 
328? 
1795 
'53 
115 
'312 
94e 
Ah 
82 
3385 
1691 
Ili 
131 
5)2? 
1572 
Hi 
144 
823 
546 
1922 
1210 
2331 
1344 
25) 
157 
1355 
1324 
333 
272 
12838 
24939 
15221 
19775 
12331 
64735 
18558 
10299 
'Ili? 
7523 
11233 
13501 
13322 
17996 
'223 
541 
1851 
433 
'¡3128 
77917 
iS383 
362974 
1232 
1697 
128? 
8816 
8893 
5891 
5)585 
225C7 
5?8i 
28C0 
'832? 
12172 
li! 
1051 
2232 
5539 
223 
1008 
12983 
14639 
'Si? 
1238 
10354 9649 
10961 
8?? 
918 
2129 
3064 
123 
459 
132 
662 
18132 
15832 
ili! 
4125 
2581 
3473 
m 
846 
185! 
2392 
922 
1053 
UU 
8308 
All 
1104 
155 
29 
23? 
1029 
283 
224 
ι 
21 
29C 
217 
U 
163 
111 
212 
ill 
132 
128 
236 
A 
15 
A l 
142 
9 
9 
188 
194 
228 
200 
A 
53 
) 
7 
Al 
218 
15 
679 542 
601 
VA 
649 
11 
16 
AU 
1720 
ill! 
3163 
um 
12602 
8383 
5713 
123 
896 
1125 
3598 
1858 
1710 
322 
1159 
3738 
354 
581) 
9578 
26o2t 
5290 
1112 
2165 
3888 
6057 
'818 
1035 
3523 
1694 
533 
131 
3588 
2348 
221 
161 
1111 
1785 
152 
153 
ÎIU 
2537 
192 
160 
m 
632 
'88 
96 
m 
96 
2325 
1607 
269 
262 
269 
'991 
1005 
463 
332 
113 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products ­Produits Belg ­Lux 
United 
Kingdom 
MEASURING.CHECKING.CONTR.lNSTR 
PHOTOGRAPH.APPAR.AND EQUIPMENT 
PHOTOGR. ε CINEMATOGR.SUPILÎES, 
OEVELOPED CINEHATCGRAPHIC FILM 
1C00 E OPTICAL GOODS, NES 
1000 E WATCHES AND CLOCKS 
PRINTED HATTER 
ARTICLES OF PLASTIC, NES 1000 EUA 
TOYS, GAMES AND SPORTING loODS 
1000 EUA OFFICE £ STATIONERY SUPPS..NES 
1000 EUA WDRKS OF ART ANO ANTIQUES 
ìggo EUA 
JEWELLERY, GOLDSMITHS' WARES 
MUSICAL INSTRUMENTS AND Ρ 
OTHER MANUFACTURED GOODS, NES 
1000 EUA POSTAL PACKAGES, NES. 
SPEC.TRANSACT.AND COMMDDIT 
0 L 
FIREARMS OF WAR 8 A H N U N I T I D N 
COIN,EXCL.GOLD,NOT LEG.TENDER 
1000 EUA GOLD, NON­MONETARY 
121138 
112?? 
32253 
2322 
19228 
28222 
'89925 
135883 
8331? 
19382 
1135? 
11811 
23282 
25323 
13?i! 
8318 
m 
mu 
12513 
26964 
20672 
'331 
803 
2323 
4360 
3158 
4899 
12233 
11842 
21818 
29796 
13252 
14959 
5125 
1582 
8812 
7037 
8588 
8986 
12228 
12604 
551 
267 
505 
1 
2351 
12222 
215 
1298 
232? 
15822 
12355 
1135Ï 
12)2 
5255 
3353 
2853 
18?) 
1122 
352 
12528 581? 3211 
12823 
17518 
351? 
35281 
1Î352 
16754 
56 57 170 
15]? 
2389 
2867 3148 3298 
1282 
3550 
8338 
7491 
2512 
4258 
1883 
2395 
111 
56 
1ÏÏJ 814 
2885 
4015 
2828 
3368 
22 
60 
Al 
298 
1822 
3408 
1888oc 
17100 
8132 
72B1 
im 
7298 
55)2 
3446 
3755 
3358 
13831 
13396 
um 
28122 
11359 
9765 
3253 
3157 
2152 
2114 
2522 
1917 
8221 
5779 
12182 
12711 
182 
464 
i l l 
62 
itili 
5024 
52 
109 
ÎÏ22 
2464 
1582 
3 84 5 
2335 
4870 
m 
248 
532? 
1651 
5822? 
19549 
25529 
21195 
'815? 
8131 
2123 
2257 
555? 
1367 
1352 
3588 
1351 
5568 
UU 
4713 
122 
160 
75 71 
Ai 
54 
512 
333 
55385 
20224 
2252 
4220 
1)325 
10C63 
23? 
236 
2252 
2570 
3631 3463 4141 
83Î3 
14029 
13238 
15925 
1?I2 
7111 
2?82 
2581 
1132 
8312 
3531 
5727 
1181 
6718 
331) 
4408 
nu 
5535 
5818 
7131 
lîl 
165 
112? 
6105 
1799 1898 2781 
444 715 566 
AU 
1C26 
44 
58 122 
223 
221 
VA 
435 
5071 4872 4180 
507 1306 1090 
283? 
3525 
144 135 144 
1588 
1135 
1144 905 953 
2123 
3895 
1888 
2411 
Al 
354 
462 
1182 
915 
\u 
542 
'333 
1197 
.113 
1500 
2? 
12 
1135 
3286 
fi) 
656 
325 
676 
1952 
1780 
1812 
1777 
38Î3 
4014 2 
1 
9 
114 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rév. 2 
Products Produits United Kingdorn 
PRODUITS PHOTO- ET CINEHATOCS. 
ELEMENTS D'OPTIQUE; LUNETt 
HORLOGERIE 
PAPETERIE, FOURNIT. DE BUREAU 
BIJOUTERIE, JOAILLERIE .ORFEW. 
INSTRUH.OE MUSIQUE ET ACCÉ 
911 IÇOO UCE 
COLIS POSTAUX NON CLASS. AlLL. 
TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUE 
MONNAIE NON EN CIRCUL.SF 
OR, NON MONETAIRE 
111512 
um 
21312 
5183 
52815 
28235 
822Í3 
12132 
um 
um 
mu 
12938 
12221 
15532 
12885 
1515? 
115? 
zllli 
1381 
18355 
32968 
161Ö9 17659 
12351 
14017 
225 
359 
'8215 
9260 
1523? 
19242 
11982 
9602 
13828 
11076 
um 
18750 
3128 
2821 
UU 
8032 
UU 
4388 
2221 
8793 
18253 
16267 
281 
407 
351 
636 
illesi l?8ii 
12126 
5335? 
UU 
9525 
m 
uu 
nm 
HUI 
2218 
15252 
1285 
111? 
3288 
8855 
'8818 
555 
321 
ile 
232 
2233 
Hilt 
19425 
5859 
8232 
m 
116 
1532 
2708 
i82ii 
9612 
1232 
2368 
2128 
7492 
ill! 
1308 
Ai 
846 
5538 
3717 
3522 
6814 
529 
156 
113 
254 
1Í3583 
111576 
mu 
11239 
1225 
7242 
2252 
5038 223 
182 
1881 
1751 
2332 
2955 
UU 
3466 
2229 
5365 
983 
864 
8813 
3922 
29? 
475 
151 
237 
14221 
1744 
55 
83 
1323 
22423 
5591 1,743 11915 
11213 
12196 
83 1833 
81 832 
2125 
1801 
1195 
3582 
m 
tai 
UU 
2561 
1285 
1341 
lili 
2083 
5282 
5027 
252 
361 
555 
615 
1525 
1479 
'12 
162 
lì 
154 
»li 
754 
9321 
3733 
2233 
4378 
11151 
14486 
15192 
13245 
9182 
9378 
11318 
16641 
3523 
2341 
13258 
39523 
3385 
6150 
5252 
10422 
8515 
9757 
1332 
8042 
21218 
28214 222 
139 
3812 
3695 
5 
67 
3115 
3523 
un 
1430 
VA 
268 
144 56 221 
m 
500 
185 
677 
358 
554 
81? 
727 
182 
156 
'2? 
132 
II 
219 
882 
499 
1222 
4924 
56 
3545 3860 3649 
1228 
1182 
1)22 
1890 
142 96 80 
667 465 561 
li?? 
1066 
1398 
2525 
1313 
3409 
l?)f 
3744 
471 451 
i28§ 
323 
504 578 712 
1122 
1296 
5332 
1208 
211 
281 
115 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev. 2 Products. Produits Belg.-Lux. 
United 
Kingdom 
LIVE ANIMALS 
MILK ANC CREAM 
CHEESE AND CURD 
BIRDS'S EGGS 
FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
TONS 
035 logo EUA 
FISH, DRIED, SALTEO CR SHÔKEO 
TONS 
036 îggg E U A 
CRUST, ε MOLLUSCS,FRESH,FROZEN 
TCNS 
037 ìggo EUA 
FISH ETC..PREPARED OR PRESERV. 
TONS 
BARLEY, UNHILLED 
MAIZE (CORNI , UNHILLED 
131288 
85525 
122218 
188329 
21338 
228)2 
33328 
32133 
82832 
12528? 
1Î2882 
32182 
133818 
12182 
22322 
582? 
1318? 
'8582 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR MAI 
MAR AVR HAI 
ÌA 
HAI 
ses 
HAI 
"Ak 
13231 
8)35 
i85318 
818821 
18932 
81825 
32232 
221213 
12315 
15536 
2121 
9619 
15823 
38304 
1)188 
17710 
213 
517 
1221 
3566 
1222 
1699 
12852 
34755 
152188 
141441 
12212 
23842 
i5?5? 
11340 
22828 
25509 
tl?13 
12325 
838 
6 25 
Al 
696 
35522 
238?) 
3913 
2153 
5 5 70 
2881 
4996 
Hi 
190 
I! 
142 
i!23 
1893 
283 
1165 
1253 
4111 
i?22 
1356 
21Í55 
13073 
251? 
2286 
2888 
4099 
2323 
396 
2828 
3633 
15321 
18404 
21122 
23318 
33881 
25325 
515 
VA 
2532 
2]?? 
13153 
2338? 
3858 
1812 
1Í223 
1Ï833 
AU 
lili 
UU 
mx 
532 
lì 
mi 
i38) 
1318 
Ai 
8122? 
281122 
5355 
2152 
52222 
151898 
13932 
185232 
Al 
m 
eoi 
823 
63e 
ili! 
3459 
ìli 
631 
1521 
1877 
1123 
1411 
um 
27647 
15853 
23564 
112118 
113727 
A 
20 
389? 
4594 
lì 
27 
53 
7 
5292 
4149 
Ai 
362 
293 
37e 
Al 
856 
3392 
5646 
11528 
12832 
288 
153 
2321 
239 
1593 
5423 
5158 
3496 
12822 
13114 
5583 
6580 
11388 
2β552 
mu 
32026 
32292 
33013 
Ulf! 
14049 
13322 
35972 
12255 
16355 
19812 
18894 
Iflîl 
11928 
5222 
8106 
5958 
1551 
1558 
537 
3288 
2784 
523? 
851 
3212 
3788 
1229 
1240 
?338 
7682 
55522 
42264 
2121 
1925 
531? 
4182 
2329 
3578 
11122 
19602 
15982 
9760 
18155 
15499 
11383 
12751 
58221 
35806 
38532 
20776 
un 
2514 
i2?3 
806 
128Ï1 
5834 
1118 
4620 
9812 
6557 
12285 
17624 
'3528 
en; 
5529 
3587 
3238 
2266 
1218 
1562 
8859 
6423 
2325 
7758 
3552 
1581 
1396 
15 
4 2 
3? 
15 
Al 
313 
« 
78 
¡A 
665 
m 
266 
221? 
1954 
1222 
2728 
835? 
4326 
133? 
4618 
18181 
26144 
'59823 
20335 
1832 
9064 
1283 
5e36 
11258 
25588 
1221? 
13674 
231 
440 
Al 
ZZi, 
ΙΑ 
786 
323 
476 
1Ó5Í4 
15137 
228? 
7348 
1821 
2821 
.51? 
1557 
211 
672 
1821 
1459 
1311 
1677 
3112 
4235 
i2328 
3793 
m 
517 
1535 
4366 
5)23 
1870 
1525 
1176 
131 
532 
3122 
465 
53182 
2669 
3228 
2405 
2215 
6343 
522Î5 
5721 
58385! 
47385 
il? 
324 
1553 
2073 
12589 
15554 
1352! 
12246 
31231 
43551 
58128 
21120 
2111 
2355 
1212 
1532 
1512 
2108 
122? 
1425 
2525 
1852 
1513 
2071 
15323 
6049 
1Î288 
2165 
2225 
2645 
2538 
1755 
15 
25 
1552 
2049 
553 
86 
521 
156 
355 
825 
393 
40C 
A 
4e 
25 
45 
4 6 142 
312 
1014 
2153 
2565 
11182 
22505 
151? 
1265 
1222 
1133 
22352 
49196 
18322 
27482 
25183 
30238 
18513 
19178 
12128 
11745 
5228 
6758 
MU 
10210 
11647 19766 20770 
3252 
10055 
11232 
13044 
5481 
6754 
6308 
81 
5 7 
18138 
16302 
11832 
11879 
1074 975 1044 
225 
317 
1822 
2116 
321 
876 
1322 
3552 
3853 
1246 
'1111 
7464 
28285 
44903 
116 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rev. 2 Products ­Produits 
United 
Kingdom 
012 loog UCE 
VIANDES ETC.SECFES,SALES,FUMES 
TCNNES 
014 ìggo U C E 
PREP. ET CONSERVES DE VIANDE 
TCNNES 
LAIT ET CREME OE LAIT 
100C UCE 
FRCHAGE ET CAILLEBCTTE 
GEUFS 0'CISEAUX 
TONNES 
POISSONS FRAIS,REFRI G . , C 0 N 8 E L . 
TCNNES 
036 10C0 UCE 
CRUSTACES FRAIS,REFRIG..CONGEL 
TCNNES 
!88sUCE 
TCNNES 
jogo UCE 
FRCHENT ET METEIL NON MOULUS 
TCNNES 
1000 UCE 
RIZ 
ORGE NCN MONDEE 
MAIS NCN MOULU 
23?52 
3533 
23121 
52832 
UU 
IA 
um 
13813 
21325 
132821 
15292 
32128 
18! 66 
1258) 
221? 
5393 
23228 
38828 
5285 
lise 
5233 
1233 
8325 
1323 
11928 
'25353 
2253 
22851 
32233 
353115 
2515 
3288 
1518 
217? 
i352 
1843 
AU 
2519 
lil 
29 
1<5 
5 
m 
445 
13225 
13744 
23382 
24026 
528) 
965 
5318 
2221 
2731 
2166 
1816 
Al 
665 
664 
483 
641 
1552 
1345 
3)88 
2395 
387 
324 
384 
552 
212 
V 
13 
AU 
1310 
823 
521 
3253 
175 
22881 
1200 
223 
655 
5152 
2086 
232] 
3368 
28223 
38262 
552 
204 
Al 
411 
'5122 
1528 
3352 
5222 
VI 
m 
2822 
2295 
12828 
51222 
3851 
2385 
'9251 
VA 
2233 
AU 
IV 
Al 
1221 
6 3 ? 
566 550 
Ai 
mu 
mu 
2? 
M 
12183 
131981 
2338 
3Î25 
535 
37 
îî 
3 
Ai 
7 6 2 
VA 
5 2 2 
5,5 
6 0 5 
A 
98 
m 
6 7 3 
U 
17 
27 
1 
1815 
4 7 5 8 
1569 
1704 
1477 
82 
; i 
21 
36 
'228 
414 
456 
187 
52 
23 
2852 
2669 
533 
1C5 
Ï381 
13409 
113 
295 
5293 
3063 
5812 
2287 
122 
146 
121 
173 
5292 
2828 
553? 
1823 
12811 
34485 
8)988 
45714 
'1533 
3668 
8281 
3652 
1312 
6542 
3537 
3465 
4347 
1831 
1454 
'358 
1251 
382? 
2633 
4243 
1509 
3713 
332 
261 
225 
147 
35? 
266 
A) 
54 
'138 
244 
521 
m 
Ali 
475 
351 
365 
212 
746 
i8î2 
2596 
1251? 
34534 
1? 
585 
148 
5,1 
7 
2213 
1075 
AU 
1303 
A 
61 
tu 
14C 
'2258 
3021 
'515? 
3 4 7 C 
18212 
5 3 3 1 
3132 
3017 
'81 
5 4 
26 
6 
55 
55 
16 
33 
2e 
5182 
3434 
55358 
36685 
zVA 
2124 
5321 
3428 
282? 
3 2 6 5 
28 
45 
53 
25 
.522 
584 
2311 
4603 
968 
475 
179 
VA 
165 
7 2? 801 54'. 
376 
359 
283 
28 
561 
3 30 122 
83 
53 
26 
A 
1 
iiïs 
4209 22616 9216 13799 
1429 1261 831 
355? 
462 
573 448 1339 
522 
1272 
1047 
1116 
H 
283)3 
19375 
153532 
167140 
'5)2 
2466 
'128 
1 4 5 3 
AU 
608 
344 
Î26 
335 
1 30 
339 
525 
53 
220 
21 
165 
743 
'?1 
82 
20 
15 
16 
2 
39 
255 
3 
709 
721 
1127 
VA 
553 
'238? 
1 0 1 7 1 
312? 
5227 
74 7 
576 
480 
258 
216 
15 
39 
1378 2166 10609 
2 555 3615 22285 
7C5B 5166 5569 
9029 7724 8628 
11121 10220 9312 
1475 
2681 
1466 
nu 
9680 
8233 
8072 
6107 
5242 
5237 
5740 
5005 
4557 
919 
529 
5β9 
258 
510 
154 
288 
2340 
2411 
2962 
111? 
1262 
5) 
20 
54852 
74361 
117 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev 2 Products Produits Belg-Lux 
United 
Kingdom 
TCNS 
047 1000 EUA CThER CEREAL MEALS AND FLOURS 
TCNS 
048 igog E U A 
PREPS.OF CEREAL,FLCUR,STARCHES 
TCNS 
ion 
VEGETABLES AND E0IBLE 
PREPAR.CR PRES.VEGETABLES 
TCNS 
057 loog EUA 
FRUIT ANC NUTS, FRESF CR CRIED 
PREPAREO DR PRESERVED FR 
TCNS 
061 10CC EUA SUGAR ANC HONEY 
TONS 
062 1000 EUA SUGAR CONFECTIONERY,EXCL.COCCA 
TONS 
COFFEE ANO COFFEE SUBSTITU??? E L * 
CHOCOLATE AND COCOA PREPAR 
TEA AND HATE 
13285 
55392 
2253 
11)12 
88523 
88332 
1)3532 
211528 
8Ì283 
8883? 
32288 
182)88 
22952 
2282? 
128988 
mn 
uni 
imi 
uu 
um 
mu 
uu 
uu 
uu 
ui 
18895? 
852992 
'113 
900 
Ml 
672 
WA 
2343 
f o r t r o l i g t 
gel-e ι* 
s e c r e t 
segre to 
g e h e t · 
8558 
10194 
11252 
13477 
1538 
2858 
19558 
15C15 
338? 
2445 
2818 
3251 
5J,£C 4952 5166 
7445 8553 9091 
.1882 
10906 
13298 
14555 
1483 1622 1460 
12822 
12098 
23)) 
2401 
2555 
5560 
1253 
1342 
4664 3500 3282 
.23 
77 
V 
IE 
AÌ 
760 
123 
131 
18188 
15671 
122528 
120781 
12321 
1923 
1812 
'28 
ÌA 
23925 
13159 
§585? 
UVA 
UU 
1232) 
5822 
2222 
1185 
12Î8 
i?53 
2532 
3118 
H 
6 
188 
'83 
22911 
199323 
1)3 
82 
352 
354 
11 
106 
3 57 203 4C4 
818! 
6875 
iZ8?9 
10910 
1213? 
29871 
U449 282 9427 
28535 
19450 
|il]i 
46660 
13591 
14219 
Vzï 
285 
Al 
822 
nik 
793 
Al 
531 
125 
i223 
188 
52?! 
1466 
22 
67 
55 
14 
55 
4 
85? 
538 
2832 
48eo 
1454 1163 587 
6844 
518, 
Al 
195 
12 et S13 
72 5 
355 '56 282 
15)8 
1241 
11153 
11415 
11221 
12052 
81221 
55786 
iielêé 
253507 
12)83 
12553 
28355 
20110 
16273 16114 16665 
AVA 
10612 
12288 15552 
26404 12037 
5)82 
6724 
1588 
2736 
18835 
7520 
3552 
2113 
535?) 
21978 
8883 
5765 
12211 
11334 
3523 
6067 
359 433 
437 
122 
350 
A \ 234 
38512 
25614 
13888) 
191103 
1246 
1442 
1249 
9322 
6ei4 
5)32 
59« 44 1 
taz 
1855 
3ice H664 000 13213 
12255 
10276 
8192 
5924 
15251 
13215 
3015 6637 7904 
i!259 
15027 
5054 4243 5439 
5123 
10564 
2)31 
6800 
82232 
27380 
1281 
1752 
1112 
1255 
2322 
7449 
1555 
1667 
2812 
7373 
1352 
3410 
,33 
132 
2? 
25 
1)2 
I 12 
21 
35 
12193 
13741 
15523 
76259 
415 
1 15 
2 00 
'523 
1576 
112 
ZCt 
598 
662 
6535 5874 6639 
1382 
4671 
5213 
3074 
990 1474 2158 
2355 3086 4729 
5128 
2257 
1223 
1140 
313? 
7155 
1251 
4077 
2225 
3046 
5823 
2549 
3)2 
727 
5255 
833 
VA 
??e 
im 
6222 8512 
3559 
1281 
1967 
VA 
314 
18? 
232 
2218 
5921 
28515 
24765 
5 13 2 
41 
94 
15 
1511 
1147 
1585 
27C4 
m 
1077 
5125 
1701 
VA 
828 
1151 
1704 
125 
'97 
Al 
46? 
555 
851 
2285 
1751 
3121 
3462 
m 
1060 
21 
2152 
6714 
2122 
4703 
282 
406 
18? 
151 
1212 
2144 
1383 1166 1247 
1132 
1534 
4466 
3620 
1332 
221 
203 
252 
109 t?l 128 
584 
457 
352 
2036 1260 1003 
868 
530 
522 
796 431 483 
1570 1826 4581 
157 
IC? 174 
'3Í 
108 
11) 
848 
31 
151 
t?2 
165 
21 
68 
321) 
8192 
18882 
33383 
118 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rèv 2 Products Produits 
United 
Kingdom 
AUTRES CEREALES NCN HOU 
TCNNES 
046 logo UCE 
SEMOULE ET FARINE OE FRCHÊNT 
TCNNES 
SEHCULE ET FARINE AUT.CEREALES 
TCNNES 
048 1000 UCE 
PREP.OE CEREAL.,FARINES,FECUL. 
LEGUHES, PLANTES, ETC. 
LEGUHES,PLANTES,ETC.,CON S ER VES 
TCNNES 
057 igoo UCE 
FRUITS F R A I S , S E C S , S F . C L E A S I N . 
TCNNES 
' E PREP. ET CONSERVES OE FRul 
061 1 
SUCRES ET MIEL 
0 6 2 CCNFISER.,SUCRERIES,SANS líCÍO 
CAFE ET SUCCEDANES DU C A F I 
CHOCOLAT ET PREP.ALIM.AU CACAO 
TCNNES 
074 1000 I 
THE ET MATE 
HAR 
AVR 
HAI 
KAR 
AVR 
HAI 
MAR 
AVR 
HA! 
HAR 
AVR 
HAI 
HAR AVR HAI 
¡¡«Β 
MAI 
HAR 
AVR 
HAI 
HAR 
AVR 
HAI 
HAR 
AVR 
HAI 
HAR 
AVR 
HAI 
HAR 
AVR 
HAI 
HAR 
AVR 
HAI 
HAR 
AVR 
HAI 
MAR 
AVR 
HAI 
MAR 
AVR 
HAI 
Ut 
tHl 
32288? 
21221 
152321 
1291? 
99225 
15852 
53585 
52582 
53822 
'8955 
Ihilk 
um 
1221 
3288 
'191 
23252 
111525 
'°53 
3155 
ς522 
37601 
38?? 
5147 
23122 
3334S 
for t ro l igt 
gehe,· 
secret 
secret 
secreto 
gehe i « 
3122 
7 2 9 8 
12298 
18408 
223) 
2804 
'1321 
4 8 2 2 
1528 
9 5 5 
1185 
8 3 7 
113? 
1697 
1912 
1558 
1281 
1520 
12923 
1 5 3 4 3 
5 2 4 7 8 
e c 3 i e 
6 9 1 4 7 1385 
1232 
22?25 
5)22 
28882 
325) 
12335 
9151 
151? 
2828 
43 56 
m 
841 
9313 
8476 
3133 
2071 
581) 
1449 
1582 
690 
lì) 
110 
3 4 0 
'99 
22382 
5 0 0 6 2 
Aì 
¡mi 
m 
un 
nm 
mi 
12228 
2588 
2222 
Uil 
Uli 
Uti 
13)5 
28351 
Ì33585 
1253 
3??i 
551 
Aì 
152 
A 
? 
Al 
Ai 
ini 
mu 
il 
15 
l l)¡3 10,69 
33221 
5 0 5 5 5 
2? 
59 
15) 
356. 
mi 
5326 
If II 
6261 
22)3 
7353 
mu 
,6715 l§?29 
5337 
51235 
10721 
1823? 
16242 
47826 
27177 
32393 
5858 
2 4 2 7 
ÌUi 
3636 
VA 
2 6 5 
2885 
1763 
1269 
is!? 
3053 
29 
1041 
1313 
51 
45 
Al 
352 
241 
'3 
52 
Aì 
44 
282 
12 
831? 
5119 
38232 
37618 
2232 
2537 
um 
14895 Al 
•3 6 7 
4512 
5006 
228? 
2255 
5216 
i?225 
9417 
228)5 
25580 
215 
437 
1522 
1029 
1252 
1422 
1212 
1155 
2222 
5760 
23950 
22457 
26228 
555 
516 
9C6 
212? 
840 
53525 
,6322 
2552 
3817 
1183 
1378 
915 
784 
1183 
610 
■182 
368 
464 
306 
315 
8355 
6363 
'8222 
22169 
i222 
576 
c c 3 c 
δΪ5ί 
3223 
23 
7896 7692 5671 
13225 
25242 
5288 
2041 
3955 
3563 
322 
356 
125 
566 
'11 
84 
HS 
159 
,12 
37 
ilîlî 
7063 
3465 
36051 
25357 
525 
155 
266 
52 
109 
II 
21 
23 
22 
24Ì 
514 
581 
34 2 
m 
18.1 
i3523 
5725 
85 
2 
19 
m 
53 
664 
4236 
128 
zllll 
622 
13132 
23C36 
5328 
1536 
9322 
2534 
13)5 
1540 
1507 
2028 
2463 
215 
151 
433 
250 
1251 
2476 
3831 
3873 
'lili 
11313 
1222 
5947 
4722 
4094 
4458 
7522 
2099 
2505 
2282 
3973 
Ali 
963 
5123 
5744 
2539 
3075 
9385 
5518 
1925 
1446 
VA 
255 
'12 
138 
5322 
3535 
626 
603 
387 
1383 
1508 
"83 
12 
42 
65 
93 
33 
545 387 
224 
133 
203 
185 
645 
34e 
441 
552 
355 
146 
339 
19753 
58 
33 
95 
209 
140 
37 5 
5) 
82 
'2? 
371 
5619 
5308 
4977 
AUÍ 
6221 
769 
815 
820 
2809 
2oei 
3)2 
296 
166 
239 
263 
557 
599 
468 
2805 
1612 
1017 
328 
636 
Ni 
885 
1935 
3425 
8953 
8333 
18599 
125? 
2444 
1481 
1615 
1290 
331 
510 
423 
172 
114 
169 
912 
755 
310 
265 
270 
■§0 
205 
16 
4963 
5378 
7705 
22258 
30754 
119 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev 2 Products ­Produits Belg.­Lux. 
United 
Kingdom 
NON­ALC.DRINKS ANC FLAK.HATERS 
TONS 
112 1000 EUA 
ALCOHCLIC BEVERAGES 
TONS 
TOBACCO,UNMANUFACT. ANO HASTE 
TCNS 
FURSKINS, RAW 
SEEDS FOR'SOFT'FIXEO VEGET 
19)22 
13521 
25221 
23?283 
i?252 
338512 
122825 
2)1)98 
2225 
2859 
15329 
'8532 
12128 
12988 
12923 
'3892 
55552 
3889 
im 
im 
im 
am 
25123 
83 
52 
232 
2282 
3293 
123288 
12198 
188)19 
22212 
188289 
AU 
5883 
11312 
11281 
2288 
6816 
853? 
6813 
228)32 
473333 
15582 
11776 
13385 
19274 
525 
264 
'338 
522 
133? 
2332 
21)2 
6827 
2221 
6558 
1531 
1405 
3182 
2453 
i2313 
11103 
122 
134 
531 
55) 
162 
518 
196 
UU 
6661 
15188 
11238 
2 
14 
'33 
i4e 
1231 
1644 
1)215 
38832 
1132 
3839 
21522 
49355 
8822 
5183 
18531 
26699 
1832 
2888 
3812 
3532 
23838 
2)833 
23811 
'151 
m 
3)38 
55)5 
11222 
11158 
1313 
5258 
1352 
112 
1322 
2)1? 
29)1 
11222 
5852? 
18 
'8 
5)8 
5128 
3392 
159921 
9313 
233Î9 
1188? 
15392 
2?25 
504 
5252 
906. 
2111 
3156 
288? 
4290 
825 
5C4 
1183 
1109 
31239 
29670 
.5129Î 
B1902 
Ml 
1648 
5532 
902 
A 
15 
'1 
3 
533 
304 
A 
74 
53 
24 
13? 
313 
m 
37? 
2335 
2662 
8238 
4343 
A 
3 
I 
A 
11 
52 
VA 
347 
m 
362 
Al 
590 
4514 
4681 
4522 
823) 
8388 
15138 
12093 
18328 
14132 
2231 
5263 
23353 
24539 
' 1315 
3894 
2258 
7055 
5885 
1902 
5338? 
20096 
3282 
3073 
2332 
5260 
2553 
5102 
il2) 
198 
1222 
2324 
52851 
9597 
IA 
357 
'813 
1034 
252 
523 
9285 
9,03 
15818 
15064 
52 
28 
ι 
t 
m 
184 
Al 
574 
232 
506 
18239 
16007 
746 
'8825 
12711 
155? 
3233 
2332 
736 1 
2318 
5100 
8922 
4631 
1293 
1628 
5922 
eS72 
8252 
5374 
15251 
19340 
332 
514 
lil 
262 
18383 
9068 
1351 
1121 
12)2 
3eS6 
VV 
730 
Î2 
13 
'22 
31 
'352 
656 
3212 
2652 
53 
60 
2222 
4427 
3822 
7469 
.528 
572 
,32 
141 
3818 
3367 
2385 
2965 
35122 
3874E 
1253 
2456 
'8922 
11085 
33? 
512 
2125 
5116 
529882 
5759 
191 
496 
AU 
1104 
12)15 
14593 
1532? 
11425 
23? 
607 
8832 
7889 
1222 
1255 
3521 
5073 
13918 
6385 
,83 
147 
155 266 216 
151 
248 
51? 
670 
ìli 
127 
522 
177 
1882 
5211 
5355 
75e2 
53 
11 
13 
62 
233 
18C3 
358 
505 
1228 
1670 
1318 
2542 
315 
426 
32Ï8 
4531 
2281 
2945 
1Î9 
23 8 
1551 
581 
2235 
2505 
11322 
17506 
3 
345 
412 
393 
15 
ec 
5511 
2224 
18? 
12 
1? 
1 
57 
A 
35 
Azi 
136 
23 
35 
3252 
4210 
m 
135 
521 
155 
l'A 
522 
1132 
54 6 
ill 
1099 
VA 
742 
m 
264 
235 
533 
1225 
4479 
3282 
10167 
23 
43 
24 
2) 
20 
6 36 
861 
730 
138? 
1430 
1215 928 
1195 
16088 
7488 
2504 616 
556 
1308 
1184 
180 
111 
170 
? 24 22 
ill 
132 
3) 
2?555 
2C73 
2243 
4763 
15587 
120 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rov. 2 Products -Produits Belg.-Lux 
United 
Kingdom 
BOSSONS ALCOOLIQUES 
TABACS FABRIQUES 
TONNES 
211 10CÇ UCE 
CUIRS ET PEAUX BRLTS,SF.PÈLLET 
TCNNES 
2 1 2 PELLETERIES BRUTES 1000 UCE 
„UCE FRUITS CLEAG.P.EXT.HLILE DOUCE 
TCNNES 
CAOUTCHOUC NATUREL 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
LIEGE BRUT ET CECFETS 
BOIS CHAUFFAGE,CHARBCN OE BÖTS L 
TONNES 
246 1000 I BCIS DE TRITURATION 
TCM 
247 10ÇO UCE AUT.BOIS BRUTS OU SIMPL.EÍUÍR. 
TCNNES 
BOIS SIHPL. TRAVAIL.,TRAvl888s U C 
TCNNES 
MAR AVR MAI 
MAR AVR MAI 
MAR AVR MAI 
HAR AVR MAI 
HAR AVR HAÏ 
MAR AVR MAI 
MAR AVR MA 1 
»AR AVR MAI 
MÛR AVR MAI 
MAR AVR MAI 
99?) 
8293 
32883 
333283 
i2233 
25222 
mm 
mm 
un 
mu 
mi 
19528 
13882 
12252 
i25) 
1152 
Ali 
un 
1531 
1251 
51512 
12235 
112 
¿22 
m 
au 
mi 
23281 
2821 
21535 
18223 
32322 
ÏA 
156 
51) 
204 
5)32 
6449 
1122 
1557 
3555 
3742 
13282 
16029 
18281 
18614 
VA 
594 
ÏA 
222 
Ull 
2774 
21)2 
1954 
Al 
aza 
AU 
Θ910 
18115 
1,672 
18 
7 
Ai 
129 
1281 
1854 
'813 
1017 
22128 
31035 
1318 
2111 
11822 
17365 
2)98 
5056 
2528? 
25746 
198 
m 
2811 
282? 
3112 
11531 
23133 
2)382 
251 
151? 
2325 
¡5 
Ai 
Ai 
un 
un 
1352 
2218 
'18 
1322 
lì 
339) 
1259 
25211 
3332 
13321 
1222 
617 
.152 
656 
liî! 
5373 
2953 
8291 
13323 
26948 
'882 
6?0 
223§ 
896 
39 
18 
AU 
1158 
VA 
830 
28 
10 
27 
23 
12 
55) 
262 
ni 
262 
2768 1616 2160 
2222 
3341 
191 
19? 
967 
22 
5 
25 
36 
121 
140 
253 
1161 
1221 
2464 
8382 
2722 
2222 
3680 
?8?J 
7848 
5222 
5C65 
.153 
930 
1825 
1984 
'8858 
19642 
Ai 
667 
155 
145 
2213 
2220 
2128 
5108 
5455 4266 2168 
92 
14 
581 
526 
m 
119 
535 
246 
26 
15 
34 
23 
3266 4294 4679 
5338 
7350 
55 
13 
5 
18 
?8 
139 
229 
217 
AU 
529 
21 
6 
.289 
1.01 
355 
572 
Ai 
225 
235 
154 
Al 
241 
VA 
619 
'13 
101 
VA 
;e4 
158 
6C5 
351 
69 5 
un 
4366 
2581 
5756 
13? 
38 
iiii 
293 
Hi 
345 
m 
642 
2582 
2543 
1553 
1875 
2312 
5219 
253318 
5058 
3332 
2677 
5231 
5246 
22238 
62682 
42405 26516 
222 
433 
12583 
18778 
1832 
2561 
1231 
1224 
1521 
940 
2381 
4024 
.82 
663 
300 
664 
181 
86 
25? 
240 
128 
1323 
3791 
52 
23 
U 
17 
3 
53 
i?88 
322 
123 
Ait 
464 
112 
391 
VA 
596 
3212 
8637 
3225 
3708 
1821 
1C58 
'515 
567 
5252 
1600 
VA 
376 
ill 
165 
ll'ô 
57 
2604 
4588 
32? 
442 
553 
523 
5821 
3565 
4244 
4555 
6279 
905 1360 1387 
253 234 
mi 
1427 
1118 
979 
9596 
10385 
4362 
42 4 
29 
65 
51 
370 
73 5 
55a n 
20 
'51 
619 
18255 
23231 
85 
141 
225 
1954 
'131 
1244 
121 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products ­Produits Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
JUTE L OTH.TEXTILE BAST FIBRES 
TONS 
265 lOCg EUA VEG.TEXT.FIbRE.EXC.CCTTCN,JUTE 
TCNS 
266 igog EUA 
SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 
TCNS 
267 igOO EUA OTH.MAN­MADE FIBRES FCR SÍ1NNG 
TCNS 
268 1000 EUA HCOL AND OTHER ANIMAL FAIR 
SULPHUR,UNRCASTEC IRCN PYRITES 
TCNS 
IRON OR STEEL SCRAP ANO WA 
ORES 8 CONC.OF URAN 8 T H O R Î L M 
12922 
128282 
111 
25 
5381 
iS288 
IA 
Uil 
2223 
12192 
21828 
35225 
921) 
'8118 
58121 
15215 
2823 
52312 
13Ï3 
25883 
22522 
UÌUU 
HU 
HUH 
UU 
Ulli 
mau 
im 
Aìilll 
um 
mm 
346 9 
1883 
3092 
1)832 
32988 
32 
37 
A 
κ 
V 
42 
lì 
35 
17464 16991 17649 
nm 
13940 
Hi) 
1458 
2586 2046 2625 
1382 
1561 
2831 
1C09 
122? 
3239 
1538? 
12055 
t! 
54 
222? 
5180 
1)22282 
1280823 
38Î 
339 
um 
10217 
32??33 
11577 13049 8229 
13282 
14409 
182522 
203009 
3252 
135Î8 
6A 
iî 
UU 
HU 
5 
23 
1822 
532) 
5211 
228? 
335 
1822 
Al 
uu 
tiu 
num 
mi 
'05?13 
23 
8341 9489 
4I4464 
2251 
1 01206)6 
222)2 
ìAtlt 
Vi 
24 
Al 
56 
Vi 
100 
153 
312 
106 96 104 
2313 
6014 
22? 
574 
Ìli 
597 
iiii 
968 
Al 
265 
744 
955 
734 
51 
Ai 
1 14 
un 
1670 
22222 
24274 
354 345 2 89 
123 
252 
5325 
1424 
15223 
2 1 6 5 6 
3352 
2737 
822 
555 
535 
656 
1528 
1746 
18522 
20369 
81 
126 
18? 
386 
256 671 311 
2218 
1942 
3221 
2370 
un 
1758 
¡32 
568 
1212 
1187 
1238 
2480 
281 
1 4 5 5 
1282 
1027 
J673 5661 3478 
21! 
535 
'8282 
14256 
2522 
3472 
'152232 
1 3 5 5 5 1 9 
'582 
i331 
445 
5)25 
8407 
121212 
162390 
'1? 
51 
2822 
6293 
.81325 
92734 
4185 
4068 
lo 
5 
223 
267 
331 
563 
132 
216 
Al 
855 
2 1 4 9 5 5 8 2 2 5 6 2 
J634 3342 3302 
665 868 673 
III 
383 
22!3 
2175 
5637 
47ÕS 
35E3 
1321 
.182 
2812 
2456 
VA 
185 
18Ϊ1 
3240 
335? 
4523 
i23521? 
550644 
55 
15 
511 
175 
2285 
2719 
5825 
3 7 2 1 
381252 
389346 
285 
14 2 
22282 
13320 
2851 
4072 
15813 
52641 
3465 
3197 
) 55 
?262 4722 4C29 
23 
1« 
At 
772 
153? 
1128 
H 
3^ 
Ui 
195 
532 
;: ? : 
mi 
2275 
5388 
5 1 1 1 
155) 
2783 
?1S 
434 
1338 1364 955 
12 
15 
153 
164 
ΓΛ 
805 
123552 
546562 
1C 8 18 
.815 557 
230984 182971 
25 
42 
2213 4745 
5125? 
63574 
51 
19 
1596 2C24 1970 
1215 
2042 
25 
35 
VA no 
436 451 775 
'2 
3 
A 
17 
Al 
272 
2)32? 
38541 
13 
'82 
135 
5288 
3990 
i2 
9228 
4645 
,88 
167 
1318 
1535 
5F4 
6 5 0 
530 
5935 6000 5041 
IS 9 25 
52 
52 
2 
2 
62 
21 
2 
36 
1 
62 
32 
Vi 20 
VA 
77 
304 
438 
370 
181311 
211731 
34' 
324 
261 
3648 3083 2621 
4 4 8 1 
1 1 
364 
446 
6 2 5 
UU 
6 1 8 5 
122 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rèv. 2 Products ­Produits Belg.­Lux. 
United 
Kingdom 
213? 
JUTE,AUTRES FIERES LIBERIENNES 
TCNNES 
265 îçgç LCE FIBRES VEGET. I SF.COTON,JUTE I 
TCNNES 
266 igog LCE FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTINUES 
TCNNES 
FIBRES A R T I F . D I S C C N T . , 0 E C F E T 3 
TCNNES 
FRIPERIE, DRILLES ET C U F F 
ENGRAIS ERUTS 
PIERRES, SABLES ET GRAV 
SOUFRE,PYRITES DE FER N.GR 
277 1000 UCE ABRASIFS NAT.IYC D IAH. INDÛ5T.I 
278 igOÇ UCE 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
TCNNES 
MINERAIS CE FER ET C C N C E N I R E S 
TCNNES 
FERRAILLES CE FONTE,FER,A1?ER 
TCNNES 
6 MINERAIS C'URANIUM, CE T F I S I U M ' ' 
MAR AVR MAI 
HAR 
AVR 
"AI 
MAR 
AVR 
MAI 
HAR AVR MAI 
HAR 
AVR 
MAI 
MAR 
AVR 
MAI 
MAR 
AVP 
MA! 
MAR AVR MAI 
MAR AVR MAI 
"AR 
AVR 
"AI 
MAR AVR MAI 
MAR AVR MAI 
1315 
2532 
13? 
¡n 
5522 
322? 
3)82? 
5=338 
12898 
2238 
11321 
15211 
VAt 
un 
8594 8346 
31322Î 
3582 
52518 
UU 
um 
Uiii) 
12) 
UU 
UH 
mm 
im 
1315 
12132 
12273 
1253 
1726 
51 
1322) 
12576 
HUÍ 
11241 
1851 
1687 
1225 
1384 
1221 
1388 
325 
457 
Ui 
658 
UU 
1638 
383 
4CC 
122528 
175723 
213 
630 
.2?)8 
8769 
322 
302 
8351 
582Θ 
i58233 
68733 
8213 
7785 
1112 
1204 
12198 
17003 
1552 
12815 
i523 
5)82 
5233 
1313 
1225 
2258 
VA 
Hl 
mi 
99 
116 
1181 
1111 
182382 
" 8 5 
e9?85 
A 
UU 
mi 
25552 
42 
M 
ε? 
5 3 
I 
4 
51 
69 
'93 
2 14 
A 
3 
A 
2 
i l 169 
3) 
70 
253? 
7241 
5151 
6693 
'913 
785 
29?9 
914 
AÌ 
258 
I) 
104 
523 
130 
355 244 
164 
ï?! 
7 
81235 
111163 
18 
16 
318 
60 
12? 
195 
93122 
5205C 
28 12 
'223 
1541 
53 
29 
m 
30 
'ni 
42 
'922 
526 
55 
13 
138 
?2 
31 
61 
'93 
13C 
12 
2 
'383 
737 
A 
45 
22 
85 
VA 
312 
135 97 
1041 
1176 
1165 
182? 
2390 
48 
'13 
153 
1232 
2158 
HU 
643 
2382 
2566 
9)392 
67234 
85 
22 
'393 
1065 
AA 
554 
3)28 
456C 
160 
166 
50 
2)3 
)26e? 
16S6 
J l LI Ui 
15C5 
135 
35 
2 5 
Aí 
361 
Al 
347 
29? 
367 
1665 
1645 
1134 
J57C 2629 1520 
IA 
467 
82555 
5C471 
3? 
15 
512 
1C2 
5CÖÖ 
38.4 
8122 
4536 
iii 
204 
222? 
2825 
AÌ 
45 
2?25 
517 
273 
335 
249 
313 
350 
25 
22 
A 
26 
131 
53 57 
8552 
7710 
AAI 
3166 
2311 
1221 
2043 
477 
1 ­ I 
535 
966 
1422 
655 
157 
9 2 
55 
222 
; 8? i l 
455C 
95 
55 
311 
755S 
7915 
5356 
1852 
4028 
83285 
7626C 
12 
A 
13 
AU 
1567 
282)2 
42071 
At 
101 
2532 
1617 
18? 
304 
3750 
3433 
4252 
I? 
186" 
1C4 
59 
103 
111 
A 
5 
.5 
19 
37B 
275 
351 
¡21 
179 
17560 
10297 
14408 
1768 
1869 
1211 
13579 
13800 
10431 
18) 
51 
122? 
1 1 5 0 
123 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products­Produits Belg ­Lux. 
United 
Kingdom 
287 1CCC EUA 
BASE HETAL ORES C CONCENTI!.NES 
TONS 
289 lOCQ EUA 
PRECICUS HETAL ORES, kASTE.NES 
291 1000 EUA CRUDE ANIMAL HATER I ALS,NES . 
TONS 
292 logg EUA 
CRUDE VEGETABLE HATER1ALS,ΝΕ5. 
TCNS 
323 igOO EUA 
BRIQUETTES, COKE, SEHI-CCKE 
TCNS 
334 igOO EUA PETROLEUH PRODUCTS, REFINEIS 
TCNS 
335 ìggo EUA 
RESICUAL PETROLEUH PROD.,ΝΕ!. 
423 ìggo EUA 
FIXED VEGETABLE OILS, 'SOFT' 
TONS 
424 1000 EUA OTHER FIXED VEGETABLE OILS 
TONS 
431 lggg E U A 
PROCESSED ANIM.C VEG.Ol LS,ETC. 
TCNS 
HYDROCAREONS, NES.,DERIVATIVES U 
15282 
')1?59 
58559 
§222? 
32)2 
18525 
18258 
127185 
88961 
22183 
Util 
nam 
21219 . 
221323 
21522 
AU 
mm 
uniu 
18595 
182312 
1252 
522522 
15518 
aia 
11812 
85388 
12285 
2159Ï 
132?8 
22Í83 
111288 
2?23? 
UU 
2130 
'8)8? 
5167 
AAA 
18716 
Ul 
UU 
2926 
im 
9521 
8258 
3609 
2293 
1372 
83312 
70765 
1855818 
1369558 
25253 
39810 
5528 
32858 
'2258 
19312 
'235 
3825 
3118 
833? 
2118 
5)5? 
33211 
3851 
2288 
395 
'5285 
2337 
1821 
947 
ΑΙΑ 
2663 
in 
6 15 
1222 
<5S4 
12812 
14131 
164 
IV 
119 
Ì11S 
413646 ι m 
mu 
24143 
228)33 
206620 
fortro' lat gebet· secret 
512132 
1651B4 
2238 
4C85 
.5531 
12187 
Ί1?ί 
9382 
um 
17592 
2353 
5275 
¡211 
7384 
15831 
14743 
59855 
18224 
51 
9Î323 
982231 
2)85 
21283 
2328 
2?32 
21??12 
25)1 
1382 
9499 6851 
12128 
189? 
2922 
1225 
5822 
12333 
1832 
152832 
584623 
228 
317 
4?38 
2160 
551 
357 
892 
1190 
1328 
1566 
2931 
5357 
112? 
7844 
VA 
387 
528 
626 
553 
516 
1282 
1203 
2353 
2385 
23)3 
2870 
AUI 
10.2. 
5282 
8315 
9138 
7567 
12513 
13696 
1232 
374 
2833 
2700 
' 5222 
7384 
52215 
60985 
22885 
23663 
'582 
1944 
51582 
57837 
Ali 
4030 
Í322) 
80430 
2 
1 
323325 
22611 Β 
228Ϊ321 
2214440 
232) 
8569 
VAU 
74031 
252523 
174836 
1 6 Ü 
745 
43353 
20148 
923 
548 
1852 
1414 
2828 
10065 
um 
20407 
2322 
6329 
11122 
11438 
2522 
7324 
12222 
15195 
22523 
46375 
Uii 9171 
1525 
1291 
1952 
1253 
3232 
3760 
'1223 
17462 
233 
316 
1525 
1653 
2522 
5568 
2311 
4258 
S«ZC 
Î620 
3C22 
ΓΑ 
785 
12821 
15C45 
1399 
18858 
1C475 
22182 
72246 
512588 
764727 
1222 
3528 
IHsf 
37191 
5325 
1283 
1825 
1052 
2525 
2654 
3319 
7735 
12323 
12637 
2222 
261E 
2?33 
2233 
2255 
4765 
15521 
14164 
3111 
2718 
2522 
2014 
5253 
3078 
2385 
7537 
5538 
1C565 
1113 
1191 
988 
537 
3823 
1149 
159? 
679 
151233 
156745 
832 
954 
13982 
24575 
22521 
83443 
HA 
1016 
52íSõ4 
718356 
9512 
5936 
5312 
2247 
446 406 354 
ill! 
653 
55? 104 
115 
657 
i553 
954 
5923 
1557 
3235 
3261 
13288 
13244 
5522 
6666 
IUI 
5759 
48499 34494 467C6 
122 
423 
VA 
673 
33 
557 
VA 
4 65 
5332 
2408 
332 
4 ·. >:■ 271 
1552 
929 
UÌ 
1006 
13523 
453637 
l i 
43 
889 
1323 
Ai 
335 
464 5526 1558 
135 
190 
l î 
35 
'2 
13 
SU 
706 
2219 
1598 
52 
50 
Vi 
66 
81 
61 
u 
li 
120 
384 
il 
47 
i l 
33 
1832 
2729 
791 117? 1271 
147 Iti 91 
4462 4861 5467 
1513 
3796 
5 4 
53 
40 
i?55 
602 
5318 
2112 
42844 12691 27746 
Al 
63 
679 
293 
222 
43797 15157 17117 
973 
897 
2454 
2288 
6588 
Vi 
223 
75 93 754 
124 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rév. 2 Products -Produits Belg.-Lux. 
United 
Kingdom 
287 ICCC UCE MINERAIS OE METAUX COMMUNS,NOA 
TCNNES 
288 igog uCE 
CECF.ETS DE METAUX NON FERREUX 
TCNNES 
2 8 9 MINERAIS METAUX PREC.,0ECRE?5 
291 10CÇ UCE MAT.BRUTES C'ORIG.ANIMALE,IDÄ 
TCNNES 
292 loog I 
ΜΑΤ.BRUTES D'OR IG.VEGETALE,NOA 
TCNNES 
BRIQUETTES,COKES ET SEMI­CCRES 
TCNNES 
1COO TCNNES 
PRODUITS RAFFINES OU PETR 
PRODUITS RESIOUELS OU PETS 
GAZ NATURELS ET GAZ O'USIN 
CORPS GRAS C'DRIGINE ANIMA 
HUILES VEGETALES FIXES DOO 
AUTRES HUILES VEGETALES FI 
HUILES ET GRAISSES ELABORE 
TCNNES 
HYOROCARB.ET DER IV.HALOGEN.ETC""" 
512 ÎOCC UCE 
ALCOOLS,PHENOL,OER IV.HALOG.ETC 
m 
m 
um 
'85352 
,2292 
12258 
lui 
12822 
18383 
21233 
58211 
13822 
31S122 
25285 
mm 
28222 
228 
232Î19 
num 
um 
mm 
uu 
mm 
mi 
tiu 
um 
21138 
'8328 
15985 
1228? 
12912 
23522 
32232 
2511 
4503 
38538 
26905 
§812 
2794 
5821 
2243 
252 
2585 
3496 
2113 
2311 
9881 
5304 
122? 
1630 
112838 
180505 
22352 
27329 
289252 
399639 
138358 
344009 
12938 
9768 
91288 
50704 
fortroligt 
gehefi 
secret 
88)2 
2419 
332285 
155026 
88? 
664 
1132 
1574 
lìiil 
8753 
1)283 
17251 
1825 
2906 
8285 
5406 
Akil 
7241 
11213 
13028 
19221 
18239 
222? 
8281 
2592 
5882 
M 
UU 
2521 
2323 
m 
8583 
Ull 
8122 
7C1 
85533 
4770 
m 
51 
'533 
173 
322 
2521 
5242 
2585 
2327 
87 4 
17 
328 
200 
5388 
3310 
89282 
45946 
5528 
2500 
285? 
2383 
22? 
279 
211 
446 
553? 
1411 
'232 
892 
51)33 
13716 
1551 
3645 
'152 
154 
2533 
1483 
Am 
18522 
5?298 
225852 
1135 
13828 
2515 
583) 
135255 
225 
iU 
3313 
3221 
AÌ 
lu­
mi 
Hik 
Uil 
im 
\um um 
119212 77953 
1232338 i5838l] 
1261957 1011222 
5223 138? 
2450 916 
um um 
25673 5197 
'121 
675 
2238 
5354 
131 
220 
1811 
2558 
1251 
2376 
289 
665 
223 
1098 
21? 
261 
1181 
492 
Uli 
5555 
1521 
3132 
135 
271 
283 
360 
M32? 
5157 
13855 
8197 
5238 
1909 
32ÎÎ 
2377 
3382 
2739 
351! 
3644 
1322? 
17407 
1235 
5787 
AU 
617 
i833 
455 
.315 
168 
VA 
i4e 
925 
416 
392 
251 
3322 
570 
22? 
155 
im 
34C7 
.383 
762 
.5592 
6525 
3)138 
36722 
122332 
25C763 
1282 
1081 
'3225 
10138 
2)2 
655 
112 
ne 
285 
265 
'512 
646 
3322 
1556' 
52 
50 
28 
51 
22 
77 
,311 
1335 
'552 
461 
2238 
4742 
2222 
1384 
'852 
646 
m 
266 
215 
437 
'221 
158 
1235? 
2234 
3131 
4747 
22321 
78452 
23222 
87331 
15522 
39979 
358812 
386297 
1121 
8589 
228? 
2678 
ili 
522 
2)5 
407 
'532 
78 
2122 
101 
352 
603 
522 
1161 
1522 
1842 
1132 
2451 
8251 
5245 
3283 
6963 
682 
440 
5575 
3135 
33 
152 
164 
52 
96 
23 
10 
2 
.5 
31 
42 141 
640 
111 
313 
1238 
270C 
6559 
22 
24 
1 
2 
29 
61 
323 
515 
253 
273 
1885 
I486 
1113 
3874 
2323 
5270 
im 
2811 
21 43 70 
Al 
23 
1477 
8465 
513 
15225 
12526 
mm 
113050 
6?8Î 
12379 
2?? 
62 
113 
1090 
524 
492 
479 
1231 1161 1194 
1222 
1662 
3133 
3401 
Ai 
164 
217 
341 
194 
1145 951 
1229 
1127 
1375 
40 
46 
52 
268 
167 
148 
125 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev. 2 Products -Produits Belg -Lux 
United 
Kingdom 
CARBOXYLIC ACIDS,ETC. 
514 igeo EUA 
NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS 
522 logg EUA 
INORG.ChEH.ELEMENTS,OX IDE 5,ETC 
523 10C0 EUA OTHER INORGANIC CHEMICALS 
524 logo EUA RACIO-ACTIVE 8 ASSOC.MATERIÍLS 
531 ïggg E U A 
SYNTH.DYES,NATURAL INDIGO,ETC. 
532 lggc EUA 
DYEING, TANNING EXTRACTS, ETC. 
533 igte EUA PIGMENTS,PAINTS,VARNISHES,ETC. 
ohm 
551 logo EUA 
ESSENT.OILS,PERFUME t FLAS.HAT 
PERFUMERY,COSM. C TOILET PREP. 
SCAPS;POLISHING 8 SCOUR, m». 
572 
TCNS 
100C ELA EXPLOSIVES 
582 íggg E L A 
PRODUCTS OF CONDENSATION, ETC. 
TCNS 
583 íogg EUA 
PRODUCTS OF POLYMERIZAT., ETC. 
TCNS 
CELLULOSE DERIVATIVES , eA°.° 
DISINFECTANTS,INSECTICIDES,ETC 
592 jggc EU/ 
STARCHES, INULIN, GLUTEN,ETC. 
MISC. CHEMICAL PRODUCTS AA 
612 JLGQO EUA 
MANUFACTURES OF LEATHER. ÑE5. 
12852 
28822 
31923 
28582 
22888 
2Î258 
Ulli 
um 
uu 
83828 
115158 
1211? 
29?)? 
22523 
MAR AVR HAI 
¡MB 
HAI 
MAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
MAR AVR HAI 
MAR AVR HA! 
MAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR MAI 
MAR AVR MAI 
ses 
HAI 
MAR AVR HAI 
MAR AVR MAI 
MAR AVR MAI 
MAR AVR MAI 
93235 
823183 
2325 
128823 
13322Í 
288389 
333215 
13238 
'8131 
18538 
um 
HUI 
um 
1(58600 
31222 
822! 
i8832 
23833 
21070 
35225 
20992 
28282 
19478 
19315 
20802 
23123 
23957 
12325 
15573 
1551? 
675 
12982 
15602 
1513 
1483 
235478 
31595 
1885 
1739 
5?491 
5499 
12212 
12607 
21251 
14396 
225858 
200294 
1898 
967 
25325 
40939 
32232 
42328 
82332 
811B7 
112281 
101331 
2228 
6156 
2322 
2736 
1959 
1536 
Ui 
B16 
iUH 
17398 
2218 
5723 
2552 
5499 
118? 
812 
1228 
1677 
3222 
1581 
385? 
9528 
'933? 
3323 
8515 
5212 
22828 
2385 
m 
.0622 
58318 
1352 
24925 20466 
2525 
922? 
'82188 
.135 
53123 
22238 
19211 
12212 
5218 
1832 
'iii 
1Î95 
'8322 
2323 
19328 
818? 
218 
555 
1221 
UU 
3433 
1535 
272. 
2221 
4078 
2325 
18B4 
1582 
2919 
15)8 
1625 
13? 
257 
All 
1916 
151 
179 
13138 
13307 
1253 
1803 
307 366 378 
3295 
1289 
52322 
13460 
323 
518 
2138 
8150 
12328 
11342 
28118 
32136 
25822 
48952 
VA 
494 
822 
476 
ill! 
754 
1532 
1177 
231 
868 
328? 
5080 
18832 
20247 
iiii 
1656 
2583 
3979 
UU 
3398 
'885? 
8829 
UU 
11155 
8)88 
9640 
'3858 
11018 
13582 
17685 
8528 
9875 
3?8 
321 
1255 
1796 
51 
8 
11822 
12710 
13382 
.7442 
1225 
3341 
'8831 
10091 
13555 
10183 
18228) 
106424 
m 
339 
3332! 
45187 
83185 
86625 
2392 
2094 
1821 
889 
5383 
3517 
HH 
6035 
8232 
3279 
825? 
8027 
4147 
4198 
3736 
832 
650 
555 
37e 
UU 
5120 
2259 
7810 
147C8 Ι21Π 14534 
2898 
6682 
852) 
8765 
1558 
3525 
8? 
51 
122 
17? 
255Ì3 
22369 
VA 
256 
1229 
4402 
18235 
9151 
188552 
313909 
13)58 
17228 
25851 
55188 
13582 
84600 
2321 
2355 
.345 1346 1026 
82) 
576 
155 
364 
8913 
4722 
2823 
2725 
12Ï52 
12117 
1212 
3009 
252 
335 
.olí 
74? 
2)85 
2479 
2825 
11202 
12352 
13347 
.3222 
12303 
3515 
8447 
2858 
5259 
22252 
22521 
1813 
5025 
521 
2CC 
2828 
6869 
2.?859 24548 23097 
2183 
3066 
8185 
9430 
8552 
6095 
29295 
47979 
.381 
.010 
9558 
8649 
1IÏ23 
19790 
23358 
22933 
3832 
4103 
258] 
1993 
1225 
2045 
522 
652 
215? 
9209 
1232 
2049 
15255 
15985 
4794 4866 4456 
215 
432 
1112 
992 
2225 
36β6 
5833 
2238 
332 
607 
AAU 
7703 
AA 
1!? 
514 
Hl 
89 
1 
V 
57.5 
284 
350 
27eg 
3577 
9815 
28? 
1124 
55) 
790 
IA 
623 
IV 
776 
212? 
6624 
185 
158 
838 
622 
352 
524 
1322 
1568 
1518 
1510 
535 
268 
73 
78 
208 
122 
197 
112 
155 
155 
187 
5223 
1806 
253 658 681 
1IÏI 
1489 
212 
356 
83 
60 
115 
55 
Al 
42? 
IM 
731 
23)2 
2511 
86 
1 
7 
52 
52 
1378 
1488 
1839 
25?66 
4385 
4 8 49 60 
169 
1 86 
128 
228 
257 
11 
5 
zìi 
22 
554 566 650 
1898 
873 
3Ö86 
2016 
37 
9 
7 
15 
m 
159 
415 
439 
Θ12 
US? 
1715 
556 444 
476 
12 
155 
158 
Al 
112 
126 
TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rev. 2 Products­Produits Belg.­Lux. 
United 
Kingdom 
AUTRES PRDO. CHIM. ORGANIQUES 
iÆ° 
AUTRES PROD.CHIM.INORGANIÛUE? 
524 10ÇC LCE 
HAT. RAD.O-ACTIVES ET ASSIMÍL. 
COLOR.ORG.SYNT., INCIGO 
532 íggg U C E 
EXTRAITS P.TEINT. .TANNAGE ETC. 
PIGMENTS,PEINTURES -VERNIS ETC. 
551 îggC LCE 
HUILES ESSENT.ET PROC.AROMAT. 
554 ígoo UCE 
SAVONS; PROCUITS CENTRETlEN 
ENGRAIS MANUFACTURES 
572 
TCNNES 
1000 UCE EXPLCSIFS 
582 ioga UCE PRODUITS CE CONDENSATION ETC. 
TCNNES 
583 Í PRODUITS OE POLYMERISATION 
584 1000 UCE CELLULOSE,OER IV.CHIH.OE CELLUL 
TCNNES 
5β5 go UCE AUT.RESINES ART.ET MAT.PLAST. 
TCNNi 
DE S INFECTANT S,INSECT ICI DE? 
PELLETERIES TANN. OU APPRE 
1?823 
9582? 
12122 
538?8 
mu 
UVA 
tun 
um 
2155 
33138 
212528 
31222 
tun 
Xliii 
um 
222291 
'1312 
188238 
82258 
183882 
1221? 
HUI 
Ull 
um 
mu 
132228 
22528 
im 
mu 
um 
um 
22048 
12322 
34226 
15238 
36542 
12233 
13620 
22222 
26058 
25585 
22449 
HU 
996 
28583 
30015 
32383 
67264 
2Ï38 
3558 
9232 
5223 
123?? 
16158 
?22?9Ï 
121037 
32329 
32380 
83258 
82936 
111212 
1C8925 
Hill 
10215 
2588 
4174 
3118 
3336 
1215 
1997 
8382 
5916 
83288 
47369 
2818 
6332 
1158 
1067 
1123 
3280 
12829 
14566 
au 
8318 
12325 
8238 
9293 
2388 
53)22 
3225 
918 
5255 
1?)53 
15822 
23322 
2533 
921? 
91581 
5192 
'328? 
2823 
2295] 
22823 
212? 
2935 
'228 
'12? 
19532 
2Ï25 
18288 
1323 
228] 
4984 
5333 
5165 
5328 
9593 
5153 
2494 
3921 
3312 
lì 
59 
Ull 
3012 
VA 
912 
mi 
5075 
25219 
2Θ825 
328 
914 
1832 
1232 
1828 
1695 
1Î228 
11411 
12813Ï 
127335 
23) 
1261 
8153 
10355 
18312 
10944 
22281 
29318 
2555? 
52744 
1822 
2952 
5258 
1773 
VA 
565 
2232 
5063 
232 
854 
1Î228 
5254 
6060 
8322 
'335 
1321 
2538 
7970 
1523 
2056 
6544 6264 7082 
un 
4002 
iiii 
9574 
8232 
9224 
5183 
4735 
2281 
4235 
1289 
577 
HI 
19 2 
3382 
6947 
13832 
13483 
2322 
4682 
?3) 
476 
538? 
2299 
58512 
1S682 
Alili 
205309 
12113 
15319 
12311 
14938 
18528 
17250 
29513 
30477 
3282 
2270 
'12! 
1261 
2Î25 
2261 
2832 
6554 
3355 
7150 
851 
945 
181 
133 
2)2 
352 
2112 
3754 
12315 
1019C 
1519 
657 
2558 
2238 
1332 
1244 
222 
573 
VA 
93 
1285 
2467 
1Î522 
11271 
122 
170 
225 
53 7 
1282 
1.12 
'8)28 
8272 
'28223 
90177 
'582 
1109 
2152 
6515 
12285 
15677 
25813 
25683 
Ali 
1429 
VI 
631 
133 
84 
Vi 
73 
2332 
2077 
283 
851 
2213 
6641 
21 
1?? 
124 
252 
1C76 
'2388 
11090 
153)1 
1C69E 
12132 
13927 
5388 
5437 
2833 
8731 
13223 
14013 
'112? 
21214 
12523 
12758 
112)3 
17438 
83232 
57e7C 
18128 
12447 
2523 
382 
55258 
2200 
5992 
2764 
128558 
13191 
15822 
9912 
23551 
24261 
2315? 
26791 
8055 8194 8653 
38Ï2 
5237 
3)3? 
2384 
322 
767 
2476 3020 2599 
33822 
36565 
2384° 
5057 
?33 
683 
mi 
1977 
2398 
5641 
658 
17 74 
1112 
666 he 175 
5537 9C47 9096 
μι 
324 
7 
3 3 27 
8258 
4384 
1123 
1565 
3? 
41 
582 
472 
23 
22 
i32 
117 
lì 
21 
'8 
21 
283 
1013 
614 
1400 
83C 
560 355 420 
Val 
628 
VVe 
865 
6273 7859 6237 
101 89 104 
189 
191 
275 
277 
10 
304 
1?55 
1641 
8405 9642 7527 
55) 
125 
1238 
1563 
2112 
2301 
12? 
796 
464 
471 
6248 
1538 
1569 
1188 
1156 
551 
170 
160 154 225 
2292 
2150 
519 
609 
786 
1649 1520 1676 
535 429 492 
'11 
58 
VVe 
307 
382 
470 
127 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 
Products -Produits Belg.-Lux. United Kingdom 
SEMI-MANUFACTURES CF 
TCNS 
625 ïggg EUA 
RUEBER TYRES, TYRE CASES, ETC. 
TCNS 
VENEERS,RECONST.HOOD, ETC.,NES 
TCNS 
TEXTILE YARN 
TONS 
652 logg EUA 
COTTON FABR..WOVEN,EX.SPEC.FAB 
TONS 
654 igOO EUA OTHER WOVEN TEXTILE FA8RIC5 
TONS 
655 1000 EUA KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
TONS 
656 ìggo EUA 
TULLE, LACE, EMBROIDERY, ETC. 
TONS 
657 ìggo EUA 
SPECIAL TEXTILE FABRICS, ETC. 
MADE-UP TEXTILE ARTICLES, 
2822! 
21922 
mm 
mu 
urn 
2521 
Al 
ill 
2)895 
182218 
1522Ì 
19239 
192252 
123122 
9553) 
9)225 
222222 
81283 
38255 
lille 
12)225 
28211 
32312 
828? 
238 
2)21 
1822? 
m 
um 
25221 
12212 
3233 
2511 
5165 
231)3 
27232 
Alii 
14885 
HUI 
9004 
UU 
1614 
155 
152 
i\ 
4 0 
15211 
12220 
?22gÇ 
38220 
8822 
8579 
8Ï33 
8658 
25823 
52248 
189288 
100635 
2?22) 
22819 
23311 
20001 
um 
52565 
5832? 
20045 
2392? 
24770 
2228 
4056 
1588? 
31078 
UU 
5087 
1282 
6148 
2 11 
183? 
1818 
2238 
2252 
191 
2 06 
53922 
19360 
932? 
6795 
189) 
1425 
1183 
2392 
13328 
12288 
2222 
1832 
188 
25 
12838 
28235 
22?i 
3838 
1128? 
22133 
15182 
11553 
25523 
18292 
28382 
XÎU 
um 
im 
uu 
ill 
2)23 
222 
31Í8 
255 
mi 
uu 
im 
nu 
im 
5367 
mi 
2964 
12228 
13429 
3322 
7579 
325? 
3480 
VA 
526 
52 
174 
23 
52 
2353 
4822 
2313 
4658 
823? 
10136 
1823 
5623 
13329 
14773 
32312 
26337 
1215 
4336 
Uli 
3886 
22332 
25405 
Æh 
10001 
11928 
17160 
1521 
2345 
23238 
26118 
1812 3 )8
35104 
3512 
3976 
illïS 
12211 
1933 
1807 
122? 
1530 
552 
257 
1222 
2288 
323? 
5397 
1222 
980 
Ull 
2501 
281? 
2420 
9)82 
6438 
2523 
3684 
2321 
2383 
221 
1121 
82 
26 
1212 
3522 
3235 
7836 
1582 
4557 
8388 
5840 
3828) 
30237 
25223 
67580 
12228 
15511 
18583 
17329 
22352 
25363 
15822 
9602 
1853? 
11687 
1832 
1759 
12288 
12830 
2325 
2285 
2231 
3548 
2221 
6554 
191 
1030 
15) 
128 
15222 
10566 
2182 
3268 
239? 
3448 
1215 
1145 
331! 
2939 
1335? 
16C54 
2332 
170C 
VA 
447 
1? 
20 
12513 
13976 
18522 
69565 
391? 
2595 
Uli 
2657 
283ÎS 
21949 
28252 
38939 
12135 
13621 
12281 
13212 
13321 
29276 
15332 
9931 
11258 
10338 
221) 
1905 
28383 
15899 
5385 
3171 
1212 
4301 
129? 
522 
Uli 
3342 
822 
542 
AU 
1113 111 
156 
2353 
5982 
225Î 
7790 
?]18 
2425 
2353 
2729 
'8822 
12334 
2135 
7153 
1322 
3374 
1282 
1006 
'93 
131 
38 
45 
519? 
2712 
3831 
3163 
2852 
3310 
11118 
14429 
13532 
16171 
533? 
10191 
3551 
7360 
23951 
20999 
2)33 
5845 
2)2! 
6512 
1392 
1300 
9231 
7957 
583 
en 
1382 
3778 
238 
67C 
i85 
140 
1521 
5867 
1231 
1852 
2SÎ8 
4298 
328 
821 
Hl 
714 
Al 
736 
2)33 
2297 
1239 
1515 
m 
243 
2) 
Al 
546 
1222 
2458 
m 
489 
528) 
1777 
228! 
2537 
1528 
1739 
12? 
41? 
128 
559 
523 
596 
55 
93 
322 
212 
25 
21 
1522 
1169 
'881 
825 
'128 
1380 
m 
232 
525 
337 
Ak 
113 
Aï 
135 
ΊΑ 
78 1 
Al 
154 
848 
701 
5255 
2256 
3331 
6522 
2339 
564Β 
1238 
1Β74 521? 
3711 
1252 
1489 
1228 
1758 9?22 
7858 
mi 
4045 489 607 640 
AA 
616 
233 
506 
535 
194 
2)1 
74 3 
83? 
1011 
123 
169 
VA 
196 
152 
269 
22 
52 
19 
252 
963 
38) 
433 
28? 
739 
'Il 
99 
128 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rév. 2 Products ­Produits Belg.­Lux. 
United 
Kingdom 
DEMI­PRODUITS EN CAOUTCHOO 
P N E U M A T . , C H A M B R E S A A I R . 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TCNNES 
TISSUS COTON, SF TISSUS SP 
TISSUS SYNTH. OU ART. SF 
AUTRES TISSUS, SF TISSUS 
TULLES,DENT ELL ES,ERODER IE S,ËÏC 
TCNNE! 
TISSUS SPECIAUX, ARTIC. A? 
AV MAI 
"VA 
MAI 
11295 
82218 
mn 
23229 
UU 
AU 
m 
11218 
12551 
3Ï282 
15832 
35521 
82321 
2Î255 
31581 
133522 
12993 
12228 
9539 
89ÜÍ 
12)13 
28888 
999? 
28Î2? 
1899 
Alti 
m 
23831 
13282 
22282 
2922 
UU 
6545 
122? 
2851 
Î3829 
16542 
'8523 
7511 
1223Î 
5838 
UI 
237 
85 
89 
5)35 
4751 
8883 
6210 
ilfti 
13248 
UU 
8165 
29228 
24473 
ma 
27134 
12328 
11285 
8518 
7594 
233Î8 
44777 
12552 
13407 
18558 
18134 
5323 
1989 
15888 
31016 
1983 
3629 
um 
13224 
Ali 
.434 
12298 
14723 
3332 
3105 
223 
261 
um 
19517 
2882 
4554 
891? 
5539 
2588 
2555 
12913 
11135 
2232 
§81 
.82 
13 
132? 
223? 
2388 
2255 
11122 
11232 
18388 
9288 
23132 
Mit 
8385 
1332 
1122? 
135? 
22Í2 
132 
1582 
VA 
Uli 
128 
289Î 
5283 
2538 
1529 
3388 
5078 
im 
2724 
11131 
14657 
UU 
7247 
2)3? 
2631 
Ai 
607 
'12 
199 
1221 
3557 
129? 
4717 
2829 
2563 
9352 
11034 
13155 
19667 
im 
3135 
3212 
2962 
2121? 
28671 
8358 
6401 
22323 
24385 
12225 
22083 
2352 
1710 
2822 
6705 
198 
626 
235 
490 
5) 
45 
9828 
6379 
1232 
1363 
2832 
5823 
122? 
1467 
U1 
1065 
233 
848 
1221 
1603 
'312 
805 
'212 
769 
15 
26 
ru 
186 
223 
161 
5858 
954 
2132 
4600 
8532 
632. 
5382 
1775 
1330 
'1532 
5479 
1*1? 
3421 
958) 
6859 
212 
822 
2552 
4652 
1212 
2648 
289 
424 
1135 
1713 
182 
152 
119 
165 
55 
22 
3123 
2633 
823 
'22? 
1114 
'3?5 
598 
853 
1088 
538 
523 
2222 
4310 
1532 
1918 
ill? 
715 
ill 
162 
223 
267 
241 
202 
2)5 
656 
UU 
2814 
181? 
2273 
Ali 
1050 
332 
614 
3123 
6533 
1253 
2017 
3328 
3273 
III 
521 
8138 
5514 
1222 
940 
1225 
1510 
2)2 
247 
129 
374 
32 
5C 
2382 
4 466 
1332 
1335 
2588 
1593 
1335 
560 
3253 
6556 
2222 
3630 
15222 
16014 
9391 
8215 
3281 
5230 
1551 
1670 
128 
435 
582 
249 
lilt 
995 
'391 
1164 
2121 
4825 
5312 
2979 
1982) 
14539 
13515 
12558 
2232 
9668 
1351 
5067 
22212 
24174 
5532 
6313 
ιοί? 
889 
9182 
7676 
1113 
1561 
11238 
17404 
1133 
134 8 
1229 
4027 
255 
632 
3212 
2240 
1?2 
137 
2122 
2487 
2223 
3993 
252 
566 
11? 
137 
22 
61 
1512 
1644 
AU 
551 
ii! 
32 
19 
6? 
373 
'2? 
61 
1285 
1124 
m 
416 
383 
241 
VA 
489 
153 
148 
58 
4 5 
'88 
164 
53 
40 
288 
634 
12? 
349 
239 
480 
152 
264 
Ait 
.261 
153 
377 
28 
17 
1213 
1019 
1822 
4613 
2512 
4065 
Itiï" 
1365 
2222 
2734 
3112 
3109 
125? 
3452 
232? 
2614 
958 
839 
il? 
108 
183 
173 
35 
64 
825 
643 
122 
60 
83 
?128 
158 
.235 
1017 
153 
485 
1252 
2472 
218 
330 
129 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products­Produits Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
6 6 2 CLAY ETC.CDNSTRUTICN H A T E I I S L S U 
TONS 
GLASSWARE 
667 igog EUA 
PEARLS,PREC.C SEM1­PREC.STONES 
TONS 
671 igeo EUA 
PIG ETC. IRON, FERRO­ALLOYS 
TCNS 
672 igeo EUA INGOTS,PRIMARY FORHS, OF IRON 
TCNS 
673 logo EUA IRON,STEEL BARS,RODS,ANGL.,ETC 
TCNS 
IRON,STEEL UNIV..PLATES,SHEETS 
TONS 
6 HOOP 8 STRIP , OF IRCN OR 1 T E 8 L E U A 
TONS 
676 1CÇÇ EUA RAILS 6 RAILWAY TRACK H A T E R I A L 
TONS 
677 logg EUA 
IRON C STEEL WIRE,EXC.k IRE ROD 
TCNS 
67B igOO EUA 
TUBES,PIPES,FITTGS.,IRONCSTEEL 
TCNS 
25832 
82322 
2Î125 
255285 
91325 
188312 
8129? 
232215 
88821 
152225 
22532 
3935? 
23155 
11553 
25985] 
2 
21813 
.85255 
138531 
2ÍS988 
288382 
322185 
229115 
mm 
mu 
139385 
232) 
22235 
29258 
25122 
112538 
282522 
13125 
.1929 
3355 
4193 
2358 
9930 
133353 
250016 
2238? 
21536 
88??5 
83253 
25889 
20578 
88891 
68267 
22?3? 
28506 
13228 
13598 
38812 
30598 
8152 
6984 
1812 
2368 
I 
b 
10668 
10267 
38232 
56813 
18)15 
29927 
28322 
44712 
23521 
52994 
128258 
141448 
52221 
17474 
2522 
2423 
2338 
8546 
3255 
6565 
13228 
12268 
31392 
40186 
98332 
62132 
2232 
1125 
2358 
Hill 
3213 
12922 
282? 
39128 
2282 
539? 
13221 
12298 
2818 
1153 
1222? 
15513 
321Î2 
53232 
18525 
1ÎÎ898 
13388 
183923 
13421 
12532 
2385 
'1352 
3319 
2325 
12359 
19528 
1223 
1815 
15512 
11076 
29222 
45759 
33221 
31240 
133225 
108628 
2232 
4108 
18832 
9547 
'538? 
10454 
12219 
12929 
2918 
64S3 
1212? 
9784 
1812 
4059 
12)1 
1563 
2322 
2592 
285Ï 
4950 
5322? 
18149 
28198 
44345 
12218 
11632 
22132 
32121 
i5?l 112. 
1112 
2625 
3?4° 
33 
10?] 
50 
1838 
1438 
3123 
3353 
23188 
18043 
28283 
34141 
1215 
2750 
2)298 
66412 
9523 
8352 
1212) 
72154 
' 9122 
8110 
32595 
86054 
321? 
5411 
15232 
11038 
3228 
3400 
1123? 
11354 
1252 
1040 
223 
353 
852 
515 
i21S 
1008 
58329 
20133 
'93512 
5682e 
?88? 
6802 
33225 
22053 
38518 
29825 
'98528 
88680 
2932 
1136 
233 
131 
All 
1454 
3528 
2937 
18892 
11356 
23358 
21588 
21182 
34781 
58152 
16040 
13112 
12740 
231288 
274174 
2328 
4890 
12282 
27176 
2815 
8157 
92331 
7387C 
22282 
22511 
21222 
51569 
2325 
563β 
58223 
16852 
11)8 
175C 
21? 535 
2525 
5514 
1Î8U 
7348 
33555 
42034 
225289 
191918 
2225? 
45103 
335253 
27456C 
18333 
15335 
28385 
41728 
23? 
5 7 5 
2132 
2581 
1388! 
10912 
mu 
204C2 
18383 
14114 
12252 
10098 
8821 
3751 
1)32 
1336 
381? 
14411 
2155 
3058 
1338 
5731 
8358 
11158 
5616 
2821 
6801 
2225 
3485 
2388 4379 
2532 5959 
2521 
2617 
II4144 
56446 
1958 
3777 
2355 
3653 
2Î228 
15064 
13222 
11774 
UHI 
42963 
)8?5 
2C47 
2338 
3807 
5253 
3090 
113? 
1260 
1558 
2C49 
1821? 
127C0 
1828 
3222 
Ali 
1041 
443 455 524 
3593 
10593 
942 
769 
122? 
3041 
182 
503 
3838 
3463 
213 
455 
m 
117 
'825 
1060 
181? 
1169 
281 
34C 
m 
194 
14 
e 
32 
ie 
2135 
3560 
1285 
14?1 4379 
686 
5 8t 
ufi 
190 1 
85 
35 
A 
IO 
A 
1 
A 
2 
zA 
4 
VA 
336 
IA 
60S 
2535 
7.82 
1282 
2187 
.152? 
14849 
1Î12 
1311 
352? 
4683 
453 326 361 
VA 
zza 
13 
2I 
UXl 
1408 
9578 7969 5985 
2450 
3437 
15969 
16941 
14722 
62 
Al 
152 
643 
662 
73 7 
130 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CTCI 
Rev. 2 Products ­Produits Belg.­Lux. 
United 
Kingdom 
659 JOCO UCE 
COUVRE-PARQUETS, TAPIS, ETC. 
TCNNES 
6 " CHAUX, CIMENT S, H A T . C O N S T R . I Ï S R . 
TCNNES 
662 IQOO UCE 
HAT.DE CCNSTR.EN PROC.CERAM. 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
TCNNE! 
F0NTES.GREN.,PCUDRES,FERR0-4LL 
TCNNE! 
FORMES PRIMAIRES EN FER, ACIER 
TCNNE! 
EARRES,PROFILES, EN FER, A 
FEUILLARDS EN FER CU EN ACIER 
RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES 
TUYAUX,ACCESS.,EN FONTE,FES,»C 
TONNES 
28221 
525282 
38122 
158325 
21523 
18525 
25232 
23323 
28322 
5255 
111212 
A 
mu 
155)55 
951225 
222282 
815891 
22285 
123192 
.1288 
31212 
22158 
22852 
mm 
mi 
2856 
219) 
8037 
13233 
132575 
13121 
15347 
31382 
16887 
28832 
21180 
12258 
12979 
19858 
15961 
18811 
9170 
2935 
5510 
5535 
6017 
189] 
1707 
i283î 
7358 
3388 
5776 
12131 
19951 
]?32) 
24073 
123932 
105264 
23892 
36451 
182322 
106367 
1Î58Î3 
90876 
281292 
310432 
21158 
25726 
892Í) 
55853 
2921 
2602 
2598 
7832 
3283 
7733 
18881 
10904 
1ÎÎ18Ï 
137337 
23)522 
307430 
1885 1952 
2238 
57? «?? 
466 641 
851 
28?4 12288 
16090 
228253 128182 
179752 
13382 
21033 
22985 
85156 
5832 
7823 
15898 
34451 
1253 
3831 
2535 
4489 
5998 
6967 
223? 
10238 
3923 
3829 
3?]? 
2664 
32 
20 
3313 
13285 
225? 
'3232 
8351 
8882 
18125 
11352 
1932 
VA 
5538 
'1223 
AUi 
mu 
113522 
38Î8? 
155532 
115Î5 
1153)3 
5115 
151)2 
31?? 
2135 
8ÏÏ8 
2822 
33853 
15358 
i211 
1474 
i2?32 
9810 
9382? 
55470 
38928 
29598 
125353 
143858 
1ÎÎ22 
20185 
53315 
65304 
mi 
2824 
9860 
illi 
165 
5228 
1871 
im 
3973 
mu 
34500 
Alili 
76803 
1255 
3357 
2322 
1554 
21? 
636 
3528 
8237 
5515 
2465 
1823 
1557 
1331 
1744 
VA 
497 
52111 
10536 
12 
3318 
6863 
uut 
45494 
3222 
2142 
53151 
7522 
18352 
11407 
22515 
39367 
IA 
606 
ili! 
2171 
823 
113 
'9)2 
172 
153 
752 
952 
1382 
12228 
23504 
58225 
51362 
14tg3 
14474 
13157 
2235 
3611 
33382 
22422 
|22 
481 
525 1714 1730 
358 
1128 
1551 
3512 
231) 
6676 
1833 
554 
1521 
1223 
281 
488 
135351 
ee256 
1986 
VA 
264 
'538 
4118 
'1252 
27816 
um 
28C60 
22215 
22631 
152322 
88754 
3223 
5989 
1592 
1570 
3125 
4448 
'8292 
8198 
19221 
1567C 
28288 
6353 
AVA 
9709 
2285 
3243 
5552 
7320 
258232 
154052 
2522 
4828 
15288 
16018 
5764 
6663 
9425 
2538 
7100 
2852 
8191 
15522 
1C583 
5382 
3363 
2352958 
228803 
1511 
1687 
1928 
1210 
2322 
2268 
2128? 
25227 
28123 
19756 
35922 
68307 
un 
5593 
i?if 
2123 
iS133 
6307 
3898 
8950 
23118 
23096 
25?]3 
31495 
767 
636 
665 
VA 
222 
VA 
245 
1522 
1504 
m 
377 
1253 
2C51 
58 
61 
528 
163 
130 
65 
52 
1749 
1705 
2159 
67 
122 
215 
32 
55 
22 
33 
3631 
3860 
3503 
1565 
1636 
149 3 
B33 
1119 
mu 
15797 
89] 
542 
2213 
2295 
2693 
2676 
3219 
24097 
29423 
2858 
2214 
388 
1593 
1493 
1581 
12 
4 
1469 1543 1152 
5604 
5319 
3525 
4950 
2281 
5191 
19549 
8407 
20581 
131 
465 
1133 
1545 
) 
30 
3 66 
'92 
14 
Al 
1? 
27 6 2 
128 
178 
377 367 42Θ 
2078 
2822 
2956 
131 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 Products­Produits Belg ­Lux. 
United 
Kingdom 
IRONOSTEEL CASTGS.,ROUGH FcSSs 
TCNS 
SILVER 8 PLATINUM GRCUP H U Î L S 
ALUMINIUM 
L¿?§° URANIUM, THORIUM, ANO AL 
MISC. NON-FERROUS BASE 
METAL STRUCTURES AND PARTS 
METAL CONTAINERS, CASKS Et 
WIRE,CABLES,GR ILL,NETT ING, 
NA ILS,BOLTS,NUTS.SCREW S,ET 
CUTLERY 
HOUSEHOLD ECU1PH.0F BASE METAL 
699 1000 EUA 
MANUFACTURES OF BASE METAL,NES 
711 10CC EUA 
STEAM BOILERS 8 AUXILI AR.PLANT 
15323 
12893 
12Í58 
'35Î3? 
18232 
12825 
125) 
mm 
188921 
urn 
mu 
58232 
5182? 
2183 
ill 
A 
2138 
2338 
29198 
23221 
31359 
21253 
12251 
33588 
123?) 
29388 
81285 
Hill 
25355 
122832 
5852 
ìli? 
2882 
4636 
2532 
5146 
235) 
6314 
18833 
35C25 
12288 
23616 
5228 
3175 
'828 
554 
22818 
51183 
15822 
37697 
2538 
3591 
2)3? 
4302 
3823 
2118 
2123 
3906 
Ull 
4906 
322 
499 
1253 
1344 
282 
349 
132Î2 
17332 
15922 
17019 
lïïîî 
10123 
225Î 
6721 
3252 
7287 
im 
9600 
15Ì18 
12510 
222) 
5825 
12522 
30475 
13132 
13581 
83555 
48119 
1)22 
3379 
533? 
2222 
noli 
118)1 
8229 
Ull 
21231 
1822 
1553 
2228 
2231 
Al 
A 
17 
1222 
232 
982? 
'8828 
231? 
1933 
4842 4035 
2353 
2112 
1259 
3252 
123? 
9512 
22522 
1283 
1128 
823 
741 
.15? 
987 
3811 
622. 
lilt 
3910 
51) 
50 
55 
2135 
10350 
1)28 
7220 
2?88 
11 
308? 
23 
'4? 
26 
23 
39 
1? 46 
3 
6 
81s 
842 
238 
455 
2222 
6685 
1522 
2713 
9)18 
8932 
3932 
9794 
338? 
9258 
25)2 
5003 
12)2 
1885 
15823 
22094 
23 
62 
325 
641 
2281 
705 
1223 
5330 
5125 
828 
515 
221 
???2? 
40478 
31223 
37489 
1223 
1252 
1231 
1598 
118) 
4310 
1128? 
5431 
'333 
945 
'81 
113 
i225 
1812 
m 
615 
§523 
8C49 
2351 
4824 
3858 
4235 
2392 
1986 
2?52 
3925 
1352 
3130 
2353 
2657 
821? 
5166 
122? 
1556 
2323 
3739 
15212 
12314 
UÌ 
640 
liti 
2629 
m 
556 
litt 
677 
Î9?2 
10575 
5Ï388 
44466 
52532 
39988 
532 
46 
A) 
16 
59)32 
16629 
12583 
11840 
5331 
3609 
5551 
6801 
8258 
5056 
13)85 
10 565 
'111 
1914 
'83 
216 
212 
625 
Al 
146 
3838 
7835 
15588 
87C5 
'138? 
8621 
'9982 
8165 
'32]9 
7825 
15811 
12154 
355) 
2686 
1211 
2542 
3352 
3765 
m 
114 
331? 
3400 
13553 
13218 
13) 
236 
'383 
561 
1125 
1572 
1325 
1470 
15125 
14373 
2322 
8251 
2222 
4966 
2222 
7091 
1255 
1690 
1925 
1957 
5228 
4127 
25) 
444 
153? 
945 
1521 
1374 
185 
154 
1 
233 
1203 
128 
266 
2232 
8391 
2228 
6803 
822? 
6189 
351? 
4654 
1235 
1858 
1553 
2873 
1822 
1659 
3853 
7031 
5932 
2269 
2235 
2986 
1222? 
15149 
222 
654 
252 
756 
ι 
23 
333 
411 
7?1Ì 
159 
A\ 
112 
m 
270 
AA 
164 
22? 
160 
VA 
259 
? 
17 
15 
57 
31 
30 
Ai 
661 
235 
357 
Vã 
168 
m 
155 
VA 
161 
Ai 
197 
249 
335 
325 
272 
'85 
104 
1552 
1348 
1 
10 
555 
368 
VV 
599 
A 
¿o 
'85? 
614 
VA 
46 I 
1238 
1839 
588 
1481 
440 
553 
10Ö8 
984 
330 
196 
23 
33 
l2 
11 
1231 
1388 
188? 
1056 
352 
293 
m 
414 
VA 
513 
U 
2B 
985 
690 
1232 
1954 
.58 
24 
132 
TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rev 2 
Products Produits Belg.-Lux. United Kingdom 
6 7 9 OUVR.BRUTS,EN FONTE,FER,AC 1ER 
TCNNES 
681 1000 UCE 
ARGENT,PLATINE, MET.MINE PLAT. 
ALUMINIUM 
TCNNES 
688 i.CE URANIUM, THORIUM ET A L L I A I È S 
689 lego UCE 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
TCNNES 
691 îçgg U C E 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
TCNNES 
OOSLUCE 
TCNNES 
693 lOOC UCE 
CABLES.RONCES,TREILLIS MET.ETC 
TCNNES 
OUTILS A MAIN ET POUR MACH 
COUTELLERIE 
ARTICLES METAL.P.USAGE DO 
CHAUCIERES ET LEURS APP. 
UUA 
UUl 
uni 
IlUi 
22938 
12222 
3353 
98525 
18293 
'8131 
1132? 
au 
12281 
'3523 
'322 
6 
2522 
213 
129328 
128223 
15311 
25332 
15892 
12123 
29128 
19818 
95883 
122)3 
22828 
12322? 
35221 
15531 
2522 
2799 
383? 
2755 
8382 
10960 
33232 
28828 
19832 
168.13 
28?2 
3105 
828 
443 
29132 
23527 
5522? 
15335 
3359 
2172 
1123 
2668 
2813 
4421 
3335 
5710 
'915 
357 
'5? 
42 
1833 
15 56 
m 
125 
22188 
33063 
32122 
25703 
2225 
7108 
2258 
2576 
8)22 
7778 
9882 
6030 
1583? 
11201 
8382 
4815 
32228 
32548 
2122 
7398 
lî?55 
11784 
1S28? 
43071 
55?35 
50164 
51923 
12753 
5523 
1232 
3Ï32 
8251 
mi 
nu 
m 
mu 
13518 
1253 
1323 
ini 
1555 
'33 
15 
'5)8 
VA 
mu 
um 
9121 
1852 
??28 
8333 
2218 
2352 
18552 
nu 
un 
22958 
8892 
?525 
318 
1130 
3521 
8262 
3258 
5738 
183 
177 
25 
14 
12852 
15079 
11885 
11529 
232 
114 
VA 
129 
Έ 
All 
363 
il 
25 
H 
2 
15 
152 
42 
146 
25888 
43240 
12928 
34940 
5388 
6895 
2382 
5178 
1283 
4520 
3385 
8531 
1315 
3723 
22?1 
3278 
2883 
65C5 
1238 
1801 
13323 
15635 
18822 
28003 
2838 
3533 
82? 
9076 
m 
123 
553 
105 
1291 
1333 
ifjjÎ 
3350 
325 
174 
21 
41 
3138 
2752 
135 
87 
'522 
51 
1222 
989 
251 
65 
25 
285 
132 
155 
82 
3523 
6307 
3322 
3590 
12)8 
892 
?8Î 
542 
1823 
1339 
1829 
1191 
1392 
1036 
'152 
1225 
3014 
125 
727 
2939 
4757 
2]î? 
2874 
12Î5 
118 
22 
196 
A 
ice 
All 
2718 
'3212 
9566 
'222? 
e457 
229 
164 
13 
43 
i22tl 
5953 
33Î2 
7β73 
1522 
1023 
1182 
1269 
152) 
2E87 
5 2 ! 
444 
321 
341 
13 
46 
18352 
9652 
AUi 
10401 
3231 
1358 
1SÏ8 
.026 
2338 
4512 
252? 
4252 
11)3 
811 
1311 
75e 
2125 
2550 
51 
¡23 
401 
2288 
6337 
528 
1352 
34 4 
502 
3222 
4828 
2845 
56C8 
'1238 
30985 
12528 
15710 
11225 
10261 
1828 
4015 
i?88 
910 
228) 
5563 
mi 
2458 
2532 
3587 
1258 
1189 
5235 
1957 
'932 
228 
'351 
767 
358 
217 
19228 
34193 
32523 
2677C 
?322 
6682 
2352 
4424 
?852 
7113 
212? 
7581 
3519 
4624 
1222? 
15991 
229? 
4291 
un 
6128 
35198 
27712 
3)12 
5255 
3882 
15175 
122 
174 
22 
44 
152 
4 
25 
12 
'5 
3 
525 
607 
Al 
666 
14 
36 
17 
17 
183 
7 
555 
2 
585 
137 
Al 
55 
532 
283 
218 
613 
VA 
609 
•325 
641 
15 
107 
532 
269 
258 
183 
558Î 
1790 
'828 
844 
1123 
1201 
2Ï 
3 
352 
244 
59 46 38 
5 
12 
151! 
2037 
1913 
1629 
121! 
1477 
Ah 
874 
178 296 ?60 
262 
359 
383 
222 
849 
1228 
550 
12?) 
1159 
11? 
139 
1135 
3723 
364 
463 
442 
133 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t INTRA (EUR-9) 
SITC 
Rev. 2 
Products -Produits Belg-Lux United Kingdom 
713 ï o g g EUA 
INTERN.COMBUST.PISTON ENGINES 
714 IÇ0C EUA 
REACTION ENGINES, GAS TURBINES 
7 1 6 ROTATING ELECTRIC PLANT, I S R T S U * 
718 loge EUA 
OTH.POWER GENERATING MACHINERY 
AGRIC.HACHINERY,EXCL.TRAcloRS 
722 lgcg EUA 
TRACTORS,EXCL.FOR SEMI-TRAILER 
723 igOO EUA CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT 
TEXT.C LEATH.NACFY-.SEWG.HACH. 
725 1QC0 EUA PAPER ANO PULP HILL HACHINERY 
726 igge EUA PRINTG. 8 BOOK8ING. MACHINERY 
FCOD-PROCESSG.HACH.,NON-D3HE§T U 
728 10C0 EUA 
OTHER SPECIALIZED HACHINERY 
736 ìggo EUA 
MACHINE-TOOLS FOR W O R K G . H E T A L 
737 igOO EUA METALWORK1NG MACHINERY, NÉS. 
741 igog EUA 
HEATING ANO COOLING EOUIPMENT 
742 10C0 EUA PUMPS FOR LIQUIDS 
PUMPS,NES;FANS;CEN 
744 igog EUA 
MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 
745 igOO ELA NON-EL EC.HACHINERY,TOOL S,ETC. 
749 ïogg ELA 
NON-ELEC.MACHY. PARTS,ETC.,NES 
1888 
O F F I C E M A C H I N E S 
AOP M A C H I N E S AND U N I T S 
O F F I C E 8 AOP H A C H . P A R 
T E L E V I S I O N R E C E I V E R S 
763 igOO EUA SOUND RECORDERS,PHCNCGRAPH5 
764 lgCC EUA TELECCMM.EQPT.PARTS.ACC.NES 
771 ïogg EUA 
E L E C T R I C POWER M A C H I N E R Y , N E S . 
772 1000 EUA SWITCHGEAR ETC € PARTS NES 
773 1000 EUA ELECRICAL DISTRIBUTING MACHY. 
774 ì g g o EUA 
ELECTRO-MEDIC.C RADIOLOG.APP. 
775 E L E C . C N O N - E L E C . O O M E S T I C 
umi 
Ulti 
22588 
12353 
8581? 
92)8? 
328)1 
29238 
33888 
12223 
19312 
128218 
22983 
525)2 
83883 
22225 
322)1 
118882 
25115 
138251 
33381 
112823 
mu 
um 
mu 
um 
122583 
35223 
122222 
32822 
15288 
122283 
12218 
15273 
25282 
20321 
3283 
2817 
23198 
25093 
5833? 
16619 
5231? 
28319 
15299 
30153 
'32)5 
9768 
52523 
23835 
3129 
6209 
88832 
57350 
25292 
42361 
22853 
24979 
21283 
23850 
18113 
30593 
22352 
42501 
335« 3 33801 29420 
85252 
80761 
2228? 
19003 
15223 
24363 
29318 
24744 
12823 
14147 
2215 
5968 
25288 
37046 
12592 
12809 
19518 
57876 
18588 
14431 
iS2?2 
9320 
25225 
47164 
528Î2 
AVA 
mi 
un 
11355 
51552 
338)8 
8322 
2113 
5123 
1828 
18932 
.5292 
2315 
.5135 
9333 
8525 
13232 
2522 
38198 
3832 
25882 
5852? 
3882 
3288 
1833 
1833? 
222? 
23125 
1182 
5222 
15855 
5322 
12549 
2253 
6667 
Ai 
240 
12125 
12605 
9828 
6721 
5828 
12164 
1228 
2172 
2113 
1867 
1821 
2023 
i]818 
14567 
1525 
3401 
1881? 
21947 
5882 
4333 
8352 
10792 
9522 
10912 
2352 
8463 
3282 
13738 
5533 
6030 
1223 
4680 
1833 
2372 
lili 1434 
asa 
13949 
i853 
750 
2i?8 
5168 
4157 4864 5443 
mi 
1974 
3859? 
51488 
tì2i 476Ö 4562 
il?) 
2038 
312? 
7457 
8228 
9157 
m 
171 
' 2129 
4164 
1853 
2799 
1115 
1141 
3191 
1838 
3218 
3269 
12282 
15019 
2891 
3372 
1119 
1713 
'8521 
7401 
5222 
5161 
2555 
5304 
15335 
S244 
2235 
5527 
12822 
50503 
22133 
20022 
3??? 
3371 
1212? 
46385 
152)8 
10814 
2??? 
5761 
151? 
3166 
518?? 
14907 
31)5 
3486 
1255Î 
12374 
15512 
5515 
i?513 
9349 
'267 5476 3966 
lllf 
1155 
UH 
2106 
'9358 
799 
58853 
12186 
nu 
7379 
11533 
13355 
1325 
4454 
IH 
658 
1353 
1046 
636 515 1379 
9822 
5645 
2122 
4633 
2264 3025 
2521 
7518 
2523 
2694 
2315 
5373 
1252 
3048 
1122? 
9109 
222 
1193 
1125 
5446 
582! 
5456 
13811 
12950 
2215 
3783 
52285 
23349 
225! 
3187 
11822 
11115 
5385 
3444 
3535 
3533 
2582! 
21257 
17579 17371 17586 
8112 
6 1 5 3 
12553 
13141 
13221 
13804 
21113 
24888 
1222 
2646 
581? 
2940 
15522 
16462 
HA 
2714 
2855 
9110 
8529 
6263 
1222? 
12338 
12525 
16271 
255? 
8325 
28155 
20861 
1122! 
12552 
231?) 
31120 
13298 
18528 
1312 
5555 
1!?] 
1259 
1815 
2171 
nm 
14923 
18189 
11928 
2351 
2847 
15128 
10602 
28? 
68 ì 
436 
6* 
VA 
755 
592 
239 
222 
1157 
'31 
96 
133 
151 
186 255 210 
lois 
1138 
295 206 249 
li 
9 C 
1299 1463 1575 
¡55 
1264 
VA 
505 
.25? 
1163 
¡52 
1087 
HI 
697 
Ul 
542 
321Î 
9661 
3885 
3192 
21 
70 
'351 
1019 
21 
3 
1822 
1587 
25? 
505 
1953 
1805 
335 
777 
522 
33 
2222 
2752 
7705 1775 1466 
1206 644 342 
1128 
1053 
676 696 76B 
5665 4499 4712 
22 
111 
228 
575 
1ÏÎS 
991 
155 
755 
13? 
4?7 
1469 805 529 
2630 2692 2524 
.007 760 643 
454 504 530 
2538 
3805 
3468 
3e86 
3378 
UU 
3384 
3153 
2921 
2251 
3264 
158? 
1580 
VA 
7e3 
'282 
658 
523 
340 
1522 
5618 
319 
1452 1387 1466 
762 
650 59 1 
134 
TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rev. 2 Products­Produits 
United 
Kingdom 
MOTEURS A PISTONS 
T.,TURBINES A GAZ PRDPUL.A REAC 
MACH. ET APP. ELECTR. RO 
MACH.AGRICOLES,SAUF TRACT 1882 
. FABRICATION PIPIER" HACHINES Ρ 
726 1000 UCE 
HACH.P.IMPRIM.,BRCCH.,RELIURE 
M A C H . I N D . A L I M E N T . S F A P P . M E N A G E 
7 2 8 AUT.HACH.APP.SPEC.P.INOUSÍRIES L 
HACH.APP.P.CHAUFFAGE,REFRI GER. 
7 4 2 1 0 0 0 I POMPES POUR L I Q U I C E S 
743 jogg UCE 
AUT.POMPES,VENT IL.,C ENTR If.ETC 
MACH.APP.LEVAGE ET HANUTENT?CN 
AUT.MACH.APP.ET OUTILS N.2E82. 
751 UCE MACHINES, APPAREILS EE BUREAU 
MACH.AUTOH.P.TRA IT EM.INFORMAT. 
759 igog LCE 
PART.ET ACCESS.P.MACH.15K752 
PHONOGRAPHES,MACH.A DICTER 
773 îgÇC UCE EQUIPEM.P.DI STRI Β.C'ELECTS IC. 
774 lOCg UCE APP.ELEO.HEOICALE ET RADIOlOS. 
515255 
118223 
11983! 
l inas 
22932 
185952 
113522 
188939 
25315 
85325 
21381 
2!3?2! 
12)255 
me 
unii 
mu 
umi 
imu 
Aliti 
212851 
??§?3 
82385 
82)?2 
21853 
1182! 
22283 
218321 
51825 
282322 
83353 
398?3 
183928 
9))5? 
78789 
22322 
24349 
35252 
31433 
12Ì833 
7297 
1)351 
24897 
25358 
20343 
53338 
54974 
'8)322 
90869 
28882 
21423 
82222 
39291 
25839) 
190223 
111952 
124680 
50569 21160 33249 
23123 
67371 
32922 
30542 
252)3 
68738 
21281 
58385 
8328? 
91848 
225Ì9 
23886 
92215 
66739 
25553 
15393 
22Ϊ23 
79289 
35885 
23407 
25193 
16558 
32838 
31016 
25332 
1122? 
'8?52 
2523 
i8812 
188)1 
1212) 
18928 
2322 
1328 
'8252 
25525 
15)3? 
8528 
582?) 
15113 
15122 
31321 
1322 
3Β?3Ι 
8358 
28583 ]3!82 
ieoi7 
15388 
14949 
13285 
17769 
1128 
6153 
8125 
2388 
1225 
1833 
35182 
1295 
23131 
18385 
5338 
12122 
11858 
14543 
11882 
12080 
1532Ϊ 
13583 
7736 11066 11357 
19882 
13287 
13221 
28551 
2931] 
29110 
2239 
4706 
tili 
4828 
5815 
5692 
38118 
58605 
25593 
39560 
3222 
7357 
13158 
35628 
11851 
13745 
13325 
25147 
15831 
19766 
12232 
13936 
1)288 
38038 
'1333 
11424 
3255 
8345 
1223 
4804 
1Î21 
1065 
XV 
357 
19851 
25199 
2253 
7523 
18813 
20075 
§328 
1ÏÎ2 
1512 
21591 
32059 
'9535 
4079 
Wil l 
10051 
2113 
1839 
'?]? 35 
2121 
4387 
¡A 
179 
2225 
4072 
8182 
2975 
1515 
631 
1229 
1178 
i33i? 
10408 
5312 
2165 
1115 
843 
9255 
5506 
3599 
2465 
3235 
5408 
215? 
6432 
'3233 
7946 
334 420 1210 
233? 
3472 
8853 
7601 
151? 
2130 
1382 
1767 
51323 
34469 
151? 
1660 
9)81 
5707 
291? 
4748 
3813 
8076 
Ali 
1024 
151? 
1445 
2522 
3181 
8522 
3108 
59258 
22192 
8552 
10835 
3?2! 
159 
2333 
717 
AU 
1485 
'2828 
11876 
5293 
3707 
1552 
1395 
12282 
8696 
1583 
1515 
1252 
3404 
8313 
3117 
mi 
1869 
2522 
4351 
522 
353 
5232 
2037 
'959 
1802 
IV 
912 
m 
563 
13985 
12021 
2552 
2563 
2331 
4C33 
1215 
961 
VA 
747 
23181 
56343 
36106 
'192 
1912 
UH 
10247 
22588 
22855 
3212 
6514 
'1)22 
10959 
2)588 
46089 
25238 
27925 
5198 
9784 
28221 
25066 
51222 
18957 
2381? 
28043 
15925 
33500 
15)32 
14467 
2538? 
42554 
'3113 
12472 
1581) 
14900 
1352 
3308 
'313 
646 
12)51 
12233 
13322 
600e6 
8112 
6190 
23181 
36152 
58323 
25873 
2821 
4937 15*85 12126 11289 
185 
244 
74 7 101 
157 
131 
399 
Al 
120 
256 486 338 
m 
587 
21 
65 
258 
340 
122 
IIB 
1434 1148 ÌOOI 
222 
285 
352 
43? 
1552 
99 
251 
251 
582 
390 
51 
24 
242Ç 2165 1666 
52 
19 
225 
283 
555 
528 
'535 
276 
4 5 11 
567 530 299 
3044 763 1584 
1794 2386 2785 
364 456 352 
6355 7510 7174 
240 170 21? 
1008 1448 1667 
135 294 4?5 
2232 1561 1909 
813? 
10202 
28? 
1044 
8677 11039 8515 
5C55 6320 5638 
2828 
6298 
5815 
5371 
8558 
8764 
1515 
2250 
1.13 1279 945 
AÌ 
795 
VA 
435 
288 
279 
2)5 
7?2 
1982 
5911 
iSil 
1875 
3221 
4208 
1581 
1217 
135 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR-9) 
siTc 
Rev. 2 
Products-Produits Belg.-Lux United Kingdom 
PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.BUSES 
786 lCOC EUA 
VEHICL.NES.NOT MOTOR.,TRAILERS 
RAILWAY VEHICLES C ASS.EQÛ 
SHIPS AND BOATS 
842 igeo EUA 
MEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
TCNS 
WOMEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
TONS 
OUTERWEAR,KNITTED, NOT ELA 
HEAOGEAR.NON TEXT.CLOTH.AC 
OPTICAL INSTRUMENTS AND AP 
i?8581 
188821 
1818)58 
125322 
11893 
252122 
12223 
98331 
'8812 
539532 
AUU 
25355. 
221321 
32321 
mm 
III? 
131325 
5229 
19328 
m 
'33532 
2382 
51I2Ï 
2822 
2825? 
123? 
282Ï8 
5418 
138322 
8323 
153Î8 
I M ! 
22323 
25863 
351332 
352643 
25223 
51064 
'4)55 
7591 
152335 
136267 
2225 
9845 
28252 
24349 
2185 
5195 
'11883 
42158 
7Í334 
76424 
19292 
15481 
92839 
67474 
2231 
3615 
831 
4-.3 
35149 
15769 
'432 
4e9 
2312 
3021 
VA 
147 
Î88Ï3 
10145 
832 
341 
912? 
6699 
512 
3?e 
15?] 
2259 
125 
104 
211 
155 
'1352 
4417 
8523 
60C4 
385? 
3622 
21258 
15288 
22111? 
13282 
3838 
118355 
9588 
i585? 
2821 
51345 
ÏÎÎM 
8988 
19888 
2295 
22822 
1232 
12812 
232 
5232 
5,1 
Hill 
553 
'8358 
VA 
mi 
A 
UU 
m 
15)88 
235 
1821 
13982 
14286 
1233? 
15763 
mm 
130426 
12253 
23551 
3129 
8437 
i5?8§ 
12991 
???? 
4614 
332 
156 
11113 
13060 
12292 
12963 
22219 
18681 
i838 
999 
22225 
17136 
8Î2 
666 
mi 
2517 
22513 
41998 
3332 
2613 
mi 
983 
11215 
11822 
282 
616 
18212 
9327 
318 
481 
'81852 
65644 
115 
154 
1555 
2174 
ill 
267 
32855 
24117 
1151! 
26013 
11)92 
7274 
'8222 
15587 
'1213 
11217 
11833 
17642 
1332 
3806 
2)52 
4584 
m 
774 
2285 
3823 
231? 
8755 
2213 
5933 
13885 
.5121 
1213 
1456 
'8212 
7496 
m 
533 
15122 
9234 
22)3 
1669 
159 
91 
2283 
4256 
513 
193 
1253 
4313 
283 
325 
'853 
1051 
33 
99 
3228 
2816 
15? 
284 
323? 
2428 
521 
430 
2323 
3370 
28? 
361 
5312 
7236 
38382 
18672 
323235 
235419 
15283 
30525 
2122 
4029 
25353 
304C1 
1383 
833 
3318 
7938 
388 
214 
2825 
325C 
1211 
1039 
35881 
32919 
213 
784 
31318 
22057 
fill 
1727 
15535 
1C717 
VA 
512 
5312 
1527 
35 
65 
2512 
3403 
215 
156 
2821 
2554 
13? 
159 
1213 
951 
5823 
1768 
136 
2CC 
53ÎÎ 
îeeo 
8138 
399C 
258 
412 
52813 
19174 
25111 
44071 
25535 
22472 
1222 
1697 
82888 
89823 
1915 
5526 
AU! 
11606 
255 
752 
21285 
25602 
21533 
11187 
3391 
3345 
1112? 
13359 
3932 
6821 
255 
342 
11)13 
1C774 
282 
501 
Ì123 
1825 
113 
'851? 
6911 
513 
1C09 
1221 
4311 
VA 
250 
1??? 
1513 
13? 
101 
2152 
2574 
525 
32e 
8322 
4450 
2)5 
457 
1232 
3565 
221 
5C5 
'?5) 
1230 
255 
675 
1353 
1259 
dl 
191 
ili 
24 
VV 
569 
I] 
132 
'293 
1253 
'S 
13 
155 
241 
325 
243 
521 
1023 
i823 
1240 
32 
109 
1231 
1595 
122 
144 
225? 
2496 
201 
¡if 
546 
A 
36 
15)3 
1172 
'92 
78 
2122 
2331 
238 
230 
Al 
173 
15 
12 
232 
39? 
47 44 43 
'43? 
1071 
\ 
12 
53? 
119 
1152 
1451 
131 
450 
Aí 
506 
1333 
2504 
VV 
388 
1135 
1089 
65 
320 
44? 
632 
710 
UU 
4803 
1132 
1666 
2895 
6948 
m 
125 
ill 
201 
52 
14 
lol 
296 
12 
17 
31 
235 
108 
¡3 
5 
A 
67 
51) 
465 
15 
10 
)26 
73 
ig67 986 
1067 
13 
40 
136 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rev. 2 Products -Produits 
United 
Kingdom 
AUTOMOBILES P.PERSONNES SF BUS 
782 1ÇÇ0 UCE AUTCM.P.MARCH. ET US. SPECIAUX 
783 lOOg UCE VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS NOA 
ocip.Av.au S A N ! M O T U MCTOCYC.VELOC 
VEHICUL.NON M O T O R I S . , R E H O R S2suc 
APP.S AN IT.HYG. CHAUF F. ECLAT. 
VETEM.DESSUS HOMMES,SF B C I N Ë ? . " 
TONNES 
8 4 3 VETEM.OESSUS FEMMES,SF B O N S U Í . " " 
TCNNES 
844 îggo UCE 
SOUS-VETEMENTS,SF BONNETERIE 
TONNES 
VETEM.DESSUS BONNET.NON ELA§T. U 
TCNNES 
ACCESS.OU VETEMENT EN TEXT 
CHAUSSURES 
INSTRUM.ET APP.MEDICO-CHI 
COMPTEURS ET INSTRUN.OE 
83422 
225155 
83532Ì 
232125 
2315) 
392815 
2228Î 
125)3 
22329 
151882 
522251 
2322? 
mm 
um 
mu 
uu 
83291 
i222 
18121 
22) 
25915 
1323 
25218 
1332 
1235? 
m 
12832 
1213 
55325 
15828 
22552 
Alli 
itili 
26833 
15!??? 
185871 
15123) 
306353 
'8882? 
88753 
11888 
32767 
115521 
149803 
11333 
7673 
2322? 
18070 
35821 
11986 
'28239 
48889 
12223 
13631 
13228 
34635 
2252 
4289 
553 
227 
32291 
9328 
III 
255 
1525 
1505 
55 
59 
nm 
6120 
25? 
177 
8189 
7578 
2825 
2109 
122 
104 
3591 
5222 
21? 
165 
'2322 
5633 
'92 98 
6353 
18212 
17935 
3332 
4132 
15328 
29382 
153228 
88583 
2?83 
?2o8?) 
HUI 
13852 
utu 
21251 
38152 
2855 
152Î8 
3185 
58215 
IV 
im 
Hl 
8338 
Ve\ 
3851 
VA 
nm 
im 
mx 
1589 
2898 
3237 
13118 
16351 
58?28 
64439 
.5292 
7750 
1322 
2597 
¿3855 
16097 
3389 
25054 
33253 
40262 
11254 
'1115 
8796 
509 
15589 
9980 
m 
306 
2292 
2166 
12115 
13793 
813 
747 
1133 
1540 
15? 
115 
1522 
5531 
182 
165 
221? 
3830 
133 
215 
22823 
505C4 
3?? 
2408 
2??3 
2161 
UU 
8758 
115?! 
13618 
2822 
2730 
3292 
2932 
5292 
475 
3)38 
2915 
31) 
848 
li? 
172 
48Î15 
16214 
22233 
27486 
5531 
2098 
2813 
2403 
283 
22? 
155 
625 
'31 
81 
1288 
1238 
i?2 
101 
35 
6 
'53? 
1047 
28 
53 
1825 
1706 
123 
135 
H? 
224 
A 
34 
538 
374 
53 
36 
m 
131 
1138 
1450 
1252 
2249 
ZM 
161 
1512 
1077 
21592 
27261 
9282 
9C86 
1818 
1972 
8?12 
7495 
UU 
426 
'222 
1306 
2?52 
2344 
if22 
941 
321 
9290 
i552 
1863 
3522 
1666 
5815 
1888 
559 
139 
Vi 
607 
27 
e 
232 
556 
1)8 
166 
4 4 4 
,5? 
102 
ill 
160 
!2 
15 
Hl 
ite 
m 
724 
1213 
1208 21? 
51 . 
1851 
7936 
3559? 
29375 
i33233 
71518 
1252) 
49899 
2825 
2189 
'15851 
101436 
3238 
10016 
2385 
9736 
2228 
7162 
22513 
111491 
im 
8652 
12512 
18452 
'255 
739 
2222 
5342 
m 
358 
13323 
11585 
489 
1252 
2765 
185 
175 
833) 
7461 
323 
300 
5528 
3386 
228 
206 
2328 
2693 
152 
143 
1823 
3371 
212 
363 
8222 
5620 
3282 
2405 
2323 
8461 
2125 
2567 
1215 
1602 
Hi 
220 
113 
144 
'523 
ne 
18 
105 
Iti 
77 
3Î 
9 
Ai 
204 
'3 
15 
258 
116 
13 
3 
52 
32 
253 
326 
13 
13 
ii 
et 
'? 
15 
5218 
2321 
lii 
100 
2232 
3001 
1235 
1722 
12Ï2 
906 
943 
1006 
899 
2384 
2403 
3067 
2? 
5 
655 
23? 
756 
1121 
1173 
frø? 
11353 
1313 
1221 
2928 
2322 
189 
79 
512 
234 
2812 
3045 
588 
139 
2225 2141 1814 
182 
90 
288 
344 
12 
13 
22? 
763 
22 
21 
1822 
1652 
1244 
1549 
1518 
48 74 57 
137 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
export 
INTRA (EUR­9) 
SITC 
Rev. 2 Products­Produits Belg ­Lux. 
United 
Kingdom 
MEASURING,CHECK ING,CDNTR.INSÍR 
loge E 
PHOTOGRAPH.APPAR.ANO ECUIPMENT 
PHOTOGR. C CINEMATOGR.SUPPLIES 
DEVELOPED C INEHATOGRAPHC'PÎLH 
ÌCCC E OPTICAL GOODS, NES 
1000 E WATCHES AND CLOCKS 
1000 E PRINTED HATTER 
1000 E ARTICLES OF PLASTIC, NES 
TOYS, GAHES AND SPORTING GOODS 
10CÇ E OFFICE 8 STATIONERY SUPPS.,NES 
1000 E WORKS OF ART AND ANTIQUES 
JEWELLERY, GOLDSMITHS' WARES 
MUSICAL 'INSTRUMENTS AND PARTS 
OTHER MANUFACTURED G 
POSTAL PACKAGES, NES. 
loog EUA SPEC.TRANSACT.ANO COMMODIT.NES 
go EUA IKE 
FIREARMS OF WAR ε AHMUNITION 
CC1N.EXCL.GOLD,NOT LEG.TENDER 
1000 EUA GCLD, NON-MONETARY 
55122 
23212 
8)58) 
UVA 
12888 
15531 -
23251 
47866 44619 
5)32? 
11)2) 
Al 
18352 
282)8 
41289 
13921 
14762 
58821 
1976T 
13) 
33C 
nm 
11559 
28882 
24342 
28515 
44328 
15952 
14945 
3282 
6831 
1818 
1418 
14155 
9371 
12582 
11597 
1322? 
10613 
Al 
48 
m 
654 
1Í18I 
Ί499 
1552? 
13181 
Al 
mi 
un 
nm 
mu 
uu 
mi 
mi 
2833 
Ull 
UU 
i53 
tm 
10460 1588 582 
8528 
43E1 
Al 
327 
2352 
3408 
um 
18900 
1212? 
19723 
13828 
16251 
1189 
2617 
582 
391 
12823 
16549 
6?09 6155 
2132 
5813 
m 
1058 
52 
117 
19222 
14283 
2221 
4360 
nm 
5774 
41 
94 
UI 
585 
1152 
1038 
18232 
15071 
18235 
17967 
2355 
4165 
588 
802 
1922 
1644 
552 
895 
9945 8016 9600 
1522 
1642 
VV 
en 
Itki 
4121 
3233 
3454 
1535 
6174 
1252 
1541 
1158e 
17664 
12 
140 
231 
415 
18152 
1563C 
13122 
16043 
2155 
4365 
VV 
46C 
itti 
646 
HU 
2759 
2823 
3585 
1233 
3029 
ii 
35 
18 
126 
'11 
10 
1322 
5426 
25233 
24905 
5086 
5900 
15222 
12161 
.532 
880 
'231 
1154 
53?2 
1720 
18522 
11424 
U2§2 
14159 
12822 
13815 
2229 
2352 
15221 
11318 
3553 
3054 
9312 
7370 
3SQ2 3366 3499 
18822 
458 
5257 4491 5486 
2)5 
169 
1152 
11886 
52 
59 
IA 
e45 
225? 
2325 
AA 
255 
VI 
378 
1212 
1915 
2152 
2728 
158) 
1690 
234 240 307 
345 177 
272 
Ui 
406 
122 
3ie 
28 
143 
156 96 15 7 
554 
46? 445 
5? 78 51 
105 116 96 
1?32 
1903 
231) 
4880 
494 6 C 7 467 
118 
200 
745 415 477 
456 319 
447 
IP 
123 
2008 2118 2089 
760 207 195 
'13 
381 
V 
60 
138 
TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CTCI 
Rev. 2 
Products-Produits Belg-Lux. United 
Kingdom 
881 lCCg UCE 
APP.ET EQUIPEH.PHOTOGRAPHIQUES 
PRODUITS PHOTO- ET CINEMAlOGR. 
883 10C0 UCE 
FILHS CINEHA, IHPRES.ET DÊVÈL. 
'* ELEMENTS D'OPTIQUE; L U N E T T E R Î E 
885 1000 UCE 
HORLOGERIE 
892 ÎOCO UCE IMPRIMES 
893 îgoc UCE 
OUVRAGES,NDA,EN HAT.PLASTICUES 
894 1CÇÇ LCE VOIT.ENFANT, ART.SPORT, JOUETS 
895 1000 LCE PAPETERIE, FOURNIT. DE BUREAU 
896 JOCO UCE OBJETS D'ART ET ANTICUITES 
BIJOUTERIE, JOAILLERIE ORIEVR. 
INSTRUM.OE MUSIQUE ET ACC AV. 
ARMURERIE ET MUNITIONS GulfiRE 
HCNNAIE NON EN CIRCUL.SF 1 " « 
971 1C00 1 
CR, NCN MONETAIRE 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
WAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
MAR AVR HAI 
HAR AVR "AI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
HAR AVR HAI 
mui 
30560 28608 
8)351 
5582 
28984 
18382 
18Î232 
3328? 
33815 
21955 
32852 
21221 
25822 
18528 
845 
2)282 
1182 
12228 
66692 65C53 62516 
12139 
15447 
238 
361 
11389 
11637 
13211 
15778 
52951 
36499 
28893 
24927 
13232 
12581 
8322 
8885 
289? 
4567 
13831 
13688 
13563 15449 12802 
12522 
12305 
123 
171 
35Ï2 
1761 
538 
432 
Alli 
11557 
35822 
1855 
3528 
5?5 
2812 
14282 
15223 
11228 
1Ï259 
4275 4761 
8511 
8883 
3697 
4308 
511? 
HU 
V 
' I I 
6 
il332 
UU 
1968 
1832 
2042 
555 
512 
3268? 
6064 
223! 
4157 
83)8 
8050 
15598 
12120 
3228 
10209 
1297 1410 2171 
253 
615 
85859 
77891 
3031 2671 3916 
1258 
5939 
A 
12 
Aili 
2366 
IV 
6 50 
2211 
4254 
5 
7 
760 355 363 
1131 
3326 
3253 
3967 
IV 
896 
«5Ï 
415 
40' 
WA 
601 
VA 
237 
2606 2960 2154 
2Î52 
?04e 
8293 
3157 
11? 
66 
i?§] 
297 
l\ 
24 
5352 
67 1'. 
247.4 
2eSe 
27C6 
13) 
185 
1Ί528 14543 13641 
426 26 6 542 
2321 
2030 
1122 
2264 
1)88 
1625 
73 5 1 
120 
1 c c lí9 
316 
589 
1230 
586 407 
1036 
1181 
931 
V 
c c f-
734 
655 
tl 
5e 
z l l 
641 
338 
1466 
AU 
726 
1958 
5059 
1815 
3040 
2)2)5 
37171 
11)51 
10665 
13558 
13107 
4874 4716 4560 
51253 
24835 
655C 7123 7174 
5328 
7734 
3852] 
2e519 
55122 
27057 
32 
58 
129 
3573 
1128 
1817 
86 137 153 
100 75 
122 
28!2 
1676 
.85 
107 
455 
160 750 127 
555 
28? 
470 
10216 7114 8514 
6737 
7485 
7432 
725 699 749 
153 255 250 
110 
46 
105 145 210 
3513 
7731 
574 
1054 
1513 
430 454 483 
859 868 1 113 
366 
333 
39 8 
2547 2674 2348 
139 
TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 
value in Mio $ 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
I 
II 
III 
IV 
I 
11 
III 
IV 
I 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
Greece 
Grèce 
World 
1 221,6 
1 366,6 
1 521,9 
1 889,9 
1 381,5 
1 760,3 
1 752,6 
1 891,8 
1 593,6 
732,4 
498,4 
428,2 
454,9 
444,0 
593,2 
723,1 
670,4 
548,8 
533,4 
591,7 
675,9 
624,2 
517,5 
454,0 
619,8 
496,7 
591,5 
575,0 
873,5 
588,2 
637,6 
617,8 
886,7 
694,3 
383,1 
192,0 
188,1 
208,1 
213,0 
179,8 
244,8 
232,9 
205,0 
179,9 
247,1 
249,0 
390,6 
186,5 
252,5 
254,3 
EUR 9 
545,5 
525,6 
588,7 
727,0 
579,0 
755,7 
696,7 
850,7 
731,3 
267,1 
195,6 
187,7 
195,6 
220,2 
253,1 
282,4 
254,3 
217,9 
224,5 
279,5 
281,3 
289,9 
229,7 
213,0 
287,5 
249,3 
311,8 
304,2 
403,3 
277,3 
308,2 
303,9 
413,0 
351,9 
164,5 
91,3 
89,4 
96,5 
101,1 
84,0 
123,1 
105,1 
107,8 
91,0 
137,0 
109,0 
167,0 
94,3 
136,0 
121,2 
Turkey 
Turquie 
Monde 
1 211,7 
1 078,5 
1 344,1 
1 359,0 
1 369,6 
1 539,7 
1 515,9 
1 268,5 
934,2 
462,3 
517,3 
397,5 
454,8 
597,3 
366,5 
575,9 
422,7 
622,1 
471,1 
362,0 
342,6 
563,9 
177,0 
486,2 
271,3 
429,2 
781,3 
383,6 
336,9 
458,4 
491,9 
391,7 
308,0 
561,3 
480,2 
209,4 
180,2 
155,5 
156,2 
151,1 
115,3 
125,3 
103,0 
106,8 
98,2 
135,2 
160,2 
265,9 
151,2 
169,9 
159,1 
182,7 
EUR 9 
i m 
565,8 
491,8 
612,5 
572,4 
614,2 
665,0 
613,8 
492,1 
391,4 
205,5 
251,5 
179,1 
183,6 
248,0 
183,1 
233,9 
186,0 
224,0 
203,8 
171,8 
109,7 
210,6 
113,0 
154,2 
124,2 
144,8 
ex 
303,4 
281,4 
185,7 
272,3 
250,0 
173,5 
154,4 
290,3 
233,7 
116,8 
88,0 
78,5 
83,5 
70,5 
49,1 
53,9 
50,1 
48,7 
55,6 
83,5 
82,8 
124,0 
68,3 
91,6 
73,8 
93,0 
Norway 
Norvège 
World 
p o r t 
2 667,9 
2 595,9 
2 563,8 
3 280,8 
3 209,1 
3 1 57,4 
3 175,9 
3 333,2 
2 906,6 
1 244,5 
887,5 
990,8 
1 330,8 
926,5 
1 029,8 
1 201,3 
1 249,8 
898,5 
1 027,6 
1 176,2 
1 071,9 
1 086,1 
1 014,1 
940,5 
952,0 
1 121,1 
p o r t 
1 830,5 
1 902,0 
1 995,9 
2 198,4 
2 010,9 
2 176,4 
2 099,3 
2 359,0 
2 121,7 
828,5 
615,0 
675,0 
720,9 
572,6 
561,8 
1 042,0 
732,8 
693,4 
673,1 
724,7 
684,5 
949,8 
698,1 
669,4 
754,2 
702,9 
EUR 9 
1 095,7 
1 170,3 
1 222,3 
1 486,9 
1 447,8 
1 385,4 
1 447,0 
1 556,8 
1 353,6 
619,0 
378,3 
446,5 
623,0 
387,4 
469,9 
528,1 
624,2 
394,8 
428,0 
617,8 
495,2 
443,8 
438,6 
479,4 
435,8 
447,8 
1 013,2 
1 073,4 
1 185,7 
1 214,1 
1 223,2 
1 199,9 
1 062,8 
1 208,1 
1 254,5 
428,5 
398,9 
413,7 
410,6 
323,0 
274,3 
604,0 
309,3 
361,1 
392,4 
371,1 
360,6 
476,4 
427,2 
389,3 
438,0 
414,8 
Sweden 
Suède 
Monde 
4 826,8 
4 607,6 
4 493,7 
5 698,5 
5 220,6 
4 984,0 
4 531,3 
5 032,1 
4 669,5 
2 027,6 
1 670,5 
1 612,1 
1 938,0 
1 632,0 
1 715,4 
1 636,6 
1 278,7 
1 671,3 
1 581,3 
1 731,5 
1 614,0 
1 686,6 
1 524,4 
1 463,3 
1 681,8 
4 379,0 
4 601,4 
4 393,1 
5 073,8 
4 754,3 
4 896,4 
4 022,0 
5 145,8 
4 895,7 
1 686,7 
1 444,0 
1 532,7 
1 777,6 
1 531,4 
1 634,6 
1 730,4 
1 162,6 
1 338,0 
1 521,4 
1 661,4 
1 663,0 
1 821,4 
1 504,4 
1 613,6 
1 777,7 
EUR 9 
2 261,1 
2 353,2 
2 222,6 
2 944,1 
2 730,1 
2 468,3 
2 293,4 
2 516,9 
2 41 5,8 
1 025,6 
818,8 
849,9 
1 061,7 
863,2 
823,6 
781,5 
654,3 
799,6 
839,5 
862,4 
820,2 
834,3 
758,9 
754,8 
902,1 
2 007,7 
2 142,2 
2 084,8 
2 376,8 
2 272,7 
2 220,7 
1 926,9 
2 293,2 
2 421.3 
772,1 
679,1 
737,0 
857,1 
731,5 
752,8 
736,4 
554,2 
635,6 
737,1 
768,1 
718,8 
806,3 
753,9 
786,5 
880,9 
Fin 
Fin 
World 
1 664,7 
1 610,1 
1 943,6 
2 225,0 
1 770,3 
1 896,0 
1 879,8 
2 055,2 
1 802,8 
878,0 
625,5 
516,4 
628,4 
536,4 
593,0 
766,6 
606,6 
593,1 
680,1 
623,2 
691,9 
740,1 
654,1 
535,0 
613,7 
577,7 
1 306,4 
1 495,5 
1 582,2 
1 960,0 
2 354,9 
1 685,3 
1 955,1 
2 195,0 
1 899,3 
693,2 
649,2 
500,4 
687,7 
516,4 
546,7 
622,2 
706,7 
554,3 
694,1 
720,5 
708,6 
765,9 
624,3 
617,2 
657,8 
690,2 
and 
ande 
EUR 9 
608,7 
585,1 
674,5 
707,8 
669,7 
665,5 
610,1 
683,9 
676,1 
247,2 
248,9 
181,2 
239,6 
216,3 
211,1 
238,1 
192,1 
204,4 
213,6 
212,4 
249,0 
222,5 
249,9 
191,4 
234,8 
229,4 
543,9 
548,8 
624,0 
705,0 
701,6 
659,0 
676,8 
748,4 
752,9 
253,6 
228,7 
205,0 
267,9 
224,0 
208,8 
226,2 
245,2 
203,8 
227,8 
226,0 
253,6 
268,8 
242,8 
228,9 
281,2 
267,0 
140 
TAB. 9 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
valeurs en Mio S 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
Switzerland 
Suisse 
Monde 
3 353,3 
3 563,0 
3 683,6 
4 170,3 
4 116,2 
4 313,4 
4 461,5 
5 048,7 
5 455,8 
1 230,7 
1 309,2 
1 576,3 
1 369,0 
1 392,0 
1 552,4 
1 452,9 
1 451,1 
1 557,5 
1 623,5 
1 719,1 
1 706,1 
1 690,2 
1 728,9 
2 036,7 
1 877,8 
1 846,3 
3 323,8 
3 708,4 
3 520,9 
4 334,3 
3 794,3 
4 138,5 
4 195,8 
5 358,1 
5 204,2 
1 091,5 
1 263,9 
1 438,9 
1 302,4 
1 342,5 
1 493,6 
1 455,2 
1 195,7 
1 544,9 
1 626,8 
1 788,4 
1 942,9 
1 584,5 
1 754,1 
1 865,6 
1 815,4 
1 794,9 
EUR 9 
2 241,9 
2 382,2 
2 442,3 
2 754,0 
2 717,2 
2 842,2 
2 975,6 
3 402,8 
3 708,2 
794,4 
884,6 
1 038,2 
912,9 
931,9 
997,4 
978,2 
926,9 
1 070,5 
1 110,6 
1 157,0 
1 135,2 
1 128,8 
1 188,1 
1 391,3 
1 278,5 
1 226,0 
1 551,4 
1 697,2 
1 551,3 
1 894,5 
1 782,8 
1 885,2 
1 903,6 
2 474,7 
2 484,2 
519,2 
588,1 
675,5 
605,3 
617,0 
662,9 
650,5 
515,9 
737,2 
779,6 
845,8 
849,3 
775,1 
816,2 
892,9 
867,5 
854,0 
Austria 
Autriche 
World 
2 543,7 
2 720,9 
2 891,9 
3 360,0 
3 234,2 
3 361,4 
3 605,2 
4 055,0 
3 652,9 
1 002,9 
1 035,8 
1 195,5 
1 078,8 
1 095,6 
1 187,0 
1 235,6 
1 144,4 
1 225,2 
1 264,7 
1 442,3 
1 348,0 
1 180,0 
1 137,9 
1 335,0 
1 291,9 
1 832,2 
2 036,1 
2 156,5 
2 482,6 
2 211,9 
2 397,3 
2 460,0 
2 702,8 
2 728,0 
581,1 
714,8 
916,0 
786,5 
790,6 
820,2 
824,6 
732,0 
903,4 
853,0 
900,8 
949,0 
772,5 
897,4 
1 058,1 
964,0 
EUR 9 
i m 
1 615,7 
1 722,9 
1 814,6 
2 144,7 
2 080,4 
2 117,2 
2 407,2 
2 704,8 
2 351,9 
633,7 
658,5 
788,2 
698,1 
715,5 
703,6 
846,6 
753,1 
807,5 
843,9 
972,4 
888,5 
737,7 
734,5 
879,7 
852,4 
ex 
891,6 
958,9 
991,4 
1 124,6 
1 103,8 
1 162,5 
1 233,6 
1 341,1 
1 403,7 
298,6 
355,0 
450,2 
391,0 
383,5 
388,0 
405,1 
350,7 
477,8 
438,9 
459,3 
442,9 
404,4 
458,3 
541,0 
492,7 
D n , 
rOTiuya i 
Monde 
p o r t 
1 029.7 
974,6 
1 043,6 
1 173,4 
1 059,6 
1 249,5 
1 246,9 
1 284,1 
1 316,2 
385,0 
262,3 
412,3 
373,3 
431,8 
444,4 
451,2 
418,6 
417,8 
357,4 
502,1 
424,6 
461,4 
388,5 
466,3 
435,5 
p o r t 
470,1 
438,3 
423,1 
479,7 
485,0 
517,7 
444,1 
560,2 
556,4 
158,7 
148,8 
177,5 
157,1 
184,2 
176,4 
194,0 
115,2 
154,2 
175,4 
206,9 
177,9 
178,2 
173,5 
204,7 
201,7 
EUR 9 
342,2 
249,6 
386,3 
453,8 
512,9 
511,9 
504,2 
568,8 
563,6 
171,2 
145,1 
196,6 
161,9 
162,0 
188,0 
167,6 
196,9 
170,9 
175,3 
216,3 
177,2 
196,5 
162,0 
205,1 
180,4 
217,0 
231,3 
208,7 
242,4 
254,7 
250,7 
224,3 
298,7 
323,5 
79,6 
80,2 
94,9 
79,6 
87,8 
83,3 
82,4 
66,0 
89,3 
92,4 
101,9 
104,4 
102,9 
96,6 
124,0 
108,1 
Spain 
Espagne 
World 
4 067,5 
4 428,6 
4 008,1 
4 723,0 
4 206,1 
5 043,8 
4 173,6 
4 410,6 
4 439,2 
1 134,9 
1 574,4 
1 496,8 
1 558,5 
1 833,0 
1 652,3 
1 281,8 
1 437,6 
1 454,2 
1 407,6 
1 478,4 
1 524,6 
1 516,9 
1 631,6 
1 290,7 
1 375,3 
2 254,1 
1 853,2 
2 045,4 
2 577,7 
2 568,2 
2 599,3 
2 192,8 
2 862,4 
3 057,0 
747,8 
899,2 
921,2 
817,3 
996,0 
786,0 
748,1 
712,4 
732,3 
876,7 
863,1 
1 122,6 
956,9 
1 098,0 
1 002,1 
1 084,2 
EUR 9 
1 399,9 
1 486,0 
1 329,1 
1 584,3 
1 518,6 
1 724,0 
1 367,7 
1 499,3 
1 498,9 
393,9 
580,8 
543,9 
532,7 
619,5 
571,8 
484,6 
432,3 
450,8 
481,0 
523,6 
494,7 
481,3 
516,6 
501,0 
553,3 
1 072,9 
879,1 
896,0 
1 202,7 
1 243,8 
1 198,7 
904,6 
1 394,8 
1 468,7 
374,0 
413,2 
456,6 
401,6 
456,7 
340,4 
321,6 
270,6 
312,4 
411,4 
400,0 
583,4 
473,7 
523,3 
471,7 
514,8 
Yugoslavia 
Yougoslavie 
Monde 
1 679,6 
1 818,1 
1 776,2 
2 097,5 
2 052,1 
2 577,6 
2 358,0 
2 487,0 
2 489,0 
688,8 
547,3 
816,0 
861,0 
816,3 
900,3 
718,6 
875,0 
764,0 
766,0 
680,0 
1 041,0 
894,0 
743,0 
852,0 
817,0 
1 080,5 
1 364,2 
1 105,6 
1 315,6 
1 181,2 
1 328,3 
1 192,0 
1 464,0 
1 360,0 
321,0 
352,2 
508,0 
423,0 
429,4 
475,9 
387,7 
383,0 
421,0 
423,0 
431,0 
610,0 
438,0 
418,0 
504,0 
444,0 
EUR 9 
664,0 
693,1 
675,5 
844,5 
784,3 
1 018,4 
275,6 
206,3 
302,4 
333,2 
327,3 
357,9 
298,0 
284,4 
363,9 
311,5 
365,7 
366,2 
351,9 
96,7 
130,2 
139,3 
117,9 
123,4 
110,6 
99,4 
141 
TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 
value in Mio $ 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
1 
II 
III 
IV 
1 
il 
III 
IV 
1 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
Poland 
Pologne 
World 
2 893,8 
3 422,4 
3 335,8 
4 201,1 
3 263,2 
3 615,0 
3 500,8 
4 257,0 
2 847,8 
680,0 
1 110,3 
1 472,9 
1 114,7 
1 485,3 
1 015,0 
1 073,7 
1 251,6 
1 175,5 
957,8 
1 227,6 
2 071,6 
614,0 
991,0 
1 242,8 
1 197,6 
1 167,1 
2 464,2 
2 724,5 
2 675,1 
3 160,5 
2 782,7 
3 094,4 
2 941,2 
3 460,1 
3 073,9 
702,7 
885,9 
1 194,1 
821,0 
1 017,0 
1 256,4 
804,5 
989,8 
1 146,9 
886,9 
1 079,8 
1 493,4 
785,6 
957,4 
1 330,9 
953,5 
1 041,0 
EUR 9 
812,9 
880,9 
852,5 
1 128,6 
620,0 
157 
301 
,5 
,5 
144,3 
215,7 
260,0 
268,5 
250,0 
478,2 
488,6 
488,6 
569,3 
611,4 
132 
174 
,9 
,8 
158,7 
172,2 
280,5 
169,0 
195,2 
Czechoslovakia 
Tchécoslovaquie 
Monde 
2 009,4 
2 459,1 
2 404,7 
3 030,6 
2 379,4 
2 619,7 
2 721,4 
3 369,5 
2 519,9 
419,8 
781,9 
1 177,7 
733,0 
843,0 
1 043,7 
661,9 
863,9 
1 195,6 
664,4 
954,4 
1 750,7 
494,7 
792,6 
1 232,6 
793,7 
2 286,0 
2 448,6 
2 307,8 
2 806,9 
2 427,1 
2 712,0 
2 465,8 
3 088,3 
2 596,0 
428,8 
749,3 
1 249,0 
658,8 
838,4 
1 214,8 
668,1 
653,3 
1 144,4 
678,6 
940,2 
1 469,5 
517,7 
728,8 
1 349,5 
719,5 
EUR 9 
i m 
258,5 
329,2 
299,1 
462,0 
349,3 
334,9 
324,2 
459,3 
324,1 
43,0 
111,6 
194,7 
81,9 
105,6 
147,4 
70,5 
90,0 
163,7 
60,2 
109,8 
289,3 
56,0 
97,7 
170,4 
68,1 
ex 
265,7 
289,4 
266,9 
328,6 
279,3 
320,8 
289,6 
384,1 
291,1 
47,0 
90,2 
142,1 
74,9 
98,2 
147,7 
68,4 
81,9 
139,3 
82,5 
113,7 
187,9 
51,8 
80,5 
158,8 
72,8 
Rep. of South Africa 
Rép. d'Afrique du Sud 
World 
p o r t 
EUR 9 
fob 
1 803,0 
1 790,7 
1 623,1 
1 563,8 
1 498,1 
1 443,1 
1 557,4 
499,7 
499,9 
501,5 
459,0 
456,2 
527,9 
475,0 
526,3 
556,1 
483,1 
465.1 
463,8 
558,2 
528,5 
p o r t 
1 162,4 
1 386,4 
1 341,8 
1 976,8 
2 072,3 
2 539,5 
2 501,3 
639,1 
633,8 
794,2 
829,6 
831,4 
878,5 
862,8 
820,2 
818,3 
895,5 
972,5 
953,4 
934,1 
864,7 
891,5 
858,3 
785,5 
717,9 
699,0 
691,5 
777,3 
238,2 
223,8 
237,0 
212,7 
217,9 
260,9 
239,0 
261,7 
276,6 
230,6 
235,0 
558,6 
678,8 
626,7 
599,3 
633,0 
860,2 
739,8 
214,0 
196,0 
223,0 
275,0 
317,5 
267,7 
295,3 
226,6 
217,9 
235,6 
297,3 
United States 
Etats-Unis 
Monde EUR 9 
fob 
27 530,2 
29 775,2 
31 686,4 
32 814,6 
35 261,3 
38 219,9 
37 189,9 
37 176,7 
11 018,5 
10 585,8 
13 657,0 
12 517,5 
12 013,4 
13 689,0 
11 937,3 
12 714,8 
12 537,8 
11 894,6 
11 882,2 
13 399,9 
27 359,6 
29 695,0 
27 437,1 
30 571,1 
29 453,7 
31 667,3 
28 752,1 
30 290,0 
8 992,7 
9 408,7 
11 052,3 
10 546,0 
10 866,4 
10 254,9 
9 508,5 
8 881,9 
10 361,7 
9 312,1 
9 648,0 
11 329,9 
4 234,2 
4 474,0 
4 448,4 
4 920,9 
5 112,9 
5 744,8 
5 920,9 
5 620,9 
1 575,6 
1 452,7 
2 084,6 
1 813,0 
1 866,1 
2 065,7 
1 885,0 
2 103,3 
1 932,6 
1 816,6 
1 606,0 
2 198,3 
6 035,3 
6 256,6 
5 762,5 
7 375,6 
6 814,6 
7 170,5 
6 061,2 
6 431,9 
2 053,7 
2 285,4 
2 475,5 
2 409,1 
2 443,6 
2 317,8 
1 999,1 
1 812,5 
2 249,6 
1 957,5 
2 018,4 
2 456,0 
Canada 
World EUR 9 
fob 
10 092,1 
10 268,6 
9 031,8 
9 577,3 
10 628,0 
10 839,3 
9 259,4 
9 791,8 
9 472,6 
2 973,9 
3 096,9 
3 557,2 
3 357,3 
3 780,9 
3 701,1 
3 051,5 
3 140,1 
3 067,8 
3 375,8 
3 245,4 
3 170,6 
2 890,8 
3 462,5 
3 119,3 
9 743,9 
10 193,7 
9 304,9 
9 884,5 
9 824,3 
10 866,1 
9 808,0 
10 615,2 
10 313,8 
3 076,0 
3 101,0 
3 647,3 
3 326,8 
3 732,3 
3 807,0 
3 325,1 
3 257,0 
3 225,9 
3 652,8 
3 261,6 
3 700,8 
3 164,2 
3 651,9 
3 497,7 
763,3 
819,0 
770,2 
841,5 
808,4 
928,0 
866,9 
803,4 
881,5 
248,3 
252,7 
307,4 
269,1 
334,3 
324,6 
271,7 
330,3 
264,9 
271,7 
263,8 
267,9 
261,6 
311,0 
308,9 
978,6 
1 170,4 
1 175,6 
1 226,6 
1 066,4 
1 138,7 
1 067,3 
1 120,0 
998,9 
386,9 
323,8 
355,7 
290,6 
433,5 
414,6 
355,3 
403,2 
308,8 
387,3 
294,4 
438,3 
284,7 
365,8 
348,4 
142 
TAB. 9 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
valeurs en Mio $ 
Period 
Période 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
1976 
1977 
1978 
1977 
1978 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
Israel 
Israël 
Monde 
991,4 
1 085,6 
923,3 
1 132,1 
1 122,0 
1 166,1 
1 181,3 
1 376,6 
1 466,4 
351,2 
350,6 
420,2 
355,0 
390,2 
430,8 
393,7 
387,1 
400,5 
398,8 
471,8 
466,6 
454,9 
460,3 
551,2 
465,8 
614,1 
562,1 
539,1 
699,9 
748,9 
722,9 
676,9 
928,9 
974,5 
232,2 
250,4 
266,3 
223,7 
265,7 
233,8 
259,1 
213,6 
204,2 
271,0 
269,6 
384,9 
314,8 
305,3 
354,4 
333,9 
EUR 9 
428,4 
462,5 
496,7 
417,6 
520,0 
488,3 
458,0 
703,8 
135,7 
130,4 
151,5 
148,5 
151,3 
194,9 
173,7 
160,1 
154,5 
189,6 
181,7 
217,0 
214,4 
221,3 
268,1 
182,4 
246,1 
199,0 
165,4 
286,8 
296,9 
274,0 
207,3 
324,9 
362,8 
89,9 
101,6 
105,4 
92,9 
99,6 
81,7 
79,7 
63,8 
63,5 
98,5 
94,7 
133,6 
114,7 
108,9 
139,2 
112,6 
Japan 
Japon 
World 
14 801,9 
15 883,3 
16 724,4 
17 414,9 
17 300,7 
17 798,5 
17 582,7 
18 139,7 
18 148,6 
5 654,1 
5 256,5 
6 390,1 
5 747,4 
6 207,1 
5 844,1 
5 771,0 
6 084,8 
5 726,9 
5 815,1 
5 903,6 
6 393,9 
5 996,7 
5 787,3 
6 364,6 
6 248,7 
7 161,2 
14 402,8 
16 409,8 
17 448,1 
19 037,7 
17 757,2 
19 653,9 
20 578,9 
22 576,9 
21 891,0 
4 740,5 
5 856,0 
7 160,7 
6 852,5 
6 131,7 
6 669,7 
7 262,2 
6 528,0 
6 788,7 
7 030,0 
6 923,9 
8 592,9 
5 666,9 
7 428,5 
8 795,6 
7 849,1 
7 779,4 
EUR 9 
i m 
793,1 
864,3 
988,9 
974,1 
947,1 
1 045,3 
1 077,4 
1 130,6 
1 272,5 
301,2 
313,7 
332,2 
327,7 
364,5 
353,2 
349,2 
401,4 
326,4 
339,0 
361,6 
427,8 
400,9 
420,0 
451,6 
472,4 
455,0 
ex 
1 481,0 
1 639,3 
1 950,3 
2 171,7 
1 897,7 
2 169,3 
2 334,6 
2 307,1 
2 265,1 
466,1 
610,9 
820,7 
781,2 
665,7 
722,8 
931,2 
655,6 
747,7 
725,1 
684,0 
936,9 
623,4 
763,5 
878,2 
853,6 
867,7 
T'a -wan 
Taiwan 
Monde 
p o r t 
1 678,9 
1 832,5 
2 021,0 
2 076,2 
1 820,7 
2 227,4 
2 144,9 
2 329,0 
598,1 
532,2 
690,5 
710,0 
781,6 
735,8 
756,4 
736,4 
652,1 
689,1 
800,2 
839,7 
p o r t 
1 740,0 
1 899,7 
2 254,4 
2 261,5 
1 862,4 
2 307,9 
2 456,1 
2 721,7 
627,6 
596,7 
638,1 
677,2 
810,0 
820,7 
878,9 
827,2 
750,0 
809,6 
889,7 
1 022,4 
EUR 9 
167,2 
155,0 
223,5 
185,8 
161,1 
190,1 
176,6 
211,2 
62,9 
43,3 
54,9 
70,7 
66,8 
52,6 
60,4 
60,9 
55,3 
55,2 
71,0 
85,0 
222,8 
184,7 
242,0 
297,1 
238,1 
252,9 
258,2 
364,0 
75,8 
83,1 
79,2 
62,6 
99,3 
91,0 
90,5 
86,3 
81,4 
87,3 
91,3 
185,4 
Hong i\uny 
World 
1 957,0 
2 217,5 
2 239,8 
2 467,2 
2 398,8 
2 636,8 
2 521,4 
2 903,3 
823,1 
727,2 
848,5 
892,8 
892,8 
851,2 
911,2 
208,3 
801,9 
910,5 
927,5 
1 065,3 
931,0 
848.0 
1 802,7 
2 057,6 
2 297,5 
2 368,3 
2 052,3 
2 323,9 
2 614,3 
2 636,0 
758,5 
627,1 
666,7 
719,1 
808,0 
796,8 
905,3 
893,8 
815,2 
808,3 
841,5 
986,2 
783,0 
630,0 
EUR 9 
240,7 
270,6 
270,3 
282,6 
304,5 
324,0 
340,3 
372,5 
107,5 
98,8 
98,2 
111,4 
106,9 
105,7 
126,7 
112,5 
101,1 
116,2 
122,9 
133,4 
127,0 
117,0 
446,7 
501,2 
493,6 
584,4 
449,0 
472,0 
511,2 
615,1 
170,6 
136,6 
141,8 
151,2 
162,6 
158,2 
184,5 
170,7 
156,0 
155,6 
188,5 
271,0 
158,0 
127,0 
Australia 
Australie 
Monde EUR 9 
fob 
2 663,0 
2 694,4 
3 001,1 
2 825,6 
3 037,0 
3 101,3 
3 142,7 
2 959,5 
960,8 
1 001,1 
1 075,1 
979,7 
1 081,1 
1 040,5 
1 055,2 
1 117,9 
969,6 
1 031,8 
1 068,3 
859,4 
1 118,9 
2 941,7 
3 274,1 
3 688,4 
3 214,8 
3 099,7 
3 317,1 
3 395,7 
3 451,8 
1 063,4 
993,2 
1 043,1 
1 112,0 
1 120,7 
1 084,4 
1 088,9 
1 192,1 
1 114,7 
1 075,6 
1 256,7 
1 119,5 
1 148,7 
701,3 
692,9 
714,5 
679,2 
763,8 
808,3 
787,0 
731,9 
250,0 
255,8 
258,0 
245,2 
279,2 
283,9 
260,5 
301,6 
224,9 
212,4 
277,6 
241,9 
274,7 
483,2 
496,5 
575,7 
506,1 
526,7 
524,2 
445,3 
450,3 
184,1 
162,2 
180,4 
195,2 
182,8 
146,2 
127,4 
165,3 
152,6 
127,5 
180,4 
142,4 
172,2 
143 
EXCHANGE RATES: 
Member States of the EC 
and the United States 1) 
TAUX DE CONVERSION: 
États membres de la CE 
et États­Unis1) 
Period 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 
I 
II 
III 
IV 
1978 
I 
II 
III 
IV 
1977 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1978 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1977 
J 
J­F 
J­M 
J­A 
J­M 
J­J 
J­J 
J­A 
J­S 
J­O 
J­N 
J­D 
1978 
J 
J­F 
J ­M 
J­A 
J­M 
J­J 
J­J 
J­A 
J­S 
J ­ 0 
J­N 
J­D 
Deutschland 
1 000 DM - ... EUA 
238,095 
1 247,827 
250,000 
1 ' 253,902 
273.224 
274,299 
279,579 
305,209 
324,305 
327,934 
355,183 
377,599 
372,941 
375,381 
378,893 
383,246 
389,323 
389,731 
373,072 
372,439 
373,260 
374,521 
375,504 
376,022 
380.928 
377,869 
378.033 
380,266 
382,216 
387,322 
385.446 
390.306 
392,519 
391,782 
388.799 
388,688 
386,939 
373,072 
372,763 
372,941 
373.301 
373,710 
374,118 
375,090 
375,468 
375,763 
376,207 
376,743 
377,599 
385,446 
387,746 
389,323 
389,914 
389,706 
389,525 
389,147 
France 
1 000 FF - ... UCE 
2,38095 
2,02550 
202^550 
ι r 
193,230 
180,044 
173,246 
176,767 
182,891 
174,403 
187,997 
187,096 
178.378 
179,464 
179,001 
178,817 
176,215 
169,949 
175,828 
179,458 
179,813 
179,167 
178,979 
178,784 
179,208 
179,328 
178,716 
178,475 
178,356 
176,563 
173,902 
173,016 ' 
167,395 
169,407 
174,346 
176,211 
176,862 
179,028 
179,458 
179,631 
179,464 
179,353 
179,247 
179,240 
179,252 
179,183 
179,099 
179,026 
178,806 
178,378 
173,016 
170,228 
169,949 
171,001 
171,958 
172,815 
173,621 
Italia 
1 000 Lit - ... EUA 
1.600 
t 1,545 
1.528 
1,396 
1,289 
1,235 
1.075 
0.993 
1.012 
1.000 
0,991 
0,971 
0,937 
0,939 
1,015 
1,015 
1,007 
1,002 
0,999 
1,000 
0,986 
0,992 
0,995 
0,984 
0,976 
0,951 
0,937 
0,942 
0,934 
0,931 
0,941 
0,943 
0,939 
1,015 
1,015 
1,012 
1,010 
1,008 
1,006 
1.003 
1,002 
1,001 
0,999 
0.997 
0,993 
0,937 
0,939 
0,937 
0,936 
0,937 
0,938 
0,938 
Nederland 
1 000 Fl - ... UCE 
263,158 
I 274,092 
276 243 
■f 
273,411 
277,785 
291,670 
312,281 
318,989 
338,392 
357,130 
356,968 
358,972 
356.822 
355,863 
363,362 
364,097 
356,622 
356,488 
357,705 
359,531 
360.447 
357,165 
356.586 
357,221 
356,631 
355,679 
354,173 
357,837 
359,510 
363,901 
366,963 
366,726 
363,389 
362,377 
358,422 
356,622 
356,557 
356,968 
357,553 
358,111 
357,944 
357,748 
357,677 
357,555 
357,369 
357,066 
357,130 
359,510 
361,588 
363.362 
364,167 
364,016 
363,726 
362,954 
Belg.-Lux. 
1000FB/FIUX-...EUA 
20,044 
20,016 
20000 
f 19,659 
20,259 
20,920 
21,552 
21,945 
23,167 
24,460 
24,303 
24,511 
24,545 
24,489 
25.047 
24,933 
24,301 
24,268 
24.335 
24.454 
24,527 
24,545 
24,507 
24,592 
24,532 
24,455 
24,335 
24,672 
24,856 
25,084 
25,214 
25,134 
24,914 
24,778 
24,553 
24,301 
24,285 
24,303 
24,337 
24.373 
24,403 
24,417 
24,440 
24,451 
24,451 
24,441 
24,460 
24,856 
24,964 
25,047 
25,067 
25,037 
24,991 
24,929 
United Kingdom 
Ireland 
1 000 C - ... UCE 
2 800,000 
ir 
2 744,855 
2 400.000 
I 2 333.270 
2 227.464 
1 990,759 
1 961.542 
1 785.631 
1 608,809 
1 529.751 
1 530.770 
1 523.854 
1 518,605 
1 546,008 
1 557.664 
1 485.463 
1 528,047 
1 531,220 
1 532,872 
1 527,791 
1 521,855 
1 522,193 
1 499,621 
1 522,355 
1 531,579 
1 533,601 
1 558,011 
1 547,173 
1 578,402 
1 571,603 
1 523,816 
1 479,476 
1 488.401 
1 487,991 
1 505,727 
1 528,047 
1 529.595 
1 530,770 
1 530.088 
1 528,547 
1 527,417 
1 523,663 
1 523,489 
1 524,437 
1 525,358 
1 528.166 
1 529.751 
1 578,402 
1 575,158 
1 557,664 
1 538,821 
1 528,669 
1 521,290 
1 519,016 
Danmark 
1 000 Dkr - ... EUA 
144,778 
f 
143,395 
133.333 
I 128,988 
128,385 
134,844 
137,755 
140,397 
147,890 
145,865 
151.656 
147,425 
144,399 
140.596 
142,191 
143,192 
151.489 
151.286 
152,131 
148,611 
147,415 
146,476 
145,892 
145,177 
142,214 
141,688 
139,962 
140.179 
141.345 
142.736 
142.585 
142.410 
143.599 
143,498 
141,783 
151,489 
151.390 
151,656 
150,977 
150,294 
149,596 
149,044 
148,499 
147,740 
147,111 
146,402 
145,865 
141,345 
142,004 
142,191 
142,242 
142,520 
142,686 
142,553 
United Stales 
1 000 S - UCE 
1 000.000 
γ 
954,417 
891,440 
811.866 
838,434 
805,951 
894,414 
876,332 
893.152 
886,376 
874,753 
851,985 
808,146 
809,350 
891,711 
895,335 
892,586 
888,628 
885,355 
885,308 
870,678 
874,638 
878,426 
866,236 
856.964 
833.646 
816.120 
809,979 
798,250 
798,633 
819,095 
809,972 
794,742 
891,711 
893,479 
893,152 
892,116 
890,853 
889.862 
887,264 
885,559 
884,713 
882,815 
880,483 
876,332 
816,120 
813,187 
808,146 
805,919 
808,473 
808,734 
806,764 
1 ) The EUA is a 'basket' unit, based on a certain quantity of each Community currency, 
weighted on the basis of the 5 years (1969­1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra­Community trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country 
concerned in the short­term monetary support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC General Statistics, Table No 753). 
ι ) L'UCE est une unite de type «panier», basée sur une certaine quantité de chacune des 
monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la moyenne sur 
5 ans (1969­1973) du produit national brut et du commerce intra­communautairede 
chaque État membre. Cette pondération tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans le soutien monétaire à court terme entre 
banques centrales de la Communauté (cf. OSCE. Statistiques générales, tableau 
753). 
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EXCHANGE RATES: 
Other countries 
TAUX DE CONVERSION: 
Autres pays 
Countries 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yougoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union* 
German Dem. Rep.* 
Poland* 
Czechoslovakia* 
Hungary* 
Romania* 
Bulgaria* 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Nigeria 
Rep. of South Africa 
Canada 
Mexico 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba* 
Bahamas 
Trinidad and Tobago 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Uruguay 
Argentina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong* 
Australia 
New Zealand 
National currency unit 
Unité nationale 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Markaa 
1 000 Fr. suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Malt. Pounds 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Naira 
1 000 Rands 
1 000 Canad. S 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Pesos 
1 000 Baham. S 
1 000 TT S 
1 000 N.A. FL 
1 000 Pesos 
1 000 Bolívares 
1 000 Sucres 
Ι 000 Soles 
1 000 Cruzeiros 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Pounds 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Taka 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Rupiahs 
1 000 Malays. S 
1 000 Singap. S 
1 000 Pesos 
1 000 Won 
1 000 Yen 
1 000 NT $ 
1 000 H.K. S 
1 000 Austral. S 
1 000 New Z. S 
1972 
11.330 
151,784 
209.978 
241,179 
261,828 
43,262 
37,022 
15,555 
2 609,500 
58.824 
33,333 
70,671 
1 206,273 
258,399 
271.739 
150.830 
92,507 
180,832 
925,899 
217,585 
223.025 
2 095,557 
3 040,000 
2 300 000 
1 520,000 
1 301.800 
1 009.285 
80,000 
400.000 
142,857 
150,716 
1 085.776 
1 000.000 
520,481 
555,556 
45,417 
227,273 
40,000 
25,840 
168,520 
46 619,048 
75,569 
1 776,199 
122,399 
327,794 
261,780 
3 003,900 
13,201 
238,095 
241,266 
3 040,000 
2 280,000 
111,844 
131,683 
131,666 
166,622 
48,077 
2,410 
354,660 
355,973 
149,243 
2,538 
3,247 
25,000 
177,777 
1 192,300 
1 195,000 
1973 
11.095 
173,436 
228.974 
261.698 
315,806 
51.073 
40,530 
17,160 
2 723.200 
61,770 
33,755 
­» 1 358,228 
287.356 
298.929 
171.143 
105.273 
199,102 
1 030,544 
243,493 
252.583 
2 380,052 
3 349.700 
2 526.600 
1 522,700 
1 444.100 
999,800 
­> ­> ­> 150,444 
1 206,273 
­* 510,412 
­> 41.994 
232.331 
­> ­> 163,239 
13 888.889 
50,000 
1 142,857 
106,952 
383,083 
261,725 
3 306.400 
14.518 
­> 
270,168 
3 389,800 
2 504,600 
99.771 
129.166 
129,166 
156,133 
48,499 
­> 409,283 
409,232 
147.866 
2.509 
3.674 
26,138 
194.568 
1 422,700 
1 363,000 
Equivalen 
Équivalent 
1974 
10,005 
180,515 
225.256 
264.985 
335,649 
53,496 
39,358 
17,330 
2 594,700 
62.842 
33,333 
71,803 
1 321,500 
­> 301,000 
171,218 
109,315 
201,207 
1 030,928 
228,843 
239,189 
2 290,951 
3 378,800 
2 555.600 
1 588.100 
1 472,200 
1 022,599 
­> ­> 142,590 
126,103 
1 226,994 
­* 487,068 
­> 36,888 
233,383 
­* ­> 147,275 
1 686,341 
^ 822.368 
112.740 
429.590 
268.637 
3 386,200 
14.787 
222,222 
281,690 
3 410,400 
2 533,300 
100,695 
123,426 
123,259 
150,410 
49,080 
~> 415,438 
410,357 
147,171 
2,464 
3,430 
26,316 
198,376 
1 440,800 
1 401,100 
in dollars 
en dollars 
1975 
6.506 
191,318 
240,836 
271,835 
387.402 
57,415 
39,134 
17,419 
2 620,200 
57,518 
30,972 
69,242 
1 387,000 
­> ­> 179,044 
116,683 
­> 1 032,850 
246,761 
253,203 
2 485,707 
­> ­> 1 624,800 
1 366,300 
983,091 
80,013 
­> 142,322 
116,686 
­> 
­ » ■ 
460,893 
~> 32,049 
233,372 
­> 24,510 
123,01 
192.567 
­* 434.972 
36.510 
432.994 
270.270 
­> 14,784 
156.495 
284,285 
3 448,300 
2 528.400 
­> 119.389 
83.202 
141,848 
49,070 
­> 416,389 
421,710 
137,465 
2,066 
3,369 
­> 201,820 
1 310,200 
1 214,600 
1976 
5,489 
183,268 
229,574 
258,772 
400,064 
55,741 
33,087 
14,947 
2 353,400 
54,966 
27,339 
62,294 
1 326.398 
­> ­> 173,319 
226,280 
240,165 
2 332,090 
­* ­>· 1 595,900 
1 150,000 
1 014,199 
64,826 
­> ­>­­> 
­> 410,240 
­> 28,591 
233,106 
­> 
17,388 
93,677 
75,341 
­» 294,551 
6,681 
344.388 
257,235 
­> 14.241 
125.360 
283.286 
3 420,300 
2 527,800 
­* 111,607 
65,159 
118,224 
49,020 
­> 393.453 
404.727 
134.279 
­> 3,372 
­* 205.163 
1 225,200 
996,400 
1977 
5,028 
187,846 
223,135 
248,176 
41 6,060 
60,507 
26,125 
13,164 
2 368,800 
54.651 
27,141 
55,549 
­> 176,926 
222.054 
241.150 
2 331,002 
­> ­> 1 551.400 
­> 
940.291 
44,301 
­> ­> ­* 
­> 416,667 
­> 27,028 
232,964 
­> 
11,931 
70,701 
46.449 
­ > ■ 
210,526 
6,765 
325,733 
253,165 
­> 14,161 
95.611 
283,680 
3 489,800 
2 527,500 
­> 114.430 
65,041 
109.249 
­> ­> 
406,289 
409,937 
135,000 
-+ 
3,724 
­ » ■ 
214.720 
1 109,000 
970,800 
Pays 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique* 
Rép. dém. allemande* 
Pologne* 
Tchécoslovaquie* 
Hongrie* 
Roumanie* 
Bulgarie* 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Nigeria 
Rép. d'Afrique du Sud 
Canada 
Mexique 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba* 
Bahamas 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Uruguay 
Argentine 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai­wan 
Hong­Kong* 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Source: International Financial Statistics. 
*) Conversion rates as used by the Statistical Office of the United Nations. (Weighted averages if the rates are different for imports and exports.) 
Taux de conversions utilisés par l'Office Statistique des Nations unies. (Moyennes pondérées s'il existe des taux différents pour les importations et les exportations.) 
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Dansk 
Geonomenklatur 1978 
Deutsch 
Geonomenklatur 1978 
English 
Geonomenclature 1978 
EUROPA 
Fællesskabet 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Øvrig 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Frankrig 
Belgien og Luxembourg 
Holland 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Italien 
Det forenede Kongerige (UK) 
Irland 
Danmark 
e Europa 
Island 
Færøerne 
Norge 
Sverige 
Finland 
Schweiz 
Østrig 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstaten 
Malta 
Jugoslavien 
Grækenland 
Tyrkiet 
Sovjetunionen 
Den tyske demokratiske Republik 
Polen 
Tjekkoslovakiet 
Ungarn 
Rumænien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Nordafrika 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
De kanariske Øer 
Marokko 
Ceuta og Melilla 
Algeriet 
Tunesien 
Libyen 
Ægypten 
Sudan 
Vestafrika 
228 
232 
236 
240 
-244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritanien 
Mali 
Øvre Volta 
Niger 
Tchad 
Den kapverdiske Republik 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbenskysten 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
EUROPA 
Gemeinschaft 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Übrig 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
e Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Nordafrika 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Westafrika 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
EUROPE 
Community 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Other European Countries 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North Africa 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
West Africa 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central-, Øst- og Sydafrika 
302 Cameroun 
306 Det centralafrikanske Kejserrige 
310 Ækvatorial Guinea 
Zentral-, Ost- und Südafrika 
302 Kamerun 
306 Zentralafrikanisches Kaiserreich 
310 Äquatorialguinea 
Central. East and South Africa 
302 Cameroon 
306 Central African Empire 
310 Equatorial Guinea 
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Français 
Géonomenclature 1978 
Italiano 
Geonomenclatura 1978 
Nederlands 
Geonomenclatuur 1978 
EUROPE 
Communauté 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afriq 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Afriq 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Afriq 
302 
306 
310 
ue du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
ue occidentale 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
ue centrale, orientale et australe 
Cameroun 
Empire Centrafricain 
Guinée equatoriale 
EUROPA 
Comi 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Altri 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
nità 
Francia 
Belgio e Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Repubblica federale di Germania 
Italia 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
paesi d'Europa 
Islanda 
Isole Feroë 
Norvegia 
Svezia 
Finlandia 
Svizzera 
Austria 
Portogallo 
Spagna 
Andorra 
Gibilterra 
Città del Vaticano 
Malta 
Iugoslavia 
Grecia 
Turchia 
Unione Sovietica 
Repubblica democratica tedesca 
Polonia 
Cecoslovacchia 
Ungheria 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
Africa settentrionale 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Isole Canarie 
Marocco 
Ceuta e Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libia 
Egitto 
Sudan 
Africa occidentale 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritania 
Mali 
Alto Volta 
Niger 
Ciad 
Repubblica del Capo Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Costa d'Avorio 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Africa centrale, orientale e meridie 
302 
306 
310 
Camerún 
Impero Centrafricano 
Guinea equatoriale 
EUROPA 
Gemeenschap 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
Frankrijk 
België en Luxemburg 
Nederland 
Bondsrepubliek Duitsland 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Overige Europese Landen 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
IJsland 
Faeröer 
Noorwegen 
Zweden 
Finland 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Portugal 
Spanje 
Andorra 
Gibraltar 
Vaticaanstad 
Malta 
Joegoslavië 
Griekenland 
Turkije 
Sowjetunie 
Duitse Democratische Republiek 
Polen 
Tsjechoslowakije 
Hongarije 
Roemenië 
Bulgarije 
Albanië 
AFRIKA 
Noord-Afrika 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Canarische eilanden 
Marokko 
Ceuta en Melilla 
Algerie 
Tunesië 
Libië 
Egypte 
Soedan 
West-Afrika 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Cent 
Mauretanië 
Mali 
Opper-Volta 
Niger 
Tsjaad 
Kaapverdische Republiek 
Senegal 
Gambia 
Guinée-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivoorkust 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
raal-. Oost- en Zuid-Afrika 
302 Kameroen 
306 Centraal Afrikaans Keizerrijk 
310 Equatoriaal Guinea 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
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Dansk Deutsch English 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São Tomé og Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena og tilhørende områder 
Angola 
Etiopien 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychellerne og 
områder 
Britiske områder 
Ocean 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comorerne 
Mayotte 
Zambia 
Rhodesia 
Malawi 
tilhørende 
i Det indiske 
Den sydafrikanske Republik og Nami-
bia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 
404 
406 
408 
USA 
Canada 
Grönland 
St. Pierre og Miquelon 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São Tomé 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena 
Angola 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen 
Gebiete 
jnd Principe 
und zugehörige Gebiete 
und zugehörige 
Britisches Gebiet im Indischen 
Ozean 
Mosambik 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 
404 
406 
408 
Vereinigte 
Kanada 
Grönland 
Staaten von Amerika 
St. Pierre und Miquelon 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Rhodesia 
Malawi 
Republic of South Africa and N 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North America 
400 
404 
406 
408 
United States of America 
Canada 
•Greenland 
St. Pierre and Miquelon 
amibia 
Mellem- og Sydamerika Mi t te l - und Südamerika Central and South America 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mexico 
Bermudaøerne 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama-Kanalzone 
Cuba 
Haiti 
Bahamaøerne 
Turks- og Caicosøerne 
Den dominikanske Republik 
De amerikanske Jomfruøer 
Guadeloupe 
Martinique 
Caymanøerne 
Jamaica 
Barbados 
Vestindien 
Trinidad og Tobago 
Grenada 
De hollandske Antiller 
Colombia 
Veneuzela 
Guyana 
Surinam 
Fransk Guyana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklandsøerne og tilhørende 
områder 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
525 
528 
529 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige 
Gebiete 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
408 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama Canal Zone 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United 
States 
Guadeloupe 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
Barbados 
West Indies 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and 
dependencies 
148 
Français 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan 
Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et 
Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amé 
400 
404 
406 
408 
-¡que du Nord 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Italiano 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Säo-Tomé e Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
Sant'Elena e dipendenze 
Angola 
Etiopia 
Gibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles e dipendenze 
Territorio britannico dell' 
Oceano Indiano 
Mozambico 
Madagascar 
Riunione 
Maurizio 
Comore 
Mayotte 
Zambia 
Rhodesia 
Malawi 
Repubblica del Sudafrica e Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
Ame rica settentrionale 
Nederlands 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
São Tome en Principe 
Gaboen 
Kongo 
Zaïre 
Rwanda 
Boeroendi 
St. Helena en onderhorigheden 
Angola 
Ethiopië 
Djibouti 
Somalia 
Kenia 
Oeganda 
Tanzania 
Seychellen en onderhorigheden 
Brits gebied in de Indische 
Oceaan 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoren 
Mayotte 
Zambia 
Rhodesië 
Malawi 
Republiek Zuid-Afrika en Namibië 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIKA 
Noord-Amerika 
400 Stati Uniti d'America 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint-Pierre e Miquelon 
400 Verenigde Staten van Amerika 
404 Canada 
406 Groenland 
408 St. Pierre en Miquelon 
Zone 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
Amérique centrale et du Sud America centrale e del sud Midden- en Zuid-Amerika 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
443 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbarie 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
525 
528 
529 
Messico 
Bermude 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costarica 
Panama 
Zona del Canale di Panama 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Isole Turks e Caicos 
Repubblica Dominicana 
Isole Vergini degli Stati Uniti 
Guadalupa 
Martinica 
Isole Cayman 
Giamaica 
Barbados 
Indie occidentali 
Trinidad e Tobago 
Grenada 
Antille olandesi 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Guyana francese 
Ecuador 
Perù 
Brasile 
Cile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Isole Falkland e dipendenze 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanaalzone 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- en Caicos-eilanden 
Dominicaanse Republiek 
Maagdeneilanden behorende tot 
de Verenigde Staten 
Guadeloupe 
Martinique 
Cayman-eilanden 
Jamaica 
Barbados 
West-lndië 
Trinidad en Tobago 
Grenada 
Nederlandse Antillen 
Columbia 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Frans-Guyana 
Ecuador 
Peru 
Brazilië 
Chili 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinië 
Falklandeilanden en 
onderhorigheden 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
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ASIEN 
Nær- og Mellemøsten 
ASIEN 
Naher und Mitt lerer Osten 
ASIA 
Near and Middle East 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Øvrig 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Cypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
De forenede arabiske Emirater 
Oman 
Nordyemen 
Sydyemen 
e Asien 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Maldiverne 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippinerne 
Mongoliet 
Kina 
Nordkorea 
Sydkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macao 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Übr ige Länder Asiens 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkonng 
Macau 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Other Asian Countr ies 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
•China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALIEN. OCEANIEN 
OG ANDRE OMRÅDER 
800 Australien 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanien 
803 Nauru 
804 New Zealand 
808 Amerikansk Oceanien 
809 Ny Calédonien og tilhørende områder 
811 Wallis og Futuna 
812 Britisk Oceanien 
814 New Zealandsk Oceanien 
815 Fiji 
816 Ny Hebriderne 
817 Tonga 
819 VestSamoa 
822 Fransk Polynesien 
890 Polarområder 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
800 Australien 
801 Papua Neuguinea 
802 Australisch-Ozeanien 
803 Nauru 
804 Neuseeland 
808 Amerikanisch-Ozeanien 
809 Neukaledonien und zugehörige Gebie-
te 
811 Wallis und Futuna 
812 Britisch-Ozeanien 
814 Neuseeländisch-Ozeanien 
815 Fidschi 
816 Neue Hebriden 
817 Tonga 
819 Westsamoa 
822 Französisch-Polynesien 
890 Polargebiete 
AUSTRALASIA. OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and dependencies 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 British Oceania 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 New Hebrides 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
I ØVRIGT 
950 Proviantering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller område 
977 Lande og områder, for hvilke der ikke 
offentliggøres oplysninger 
VERSCHIEDENES 
950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
977 Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories not deter-
mined 
977 Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
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Français Italiano Nederlands 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
ASIA 
Vicino e Medio Oriente 
AZIË 
Nabije en Midden-Oosten 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yémen du Sud 
Autres pays d'Asie 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai­wan 
Hong­Kong 
Macao 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Altri 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Cipro 
Libano 
Siria 
Irak 
Iran 
Israele 
Giordania 
Arabia Saudita 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
Emirati arabi uniti 
Oman 
Yemen del Nord 
Yemen del Sud 
paesi d'Asia 
Afganistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldive 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birmania 
Tailandia 
Laos 
Vietnam 
Cambogia 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Filippine 
Mongolia 
Cina 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Cyprus 
Libanon 
Syrië 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanië 
Saoedi­Arabië 
Koeweit 
Bahrein 
Katar 
Verenigde Arabische Emiraten 
Oman 
Noord­Jemen 
Zuid­Jemen 
Overige Aziatische landen 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
643 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangla Desh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Β hoeta n 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodja 
Indonesië 
Maleisië 
Brunei 
Singapore 
Filippijnen 
Mongolië 
China 
Noord­Korea 
Zu id­Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasie, Nouvelle­Guinée 
802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle­Zélande 
808 Oceanie américaine 
809 Nouvelle­Calédonie et dépendances 
811 Iles Wallis et Futuna 
812 Oceanie britannique 
814 Oceanie néo­zélandaise 
815 Fidji 
816 Nouvelles­Hébrides 
817 Tonga 
819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
890 Régions polaires 
DIVERS 
950 Avitaillement et soutage 
958 Pays et territoires non déterminés 
977 Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
AUSTRALIA, OCEANIA 
ED ALTRI TERRITORI 
800 Australia 
801 Papuasia­Nuova Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nuova Zelanda 
808 Oceania americana 
809 Nuova Caledonia e dipendenze 
811 Isole Wallis e Futuna 
812 Oceania britannica 
814 Oceania neozelandese 
815 Figi 
816 Nuove Ebridi 
817 Tonga 
819 Samoa occidentali 
822 Polinesia francese 
890 Regioni polari 
DIVERSI 
950 Provviste e dotazioni di bordo 
958 Paesi e territori non determinati 
977 Paesi e territori non precisati per ragioni 
commerciali o militari 
AUSTRALIË, OCEANIE 
EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australië 
Papoea Nieuw­Guinea 
Australisch Oceanie 
Nauroe 
Nieuw­Zeeland 
Amerikaans Oceanie 
Nieuw­Caledonië en onderhorigheden 
Wallis­ en Futuna­eilanden 
Brits Oceanie 
Nieuwzeelands Oceanie 
Fidzji­eilanden 
Nieuwe Hebriden 
Tonga 
West­Samoa 
Frans Polynésie 
Poolgebieden 
OVERIGE 
950 Boordprovisie en ­benodigheden als­
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
mede bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde landen en gebie­
den 
977 Om commerciële of militaire redenen 
niet nader aangegeven landen en ge­
bieden 
Zone 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1090 
1090 
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Dansk 
ØKONOMISKE ZONER 
Grand total 
Samtlige oprindelses- og bestemmelseslande 
Intra-EC (EUR 9) 
EF-medlemsstaterne 
Extra-EC (EUR 9) 
Samtlige lande minus EF-medlemsstaterne 
Class 1 
Industrialiserede vestlige tredjelande 
EFTA 
Europæiske Frihandelsområde 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropæiske lande 
USA and Canada 
Amerikas Forenede Stater og Canada 
Others Class 1 
Andre industrialiserede vestlige tredjelande 
Class 2 
Udviklingslande 
ACP 
Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet -
Lomé-konventionen 
D O M 
Oversøiske landsdele af EF 
T O M 
Oversøiske områder, associeret med EF 
Others Class 2 
Andre udviklingslande 
Class 3 
Statshandelslande 
Eastern Europe 
Europæiske statshandelslande 
Other Class 3 
Andre statshandelslande 
Miscellaneous 
I øvrigt 
Deutsch 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
Grand total 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
länder 
Intra-EC (EUR 9) 
Mitgliedstaaten der EG 
Extra-EC (EUR 9) 
Insgesamt auschl. der EG-Mitgliedstaaten 
Class 1 
Industrialisierte westliche Drittländer 
EFTA 
Europäische Freihandelsvereinigung 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropäische Länder 
USA and Canada 
Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Others Class 1 
Andere industrialisierte westliche Drittländer 
Class 2 
Entwicklungsländer 
ACP 
Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks -
Abkommen von Lomé 
D O M 
Überseeische Departements der EG 
T O M 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Others Class 2 
Andere Entwicklungsländer 
Class 3 
Staatshandelsländer 
Eastern Europe 
Europäische Staatshandelsländer 
Others Class 3 
Andere Staatshandelsländer 
Miscellaneous 
Verschiedenes 
English 
ECONOMIC ZONES Zone 
Grand total 
Grand total of importing or exporting countries 
Intra-EC (EUR 9) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR 9) 
Grand totai less Member States 
Class 1 
Western industrialized third countries 
EFTA 
European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 
Other Western European countries 
USA and Canada 
United States of America and Canada 
Others Class 1 
Other Western industrialized third countries 
Class 2 
Developing countries 
ACP 
Countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific - Lomé Convention 
D O M 
Overseas administrative areas of the EC 
T O M 
Overseas territories affiliated to the EC 
Others Class 2 1038 
Other developing countries 
Class 3 
Countries with State-trade 
Eastern Europe 1041 
European countries with State-trade 
Others Class 3 1048 
Other countries with State-trade 
Miscellaneous 
Miscellaneous 
152 
Français 
ZONES ÉCONOMIQUES 
Monde 
Total général des pays d'origine ou de destina-
tion 
Intra-CE (EUR 9) 
États membres de la CE 
Extra-CE (EUR 9) 
Total général moins les États membres de la CE 
Classe 1 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
AELE 
Association Européenne de libre-Échange 
Aut. Eur. occid. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
USA et Canada 
États-Unis d'Amérique et Canada 
Aut. Classe 1 
Autres pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 
Pays en voie de développement 
ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
D O M 
Départements d'Outre-Mer de la CE 
T O M 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CE 
Aut. Classe 2 
Autres pays en voie de développement 
Classe 3 
Pays à commerce d'État 
Europe orientale 
Pays européens à commerce d'État 
Aut. Classe 3 
Autres pays à commerce d'État 
Divers non classé 
Divers n.d.a. 
Italiano 
ZONE ECONOMICHE 
Monde 
Totale generale dei paesi di origine o di 
destinazione 
Intra-CE (EUR 9) 
Stati membri della CE 
Extra-CE (EUR 9) 
Totale generale meno gli Stati membri della CE 
Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializzati 
AELE 
Associazione Europea di Libero Scambio 
Aut. Eur. occid. 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
USA et Canada 
Stati Uniti d'America e Canada 
Aut. Classe 1 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
ACP 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico -
convenzione di Lomé 
DOM 
Dipartimenti d'Oltremare della CE 
T O M 
Territori d'Oltremare associati alla CE 
Aut. Classe 2 
Altri paesi in via di sviluppo 
Classe 3 
Paesi a commercio di Stato 
Europe orientale 
Paesi europei a commercio di Stato 
Aut. Classe 3 
Altri paesi a commercio di Stato 
Divers non classé 
Diversi n.n.a. 
Nederlands 
ECONOMISCHE ZONES Zone 
Monde 
Algemeen totaal van de landen van oorsprong 
of bestemming 
Intra-CE (EUR 9) 
Lid-Staten van de EG 
Extra-CE (EUR 9) 
Algemeen totaal min de Lid-Staten van de EG 
Classe 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde landen 
AELE 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Aut. Eur. occid. 
Andere Westeuropese landen 
USA et Canada 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Aut. Classe 1 
Andere geïndustrialiseerde westerse derde 
landen 
Classe 2 1030 
Ontwikkelingslanden 
ACP 
Landen in Afrika, het Caraïbisch gebied en de 
Stille Oceaan - Overeenkomst van Lomé 
DOM 
Departementen overzee van de EG 
T O M 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Aut. Classe 2 
Andere ontwikkelingslanden 
Classe 3 1040 
Staatshandellanden 
Europe oriëntale 1041 
Europese Staatshandellanden 
Aut. Classe 3 1048 
Andere Staatshandellanden 
Divers non classé 1090 
Overige, n.a.g. 
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